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oo 5}J" E}lDSF oo 
 
  5|:TFJGF VG[ 5}6F"C]lT VYJF p5S|DM p5;\CFZ[ XaN äFZF DLDF\;F 
NX"GYL X~ SZL DCFtDF UF\WL ;]WLGF lJäFGM lGA\WG]\ :J~5 :JLSFZ[ K[P DCFlGA\WGF 
;J"DFgI DF/BFDF\ 5}J" E}lDSF VFJxIS K[P 
 X~VFT S~\ TM WMP !! DF\ TS"XF:+ lJQFI 5;\N SIM"P T[GF lXl1FSF 
;FWGFA[G A1FL äFZF V[JL ;DH 5|F%T Y. S[ BZM lJQFI TM TtJ7FG K[ TS"XF:+ T[GL 
V[SDF+ XFBFK[P TtJ7FGDF\ ;J" lJQFIGM ;DFJ[X YFI K[P tIFZYL Ò7F;F~5[ VF 
lJQFIGF VwIIG 5|lT Z;v~lR HFU'T YIFP 5lZ6FD[ :J~5[ V[OPJFIPALPV[P DF\ 
D]bI lJQFI TZLS[ :J[rKFV[ TtJ7FG lJQFI 5;\N SZJFDF\ VFjIMP 5F\R JQF" ;]WLGF 
;DIDF\ VG]:GFTS S1FFV[ DFgI 5]:TSMG]\ JF\RG SZ[,P VG]:GFTS S1FFV[ VeIF; 
;DI[ H VF lJQFIDF\ ;\XMWG SZL DCFlGA\W ,[BG äFZF 5LPV[RP0LP 5NJL D[/JJFGM 
;\S<5 SZ[,P 
 5Z\T]4 SF{\8]\lAS HJFANFZL4 ;FDFÒS OZHM4 jIFJ;FlIS OZHM VG[ 
HJFANFZLGF 5lZ6FD[ VUFp 5|ItG X~ SZ[, H[ VW}ZM KM0JM 50IMP VFD4 H}G 
!)(5 DF\ V[OPJFIPALPV[P DF\ D]bI lJQFI TtJ7FG 5;\N SIF" 5KL DCFlGA\W ,[BG 
;]WL HFgI]PZ_!! 5|DF6DF\ 36M ,F\AM ;DI 5;FZ YI[, K[P DCFlGA\WGL 5|5Mh, 
I]lGP ;D1F ZH} SIF" AFN 56 VG[ lJwGM 5;FZ SZLG[ V\lTD D]SFD 5Z 5CM\R[, 
KLV[P H[D S[4 DFZL GFGL 5]+LGM Y[,[;[DFIF 5MhL8LJ ZL5M8" VFjIMP H[YL T[GL lJX[QF 
;\EF/DF\ ;DI VF5JM 50[P DFZF\ 5lTG[ ìNIGL VlGIlDT ZRGF H[YL VG[S JBT 
V6WFZL D]xS[,L VFJ[ VDFZL VlGIlDT lGD6}\S H[GF SFZ6[ JFZ\JFZ DFG;LSv 
VFlY"Sv;FDFlHS ;D:IFVM pNŸEJ[P 
 5|YD 5|SZ6DF\ EFZTLI TtJ7FGGF D}/ V[JF J[N U|\YMDF\ S[8,F\S 
;}STMDF\ ZH} YI[, SFI"SFZ6 DLDF\;FGM 5lZRI VF5[ K[P H[DF\ 5]~QF ;}ST4 GF;NLI 
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;}ST4 lCZ^IUE";}STGM ;DFJ[X YFI K[P ;FI6FRFI" äFZF VF5JFDF\ VFJ[, EFQI 
ZH} SZL T[G\\] TFltJS VW"38G DCFlGA\WGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P GFl:TS S[ 
VvJ{lNS U6FTF RFJF"S NX"GDF\ ZH} YI[, SFI"SZ6 lJEFJGFG]\ ,[B SZJFDF\ VFjI]\ 
K[4 TM ;FDF 51F[ zL CQF"GM DT 56 ;DFJJFDF\ VFjIM K[P V;T SFI"JFN 
gIFIvJ{XlQFS NX"GDF\ VG[ ;T SFI"JFN ;F\bIIMU NX"GDF\ S. ZLT[ H}NM YIM K[P T[ 
56 ;\NE" ;FY[ VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P V\TDF 5|SZ6 ;FZDF\ :5Q8 YI]\ K[ S[4 5}6" 
R{TgIJFNL S[ 5}6" EF{lTSJFNL VlEUD SFI"SFZ6DLDF\;F ;DI[ ;DFG :YFG[ lJZFD 
5FD[ K[P 
 läTLI 5|SZ6DF\ D}/E}T p5lGQFNMDF\ ZC[, HUT lJQFIS bIF,GF 
,[BG AFN gIFIvJ{X[lQFS NX"GGM VG[S TtJJFN TYF ;F\bIIMU NX"GGM ä{TJFN 
;\1F[5DF\ VF,[BG SZ[, K[P SFZ6 DFGJLG[ 5|F%T YTL ;FDFgI ;DH6GM VF S|D K[P 
DFGJL AF<IFJ:YFDF\ ;F{ 5|YD ACFZGL N]lGIF H]V[ K[P 5|`GM p9FJ[ K[P T[GF XSI 
p¿Z D[/J[ K[P tIFZAFN I]JFJ:YFDF\ T[ :JI\ VG[ VgI TDFD VFD ä{T5ZS ãlQ8 
WZFJ[ K[P T[GF 5|`GM VG]EJ[ K[P T[DF\YL ACFZ VFJJF 5|ItG SZ[  K[P J{RFlZS 
5]bTFJ:YFDF\ DFGJL VvE[N ãlQ8 VG]EJ[ K[P SFZ6 V\NZGL N]lGIF DT,A VD}T" 
TtJGM ;CH :JLSFZ SZ[ K[P J[NFgT V[8,[ S[ p¿ZDLDF\;F NX"GG]\ 5|IMHG VCL\ :5Q8 
YFI K[P 
 +LHF 5|SZ6DF\ X]wWFä{T TtJ7FGGM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[P 
X]wWFä{T XaNGF VY"YL X~ SZL ;FlCtI 5lZRI lJUTJFZ ,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
BF; SZLG[ V6]EFQI4 EFUJT 5]ZF6 5ZGL J<,EFRFI"GL 8LSF ;]AMlWGL4 
J<,EFRFI"G]\ ÒJG JU[Z[ AFATM J6L ,[JFDF\ VFJL K[P tIFZAFN J<,E J[NF\TGL 
7FGDLDF\;F4 TtJDLDF\;F TYF TS"DLDF\;FG]\ ;lJ:TZ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P NZ[SDF\ 
D}/ ;\NE" U|\YMG]\ VF,[BG SIF" AFN H VDF~\ 5lZ6FD TFZJ[, K[P Ò7F;] JFRS DF8[ 
V[SlJWTF N}Z SZJF H~Z H6FI tIF\ SMQ8S S[ VFS'lT äFZF D]bI D]NF NXF"JJFDF\ 
VFjIF K[P 
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 RMYF 5|SZ6 CFN" ~5 S[ SZM0ZHH]DF\ VvlJS'T 5lZ6FDJFNG\] 
VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P V6]EFQIDF\ VlJS'T 5lZ6FDJFN SIF SIF ZH} YI[, K[P 
T[G]\ VF,[BG SIF" AFN4 ;]AMlWGL 8LSFDF\ NXF"J[, VvlJS'T 5lZ6FDJFN4 J<,E 
J[NFgTGF VgI U|\YMDF\ ZH} YI[, VvlJS'T 5lZ6FDJFN4 B\0G äFZF D\0G V[8,[ S[ 
VFRFI"zL VG[ VgI lJäFGM äFZF SFI"SFZ6 lJQFIS VgI DT 1Fl6SJFN S[ 1F6 
E\UJFN4 VFZ\EJFN JU[Z[ BM8F\ K[4 VW}ZF\ K[ DF8[ VvlJS'T 5lZ6FDJFN ;FR[ K[ T[D 
NXF"JFI[, K[P H[G]\ ,[BG 56 SI]" K[P 5|SZ6GL X~VFT SFI"SFZ6 lJQFIS VgI DTMGF 
;FDFgI  q 5lZRIFtDS ,[BGYL SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 V\lTD 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ lJlJW DTMGL ;\1F[5DF\ T],GF SZJFDF\ VFJ[,L 
K[P T],GF A[ ZLT[ SZJFDF\ VFJL K[P ;F{ 5|YD lJlJW l;wWF\TM ;\A\WL lJlJW J[NF\TL 
VFRFIM"GF DTG]\ VF,[BG SZ[, K[P tIFZAFN S|DXo VFRFI"GF DTGL J<,EJ[NF\T 
;FY[ H[DS[ XF\SZDTGL T],GF J<,EJ[NF\T ;FY[ SZ[,L K[P EFZTLI TtJ7FGDF\ 
X]wWFä{T TtJ7FGG]\ :YFG VG[ T[DF\ VvlJS'T5lZ6FDJFNG]\ :YFG T[DH D}<IF\SG 
NXF"J[, K[P DIF"NFGL ;FY[ lJX[QFTF NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
 DCFlGA\WGL O,z]lT~5[ EFZTLI TtJ7FGDF\ VvlJS'T 5lZ6FD AFN 
BZ[BZ D}<IJFG l;wWF\T K[P H[GF äFZF ;DU| X]wWFä{T TtJ7FG ;Z/TFYL ;DÒ 
XSFI K[P H[ ZLT[ 5|FüFtI TtJ7FGDF\ VG]EJJFN 0[lJ0æ]D äFZF ;JM"rR XLBZ[ 5CM\R 
K[P T[JL ZLT[ EFZTLI TtJ7FGDF\ SFI"SFZ6 lJRFZ VvlJS'T 5lZ6FDJFN äFZF V\lTD 
D\lH, ;]WL 5CM\R K[P 
 5Z\T]4 DCFlGA\WGF ,[BG lJZFD AFN DFZF DGDF\ V[S VH\5M4 
VW}ZFX 5|U8L K[ VYJF SCLV[ TM S[8,F\S GJF 5|`GM DG[ p\3JF N[TF GYLP H[D S[4 
SFI"SFZ6 bIF,GL EF{lTS lJ7FG ;FY[ T],GF :5Q8TF S~\ TM DFZF\ ;FYL EF{lTS 
lJ7FGGF 5|FwIF5S ;FY[ DCFlGA\W ,[BGGF V\lTD RZ6DF\ H[ RRF" Y. T[ CH] JW]GL 
DF\U SZ[ K[P DFZM DCFlGA\W T[VM JF\RX[ VG[ C]\ EF{lTS lJ7FG 5FIFYL VeIF; 
 4
SZLXP DFZF\ DFU"NX"S 0MP V[;PV[;PXDF" ;ZG]\ DFU"NX"G DG[ D/T]\ ZC[ VG[ BZF 
VY"DF\ Philosophy of Science C]\ E6]\ VG[ 5M:8 5LPV[RP0LP S[ 5|MH[S8 H[J]\ S\.S 
SFI" SZLXP 0MP ZFWFS'Q6G lX1F6GF ;\NE[" IYFY" H SC[ K[ S[ lX1FS l:YZ ZC[ TM T[GM 
s:JI\f GFX YFI K[P lX1FS[ ;TT UlT SZJFGL H K[ TM 5KL XF DF8[ pwJ" 5|lT UlT G 
SZLV[ m lJäFGMGF VFXLJ"RG TYF DFU"NX"G T[DH .gJZS'5F äFZF SFI"SFZ6G[ 
lJ7FGvTtJ7FGGF ;lCIFZF 5]~QFFY" äFZF lJ`J;D1F D}SLXP 
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5|SZ6 o ! 
7FGDLDF\;F V\TU"T SFI"SFZ6 DLDF\;F 
!P!  5lZRI 
!PZ  kuJ[NGF\ ;}STM äFZF HUTGF VeIF;G]\ VF,[BG 
 !PZP!  5]~QF ;}ST 
 !PZPZ  5]~QF ;}ST TFlÀJS ;DH}lT 
 !PZP#  lCZ^IUE" ;}ST ;FI6 EFQI ;FY[ 
 !PZP$  lCZ^IUE" ;}ST TFlÀJS ;DH}lT 
 !PZP5  GF;NLI ;}ST ;FI6 EFQI ;FY[ 
 !PZP&  GF;NLI ;}ST TFlÀJS ;DH}lT  
!P#  RFJlS NX"GDF\ ZH} YI[, SFI"SFZ6 lJEFJGF 
 !P#P!  5|tI1F 5|DF6 äFZF jIFl%T 7FG VXSI 
 !P#PZ  p5DFG 5|DF6 äFZF jIFl%T 7FG VXSI 
 !P#P#  VG]DFG 5|DF6 VG[ XaN 5|DF6 äFZF jIFl%T 7FG VXSI 
 !P#P$  VgI 5|DF6 äFZF jIFl%T 7FG VXSI 
!P$  B\0G B\0BFn U|\YDF\ VG]DFG 5|DF6GM .gSFZ 
!P5  gIFIvJ{ZMlQFS NX"G VG];FZ SFI"SFZ6 lJRFZ 
  !P5P!  SFZ6GF 5|SFZ 
  !P5PZ  V;TŸ SFI"JFN 
!P&  ;F\bIvIMUvNX"GDF\ SFI"SFZ6 lJEFJGF 
 !P&P!  ;TŸ SFI"JFN 
!P*  ;DF5G S[ ;FZF\X 
!P(  5FN8L5 
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!P!  5lZRI 
  7FGG]\ D}/ X]\ m 7FGG]\ :J~5 S[J]\ m 7FGGF 5|SFZM S[8,F\ m 7FGGL SM. 
DIF"NF CM. S[ S[D m JU[Z[ 5|`GMG[ ;DFJTL TÀJ7FGGL XFBF V[8,[ 7FGDLDF\;FP 
  SFI"SFZ6 DLDF\;F V[8,[ SFI" SMG[ SC[JFI m SFZ6 SMG[ SC[JFI m A\G[ 
JrR[ ;\A\W ;\EJ[ S[ S[D m T[ ;\A\WL 5}J"WFZ6FVMGM VeIF; SZTL XFBFP VF XFBF TÀJDLDF\;F 
T[DH 7FGDLDF\;F A\G[ 1F[+[ 5MTFG]\ :YFG WZFJ[ K[4 D}<I 56 K[P 
  EFZTLI NX"GDF\ J[NYL X~ SZLG[ TDFD :Y/[ 7FGDLDF\;F 1F[+[ B[0F6 
YI[,]\ K[4 T[DH 7FGDLDF\;F V\TU"T SFI"SFZ6 DLDF\;FG[ 56 RR"JFDF\ VFJ[ K[P 7FGDLDF\;FGF 
;\NE[" lJC\UFJ,MSG SZLV[ TM gIFI T[DH J{X[lQFS NX"G 5|tI1FvVG]DFGvp5DFGvXaN5|DF6 
:JLSFZ[ K[P ! ;F\bIvIMUvNX"G 5|tI1FvVG]DFGvXaN5|DF6 :JLSFZ[ K[4 Z 5}J"DLDF\;F NX"G 
5|tI1FvVG]DFGv p5DFGvXaN5|DF6vVYF"5l¿vVG]5,laW 5|DF6 :JLSFZ[ K[P # H{G NX"G 
TYF AF{â NX"G GFl:TS NX"G SC[ K[P $ X\SZFRFI" VG]E}lTG[ 5|FWFgI VF5L 5|tIÙ VG]DFG VG[ 
XaN 5|DF6 :JLSFZ[ K[P zL ZFDFG]ÔRFI" zL lGdAFSF"RFI" TYF zL DFWJFRFI" 5|tIÙ VG]DFG VG[ 
XaN 5|DF6G[ :JLSFZ[ K[P zL J<,EFRFI" XaN 5|DF6G[ D]bI S[ 5|WFG 5|DF6 U6FJL jIFJCFlZS 
ãlQ8V[ 5|tIÙ VG]DFG p5DFG 5|DF6 :JLSFZ[ K[P 5 RJF"S NX"G 5|YD TAÞ[ DF+ 5|tI1F 5|DF6 
:JLSFZ[ K[P jIFl%T RRF" ;DI[ SFI"SFZ6 5|`G RR[" K[P & 
  7FGGL IYFY"TF T5F;JF DF8[ S;M8L 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 7FG 
5|Fl%TGL lÊIFG[ A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P H[ V\TU"T SFI"SFZ6 5|`G RRF"I K[P ;TŸ SFI"JFN 
VG[ V;TŸ SFI"JFN A\G[ DCÀJ5}6" :YFG WZFJ[ K[P * 
  5|FZ\lES TAÞ[ ;\XMWG 5|S<5GL D]bI :YF5GFGF ;DY"G DF8[ J{lNS 
;¿F DLDF\;FDF\YL HUTGF TÀJlJ7FGLI VFWFZG[ SFI"SFZ6YL TFlÀJS ZLT[ lEgG ATFJJF 
kuJ[NGF\ lCZ^IUE" v GF;NLI VG[ 5]~QF;}STG]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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!PZ  kuJ[NGF\ ;}STM äFZF HUTGF VeIF;G]\ VF,[BG 
   J[NGF\ D\+M 5Z zL IF:SG]\ lG~ST4 zL VZlJ\NG]\ J[NG]\ VY"38G4 zL 
;FI6FRFI"G]\ ;FI6 EFQI D]bI lJJ[RGDF\ ;DFJ[X 5FD[ K[P TÀJDLDF\;FSLI ¹lQ8V[ VDFZF DT[ 
;FI6 EFQI JW] D}<IJFG ;FlAT YI]\ K[P VFYL VDM T[ äFZF VF,[BG SZLX]\P 
  kuJ[NDF\ !_DF D\0/DF\ !Z) ;}ST `,MS G\P ! YL * GF;NLI ;}ST K[P 
D\0/ !_ DF\ !Z! lCZ^IUE" ;}ST `,MS G\P ! YL !_ K[P 5]~QF ;}STDF\ `,MS K[P VF56[ 
;\XMWG 5|S<5G[ 5|A/ ;DY"G DF8[ V+[ +6 ;}STM `,MS v U]HZFTL ;FY[ ZH] SZLX]\P T[DH 
GF;NLI ;}STG]\ 5|:T]T ;\NEM"lR¿ ;FI6 EFQI ZH} SZLV[ KLV[P 
!PZP!  5]~QF ;}ST ( 
  s!f › ;C;|XLØF" 5]•Øo ;C;|FÙo ;C;|5FTŸ • 
   ; E}lD\ ;J"To :5'tJF•tIlT\Q9NŸ NXF¢ŸU],DŸ •• ! •• 
   EFQFF\TZ o T[ 5]~QF K[4 H[GF CÔZM D:TS4 CÔZM G[+ VG[ CÔZM RZ6 
K[P T[ 5]~QF A|ïF\0G[ ;J" AFH]V[YL 3[ZLG[4 T[GF p5Z N; VF\U/GF DF5YL VYF"TŸ NX[ lNXFVMDF\ 
jIF5LG[ A[9[,F K[P 
  sZf 5]~QF ˆJ[N\ ;J\" IN E}T\ IrR EFjIDŸ • 
   p¿FD'TtJ:I[XFGM INgG[FlTZMClT •• @ •• 
   EFQFF\TZ o VF JT"DFGSF/DF\ H[ ;J" SM. K[4 T[ E}TSF/DF\ H[ ;J" SM. 
CT]\4 VG[ CJ[ ElJQISF/DF\ H[ S\. ;J" SF\. YGFZ]\ K[4 T[ ;3/]\ T[ 5]~QF H 5]~QF K[P T[ 5]~QF 
VD'TGM EMUL VG[ N[JMGM :JFDL K[4 VG[ VgG TYF EMUYL J'lâG[ 5|F%T SZGFZ v ÒJFtDFGL 
H[D EMSTFVMGM :JFDL K[P 
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  s#f ˆTFJFG:I DlCDF•TM ßIFIF\  5]•QFo • 
   5FNM•:I lJ`JF E}TFlG l+5FN:IFD'TlgNlJ •• # •• 
   EFQFF\TZ o VF 5]Z]QFGM V[ ;3/M DlCDF K[4 H[ T[GL U]6J¿F NXF"J[ K[P 
VF 5]Z]QF TM V[ U]6J¿FYL 56 VlWS DCFG K[P V[ 5]Z]QFG]\ V[S RZ6 H ;J" 5|F6L~5[ jIST K[4 
VG[ T[GF +6 RZ6 TM VjIST VlJGFXL ~5YL 5MTFGF 5|SFXDFG :YFG~5[ lNjI VFSFXDF\ 
ZC[,F K[P 
  s$f l+5FN}wJ" pN{T5]•QFo 5FNM•:I[CFEJTŸ 5]Go • 
   TTM lJQJ\ jIS|FDt;FXGFGXG[X VlE •• $ •• 
   EFQFF\TZ o V[ 5]Z]QF K[4 H[ 5MTFGF +6[ RZ6M ;FY[ VjIST~5[ 
pwJ" ,MSDF\ 5|SFlXT ZC[ K[P T[G]\ RMY]\ RZ6 ;FZFI[ lJ`JDF\ jIF5S K[ VG[ T[GFYL H T[ :YFJZ 
H\UD4 H0vR[TG JU[Z[ ;\5}6" lJ`J EZ[,]\ K[P 
  s5f TTF[ lJZF\•HFIT lJZFHM VlW5]•QFo • 
   ;HFTM VtIlZrITŸ 5ŒFNE}lDDYM 5]•o •• % •• 
   EFQFF\TZ o T[ 5]Z]QFYL VF lJZF8 A|ïF\0 ~5 N[C AG[,M K[P H[G[ VFWFZ 
AGFJLG[ T[ 5]Z]QF :JI\ T[DF\ 5|U8 YI[, K[ T[ 5]Z]QF 5|U8 Y.G[ ;D:T A|ïF\0GF E]JGMDF\ VG[ 
N[CDF\ O[,F. UIMP 
  s&f T:DFn7Ft;J"C]To ;dE'Td5'QFNFßIDŸ • 
   5X}:TF\ S|[ JFIjIF GFZFI^IF U|FdIF  I[ •• & •• 
   EFQFF\TZ o N[JMV[ T[ ;J" ~5 CJGvI7 AG[, 5]Z]QFYL NCL\ VG[ 3L JU[Z[ 
ãjIM 5|F%T SIF" VG[ tIFZ5KL T[6[ 51FLU64 JgI 5X]U6 VG[ U|FDL6 5X]U6 VFlN 5|F6L;'lQ8G[ 
5[NF SZLP 
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  s*f T:DFn7Ft;J"C]TkRo ;FDFlG Hl7Z[ • 
   K\gNFl; Hl7Z[ T:DFNŸ IH]:T:DFNŸ VHFIT •• * •• 
   EFQFF\TZ o N[JMV[ T[ ;J"~5 CJG I7YL AG[, 5]Z]QFYL kRFVM VG[ 
;FDGFULT 5|F%T SIF"P T[GFYL sUFI+L4 l+Q8]5 JU[Z[f KgN 5|F%T YIF VG[ T[GFYL IH]GFD\+ 5|F%T 
SIF"P 
  s(f T:DFN`JF VHFIgT I[ S[ RF[EIFNTo • 
   UFJF[ C Hl7Z[ T:DF¿:DFHŸHFTF VHFJIo •• ( •• 
   EFQFF\TZ o N[JMV[ T[ ;J"~5 CJGvI7YL AG[, 5]Z]QFYL 3M0F H[JF 5X] 
5|F%T SIF"4 H[DG[ A\G[ AFH] H0AF CTFP T[GFYL UFI VG[ A/N 5|F%T YIF VG[ J/L T[GFYL 
ASZLVM VG[ 3[8F\ H[JF 5X] 5|F%T SIF"P 
  s)f T\ I7dAlC"lØ5|F{Ùg5]•Ø\ HFTDU|To • 
   T[G N[JF VIHgT ;FwIF kØI  I[ •• ) •• 
EFQFF\TZ o H[ I7 :J~5 5]Z]QF 5C[,FYL H pt5gG YIM CTMP sT[G[ H 
IX~5 DFGLG[f T[GM NE"GF VF;G 5Z VlEQF[S SIM" VG[ T[ 5KL H[ N[J ;FW]U6 
VG[ klQFU6 CTF4 T[D6[ I7 SFI" SI]ÅP 
  s!_f It5]•Ø\ jINW]o SlTWF jIS<5IGŸ • 
   D]B\ SD:IF;LltSdAFC} lSD#5FNFrI[T[  •• !_ •• 
   EFQFF\TZ o HIFZ[ sN[JMV[f 5]Z]QFGL sI7~5f lJlXQ8 5âlT äFZF ZRGF 
SZLP stIFZ[f T[ 5]Z]QFGL S[8,F 5|SFZYL S<5GF SZJFDF\ VFJL m T[ 5]Z]QFG]\ D]B X]\ CT]\ m T[ 5]Z]QFGF 
CFY SM6 K[ VG[ T[GF ;FY/vÔ\3 TYF RZ6 SMG[ SC[ K[ m 
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  s!!f A|Fï6F[•:I D]BDF;LNŸ AFC} ZFHgI S'To • 
   p~ TN:I INŸJ{xIo 5NeIF\ X}ãF[ VHFIT •• !! •• 
   EFQFF\TZ o HIFZ[ T[ lJZF8 5]Z]QFG[ jIST~5[ N[JMV[ Ô[IM4 tIFZ[ T[ N[JMV[ 
T[GF D]BGF ~5DF\YL A|Fï6MGL ZRGF SZLP T[GF CFYGF ~5DF\YL 1Fl+IMGL ZRGF SZLP T[GL 
Ô\3v;FY/MGF ~5DF\YL J{xIMGL ZRGF SZL VG[ T[GF RZ6MGF ~5DF\YL X]ãMGL ZRGF SZLP 
  s!Zf RgN|DF DG;M HFT 1FMo ;}IM" VHFIT • 
   zF[+FåFI]  5|F6  D]VFNluGZHFIT •• !@ •• 
  EFQFF\TZ o T[ I7 5]Z]QFGF DGYL RgãGL ZRGF Y.P T[GF G[+MDF\YL ;}I" 5[NF YIMP 
T[GF D]BYL .gã VG[ VluG 5[NF YIFP TYF T[GF 5|F6DF\YL JFI] 5[NF YIMP 
s!#f GFeIF VF;LNgTlZ1F\ XLQ6M" WF{o ;DJT"T • 
   5NdIF\ E}lDlN"Xo zM+FTŸ TYF ,MSFGŸ VS<5IGŸ •• !# •• 
   EFQFF\TZ o T[ I7 5]Z]QFGL GFlEDF\YL V\TlZ1FGL ZRGF Y.P T[GF 
D:TSDF\YL VFSFX AgI]\P T[GF RZ6MDF\YL 5'yJL AGLP T[GF SFGDF\YL lNXFVM AGL VG[ T[ ZLT[ 
;J",MSGL ZRGFG]\ lJEFHG YI]\P 
  s!$f ITŸ 5]•QF[6 ClJQFF N[JF I7DTgJTŸ • 
   J;gTM•:IF;LNŸ VFßI\U|LQD .wDo XZNŸ ClJo •• !$ ••  
EFQFF\TZ o N[JMV[ HIFZ[ T[ 5]Z]QFG[ ;FDFgI~5[ ClJQI DFGLG[ I7 
SFI" GM lJ:TFZ SIM" 4 tIFZ[ T[ I7G]\ W'Tv3LvJ;gT VG[ lXlXZ V[ A[ kT]VM 
AgIF4 èW64 U|LQD VG[ JQFF" AgIF TYF ClJQF4 XZN VG[ C[DgT AgIFP 
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  s!5f ;ÃtIF:IF;GŸ 5lZWI;Ÿ ;ÃT ;lDWo S'TFo • 
   N[JFIn7\ TgJFGF VAwGGŸ 5]~QF[5X]DŸ •• !% •• 
   EFQFF\TZ o HIFZ[ I7GM lJ:TFZ SZGFZ N[JMV[ T[ 5]Z]QFG[ 5X]~5 DFGLG[ 
AF\WL NLWM tIFZ[ T[ I7GL J[NLG[ DF8[ ;FT KgN~5 5lZlWVM AGFJJFDF\ VFJL VG[ V[SJL; 
sAFZDF;4 5F\R kT]4 +6 ,MS VG[ V[S VFlNtIf ;lDWFVM AGFJJFDF\ VFJLP 
  s!&f I7[G I7DIHgT N[JF:TFlG WDF"l6 5|YDFgIF;GŸ • 
   T[ C GFS\ DlCDFGo ;RgTo I+ 5}J[" ;FwIFo ;lgT N[JFo •• !& •• 
   EFQFF\TZ o HIFZ[ T[ N[JMV[ I7~5 AG[,F I75]Z]QFGL4 T[GF H V\ULE}T 
AG[,F I7 ;FWG äFZF IHGGL lÊIF SZL4 tIFZ[ T[VM ÒJGG[ WFZ6 SZGFZ VGFlN WD"G[ 5|F%T 
YIFP 5]ZFTGSF/YL I75]Z]QFGL ;FWGF SZGFZ N[JMV[ 5|F%T SI]ÅP H[D6[ VGFlN WD"GF DlCDFG[ 
Ô6L ,LWM CTMP 
!PZPZ  5]Z]QF ;}STGL TFlÀJS ;DH}lT  
   5]Z]QF ;}STGL ;J"5|YD jIFbIF VF56G[ XT5Y A|Fï6GF T[ZDF SF\0GF 
KõF VwIFIDF\ —5]Z]QFD[3˜ GFDGF 5|SZ6DF\ D/[ K[P ) GFZFI6 p5lGQFNDF\ 5|YD A[ ~RFVMGF 
EFJG[ lG~5JFDF\ VFjIM K[P D]ÛU, p5lGQFN 5]Z]QF ;}STGM 5lZRI TFlÀJS ZLT[ ZH} SZ[ K[P 5]Z]QF 
;}STDF\ :Y}/ ~5S äFZF HUT ;H"G ;DÔJJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ RFT]J"6GF D}/ 56 Ô[. XSFI 
K[P JG:5lT;'lQ84 51FLIMlG4 5|F6LHUT JU[Z[GL pt5l¿ NXF"JL K[P 5Z\T] AWFG]\ D}/ V[S H TÀJ 
NXF"J[,]\ K[P V[SDF\YL VG[SGL pt5l¿ NXF"JL K[P TÀJlJ7FGLI ¹lQ8V[ :JUT E[N Ô[. XSFI K[P 
   5]Z]QF ;\lCTFDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——;C:+XLQFF" D\+GF p¿Z RZ6DF\ H[ ;oXaN 
K[4 T[ —VGgT˜ VY"GM JFRS K[ TYF NXF\U],YL S[J/ NX V\U], DF+ VY" G ,[TF\4 5Z\T] VGgT 
IMHG ;]WL O[,FI[, K[4 T[JM lJRFZ ,[JFGM K[P 5]Z]QF ;}STGL 5|YD kRFDF\ lJQ6]GL 
N[X5ZSv:Y,5ZS jIF5STF NXF"JJFDF\ VFJL K[ VG[ ALÒ kRFDF\ T[GL SF,5ZSv;DI5ZS 
jIFbIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P +LÒ kRFDF\ lJQ6]DM1FGF NFTF K[4 VF EFJ NXF"jIF K[ VG[ ˆTFJFGŸ 
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5NYL lJQ6] EUJFGGF J{EJG]\ J6"G SI]Å K[P T:DFNŸ l5ZF0Ÿ kRFYL GFZFI6 lJQ6]GF V[S 
5FN~5L 5|S'lT VG[ 5]Z]QFGL pt5l¿ Y. K[4 V[J]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —It5]Z]QF[/˜ kRFYL 
;'lQ8~5 I7GL SYF SCL K[P VF lJ`J~5 I7GL ;FT 5lZlWVM VG[ ;%T ;lDWFVM K[4 V[J]\ 
H6FjI]\ K[P —T\I7DŸ˜ D\+YL D\+YL ;'lQ8~5 I7GL jIFbIF NXF"JL K[ VG[ T[ H D\+YL DM1FG]\ 
lG~56 56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P ‘T:DFTŸ I7FTŸ˜ VF D\+YL HUTGL ;'lQ8GL jIFbIF ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P !_ 
!PZP#  lCZ^IUE" ;}ST !! 
lC•^ IUE" ;DJT"TFU|[ E}T:I HFTo 5|lT•[S VF;LTŸ P 
;NFWF• 5'lyJL WFD]T[DF\ S:D{ N[JFIClJØF lJW[D PP 
   EFQFF\TZ o ;C]YL 5|YD lCZ^IUE"GM 5|FN]EF"J YIM¸ T[ HgDTFGL ;FY[ 
H ;3/F 5|F6LVMGM V[SDF+ :JFDL AgIM4 T[6[ VF 5'yJL VG[ n],MSG[ WFZ6 SIF"4 sT[f 5|Ô5lTG]\ 
VD[ ClJYL 5}HG SZLV[P 
EFQI o 
 lC•^ IDI:IF^0:I UE"E}To 5|HF5lTlC"•^ I UE"o P TYF R T{l¿•LIS\ v 
c5|HF5lTJ{"lC•^ UE"o 5|HF5T[•G]~5tJFI sT{•;\•?v?v!v2f .lT P IåF lC•^ IDIM0^0M 
UE"Jn :IMN •[ JT"T[ ;Mˆ;F{ ;}+FtDF lC•^ IUE" .tI]rIT[ P VU|[ 5|I£RMt5¿[o 5|FS' 
;DJT"TŸ DFIFwI1FFTŸ l;;'1FMo 5•DFtDGo ;DHFIT P I[nl5 5•DFtJ{J lC•^ IUE" 
TYFl5 TN]5FlWE}TFGF\ lJINFNLGF\ ;]1DE}TFGF\ A|ï6 pt5¿[:TN]IlCTM0ÃI]t5gG 
.tI]rIT[ P ; R HFTo HFT DF+ ˆJ ˆSo VlåTLI ;GŸ E}T:I lJSF•HFT:I 
A|ïF^0N[o ;J":I HUTo 5lTo >xJ•o VF;LTŸ P G S[J,\ 5lT•F;LN[ Vl5TlC" ;o 
lC•^ IUE"o 5'lYJL lJ:TL6FÅ nF\ lNJDŸ pT Vl5 R .DFDŸ V:DFlDN"xIDFGF\ 
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5]•MJlT"GLlDDF\ E}lDDŸ P IåF 5'lYJLtIgTl•\1FGFD P VgTl•1F\ lNJ\ E}lD\ R NFWF• 
WF•IlT P KgNl; ,]¢Ÿ ,¢Ÿ l,8o .lT ;FJ"SFl,SM l,8Ÿ P T]HFlNtJFNeIF; NLW"o PP 
S:D{ P V+ lS\ XaNF[•lG7F"T :J~5tJFTŸ 5|HF5T{I P JT"T[ P IåF ;'Q8IY" SFDIT 
.lT So P SD["05|tIIo P IåF P S\ ;]BDŸ TN} 5tJFTŸ S .tI]rIT[ P VYJF .gã[6 5'Q8o 
5|HFIlTD"NFI\ DC…J\ T]eI\ 5|NFIFC\ So SLNXo  :IFlDtITŸpÉTJFGŸ P ; .gão 5|tI}R[ 
INLN\  A|JLQIC\ So :IFlDlT TN[JtJ\ EJ[lT P VTo SF•6FTŸ S .lT 
5|HF5lT•FbIFIT[ P c.gãM J{ J'+\ CtJF ;JF"lJlHTL lJ"lHtIFA|JLTŸ4 sˆ[\• A|F• #vZ•f 
.tIFlNS\ A|Fï6 D+FG];\W[IDŸ P INF;F{ lS\ XaN:TNF ;J"GFDtJFTŸ :D{EFJo l;âo P 
INF T] IF{lUSo :TNF jItII[G[lT ãQ8jIDŸ c;FJ[SFRoc .lT 5|F5|:I c UM`Jg;FJJ6"o 
.lT 5|lTQF[Wo P clS|IF U|C6\ ST"jIDŸ c .lT SD"6o ;\5|NFGtJFrRT]YL" P S\ 5|HF5lT 
N[JFI N[J\ NFGFlN U]6I]ÉT ClJQFF 5|FHF5tI:I 5XMJ"IF~5[6{SS5F,FtDS[G  
5]•M0FX[G JF lJW[D JID'ltJHo 5lxR•[D P lJWlTo 5l•R•6SDF" P 
   VF56[ :5Q8 Ô[. XSFI K[ ;FI6 v VFRI" B}A H ;]\NZ ZLT[ V[S 
VläTLI XaNGF[ p5IF[U SZLG[ V[STtJ JFN S[ Vä{TJFNG]\ :YF5G SZ[ K[P lCZ^IDI V\0 UE" q 
pNZDF\ Ô[JF D/[ T[YL T[ lCZ^IUE" SC[JFIP T[ V[S H K[P VU|[ v 5|5\R pt5gG YJFYL ;DJT"TŸ 
XaN J5ZFI K[P ;J":I V[8,[ AWF\ HUTGF[ 5lT .`JZ SC[ K[P V{TZ[I TYF T{TZ[I ;\lCTFGF[ 
;\NE" VF5LG[ ;DÔJ[ K[P lCZ^IUE" 5'yJL VG[ V\TZLÙ A\G[G[ WFZ6 SZ[ K[P !Z 
  sZf I VFtDNF A,NF I:I p5F;T[ 5|lXQI\ I:I N[JFo P  
   I:I KFIFD'TD I:I D'tI]o S:D{ N[JFI ClJQFF lJW[DŸ PP 
   EFQFF\TZ o H[ 5|F6NFTF K[4 A,NFTF K[4 H[GL VF7F ;C] DFG[ K[4 H[GL 
sVF7Ff N[JM s56 DFG[ K[f4 H[GL KFIF VD'T K[ VG[ H[GL sKFIFf D'tI] s56 K[ T[f VD[ ClJYL 
5}HG SZLV[P 
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EFQI o 
 Io 5|HF5lTo VFtDNFo VFtDGF\ NFTF P VFtDFGM lC ;J[" T:DFTŸ 5•DFtDG 
pt5ngT[ P IYFuG[ ;SFXFlå:O]l,ùT HFIgT[ TåTŸ P IåF VFtDFGF\ XMWlITF P 
ccN{JXMWG[ c P  cVFTM DlGGŸ c .lT lJRŸ P A,NFo A,:I RNFTF XMWlITF JF P I:I 
R 5|lXQF\ 5|S'Q8\ XF;GDF7F\ lJ`J[ ;J[" 5|Fl6Go p5F;T[ 5|FY"IgT[ ;\5gT[ JF P cXF;] 
VG]lQ8F{  cXF; .TŸ c s&v$v#$f .tI]5WFIF .tJDŸ P cXFl;Jl;W;LGF\ R c .lT QFtJDŸ P 
S'N]¿•5N5|S'lT:J•••DŸ P VF;[•G]NF¿[tJF<, ;FJ"WFT]SFG]NF¿tJ[ WFT]:J•o P clTl¢ 
RMNF¿JlT c .lT UlT•G]NF¿F P TYF N[JFo Vl5 I:I 5|XF;GD]5F;T[ P Vl5 R 
VD'TDŸ VD'TtJDŸ P EFJ5|WFGM lGN["Xo P INF VD'TDŸ P D•6\ GF:tIl:DlgGtID'T\ 
;]WF P AC]J|LCF{  cG ••••H•D•lD+D'TFo c .tI]¿•5NFW]NF¿tJDŸ P TNl5 I:I 5|HF5T[ 
KFIF KFI[J JlT" EJlT P D'tI]o ID  5|F6F5CF•L KFI[J EJlT P T:D{ S:D{ N[JFI 
.tIFlN ;DFG 5}J["6 ClJQFF 5]•M0FXFtDG[lT T] lJX[QFo PP 
   V[SG]\ VFlW5tI :JLSFZFI]\ K[ V[S VD'T VG[ D'tI] A\G[ 5Z:5Z 
lJZF[WFEF;L U6I]ST K[P N[JYL 5Z TtJ :JLSFZFI T[ :5Q8 SZ[ K[ S[ VGFlN VG[ VG\T CF[IP 
SFZ6 N[JG[ HgD K[ ÒJG K[P !# 
  s#f Io 5|F6TM lGlDQFTM DlCtJ{S .gãHF HUTMAE}J P  
  I >"X[ V:I lå5N T]Q5No S:D{ N[JFI ClJQFF lJW[DŸ PP 
   EFQFF\TZ o H[ ÒJTF VG[ 5M5R]\ C,FJTF\ 5|F6LVMGM 5MTFGF DlCDFYL 
V[SDF+ ZFÔ AgIM K[4 sVG[f H[ VF A[ 5UF\ VG[ RM 5UF\ 5Z XF;G SZ[ K[4 sT[f 5|Ô5lTG]\ VG[ 
ClJYL 5}HG SZLV[ KLV[P 
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EFQI o  
 Io lC•^IUE"o  5|F6To 5|`J;To PP  cVGŸ 5|F6G[ c P VFNFlNSo P cXT]ZG]Do c 
.lT lJEÉT[~NF¿tJDŸ PP lGlDQFTo Vl1F51DR,G\ S]JF"To P V+Fl5 5}J"JlåElÉT 
p"NF¿F PP HUTo HUD:I 5|F6L HFT:I DlCtJF lDCtJ[GŸ P ;]RF\ ;],]SŸ .lT T'TLIF 
IF VFSF•o P DFCFtdI[G ˆS.TŸ4 VlåTLIDŸ ˆJ ;GŸ •FHF AE}J >"`J•M EJlT P 
EJT[6"l, cl,lT c s&v!v!)#f .lT 5|tIIFt5}J":IMNF¿tJDŸ P V:I 5l••xI DFG:I 
lå5No P 5FNåII]ÉT:I DG]QIFN[o RT]Q5No P UJF`JFN[`R  Io 5|HF5lTo >"X[ ."Q8[ P 
>"X ˆ[`JI[" VFNFlNSM0G]NF¿[TŸ ,MI:T VFtDG[5N[QF] .lT T,M5o P 
VG]NF¿[tJF<,;FJ"WFT]SFG]NFTtJ[WFT]:J•o P V:I P cél0NDŸ c .TLNDM lJElÉT 
p"NF¿F P åF{ 5FNF{ I:I lå5FTŸ P c;\bIF;]5J":I c s%v$v!$_f .lTIF N:IFgI,M5o 
;DF;FgTo P E;\7FIF\ c5FNo 5To c s&v$v!#_f .lT 5áJo lål+eIF\ 5FNGŸ c 
s&vZv!)*f .tI[SN[X lJS'T:IFGgItJFN]¿•5NFgTMNFTtJDŸ P:J•JH"D[QF{J RT]Q5N 
.tI+Fl5 5|lS|IF P cAC]J|LCF{ 5|S'tIF  c.lT 5}J"5N5|S'lT:J•o P 5}6"5N:I G}•o ;\bIFIFo P 
slS•;}•Zv%f .tIFn]NF¿tJDŸ P  c.N]N] 5n :I RF 5|tII:I c .lT lJ;H"GLI:I QFtJDŸ PP 
>"NXM Io 5|HF5lT:I S:D{ .tIFlN ;]AMW\ ClJQFF ìNIFntDG[tJID+ lJX[QFo PP 
   ZFÔ XaN J5ZFIF[ K[ 5Z\T] V[SDF+ ZFÔ CF[JFYL V[S TtJ JFNG]\ ;DY"G 
Ô[JF D/[ K[P VG[STFGF[ :JLSFZ YIF[ K[P VCL\ R[TG TtJ S[ VFtDFGF[ :JLSFZ 5ZF[Ù ZLT[ YI[,F[ K[ 
T[D VD[ DFGLV[ KLV[P !$ 
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  s$f I:I[D[ lCDJgTM DlCtJF I:I ;D]ã\ •;IF ;CFC]o P 
   I:I[DFo 5|lNXM I:I AFC} S:D{ N[JFI N[JFI ClJQFFlJW[D PP 
   EFQFF\TZ o H[GM DlCDF lCDJFG 5J"T VG[ Z;F sGFDGL GNLf ;lCT 
;D]ã K[ V[D s;'lQ8G[ Ô6GFZF\f SC[ K[4 H[GL VF s;J["f lNXFVM H[GF AFC]VM K[ sT[f 5|Ô5lTG]\ 
VD[ ClJYL 5}HG SZLV[ KLV[P 
EFQI o  
 lCDF Vl:DGŸ ;gTLlT lCDJFGŸ P T[G AC]JRGFgT[G ;J[" 5J"tFF ,1IgT[ P IYF 
Kl+6M UrKgTLlT P lCDJgTo lCDAN]5,l1FTFo .D[ •xIFDFG o P ;J[" 5J"TFo I:I 
5|HF5T[o DlCtJF DCtJ\ DFCFtdI{`JI"lDlT VFC]o P T[GŸ ;'Q8tJF¿ã}5[6FJ:YFGFåF P 
TYF •;IF P •;MH,DŸ P TåTL •;FGNL P VX"VFlNtJFNR P HFTFJ[SJRGDŸ 
•;FlDG"NLlEo ;C ;D]ãD P 5}J"JN[SJRGDŸ P ;JF"GŸ ;D]ãFG I:I DCFEFuI lDlT 
VFC]o SYIlgT ;'lQ8IlD7F P I:I R .DFo 5|lNXo 5|FrIF•dEF VlgU[iIF""nFo 
SM6lNX >"XFgIgTF jIFo P TYF AFC} P JRGjItIIo P AFCJM E]HFo P 
E]HJt5|FWFgII]ÉTFo 5|lNX  I:I :JE}TFo P T:D{ S:D{ .tIFlN ;DFG\ 5}J["6 P 
   VCL\ D}<I ;F5[ÙTFGF[ 5lZRI VF5JFGF[ 5|ItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P T[D 
H lNXF V[8,[ S[ :Y/G]\ ;H"G ;DÔJJFGF[ 5|ItG YIF[ K[P ~5SDF\ AFC] XaN 5|IF[ÔI K[P 
AFC]vXZLZ ;FY[ Ô[0FI[, K[P :JI\ :5Q8 H K[ S[ ;DU| ;H"G K}8]]\KJFI]\ lEgGvlEgG GYL 5Z\T] 
V[SALÔ ;FY[ ;\,uG C[T],ÙLTF äFZF YI]\ K[P Z;F GNL ATFJL K[P Z;J{lJwI JC[T]\ CF[JFGF[ :JLSFZ 
YIF[ K[P !5  
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  s%f I[G WF{•U|F\ 5'lYJL R N SCFI[G :Jo :TlET\ R[G GFSo P  
   IM VgTl•1F[ •H;M lJDFGo S:D{ N[JFI ClJQF lJW[DŸ PP 
   EFQFF\TZ o H[GM sDlCDFf YL n],MS VMH:JL VG[ 5'yJL l:YZ K[4 H[GFYL 
:JU" :T\lET SZFI]\ K[4 H[GFYL ;}I" sl:YZ SZFIM K[f4 H[ V\TlZ1FGF ;3/F 5|N[XMGM 5}6"7FTF K[4 
sT[f 5|Ô5lTG]\ VD[ ClJYL 5}HG SZLV[P 
EFQI o 
 I[G 5|HF5lTGF nF{o VgTl•1FDŸ pU|F påU}6" lJX[QFFUCG~5\ JF P 5'lYJL 
E}lDo R N/ŸCF I[G l:Y•LS'TF P :Jo :JU"  I[G :TlET\  :TaW\ S'TDŸ P IYFWMG 
5TlT TYM5l• VJ:YFl5TlDtIYÅ P cU|l;T•:SlET:TlET c .lT lG5FtIT[ P TYF GFSo 
VFlNtI  I[G VgTl•1F[ :T\lETo P Io R VgTl•1F[ •H;o pNS:I lJDFGo lGDF"TF P 
T:D{ S:D{ .tIFlN UTDŸ P 
   VCL\ klØ 7FG S[ 5|7F S[ ;J"XlSTDFG ;J" jIF5S JU[Z[ U]6F[ H[ 
5FK/YL .`JZGF U]6F[ TZLS[ NFX"lGS :JLSFZ[ K[P T[GL JFT SZ[ K[P H[ :JI\ ~5YL 5Z K[P T[G]\ ~5 
H[ l:YZTF VG[ UlT 5|NFG SZ[ K[ 5Z\T] :JI\ T[GFYL 5Z K[ T[ TtJGL :JLS'lT S[ J6"G äFZF OST 
WFlD"S ãlQ8SF[6 ZH} G SZTF\ TFltJS ;\NE" 56 :JLSFZFIF[ K[P !& 
  s&f I\ S|gN ;L VJ;F T:TEFG[ VeI{1F[TF\ DG;F •[HDFG[ P  
   I+FlW ;}• plNTM lJEFlT S:D{ N[JFI ClJQFF lJW[DŸ PP 
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  EFQFF\TZ o Z1F6GF C[T]YL l:YZ SZ[,F\4 5|SFlXT VFSFX VG[ 5'yJL DGYL 
H[GL TZO H]V[ K[ sDL8 DF\0[ K[f4 H[GF VFWFZ[ pU[,M ;}I" 5|SFX[ K[ sT[f 5|Ô5lTG]\ VD[ ClJYL 
5}HG SZLV[P 
 
EFQI o 
 S|lgNTJFGŸ •MlNTJFGGIMo 5|HF5lTl•lT S|gN;L WFJF5'lYjIF{ PP z}IT[ lC cIN 
•MNL¿NGIM •MN:tJDŸ c sT{•A|F• ZvZv)v$f .lT P T[ VJ;F •1F6[G C[T]GF ,MS:I 
•1F6FYÅ T:DEFG[ 5|HF5lTGF ;'Q8[ ,aW:Y{I[" ;tIF{ I\ 5|HF5lT\ DG;F A]å IF 
VeI{1F[TFDŸ VFJIMd"CtJDG[G .tIeI 5xI[TFDŸ PP  c>1FNX"G c P ,l¢ 
VHFlNtJFNFW]NF¿o P SLNxIF{ WFJF5'lYjIF{ P •[HDFG[ •FHDFG[ NLÃIDFG[ PP 
VFSF•:I jItII[G{tJDŸ P VN]5N[XF<,;FJ"WFT]SFG]NF¿tJ[ WFT]:J•o P IåF P l,8o 
SFG RŸ P  cO6F R ;ÃTFGFD c s&v$v!Z%f .tI[tJFeIF;,M5F{ P cKgN:I]EIYF c .lT 
;FJ"WFT]StJFrK5Ÿ P VT ˆJ cVeI:TFGFDFlNo c .tIFn]NF¿tJDŸ P I+FlW 
Il:DgGFW•E}T[ 5|HF5TF{ ;]•o ;}I"o plNT pNI\ 5|FÃTo ;G lJEFlT 5|SFXT[ P 
pt5}JF"N[T[o SD"l6 lGQ9F P cUlT•TgT•o c .lT UT[o 5|S'lT:J•tJDŸ P T:D{ S:D{I 
.tIFlN ;]7FGDŸ P 
   VCL\ :J V[8,[ S[ ;TTtJ S[ D}/TtJGL lJRFZWFZF :5Q8 Ô[. XSFI K[P 
VFSFX v 5'yJL A[ TtJGL ,FÙl6STF NXF"JJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] A\G[GF D}/DF\ V[S TtJ K[ T[G]\ 
lJ:DZ6 GYLP ;}I"G]\ 5|SFXJ]\ S[ 5|SFlXT VFSFXG]\ CF[J]\ S[ 5'yJLG]\ DG JU[Z[ XaNF[ lJlJWTF ;]RS 
K[P V[S DF\YL VG[SGF[ :JLSFZ S[ pNŸEJ 56 SCL XSFIP !* 
  s*f VF5M C Iå'CTLlJ"`JDFIGŸ UE" NWFGF HGIgTL•luGDŸ P 
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   TTM N[JFGF\ ;DJT"TF;]•[So S:D{ N[JFI ClJQFFlJW[DŸ PP 
   EFQFF\TZ o 5MTFGF UE"DF\ VluGG[ WFZ6 SZL T[G[ HgD VF5L H[ ;DI[ 
DCFG H/[ ;DU| ,MSG[ 5|F%T SIF" stIFZ[f T[DF\YL H[ N[JTFVMGM V[SDF+ 5|F6 s~5N[Jf pt5gG 
YIM sT[f 5|Ô5lTG]\ VD[ ClJYL 5}HG SZLV[P 
 
EFQI o 
 A'CTL  AC'tIM DCtIo PP Hl; cJFKgNl; c .lT 5}J";J6"NLW"o P 
cA'CgDCTM~5;\bIFGDŸ .lT 0L5 pNF¿tJDŸ P VluGDŸ P p5,1F6D[TTŸ P 
VugI]5,l1FT\ ;JÅ lJINFlNE}THFT\ HGIgTLo HGIgtIo TNYÅ UEÅ lC•^D^0:I 
UE"E}T\ 5|HF5lT NWFGF\ WF•IgtIo VF5M C VFI ˆJ lJxJDFIGŸ ;JÅ HUTŸ jIFÃG]JGŸ 
ITŸ I:DFTŸ TTo T:DFå{ TMo N[JFGF\ N[JFNLGF\ ;J["1FF\ 5|Fl6GFDŸ V;]o 5|F6E}To 
ˆSo 5|HF5lTo ;DJT"T ;DHFIT P IåF P ITŸ I\ UE" NWFGF VF5M 
lJ`JFtDGFJl:YTFo TTF[YE"E}TFt5|HF5T[o N[JFNLGF\ 5|F6FtDSF[JFI]o VHFIT VYJF ITŸ 
l,ù JRGIMjI"tIIo P pÉT,1F6 IF VF5M lJ`JDFJ'tI l:YTFo TT:TFeIM0NeIo ; 
SFXFN[SM0låTLIM0;] 5|F6FtDSo 5|HF5lTo ;DJT"TŸ lG S|FD P T:D{ S:D{ .tIFlN 
UTDŸ P 
   VCL\ VluG äFZF H/ äFZF ;DU| ,F[S DFGJ DF8[ IF[uI AgIF[P tIFZAFN 
5|F6 S[ VFtDF ;Ô"IF[ T[D SC[JFI]\ K[P N[JTF XaN VF56G[ lJlNT K[ T[D DG]QIGL V[S SÙF DF8[ 
J5ZFI K[P SFI" VG[S CF[I 5Z\T] SFZ6 V[S H K[P H[ D}/ SFZ6 K[ T[ VläTLI K[P !( 
  s(f Il NF5M DlCGF 5I"5`IN1F\ NWFGF HGIgTLI"7DŸ P  
   IM N[J[QJlW N[J ˆS VF;LtS:D{ N[JFI ClJQFF lJW[D PP 
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   EFQFF\TZ o H[6[ 5MTFGF DlCDFYL HgD VF5JFGL XlSTJF/F VG[ I7G[ 
pt5gG SZGFZF H/G]\ lGZL1F6 SI]Å4 H[ N[JMDF\ ;JM"5ZL V[S N[J CTM sT[f 5|Ô5lTG]\ VD[ ClJYL 
5}HG SZLV[ KLV[P 
EFQI o•
 I7\ I7M5,l1FT\ lJS•HFT\ HGIgTLo pt5FNIgTLo TNYÅ N1F\ 5|5••FtDGF 
JlW"Q6]\ 5|HF5lTDFtDlG NWFGFo WF•lI+Lo P NWFT[C["TF{ XFGRŸ P VeI:TFGFDFlNo c 
.tIFn]NF¿tJDŸ P >NXL VF5o P jItII[GŸ 5|YDF P V5o 5|,ISF,LGF DlCGF DlCdGF PP 
KFgN;M U,M5o P :JDFCFtdI[G Il TŸ I  5|HF5lTo P 5I"5xITŸ 5l•TM •Q8JFGŸ Io 
R N[J[QJlW N[J[QF] DwI[ N[Jo T[QFFD5L`J•o ;GŸ ˆSo VlåTLIo VF;LTŸ EJlT PP 
V:T[`KFgN;M ,¢Ÿ P cVl:Tl;RM05'ÉT[ c s*v#v)&f .TL0FUDo P T:D{ S:D{ .tIFlN 
UTDŸ P 
   VCL\ V[S TtJGL ;JF["5lZTF :JLSFZJFDF\ VFJL K[P H/vI7vHgD 
JU[Z[ äFZF HUT ;H"G :5Q8 YFI K[P 5|,ISF/GF[ DlCDF NXF"JL V[S VläTLI XaN ZH} YIF K[P !) 
s)f DF GM lC\;LßHlGTF Io 5'lYjIF IM JF lNJ\ ;tIWDF"HHFG P 
   I FI gãF A'CTLH"HFGŸ S:D{ N[JFI ClJQFF lJW[DŸ PP 
   EFQFF\TZ o H[ 5'yJLG[ pt5gG SZGFZ K[4 H[ ;tIWDF"V[ :JU"G]\ lGDF"6 
SI]Å4 H[6[ ZD6LI DCFG H/G[ sV[8,[ ;ZMJZG[f pt5gG SIF"4 T[ VDG[ SQ8 G VF5[4 sT[f 
5|Ô5lTG]\ VD[ ClJYL 5}HG SZLV[ KLV[P 
EFQI o 
 ; 5|HF5lTo G V:DFGŸ DF lC\;LTŸ DF AFWTFDŸ P Io 5'lYjIFo E}D[o HlGTF 
HGlITF ;|Q8F P cHlGTFDg+[ c .lT l6,M5M lG5FtIT[ P cpNF¿I6M C<5}JF"TŸ c .lT 
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5'lYJLXANFlå EÉT[ p"NF¿tJDŸ P IM JF I  ;tIWDF" ;tIDlJTY\ WD" HUTM WF•6\ 
I:I ; TF•Xo 5|HF5lTo lNJDŸ VgTl•1FM5,l1FTFGŸ ;JF"GŸ ,MSFGŸ HHFGŸ HGIFDF; P 
cHGL 5|FN]EF"J[ c P l6lR J'åF{  cHGLH'QtST;]••Ro .lT lDtJFTŸ  clDTF\CŸ:Jo c .lT C=:JtJDŸ P 
TTM l,l8 cVDg+[ c s#v!v#%f .lT lGQF[WFNFd5|tIIFEFJ[ lT5M 6l,J'âF{  cl,lT c .lT 
5|tIIF 5}J":IFNFtJDŸ P I  A'CTLo DCTLo RgãFo VFíFlNGLo V5o pNSFlG HHFG 
HGIFDF; PP  cél0NDŸ c .tIFlNGF V5ŸXaNFN]¿•:I X; pNF¿tJDŸ P T:D{ S:D{ 
.tIFlN UTDŸ P 
   5'yJL XaN¸ ;tIWDF"¸ WD" HUTG[ WFZ6 SZ[ K[P T[ ;DFG¸ R\ãGL 
VFC,FNSTF¸ JU[Z[GF ;H"G SZTF\ TtJ :JLSFZFI]\ K[P T[ TtJ SQ8CTF" TZLS[ 56 ZH} YI]\ K[P VFJ]\ 
TtJ :JFEFlJS H V[S VläTLI CF[IP Z_ 
  s!_f 5|HF5T[ G tJN[TFtIgIM lJ F HFTFlG 5l•TF AE}J P  
   ItSFDF:T[ H]C]D:TgGM V:T] JI\ :IFD T5IM •IL6DŸ PP 
   EFQFF\TZ o C[ 5|Ô5lT ¦ TDFZF l;JFI ALÔ[ SM. VF AWF pt5gG YI[,F 
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ALHE}T\ 5|YDDŸ VTLT[ S<5[ 5|Fl6lEo S'T\ 5|^IFtDS\ SD" ITŸ ITo SF•6FTŸ ;'lQ8 
;DI[ VF;LTŸ VEJTŸ P E}Q6] JlW"Q6JHFIT 5l•5ÉJ\ ;TŸ O,MgD]BDF;LlNtIY"o P 
TTŸ TTM C[TF[o O,5|N:I ;J";Fl1F6o SDF"wI1F:I 5•D[xJ•:I DGl; l;;'1FF 
VHFIT[tIY"o P T:IF\ R HFTFIF\ ;|Q8jI\ 5IF",MrITTo ;J" HUTŸo ;'HlT  P TYF 
RF•DGFIT[ v c;MSFDITŸ4 AC] :IF\ 5|HFI[I[lT ; T5M0TÃIT; T5:TÃtJ[N\ ;J"D;'HT 
IlNN\ lS\ R sT{•VF•(v&f .lT z]lTo P VFtDG[tYDJUlDT[0Y[" 
lJåNG]EJDÃIG]U|CStJ[G 5|DF6IlT ;To .lT P VTo ;tJ[G .NFGLDG]E}IDFG:I 
;J":I HUTo AgW]\ AgWS\ C[T]E}T\ S<5FgT•[ 5|F^IG]lQ9T\ SD";D}C\ SJIo S|FgT 
NX"GF VTLTFGFUTJT"DFGFlD7F IMlUGo ìlNìNI[ lG~âIF DGLQFF DGLQFIF A]âIF P 
c;]5F\ ;],]S' c .lT T'TLIFIF ,]SŸ P 5|TLQI lJRFI" P cVgI[QFFDl5 c .lT ;F\lClTSM 
NLW"o P V;lT ;lå,1F6[0jIFS'T[ SF•6[ lG•lJgNGŸ lGoS'QIF,EgTFlJlJrIF 
HFGl•GtIY"o P 
   5D[`JZGF DGYL SFD pt5gG YIF[P DG V\ToSZ6GL JF;GFGF GFXYL 
DFIFGF[ V\ToSZ6DF\ GFX YFI K[P 5|YD ALH E}T SFD K[P SFD GF 5|5\RYL ;J" HUT ;H"G YFI 
K[P IF[ULVF[ VG[ SlJVF[ ìNIDF\YL SFD V[8,[ S[ .rKFG]\ ;H"G XF[W[ K[P V;T ìNIDF\ ;TŸ DGGF[ 
;\AgW 5|F%T SZ[ K[ T[D ;FI6 NXF"J[ K[P 5Z\T] DG ;TŸ  K[P T[ DF8[ SFZ6 NXF"JTF GYLP DGG]\ ;H"G 
YFI K[P DGLØF S[ .rKFG]\ VFzI :YFG DG K[P Z* 
  s5f lTZ LGM lJTTMZlxDZ[QFFDWo l:JNF;L#N]5lZ l:JNF;L#TŸo • 
   ZTMWF VF;gDlCDFG VF;gt:JWF VJ:TFt5|IlTo 5Z:TFTŸ •• % •• 
   EFØF\TZ o V[DGF lSZ6F[ +F\;F O[,FIF CTF\ m p5Z CTF\ m S[ GLR[ CTF\ m 
S[8,FS ALH D]SGFZ CTF\P sALÔf DCFG CTF\P VgG GLR[ CT]\ sVG[f EF[STF p5Z CTF[P 
EFQI o  
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 ˆJDlJnFSFDSDF"l6 ;'Q8[C["T]tJ[GŸpÉTFlG VW]GF T[QFF\ :JSFI"HGG[ X{w|I\ 
5|lT5FnT[ P I[I\ GF;NF;LlNtIlJnF 5|lT5FlNTF I  SFD:T5NU|[ .lT SFD DG;M 
•[To 5|YD\ INF;LlNlT ItSD" ˆQFFDŸ VlJnFSFDSD"6F\ lJINFlNE}THFTFlG ;'HTF\ 
•lxDo •lxD;¹Xo IYF ;}I"•lxDo pNIFGgT•\ lGD[QF DF+[6 I]U5TŸ ;J" HUTŸ 
jIFÃGMlT TYF XL3|\ ;J"+ jIFÃG]JGŸ Io SFI"JU"o lJTTo lJ:T'To VF;LTŸ P 
l:JNF;LTŸ .lT J1IDF6D+Fl5 ;\AwIT[ P clJRFI"DF6FGFDŸ c s(vZv)*f .lT Ã,]To P 
T+MNF¿ .tIG]J'¿[o ; RMNF¿o P l:JTŸ .lT lJTS[" P ;o SFI"JU"o 5|YDTo lS\ 
lT• LGo lTI"UJl:YTM DwI[ l:YT VF;LTŸ lS\JF VWo VW:TFTŸ VF;LTŸ P 
VFCMl:JTŸ p5l• p5l•Q8FTŸ lSDF;LTŸ P cp5l• l:JNF;LlNlT R c s(vZv!_f 
.tIG]NF¿o Ã,]To P cVFtDGo VFSFXo ;\E}T VFSFXFåFI]JF"IF•luGo c sT{•VF• (•!f 
.tIFlNSIF 5•RDLz]tIF TT pNUFTF•\ TTM CMTF•lDlTJTŸ S|D5|lT5¿F{ ;tIFDl5 
lJn]tI5|SFXJTŸ ;U":I XL3|jIF5G[G T:I S|D:I N],"1F6tJFN[T[QF] l+QF] :YFG[QF] 
5|FYdI\ S]+[lT lJRFI"T[ P ˆJ\ GFD XL3|;J"TM lN1F] ;UM" lGQ5gG .tIY"o P ˆTN[J 
lJEHT[ P ;'Q8[QF] SFI["QF] DwI[ S[lRNŸEFJFo •[TMWFo •[T;M ALHE}T:I  SD"6M 
lJWFTF•o STF"•M EMÉTF•xR HLJFo VF;GŸ VgI[ EFJFo DlCDFGo P :JFlY"S .DlGRŸ P 
DCFgTM lJINFNIM EMuIFo VF;GŸ P ˆJ\ DFIF;lCTo 5•D[xJ•o ;J" HUt;'Q8JF P 
:JI\RFG]5|lJxI EMÉT'EMuIFlN ~5[6 lJEFU\ S'TJFlGtIY"o P VID[JFY":T{l¿•LIS[ v 
cTt;'ÚF TN[JFG]5|FlJXTŸ c sT{•VF•(v&f .tIF•dI 5|lT5FnT[ P T+ R EMÉT'EMuIIMD"wI[ 
:JWFo P VgGGFD{TTŸ P EMuI 5|5\••o VJ:TFTŸ VJ•M lGS'Q8 VF;LTŸ P 5|IlTo 
5|IlTTF EMÉTF 5•:TFTŸ 5•o ptS'Q8 VF;LTŸ P EMuI5|5\••o EMÃF 5|5\••:I X[QF[E}T\ 
S'TJFlGtIY"o P clJEFQFF 5•FJ•FeIFDŸ c s%v#v!)f .lT 5|YDl5 V:TFlTo P cV:TFlT 
R c s%v#v$_f .tJ•XaN:IFJFN[Xo P VJ:TFlNlT ;\lCTFIFDŸ ."QFFVNFlNtJFTŸ 
5|S'lTEFJo P  
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   ;FI6FRFI" SC[ K[ S[ ZlxD V[8,[ lSZ6G]\ ;H"G VlJnF ~5[ SFD VG[ SD" 
J0[ YFI K[P T[ p5Z GLR[ 5|Æ äFZF ;J"YL 5ZG]\ ;}RG SZ[ K[P DFIF ;lCT 5ZD[`JZ ;J" HUT ;'Q8F 
K[P H[ :JI\ VG]5|J[X SZLG[ EF[ST' VG[ EF[uI JU[Z[ lJEFU ZR[ K[P VFYL EF[ST' p5Z VG[ EF[uI 
GLR[ XaN 5|IF[U SZ[, K[P Z(  
  s&f SM VwNF J[N S .C 5|JMRTŸ S]T VFHFTF S]T .I\ lJ;'lQ8o • 
   VJF"uN[JF V:I lJ;H"GGFYF SM J[N IT VFAE}J •• & •• 
   EFØF\TZ o ;FRL ZLT[ SF[6 Ô6[ K[ m VCL\ SF[6 SC[ K[ S[ ccVF SIF\YL 
HgDL m VF SIF\YL ;Ô". m VFGF lGDF"6 5KL N[JF[ YIF 5KL SF[6 Ô6[ K[ S[ X[DF\YL sVF AW]\ 
pt5gGf YI]\ m 
 
 
EFQI o 
 ˆJ\ EMÃ'EMuI~5[6 ;'lQ8o ;\U|C[6 5|lT5FlNTF P cˆTFJåF .NDgG\ 
R{JFgGFNxR ;MD ˆJFgGDlu•gGFN sX•A|f•!v$v%v!#f .lTJTŸ P VY[NFGL ;F 
;'lQ8N]"lJ7FG[lT G lJ:T•[6F lElCT[tIFC SM Vâ[lT P So 5]~QFo VâF 5F•DFyI[" G 
J[N HFGFlT P So JF .C Vl:DÅ<,MS[ 5| JMRT 5|A}IFTŸ P .I\ NxIDFGF lJ;'lTo 
lJlJWF E}TEF{lTSEMÃ'EMuIFlN~5[6 AC]5|SF•F ;'lQ8o S]To S:DFN]5FNFGSF•6FTŸ P S]To 
S:DF•R lGlD¿SF•6FTŸ VFHFTF ;DgTFßHFTF 5|FN]E}"TF P ˆTN]EI\ ;dISŸ SM J[N 
SM JF lJ:T•[6 JÃ]\ X•S]IFlNtIY"o P GG] N[JFo VHFGFgTo P ;J"7F:T[ 7F:IlgT JÃ]\  
X•S]JlgTtI+ VFC v VJF"lUlT P N[JFo R V:I HUTM lJ;H"G[GŸ 
lJINFlNE}TF[t5tIGgT•\ lJlJW\ IN EF{lTS\ ;H"G\ ;'lQ8:T[G VJF"SŸ VJF"RLGFo S'TFo P 
E}T;'Q8[o 5 FßHFTF .tIY"o P TYFlJWF:T[ SY\ :JMt5T[o 5}J"SF,LGF\ ;'lQ8 HFGL I]o P 
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VHFGgTM JF SY\ 5|A}I]o P pÉT\ N]lJ"7FGtJ\ lGUD IlT P VY ˆJ\ ;lT N[JF Vl5 G 
HFGlgT lS, TNŸ jIlTl•Ão So GFD DG]QIFlNo J[N TßHUtSF•6\ HFGFlT ITo 
SF•6FTŸ S't:G\ HUTŸ VF AE}J VHFITŸ P 
   OZL klØ ;H"G DF8[ HJFANFZ ;H"S V\U[ 5|`G p9FJ[ K[P ;FI6 
EFQIDF\ SC[ K[ S[ p5FNFG SFZ6 X]\ K[ m lGlD¿ SFZ6 X]\ K[ m T[ Ô6L XSFT]\ GYLP 5|FN]EF"J N[J 
JU[Z[ 5|`GF[ lGZ]¿Z K[P EF{lTS ;'lQ8G]\ ;H"G VJF"RLG E}T;'lQ8 V[8,[ S[ ;ÒJF[ 5KL YIF :JTo 
pt5¿[ XaN äFZF ;'lQ8 ;H"G SCL XSFIP J[N HUT SFZ6 Ô6L XSFI K[P Z) 
  s*f .I\ lJ;'lQ8I"TŸ VFAE}J IlN JF NW[ IlN JF GŸ • 
  IM V:IFwI1Fo 5ZD[ jIMDGŸ ;M VùJ[N IlN JF G J[N •• * •• 
  EFØF\TZ o H[DF\YL VF lJlJW 5|SFZGL ;'lQ8 Y. T[G[ V[ WFZ6 SZ[ K[ S[ 
GCL\ m H[ VFGF[ VwIÙ 5ZD jIF[DDF\ K[4 OST T[ H Ô6[ K[ VYJF SNFR T[ Ô6TF[ G CF[I ¦ 
EFQI o 
 p¬5|SF•[6 IY[N\ HUt;H"G\ N]lJ"7FG\ ˆJ\ ;'Q8\ THUT N]W"•D5LtIFC .IlDlT P 
ITo p5FNFGE}TFTŸ 5•DFtDGo .I\ lJ;'lQ8o lJlJWF lUl•GNL ;D]7FlN~5[6 lJlR+F 
;'lQ8o VFAE}J VFHFTF ;Ml5 lS, IlN JF NW[ WF•IlT P IlN JF G WF•IlT P ˆJ\ 
R SM GFD VgIM WT]Å X•S]IFTŸ P IlN WF•I[NL`J• ˆJ WF•I[gGFgI .tIY"o P ˆT[G 
SFI":I WF•lIT'tJ 5|lT5FNG[G A|Fï6 p5FNFGSF•6tJDŸpÃ\ EJlT P IYF R 
5F•DFQF";}+DŸ4 c5|S'lT 5|lT7FN'Q8FgTFG]5•MWFTŸ c sJ[•;}•!v$vZ#f .lT P IåF P 
VG[GFW"R["G 5}JM"ÉT\ ;'Q8[N"7F"GtJD[J ã-IlT P SM J[N[tIG]JT"T[ P .I\ lJlJWF ;'lQ8o 
IT VFAE}J VF;DgTFNHFII[lT P .lT SM J[NF G SM0l5 P GF:tI[J HUTMHgD G 
SNFlRGLNX\ HUlNlT ACJM E|FgTFEJgtIl5 P ITo P cHlGST]"o 5|S'lTo c s!v$v#_f 
.tI5FNFG;\7FIF\ 5\Rd••:Tl;, P I:DFtI•DFtDGo p5FNFGE}TFNFAE}J T\ 5•DFtDFG\ 
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SM J[N P G SMl5 P 5|S'lTTo 5•DF6]eIM0l5 JF HUßHgD[lT lC ACJM E|FgTFo P TYF 
; ˆJM5FNFGE}To 5•DFtDF :JID[J  lGlD¿E}TM0l5 ;GŸ IlN JF NW[ lJNW" .N\ 
HUTŸ ;;H" IlN JFG ;;H" P V;\lNuW[;\lNuWJRGD[TrKF:+Fl6 R[t5|DF6\ :I]l•lT 
IYF P ; ˆJ lJNW[ P T[ SM J[N P VHFGgTM0l5 ACJM H0FTŸ 5|WFGNST'"SD[JN[\ 
HUt:JIDHFIT[lT lJ5•LT\ 5|lT5gGF lJNWTM lJWFGDHFGgTM0l5 P ; ˆJ 
p5FNFGE}T .tIl5 SM J[N P G SMl5 P p5FNFGFNgI:T8:Y ˆJ[xJ•M lJNW[ .lT lC 
ACŸJo 5|lT5gGFo P N[JF Vl5 IgG HFGlgT TNJF"RLGFGFD[QFF\ TtIl•7FG[ S{J SY[tIY"o P 
In[J\ HUt;'lQ8•tIgTN]•AMWF GF TlC" ;F 5|DF65âlTDwIF:T .tIFX•I Tt;NŸEFJ[ 
>"`J•J[N\ 5|DF6IlT IM V:I[lT P V:I  E}TEF{lTSFtDS:I HU¿o Io VwI1Fo >`J•o 
5•D[ ptS'Q8[ ;tIE}T[ jIMDGŸ jIF[DgIFSFX[ VFSFXJlgGD",[ :J5|SFX[ P IåF P 
VJT[:T5"6FYF"TŸ cVgI[eIM0l5 NxIgT[ c .lT DlGGŸ P cG[0ŸJlX S'lT c .TL8Ÿ5|lTQF[Wo P  
cß•J•tJ• c .tIFlNGF JSF•M5WIMo ~9Ÿ P ;ÃTdIF ,]SŸ P cGl0 ;\AâIMo c .lT 
G,M55|lTQF[Wo P jIMDlG lJX[QF[6 T'ÃT[ P lG•lTXIFGgN:J~5 .tIY"o P IåF P 
VJlTU"tIY"o P jIMDlG lJX[QF[6 UT[ jIFÃT[ P N[XSF,J:T]lE•5l•lrKgG .tIY" P 
VYJF VJlT7F"GFY"o P jIMDlG lJX[QF[6 7FTl• lJlXQ87FGFtDlG P >"NX[ :JFtDlG 
5|lTlQ9To P z}IT[ lC ;GtS]DF•XGF•N ;\JFN[ c; EUJo Sl:DGŸ 5|lTlQ9T .lT :J[ 
DlCldG c sKF•#•*vZ$v!f .lT P >"NXM Io 5•D[xJ•o ;M Vù P Vù[lT 5|l;âF{ P 
;M0l5GFD J[N HFGFlT P IlN JF G J[N G HFGFlT P SM GFD VgIM HFGLIFT P 
;J"7 >"xJ• ˆJ TF\ ;'lQ8 HFGLIFTŸ GFgI .tIY"o P 
   GF;NLI ;}STGF V\lTD `,F[SDF\ OZL VlGlüTTF ;}RS XaN J5ZFI[, 
Ô[JF D/[ K[P ;FI6FRFI" EFQIDF\ SC[ K[ S[ HUT;H"G lJlJW 5|SFZ[ J6"G Ô[JF D/[ K[P 5|WFG 
5|S'lTYL lJ5lZT 5|SFZGL JFT VCL\ SZJFDF\ VFJL K[P ;J"7 .`JZ ;'lQ8 ;H"G SZ[ K[P T[D Ô6L 
XSFI K[P G VgI .lT VY"  XaN ;}RS K[P SFI"SFZ6GF 5|ÆG[ ;DÒV[ TF[ SFI"SFZ6 :JI\ V[S 
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5}J"WFZ6F K[P SFZ6 H[GF ;H"G V\U[ 5|`G p9FJJFDF\ VFJ[ K[ T[ HUTYL 5Z cSFI"SFZ6c  CF[J]\ 
VXSI K[P #_ 
!P#  RFJF"S NX"GDF\ ZH} YI[, SFI"SFZ6 lJEFJGF 
  RFJF"S NX"G VG];FZ VG]DFG4 p5DFG4 XaN5|DF6 JU[Z[ 5|DF6 H GYLP #! T[YL 
T[ 7FG 5|Fl%TG]\ ;FWG G AGL XS[P VG]DFG 5|DF6 DFGGFZ l,\UqC[T]vjIFl%T VG[ 51FWD"TF 
:JLSFZ[ K[P l,\UvjIFl%T 51F WD"TF ;FY[ Ô[0FI[, K[P jIFl%TGM VY" K[ A[ 5|SFZGL p5FlWVMYL 
ZlCT ;\A\WP A[ 5|SFZ V[8,[ ;\ElJT VG[ lGlüT jIFl%TP 51F VG[ l,\U JrR[ ;\A\W ;}RS K[P 
pNFCZ6 äFZF ;DÔJ[ K[ S[ VF\B NX"G lÊIFDF\ ;CFIS V\U K[P 5Z\T] :JI\ VF\BMG]\ 7FG VFJxIS 
GYLP VF\BG]\ Vl:TtJ DF+ 5IF"%T K[P VG]DFGDF\ l,\UG]\ jIFl%T VG[ 51FWD"TF Vl:TtJ CMJ]\ 
Ô[.V[P lGUDGDF\ GCL\4 jIFl%T JFSIDF\ C[T] VG[ ;FwIGM ;\A\W CMI K[P 51FWD"TF JFSIDF\ C[T] 
VG[ 51FGM ;\A\W CMI K[4 lGUDGDF\ 51F VG[ ;FwIGM ;\A\W :YFl5T YFI K[P 5|tI[S VJ:YFDF\ 
VG]DFGGL ;O/TF jIFl%T 5Z VJ,\lAT K[P 5Z\T] jIFl%TG]\ 7FG S. ZLT[ 5|F%T YFI m 
  T[ 5|`GGF p¿ZDF\ gIFIvJ{X[lQFS NX"G NMQFG]\ J6"G SZ[ K[P SFZ6 jIFl%T VG]DFG 
5Z VG[ VG]DFG jIFl%T 5Z VFlzT K[P VF p5ZF\T ;\ElJT 7FG 5|F%T YFI TM 56 NMQF pt5gG 
YFI K[4 VG[ lGlüT 7FG 5|F%T YFI TM 56 NMQF YFI K[P 8}\SDF\ VG]DFG äFZF jIFl%T 7FG 5|F%T 
Y. XST]\ GYLP 
!P#P!  5|tI1F äFZF jIFl%T 7FG VXSI 
  G TFJt5|tI1FDŸ • TŒ AFæDFgTZ\ JF¢lDD¿DŸ • G 5|YDo • T:I 
;\5|I]„7FG HGStJ[G EJlT 5|;Z ;\EJ[0l5E}TElJQITM :T;\EJ[GŸ ;JM"5;\CFZJtIF jIFÃT[ 
N]7F"GtJFTŸ • G R jIFlÃT7FG\ ;FDFgIUM5ZlDlT DgTjIDŸ • jIÉtIM ZlJGFEFJFEFJ 
5|;ùlT • GF0l5RZDo • VgTo SZ6:I AlClZlgN|ITg+tJ[G AFæ[0QF[" :JFTgœI[6 
5|J'…IG]55¿[o TN]„DŸR1F]ZFn]„lJQFI\ 5ZTg+\ AlCD"Go • .lT •• #Z 
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  5|tI1F 5|DF6YL jIFl%T7FG Y. XST]\ GYLP 5|tI1F ,F{lSS VG[ V,F{lSS V[D A[ 
K[4 H[G[ RFJF"S AFæ 5|tI1F AFæ .lgãIM äFZF 5|F%T YT]\ 7FG ;}RJ[ K[P AFæ 5|tI1F OST 
JT"DFGSF/ 5}ZT]\ ;LlDT 7FG VF5[ K[P jIFl%T 7FG E}TvJT"DFGvElJQI +6[ SF/G]\ CMI K[P 
VFYL AFæ 5|tI1F äFZF jIFl%T 7FG VXSI AG[ K[P ;FDFgITM ¹Q8 äFZF 56 jIFl%T 7FG 5|F%T 
YT]\ GYLP SFZ6 VvlJGFEFJ ;\A\W :YFl5T Y. XSTM GYLP SFZ6 ÔlT VYJF ;FDFgIDF\ 5|F%T 
AWF U]6 5|tI[S ;eIDF\ CMI H T[ lGlüT GYLP VF56[ T[G]\ 5ZL1F6 SZL XSTF GYLP T[YL T[G]\ 
VG]DFG 56 XSI GYLP VF\TZ 5|tI1F äFZF 56 jIFl%T 7FG Y. XST]\ GYLP VF\TZ 5|tI1F DG 
äFZF YFI K[P 5Z\T] DG AFæ .lgãIMG[ VFWLG K[P AFæ .lgãIM äFZF 5|F%T 7FGGL KF5 DG 5Z 
CMI K[P VFYL DG :JI\ 7FG 5|F%T SZL XST]\ GYLP VYJF DG AFæ .lgãIMGL DNN lJGF :JT\+ 
ZLT[ 7FG 5|F%T SZJF VD;Y" K[P VFD A\G[ 5|SFZGF 5|tI1F äFZF jIFl%T 7FG VXSI AG[ K[P 
!P#PZ  p5DFG 5|DF6 äFZF jIFl%T 7FG VXSI 
  T[QFF\ ;\7F;\l7;\AgWFlN AMWStJ[G VGF{5FlWS ;\AgWAMWStJF ;\EJFTŸ •• ## 
   p5DFGDF\ ;\7Fv;\7L ;\A\W CMI K[P ;\A\WG]\ 7FG 5|F%T YJ]\ T[ H 
p5DFG K[P jIFl%TDF\ p5FlW ZlCT ;\A\W CMI K[4 VFYL p5DFGG]\ ,1I jIFl%T7FG K[ H GlCP 
  p5lDlTSZ6D]5DFGDŸ • #$  
   ;\7LGM ;\7F ;FY[GM ;\A\W T[ p5lDlTvp5lDlTG]\ SFZ6 S[ ;FWG T[ 
p5DFG4 ;F¹xI ;\A\W ;DHJM4 jIFl%T ;F¹xI ;\A\W äFZF ;DÒ XSFI GlCP VFD4 p5DFG DF+ 
;\7F VG[ ;\7L JrR[GM ;\A\W NXF"J[ K[P VF ¹xI ;\A\W l;JFIGM ;\A\W :YFl5T SZJFGL p5DFGGL 
XlST GYLP VFYL jIFl%T 7FG p5DFG äFZF D/J]\ VXSI K[P 
!P#P#  VG]DFG VG[ XaN 5|DF6 äFZF jIFl%T 7FG VXSI 
   XaNM5DFGIMG{"J 5'YÉIDF^IlDQIT[ • 
   VG]DFGUTFY"tJFlNlT J{X[lQFS\ D¿DŸ •• #5  
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   DClQF" S6FN XaNG[ VG]DFG V\TU"T 5|DF6 TZLS[ :JLSFZ[ K[P VFYL 
RFJF"S VG]DFG VG[ XaN5|DF6 A\G[ äFZF jIFl%T 7FG S. ZLT[ VXSI AG[ K[ T[GL RRF" SZ[ K[P 
   Ô[ VG]DFG äFZF jIFl%T 7FG 5|F%T YFI TM VG]DFGGL l;lâ DF8[ VgI 
VG]DFGGL H~ZT pEL YFIP VF ZLT[ VGJ:YF NMQF pt5gG YFI K[P XaN 5|DF6 V,U 5|DF6 
TZLS[ :JLSFZLV[ TM 56 middle term l,\U H~ZL AG[ K[P 
   XaN 5|DF6DF\ XlSTU|C äFZF J:T]G]\ 7FG 5|F%T YFI K[P XlSTU|C 
jIFSZ64 p5DFG4 XaNSMX4 VF%TvJFSI4 J'wWvjIJCFZ JU[Z[ äFZF YFI K[P XlSTU|C V[8,[ 
XaN äFZF lGlüT VY" ;FY[ ;\A\W :YFl5T SZJMP H[D S[4 UFI XaN 5|IMHJFYL RFZ 5U4 A[ 
XL\U0F4 ,F\AF 5}\K0FJF/]\ 5|F6L :5Q8 YFI K[P ET'"ClZ JFSI5NLIDF\ T[GM p5IMU slJ:T'T 
RRF"~5[f SZ[ K[P #& VY"lJ7FG V[8,[ XaNXlST T[D 56 SC[JFI K[P XaN5|DF6 äFZF jIFl%T 7FG 
VXSI K[P SFZ6 S[ VvlJGFEFJ ;\A\W VXSI AG[ K[P XaN5|DF6 :JI\ 5|DF6 AG[ T[P GlC S[ 
;\A\WP ;\A\W :YFl5T SZTF\ :JFzI NMQF AG[ K[P 
!P#P$  VgI 5|DF6 äFZF jIFl%T 7FG VXSI 
  lS\ R p5FwIDFJM0l5 N]BUDo • p5FWLGF\ 5|tI1FtJ lGIDF;dDJ[G 
5|tI1FF6FDDFJ:I 5|tI1FtJ[0l5 Vv5|tI1FF/FDDFJ:I V5|tI1FTIF0G]DFGFn5[1FFv 
IFD]„N}QF/FDlTJ'l¿o • Vl5 R ‘;FWGFjIF5StJ[ ;lT ;FwI ;DjIFlÃTo • .lT 
T<,1F6S1FLST"jIDŸ • TN]„DŸ • #* 
   VvEFJ äFZF jIFl%T 7FG ;\EJ GYLP p5,laWGM VEFJP VYF"TŸ 
VG]5,laW 5|DF6P HIFZ[ VF56G[ EFJG]\ 7FG CMI K[4 tIFZ[ H VF56[ VvEFJG]\ 7FG 5|F%T 
SZL XSLV[ KLV[P EFJ~5 5NFY" 5|tI1F CMI TM 7FG H~ZL K[4 Vv5|tI1F CMI TM VG]DFG äFZF 
T[G[ ;DHJM 50[P 
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   8}\SDF\ VEFJG]\ 7FG 5|tI1F VG[ VG]DFG äFZF 5|F%T Y. XS[P VF56[ 
VFU/ Ô[I]\ T[D4 5|tI1F VG[ VG]DFG äFZF jIFl%T 7FG 5|F%T Y. XST]\ GYLP VFYL VvEFJ äFZF 
VF56[ jIFl%T 7FG 5|F%T SZJFDF\ V;O/ AGLV[ KLV[P 
   ;D VG[ lJQFD jIFl%T V[D A[ 5|SFZ K[P A[ J:T]VM JrR[ AZFAZ 
s;DFGTFGM ;\A\Wf Ô[JF D/[ T[ ;D jIFl%T VG[ lJQFD jIFl%T V[8,[ E[NI]ST jIFl%TP H[D S[4 ——
W}DF0M CMI tIF\ VluG CMIP 5Z\T] VluG CMI tIF\ W}DF0M G 56 CMIP˜˜ 
   l;wWFgTD]STFJl,DF\ Sæ]\ K[ S[ ;FwIGF ~5DF\ :JLS'T J:T]G]\ jIF5S VG[ 
;FWGGF ~5DF\ :JLS'T VvjIF5S CMI T[ p5FlW K[P ;FwIG]\ jIF5S56]\ VtI\TFEFJGF lJZMW äFZF 
H XSI AG[P VFD4 ;FWGDF\ p5FlWGL VvjIFl%T ZC[ TM Vl;wW C[tJFEF; AG[ K[P V+[ ;\1F[5DF\ 
C[tJFEF;GF\ 5F\R 5|SFZGF OST GFD Vl;wWvAFlWT ;vjIlERFZ v lJ~â VG[ 5|SZ6 ;D K[ 
IFlN DF8[ ZH} SIF" K[P #( 
!P$  B\0GB\0 BFn U|\YDF\ VG]DFG 5|DF6GM .gSFZ 
   ;D ;DFlJGF DFJFJ[S+:TM INFTNF • 
   ;D[T IlN GF{ jIFÃT:TIMCL"GM 0 5|IMHSo •• #) 
   lGZ\TZ V[S ;FY[ ZC[JFJF/L jIFl%T ;DP H[JL ZLT[ 5'yJL VG[ U\WP 
lGZ\TZ V[S ;FY[ G ZC[JFJF/L lJQFD jIFl%TP H[D S[ W}DF0M VG[ VluGP 5Z\T]4 VluG VG[ W}DF0FDF\ 
VluG Vv;D VG[ W}DF0M ;D jIFl%TP 
   `,MSGM VY" K[P HIFZ[ ;D VG[ lJQFD jIFl%T sVvlJGFEFJf V[S :Y/ 
5Z lJnDFG CMI VG[ ;D äFZF Vv;D S[ lJQFD jIF%T G Y. XS[ TM ;FwIG[ ;FlAT SZJFDF\ C[T] 
lGQO/ ÔI K[P SM.56 5|SFZ[ ;DvjIFl%TGL VlGJFI"TF :5Q8 YFI K[P 
   VF ZLT[ SCL XSFI S[ VgIMgIFzINMQF T[DH VGJ:YFNMQFGF 5lZ6FD[ 
VG]DFG 5|DF6G[ :JLSFZL XSFT]\ GYLP T[DH jIFl%T 7FG 5|F%T YT]\ GYLP NMQF äFZF RFJF"S J« ,[5 
,UF0L SC[ K[ S[ VvlJGFEFJ N]AM"W CMJFYL VG]DFG JU[Z[ 5|DF6MG]\ SM. :YFG ZC[T]\ GYLP 
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   ;\1F[5DF\ 5}J" ;\:SFZGF ,LW[ 5|YD AGTL 38GF VG[ läTLI AGTL 38GF 
JrR[ SFI"SFZ6 ;\A\W :YFl5T SZJFGM 5|ItG YFI K[P 5Z\T]4 VgJI jIlTZ[S G CMJFYL A\G[ 38GF 
VG]ÊD[ SIFZ[S AG[ K[4 SIFZ[S AGTL GYLP T[YL SFI"SFZ6 5|`G[ VG]DFG JU[Z[G]\ SM. :YFG GYL4 
VYJF SFI"SFZ6 ;\A\W VG]DFG äFZF ;DÒ XSFI GlCP 
   V\TDF\ lJ`JGL lJlJWTF DF8[ VFSl:DSTF 56 :JLSFI" GYLP 5Z\T] T[ 
:JEFJ l;wW K[P NZ[SGL 5|S'lT 5|DF6[ T[GM U]6 ;Ô"I K[ VYJF 7FT YFI K[P 
!P5  gIFIvJ{X[lQFS NX"G VG];FZ SFI"SFZ6 lJRFZ 
   VGgIYF l;âtJ[ ;lT SFI" lGIT 5}J"JTL" SFZ6DŸ • $_  
  TS" ;\U|CDF\ SFZ6GL jIFbIF SZTF SC[JFI]\ K[ S[ H[ lGIT 5}J"JTL" VG[ 
VGgIYF l;â +6[I ,Ù6 jIST SZT]\ CF[I T[ SFZ6 SC[JFIP SFZ6 C\D[XF\ SFI"GL 5C[,F\ Vl:TtJ 
WZFJ[ K[P SFZ6 l;JFI SF[. 5lZA/DF\YL SFI"GL pt5l¿ Y. XS[ GCL\P VFYL T[ VGgIYF l;â 
SC[JFIP SFZ6 AC]tJGF[ l;âF\T TS" ;\U|C VG];FZ :JLSFZL XSFTF[ GYLP  
   I:I SFIF"TŸ 5}J"EFJ lGITM0GgIYF l;â TTŸ SFZ6DŸ • $!  
   TS" EFØF SFZ6GL ;DH}lT VF5TF\ SC[ K[ S[ H[ SFI"GL 5}J[" EFJ 
sVl:TtJDFG CF[If ~5 CF[I¸ lGIT CF[I VG[ VGgIYF l;â CF[I T[G[ SFZ6 SC[ K[P  
   SFZ6EFJFTŸ SFI"EFJo • $Z G T] SFI"EFJFTŸ SFZ6FEFJ • $#  
  J{X[lØS ;}+DF\ A\G[ ;}+ äFZF Sæ]\ K[ S[ EFJFtDS ;FDU|LGF[ ;ZJF/F[ VG[ 
VEFJFtDS ;FDU|LGF[ VEFJ V[8,[ SFZ6P SFI"SFZ6GL 5|lÊIFDF\ XlSTGL JC[\R6L YFI K[P 
SFI"XlST VG[ SFZ6XlSTP VJIJ VJIJLGF E[NGF l;âF\T 5Z gIFI v J{X[lØSGF[ SFZ6JFN 
ZC[,F[ K[P T[JF[ V\lTD TtJ VG[ HUTGF ;\A\WDF\ VJIJ VJIJL E[N :JLSFZ[ K[P H[G[ :JUT E[N 
TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 ~5 VG[ SFI" ~5 VJIJLG[ ;DJFI ;\A\W SC[ K[P SFI"SFZ6YL 
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;J"YF lEgG K[P T[D gIFI NX"G DFG[ K[ T[VF[ V;TŸ SFI"JFN :JLSFZ[ K[P SFZ6GF +6 5|SFZ 
:JLSFZ[ K[P  
!P5P!  SFZ6GF 5|SFZ $$ 
   ;DJFILSFZ6 o H[ V[SFN D}/E}T J:T]DF\YL SFI" pt5gG YFI K[ T[ 
SFI"G]\ ;DJFIL SFZ6 K[P ;DJFI ;\A\WYL pt5gG YGFZF SFI"G]\ SFZ6 T[ ;DJFILSFZ6 SC[JFI K[P 
gIFI J{X[lØS NX"G 5ZDF6]G[ HUT ;H"G DF8[ ;DJFIL SFZ6 TZLS[ ZH} SZ[ K[P  
   Vv;DJFILSFZ6 o SFI"G[ 5lZ6FDL AGFJJFDF\ DNN SZ[ T[ 
Vv;DJFIL SFZ6P Vv;DJFIL SFZ6 ;DJFIL SFZ6DF\ ZC[,]\ K[P U]6 S[ SFI" V[8,[ 
Vv;DJFILSFZ6P lJlXQ8 ;\IMU T[ Vv;DJFILSFZ6P lJlXQ8 ;\IF[U VG[ HUT ;H"G DF8[ 
V;DJFIL SFZ6 gIFI NX"G :JLSFZ[ K[P  
   lGlD¿SFZ6 o ;DJFIL VG[ Vv;DJFIL A\G[ 5|SFZGF SFZ6MYL lEgG 
CMI V[JL H[8,L J:T] pt5gG YGFZF SFI"G[ DF8[ H~ZL CMI T[G[ —lGlD¿SFZ6˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
lGlD¿ SFZ6 V[S 5|SFZGL XlST K[P H[ äFZF ;DJFIL SFZ6DF\YL SFI" lG5H[ K[P lGlD¿SFZ6 
ãjIvU]6P SD" CM. XS[ K[P lGlD¿SFZ6 SFI"G[ pt5gG SZLG[ 5KL T[GFYL 5'YSŸ Y. ÔI K[P 
   5}J"7FGG[ ,LW[ ALH]\ 7FG pt5gG YFI K[P tIFZ[ 5}J"7FG V[ ALÔ 7FGG]\ 
Vv;DJFIL SFZ6 AG[ K[4 H[G]\ 7FG YFI K[ T[ J:T] 7FGG]\ +LÔ 5|SFZG]\ V[8,[ lGlD¿SFZ6 K[P 
   pNFCZ6 äFZF ;DÔJJFDF\ VFJ[ K[ S[4 DF8L ;DJFILSFZ6 K[4 DF8,F S[ 
30FGM AFæ N[BFJ S[ VFSFZ ;DJFIL SFZ6 VG[ DF8,]\ AGFJGFZ S]\EFZ lGlD¿SFZ6 K[P HUTŸGF 
;H"G DF8[ gIFIvJ{X[lQFS NX"G RFZ 5|SFZGF 5ZDF6]G[ ;DJFILSFZ6 SC[ K[4 J{lJwI ;EZ HUTŸP 
Vv;DJFILSFZ6 K[P HUTŸ ;H"S gIFI NFX"lGS pNIGFRFI" .`JZG[ U6FJ[ K[P SFI"SFZ6 ;\NE[" 
gIFIvJ{X[lQFS NX"G V;TŸ SFI"JFN :JLSFZ[ K[P 
!P5PZ  V;TŸ SFI"JFN 
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   SFI"Ù6G]\ SFZ6 Ù6 AFN lJnDFG CF[J]\ V[8,[ pt5l¿P $5 gIFI NX"G 
VG];FZ lÊIF YFI V[ 5C[,F\ SFI" CFHZ CF[T]\ GYLP SFZ6 ;DF%T YFI VG[ V;Z GJ[;ZYL pt5gG 
YFI K[P SFI" GL5HI]\ T[ 5C[,F\ T[GF[ VEFJ CTF[P SFZ6DF\ T[ CT]\ GlCP SFI" V[ GJLG pt5gG YI[,]\ K[P 
   SFZ6Ù6G]\ SFI"Ù6 5KL lJnDFG G ZC[J]\P V[8,[ lJGFX $& zL 
lJ`JGFY SC[ K[ S[ SFZ6GF GFX 5KL H Ù6G]\ ;H"G YFI K[P SFI" H[ Ù6[ lJnDFG YFI T[ Ù6[ 
SFZ6 lJnDFG ZC[T]\ GYLP  
   gIFI NX"GGF[ DT VFZ\EJFN 56 SC[JFI K[P$* 5\l0T ;]B,F,Ò 
EFZTLI TtJlJnF 5]:TSDF\ VFZ\EJFNGF ,Ù6 VF5[ K[P T[DGF DT[ 5Z:5Z lEgG V[JF VG\T 
D}/ SFZ6F[GF[ :JLSFZ  SFI" VG[ SFZ6GF[ VFtIlgTS E[N¸ SFZ6 lGtI CF[I S[ VlGtI 56 
SFIF["t5lTDF\ V[G]\ 5lZ6FDL ~5[ ZC[J]\4 V5}J" VYF"TŸ pt5l¿ 5C[,F\ V;TŸ V[JF SFI"GL pt5l¿ IF 
V<5SF,LG ;¿FP 
   zL lJ`JGFY gIFI l;wWF\T D]STFlJ,DF\ SC[ K[ S[4 A[ T\T]VF[DF\ ZC[TF[ 
584 +6 T\T]VF[DF\ ZC[TF[ 58 A\G[ lEgG ãjIF[ K[P VF DTGF :YFG[ :JDT ZH} SZ[ K[ S[4 A\ T\T]VF[GF 
AG[,F 58GL pt5l¿ 5KL HIFZ[ +LÔ[ T\T] pD[ZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 5[,F A[ T\T]VF[GF[ ;\IF[U 
VF3FTYL GFX 5FD[ K[4 VG[ T[ ;\IF[UGF[ GFX YFI T[ ;\IF[U H[G]\ Vv;DJFILSFZ6 K[ T[ A[ 
T\T]VF[GF AG[,F 58GF[ 56 GFX YFI K[P VFD V\lTD 58 H T\T]VF[DF\ ZC[ K[P 
   HIF\ ;]WL T[G]\ T[ H SFI"ãjI Vl:TtJ WZFJ[ K[4 tIF\ ;]WL T[GF[ VFZ\ES 
VJIJF[DF\ V[SGF[I JWFZF[ S[ 38F0F[ sRIF[5RIf VXSI K[P H[ VD]S ;\bIFJF/F VJIJF[GF[ AG[,F[ 
V[S VJIJL K[4 T[ T[GF[ T[ H G ZCL XS[P Ô[ T[GF T[ VFZ\ES VJIJF[DF\YL V[S VJIJG[ 56 SF-L 
,[JFDF\ VFJ[ S[ T[DGFDF\ V[SG[ 56 pD[ZJFDF\ VFJ[ TF[ V;DJFlISZ6~5 5C[,FGF T\T]VF[GF[ 
;\IF[U GFX 5FD[ K[P VG[ 58GF[ GFX YFI K[P TÛG GJF VJIJL~5[ ALÔ[ 58 pt5gG YFI K[P 
   VF p5ZF\T V;TŸ SFI"JFNGF :YF5G DF8[ N,L, SZTF\ SC[ K[ S[4 Ô[ SFI" 
T[GL pt5l¿ 5}J[" SFZ6DF\ ZC[T]\ CF[T TF[ 5KL lGlD¿ SFZ6GL SXL H~Z H ZC[TL GYLP Ô[ SFI"GL 
T[GL pt5l¿ 5}J[" SFZ6DF\ ZC[,]\ CF[I TF[ SFI"GL pt5l¿ YIF AFN cVF pt5gG YI]\c4 cSFI" pt5gG 
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YI]\c JU[Z[[ lJWFGF[ TÛG VY"ZlCT GLJ0TP 5Z\T] VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ VF 5|SFZGF JFSI 5|IF[U 
YFI K[ T[ ;FlAT SZ[ K[ S[ SFI" pt5l¿ 5C[,F\ SFZ6DF\ ZC[, GYLP VG]EJ äFZF A\G[ SFI"vSFZ6 
JrR[ :5Q8 E[N N[BFI K[P Ô[ A\G[ V[S HDF\ CF[JFGF[ lEgG XaN 5|IF[HG lGØŸ C[TS AG[P A\G[ äFZF 
lEgG lEgG C[T] ;Z YFI K[P DT,A A\G[GF[ p5IF[U lEgG lEgG K[P VFSFZGL lEgGTF 56 K[P 
SFI"GF[ VFSFZ SFZ6GF VFSFZYL lEgG CF[I K[P VFYL SFI"G]\ lGDF"6 Y. UIF AN V[D DFGJ]\ 50[ 
K[ S[ SFI"GF VFSFZGF[ S[ H[ SFZ6DF\ V;TŸ CT]\ T[GF[ 5|FN]EF"J YIF[P VF ZLT[ V;TŸDF\YL ;TŸGL 
pt5l¿ YFI K[P 
   ;\Ù[5DF\ SCL XSFI S[ gIFI NX"G V;TŸ SFI"JFN äFZF lJSF; S[[ 
5lZ6FDG[ SFZ6YL lEgG DFG[ K[P JF:TJDF\ SFI"SFZ6 ;\A\W S'l+D S[ DG30T K[P A[ lEgG 
38GFG[ V[S ;FY[ Ô[0JFYL ;D;IF pt5gG YFI K[P $( 
!P&  ;F\bI IMUNX"GDF\ SFI"SFZ6 lJEFJGF 
  ;F\bI IMU NX"G I]uD K[P ;F\bIXF:+ D}/ ;}+M Sl5, D]lG äFZF 
ZRJFDF\ VFJ[, K[P IMU;}+M 5T\Hl, klQF äFZF ZRFIF K[P AgG[ SFI"SFZ6 5|`G[ ;DFG DT WZFJ[ 
K[P T[DF\ ;F\bISFlZSF H[ .`JZS'Q6 ZlRT K[ T[ DCtJ5}6" U6JFDF\ VFJ[ K[P ;F\bISFlZSF 5Z 
DF9Z4 ;}J6" ;%TlTXF:+4 UF{05FN4 HI D\U,F4 TtJSF{D]NL JU[Z[ 8LSFVM ,BJFDF\ VFJL K[P 
TtJDLDF\;SLI T[DH VDFZF DCFlGA\W 5|S<5GF ;\NE[" VDFZF DT[ ;F\bITtJ SF{D]NL DCtJ5}6" 
U|\Y K[P VFYL VDM T[DGF ;\NE" ;FY[ ;F\bI NX"GDF\ ZH} YI[, ;TSFI"JFNG]\ VF,[BG SZLX]\P 
  SFZ6 jIF5FZGL 5C[,F\ HM SFI"GM VEFJ H CMI TM UD[ T[ p5FI[ 56 
T[GL pt5l¿ ;\EJ[ H GlCP J:T]GF D}/SFZ6 ~5DF\ H[ GYL T[G[ SFI"~5[ S[JL ZLT[ GL5HFJL XSFI m 
HUT HM SFZ6FJ:YFDF\ G CMI TM SFIF"J:YFDF\ Vl:TtJ G ;\EJ[P VFYL SFI" VG[ SFZ6 AgG[ ;T 
K[P SFZ6 5|S'lT SFI"vHUT ;T K[P JF:TlJS K[P VF8,L  5}J" E}lDSF 5KL ;TSFI"JFNG]\ VF,[BG 
SZLV[P 
? ;T SFI"JFN o 
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   V;NS•6FN]5FNFGU|C6Ft;J";dEJFEFJFTŸ P 
   XÉT:I XÉIS•6FtSF•6EFJFR ;tSFI"DŸ PP $) 
 VG]JFN o 
  V;TG[ SZL G XSFI4 ;FDU|LG\] U|C6 SZJFDF\ VFJ[ K[4 AWFDF\YL AW]\ ;\EJT]\ 
GYL4 OST V[J]\ SFZ6 XSI V[JF SFI"G[ pt5gG SZ[ K[ VG[ SFZ6GM EFJ K[P T[YL SFI" ;T K[P 
? ;F\bI TtJ SF{D]NL o5_ 
;tSFrIÅ v cSF•6jIF5F•Ft5|FUl5c .lT X[QFo P TYF R G l;â;FWG\ 
G{IFlISTGI{~NŸEFJGLIDŸ P 
 Inl5 ALHD'lt5^0FlN5|wJ\;FGgT•D•]•38Fn]t5l¿~5,eIT[ TYFl5 G 
5|wJ\\;:I SF•6tJDŸ4 Vl5 T] EFJ:I{J ALHFnJIJ:I P VEFJF¿] EFJMt5¿F{ T:I 
;J"+ ;],EtJFt;J"+ ;J"SFiIF["t5FN5|;ù .tIFlN gIFI 
JFlT"STFt5iI"8LSFIFDlElCTD:DFlEo P 
 5|5\••o 5|tII`RF;lT AFWS[ G XÉIM lDyI[lT JlNT]DŸ P .lT 
S6E1FF1FR•6v DTDJlXQIT[ P 
 T+[N\ 5|lT7FTDŸ v cc;tSFiI"DŸ cc .lT P 
 T+ C[T]DFC v ccV;NS•6FTŸ cc .lT P 
 V;rR[tSF•6jIF5F•Ft5}JÅ SFiIÅ GF:I ;…J\ ST] S[GFl5 XÉIDŸ P GlC GL,\ 
lXl<5;C;|[6Fl5 5LT\ ST]Å XÉIT[ P ;N;…J[ 38:I WDF"lJlT R[TŸ4 TYFÃI;lT 
WlD"l6 G T:I WD" .lT ;…J\ TNJ:YD[J TYF R GF0;…JDŸ P V;\Jâ[GF0TNFtDGF 
RF0;…J[G SYD;gW8o P 
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 T:DFtSF•6jIF5F•FN}wJ"lDJ TTo 5|FUl5 ;N[J SFiI"lDlT P 
 SF•6FrRF:I ;TM0lEjIlÉT•[JFJlXQIT[ P 
 ;T`RFlEjIlÉT•]55gGF4 IYF 5L0G[G lT,[QF] T[,:I4 VJ3FT[G WFgI[QF] 
T^0],FGF\4 NMCG[G ;F{•E[ILQF] 5I;o P  
 V;To S•6[ T] G lGNX"G\ lSl•RNl:T4 G B<JlEjIßIDFG\ RMt5nDFG\ 
SlRN;NŸ •Q8DŸ P 
 .T  SF•6jIF5F•Ft5|FÉ;N[J SFiI"DŸ P cp5FNFGU|C6FTŸ c v p5FNFGFlG 
SF•6FlG T[QFF\ U|C6\ SFiI[Å6 ;\AgWo4 p5FNFG{o SFiI":I ;\AgWFlNlT IF••TŸ  P  
 ˆTN]ÉT\ EJlTvSFiI["6 ;\Aâ\ SF•6\ SFiI":I HGS\ ;\AgW  SFiI":IF;TM G 
EJlT T:DFt;lNlT P  
 :IFN[TTŸ v V;\AâD[J SF•6{o  S:DFtSFiI" G HgIT[ TYF 
RF;N[JMt5t:IT[0T VFC v cc;J";dEJFEFJFTŸ cc .lT P V;\Aâ:I HgItJ[ 
V;\AâtJFlJX[QF[6 ;JÅ SFI"HFT\ ;J":DFNŸEJ[TŸ4 G R{TNl:T P T:DFgGF;\Aâ;\Aâ[G 
HgIT[0l5 T] ;\Aâ\ ;\Aâ[G HgIT .lT P  
 IYFC]o ;Fb¢IJ'â o ccV; J[ GFl:T ;\AgWo SF•6{o ;…J;lùlEo P 
V;\Aâ:I RMt5l¿lErKTM G jIJl:YlTo PP .lT P 
 :IFN[TTŸ v V;\AâDl5 ;¿N[J S•MlT I+ ItSF•6\ XÉT\4 XlÉT  SF•6:I 
SFiI"NX"GFNJUdIT[4 T[GGFjIJ:Y[tIT VFCŸ v ccXÉT:I XÉIS•6FTŸ cc .lT P 
 ;F XlÉTo XÉTSF•6FzIF ;J"+ JF :IFTŸ4 XÉI ˆJ P ;J"+ R[TŸ4 
TNJ:Y{JF0jIJ:YF P XÉI[ R[tSYDl;lT XÉI[ T+ .lT JÉTjIDŸ P XlÉTE[N ˆJ 
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; TF•XM ITo lSl\••N[J SFiIÅ HGI[gG ;J"lDlT R[TŸ4 •ŸgT EMo ; XlÉTlJX[QFo 
SFiI";\AâM JF0;\A\âF[ JF P ;\A\â[tJ[ GF0;TF ;\AgW .lT ;tSFiI"DŸ P V;\AâtJ[  
;{JF0jIJ:YF4 .lT ;]Q9ÉTDŸ v ccXÉT:I XÉIS•6FTŸ cc .lT P 
 .T  ;tSFiI"lDtIFC v ccSF•6EFJFrR cc P SFiI":I SF•6FtDStJFTŸ P GlC 
SF•6FNŸlEgG\ SFiI"DŸ P SF•6\ R ;lNlT SY\ TNlEgG\ SFiI"D;NŸEJ[TŸ P 
? ;DLÙFtDS D}<IF\SG  o 
  SFI" V[GL pt5l¿ 5KL H Vl:TtJDF\ VFJ[ K[ V[J]\\ GYL 56 V[GL N[BLTL 
pt5l¿ 5C[,F\ 56 V[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P SFI" V[ SF\.S TNG GJL H J:T] GYL4 56 SFZ6GM H 
VgIYFEFJ K[ VG[ ;tSFI"JFN SC[ K[P ;TSFZ6 ;TSFI"G[ pt5gG SZ[ K[P ;tSFI"JFNGF 5|lT5FNG 
DF8[ 5F\R N,L,M VF5L K[P 5! 
? N,L,M 5Z 
!P V;NŸS•6FTŸ ov 
   H[ V;T K[ T[G[ SZL G XSFI V[8,[ S[ H[G\] Vl:TtJ H GYL T[ 5NFY" 
Vl:TtJDF\ VF6JM XSI GYLP SFI" pt5l¿ 5}J[" 56 Vl:TtJ WZFJT]\ CMJ]\ H HM.V[P 
 
 
ZP p5FNFGU'C6FTŸ ov 
   VD]S SFI" pt5gG SZJF DF8[ VF56[ VD]S RMSS; SFZ6G]\ H U|C6 
SZLV[ KLV[P jIJCFZDF\ VD]S ;FDU|L H VD]S SFI"G[ DF8[ HM.V[ K[P T[YL :5Q8 YFI K[ S[ SFI"G]\ 
SFZ6DF\ Vl:TtJ K[P 
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#P ;J" ;dEJFEFJFTŸ ov 
   AWF\DFYL AW] pt5gG Y. XST]\ GYLP HM SFI" pt5l¿ 5C[,F\ Vl:TtJ G 
WZFJT]\ CMI TM V[ UD[ T[DF\YL pt5gG Y. XS[ V[D AGJ]\ HM.V[P 56 V[J]\ GYLP VD]S SFI" VD]S 
SFZ6DF\YL H pt5gG YFI K[P AWFDF\YL GlCP 
$P XÉT:I XÉIS•6FTŸ ov 
   SFZ6 SFI" pt5gG SZJF DF8[ XST K[P ;DY" K[ VG[ SFI" pt5gG YJF 
DF8[ XSI K[P H[ XST CMI T[ H[ XSI CMI T[G[ H SZL XS[P VD]S H SFZ6 VD]S SFI"G[ pt5gG SZL 
XS[ ALHFG[ GlC V[ VF XlSTE[NG]\ H 5lZ6FD K[4 VG[ SFI" HM V;T CMI TM V[ XSI G AG[ T[D 
SFZ6 V[G[ DF8[ XST 56 CM. XS[P 
5P SF•6EFJFTŸ ov 
   SFZ6 VG[ SFI" VlEgG K[P SFZ6 V[ H SFI"G]\ CFN" K[ VG[ SFZ6 ;T K[ 
TM V[GFYL VlEgG V[J]\ SFI" V;T S[JL ZLT[ CM. XS[m H[ ,1F6 SFZ6G]\ K[ T[ H SFI"G]\ 56 K[P 
  SFI" VG[ SFZ6GF VE[NGF VY"DF\ K[<,L N,L, ;DHFJLG[ 5KL TtJ 
SF{D]NŸLSFZ AgG[GM VE[N l;wW SZJF DF8[ SFI"G]\ SFZ6WD"tJ4 p5FNFG IFN[JEFJ4 
;\IMUF5|F%tIEFJ VG[ U]~JFgTZSFI" VU|C6 v JU[Z[ RFZ 5|DF6M VF5[ K[P 
 SFI":I SF•6FE[N;FWGFlG R 5|DF6FlG v G 58:TgT]eIM lEnT[ TâD"tJFTŸ P 
.C InTM lEnT[ T¿:I WDM" G EJlT IYF UF{•` J:I P WD"  58:TgT}GFDŸ P 
T:DFgGFYF"gT•DŸ P p5FNFGM5FN[IEFJFrR GFYF"gT•tJ\ TgT]58IMo P IIM•YFÅgT•tJ\ G 
TIM•]5FNFGM5FN[EFJM IYF 3858IM•]5FNFGM5FN[IEFJ  TgT]58IMo P 
T:DFgGFYF"gT•tJlDlT P .T  GFYF"gT•tJ\ TgT]58IMo P ;\IMUF05|FÃtIEFJFNYF"gT•tJ[ 
lC ;\IMUM •Q8M IYF S]^0AN•IM•5|FlÃTJF" IYF lCDJlågwIIMG" R[C ;\IMU5|FÃTL 
T:DFgGFYF"gT•tJlDlT P .T  58:TgT]eIM G lEnT[ P U]~tJFgT•SFiIF"U|C6FTŸ P .C 
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In:DFTŸlEgG\ T:DF¿:I U]~tJFgT•SFiIÅ U'æT[ P IY{S5l,S:I :Jl:TS:I IM 
U]~tJSFiIM"0AGlT v lJX[QF:T:DFlå5l,S:I :Jl:TS:I 
U]~tJSFiIM"0JGlTE[NF[0lWSo P G R TYF TgT]U]•]tJSFiIF"t58v U]•]tJSFiIF"gT•\ 
•xIT[ P T:DFNlEgG:TgT]eIo 58 .lT P 
 TFgI[TFGE[N;FWGFgIlJTFlG P ˆJDE[N[ l;â[ TgTJ ˆJ T[G T[G ;\:YFGEN[G 
5l•6TFo 58M4 G TgT]eIM0YF"gT•\ 58o P :JFtDlG lS|IFlG•MWA]lâjI5N[XFv 
Y"lS|IFjIJ:YFE[NF  G{SFlgTS\ E[N\ ;FWlIT]DC"lgT P ˆSl:DgGl5 T¿ låX[QFF 
VFlJv EF"JlT•MEFJFeIFD[T[QFFDlJ•MWFTŸ P 
 IYF lC S}dF":IFùFlG S}DÅX•L•[ lGlJXDFGFlG lT•MEJlgT4 lG:;•lgT 
RFlJE"JlgT G T] S}DÅT:TNùFgI]t5ngT[ 5|wJ\;gT[ JF4 ˆJD[S:IF D'No  ;]J6":I JF 
38D]S]8FNIM lJX[QFF lG:;•gT VFlJE"JgT pt5ngT4 .tI]rIgT[4 lGlJXDFGF  
lT•MEJgTM lJGxIgTLtI]rIgT[ P G 5]G•;TFD]t5FNo ;TF\ JF lG•MWo P IYFC 
EUJFgS'Q6å{5FIGo v ccGF;TM lJnT[ EFJM GFEFJM lJnT[ ;To P cc .lT P IYF S}D" 
:JFJIJ[eIo ;\SMRlJSFl;eIM G lEgG ˆJ\ 38D]S]8FNIMl5 D't;]J6F"lNeIM G 
lEgGFo P ˆJ\ Rv.C TgT]QF] 58 .lT jI5N[XMl5 IYF .C JG lT,S .tI]55gGo P 
 G RFVFYÅlS|IFE[NMVFl5 E[NDFIFNIlT4 ˆS:IFl5 GFGFY"lS|IFNX"GFTŸ P 
IY{S ˆJ JlîNFÅCSo 5FRSo 5|SFXS [lT P 
 GFÃIY"lS|IFjIJ:YF J:T]E[N[ C[T]o T[QFFD[J ;D:TjI:TFGFDY"v 
lS|IFjIJ:YFNX"GFTŸ P IYF 5|tI[S\ lJQ8IM JtD"NX"G,1F6FDY"lS|IF\ S]J"lgT G T] 
lXlASFJCG\4 lDl,TF:T] lXlASF\ JClgT4 ˆJ\ TgTJo 5|tI[S\ 5|FJ•6DS]JF"6F Vl5 
lDl,TF VFlJE}ÅT58EFJFo 5|FJl•QIlgT P  
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 :IFN[TNŸ4 VFlJEF"Jo 58:I SF•6jIF5F•Ft5|FSŸ ;gG;gJF P V;\ [T  5|FÃT\ 
Tæ";N]t5FNGDŸ P VY ;GŸ4 S'T\ TlC" SF•6jIF5F•[6 P G lC ;lT SFiI[" 
SF•6jIF5F•5|IMHG\ 5xIFDo P VFlJEF"J[ RFlJEF"JFg•S<5G[0GJ:YF5|;ùo P 
T:DFNFlJE}"T 58EFJF:TgTJo lS|IgT .lT l•ÉT\ JRo P 
 VYF0;N]t5nT .tI+Fl5 DT[ S[ID;N]t5l¿o ;TL4 V;TL JF P ;TL R[TŸ4 
S'T\ TlC" SF•6{o P V;TL R[TŸ4 T:IF VÃI]t5…IgT•lDtIGJ:YF P 
 VYMt5l¿o 58FgGFYF"gT•DŸ P Vl5 T] 58 ˆJF;F{ P TYFl5 IFJN]ÉT\ EJlT 
58v.lT TFJN]ÉT\ EJlT pt5nT[ v .lT P TT  58 .tI]ÉT[ pt5nT[ v .lT G JFrI\ 
5F{G~TIFTŸ4 lJGxIlTv.tIl5 G JFrIDŸ4 pt5l¿lJGFXIMI]"U5N[S+ lJ•MWFTŸ P 
 T:DFlNI\ 58Mt5l¿o :JSF•6;DJFIM JF :J;¿F;DJFIM JF P pEIYFl5 
GMt5nT[ P VY R TNYF"lG SF•6FlG jIF5FiI"gT[ P ˆJ\ ;T ˆJ 5NFN[•FlJEF"JFI  
SF•6F5[1F[tI]55gGDŸ P G R 58~5[6 SF•6FGF\ ;\AgWo P Tã}5:IFlS|IFtSTŸ 
lS|IF;\A\lgWtJF••o R SF•6FGFD P VgIYF SF•6tJFEFJFT4 T:DFt;tSFÃI"lDlT 5]QO,D PP%# 
   SF{D]NLDF\ ,[BS zL 5|DF6 äFZF VE[N l;wW SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P T[ 
:5Q8 ;DHL XSFI K[P SFI"G]\SFZ6 WD"tJ V[8,[ H[ WDL"YL lEgG CMI T[ T[GM WD" G CM. XS[P 5Z 
T[GF p5FNFG SFZ6 T\T]VMYL lEgG GYLP H[D S[4 38 SNL 58G]\ p5FNFG SFZ6 G AGL XS[P SFZ6 
38 YL 5Z lEgG K[P VYF"gTZ K[4 p5FNFGvp5FN[J ;\A\W CMJFYL SFI" VG[ SFZ6 VlEgG l;wW 
YFI K[P 58 VG[ T\T]VM JrR[ VF ;\A\W K[P T[YL T[ VlEgG K[P J/L4 U]~tJGF ;\NE[" 56 AgG[ 
;DFG CMJFYL VlEgG K[P 
  VF p5ZF\T !5 DL SFlZSFDF\ OZL VjIST SFZ6 TZLS[ :JLSFZJF 5F\R 
N,L,M VF5JFD\F VFJ[ K[P 5$ 
s!f  E[NFGF 5l•DF6FTŸ ov 
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  jISTGF H[ H]NF\ H]NF :J~5M K[ T[ AWFG[ DF8[ cE[Nc XaN JF5Z[,M K[P H[ 
lJlEgG jIST 5NFYM" K[ T[ AWF 5lZlDT K[ VG[ V[DG[ V5lZlRT SFZ6 CMJ\]\ HM.V[P SFI"GL 
V5[1FFV[ SFZ6 Vv5lZlDT CMI VYJF VvjIST CMIP 
sZf  ;DgJIFTŸ ov 
  VYF"TŸ ;DFG~5TF A]lwW JU[Z[ SFIM" ;]BN]oB DMCYL VlgJT K[P T[YL 
V[G]\ SFZ6 VvjIST CMJ]\ HM.V[P HUTGF lJlJW jISTE[NMDF\ ;]B N]oB VG[ DMCGM VgJI V[GF 
SFZ6DF\YL H pTZL VFJL XS[ VG[ T[YL ;]B N]oB DMCFtDS VjIST H V[G]\ SFZ6 K[ V[D l;wW 
YFI K[P 
s#f  XlÉTTo 5|J'¿[ o ov 
  SFZ6GL XlSTG[ ,LW[ SFI"GL 5|J'l¿ YFI K[P XlSTSFZ6GL H K[P SFI"GL 
GlCP NZ[S SFI"GL lS|IFXL,TF A|FCI XlSTDF+GF SFZ6[ GlC 5Z\T] T[GF 5MTFGF :JA/G[ 5lZ6FD[ 
K[P T[D SF{D]NŸLSFZ DFG[ K[P 
s$f  SFI"SF•6 lJEFUFTŸ ov 
  SFZ6DF\YL ;TSFI"GL pt5l¿ VYF"T lGo;Z6 YFI K[P VFYL HUTGF 
ãQ8 E[NMG]\ VvjIST SFZ6 :JLSFZJ\\] HM.V[P SF{D]NŸLSFZ ãQ8F\T äFZF ;DHFJ[ K[ H[D SFRAFGF 
XZLDF\YL T[GF V\UM ACFZGL AFH] GLS/[ K[ VG[ 5FKF T[DF\ ;DF. HFI K[P T[JL H ZLT[ 
TgDF+FDF\YL 5'yJL JU[Z[ VC\SFZDF\YL TgDF+F4 DCNŸDF\YL VC\SFZ VG[ VvjISTDF\YL DCNŸ 
VFlJE}lT YFI K[P 
 
s5f VlJEFUFT J{QJ~ÃI:I ov 
  VvlJEFU V[8,[ ,IP HUGTF lJlEgG E[NM V\T[ VvjIST V[JF 
SFZ6DF\ ,I 5FD[ K[P SFI"SFZ6DF\YL H ACFZ VFJ[ K[ VG[ SFZ6DF\ H ,LG YFI K[P V[YL 
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VvjIST SFZ6GM :JLSFZ SZJM HM.V[P VFB]\ lJ`J V[DF\ VlJEST :J~5[ ZC[,]\ K[P ,I 
VJ:YFDF\ SM.56 V\X V,U ZC[TM GYLP T[ ;/\U ;F\S/ K[P H[DF\ GLR[YL ,.G[ p5Z ;]WL ;/\U 
;}+TF K[P Absolute Continuity XaN JF5ZJFDF\ VFjIM K[P 
  SF{D]NŸLSFZ SFlZSF !5 TYF !& G]\ lJJZ6 ;FY[ VF5[ K[P SFlZSF !& DF\ 
SC[ K[ S[ ccVjIST SFZ6 K[ T[ l+U]6~5[ VG[ T[GF ;D]wIYL 5|JT[" K[P 5|tI[S U]6GF VFzIlJX[QFG[ 
,.G[ 5F6LGL DFOS 5lZ6FDMDF\ VG[S~5TF YFI K[cc 
  VjISTG[ SFZ6 TZLS[ l;wW SIF" 5KL S[8,F\S DCtJGF 5|`GM p5l:YT 
YFI K[P VvjIST l;JFI ALH]\ SF\. A|FCI TtJ 5|J'l¿G[ DF8[ :JLSFZJFDF\ VFJT]\ GYL4 TM VjIST 
S. ZLT[ 5|J'l¿ SZ[ K[m VvjIST V[S CMJF KTF\ lJlJW 5lZ6FDM S[JL ZLT[ pt5gG SZL XS[m VF 
5|`GMGF p¿ZM SFlZSFDF\ VF ZLT[ VF5[,F\ K[P 
  5|S'lTGF +6 U]6M ;tJ4 ZH; VG[ TD; 5lZ6FlDlGtI K[ VG[ C\D[XF 
5|J'l¿XL, H ZC[ K[P VF U]6M ;FdIFJ:YFDF\ 56 5lZ6FD 5FdIF H SZ[ K[ VG[ VFD ;tJDF\YL 
;tJ4 ZH;DF\YL ZH; VG[ TD;DF\YL TD; 5lZ6D[ K[ 56 HM V[ U]6MGM ;D]NI YFI TM 
5Z:5Z U]65|WFGEFJ pt5gG YFI K[ VG[ H]NF H]NF U]6MGF 5|FWFgI S[ UF{6EFJG[ ,LW[ lJlJW 
5lZ6FDM 5|F%T YFI K[P VFD4 l+U]6To VG[ A[ 5|SFZGL 5|J'l¿ SFlZSFDF\ NXF"JL K[P  
  5|S'lT V[S ~5 K[4 56 V[GF\ 5lZ6FDM lJlJW K[ V[G]\ SFZ6 U]6M K[P H]NF\ 
H]NF\ U]6MGF 5|FWFgIG[ ,LW[ VF DTGM E[N 5|F%T YFI K[P 5F6LGF pNFCZ6 äFZF SC[ K[ S[ H[D 
VFSFXDF\YL 50T]\ 5F6L V[SZ; CMJF KTF\ H]NF\ H]NF\ O/MDF\ lJlJW Z;I]ST YFI K[ T[JL H ZLT[ 
VCL\ 56 H]NF\ H]NF\ U]6MGF VFzI lJX[QF SZLG[ 5lZ6FDDF\ VG[S~5TF YFI K[P 
 
? TFltJS D}<IF\SG o 55 
  ;F\bI NX"G VG[ J[NF\T AgG[ 5lZ6FDJFN :JLSFZ[ K[P AgG[ ;TSFI"JFN 
:JLSFZ[ K[P 5|`G V[ YFI S[ A|CDG]\ 5lZ6FD U6J]\ S[ 5|S'l¿G]\ 5lZ6FD T[DF\ XM E[N K[m p¿Z :5Q8 
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K[ S[ 5|S'lTG[ 5lZ6FD DF8[ 5]~QF 5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P HIFZ[ A|CDG[ SXF VFWFZGL 
VFJxSITF GYLP VFYL J[NF\TG]\ 5|IMHG ;F\bIGF B\0G DF8[ GlC4 5Z\T] ;F\bINX"G äFZF X~ 
SZJFDF\ VFJ[,L lJRFZ6F S[ lR\TGG[ T[GF V\lTD XLBZ[ 5CM\RF0JF DF8[ YI]\ K[P T[D lGoX\S SCL 
XSFIP X\SZFRFI" 5lZ6FDDF\ lJJT" S[ lJS'lTG[ :JLSFZ[ K[P T[GF B\0G DF8[ J<,EFRFI" VvlJS'T 
5lZ6FDJFNG]\ :YF5G SZ[ K[P A|CDDF\ lJS'lT S[ lJJT" :JLSFZJFYL A|CD 5lZJT"GXL, AG[P 
5lZJT"G XF SFZ6[m VYJF 5lZJT"GGM VFWFZ XMm JU[Z[ 5|` GM VGJ:YF NMQF ;H[" K[P VFYL 
TDFD 5|`GMGF lGZFSZ6 DF8[ J<,EFRFI" VvlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ VF,[BG SZ[ K[P H[GL lJUT[ 
RRF" VFU/GF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
!P*  ;DF5G  
   SFI"SFZ6 DLDF\;F HIFZ[ 7FGDLDF\;F ;\NE[" VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[4 
tIFZ[ J[N T[DH gIFIvJ{X[lQFS NX"G VG[ ;F\bIvIMU NX"GGF lJRFZM VFJxIS H6FI K[4 TM 
GFl:TS RFJF"S NX"GG[ 56 E},L XSTF GYLP VF56[ lGZL1F6 VG[ 5ZL1F6 SZTF\ TFZjI]\ S[4 5}6" 
H0JFNL RFJF"S VG[ 5}6" R{TgIJFNL XF\SZ J[NF\T szLCQF"f 7FGDLDF\;F ;\NE[" V\lTD TÀJG]\ 7FG 
5|F%T SZJFGF ;FWG TZLS[ K[J8[ 5|tI1FG[ 56 :JLSFZTF GYLP T[ AFATDF\ T[VM V[SDT ;FW[ K[P 5& 
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!P(  ;\NE" 5FN8L5 
s!f  gIFI J{X[lØ NX"G 5'P $5! ,[P GULG XFC  
sZf  ;F\bI IF[U NX"G 5'P Z5! ,[P GULG XFC  
s#f  5}J"DLDF\;F NX"G 5'P Z) ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ, 
s$f  EFZTLI NX"G 5|SZ6 v 5 5'P )( TYF 5|SZ6 & 5'P !$( ,[P 0F[P pD[X lDzF   
s5f  VFRFI"G]\ TtJ lR\TG 5'P Z# ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ, 
s&f  EFZTLI TtJ 7FGGL ~5Z[BF 5|SZ6 v ( 5'P Z** ,[P .gN]S,F hJ[ZL  
s*f  EFZTLI NX"G 5'P !&$ ,[P 0LP V[DP N¿ VG[ ;TLØR\ã R8F[5FwIFI  
s(f  kuJ[N ;\lCTF v 5]Z]Ø ;}ST `,F[S ! YL !&  
s)f  XT5Y A|Fï6 ;lCTF SF^0 v !# VP & 
s!_f  :JDT  
s!!f  kuJ[N ;\lCTF D\0/ v !_ ;}ST lCZ^IUE" `,F[S ! YL !_  
s!Zf  ;FI6 EFQI 
s!#f  :JDT  
s!$f  :JDT  
s!5f  :JDT  
s!&f  :JDT  
s!*f  :JDT  
s!(f  :JDT  
s!)f  :JDT  
sZ_f  :JDT  
sZ!f  :JDT  
sZZf  :JDT  
sZ#f  kuJ[N ;\lCTF D\0/ v !_ ;}ST GFXNLI `,F[S ! YL *  
sZ$f  ;FI6 EFQI  
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sZ5f  :JDT  
sZ&f  :JDT  
sZ*f  :JDT  
sZ(f  :JDT  
sZ)f  :JDT  
s#_f  :JDT  
s#!f  ;J" NX"G ;\U|C TtJ lJRFZ 5|SZ6 `,F[S G\P Z_  
s#Zf  ;J" NX"G ;\U|C TtJ lJRFZ 5|SZ6 `,F[S G\P Z_  
s##f  ;J" NX"G ;\U|C ,[P DFWJFRFI"  
s#$f  TS" ;\U|C ,[P VG\T EÎ 
s#5f  ;J" NX"G ;\U|C EFØF 5lZrK[N 5'P !$_ ,[P DFWJFRFI"  
s#&f  JFSI 5NLI ZP!( ,[P ET'ClZ 
s#*f  l;âF\T D]STFJ,L ;LP0LP 
s#(f   l;âF\T D]STFJ,L ;LP0LP 
s#)f  B\0G VG[ B\0BFn ,[P zL CØ"  
s$_f  TS" ;\U|C SFZLSFJ<,L v!& ,[P VG\T EÎ 
s$!f  TS" EFØF  
s$Zf   J{X[lØS ;}+ v !  
s$#f  J{X[lØS ;}+ v Z 
s$$f   EFZTLI NX"G 5'P (* ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ, 
s$5f  gIFI J{X[lØS NX"G 5'P !Z$ ,[P GULG XFC 
s$&f  gIFI l;âF\T D]STFJ,L 5'P !!#  
s$*f  :JDT 
s$(f  gIFI J{X[lØS NX"G 5'P !$& ,[P GULG XFC 
s$)f  ;F\bISFlZSF `,F[S G\P ) ,[P .`JZS'Q6 
s5_f  ;F\bITtJ SF{D]NL 5'P &#4 ,[P .`JZ S'Q6 
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s5!f  ;F\bITtJ SF{D]NL ,[P .`JZ S'Q6 
s5Zf  ;F\bITtJ SF{D]NL 5'P &54 ,[P .`JZ S'Q6 
s5#f  ;F\bITtJ SF{D]NL 5'P &54 ,[P .`JZ S'Q6 
s5$f  ;F\bITtJ SF{D]NL ,[P .`JZ S'Q6 
s55f  :JDT 
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5|SZ6 o Z 
TÀJDLDF\;F V\TU"T SFI"SFZ6DLDF\;F 
ZP!  5lZRI 
ZPZ  p5lGQFNGF D\+ äFZF HUTŸGF VeIF;G]\ VF,[BG 
  ZPZP!  A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ HUTŸ 
  ZPZP! sVf  TFlÀJS lGQSQF" q VF,[BG 
  ZPZPZ  T{l¿ZLI p5lGQFNDF\ HUTŸ 
  ZPZPZ sVf TFlÀJS lGQSQF" q VF,[BG 
  ZPZP#  KF\NMuI p5lGQFNDF\ HUTŸ 
  ZPZP# sVf  TFlÀJS lGQSQF" q VF,[BG 
  ZPZP$  D]\0S p5lGQFNDF\ HUTŸ 
  ZPZP$ sVf  TFlÀJS lGQSQF" q VF,[BG 
  ZPZP5  DF\0]SI p5lGQFNDF\ HUTŸ 
  ZPZP5 sVf  TFlÀJS lGQSQF" q VF,[BG 
  ZPZP&  S[G p5lGQFNDF\ HUTŸ 
  ZPZP& sVf  TFlÀJS lGQSQF" q VF,[BG 
  ZPZP*  V{TZ[I p5lGQFNDF\ HUTŸ 
  ZPZP* sVf  TFlÀJS lGQSQF" q VF,[BG 
  ZPZP(  5|`G p5lGQFNDF\ HUTŸ 
  ZPZP( sVf  TFlÀJS lGQSQF" q VF,[BG 
  ZPZP)  S\9 p5lGQFNDF\ HUTŸ 
  ZPZP) sVf  TFlÀJS lGQSQF" q VF,[BG 
ZP#  gIFIvJ{X[lQFS NX"GDF\ VG[S TÀJJFN äFZF HUTG]\ VF,[BG 
ZP$  ;F\bIvIMUNX"GDF\ ä{TJFN äFZF HUTŸv;H"G 
ZP5  ;FZF\X 
ZP&  ;\NE" q 5FN8L5 
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ZP!  5lZRI 
   EFZTLI TÀJ7FGDF\ TÀJDLDF\;F V\TU"T SFI"SFZ6 DLDF\;FGL RRF" 
SZJFDF\ VFJ[ K[P TÀJDLDF\;SLI ¹lQ8V[ lJRFZLV[ TM V\lTD TÀJGL ;\bIF AFATDF\ +6 l;wWF\T 
Ô[JF D/[ K[P H[D S[4 V\lTD TÀJM VG[S K[ T[D DFGTM VG[S TÀJJFNP H[ gIFIvJ{X[lQFS NX"G 
:JLSFZ[ K[P V\lTD TÀJ A[ K[ V[S H0 VG[ ALH]\ R[TG T[D DFGTM ä{TJFNP H[ ;F\bINX"G TYF 
DwJFRFI" :JLSFZ[ K[P V\lTD TÀJ V[S K[ T[D DFGTM V[S TÀJJFNP EFZTDF\ zL GFUFH]"G4 zLDNŸ 
X\SZFRFI"4 zLZFDFG]ÔRFI"4 zL lGdAFSF"RFI"4 zL J<,EFRFI" V\lTD TÀJG[ ;\bIFGL ¹lQ8V[ V[S 
:JLSFZ[ K[P GFUFH]"G V[SG[ X}gI GFDFlEWFG SZ[ K[4 ! VFRFIM" A|ï TZLS[ VM/BFJ[ K[P Z 
   V[SG]\ ,1F6 J6"JTF\ T[G[ VGFlNvVG\TvV5lZJT"GXL,v:Y/SF/YL 
5Z JU[Z[ :JLSFZ[ K[P VFD4 KTF\ X\SZFRFI"GM S[J,F ä{TJFN # ZFDG]ÔRFI"GM lJlXQ8Fä{TJFN $ 
lGdAFSF"RFI"GM ä{TFä{TJFN 5 VG[ zL J<,EFRFI"GM X]wWFä{TJFN & K[P 
   H[ ZLT[ kuJ[NDF\ 7FGDLDF\;F V\TU"T SFI"SFZ6 DLDF\;F RR"JFDF\ VFJL 
K[P T[ ZLT[ p5lGQFNMDF\ TÀJDLDF\;F V\TU"T SFI"SFZ6 DLDF\;FGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
ZPZ  p5lGQFNGF D\+ äFZF HUTŸGF VeIF;G]\ VF,[BG 
   p5lGQFNGL ;\bIF AFATDF\ ;FDFgI DFGJL DF8[ DTE[N CM. XS[ K[P 
5Z\T]4 TÀJ7FGDF\ D}/E}T p5lGQFN .X4 S[G4 S94 5|`G4 D]\0S4 DF\0]SI4 V{TZ[I4 T{TZ[I4 KF\NMuI 
TYF A'CNFZ6SGM ;DFJ[X YFI K[P * 
   lJSF; ÊDGL ¹lQ8V[ TAÞFVM Ô[JF D/[ K[ S[ ;'lQ8G]\ D}/TÀJ —H/˜ K[P 
H/DF\YL ;tI4 ;tIDF\YL A|ï4 T[DF\YL 5|Ô5lT4 5|Ô5lTV[ N[JM pt5gG SIF"P tIFZAFN VJlXQ8 
;'lQ8 Vl:TtJDF\ VFJLP ( KF\NMuI p5lGQFNDF\ ;DU| HUTŸG]\ D}/TtJ —VFSFX˜ K[P V{TZ[I 
p5lGQFN —lGU]"6 A|ï˜ S[ —VFtDF˜ DF\YL ;'lQ8 pt5gG Y. T[D SC[ K[P D]\0S p5lGQFN ;'lQ8GF 
SFZ6 TZLS[ —lGU]"6 VG[ ;U]6 A|ï˜ U6FJ[ K[P ÊDXo lJlJW p5lGQFNDF\ ZH} YI[, HUTŸ lJQFIS 
VlEUDG 5lZRI D[/JLV[P 
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ZPZP!  A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ HUTŸ 
   X]S, IH]J["NGL S^J XFBFGF JFH;G[lI A|Fï6vXT5Y A|Fï6 V\TU"T 
VF p5lGQFNGM ;DFJ[X YFI K[P A'CTŸ V[8,[ lJXF/4 VFZ^IS V[8,[ JGDF\ lJSl;T YJFGF SFZ6[ 
VF GFD[ VM/BFI K[P K VwIFI K[4 5|tI[SDF\ A|Fï6 K[P 5|YD VwIFI 5|YD A|Fï6DF\ ;'lQ8~5 
I7G[ V[S lJZF8 V`JGL p5DFYL jIST SZJFDF\ VFJ[, K[P ) VG[ ALÔ VwIFIDF\ 5|,I 5KLYL 
;'lQ8GL pt5l¿G]\ J6"G K[P !_ 
   5|YD A|Fï6DF\ lJZF8 —D[wJ V`J˜ G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[4 H[GF 
V\U VJIJ +6[ ,MSMDF\ S6vS6DF\ ;\jIF%T K[P VF V[S VF,\SFlZS jIFbIF K[P —V`J˜ XaN 
XlST VG[ UlTGM 5lZRFIS K[P 
   VF A|ïF\0 UlTXL, K[P V[G[ H[ XlST UlTXL, SZ[ K[4 V[G[ —V`J˜ 
SC[JFDF\ VFJ[, K[P VX]vjIF%G[lT D]HA h05L UlTV[ ;\RFlZT YGFZG[ —V`J˜ SC[J]\ plRT K[P VF 
V`J —D[wJ˜ K[P —D[3˜ XaN —I7˜ GM 5IF"IJFRL K[P T[YL VF XlSTGM ;\RFZ4 H[ lJ`JGM ;\JFCS 
K[4 V[ VJxI —D[wJ˜ K[P jIHGLI K[P V[GM p5IMU I7LI lNjI VG]XF;GDF\ H SZJM Ô[.V[P D[3 
WFT]GF +6 VY" K[P D[3FvCGG VG[ ;\UDv;\IMHGP VF lJZF8 I7LI 5|lÊIFG[ CGGLI lC\;GLI 
TM SCL XSFI H GCL\ T[YL VF VY" VCL\ VU|Fæ K[P V[G[ D[wI D[3FYL 5|EFlJT SZJF IMuI VYJF 
D[3FYL U|C6 SZJF IMuI VJxI SCL XSFI K[P VF ;\UD IMuI 56 K[ HP V[GL ;FY[ Ô[0F. HJ]\ 
VYJF V[ XlST 5|JFCG[ 5MTFGL ;FY[ Ô[0L ZFBJM VFJxIS 56 K[P !! 
   ALÔ A|Fï6DF\ AW]\ H D'tI] VG[ 1F]WFYL VFJ'¿ CT]\P VF V,\SFlZS plST 
K[P D'tI] lGlQÊITFGL l:YlT K[P 5|,IGL l:YlT K[P A|ïF\0G[ 5MTFGL V\NZ ,I SZL N[JFGL .`JZLI 
.rKFG[ V[GL 1F]WF SCL XSFIP ,I SZJFGL .rKF VYJF 1F]WFGF O/ :J~5 H 5|,IvD'tI]GL 
l:YlT VFJL ÔI K[P V[ A|ïGL .rKF 5]Go SF-L GFBJFGL VMSL GFBJFGL4 ;'lQ8G[ 5|U8 SZJFGL 
Y. TM V[ RÊ 5]Go RF,T] YI]\P !Z 
   D}/TÀJ H V[S K[P V[ VF5o GL p5Z :Y}/ EFU V[S9M Y. HJFYL 
5'yJLGL pt5l¿ Y.P TN]5ZF\T V[ 5'yJL p5Z ;H[TFGF zD VG[ T5üIF"GF 5lZ6FD :J~54 V[G]\ 
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s.`JZG]\f ;FZE}T T[H4 VluGGF ~5DF\ 5|U8 YI]\P !# TYF V[ lJZF8[ .rKF SZL S[4 DF~ ALH]\ ~5 
VYJF 5|IF; 56 5|U8 YFIP T[YL V[ 1F]WF~5 D'tI] V[ DGGL ;FY[ JF6LGL SFDGF SZL4 A\G[IGF 
Ô[0FJFYL H[ Z{T;Ÿ 5|U8 YI]\ V[ H ;\Jt;Z AgI]\P V[GFYL 5C[,F ;\Jt;Z VYJF SF/ CTM H 
GlCP!$ 
   UFUL" IF7J<SIG[ 5|`G 5}K[ K[ S[ H[ n],MSYL p5Z VG[ 5'yJL ,MSYL 
GLR[ K[ TYF nF{ VG[ 5'yJLGL AZFAZ JrR[ ZC[, K[P H[ :JTo n] VG[ 5'yJL ,MS K[ TYF H[ 
:JI\E}TvElJQIT VG[ JT"DFG K[ V[ XFDF\ VMT5|MT K[ m IF7J<SI p¿Z VF5[ K[P n],MSYL 
p5Z4 5'yJLYL GLR[ VG[ n] TYF 5'yJLGL DwIEFUDF\ H[ ZC[, K[ sT[DHf ÔT[ 56 H[ n] VG[ 5'yJL 
K[4 VG[ H[ E}TvElJQI VG[ JT"DFG SC[JFI K[ V[ VFSFXDF\ VMT5|MT K[P VFU/ 5|`G YFI K[P 
VFSFX XFDF\ VMT5|MT K[ m V[ TÀJG[ A|ïJ[TF V1FZ SC[ K[P V[ G T :Y}, K[4 G ;}1D K[4 G TM 
GFGM K[ S[ G TM ,F\AM K[4 G TM ,F, K[ S[ G TM :G[lC, slRS6Mf K[4 G TM KFIF K[4 G V\WSFZ K[4 
G JFI] K[4 G VFSFX K[4 H[ ;\U VG[ Z;YL 56 CLG K[4 H[DF\ G TM G[+ K[4 G SFG K[4 G JFSŸ K[4 G 
DG K[4 G T[H K[P VG[ 5|F64 D]B4 DF5 JU[Z[ 56 GYLP V[ G T V\NZ K[ S[ G ACFZ K[4 G TM V[ 
S\. E1F6 SZ[ K[ S[ G TM SM. V[G]\ E1F6 SZL XS[ K[P VF V1FZ A|ïGF VG]XF;GDF\ ;}I"4 R\ã4 
n],MS4 5'yJL,MS4 lGD[QF4 D]C]T"4 lNJ;vZFl+4 VW"DF;4 DF; kT]4 ;\Jt;Z JU[Z[ ZC[,F K[P VF 
V1FZ A|ïGF VG]XF;GDF\ lJlEgG GNLVM4 5J"TMDF\YL GLS/LG[ 5}J" TYF 5lüD JU[Z[ lNXFVMDF\ 
5|JFlCT YFI K[P —V1FZ˜ GF VG]XF;GDF\ DFGJNFTFGL 5|X\;F SZ[ K[P V1FZ :JI\ ¹lQ8GM lJQFI 
GYL4 5Z\T] AWFG[ Ô[GFZ K[4 DT[ zJ6GM lJQFI GYL4 5Z\T] AWFG]\ ;F\E/[ K[4 :JI\ DGGM lJQFI 
GYL4 5Z\T] AWFG DgTF K[P :JI\ VlJ7FT K[P 5Z\T] AWFGM Ô6SFZ K[P V1FZ A|ïDF\ H 
VFSFXTtJ VMT5|MT K[P !5 
   VF A|ï 5}6" K[4 VF HUTŸ 56 5}6" K[P 5}6" A|ïYL H VF 5}6" lJ`J 
pt5gG YI[, K[P VF 5}6" A|ïDF\YL VF 5}6" HUTG[ SF-L ,[JFYL 56 5}6" A|ï H X[QF ZC[ K[P › 
YL ;\AMlWT B\ sVG\T VFSFX VYJF 5ZDjIMDf A|ï K[P VFSFX ;GFTG K[P H[ VFSFXGL V\NZ 
JFI] lJRZ6 SZ[ K[4 JC[ K[ V[ VFSFX H B\ K[P VF ›SFZ :J~5 A|ï H J[N K[P H[ Ô6JF IMuI 
K[4 V[ AW]\ ›SFZ ~5 J[NYL H Ô6L XSFI K[P !& 
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   tIFZAFN UFUL" IF7J<SIG[ 5}K[ K[ S[ A|ï,MS XFDF\ VMT5|MT K[ m T[ 
5|`GG[ VlT 5|`G SC[ K[P !* VFU/ SC[ K[ S[ VF jIST HUT 5|FZ\lESSF/YL VF5o sD}/ lÊIFXL, 
TÀJf GF ~5DF\ H CT]\P tIFZAFN V[ VF5o äFZF ;tI sIYFY" N[BFGFZF HUTŸf G]\ ;H"G YI]\P !( 
ZPZP! sVf TFltJS lGQSQF" 
   A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ HUTŸ ;\A\WL lJRFZMG]\ ,[BG SIF" AFN lGQSQF" 
TFZJL XSFI S[4 HUTŸ ;tIGF ;5]8DF\ K[P ;tIYL pt5gG YFI K[4 ;tIDF\ H ,LG YFI K[P VF 
Ô6GFZ G`JZ 5NFY"GM ;FDlIS p5IMU SZTF\ ZC[JF KTF\I V[DF\ l,%T AGLG[ GQ8 YTF\ GYLP 
8}\SDF\ HUTŸG]\ SFZ6 VFSFXvJFI]vH/v;tI UD[ T[ NXF"J[ T[ TÀJTo V[S H K[P 
ZPZPZ  T{l¿ZLIM5lGQFNDF\ HUTŸ 
   VF p5lGQFN S'Q6 IH]J["NGL T{l¿ZLI XFBFGF T{l¿ZLI VFZ^ISGM V[S 
EFU K[P VFZ^ISGF !_ VwIFIDF\YL ÊDXo ;FTDF4 VF9DF VG[ VG[GJDF VwIFIGMG[ H 
p5lGQFNLI DFgITF D/L K[P H[ ÊDXo lX1FFJ<,L4 A|ïFG\NJ<,L VG[ E'U]J<,L TZLS[ VM/BFI 
K[P E'U]J<,LDF\ E'U]GL A|ï5ZS lH7F;FG]\ ;DFWFG V[DGF l5TF J~6[ SI]Å K[P TÀJ7FGG[ 
;DÔJLG[ V[D6[ T5üIF" äFZF ÔT[H VG]EJ SZJFGM lGN["X VF5[, K[P V[D6[ ÊDXo VgG4 5|F64 
DG4 lJ7FG VG[ VFG\NG[ A|ï~5DF\ VG]EjIF\ tIFZ[ J~6[ V[DG[ VgG JU[Z[GM N]Z]5IMU G SZTF\ 
V[GF ;]lGIMHGG]\ lJ7FG ;DÔjI]\P !) 
   T[D H A|ïFG\N J<,LDF\ Sæ]\ K[ S[4 ;'lQ8 5C[,F\ VF ;\5}6" HUTŸ V;TŸ 
sVjISTf ~5DF\ H CT]\P V[DF\YL H VF ¹xIDFG HUTŸ pt5gG YI]\ K[P V[ A|ï :JI\ H sÔT[ Hf 
HUTŸGF ~5DF\ 5|U8 YI[, K[P T[YL V[ ;]S'T SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ ;]S'T K[4 V[ H Z;4 ~5 K[4 V[ 
Z;G[ D[/JLG[ ÒJ VFG\lNT YFI K[4 V[ H VFSFXGL H[D jIF5S VG[ VFG\N :J~5 K[4 VUZ V[ G 
CMT TM SM6 ÒlJT ZCL XST m SM6 R[Q8FVM SZT m VJxI H V[ AWFG[ VFG\N 5|NFG SZGFZ K[P Z_ 
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ZPZPZ sVf TFlÀJS lGQSQF" 
   VF56[ lGQSQF" TFZJL XSFI S[ T{¿ZLI p5lGQFN VG];FZ V;TŸDF\YL 
;'lQ8 ;H"G YI]\ K[ 56 T[ V;TŸ V[8,[ ;FR]\ S[ BM8]\ VY" GYLP V;TŸ ;\bIFGL ¹lQ8V[ V[S K[P 
V;TŸ V[8,[ VjISTP VjIST DF\YL jIST YI]\ K[ :JI\ YI]\ K[ T[YL VFWFZvVFW[I ;\A\W T[GF 
5KL YIF[ T[D SCL XSFIP  
ZPZP#  KF\NMuI p5lGQFNDF\ HUTŸ 
   ;FDJ[NGL T,JSFZ XFBF4 V\TU"T KF\NMuI A|Fï6GF V\XG[ VF 
p5lGQFNGF ~5DF\ DFgITF VF5JFDF\ VFJ[,L K[P KF\NMuI A|Fï6DF\ !_ VwIFI K[P T[GF V\lTD 
VF9 VwIFI p5lGQFNGF ~5DF\ ,[JFDF\ VFjIF K[4 GFD VG];FZ K\N K[4 klQF4 VF ;'lQ8GF D}/ 
;tIG[ lJlEgG DFwIDMYL jIST YTF\ 5|S'lTGF\ lJlEgG 38SMYL VFrKFlNT YTF\ H]V[ K[P Z! 
   HUTŸ ;\NE[" SC[ K[ S[4 GFD ~54 GFDYL z[Q9JF6L JF6LYL z[Q9 DG4 
DGYL z[Q9 ;\S<54 ;\S<5YL z[Q9 lR¿4 lR¿YL z[Q9 wIFG4 wIFGYL z[Q9 lJ7FG4 lJ7FGYL z[Q9 
A/4 A/YL z[Q9 VgG4 VgGYL z[Q9 H/4 H/YL z[Q9 T[H4 T[HYL z[Q9 VFSFX4 VFSFXYL z[Q9 
:DZ64 :DZ6YL z[Q9 VFXF4 VFXFYL z[Q9 5|F6 K[P 5|F6GL ;\bIF V[S K[P 5|F6 äFZF ;'lQ8 ;H"G 
YI]\ K[P ZZ 
   TN]5ZF\T ;tISFD ÔAF,GM 5|;\U 56 ;tI äFZF —:J˜ VG[ :J äFZF       
—;DU|˜ ZH} SZJF 5IF"%T K[P I]JFG 5]+G[ lXÙF DF8[ U]Z] 5F;[ DFTF HIFZ[ DF[S,[ K[ tIFZ[ H[ TyI S[ 
CSLST K[ T[G]\ AIFG SZ[ K[P DFTF SC[ K[ S[4 ccDFZL I]JFG JIDF\ VG[S 3[Z ZF[ÒZF[8L DF8[ q SFD DF8[ 
HJ]\ 50T]\ CT]\P T[YL TFZF l5TF SF[6 K[ m T[GL DG[ BAZ GYLP U]Z]N[JG[ DF+ V[8,]\ H SC[ K[ S[ C]\ 
;tISFD VG[ DFZL DFTF ÔAF,P DG[ JW] SXL H BAZ GYLPcc klØ ;tI 5FZBTF SC[ K[ S[ A|Fï6 
l;JFI SF[. ;tI ;CH ZLT[ jIST G SZL XS[P T[YL T]\ lXÙF D[/JJFG[ VlWSFZL K[P  
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ZPZP# sVf TFlÀJS VY"38G 
   E[NI]ST ;'lQ8 V[S VYJF VvE[NDF\YL lGQ5gG Y. K[ T[D SCL XSFIP 
T[DH ;tIG]\ :YF5G V[ AFAT ZH} SZ[ K[ S[4 ;'lQ8 S[ HUTŸ ;tI K[P 
ZPZP$  D]\0S p5lGQFNDF\ HUTŸ 
   VYJ"J[NGL XF{GSLI XFBFG]\ VF p5lGQFN K[P H[DF\ +6 D]\0S K[ TYF 
5|tI[SDF\ A[vA[ B\0 K[P —D]\0S˜ XaNGF TFt5I"GM VY" —DGG]\ D]\0G SZL4 VlJnFYL D]ST SZGF~\ 
7FG˜ K[P 5|YD D]\0SGF 5|YD B\0DF\ A|ïlJnFGL 5Z\5ZF 5KL4 klQF ;\JFNGF ~5DF\ 5ZFvV5ZF 
lJnFG]\ lJJ[RG SZ[ K[ V[G[ 5ZF lJnFYL A|ïAMW TYF 5ZD[`JZ äFZF HUTŸGL pt5l¿G]\ J6"G K[P Z# 
   SC[ K[ S[ —V1FZ˜ —A|ï˜ s›SFZf G]\ 7FG CMI K[P V[ 5ZFlJnF K[P 
SZMl/IM H[D 5MTFGF 5[8DF\YL Ô/FG[ pt5gG SZ[ K[ VG[ 5MTFGL V\NZ H U/L ÔI K[4 5'yJL H[D 
lJlEgG 5|SFZGL VF{QFlWVM pt5gG SZ[ K[4 DG]QI XZLZDF\ H[D S[X sJF/f VG[ ZMD pt5gG YFI 
K[4 V[JL H ZLT[ VG`JZ A|ïYL H4 VF lJ`J pt5gG YFI K[P Z$ 
   TYF VF ;DU| ;\;FZG]\ —E}T[IMlG˜ ~5 H[ TTŸ V1FZ S[ lGZFSFZ A|ï 
T[DF\YL 5NFY"56]\ 5|U8 YJFGL D}/ E}lDSF YFI K[P T[ T5 TZLS[ VM/BFI K[P T5 V[8,[ R[TGF4 
lRtXlST4 7FGP T5 S[ A|ï V[S H J:T] K[P Z5 
   H[D AZFAZ ;/U[,F VluGDF\YL T[GF H ~5GF T6BFVM CÔZMGL 
;\bIFDF\ 5[NF YFI K[4 T[D C[ ;F{dIF4 V1FZ TÀJDF\YL sVF;'lQ8GFf GFGF 5|SFZGF AWF 5NFYM" HgD[ 
K[4 VG[ 5CM\R[ K[4 56 5FKF T[ H A|ïTtJDF\P Z& 
ZPZP$ sVf TFlÀJS VY"38G 
   D]\0S p5lGQFNDF\ ZH} YI[, HUTŸ ;\A\WL lJRFZGF ,[BG AFN T[GF 
VY"38GDF\ SCL XSFI S[ VF p5lGQFN 56 T[GL VFU/ ZH} YI[, p5lGQFNGF lJRFZG[ VG];ZL 
HUTŸG]\ ;H"G A|ïDF\YL YI]\ T[D SC[ K[P A|ï V[S H K[P A|ï ;tI K[P SZF[l/IFGF Ô/FG]\ pNFCZ6 
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5|l;â T[DH 5|FRLG K[P A|ïDF\YL HUT VG[ OZL 5FK]\ A|ïDF\ lJ,LG Y. HJ]\P HUT äFZF A|ï 
GlC 56 A|ï äFZF HUT ;DÒ XSFI K[P  
ZPZP5  DF\0]SI p5lGQFNDF\ ZH} YI[, HUTŸ 
   VF p5lGQFN VYJ"J[NGL V\TU"T K[P V[DF\ ›SFZG[ V1FZ A|ï 
5ZDFtDFG]\ z[Q9 ;\AMWG ;FlAT SZTF\ V[GF lJlJW RZ6M VG[ DF+FVMG]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFJ[,]\ 
K[P Vo p4 D +6 DF+FVM TYF J{`JFGZ4 T{H; VG[ 5|F7 V[ +6 RZ6MGL ;FY[4 DF+F ZlCT RMYF 
RZ6 v lGlJ"X[QFGM4 p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P VvjIST 5ZDFtDFGF jIST lJZF8Ÿ HUT :J~5G]\ 
56 J6"G K[P lJ`J V[DG]\ :YFG K[4 ;FT ,MS V[GF ;FT V\U TYF .lgãI4 5|F64 V\ToSZ6 JU[Z[ 
V[GF\ D]B SC[JFDF\ VFJ[, K[P 5ZDFtDFGF\ lGZFSFZv;FSFZ sV[Df A\G[I :J~5MGL p5F;GFGM 
DFU" V[DF\ 5|X:T YFI K[P VF p5lGQFN OST AFZ `,MSG]\ K[P Z* 
   TYF VF ;\5}6" HUTŸ A|ï~5 K[P Z( V[ A|ï H ;J"GF .`JZ K[4 V[ ;J"7 
V\TIF"DL VG[ HUTŸGF SFZ6E}T K[ Z) V[ H ;J"E}TMGL pt5l¿4 l:YlT TYF lJGFXG]\ SFZ6 K[P 
ZPZP5 sVf TFltJS VY"38G 
   DF\0}SI p5lGQFN SNDF\ GFG]\ K[4 KTF\ A|ï äFZF HUT 
;H"GvlJSF;vlJ;H"G 5|lÊIF ;DÔJJFGM 5|ItG SZ[ K[P  
ZPZP&  S[GM5lGQFNDF\ HUT 
   VF p5lGQFN A|Fï6 p5lGQFN TZLS[ 56 VM/BFI K[P VF p5lGQFN 
;FDJ[NLI —T,JSFZ A|Fï6˜ GF GJDF\ VwIFI V\TU"T K[P T[GL X~VFT 5|`G S[G[lQFT\YL YFI K[P 
#_ H[GM VY" YFI K[P VF ÒJG SMGF äFZF 5|[ZLT K[ m ;J"5|[ZS V[ 5ZA|ïGM DlCDF VG[ V[GF 
:J~5G]\ 7FG VF5TF\ klQFV[ :5Q8 SI]Å K[ S[4 SC[JFv;F\E/JFDF\ A|ïTtJ H[8,]\ ;]UD K[4 
VG]E}lTDF\ V[ V[8,]\ H D]xS[, K[P V\TDF\ 5ZA|ïGL p5F;GFGM -\U VG[ O/GM p<,[B SZTF\ 
A|ïlJnFGF ;\XMWGMGL ;FY[ V[ ZC:IG[ Ô6JFGF DlCDFG]\ J6"G K[P #! 
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ZPZP& sVf TFltJS VY"38G 
   :5Q8 ZLT[ Ô[. XSFI K[ S[ ÒJGGF Vl:TtJ TZLS[ 5ZM1F ZLT[ HUT 
:JLSFZFI]\ K[P ÒJG HIF\ XSI K[ T[ :Y/ V[8,[ HUTP  
ZPZP*  V{TZ[IM5lGQFNDF\ HUT 
   kuJ[lNI V{TZ[I VFZ^ISGF ALÔ VZ^ISGM RMYM4 5F\RDM VG[ KõM 
VwIFI A|ïlJnF 5|WFG K[P T[YL T[G[ V{TZ[IM5lGQFNGL DFgITF VF5JFDF\ VFJL K[P #Z VF 
p5lGQFNGF 5|YD VwIFIDF\ +6 B\0 K[P ALÔ +LÔ VwIFIDF\ V[S V[S B\0 H K[P 5|YD 
VwIFIGF 5|YD B\0DF\ 5ZDFtDF äFZF4 ;'lQ8 ZRGFGM ;\S<5 TYF ,MSMv,MS5F,MGL ZRGFGM 
5|;\U K[P lCZ^IUE"YL lJZF8 5]~QF VG[ V[DGL .lgãIMYL N[JTFVMGL pt5l¿ NXF"JJFDF\ VFJL 
K[P ## 
ZPZP* sVf TFltJS VY"38G 
   VF p5lGQFN 56 GF;NLI ;}STGL H[D ;'lQ8 ;H"G DF8[ A|ï TtJG[ 
:JLSFZ[ K[P ;'lQ8 ;H"GG]\ TFltJS ZC:I S[ TtJDLDF\;FSLI SFZ6 :5Q8 YI[, GYLP  
ZPZP(  5|`G p5lGQFNDF\ HUT 
   5|`G p5lGQFN VYJ"J[NGL l5%I,FN XFBFGM A|Fï6 EFU K[P 
5|`GM5lGQFNŸDF\ lH7F;]VM äFZF DClQF" l5%5,FNG[ 5}KJFDF\ VFJ[, K 5|`G VG[ V[GF p¿ZMG]\ 
J6"G K[P #5 
   5|YD 5|`GDF\ SA\WLV[ 5|F6 VG[ ZlJGF ;\A\WDF\ Ô6JFGL .rKF SZL4 
ALÔ 5|`GDF\ EFU"J[ 5|ÔGF VFWFZ lJQFIS +6 5|`GM SIF" K[P +LÔ 5|`GGL V\TU"T ;F`J,FIG 
äFZF 5|F6GL pt5l¿ ;\NE"DF\ K 5|`G 5}KJFDF\ VFJ[, K[P RMYF 5|`GDF\ UFuI" äFZF ÒJFtDF 
5ZDFtDFGF ;\A\WDF\4 5F\R lH7F;FVM 5|U8 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5F\RDF\ 5|`G V\TU"T[ ;tISFD[ 
›SFZGL p5F;GF Ô6JF DF\UL K[P KõM 5|`G ;]S[XF SZ[ K[4 H[DF\ ;M/ S,FI]ST 5]~QFGF lJQFIDF\ 
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lH7F;F ATFJJFDF\ VFJL K[P K[J8[ AWF\ H 5|`GMGF\ ;D]lRT ;DFWFG D[/JL lH7F;]VM äFZF 
DClQF" l5%5,FN 5|tI[ S'T7TF jIST SZTF\ J\NGF SZJFDF\ VFJL K[P #& 
ZPZP( sVf TFltJS VY"38G 
   p5lGQFNG]\ VwIIG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ HUT ;tI TZLS[ :JLSFZFI]\ 
K[P HUTDF\ R[TGTtJGM :JLSFZ YIM K[P 
ZPZP)  S9 p5lGQFNDF\ HUT 
   S'Q6 IH]J["NGL S9 XFBF V\TU"T VF p5lGQFN K[P T[DF\ A[ VwIFI TYF 
5|tI[SDF\ +6 +6 Jl<, K[P H[DF\ JFHzJFGF 5]+ GlRS[TF VG[ IDGL JrR[ YI[, ;\JFNG]\ 
;]5|l;wWF p5FbIFG K[P JFHzJFV[ I7GL Nl1F6FDF\ H~Z JUZGL lGZY"S J:T]VMG]\ NFG SZLG[4 
NFGGL lRCŸG 5}Ô SZJF .rKI]\P V[DGF 5]+ GlRS[TFV[ l5TFG[ IYFY"GM AMW SZFJJF DF8[ JFZ\JFZ 
5}KI]\ S[4 VF5 DG[ SMG[ NFG VF5XM m l5TFV[ BLÔ.G[ V[G[ IDG[ NFGDF\ VF5L N[JFGL JFT SZLP 
ALÔ VwIFIDF\ 5ZD[`JZGL 5|Fl%TDF\ VFJTL D]xS[,LVM4 V[G]\ lGJFZ64 ñNI 5|N[XDF\ V[DGL 
l:YlTG]\ J6"G K[P 5ZDFtDFGL ;J" jIF5STF4 ;\;FZ~5L V`JtYG]\ lJJ[RG4 IMU;FWGF TYF .`JZ 
lJ`JF; VG[ DM1F JU[Z[G]\ J6"G K[P V\TDF\ A|ï lJnFGF 5|EFJYL GlRS[TFG[ A|ï 5|Fl%T YJFGM 
p<,[B K[P #& 
   H[GF\ D}/ p5Z VG[ XFBFVM GLR[GL TZO K[4 V[ V`JtYJ'1F ;GFTG K[P 
V[ lJX]wW TtJ VlJGFXL K[4 V[ H A|ï K[P ;D:T ,MSP V[GM H VFzI U|C6 SZ[ K[4 V[G]\ 
SM.56 VlTÊD6 SZL XST]\ GYLP VF V[ A|ï K[P #* 
ZPZP) sVf TFlÀJS VY"38G 
   V`JtYJ'1FGF\ D}/ äFZF V[S H ÔTGM Z; ;\RlZT YFI K[P 5FG4 5]Q5 
JU[Z[DF\ J'1FGF U]6GF VFWFZ[ ~5F\TlZT Y. ÔI K[P ;'lQ8~5 ;GFTG J'1FG]\ D}/ VG\TFSFZFDF\ K[P 
tIF\YL ;\RlZT Z;4 ;'lQ8GF\ 38SMDF\ 5CM\RLG[ VG[S ~5MDF\ 5|U8 YFI K[P ;\1F[5DF\ SCLV[ TM 
VG[SlJWTF ;EZ HUT ;tI K[P #( 
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ZP#  gIFIvJ{X[lQFS NX"GDF\ VG[STtJJFN äFZF HUTG]\ VF,[BG 
   gIFINX"G TYF J{X[lQFS NX"G JF:TJJFNL4 5ZDF6]JFNL4 VG[S TtJJFNL 
NX"G K[P #) T[VM VG[S TtJJFNGL ;DH}lT DF8[ ;'lQ8 ;H"G ;\NE"DF\ 5L,]5FSJFN TYF 
5L9Z5FSJFN ZH} SZ[ K[P $_ gIFI NFX"lGS zL pNIGFRFI" HUTŸGF SFZ6 TZLS[ .`JZG[ :JLSFZL 
T[GF Vl:TtJGL ;FlATL VF5[ K[P $! 
   ;}1DTFG[ SFZ6[ H[ VFU/ lJEFHGYL 5Z K[ T[ 5ZDF6]P $Z 5ZDF6] 
lGZJIJ lGtI4 VlJrK[n4 VlJGFXL K[P 5ZDF6] RFZ 5|SFZGF\ K[P 5FlY"J4 H,LI4 T{H; JFIJLI 
J{X[lQFS NX"GGF DT[ VluGGM ;\IMU YJFYL 30FGF AWF 5ZDF6]VM V,UvV,U Y. ÔI K[ VG[ 
5KL GJLG U]6YL T[DF\ ;\,uG AG[ K[P VF DT 5L,]5FS SC[ K[P $# 
   HIFZ[ gIFINX"G VG];FZ 30FG]\ DF+ :J~5 S[ Z\U H VluGDF\ 
5SFJJFYL AN,FI K[4 V[ l;JFI SF\. O[ZOFZ YTM H GYLP 30M TM V[GM V[ H ZC[ K[P 30FGF 
5ZDF6] JrR[ H[ lKãM CMI T[DF\ lJÔTLI VluGGM 5|J[X YJFYL 30FGF ~5G]\ 5lZJT"G YFI K[P 
VFYL T[G[ 5L9Z5FS SC[ K[P $$ 
   zL pNIGFRFI" SC[ K[ S[4 HUTŸDF\ 5'yJL JU[Z[ lJGFXL ;FJIJ VG[ 
VJFgTZ 5lZDF6JF/F CMJFYL T[ SFIM" K[4 5|,IDF\ 5ZDF6]VMDF\ SD" CMI K[P 5Z\T] T[ SD"YL 
5ZDF6]VMGM ;\IMU YTM GYL VG[ 5lZ6FD[ 5ZDF6]VMDF\YL äI6]SFlN ÊD[ SFIM" AGTF\ GYLP 
U]Z]tJJF/L J:T]VM GLR[ 50[ K[P U]Z]tJJF/L J:T]VMG[ 50TL ZMSGFZ R[TGGM 5|ItG K[P H[D SFI"GL 
pt5l¿ DF8[ lGlD¿ SFZ6 H~ZL K[P T[D SFI"GF GFX DF8[ 56 lGlD¿ SFZ6 H~ZL K[P 5|,ISF/[ 
AWF ;\S[TM GFX 5FD[ K[4 ;'lQ8GL pt5l¿ ;FY[ .`JZ GJF ;\S[TM pt5gG SZ[ K[P J[NJFSI~5 K[P 
J[NJFSIGM STF" :JLSFZFI K[P V6]GF 5lZDF6 SZTF\ äI6]SG]\ V6] 5lZDF6 S\.S :Y}/ K[P 
äI6]SG]\ 5lZDF6 ;\bIFYL pt5gG Y. XS[ K[P äI6]SDF\ ZC[,L lätJ ;\bIFYL pt5gG YFI K[P H[ 
R[TGGL V5[1FF A]lwW ;'lQ8 VFZ\E[ 5ZDF6]VMDF\ lätJ ;\bIF pt5gG SZ[ K[4 T[ .`JZ K[P 
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   HUlgGDF"6 5|lÊIFGF\ V\UM J6"JTF\ SC[ K[ S[4 
s!f .`JZ ;\S<5DF+YL H HUTG]\ ;H"G SZ[ K[4 T[DF\ XZLZ R[Q8FGL V5[1FF GYLP 
XZLZGL V5[1FF GYLP .`JZ VvXZLZL K[P 
 sZf .`JZGF ;\S<5 DF+YL 5ZDF6]VMDF\ VFZ\ES SD" pt5gG YFI K[P 
 s#f T[ SD" äFZF 5ZDF6]VM Ô[0F. äI6]SFlN ÊD[ HUTGF\ AWF SFIM" pt5gG SZ[ K[P 
 s$f 5ZDF6]VM HUTG]\ p5FNFG SFZ6 K[P 
 s5f .`JZ HUTGM STF" q lGlD¿ SFZ6 K[P 
 s&f ÒJM 5MTFGF\ 5}J"SDM"GF\ O/ EMUJL XS[ DF8[ .`JZ HUT pt5gG SZ[ K[P 
ZP$  ;F\bIvIMU NX"GDF\ ä{TJFN äFZF HUTŸ ;H"G 
   ;F\bI NX"G ;'lQ8 ;H"GvlJSF;vlJ;H"G DF8[ Z$ TtJMI]ST 5|S'lT VG[ 
Z5 DF TÀJ TZLS[ 5]~QFG[ :JLSFZ[ K[P 5]Z]Ø R[TGTÀJ CF[JFYL T[G[ ÊD ! VF5[, K[P 5|S'lT H0 K[P 
T[GF[ ÊD Z K[P T[DF\YL ÊDXo ;H"G YFI K[P 5]Z]Ø VG[ 5|S'lTGF ;\IF[U J0[ H ;'lQ8G]\ ;H"G YFI K[P 
5|S'lT :JEFJ[ H0 K[P T[GFYL ;'lQ8 ;\EJ[ GlCP 5]Z]Ø R[TG K[ 56 lGlQÊI K[ T[YL SF\. G SZL XS[P 
;F\bINX"G V\Wv5\U] gIFI VF5[ K[P H[D SF[. H\U,DF\ E],F 50[,F V[S VF\W/F VG[ V[S ,\U0F 
DFGJL E[UF YFI VG[ Z:TF[ XF[WJF ;\5 SZ[ K[P 5lZ6FD[ T[VF[ O/LE}T YFI K[P T[D 5]Z]Ø 5|S'lTGF 
;\IF[U J0[ ;'lQ8 ;H"G YFI K[P 5]Z]ØGF[ 5|S'lT ;FY[GF[ ;\IF[U 5|S'lTG]\ GF8S Ô[JF DF8[ K[P 5|S'lTGF[ 
5]Z]Ø ;FY[GF[ ;\IF[U 5]Z]ØGF S{J<I DF8[ K[P VFD A[ TÀJF[ äFZF ;'lQ8 ;H"G4 lJSF;4 lJ;H"G 
;DÔJT]\ CF[JFYL ;F\bINX"G ä{TJFNL SC[JFI K[P$5  
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s!f 5]~QF
 
 T[DH ;H"G 5}J[" 5]~QFv5|S'lT :JT\+ Vl:TtJ WZFJTF\ CMJFYL ;F\bINX"G ä{TJFNL SC[JFI K[P  
   VjIST 5|S'lT jIST AGL 5lZ6D[ K[P VFYL T[G[ 5|S'lT 5lZ6FDJFN SC[ 
K[P ;J"5|YD   —DCTŸvTÀJ˜ GM 5|FN]EF"J YFI K[P AFæ HUTGL ¹lQ8V[ T[ lJZF8 ALH :J~5 K[P 
5|S'lTGM T[ ;J"5|YD lJSFZ K[P T[G[ —lGüISZJF~5 WD"JF/L A]lwW˜ V[J]\ GFD VF5[, K[P WD"4 
7FG4 J{ZFuI VG[ V{`JI" V[RFZ T[GF ;FlÀJS U]6M CM. T[G[ —DCTŸ˜ V[8,[ DM8]\ GFD VF5[, K[P 
A]lwW :JI\ 5|S'lTG]\ SFI" s5lZ6FDf CM. H0 K[P 5Z\T]4 5]~QFGF VlWS ;FlgGwIDF\ VFJTL CM. 
R{TgIG]\ T[GF 5Z 5|lTlA\A 50[ K[P VFYL T[ R[TG ;DFG 5|TLT YFI K[P 
   5|S'lTGM ALÔ[ lJSFZ T[ VC\SFZ K[4 VC\SFZJX AGLG[ H 5]Z]QF 5MTFG[ 
;J" lÊIFGM STF"4 EMSTF VG[ :JFDL DFG[ K[P VC\SFZ +6 5|SFZGF K[P ;FlÀJS4 ZFHl;S4 TFDl;S4 
;FlÀJS VC\SFZDF\YL !! .lgãIGL pt5l¿ YFI K[P TFD;Ÿ VC\SFZDF\YL 5F\R TgDF+FGL pt5l¿ 
YFI K[P ZFH;Ÿ VC\SFZ ;tJ VG[ TD;Ÿ A\G[G[ ;CFI SZ[ K[P 
   ;F\bINX"G ;'lQ8ÊD A[ 5|SFZ[ :JLSFZ[ K[P s!f 5|tII ;U" sZf TgDF+ 
;U"P 5|tII ;U"DF\ 5|S'lT4 A]lwW4 VC\SFZ4 DG TYF N; .lgãIMGM ;DFJ[X YFI K[P sS], Z$ 
TtJGM :JLSFZ YFI K[Pf TgDF+F ;U"DF\ 5F\R TgDF+F VG[ 5F\R DCFE}T S], !_ TÀJGM ;DFJ[X 
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YFI K[P :Y}/ HUT VG[ ;}1D HUT SCL XSFIP :Y}/ HUT V[8,[ :Y}/ XZLZ 5\RDCFE}T J0[ 
pt5gG YFI K[P ;}1D XZLZ !! >\lgãI VG[ 5 TgDF+F v !* TÀJ J0[ pt5gG YFI K[P 5]~QF G TM 
SFI" K[ S[ G TM SFZ6P 5|S'lT V[ SFZ6 K[ 56 SXFG]\ SFI" GYLP T[ :JI\E} VG[ :JT\+ K[P SFI"SFZ6 
¹lQ8V[ RT]lJ"W TtJMP$& 
s!f D}/ 5|S'lT o 5|WFG4 VjIST4 DF+ SFZ6P T[G]\ SFZ6 GYLP 
sZf 5|S'lTvlJS'lT o DCTŸ4VC\SFZ VG[ 5F\R TgDF+F ;FT TÀJM SFI" VG[ SFZ6 AG[ K[P 
s#f lJS'lT o DG;Ÿ4 5F\R 7FG[lgãI4 5F\R SD["lgãI4 5F\R DCFE}T ;M/ TtJM DF+ SFI" K[¸ 
SM.GF\ SFZ6 GYLP T[YL lJS'lTP 
s$f Vv5|S'lT v VvlJS'lT o 5]~QF SM.G]\ SFZ6 GYL T[DH SM.G]\ SFI" 56 GYLP 
;F\bINX"G :JLSFZ[ K[ S[4 V[S ~5 VG[ VvjIST V[JL D}/ 5|S'lTDF\YL 5]~QFGF ;\IMU J0[ 
lJlJWTFJF/L ;'lQ8 pt5gG YFI K[P 
   V\TDF\4 TtJMG]\ :J~5 T5F;TF\ 5]~QF VG[ 5|S'lT V[JF A[ D}/E}T TÀJM 
;F\bINX"G :JLSFZ[ K[P A\G[ :JT\+ K[P VF JFT J[NFgT 56 :JLSFZ[ K[P 5Z\T] A[ TÀJMGF\ :J~5G[ 
56 JWFZ[ é\0]\ lJRFZTF\ V[ H]NL XlSTVM GYL H6FTLP 56 V[S H XlST K[ VG[ HUT V[S H 
TÀJG]\ AG[, K[P 
ZP5  ;FZF\X 
   TÀJDLDF\;F V\TU"T HIFZ[ SFI"SFZ6 5|`G ZH} YFI K[4 tIFZ[ ;TŸ TÀJGF 
SFI" TZLS[ HUTŸG[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P HUTŸ ;\NE[" lJJT"JFN4 5lZ6FDJFN4 VwIF;JFN JU[Z[ 
l;wWF\T Vl:TtJDFG K[P 5|SZ6v# DF\ X]wWFä{T TtJ7FGGM 5lZRI D[/JJF T[DGF äFZF 
VF5JFDF\ VFJ[, 7FGDLDF\;F4 TtJDLDF\;F4 TS"DLDF\;FGM 5lZRI D[/JLX]\P 
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ZP&  5FNv8L5 
s!f  VvJ{lNS NX"G    v  ,[P 5|FP ;LPJLP ZFJ/ 
sZf  VFRFI"G]\ TÀJ7FG 5'P Z& v  ,[P 5|FP ;LPJLP ZFJ/ 
s#f  X\SZFRFI"G]\ TÀJ7FG 5'P 55 v ,[P 5|FP ;LPJLP ZFJ/ 
s$f  VFRFI"G]\ TÀJ7FG 5'P !_Z v ,[P 5|FP ;LPJLP ZFJ/ 
s5f  VFRFI"G]\ TÀJ7FG 5'P !_Z v ,[P 5|FP ;LPJLP ZFJ/ 
s&f  VFRFI"G]\ TÀJ7FG 5'P !_Z v ,[P 5|FP ;LPJLP ZFJ/ 
s*f  EFZTLI NX"G 5'P 5&  v 0MP V[;P ZFWFS'Q6GŸ 
s(f  p5lGQFNG]\ TÀJ7FG   v 0MP V[;P ZFWFS'Q6GŸ 
s)f  A'CNŸ p5lGQFN v VwIFIv!4 A|Fï6v!4 5\lSTv! 
s!_f  A'CNŸ p5lGQFN v 5|YD VwIFI ALÔ[ A|Fï6 `,MSv! 
s!!f  A'CNŸ p5lGQFN v A|Fï6v!4 `,MS 
s!Zf  A'CNŸ p5lGQFN v A|Fï6vZ4 `,MSv! 
s!#f  A'CNŸ p5lGQFN v A|Fï6vZ4 `,MSvZ 
s!$f  A'CNŸ p5lGQFN v A|Fï6vZ4 `,MSv$ 
s!5f  A'CNŸ p5lGQFN v VwIFIv#4 A|Fï6v(4 D\+v# 
s!&f  A'CNŸ p5lGQFN v VwIFIv54 A|Fï6v!4 D\+v! 
s!*f  A'CNŸ p5lGQFN v VwIFIv#4 A|Fï6v&4 D\+ 
s!(f  A'CNŸ p5lGQFN v VwIFIv54 A|Fï6v54 D\+ 
s!)f  T{l¿ZLI p5lGQFN ;\lCTF  
sZ_f  T{l¿ZLI p5lGQFN v A|ïFG\N J<,L *DM VG]JFS 
sZ!f  KF\NMuI p5lGQFN 
sZZf  KF\NMuI p5lGQFN v VwIFIv* 
sZ#f  D]\0S p5lGQFN 
sZ$f  D]\0S p5lGQFN v D]\0Sv!4 B\0v$4 `,MSv* 
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sZ5f  D]\0S p5lGQFN v D]\0Sv!4 B\0v!4 `,MSv( 
sZ&f  D]\0S p5lGQFN 
sZ*f  DF^0}SIMp5lGQFN 
sZ(f  DF^0}SIMp5lGQFN4 `,MSvZ 
sZ)f  DF^0}SIMp5lGQFN4 `,MSv& 
s#_f  S[GM5lGQFN 
s#!f  S[GM5lGQFN 
s#Zf  V{TZ[IM5lGQFN 
s##f  V{TZ[IM5lGQFN v `,MS G\P !v!v!4 Z 
s#$f  5|`GM5lGQFN 
s#5f  5|`GM5lGQFN v —5lZRI˜ DF\YL ;FEFZ 
s#&f  S9p5lGQFN 
s#*f  S9p5lGQFN v VwIFIvZ4 J<,Lv#4 D\+v! 
s#(f  TFlÀJS VY"38G s:JP DTf 
s#)f  EFZTLI NX"G 5'P !Z_ v ,[P 0MP V[;P ZFWFS'Q6GŸ 
s$_f  EFZTLI NX"G 5'P !$& v ,[P ;LPJLP ZFJ/ 
s$!f  gIFI S];]DF\Hl, VP 54 `,FS 5 v ,[P pNIGFRFI" 
s$Zf  EFZTLI TtJ7FGGL ~5Z[BF 5'P #5$ v ,[P .gN]S,F hJ[ZL  
s$#f  EFZTLI NX"G 5'P !$&  v ,[P ;LPJLP ZFJ/ 
s$$f  EFZTLI NX"G5'P !$&  v ,[P ;LPJLP ZFJ/ 
s$5f  ;F\bISFlZSF `,F[S Z_4 Z! v .`JZ S'Q6 
s$&f  EFZTLI NX"G 5'P !*&  v  5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
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5|SZ6 o # 
X]wWFä{T J[NFgTGL 7FGDLDF\;F v 
TÀJDLDF\;F v TS"DLDF\;F 
 
#P!  5lZRI 
#PZ  7FG DLDF\;F  
  #PZP!  5|DF6 lJRFZ 
  #PZPZ  5|FDF^I lJRFZ 
  #PZP#  VbIFlTJFN 
#P#  X]wWFä{T TÀJDLDF\;F 
  #P#P!  ÒJ lJQFIS DT 
  #P#PZ  HUT lJQFIS DT 
  #P#P#  .`JZ lJQFIS DT 
#P$  X]wWFä{T TS" DLDF\;F 
#P5  ;FZF\X 
#P&  5FN8L5 
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#P!  5lZRI 
   ;F{5|YD EFZTLI TÀJ7FGGM 5lZRI D[/JLV[ TM4 J[NXF:+4 p5lGQFN4 
A|Fï6U|\YM4 VFZ^ISM4 zLDNŸ EUJNŸ ULTF4 VvJ{lNS S[ GFl:TS NX"GM VG[ J{lNS S[ VFl:TS 
NX"GM4 VFRFI" I]U4 5|N[XUT ;DI ;\NE"G]\ TFlÀJS VY"38G4 !)DL ;NLGF V\TEFUDF\ TYF 
Z_DL ;NLDF\ jIlSTUT S1FFV[ YI[, VY"38G 5ZS TÀJ7FGGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ÊD ;\lCTF   A|Fï6   VFZ^IS  p5lGQFN ! 
!P kuJ[N   V{¿Z[I    V{¿Z[I   V{¿Z[I 
    SF{QFLTlS  SF{QFLTlS  SF{QFLTlS 
ZP ;FDJ[N   5\RlJ\X   VFZ^IS ;\lCTF  KFgNMuI 
    QF0ŸlJ\X   VFZ^IS UFG  S[G 
    H{lDGLI  H{lDGLI p5lGQFNŸ 
    A|Fï6 
#P X]S, IH]J["N  XT5Y   XT5Y   A'CNFZ^IS 
          .X 
 S'Q6 IH]J["N  S9   S9   S9 
    T{l¿ZLI   T{l¿ZLI   T{l¿ZLI 
          D{+L 
          `J[TF`JTZ 
$P VYJ"J[N  UM5Y   v   D]\0S 
          DF\0]SI 
          5|` G 
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NX"G Z
VGL`JZJFN .`JZJFN
A]lwWJFN :IFNŸJFN XaNJFN
H{GNX"G 5}J"DLDF\;F
VFtDJFN
J{X[lQFS NX"G
VGFtDJFN
EF{lTSJFN VvEF{lTSJFN
RFJF"SNX"G AF{wWNX"G
;JF"Y"
;JF"l:TJFN
AFæFY"
;F{+FlgTS
lJ7FG
IMUFRFZ
X}gIJFN
DFwIlDS
A]lwWJFN ZC:IJFN XaNJFN
gIFINX"G IMUNX"G p¿ZDLDF\;F
 
 
VFRFI"
X\SZFRFI" lGdAFSF"RFI"ZFDFG]ÔRFI" DwJFRFI"J<,EFRFI"  
X]wWFä{T XaNGM VY" 
  V7FGGF;S[ lJ7FGDFtDFG]EJo • D[NGFXS[ T] DUl£7FGDŸ • 
  pDNF ;F1FFtSFZ[ N[CFnwIF; lGJ'l¿o X]âF£{T R :O]ZlT • # 
   V7FGG[ N}Z SZGFZ lJ7FG VFtDFGM VG]EJ SZFJ[ K[P VFtDFG]\ :J~5 
H6FJ[ K[P VFtDF VG[ 5ZDFtDF JrR[GF E[NG[ N}Z SZGFZ lJ7FG V[ EUJNŸ lJ7FG K[P VF A\G[I 
5|SFZG]\ lJ7FG VFtDFG]\ :J~5 H6FJGFZ VG[ VFtDF A|ïYL H]NF GYL4 56 T[GM V\X K[P V[J]\ 
lJ7FGGM ;F1FFtSFZ YTF\ N[CFwIF;GL lGJ'l¿ YFI K[ VG[ X]wWFä{T :O]lZT YFI K[P 
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   X]wWFä{T 7FG N[CYL VFtDFGL lEgGTF VG[ VFtDFGL A|ï ;FY[GL 
VE[NTFG]\ 7FG SZFJGFZ]\ 7FG K[P 
   X]wWF£{T5N[ 7[Io ;DF;o SD"WFZIo • 
   V£{T[ X]wWIMo 5|FC]o QFQ9LTt5]~QF\ A]WFo •• 
   DFIF ;dAgWZlCT\ X]âlDtI]ŒT A]W{o • 
   SFI"SFZ6~5\ lC X]wW\ A|ï G DFlISDŸ •• $ 
   DFIFGF ;\A\WYL ZlCT V[8,[ X]wWP A|ï DFIFGF ;\A\WYL ZlCT CMJFYL 
T[ A|ïG]\ Vä{T X]wW H K[P T[ :5Q8 SZJF zL J<,EFRFI" 5MTFGF Vä{TG[ X]wWFä{T 5NYL VM/BFJ[ K[P 
   ;F{5|YD X]wWFä{T J[NFgTGF ;H"S zL J<,EFRFI"GF ÒJG lJX[ ;\1F[5DF\ 
DFlCTL VF,[BG SZLV[ TM4 ;\JT !5#5 GF sJ|Hf J{XFB S'Q6 51F !! G[ ZlJJFZ[ DFTF 
J<,DFUFZ]Ò VG[ l5TF ,1D6 EÎGF ;\TFG zL J<,EFRFI" K[P AF<IFJ:YFDF\ p5GIG ;\:SFZ 
AFN VwIIG X~ YI]\P S]XFU| A]lwWYL TDFD XF:+MDF\ 5|FJL^I D[/jI]\P lTZ]D<, 5F;[ kuJ[N VG[ 
;FDJ[N E^IFP l5TF 5F;[YL lJQ6]lR¿ VG[ IH]J["NG]\ VwIIG SI]ÅP T[ p5ZF\T GFZFI6 NLl1FT 
5F;[YL EFQI ;lCT 5Fl6GLI ;}+4 VQ8FwIFIL4 UF{TD4 S6FNGF U|\YM TYF IMU4 ;F\bI4 DLDF\;F 
VFUD4 XFZLlZS JU[Z[ E^IFP DFwJ;\5|NFIL VFgW| DFWJ[gã5lT 5F;[ ULTF4 EFUJT VG[ 
GFZN5\RZF+ JF\rIF\P J[N AFæ G{IFlIS4 J{X[lQFS4 H{GvAF{â4 RFJF"S VFlNDTMGF l;wWFgTM 56 
;DÒ ,LWF T[DH WD"XF:+4 HIMlT XF:+4 lX1FF4 VFlN4 SFjI4 ;FlCtI S,F V[ ;3/]\ T[DH VgI 
WD"GF U|\YM 56 Ô6L ,LWFP ÒJG NZlDIFG +6 JBT IF+F SZLP U'C:YL AgIF4 VG[S U|\Y ZrIF\P 
;\JT !5(* GF VQFF- ;]N # G[ ZlJJFZ[ DwIFgC ;DI[ HJF/F5]\H DFU"YL jIF5L J{S]\9DF\ 
VFRFI"zL 5WFIF"P 5 
   V6]EFQI o zLDNŸ J<,EFRFI"ÒGF läTLI 5]+ zL lJõ,[ZFÒV[ 
A|ï;}+ 5ZGF VFRFI"zLGF\ EFQIG[ V6]EFQI TZLS[ ÔC[Z SI]Å K[P ;FDFgI ZLT[ zL J<,EFRFI" H 
EFQIGF STF" K[4 56 EFQIGL EFQFF Ô[TF\ T[GF A[ EFU 50L ÔI K[P V6]EFQIGF 5|FZ\EYL T[ 
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A|ï;}+ #vZv## ;]WLGM EFU zL J<,EFRFI"GM K[4 tIFZ5KLGM EFU T[DGF 5]+ zL lJõ,[ZM 
5}6" SIM"P V6]EFQI 5Z 8LSF ;FlCtIGM ;\1F[5DF\ 5lZRI D[/JLV[P & 
   5|SFX 8LSF o 8LSFSFZ zL 5]Z]QFM¿DÒ J<,E J\XH K[P 8LSF V5}J" K[P 
8LSFDF\ EFQIGM lJQFI AC] H lJ:TFZYL ;DÔjIM K[P z]lTVMGF XaNMGF VY" :5Q8 SIF" K[P 
5lüDGL T],GFtDS 5wWlTYL VgI EFQISFZMGF DTMG[ 56 V[S9F SZJFDF\ VFjIF K[P 
   ZlxD 8LSF o —5|SFX˜ p5Z zL IMlUUM5[`JZÒ äFZF ,BFI[, 8LSF T[ 
ZlxDP VF 8LSF 36L ,F\AL VG[ lJ:T'T K[P 5|SFXDF\ ZC[,L +]l8VM 5}6" SZL K[P 
   EFJ5|SFlXSF o 5]]Z]QFM¿DÒGF U]Z] zLS'Q6R\ãÒ äFZF ZRFI[, U|\Y K[P 
V6]EFQIGF EFJGM 5|SFX SZGFZ :JT\+ U|\Y ,bIM K[P V6]EFQI VG[ 5|SFXGF ;FZ~5 U|\Y K[P 
lJQFI V6]EFQI SZTF\ ;CH lJ:T'T SZJFDF\ VFJ[, K[P 
   jIFbIF o V6]EFQI p5Z :JT\+ 8LSF U|\Y zL D]Z,LWZÒ äFZF ZRFI[, 
T[ jIFbIFP VF 8LSFDF\ ,[BS[ —5|SFX˜ G[ VG];ZTF GYLP 
   5|NL5 o .rKFZFD EÎ ZlRT 8LSFP ,[BS[ zL UM5[`JZ 5F;[YL 
V6]EFQIG]\ VwIIG SI]Å CT]\P V6]EFQIGL EFQFF ;DHJFDF\ p5IMUL U|\Y K[P 
   IMHGF VYJF U}-FY" NLl5SF o zL AF,] EÎ[ ZR[, VF 8LSF V6]EFQI 
;DHJFDF\ 36L p5IMUL K[P T[GF GFD VG];FZ U}- VY" ;DHJF DF8[ NL5SGL UZH ;FZ[ K[P 
   VF p5ZF\T —J[NFgT SF{D]NL˜4 —J[NFgT l;wWF\T R\lãSF˜4 —5|EF˜4 —l+;}+L˜4 —
JFULX 5|;FN˜4 —VlWSZ6 DF/F˜4 —gIFI DF/F˜ H[JF VG[S U|\Y V6]EFQI ;FY[ ;\,uG Ô[JF D/[ K[P 
   ;FlCtI 5lZRI o * TÀJFY"NL5 lGA\W4 ;J" lG6"I4 EFUJTFY"4 
5}J"DLDF\;F EFQI4 5}J"DLDF\;F SFlZSFVM4 zLDNŸ EFUJTŸ ;}1D8LSF4 V6]EFQI4 5+FJ,\AG4 
UFI+LD\+GL jIFbIF VG[ EFQI4 DW]ZFQ8S4 5lZJ'-FQ8S4 5]Z]QFM¿D GFD ;C;|4 NXD:S\W4 l+lJW 
GFDFJl,4 V[SFNX :S\WFY"4 lG~56 SFlZSF4 gIF;FN[X sULTFGF ;FZ~5 DF+ ! `,MSf zLDNŸ 
EFUJT ;]AMlWGL 8LSF s:S\W !4 Z4 #4 !_ TYF !!f4 lX1FF `,MS JU[Z[ Ô6LTF U|\YM p5ZF\T ;J" 
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J{Q6JG[ l5|I QFM0ŸX U|\Y H[DF\ ID]GFQ8S4 AF,AMW4 l;wWF\T D]STFJl,4 5]lQ85|JFC DIF"NF E[N4 
l;wWF\T ZC:I4 GJZtG4 VgToSZ6 5|AMW4 lJJ[SW{IF"zI4 S'Q6FzI4 RT]o`,MSL4 ElSTJlW"GL4 
H,E[N4 5\R5[W4 ;\gIF; lG6"I4 lGZMW ,1F64 ;[JFO/GM ;DFJ[X YFI K[P 5|D[I ZtGF6"J4 
5|:YFG ZtGFSZ H[JF U|\YM 56 D/L VFJ[ K[P zL ClZZFIÒG]\ —A|ïJFN˜¸ zL lUlZWZÒG]\ —
X]wWFä{TDFT"^0˜¸ zL 5]Z]QFM¿DÒGF —5|:YFGZtGFSZ˜¸ E[NFE[N:J~5 lG6"I˜¸ —;'lQ8 E[NEFJ˜¸ —
bIFlTJFN˜¸ —5|5\R ;\;FZ E[N˜¸ 5\P U8],F,ÒG]\ —J[NFgTlR\TFD6L˜¸ EUJNŸULTF EFJ5|SFlXSF 
;FY[P zL S[PSFP XF:+LG]\ —A|ïJFN VG[ J[NFgTlR\TFD6L˜ DUG,F, XF:+LG]\ —X]wWF ä{T 5|NL5˜ TYF 
ZDFGFY XF:+LG]\ —X]wWFä{T˜ JU[Z[ U|\YM 56 ;DFJ[X 5FD[ K[P 
#PZ  7FGDLDF\;F ( 
7FG (
:J~5:Y 5|D[I~55|DF6~5
XaN H
5|DF6 K[P
sJ[NFlN
EFJJF/M
H XaNf
D]/7FG
:J~5[
WD" sU]6f
TZLS[
J[N~5[ XaN~5[
A|ï sEUJFGf ClZ
:J~5
SMl8
TÀJ
SMl8
SFI"SMl8
 
jIFJCFlZS ¹lQ8V[ 7FG
5|tI1F XaNVG]DFG
,F{lSS Vv,F{lSS VgJI
jIlTZ[S
S[J,
jIlTZ[S
7FGGF 5|SFZ
;FlÀJS TFDl;SZFHl;S
lGlJ"S<5S
sIYFY" 7FGf
5|DF
V5|DF6;lJS<5S
s;\XI4 lJ5I"I4
:D'lT4 lGüIf  
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   VFRFI"zL J<,E p5Z SF[Q8S DF\ NXF"jIF VG];FZ 7FGDLDF\;F V\TU"T 
5|DF6 lJRFZDF\ XaN 5|DF6 V[S H :JLSFZ[ K[P 5Z\T] jIFJCFlZS 7FG 5|F%T SZJFDF\ 5|tIÙ VG[ 
VG]DFG XaNDF\  pD[Z[ K[P 5|FDF^I lJRFZDF\ :JTo 5|FDF^IJFN :JLSFZ[ K[P E|D lJØIS lJRFZDF\ 
VbIFlTJFN ZH} SZ[ K[P) 
#PZP!  5|DF6 lJRFZ  
   J[NFo zLS'Q6JFÉIFlG jIF;;}+Fl6 R{JlC P 
   ;DFlW EFØF jIF;:I 5|DF6\ RT]Q8DŸ PP s!_f !_ 
   VYF"TŸ J[N4 zLS'Q6GF JSI~5 zLDNŸ EUJNŸ ULTF4 AFN ZFI6 jIF;GF 
A|ï;}+F[ TYF J[N jIF;GL ;DFlW EFØF RFZ 5|DF6 K[P 
   EFZTLI TtJ7FGDF\ zLDNŸ X\SZFRFI"4 ZFDFG]ÔRFI"4 DwJFRFI"4 
lGdAFSF"RFI" 5|:YFG+IL :JLSFZ[ K[P DT,A S[4 J[N4 A|ï ;}+F[ VG[ zLDNŸ EUJNŸ ULTF +6 U|\YF[ 
5Z :JT\+ EFQI ZRL 5F[TFGF l;âF\TGL V[S JFSITF l;wW SZ[ K[P VF ;\NE[" A|ïG]\ :J~5 HUT 
lGDF"6 5|lÊIF J6"JTF\ VFRFI" X\SZ S[J,Fä{TJFN ¸ ZFDFG]ÔRFI" lJlXQ8Fä{TJFN ¸ lGdAFSF"RFI" 
ä{TFä{TJFN ZH} SZ[ K[P HIFZ[ J<,EFRFI" +6 5|:YFGDF\ V[S pD[ZL 5|:YFG RT]Q8D :JLSFZ[ K[P !! 
   VFRFI"zL H6FJ[ K[ S[ zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\ +6 EFØF K[P s!f 
;DFlWEFØF sZf 5ZDT EFØF s#f ,F{lSS EFØFP T[DF\ ;DFlW EFØF ;J"YF 5|DF6E}T K[P !! 
SFZ6 jIF;ÒG[ ;DFlWDF\ VF 5|SFZ[ NX"G YI]\ S[4 cA|ï ;FSFZ VG[ X]wW K[P DFIF NF;L T[GL p¿D 
XlST K[4 S[ H[ DFIFV[ SZLG[ ;J"+ ;dDF[C YFI K[4 5Z\T] T[ ;dDF[CDF\YL ÒJFG[ D]ST SZFJ[ V[JF 
p5FI TF[ EUJFGGL ;FÙFT ElST H K[Pcc ;DFlW NX"G EUJäFSIG[ TYF J[N JFSIG[ ;ddT K[ 
T[YL ;DFlW EFUJT 5|DF6E}T K[P 
   VFRFI"zL SC[ K[ S[ ;DFlW IF[UDF\ ;FÙFtSFZ SZLG[ H[8,F[ VY" lG~l5T 
SIF[" T[ ;DFlW EFØF Ô6JLP !Z  zL J[N jIF;[ ;DFlW SZL T[DF\ H[ ,L,F Ô[. T[G[ zL EFUJT ~5[ 
SCL V[ JFT zL EFUJT 5|YD :SgWGF *DF\ VwIFIDF\ `,F[S $ YL &DF\ 5F[T[ H SCL K[P 
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   ElST IF[U J0[ ;FZL ZLT[ ;DFlW SZL tIFZ[ 5]~ØGF[4 DFIFGF[4 ÒJGF[ VG[ 
AwW ÒJG[ K}8JFGF p5FI~5 ElST IF[UGF[ V[D6[ ;FÙFtSFZ SIF["4 tIFZ[ V[D6[ V7FG ,F[SG[ 
EFUJFGGF[ DFU" ATFJJF DF8[ zL EFUJT~5 ;FlCtIGL ZRGF SZLP  ;DFlWEFØF 5|DF6~5[ 
:JLSFZJFGL ;FY[ ;FY[ VFRFI"zL SC[ K[ S[ J[N4 ;}+F[4 ULTFGF[ :5Q8FY" zL EFUJTYL H YFI K[P 
T[YL V[GL 5|:YFGDF\ VlT VFJxISTF K[P EFUJTGF ;FT VY" s!f XF:+FY" sZf :SgWFY" s#f 
5|SZ6FY" s$f VwIFIFY" s5f JFSIFY" s&f 5NFY" s*f VÙZFY" YFI K[P ;%T VY"DF\ lJZF[W G 
VFJ[ T[JL ZLT[ V[S VY" Ô6[ T[ D]ST YFI K[P JFSIFY" v 5NFY" v VÙZFY" v VFRFI"zLGF 
;]AF[lWGL EFQIDF\ K[P VgI VY" EFUJTFY" lGA\WDF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P !# 
   V[ HUTG]\ STF" K[4 V[ ;J"+ jIF5S K[ VG[ lGZFSFZ KTF\ ;FSFZ K[4 
5F[TFGL DFIF XlST HUT ;H[" K[P ÒJF[ V[GF V\X K[P V[ A|ïGL 5|Fl%T ElSTYL YFI K[P 
 VFD4 XaN 5|DF6 D]bI 5|DF6 TZLS[ :JLSFZL VFRFI"zL :JDTG]\ :YF5G SZ[ K[P HIFZ[ 
jIJCFlZS 7FGGF ;FWG TZLS[ 5|tIÙ VG[ VG]DFG 5|DF6 :JLSFZ[ K[P  
 s!f 5|tI1F 5|DF6 o VFRFI"zL TtJNL5 lGA\WDF\ 5|DF6 TZLS[ RFZ AFATMG[ 
:JLSFZ[ K[P 5Z\T]4 jIFJCFlZS NlQ8V[ +6 5|DF6 :JLSFZ[ K[P 
   5|TI1F 7FG AFæ .lgãIM äFZF YT]\ CM. V[ DF+ 5NFY"GF AFìF :J~5G]\ 
7FG SZFJ[ K[P 5Z\T] T[G]\ VF\TlZS :J~5 ;DÔJL XST]\ GYLP Ô[ .lgãIMDF\ NMQF CMI TM 56 T[ äFZF 
5|F%T 7FGDF\ E}, YJF ;\EJ ZC[ K[P 5|tI1F7FG jIlSTE[N[ lEgGvlEgG ZC[ K[P 5|tI1F äFZF 
5|F%T 7FG V<5SF,LG VYJF DIF":NT CF[I K[P ,F{lSS 5|tIDF\ NX .lgãI äFZF 5|F%T 7FG 
;DFJ[X 5FD[ K[P HIFZ[ V,F{lSS 5|tIÙDF\ DG äFZF 5|F%T 7FG ;DFJ[X 5FD[ K[P VFRFI" zL 
VFU/ DFGl; ElST 56 :JLSFZ[ K[P!5 
  sZf VG]DFG 5|DF6 o VG]DFGDF\ C[T] D]bI AFAT K[ VG[ jIFl%T DF8[ T[GL 
BF; VUtI K[P VG]DFG 5|tI1F 5Z VFWFlZT K[ T[YL 5|tI1FGL DIF"NF VG]DFGG[ 56 DIF"lNT 
AGFJ[ T[ :JFEFlJS K[P jIJCFZDF\ DCtJ5}6" 5|DF6 K[P SFZ6 TS" äFZF 7FG 5|F%T YFI K[P VgJI 
jIlTZ[S VG[ S[J/ jIlTZ[S A\G[ 5|SFZ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P S[J, VEFJ S[ lGØ[WFtDS pNFCZ6 
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äFZF jIFl%TGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[ T[ S[J, jIlTZ[S SC[JFIP H[ VG]DFGDF\ jIFl%TGL :YF5GF 
EFJFtDS T[DH VEFJFtDS AG[ pNFCZ6 äFZF XSI AG[ T[ VgJI jIlTZ[S VG]DFG SC[JFIP!& 
s#f XaN 5|DF6 o  
 VFRFI" zL J<,E XaN 5|DF6 D]bItJ[ 5|D]B 5|DF6 TZLS[ :JLSFZ[ K[P VFYL lJX[Ø S[ 
;A/ 8[SF ~5[ V6] EFQIDF\ VFRFI"zLV[ ,LW[,F EFUJT 5]ZF6GF XaN 5|DF6G[ ZH} SZLV[P !* 
!v!v! GF ;DY"GDF\ !!v!!v!( 
  !v!v# GF ;DY"GDF\ !!v!!v_$ 
  !v!v!! GF ;DY"GDF\ _)v_$v&Z TYF _&v!$v_5 TYF 
      _)v_$v&& VG[ !!v_Zv#! 
  !v!vZ& GF ;DY"GDF\ _Zv_&v!( 
  !v!vZ) GF ;DY"GDF\ _&v!!vZ_ 
  !vZv!( GF ;DY"GDF\ _&v_$vZ5 
  !vZvZ5 GF ;DY"GDF\ _Zv_Zv_( 
  !vZv#_ GF ;DY"GDF\ _#v_)v_! 
  !vZv#Z GF ;DY"GDF\ !_v_(v$_ TYF !_v_)v!Z YL !( 
  !v#vZ! GF ;DY"GDF\ !!v_*vZ! 
  !v#vZ* GF ;DY"GDF\ _Zv_&vZ* 
  !v#v#_ GF ;DY"GDF\ _#v_)v$# 
  !v#v#Z GF ;DY"GDF\ _5vZ#v_5 
  !v$vZ& GF ;DY"GDF\ _$v!!vZ5 
  Zv!vZ* GF ;DY"GDF\ _&v_)v#& 
  Zv!v#& GF ;DY"GDF\ _#v!Zv!( 
  Zv#v! GF ;DY"GDF\ _Zv_&v_! 
  _Zv_#v$& GF ;DY"GDF\ !!vZ#v5& 
  _Zv_$v!! GF ;DY"GDF\ _5v!!v_) 
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  _Zv_$v!$ GF ;DY"GDF\ _Zv!_v_( 
  _#v_!v_( GF ;DY"GDF\ _5v!)vZ( 
  _#v_!v!_ GF ;DY"GDF\ _#v#ZvZ_ 
  _#v_!v!Z GF ;DY"GDF\ _&v!(v$* 
  _#v_!v!$ GF ;DY"GDF\ !_v&!vZZ 
  _#v_!v!( GF ;DY"GDF\ _5v!Zv!$ TYF !!v_Zv!( 
  _#v_ZvZ! GF ;DY"GDF\ !_v_(v$_ 
  _#v_ZvZ& GF ;DY"GDF\ _#v_)v!! 
  BF; GF[ \W o VFRFI"zL #vZv## ;]WL EFQI ZR[, K[P _Zv_Zv$5 
EFUJT DTDF\ NF[Ø ATFJ[, K[P XaN 5|DF6 VG[ :YFG RT]Q8DDF\ EFUJT 5]ZF6GF 
;\NE"GF VF,[BG AFN A|ï;}+GF[ 5lZRI D[/JLV[P  
5|YD VwIFI  5|YD5FN ;}+ ;\bIF v #_ 
  5|YD VwIFI  lälTI 5FN ;}+ ;\bIF v #Z 
  5|YD VwIFI T'TLI 5FN ;}+ ;\bIF v $# 
  5|YD VwIFI RT]Y" 5FN ;}+ ;\bIF v Z( 
  lälTI VwIFI 5|YD 5FN ;}+ ;\bIF v #* 
  lälTI VwIFI lälTI VwIFI ;}+ ;\bIF v $5 
  lälTI VwIFI T'TLI 5FN ;}+ ;\bIF v 5# 
  lälTI VwIFI RT]Y" 5FN ;}+ ;\bIF v ZZ 
  T'TLI VwIFI 5|YD 5FN ;}+ ;\bIF v Z* 
  T'TLI VwIFI lälTI 5FN ;}+ ;\bIF v ##q#ZA]âIY" 5FNJTŸ ´ _( = $! 
  T'TLI VwIFI T'TLI 5FN ;}+ ;\bIF v && 
  T'TLI VwIFI RT]Y" 5FN ;}+ ;\bIF v 5Z 
  RT]Y" VwIFI 5|YD 5FN ;}+ ;\bIF v !) 
  RT]Y" VwIFI läTLI 5FN ;}+ ;\bIF v Z! 
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  RT]Y" VwIFI T'TLI 5FN ;}+ ;\bIF v !* 
 RT]Y" VwIFI RT]"Y5FN ;}+ ;\bIF v ZZ 
  zLDNŸ EUJN ULTF `,F[S ;\bIFG]\ VF,[BG SZLV[P  
VwIFI ! VH]"G lJQFFN IMU `,MS ;\bIF v $* 
  VwIFI Z ;F\bI IMU  `,MS ;\bIF v *Z 
  VwIFI # SD"IMU   `,MS ;\bIF v $# 
  VwIFI $ 7FGSD" ;\gIF; IMU `,MS ;\bIF v $Z 
  VwIFI 5 SD" ;\gIF; IMU  `,MS ;\bIF v Z) 
  VwIFI & VFtD ;\ID IMU `,MS ;\bIF v $* 
  VwIFI * 7FG lJ7FG IMU `,MS ;\bIF v #_ 
  VwIFI ( V1FZ A|ï IMU  `,MS ;\bIF v Z( 
  VwIFI ) ZFHlJnFZFH U]æ IMU `,MS ;\bIF v #$ 
  VwIFI !_ lJE}lT IMU  `,MS ;\bIF v $Z 
  VwIFI !! lJ`J~5NX"G IMU `,MS ;\bIF v 55 
  VwIFI !Z ElSTIMU  `,MS ;\bIF v Z_ 
  VwIFI !# 1F[+1F[+7 IMU  `,MS ;\bIF v #$ 
  VwIFI !$ U]6+I lJEFU IMU `,MS ;\bIF v Z* 
  VwIFI !5 5]Z]QFM¿D IMU  `,MS ;\bIF v Z_ 
  VwIFI !& N{JF;]Z IMU  `,MS ;\bIF v Z$ 
  VwIFI !* zwWF+I lJEFU IMU `,MS ;\bIF v Z( 
 VwIFI !( DM1F ;\gIF; IMU `,MS ;\bIF v *( 
  s#f p5DFG 5|DF6 o VF 5|DF6GM VFWFZ ;FNxI 7FG K[P ;FNxI 7FG 
E|DHGS 7FG K[P VFYL VF 5|DF6 äFZF ,F{lSS lJQFIG]\ 7FG 5|F%T YFI K[P 
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  s$f VYF"5lT 5|DF6 o VF :JT\+ 5|DF6 GYL T[YL T[GM :JLSFZ VFRFI"zL 
SZTF\ GYLP 
zLDNŸ EFUJT 5lZRI o Z_ 
5|YD :SgW v VlWSFZ lG~56 sVwIFI v !)f 
   VlWSFZL +6 5|SFZGF\ K[P s!f CLG4 sZf DwID4 s#f p¿D 
  s!f CLG VlWSFZL v VwIFI !vZv# 
  sZf DwID VlWSFZL v VwIFI $v5v& 
  s#f p¿DFlWSFZL v VwIFI * YL !) 
   CLG VlWSFZLDF\ 56 zMTFDF\ lH7F;F4 DFt;I"ZlCT56]\ VG[ zJ6DF\ 
VFNZ VF +6 ,1F6M CMJF\ Ô[.V[P T[ H 5|DF6[ JSTFDF\ EFUJTXF:+G]\ 5Z\5ZFYL SZ[,]\ zJ64 
RFT]I" VG[ U]º7FGP VF +6 ,1F6M VJxI Ô[.V[P VF +6 5|SFZ[ V[S zMTFGM VG[ V[S JSTFGM 
U]6 ,.G[ +6 U]6 DF8[ +6 VwIFI SIF" K[P 
       VP!         VPZ       VP# 
    lH7F;]tJ  DFt;I"ZlCTtJ  zJ6DF\ 5|LlT     XF{GSFlN v zMTF 
 z]T EFUJTtJ         RFT]I"       U]º7FG     ;}TÒ v JSTF 
   DwIDFlWSFZL zMTF VG[ JSTFGF +6 +6 ,1F6 K[4 zMTFG[ JSTFGF 
p5Z EUJTS'5F4 EUJNLItJ v J{Q6JTF VG[ EUJFGDF\ ;\5}6" :G[CvElST Ô[.V[P A\G[DF\ 
,1F6 G CMI TM zJ6G]\ O, G D/[P ,1F6M T5F;LG[ zMTFV[ JSTFGM VG[ JSTFV[ zMTFGM 
;DFUD SZJM Ô[.V[P 
       VP$         VP5       VP& 
    EJUTS'5F    EUJNLItJ  EUJN[StJ jIF;Ò v zMTF 
  ˜˜             ˜˜  5|[DvElST GFZNÒ v JSTF 
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   p¿DFlWSFZL JSTF VG[ zMTFDF\ ¹- J{ZFuI Ô[.V[P EUJFG l;JFIGF 
;J" 5NFYM"DF\ ZFU tIÒ 5|E]DF\ V[STFG YJ]\ V[ ElSTDFUL"I J{ZFuI K[P VF J{ZFuIYL EUJFG 
5]Z]QFM¿DDF\ Tt5ZTF YTL CMJFYL T[DH EUJFG AFZ V\UMJF/F CMJFYL VG[ T[ZDF V\UL 
5]Z]QFM¿D D/LG[ T[Z VwIFIYL +LH]\ 5|SZ6 5}6" YFI K[P 
JSTF → zL X]SN[JÒ VP * YL !) 
  zMTF → 5ZLl1FT  äFNXF\U 5]Z]QFM¿DDF\ Tt5Z v J{ZFuIJFGŸ 
 A[ RZ6 ´ A[ ;FY/ ´ A[ AFC] ´ A[ :TGŸ ´ A[ C:T ´ V[S ñNI 
´ V[S lXZ ´ V[S V\UL = 5]Z]ØF[¿D 
 
läTLI :SgW v ;FWGvlG~56 Z! 
  ;FWG     7FG ,L,F  sVwIFI v !_f 
5|SZ6 ! TÀJwIFG sJ:T] lGWF"Zf  :Y},   sVwIFI v !_f 
      ;}1D   sVwIFI v Zf 
 Z ñT5|;FN szwWFf  zMTF   sVwIFI v #f 
      JSTF   sVwIFI v $f 
 # DGG slJDX"f 
pt5l¿
sVwIFI 5v&v*f
p55l¿
sVwIFI (v)v!_f
VlGtIDF\
HGG
5lZlrKgGDF\
;DFUD
lGtI
5lZlrKgGDF\
5|FS8I
VFJ[XL VJTFZ
VFX\SF p¿Z O,
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T'TLI :S\W s;U" ,L,Ff ZZ 
X]SDTFG]\ ;FZL ,F{lSS VG[ V,F{lSS ;U" VwIFIv##
A\W ;'lQ8
sVwIFI ! YL !)f
D]ST ;'lQ8
sVwIFI Z_ YL ##f 
5|SZ6 !   v U]6FTLT sVP ! YL &f  &   v TÀJD]lST sVP Z_ YL Z$f 
 Z   v ;U]6 ;'lQ8 sVP * YL )f *   v SF,D]lST sVP Z5f 
 #  v SF, ;'lQ8 sVP !_v!!f (   v U]6FTLT D]lST sVP Z&vZ*f 
      sTÀJ;'lQ8f sVP !_v!!f 
 $   v D]ST ÒJ;'lQ8 sVP !Zf  )   v ;U]6 D]lST sVP Z(f   
 5   v p5MNŸ3FT sVP !# YL !)f !_ v ÒJ D]lST v 5]~QF sVP Z) YL #!f 
  sD]ST ÒJ;'lQ8f sVP !# YL !)f         :+L sVP #Z YL ##f 
RT]Y" :S\W slJ;U" ,L,Ff Z# 
↓ 
 
 
VwIFI !  VluGQ8MD (   ;FWGYL 
 Z  pSŸ%I )   ;FwIYL 
 #  QFM0XL !_ DG]GF p5N[XYL 
 $  VlTZF+ !! NMQF lGJ'l¿YL 
 5  V%T  !Z O, 5|Fl%TYL 
 &  VIF"DŸ 
 *  JFH5[IL 
s5|SZ6v!f WD"
VwIFI ! YL *
s5|SZ6v$f DM1F
VwIFI Z$ YL #!
s5|SZ6vZf VY"
VwIFI ( YL !Z
s5|SZ6v#f SFD
VwIFI !# YL Z#f
5'Y]GM
VFlJEF"J
;J"SFD
:JSFD A|ïEFJ
sVP Z$
YL Z(f
;FI]HI
sVP Z)
YL #!f
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N[X :J sVFtDFfSF,
E]Jo :JoE}o ÒJFtDF 5ZDFtDFs!Zf
DF;
s5f
kT]
s#f
,MS
s!f
VFlNtI
:J~5 N[X
:YFG
s!f GFD s#f VR"G
5]lQ8v5MQF6 VwIFI !)
SLT"G
sVwIFI ! YL !#f
:DZ6zJ6 AFæ VFeI\TZ
sZf VwIFI
~5GF RF{N U]6M
sVwIFI $ YL !*f
VwIFI !(v!)f
5\RD :S\W s:YFG ,L,Ff Z$ 
5|SZ6 ! 5|FS'T 5NFYM"GM HI   5|SZ6 Z VFtDFGM HI 
    sVwIFI ! YL Z$f   sÒJ VwIFIvZ54 A|ï VwIFIvZ&f 
 
 
 
 
 
5|SZ6 !  EUJFGYL sVwIFI ! YL &f   $  E}o sVwIFI !& YL Z_f 
 Z   IMUYL sVwIFI * YL !$f   5  E]Jo sVwIFI Z! YL Z#f 
 #   7FGYL sVwIFI !5f   &  :Jo sVwIFI Z$ YL Z&f 
 
 
QFQ9 :S\W s5]lQ8 ,L,Ff Z5 
 
 
 
 
 
  5|E]GM VG]U|C V[8,[ 5]lQ8P 
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V;NŸ JF;GF ;NŸvV;NŸ JF;GF
SD"JF;GF v VwIFI !5
;NŸJF;GF
VlJnFGF\ 5F\R 5JM"
v N[CFwIF;
v 5|F6FwIF;
v VgToSZ6FwIF;
v .lgãIFwIF;
v :D~5 lJ:D'lT
   sVwIFI ! YL 5f
lJnFGF\ 5F\R 5JM"
v VlWQ9FG
v STF"
v SZ6
v R[Q8F
v N{J
  sVP & YL !_f
VFwIFltDS VFlWN{lJS VFlWEF{lTS
VwIFIvZ$
;âD" lG~56
ClZ ;\:DZ6 Dt:I RlZ+NFG :JMST lGJF"C
WD" VY" SFD DM1F
sVwIFI ! YL $f
!_ 5|SFZ
v ;ÀJ ;ÀJ
v ;ÀJ ZHo
v ;ÀJ TDo
v ZHo ;ÀJo
v ZÔ[ZHo
v ZH:TD
v TDo ;ÀJ
v TDM ZHo
v TD:TDo
v lGU]"6
sVwIFI 5 YL !$f
) 5|SFZ
v ;ÀJ ;ÀJ
v ;ÀJ ZHo
v ;ÀJ TDo
v ZHo ;ÀJ
v ZÔ[ ZHo
v ZH:TDo
v TDo ;ÀJ
v TDMZHo
v TD:TDo
sVwIFI !5 YL Z#f
VwIFIvZ$
;%¿D :S\W sélT ,L,Ff Z& 
 
 
 
 
 
 
 
  SD"JF;GFG]\ GFD H élT ,L,F 
 
 
VQ8D :S\W sDgJgTZ ,L,Ff Z* 
 
 
 
 
 
 
 
  DgJ\TZ V[8,[ ;âWD"P ;âD"GF Z$ E[N K[P 
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GJD :S\W sElSTf Z( 
SYF zL ClZGL
N]oB lGJFZ6
;U]6 EST
äFZF
VP ! YL )
7FGL EST
äFZF
VP !_
EUJNŸ RlZ+
äFZF
SD" v VP !!
7FG VP!Z
ElST VP !# 
 
STF TNŸG]JTL"VF[GL
s5|E]G[ VG];ZGFZFVF[GLf
;]Bv5|Fl%T
ElSTYL
VP !$ YL Z#
EUJFGYL
VP Z$  
.XFG]SYF
;}I"J\X R\ãJ\X 
  EUJFGGL 5FK/ RF,GFZ ESTP T[VMGL SYF T[ .XFG]SYFP 
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NXD :S\W slGZMW ,L,Ff Z) 
↓ 
HgD 5|SZ6
v jI}C 5|FS8IvJF;]N[J
v ;\SQF"6
v 5|n]dG
v VlG~â
sVwIFI ! YL $f
;FlÀJS 5|SZ6
5|D[I s_*f
;FWG s_*f
O/ s_*f
sVwIFI &$ YL ($f
TFD; 5|SZ6
5|DF6 s_*f
5|l1F%T s_#f
5|D[I s_*f
;FWG s_*f
O/ s_*f
sVwIFI 5 YL #5f
ZFH; 5|SZ6
5|DF6 s_*f
5|D[I s_*f
;FWG s_*f
O/ s_*f
sVwIFI #& YL &#f
U]6 5|SZ6
v V{` JI"
v JLI"
v IX
v zL
v 7FG
v J{Z^I
sVwIFI (5 YL )_f 
 
V[SFNX :S\W sD]lST ,L,Ff #_ 
VwIFIv#!
ÒJ D]lST A|ïD]lST
VlJnF GFXYL VG[
lJnF 5|Fl%TYL VlWSFZL HGS
sVwIFI ! YL 5f
A|ïEFJ D]lST
5|S'lTGF VlTÊD6YL
VlWSFZL pâJÒ
sVwIFI & YL Z)f
;FI]HI D]lST
7FGYL
v J{ZFuI
v ;F\bI
v IMU
v T5
v ElST
ElSTYL
VC\TFYL
sVwIFIv#_f
DDTFYL
sVwIFIv#!f
 
     sA|ïGM GF8ŸIJTŸ .rKF XZLZU|C6 5lZtIFUf 
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£FNX :S\W #! 
? VFzI ,L,F      5|SZ6 
!P zLS'Q6FzI VP ! YL #  !P ,MSFzI  VP!4Z 
ZP HUNFzI VP$ YL 5 !qZ  ZP J[NFzI  VP#4$ 
#P J[NFzI  VP 5 !qZ YL *  #P EUJNFzI VP54&4* 
$P ElSTIMUFzI VP ( YL !_  $P XaNFzI        VP( YL !_ 
5P EFUJTFzI VP !! YL !#  5P VYF"zI        VP!!YL !# 
? D]lST ,L,F 
? H[GF DGGM lGZMW YFI K[ T[G D]lST H<NL D/[ K[P 
? VFtDF VG[ XZLZ A[ H]NF\ K[P 
? VFtDFG[ AF/L XSFTM GYLP T[GM GFX YTM GYLP 
? VFtDF 5ZDFtDF ;FY[ D]ST NXFDF\ D/L HFI K[P 
#PZPZP 5|FDF^I lJRFZ o 
 VFRFI" lJRFZ zL J<,E :JTo 5|FDF^IJFN :JLSFZ[ K[P 7FGGL 5|DF6E}TTFGF[ VFWFZ 
AFæ GYLP :JI\ 7FG 5|D[I~5 CF[JFYL 5|DF6E}T K[P XaN5|DF6G[ :JLSFZ[ K[P VFYL X\SF YFI TF[ 
7FGGL 5|DF6E}TTF DF8[ J[N VYJF EFUJT 5]ZF6GF[ VFzI ,[JF[ T[D SC[ K[P  
#PZP$PZ EFUJT 5]ZF6DF\ VvbIFlTJFN 
   E|D S[ lDyIF7FG lJØIS lJlJW DTF[DF\ bIFlTJFN TZLS[ TtJ7FGDF\ 
VF[/BFI K[P bIFlTGF[ ;FDFgI VY" 7FG YFI K[P zL J<,EFRFI" VvbIFlTJFN ZH] SZ[ K[P  
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s!f kT[0Y" ITŸ 5|TLI[T #$ 
  IN J:T] :J~5[ VgIYF 5|lTEF;T{ Tå VFtDGF\ = HLJFGF\ jIFDF[lC SF IF 
DFIFPPPP T:IF SFI"DŸ ;FlC HLJ\ ÃIFDF[ClItJF Tt;dAlgWGDŸ VgToSZ6 A]wW IFlN SDl5 
jIFDF[CDlT TIF jIFDF[lCTF A]lâo 5NFYlJG VgIYF GT]5NFYF"o VgIYF EJlgTPPPP DFIF 
R l£WF E|D\ HGIlTo lJnDFG\ 5|SFXIlT4 VlJnDFG\ R 5|SFXIlT4 N[XSF,FjItIF;[GP 
T; VFC —VYF[" G 5|TLIT[ v VY"DŸ kT[ 5|TLIT[ ˜ .lTP T:DFTŸ 5NFYF"GF\ IF5FtdI7FIGFYÅ 
5|DF6DŸ .lT pÉT\ EJlTP GG] 5:tJ{J S]TF[ G TYF V:T] m S{lxR, JFlNlEo HUTF[ 
DFlIStJ :JLSFZF£ .lT J[N4 EJ[ã ˆJ\ IlN lJRFZ[ 5I"J:IlTP 5|DF6E}TF[ J[No —;JÅ 
B,] .N\ A|ï{J˜ .lT VFC v A|ïlJNF\ 5|TLlTZl5 TYFP E|FgT 5|TLT[:T] G VY"lGIFDStJDŸP 
VgIYF E|DNN'Q8IF U'lCT\ HUN E|Dã}5D[I :IFTŸP VTF[ lJØI[ lJØITF SFlRTŸ :JLST"jIF 
INF ãlQ8o ;lJØIF EJlTP VgIYF 5NFYF"GF\ l:TZtJF£ E|DãlQ8o lGlJ"ØIF :IFTŸP VTF[ 
VgI+{J l;âF E|lDo DF5IF 5]Zol:YT[ lJØI[ ;DFGLIT[ PPP ;FR lJØITF l£WFo 
VFrKFlNSF ˆSF VgIYF 5|TLlT C[T]o R V5ZFP ;F pEIlJnFlJ DFII{J HgIT[PPP˜˜ 
   VY" JUZ H[GL 5|lTlT YFI K[ VG[ VFtDFDF\ H[ N[BFT]\ GYL T[G[4 H[D 
cTDc VG[ cVFEF;c N[BFI K[P T[JL VFtDFGL DFIF HF6MP 
   VFRFI"zL SC[ K[ S[4 EUJNLI5|5\RDF\ ÒJG[ HUT56]\ N[BFI V[ DMC 
SZGFZL DFIFG]\ SFI" K[P DMlCT YI[,L A]lwW 5NFYM"G[ A|ï~5 G DFGTF HUNŸ ~5[ H]V[ K[P VCL\ 
;FWG VG[ 5|DF6 A]lwWG[ DF8[ K[P DFIF A[ ZLT[ E|D SZ[ K[P H[ K[ T[GM 5|SFX SZTL GYLP H[ GYL T[ 
N[BF0[ K[P R[5L VY" 5|TLT YTM GYLP T[YL 5NFY"G]\ B~\ :J~5 HF6JF DF8[ 5|DF6GL H~Z K[P DFIF 
EUJFGGL XlST CMJFYL lGo:JEFJ GYLP A]lwW R{TgIGM lJ,F; K[4 T[G[ DFIF DMC SZ[ K[P 
EUJNLI 5NFYM" EUJNlJQFIS 7FGG[ pt5gG SZ[o T[YL lJQFITFV[ H[ 7FG pt5gG SI]" T[ 
E|DJF/]\ CMI K[[P lJQFITF A[ 5|SFZGL K[P V[S lJQFITF lJQFIGF ~5G[    -F\SL N[ K[P ALÒ lJQFITF 
~5F\TZG[ AGFJ[ K[P V[ AgG[ DFIF pt5gG SZ[ K[P 
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sZf ;\XIF[9Y lJ5IF";o #5 
  —— —lJ5IF";o˜ ;\:SFZ 5|FA<IFT4 T[Ho TNG]U]6D[I WD" 5|SFXIlT —VY˜ 
= .lT ˆS:O]Z6 lGIFDStJFIP lJ5IF";F[lEgGFY" 5|lT5FNSo4 lS|IF7FGIF[o R lEgG 
lJØItJDŸP VG[G VgIbIFlTZ[I .lT l;âFgToPPPP˜˜ 
   ;\N[C4 lJ5IF"; V[8,[ lJ5ZLT7FG4 lGzI4 :DZ6 VG[ :JFI V[ A]lwWGL 
5F\R J'l¿VMYL A]lwWG]\ H]N]\ ,1F6 SC[,]\ K[P lR¿G]\ ,1F6 :JrK56]\4 VlJSFZL56\] VG[ XF\T56]\ K[P 
5Z\T] ;FltJS ;CSFZ SFI" SZJF T%TZ YTF\ V[DF\YL DG YI]\4 ;\S<5 VG[ lJS<5 V[8,[ ;\XI T[G]\ 
,1F6 K[P ZFHlSI VC\SFZ SI" SZJF T%TZ YTF\ V[DF\YL A]lwW GFDG]\ TtJ YI]\ K[P A]lwW .lgãIMGL 
U|FCS K[P T[YL 5|F6DF\ lS|IFXlST VG[ A]lwWDF\ 7FG XlST VFJF E[N YFI K[P E[NFtDS 7FGYL 
VgI bIFlT l;wW YFI K[P 
s#f 7FGDŸ ˆS\ 5ZFRLG{o .lgãIF{o A|ï lGU]"6DŸ VJEFlT VY"lGZ]5[6 E|FgtIF 
 XaNFl5WlD"6Fo #& 
  —— —7FGDŸ ˆSDŸ˜ = J:T]To ;J" HU£ AF[WFgJIjI lGZ[SFG];Z6Fã 
AF[WDF+DŸ .lT VJ;LIT[ Io SxRG ,F{lSSF[ J{lNSF[ J{lNSo ;JF["0l5 jIJCFZF[ AF[WˆJ 
5I"Jl;TZlTo .lgãI{o4 jIFRStJFã AC\6tJFTŸ RlGU]"6D[J4 U]6FGF\ TNlTlZÉTFGFDŸ 
VEFJFã 3858FnY"~5[6 D|FgtIF VJEFlTP VTo X]lÉTSF ZHTJTŸ 5|lTDF;TZlT VF;lÉTo 
G plRTFP T[lC 5|FS'TFo :JA]âIG];FZ[6{J TãU'C6lgTP ˆSN[XU|C6[G :JEFJU|C6[G R Tã 
VgIYF U'CLT\ EJlTP VTo :JlgãIWDF"ˆJ T+ VFZF[ÃI U'CIgT.lT bIFlTJFNFo AC]lJnFo 
Vt5gGFo4 WDF"6FD[J J:T]To 5|lTDFGlDlT VgIbIFlTo VFWFZDl5 5]Z:S'tI T+ SuRGFY" 
5lZS<ÃI  U|FCSWD" ;dAgWFã VgIYF .tIlN VFC]o IYF 5|TLlTo E|FgTF TYF S<5GF 5|LlT 
G VtIgTDŸ VFU|CoPPPP˜˜ 
   7FG V[S H K[P V[ A|ï~5 VG[ lGU]"6 K[P 5|FS'T .lgãIMYL U|C6 YTF\ 
VY"~5[ N[BFI K[P 56 5|FS'T .lgãIM H[ J:T] U|C6 SZ[ K[ T[ J:T] ;T GYLP VFRFI"zL lJUT[ 
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;DHFJTF\ SC[ K[ S[4 H[D VgJI VG[ jIlTZ[S J0[ ;T l;wW YFI K[P T[D lR¿ 56 VgJI VG[ 
jIlTZ[S J0[ l;wW YFI K[P T[YL ,F{lSS S[ J{lNS jIJCFZ AMWDF\ 5I"Jl;"T YFI K[P H[D AWF   TZ\UM 
;D]ãDF\ ;DFI HFI  K[ T[D V[S H 7FG jIF5S VG[ A|'CN CMI G[ 5|FS'T .lgãIM J0[ 3858FlN 
VY"~5[ E|FlgTYL N[BFI K[P T[YL H KL5DF\ ~5FGL H[D N[BFI K[P T[YL J:T] lJRFZ SZL N[BFTF 
5NFY" E|FlgTD},S CM.G[ V[DF\ VF;lST G SZJL V[ .lgãIM 5|FS'T CMJFYL 5|FS'T A]lwW J0[ VYM"G[ 
U|C6 SZ[ K[P T[ V[ 5NFYM"G[ V[GF V[S N[XL :J~5DF\ U|C6 SZ[ K[P :J :JEFJ U|C6 SZ[ K[P T[YL 
BZF :J~5DF\ T[ U|C6 YTF GYLP 56 H]NL ZLT[ U|C6 YFI K[P T[YL H VG[S bIFlTJFNMGM HgD 
YIM K[P WD"G]\ H J:T] UlTYL 5|lTEFG T[ VgIbIFlT4 VFWFZG[ VFU/ SZL V[DF\ lJX[QF S<5GF 
SZL U|FCS WD"GM ;\A\W V[DF\ SZTF\ VgIYF bIFlT YFI K[P T[YL H[D 5|TLlT E|FlgTYL YFI K[P T[D 
S<5GF 56 E|FlgTYL YFI K[P E|F\T 7FGYL U|C6 YTF\ 5NFYM"DF\ VlT VFU|C G SZJMP 
s!f pâZ6 D[\ DCF5|E]G[ ICF\ jIFDF[lCSF DFIF ;[ HgI lJØITF~5 NF[ SFI" lUGFI[ C{\ 
o lJnDFG\ J:T]SF V5|SFXG = VFrKFNG VYF"TŸ V7FG lJØITF VF{Z T5[ZFSF, 
D[\ VlJnDFG slTZF[lCTf J:T] SF :JN[XSF,jItIF;5}J"S 5|SFXG4 VgIYF 
5|TLlTlJØITF = VgIYF v 7FG lJØITFP I[ NF[GF[\ CL E|FlgT 7FG SL pt5l¿ S[ 
C[T] C{4 .; lG~56 D[\ ,1I D[\ ZBG[ ,FIS AFT IC C{ lS —E|FlgT7FG˜ 38S —
7FG˜ 5N 5|lTDF; VF{Z VYJF lGxRI S[ VFXI ;[ 5|I]ÉT[ C]JF 5N C{P VTˆ5 
SlT5I lG~5FlWS E|DF[\ S[ pNFCZ6F[\ D[\ 5|lTDF; VF{Z lGxRI NF[GF[\ D\[ CL 
jItIF;4 VYF"TŸ .; VY" D[\ ˆS ~5TF CF[TL C{\4 VgI ACF[T ;FZ[ VF{5FlWS E|DF[\ 
D[\ lGxRI VF{Z 5|lTDF; S[ ALR ˆS~5TF GCL\ EL CF[TL C{P 
s@f  p£Z6 D[\ ˆ[;L l:YlT D[\ E|FlgT7FG S[ :J~5 SL jIFbIF ——VbIFlT5}lJ" SF 
VgIYF bIFlT˜ N[G[ S[ AHFI DCF5|E]G[ VgIbIFlT ÉIF[\ :JLSFZ m .; VFX\SF S[ 
;DFWFGP TIF ICL 7FTjI C{\ lS ÉIF[\lS .; NF[GF[\ S[ SFZ6 VgT D[\ VgI bIFlT 
CL 5|S8 CF[GL :JLSFZL UIL C{4 E|DFltDSF :O]Z6FS[ :JFZl;S ˆStJS[ 
VG]ZF[WJX H{;FlS —ˆS:O]Z6lGIFDStJFI˜ 5N ;[ 5|S8 CF[ ZCF C{¸  TYF4 
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E|FlgT7FG HGS V7FG IF VgI\5F7FG S[ VF,dAGLE}T lJØIF[\SL VF{Z E|FlgT7FG;[ 
HlGT 5|J'l¿ = lÊIF S[ lJØI SL lEgGTF S[ VG]ZF[WJXP IC ——lJNIF";F[ lEgGFY" 
5|lT5FNS4 lS|IF7FGIF[o R lEgGlJØItJDŸ˜˜ JRG ;[ :S]8TIF 5|S8 CF[TF CL C{P 
s#f T'TLI pâZ6 5Z VF5FTTo ãlQ85FT SZG[ 5Z DCF5|E]SF DT IF TF[ DFIFJFNL 
XF\SZ J[NFgT VYJF SFxDLZ X{J 5|tIlD7FNX"G S[ ;N'X ,UTF C{\P A|ïSF[4 
5ZgT]4 VB^0 ;lrRNFGgN{SZ; DFGF UIF CF[G[ ;[ A|FlïS R{TgI S[ ;gNE" VYÅ 
VF{Z 7lÃT S[ ALR VFtIlgTS £{T VYF"TŸ VFtIlgTS E[N3l8T lJØIvlJØlIEFJ 
SF[ VDFgI SZG[ SF[ DCF5|E]G[ ˆ[;L XaNFJ,LSF 5|IF[U lSIF C{P TNG];FZ 
E|FlgT7FG lG~5FlWS lGU]"6 lGZJIJ jIF5S .lgãIFTLT A'CN VFtDR{TgI~5 
:JI\5|SFXG sPure Sensitive or Pure Consciousnesf GCL\ CF[TF C{4 ÉIF[\lS .; 
VgTlG"U}- DF{l,S 7FG S[ :TZ 5Z TF[ 7FG v 7[I SF CL 5FY"jI l;â GCL\ CF[ 
5FTF TF[VgIbIFlT SCF\ ;[ l;â CF[ 5FI[UL m E|FlgT7FG 5]ZF[Jl:YT J:T]SF 
VF{5FlWS 5ZgT] lGZJIJ lGlJ"S<5S 5|SFXG sThe somplest atomic unit of 
experiencef EL l;â GCL\ CF[ 5FTF4 XaNv;\:SFZFlNHgI lJX[ØFJUFCL 
ZFH;TFD; U]6JF,F ;lJS<5S 7FG CF[G[ ;[P H{;F lS N[B CL R]S[ 
E|FlgT7FGSF[ 7FG£IZFXL sA Compound unit of two different experiencesf 
EL :JLSFZF GCL\ HF ;STFP E|FlgT7FG TF[ ;lJS<5S 5|DFG]D}lTSL TZC 
lGlJ"S<57FG[¿Z HFIDFGF ;lJ"S<5FG]E}lT sA single complex unit of two 
experiencef SF ˆS 5|SFZ lJX[Ø C{\P NF[GF[\ S[ ALR IlN SF[." VgTZ C{\ TF[ S[J, 
.TGF CL ZHT5|DFG]E}lT4 gIFIEFØF S[ TH"D[\ SCGF CF[ TF[4  ——
lGlJ"S<5S7FGlJØILE}T[ ZHTtJJlT ZHTtJ5|SFZ SF[ VG]EJo˜˜ CF[TF C{\¸ HAlS4 
ZHTE|DFG]E}lT4 ——ZHTlTZF[EFJJFlT lGlJ"S<5S7FGlJØILE}T[ X]lÉTXS,[ 
A]âIFlJE}"T ZHT lJØISF[ VG]EJo˜˜ CF[TF C{P 
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lS;L SL J:T] sGFD v ~5 v SD"f SF VFlJEF"J IF lTZF[EFJ VF{Z 
TgD},S 5|SFXG IF V5|SFXG EL IF TF[ ;lrRNFGgN A|ï SL VlEgGlGlD¿F[ 
5FNFGTFC[T]S CF[TF C{ VYJF S[J, lGlD¿TF C[T]SP 5|YD S<5 D[\ JC 5|SFXG 
TN[XSF, D[\ VFlJEF"J~5 CF[TF C{ VF{Z V5|SFXG TN[X SF, D[\ lTZF[EFJ~5P 
l£TLI S<5 D[\ 5|SFXG ÃIFDF[lCSF DFIF;|[ A]lâ S[ jIFD]uW G CF[G[ 5Z 
A]âI]5FNFGS J:tJFSFlZSF J'l¿ S[ 5|SFXG~5[6 CF[TF C{P IC4 5ZgT]4 :JI\ J:T] 
S[ ICF\ lTZF[lCT CF[G[ S[ SFZ6 5ZF[Ù 5|SFXG~5 CL ZC HFTF C{P ÃIFDF[lCSF 
DFIF ;[4 5ZgT]4 A]lâ S[ jIFD]uW CF[G[ 5Z p;D[\ VlTZF[lCT J:tJlWQ9FGS 
lTZF[lCTJ:tJUFCL DFIFSZ6S A]âI]5FNFGS 5|SFXG CF[TF C{P .; lTZF[lCT J:T] 
S[ VlTZF[lCTIF 5|SFXG SF[ VgIbIFlT~5 DFGF UIF C{P .; 5|SFXG D[\ G 
S[J, SZ6~5F A]lâ SL A|ïFtDSTF Vl5T] ;CSFlZSFZ6~5F EUJrKlÉT~5F 
ÃIFDF[lCSF DFIF SL EL A|ïFtSTF zF{T l;âFgTFlEDTL C{P IC ˆS pHFUZ TyI 
C{ lS .; 5|lS|IF D[\ IlN S<5GFUF{ZJF[5D jIFDF[lCSF DFIF SF[ ALR D[\ G EL 
,FIF HFI TF[ EL E|FlgT7FG SL jIFbIF ;]RFZ]TIF XÉI C{\ CLP ˆ[;F SZG[ 5Z4 
5ZgT]4 JF<,D J[NFgT —I+ I[G ITF[ I:I I:D{ Iã Iã IYF INF :JFN .N\ 
EUJFGŸ ;FÙFTŸ˜˜ JRG D[\ :J5|lT7FGFY" SF[ Eù SZG[ SF NF[ØL 9CZ[UFP VTo 
ULTF[ÉT 7FGF7FG:DZ6FlN ;EL D[\ EUJtSFZ6TF S[ l;âFgT S[ lGJF"CFY" lH; 
XF:+l;â EUJrKlJ¿ SF[ ALR ,FG[ ;[ EUJtSFZ6TF l;â CF[ 5FI[ p;SF GFD 
˜jIFDF[lCSF DFIF˜ C{P V:T] jIFD]uW A]âI]5FNFGS SFI"~5 A]lâJ'l¿~5 5|SFXG 
SL EL A|ïFtDSTF HF[ lGo;lgNuW CL C{P lOZ EL TN[XSF, D[\ lTZF[lCT 
GFDv~5vSD" SF JCF\ VlTZF[lCTTIF DFG IF 7FG VgIbIFlT~5 DFGF UIF C{4 
IC E|DDFT VgI lJØI SL A|ïFtDS S[ lGZ;TFY" GCL\ 5|t]T lGJF"CFY" ;F[RL UIL 
p55lT C{P .; D[\ T¡XSF, D\[ lJnDFG SF V5|SFXG VF{Z T¡[XSF, D[\ 
VlJnDFG SF 5|SFXG EDJrKlÉT~5F jIFDF[lCSF DFIF S[ SFI" C{P ;\Ù[5 D[\ 
EUJFG SL VG[SFG[S XlÉTVF[\ D[\ VFlJEF"J v lTZF[EFJXlÉT VF{Z 
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jIFDF[CSXlÉT EL VgITD XlÉTIF\ C{P .G D[\ ;[ 5|YDXlÉT 5|SFlXT 
GFDv~5vSD" ;lrRNFG\N V\XL A|ï S[ ;N\XF[5FNFGS lRN\ XF[5FNFGS IF 
VFGgNF XF[5FNFGS CF[G[ 5Z VFlWEF{lTS VFwIFltDS IF VFlWNlJS 
GFDv~5vSDF[" S[ A|ïF[5FNFGS EL A|ïST'"S EL DFGF HFTF C{P I[ ;t:JFlTS[ 
lJØI CF[T[ C{P l£TLI jIFDF[lCSF XlÉT £FZF 5|SFlXT GFDv~5vSD"4 HF[ 
;N\XE}T A]lâ TN]5FNFGS CF[G[ ;[ :J~5To ;D]ã CF[G[ 5Z EL4 TN[XSF,:Y 
lTZF[EFJXlÉT £FZF VbIFlTUF[RZ AGFI[ UI[ CF[G[ S[ SFZ6 5I"J;FGD[\ 
VgIbIFlT UF[RZ CF[T[ DFG[ UI[ C{\ • 
V5IFI"G]EJ q lJ5IF"; S[ 5|SFZ 
↓ 
 ___________________________________ 
↓            ↓ 
    ;FlWQ9FGS      lGZlWQ9FS 
↓            ↓ 
       ________________        _______________ 
      ↓        ↓       ↓   ↓ 
lG~5FlWS  VF{5FlWS   ;DF[CG  :JFlÃGL SL E|F\lT 
 
TFltJS VY"38G o 
   J<,EFRFI" SC[ K[ S[4 lJnDFG J:T]G\] V5|SFXG V[8,[ H V7FGP H[JL 
ZLT[ X\SZFRFI" SC[ K[ S[4 ;}I" VF0[ JFN/ CMJFYL ;}I"5|SFX N[BFTM GYLP T[D SC[J]\ D}B"TFGL lGXFGL 
K[4  5Z\T] DFZL ãlQ8 ;D1F V7FGG\] VFJZ6 CMJFYL DG[ ;}I" 5|SFXGL 5|TLlT YTL GYLP DT,A 
JFN/GL 5FZ ;}I" 5|SFX K[ H DFZL DIF"NFG[ YTL GYLP DT,A JFN/GL 5FZ ;}I" 5|SFX K[ H DFZL 
DIF"NFG[ ;}I"GL DIF"NF G SCL XSFIP T[JL ZLT[ J<,EFRFI" 56 SC[ K[ S[4 VlJnDFG J:T]G\] 
5|SFXG V[8,[ H VvbIFlT E|D A[ ZLT[ YFI K[P V[S H[ K[ T[ lJnDFG GYL VG[ A[ H[ K[ T[ 
l;JFIG]\ lJnDFG YFI K[P V[8,[ S[ 5|TLlT YFI K[P 
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   VgI bIFlT :JLSFZJFG]\ SFZ6 :5Q8 SZTF\ SCL XSFI S[ J<,EFRFI"GF 
DT[ E|FlgT7FG HGS V7FG K[P T[GF DF8[ lEgG lEgG lJQFI VG[ T[GF lEgGvlEgG VY" K[P 5Z\T] 
7FGGL U[ZCFHZL CMJFYL VvbIFlT XaN H IMuI 5|DF6E}T K[P VgIYF bIFlT GCLP 
   E|FlgT7FG lGU]"64 lGZJIJ4 jIF5S4 .lgãIFTLT VFtD R{TgI~5 VG[ 
:JI\ 5|SFX GYLP SFZ6 lGU]"6 7FGGF XLBZ[ 7FG 7[IGM E[N l;wW YTM GYLP jIFDMlCSF DFIF 
XaN äFZF :5Q8 YFI K[ S[4 VlTZMlCT J:T] S[ 5NFY" A]lwWG[ SFZ6[ lTZMlCT YFI K[P VG[ lTZMlCT 
J:T] S[ 5NFY" VlTZMlCT YFI K[P J<,E J[NFgTDF\ jIFDMlCSFDFIF G[ 56 EUJFGGL XlST 
DFG[,L K[P T[GL A|ï ;FY[ V[SFtDSTF NXF"JJF DF8[ VFRFI"zL VvbIFlT ;DHFJJF T[GM p5IMU 
SZ[ K[P5+ I[G 5TM I:I I:D{ I^I; IYFINF :JFI .I\ EUJFG ;F1FFT c JRG S[ 5|lT7FGM E\U 
G YFI DF8[ jIFDMlCSF DFIFG[ EUJFGGL XlST U6L K[P 5Z\T] T[GF äFZF 5|F%T YT]\ 7FG E[NI]ST 
CMJFYL VvbIFlT SC[JFI K[P 
   E|D~5 7FGGF D]bI A[ 5|SFZ VlWQ9FG I]ST VG[ VlWQ9FG lJGFG]\ T[D 
U6FJ[ K[P H[G]\ SM. VlWQ9FG H GYLP T[J]\ ;DMCG VG[ :J%G äFZF 5|F%T YT]\ 7FG VG[ H[G]\ A]lwW 
VlWQ9FG K[ T[J]\ lG~5FlWS VG[ VF{5FlWS 7FG VgTTo Vv7FG H K[ T[YL VvbIFlTJFN l;wW 
YFI K[P  
#P# TtJDLDF\;F 
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ÒJM #$
D]ST D]ST[TZ
ÒJgD]ST D]ST N{JLÒJM VF;]Z ÒJM
DIF"NF N{JÒJ 5]lQ8 DFUL"I N{JÒJ
X]wW 5]lQ8:Y N{JÒJ 5]lQ8 5]lQ8:Y N{JÒJ DIF"NF 5]lQ8:Y 5|JFC 5]lQ8:Y
5|[DI TÀJG]\ JUL"SZ6 )
:J~5 SMl8 SFI"SMl8SZ6 SMl8
Z( TtJM
I74 A|ï4
S'Q6
SD"4 SF/4 :JEFJ
VG[ V1FZ
;DlQ8 jIlQ8# v U]6M v ;ÀJ4 ZH;4 TD;Ÿ
! v 5]Z]QF sVFtDFf
! v 5|S'lT sjIFDMlCSF DFIF VG[ D}/ 5|S'lTf
! v DG
! v A]lwW
! v VC\SFZ
5 v 5F\R TgDF+FVM
5 v 5F\R DCFE}TM
5 v 5F\R 7FG[lgãIM
5 v 5F\R SD["lgãIM  
   TtJDLDF\;FDF\ ;FDFgI ZLT[ H[J]\ HUT .`JZGF[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[ 
K[P A|ï T[G]\ :J~5 ,Ù6F[ A|ïGF[ ÒJ ;FY[ ;\A\W4 A|ïGF[ HUT ;FY[ ;\A\W JU[Z[ AFAT 56 
;DFJ[X 5FD[ K[P ;J" 5|YD ÒJ lJØIS bIF,G]\ VF,[BG SZLV[P  
 
 
 
 
 
 
 
 
#P$P!  V6]EFQIDF\ —ÒJ˜GM bIF, 
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#P$P!P! 
   VFYL H z]lTVMG[ ,LW[ H ÒJ R{TgI :J~5 7FG :J~5 sVG[ 7FG 
WD"JF/Mf K[P #( 
   7o V[8,[ R{TgI :J~5P VTˆJ4 VFYL H4 ‘lJ7FGDI˜ sT{P ZP$f 
.tIFlN z]lTVMG[ ,LW[ HP A|ï lJGF ;J" lDyIF K[ V[D SC[GFZ X\SZFRFI" s‘;tI\ 7FGDGgT\ A|ï˜ 
‘lJ7FGDFGgN\ A|ï˜ JU[Z[f A|ïG]\ J6"G SZGFZF\ JFSIMG[ pNFCZ6 TZLS[ VF5LG[ A|ï;}+DF\ 
SC[,F\ l;wWF\TG[ O[ZJLG[ z]lT VG[ A|ï;}+G]\ p<,\3G SZJFGL W'Q8TF SZ[ K[P V[DG[ VF56[ 5}KJ]\ 
Ô[.V[ S[ —TD[ ÒJGF A|ïtJG]\ 5|lT5FNG SZM KM S[ ÒJGF ÒJtJG]\ lGZFSZ6 SZM KM m˜ 5|YD 
lJS<5DF\ VF56G[ .Q8F5l¿ K[¸ sVYF"TŸ 5|YD lJS<5 VG]S}, K[Pf VluGGM T6BM VluGGM V\X 
CM.G[ VluG GYLP V[D BZ[BZ AGT]\ GYLP ALÔ lJS<5DF\ ÒJGF :J~5GM GFX YFI K[P ÒJtJ 
Sl<5T K[ V[ 5|DF6[ Ô[ SC[JFDF\ VFJ[ TM VD[ SCLV[ KLV[ S[ GF4 SFZ6 S[ sÒJtJG[ Sl<5T 
DFGJFYLf —VF ÒJGL ;FY[ VFtDF J0[ VG]5|J[X SZLG[˜ sKFP &P#PZf V[ z]lTGM lJZMW VFJ[ K[P 
J/L4 ÒJ VG[ A|ï V[ 5|DF6[GM VF VGFlN lJEFU A]lwWV[ SZ[,M K[ V[D DFGJ]\ GlC4 SFZ6 S[ V[ 
5|DF6[ DFGJFDF\ 5|DF6 GYL4 VG[ —C[ ;F{dI ¦ VF 5C[,F\ ;TŸ H CT]\4 V[S H VläTLI A|ï˜ sKFP 
&PZP!f V[ z]lTGM lJZMW VFJ[ K[P J/L4 ÒJYL lEgG A|ï GYL V[D 56 SC[J]\ GlC4 SFZ6 S[ V[ 
5|DF6[ DFGJFYL ;J"z]lT VG[ ;}+MGM GFX YJFGM 5|;\U VFJ[ K[¸  VYF"TŸ —H[ ;J"G[ ÔGFZ 
K[˜sD]^0P !P!P)f —H[ ;J" XlSTJF/M K[P˜ s`J[P $P!f —VF VFtDF 5F5YL ZlCT K[P˜ sKFP 
(P!P5f4 —56 A|ï ÒJ VG[ H0YL VlWS K[4 SFZ6 S[ E[NG]\ SYG K[P˜ sA|P;}P ZP!PZZf .tIFlN 
z]lT;}+GM AFW VFJ[ K[P T[YL lXQ8 5]Z]QFM s5MTFGF l;wWFgTG]\f U|C6 SZ[ V[8,F DF8[ A|ïGF 
V\XG[ v ÒJG[ v A|ï TZLS[ J6"G SZTF\ JFSIMGM H :JLSFZ SZLG[4 DFwIlDS AF{wWGF H VF 
sX\SZFRFI"~5Lf ALÔ VJTFZGL ;t5]Z]QFMV[ TÛG p5[1FF SZJLP 
#P$P!PZ 
   sÒJGF\f ptÊD64 UDG VG[ VFUDG K[4 sSFZ6 S[ V[ NXF"JGFZL 
z]lTVM H K[¸ T[YL ÒJG]\ 5lZDF6 V6] K[P #) 
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   5}J" ;}+DF\YL sA|P;}P ZP#P!(f ‘VTŸ ˆJ v VFYL H z]lTVMYL H V[GM 
;\A\W VF ;}+DF\ K[P˜ sDZ6 ;DI[f V[ ÒJ HIFZ[ VF XZLZDF\YL ptÊD6 SZ[ K[ v VYF"TŸ ACFZ 
GLS/[ K[ v tIFZ[ V[ ;J" sA]lwW JU[Z[f ;FY[ H ptÊD6 SZ[ K[˜ sSF{P #P$f sVF z]lTDF\ ÒJGL 
ptÊF\lTGL JFT K[Pf¸ —H[ SM. VF ,MSDF\YL ÔI K[ T[ ;J" Rgã,MSDF\ H ÔI K[P˜ sSF{P !PZf sVF 
z]lTDF\ ÒJGF UDGGL JFT K[f¸ —T[ ,MSDF\YL OZL VF ,MSDF\ SD" SZJF ;FZ]\ VFJ[ K[˜  sA'P $P$P&f 
sVF z]lTDF\ ÒJGF VFUDGGL JFT K[Pf 
   VF 5|DF6[ sÒJGF ;\A\WDF\f z]lTDF\ J6"J[,F\ ptÊFlgT4 UDG VG[ 
VFUDGG]\ zJ6 CMJFYL ÒJG]\ IYFIMuIvV6]v5lZDF6 :JLSFZJ]\ Ô[.V[P Ô[ S[ —;FZGF VU| 
EFU H[J0M H ALÔ[ ÒJFtDF 56 Ô[IM K[P s`J[P 5P(f V[ z]lT H ÒJG]\ sV6]f 5lZDF6 SC[ K[4 
KTF\ 56 VF lJQFIDF\ 36F JFNLVMGF lEgGvlEgG DTM CMJFYL ;}+SFZ sVF ;}+DF\f sz]lTVMDF\ 
VF5[,Lf I]lSTVM J0[ sÒJG]\ V6] 5lZDF6f ;FW[ K[P ÒJ A|ïYL lJ,1F6 K[P V[ NXF"JJFG[ DF8[ 
;}+DF\ 5|YD ptÊFlgTGL JFT SC[JFDF\ VFJ[,L K[P sVYF"TŸ z]lTDF\ ;J"+ ptÊD6 V[ ÒJGM WD" K[ 
V[ 5|DF6[ Ô[JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ VCL\ 5|YD ptÊFlgTGL JFT SZJFYL :5Q8 H6FI K[ S[ ÒJ 
A|ïYL lJ,1F6 K[P A|ïG[ ptÊD6 ;\EJT]\ GYLP 
#P$P!P# 
   5FK/GF A[GM v UlT VG[ VFUlTGM OST 5MTFGF\ ÒJGF :J~5 ;FY[ 
s;\A\W K[4 SFZ6 S[ z]lT H V[ 5|DF6[ SC[ K[¸ T[YL ÒJ V6] H K[Pf $_ 
   HIFZ[ ÒJG[ ptÊFlgT4 UlT VG[ VFUlTGM ;\A\W YFI K[ tIFZ[ V[G[ 
.lgãI JU[Z[ l,\U XZLZGM 56 ;\A\W CMI K[P T[YL ;\N[C YFI K[ S[ VFGM v ptÊFlgT4 UlT VG[ 
VFUlTGM v ÒJ ;FY[GM ;\A\W X]\ l,\U XZLZ~5L p5FlWYL YFI S[ 5KL 5MTFGL D[/[ v 5MTFGF 
:J~5YL H YFIP sVF 5|SFZGM ;\N[C YTF\ V[G]\ lGZFSZ6 SZJF DF8[ ;}+SFZ VF ;}+ SC[ K[P ÒJGF 
ptÊD6 JBT[ TM N[C .lgãI JU[Z[GM ;\A\W 56 CMI K[4 5Z\T] UlT VG[ VFUlTDF\ TM N[C.lgãI 
JU[Z[GM ;\A\W lA,S], CMTM GYLPf 
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   s!f —H[D SZMl/IM T\T]VMG[ pt5gG SZ[ K[ VG[ B[\RL ,[ K[4 T[D ÒJ 
ÔU'lT VG[ :J%GDF\ ÔI K[ VG[ OZLYL VFJ[ K[P˜ V[ 5|DF6[ A|ïM5lGQFN SC[ K[P sZf —VF ÒJGL 
;FY[ VFtDF J0[ 5|J[X SZLG[˜ sKFP &P#PZPf s#f —A|ïDF\ ,I 5FD[ K[P˜ sA'P $P$P&f VG[ s$f —
.rKFG];FZ ~5JF/M Y.G[ OZ[ K[P˜ sT{P #P!_f sVF RFZ z]lTVMDF\ ÒJGL K VJ:YFVM 
NXF"JJFDF\ VFJ[,L K[P 5|YD z]lTDF\ ÔU'lT VG[ :J%G4 läTLI z]lTDF\ ;'lQ84 T'TLI z]lTDF\ A|ï 
;FI]HI VG[ ;]QF]l%T VG[ R]TY" z]lTDF\ D]lST v V[ 5|DF6[ ÒJGL K VJ:YFVMG]\ lG~56 K[P VF 
K VJ:YFVMDF\ ÒJGL 5MTFGF :J~5YL H l:YlT CMI K[P ÔU'lTDF\ Ô[ S[ ÒJG[ N[C JU[Z[GM ;\N[C 
CMI K[ KTF\ 56 :J%GDF\ .lgãIMGM ,I YJFYL S[J, ;F1FL H ZC[ K[ VG[ T[YL ÒJG[ ALÒ SM. 
p5FlW ZC[TL GYLP ;'lQ8 VJ:YFDF\ 56 VG]5|J[X 5C[,F\ SM. ÔTGL p5FlW CMTL GYLP A|ï 
;FI]HI VG[ ;]QF]l%TDF\ 56 p5FlW CMTL GYL¸ VG[ D]lSTDF\ 56 p5FlW CMTL GYLP VYF"TŸ 
ÔU'lTDF\ l,\UN[C CMI K[4 56 ALÒ 5F\R VJ:YFVMDF\ l,\UN[C CMTM GYLP VF 5|DF6[ ÒJ 5MT[4 
SM.56 5|SFZGL p5FlW lJGF4 VF AWL VJ:YFVMDF\ ZC[ K[¸ T[YL V[ VYJF —ptÊD64 UDG VG[ 
VFUDG sÒJG[ K[f˜ sA|P;}P ZP#P!)f V[ ;}+DF\ ÒJGM ;\A\W H H6FJJFDF\ VFjIM K[4 ÒJG]\ 
V6]tJ GlC¸ VG[ —5FK/GF A[GM 5MTFGF VFtDF ;FY[˜ sA|P;}P ZP#PZ_f V[ ;}+DF\ ÒJG]\ V6]tJ 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[4 SFZ6 S[ —ID[ ;tIJFGGF\ V\U}9F H[J0F 5]Z]QFG[ Ô[ZYL B[\rIMP˜ sDCFP 
#PZ)*P!*f V[ JFSIDF\ UlTYL lEgG V[JF ptÊD6DF\ ÒJG[ :JFT\œI GYL¸ sVYF"TŸ ÒJ 
XZLZDF\YL GLS/TL JBT[ 5MTFGL D[/[ H. XSTM GYL4 56 HIFZ[ ID V[G[ B[\R[ tIFZ[ H V[ H. 
XS[ K[Pf :JFtDGF ÒJGF 5MTFGF :J~5YL VG[4 ;}+DF\ R SFZ CMJFYL .lgãIM ;lCT 564 
ÒJGM UDG VG[ VFUDG ;FY[ ;\A\W K[4 V[D VY" K[P sVYF"TŸ ÒJgD]lST VG[ ;nMD]lSTDF\ 
ÒJGM 5MTFGF :J~5YL UDG ;FY[ ;\A\W K[4 HIFZ[ ÊDD]lSTDF\ .lgãIM ;lCT ;\A\W K[P VFUDG 
TM ÒJGF 5MTFGF :J~5YL H CMI K[4 .lgãIM ;lCT GlCP T[YL —ÒJG]\ 5lZDF6 DFwID K[˜  V[ 
DT VIMuI K[¸ V[8,[ ÒJ V6] H K[P 
#P$P!P$ 
   sR\NG TM XZLZGFf VD]S EFUDF\ CMJFYL sVFBF XZLZG[ VFG\N VF5[ 
K[4 56 ÒJG]\ V[ 5|DF6[ GYL V[8,[ R{TgI WD" VFBF XZLZDF\ jIF5L XSX[ GlCf V[D Ô[ SC[JFDF\ 
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VFJ[ TM4 VD[ SCLV[ KLV[ S[ GF4 SFZ6 S[ sÒJG]\ 56 lJlXQ8 :YFGf :JLSFZJFDF\ VFJ[,]\ K[P sT[YL 
lJZMW GYLPf sU]CF\ 5|lJQ8F{ .tIFlN z]lTDF\ SC[,]\ K[f T[YL sÒJG]\ :YFGf ñNIDF\ K[P $! 
   sX\SFf R\NGG]\ lJlXQ8 :YFG V[8,[ VB^0 tJRFDF\ ;FZL ZLT[ ZC[J]\ V[4 
VF C[T]YLP VFDF\ XZLZGL RFD0L V[S H CMJFYL4 E,[ R\NGDF\ VFBF XZLZDF\ jIF5L ZC[JFGL 
XlST CMI4 56 ÒJG[ lJX[ VFBF XZLZDF\ jIF5L ZC[JFGL V[ XlST ;\EJTL GYLP 
   s;DFWFGf VF 5|DF6[ Ô[ X\SF SZJFDF\ VFJ[ TM VD[ SCLV[ KLV[ S[ GF4 
VeI]5UDFTŸ ÒJ lJX[ 56 lJlXQ8 :YFG :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[ T[YL ñlN lC4 ñNIDF\ ÒJGL 
l:YlT K[P ——U]CFDF\ 5|J[X 5FD[,F V[ A[˜˜ sS9 !P#P!f V[ z]lT sÒJ A|ïYL lEgG ZCLG[ ñNIDF\ 
5|J[X SZ[ K[ V[f I]lST NXF"J[ K[P 
 
#P$P!P5 
   VYJF TM H[ Dl6GM 5|SFX sAC] HuIFDF\ jIF5[ K[f T[D sR{TgIf U]6 J0[ 
sÒJ VFBF XZLZDF\ jIF5[ K[ T[YL lJZMW GYLPf $Z 
   ÒJGM TM R{TgI U]6 K[P VF U]6 VFBF XZLZDF\ jIF5[ K[P H[D SM. z[Q9 
Dl6GM 5|SFX AC] N[XDF\ jIF5[ K[ T[D sV6] ÒJGM R{TgI U]6 VFBF XZLZDF\ jIF5[ K[Pf H[D éGF 
5F6LDF\ sT[ H TÀJG]\ ~5 v EF:JZ X]S, Ô[JFDF\ VFJT]\ GYL4 56 OST pQ6 :5X"G]\ U|C6 YFI 
K[4 T[YLf pQ6 :5X"~5L U]6 :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[4 T[D sDl6GL 5|EFDF\f :5X" U]6G]\ U|C6 YT]\ 
GYL4 sOST 5|SFXvSFlgTvÔ[JFDF\ VFJ[ K[Pf T[YL Dl6GL 5|EF SFlgTvU]6 H K[4 sãjI GYLPf 
   sE,[ ¦ Dl6 5|EF~5L VgI ãjI pt5gG G SZ[4 SFZ6 S[ 5|EFG[ U]6 
TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[¸ 56 H[D lR\TFDl6DF\YL VG[S lEgG lEgG 5NFYM"G[ pt5gG SZJFDF\ 
VFJ[ K[ T[Df Dl6YL lJÔTLIvlEgG 5|SFZG]\ v ãjI 5|EFG[ pt5gG SZX[ v VF 5|DF6[ G DFGJ]\4 
SFZ6 S[ V[ 5|DF6[ l;wW SZJFG]\ 5|DF6 GYLP HUTDF\ H[ VG]EJ YFI K[ T[G[ TM ;J"JFNLVMV[ 
38F0JM Ô[.X[P V[ VF 5|DF6[P Dl6DF\YL 5|EF~5L U]6 H ALÒ HuIFV[ pt5gG YFI K[ VG[ AW[ 
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jIF5[ K[ V[D S<5GF SZJL4 SFZ6 S[V[ 5|DF6[ ,MSDF\ 5|tI1F VG]EJ YFI K[4 sVG[ lJlXQ8GL 
S<5GF SZTF\ lJX[QF6GL S<5GF SZJFDF\ ,FWJ K[Pf 5MBZFH JU[Z[GL 5|EF 56 ~5 H K[4 sU]6 H 
K[4 ãjI GYLf4 VG[ V[ AC] N[XDF\ jIF5[ K[ V[D DFGJ]\P SFZ6 S[ Dl6GF ¹Q8FgTDF\ 5|EFG[ pt5gG 
SZGFZ]\ ALH]\ T[H~5L ãjI GYLP SFlgT4 5|EF4 ~5 o VF AWF XaNM ,MSDF\ V[S H VY"GF K[P 
   ;}+DF\ VFJ[,M JF XaN V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ HUTDF\ H[ 5|DF6[ Ô[JFDF\ VFJ[ 
T[ 5|DF6[ I]lST S<5JL Ô[.V[P sVYF"TŸ JF XaNGM VY" ˆJ —H˜ K[¸  ,MSDF\ YTF\ VG]EJ 5|DF6[ 
H S<5GF SZJL V[JM EFJ K[Pf 
   sÔ[ ,MSDF\ Ô[JFDF\ VFJ[ K[ T[ 5|DF6[ H S<5GF SZJL V[D :JLSFZJFDF\ 
VFJ[ TM 5KL 5'yJL JU[Z[ 5NFYM"GL ;ÔTLI SFZ6DF\YL H pt5l¿ YFI K[4 lJÔTLI A|ïDF\YL GlC 
V[D :JLSFZJ]\ Ô[.V[4 SFZ6 S[ HUTDF\ V[ 5|DF6[ 5|tI1F VG]EJ YFI K[P VF X\SFG]\ ;DFWFG 
SZTF\ EFQISFZ SC[ K[ S[f A|ïDF\YL H ;J" pt5gG YFI K[ V[ l;wWFgTDF\ TM H[ 5|DF6[ ,MSDF\ 
Ô[JFDF\ VFJ[ K[ T[ H 5|DF6[ sH]NF H]NF ~5DF\ 5|S8 YTF\f A|ïDF\YL H pt5gG YFI K[4 T[YL A|ï 
l;wWFgTDF\ TM HZF 56 S<5GF SZJFGL H~Z GYLP 
   s,MSDF\ 5NFYM" VD]S SFZ6DF\YL VD]S 5|SFZ[ pt5gG YFI K[P A|ï 5MT[ 
H VF AWF\ SFZ6M~5[ 5|S8 YFI K[4 VG[ V[DF\YL H V[ 5|SFZ[ ;J" pt5gG YFI K[ V[D T[HM0T 
:TYF VFCP A|P ;}P ZP#P!_ V[ VlWSZ6DF\ l;wW SZJFDF\ VFJ[,]\ K[Pf 
#P$P!P& 
   H[D 5]Q5GM UgW s5]Q5 lJGF 56 N}Z ;]WL 5CM\R[ K[f T[D sV6] ÒJGM 
R{TgI U]6 5MTFGF VFzI ÒJGF SZTF\f JWFZ[ HuIFDF\ sjIF5X[Pf $# 
   sSM.56 U]6 5MTFGF VFzIYL JWFZFGF :Y/DF\ ZCL XSTM GYL4 TM 
5KL V6] ÒJGM R{TgI U]6 V6] ÒJYL JWFZFGL HuIFDF\ VFBF XZLZDF\ XL ZLT[ ZCL XS[ m VF 
X\SFG]\ ;DFWFG SZJFf ;}+SFZ l;wW YI[,]\ ¹Q8FgT SC[ K[P H[D Rd5S JU[Z[ 5]Q5MGM UgW Rd5S 
JU[Z[ 5]Q5M GYL CMTF\ T[J[ :Y/[ 56 Ô[JFDF\ VFJ[ K[4 sT[D Dl6GL 5|EF VG[ V6] ÒJGM R{TgI 
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U]6 5MTFGF VFzIYL lEgG :Y/DF\ 56 jIF5[ K[Pf sjIlTZ[S V[8,[ 5MTFGF VFzIYL JWFZFGF 
EFUDF\ ZC[J]\ V[Pf 
   J[NDF\ UgWGL JFT SC[,L CMJFYL ;}+SFZ[ UgWG]\ ¹Q8FgT VF%I]\ K[P J[NDF\ 
VF 5|DF6[ SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[ o ——H[D 5]Q5MJF/F J'1FGM UgW N}Z ;]WL ÔI K[ T[D 5]^I SD"GM UgW 
s56f N}Z ;]WL ÔI K[P˜˜ sDCFGFP (PZf 
   sHIF\ ;]WL 5]Q5GM UgW ÔI K[ tIF\ ;]WL V[ 5]Q5 56 ÔI K[ V[Df ALÔ 
5|SFZGL S<5GF TM VIMuI K[ V[D VD[ s5}J" ;}+DF\ Hf Sæ]\ K[P 
#P$P!P* 
   A|ïGF s5|7F4 ãQ8]tJ .tIFlNf U]6M ÒJDF\ 5|WFG CMJFYL ÒJG[ A|ï 
TZLS[ J6"JJFDF\ VFJ[ K[4 5|F7GL DFOS $$ 
   sTtJDl; JU[Z[ JFSIMDF\ ÒJ VG[ A|ï V[S H K[ V[J]\ l;wW YFI K[4 
VG[ A|ï jIF5S CMJFYL ÒJ 56 jIF5S AG[4 TM 5KL ÒJ V6] K[ V[D XL ZLT[ SCL XSFX[ m VF 
5|SFZGL X\SFG]\ ;DFWFG SZTF\ ;}+SFZ VF ;}+ VF5[ K[Pf 
   sX\SFf VZ[ ¦ ——T[ T]\ K[˜˜ sKFP &P)P$f .tIFlN JFSIMYL H6FI K[ S[ 5Z 
A|ï H ÒJ K[4 TM 5KL ÒJ V6] XL ZLT[ CM. XS[ m 
   s;DFWFGf p5ZGL X\SFG[ ;}+DF\ VFJ[,M T] XaN N}Z SZ[ K[P T:I A|ïGF4 
5|7F4 ãQ8tJ JU[Z[ U]6M¸ VF H U]6M ÒJDF\ ;FZ v H0YL lJ,1FTF SZGFZF v K[P T[YL H[D 
VDFtIG[ lJX[ p5RFZYL —ZFÔ˜ XaN JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P T[D ÒJG[ lJX[ p5RFZYL EUJFGG]\ 
J6"G K[4 sVYF"TŸ ÒJG[ p5RFZYL EUJFG TZLS[ J6"JJFDF\ VFJ[ K[Pf ——C[ D{+[IL ¦˜˜ sA'P ZP$f V[ 
;\5}6" A|Fï6DF\ ÒJG]\ EUJFG TZLS[ J6"G SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P 
   sX\SFf 56 V[SGF WDM" ALÔGF WDM" TZLS[ XL ZLT[ J6"JL XSFI m HIF\ 
5NFY"G]\ D]bI J6"G SZJFG]\ K[P tIF\ BZ[BZ p5RFZ v ,F1Fl6S 5|IMU v ;\EJTM GYLP 
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   s;DFWFGf VF X\SFG]\ lGZFSZ6 SZTF\ ;}+SFZ SC[ K[ S[ 5|F7JTŸ 5|F7GL 
DFOSP ——H[D l5|I :+LGL ;FY[ E[8LG[ ZC[,M DF6;˜˜ sA'P $P#P#!f V[ z]lTDF\ —VF H 5|DF6[ VF 
XZLZ VFtDF 5|F7 VFtDFGL ;FY[ Ô[0FI[,M K[P˜˜ sA'P $P#PZ!f V[ 5|DF6[ SCLG[ 5|F7G]\ :J~5 
GLR[ 5|DF6[ SC[ K[ o ——VFG]\ T[ VF 5|l;wW SFD ZlCT4 5F5 ZlCT VG[ EI ZlCT ~5 K[4 XMS ZlCT 
K[¸ VF VJ:YFDF\ l5TF Vl5TF YFI K[P˜˜ sA'P $P#PZ!vZZf VG[ 5|F7 V[ TM ;]QF]l%T VJ:YFDF\ 
;F1FL K[P V[ TM BZ[BZ 5F5 ZlCT GYL4 SFZ6 S[ 5F5 ZlCT V[ TM A|ïGM WD" K[P VF H 5|DF6[ 
sp5RFZYLf z]lTVM XFZLZ ÒJGF lJX[ 56 A|ïGF WDM"GM AMW SZ[ K[P 
   VCL\ VF SC[JFG]\ K[P ;J" p5lGQFNMDF\ A|ï7FG sDM1F~5Lf 5ZD 5]~QFFY" 
l;wW SZGFZ]\ K[4 T[YL V[ AWF\ p5lGQFNMGM lG6"I SZJFG[ DF8[ EUJFG jIF;[ ;}+M SIFÅP V[DF\ 
V[D6[ A|ï;}+DF\ VYFTM A|ïlH7F;F V[ ;}+DF\ v A|ïGF lJRFZGL 5|lT7F SZLG[ 
sHgDFnlWSZ6DF\f A|ï HUTG[ pt5gG SZGFZ K[ .tIFlN A|ïG]\ V;FWFZ6 ,1F6 VF5LG[ 
s5|YDFwIFIDF\f p5lGQFNMGF\ ;J" JFSIMGM ;DgJI NXF"JTF\ ÒJG]\ 5|lT5FNG SZGFZF\ JFSIMG]\ 
lGZFSZ6 SZLG[4 s;J" JFSIM A|ïG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[ V[D l;wW SI]ÅPf VlJZMW GFDGF läTLI 
VwIFIDF\ sV\XF\lXEFJYLf ÒJ VG[ A|ï V[ A[ JrR[ V{SI CMJF KTF\ 56 A|ï ÒJG]\ lCT SZT]\ 
GYLP .tIFlN NMQF A|ïG[ 5|F%T YFI V[JL X\SF SZLG[4 ——A|ï TM ÒJYL VlWS K[4 SFZ6 S[ A|ï VG[ 
ÒJ V[ A[GM E[N NXF"JJFDF\ VFJ[,M K[P˜˜ sA|P ;}P ZP!PZZf V[ 5|DF6[ V[ X\SFGM 5lZCFZ SZJFDF\ 
VFjIM K[P 5KL ÒJ V6] K[4 p5RFZYL A|ï K[4 A|ïGM V\X K[4 VG[ V[GF ST'"tJ JU[Z[ WDM" A|ïG[ 
VWLG K[P V[ 5|DF6[ 5|lT5FNG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5KL sT'TLI VG[ RT]Y" VwIFIDF\f V[ H ÒJG[ 
Nl1F6 DFU"YL 5]GZFJ'l¿ YFI K[ V[ 5|DF6[ SCLG[ ;FWG ;lCT A|ï 7FGYL VlR"ZFlN DFU" äFZF 
A|ï 5|Fl%T YFI K[P V[D SCLG[4 ——T[ OZLYL VFJTM GYLP˜˜ sKFP (P!5P!f V[ 5|DF6[ ÒJGL 
VGFJ'l¿ NXF"JLP VF 5|DF6[ EUJFG jIF;[ ;J" p5lGQFNMGL4 SM.56 5|SFZGL jIFS],TF lJGF4 
IMHGF SZL XF:+G]\ TFt5I" NXF"jI]\ K[P 
   VF lJQFIDF\ SM.S sX\SZFRFI"f VF 5|DF6[ SC[ K[ o s!f ÒJG[ A|ï TZLS[ 
J6"JTF\ TtJDl; .tIFlN JFSIM 5|DF6 TZLS[ :JLSFZJF\4 sZf ÒJ H A|ï K[ V[ 5|DF6[ :JLSFZJ]\4 
s#f V[GF lJGF ALH]\ AW]\ SFZ64 V\X VG[ SFI" v lDyIF K[ V[D DFGJ]\4 s$f VF SFZ64 V\X VG[ 
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SFI"G]\ 5|lT5FNG SZGFZL z]lTVM VY"JFN CMJFYL lDyIF K[ V[D :JLSFZJ]\4 s5f ;]QF]l%T VG[ A|ï 
;\5l¿ V[ A[ VJ:YFVMDF\ EUJFG H[ VFG\N~5 5|S8 SZ[ K[ T[ VFG\N~5G]\ 5|lT5FNG SZGFZF\ 
JFSIM sJF:TlJS ZLT[f ;nMD]lST~5 O,GM AMW SZ[ K[ V[D DFGJ]\4 VG[ s&f ÊDD]lSTG]\ TFt5I" 
p5F;GFDF\ K[ V[D :JLSFZJ]\P VF 5|DF6[ X\SZFRFI" J[N VG[ ;}+MG]\ VgI 5|SFZ[ jIFbIFG SZL 
jIFS],TF SZL GFBL K[P 
   p5lGQFNMG]\ TFt5I" A|ïDF\ K[ S[ ÒJDF\ V[ lJQFIDF\ H[ IMuI CMI T[GM 
;t5]Z]QFMV[ lJRFZ SZJMP 
#P$P!P( 
   sÒJ A|ïGMf V\X K[4 SFZ6 S[ V[ AC] K[ VG[ sA|ïYLf lEgG K[ V[D 
SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[¸ ALH[ 5|SFZ[ 56 S[8,F\S XFBFJF/FVM DFKL4 H]UFZL .tIFlN SC[ K[P $5 
   A|ïGF ;\A\WDF\ ÒJG]\ H[ :J~5 K[ T[ CJ[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P ÒJ V[ 
BZ[BZ A|ïGM V\X K[P XFYL m GFGFjI5N[XFTŸ sA|ïYL ÒJf lEgG K[ V[ 5|SFZ[ z]lTDF\ J6"G K[ 
T[YLP ——AWFI VFtDFVM 5ZDFtDFDF\YL GLS/[ K[P˜˜ sA'P ZP!PZ_f VG[ ——BZFA SD" SZGFZFVM 
sBZFA IMlGDF\ ÔI K[f VG[ ;FZF\ SD" SZGFZFVM s;FZL IMlG 5|F%T SZ[ K[Pf˜˜ sKFP5P !_P*f V[ 
z]lTVM NXF"J[ K[ S[ ÒJ A|ïYL lEgG K[P 
   —A|ïG[ VJIJ GYL T[YL ÒJ A|ïGM V\X XL ZLT[ Y. XS[˜ V[D G SC[J]\P 
A|ï V\X ZlCT K[ S[ V\XJF/]\ K[ V[ SF\. ,MSDF\ SM.56 ;DI[ l;wW YI]\ GYLP SFZ6 S[ A|ïGM 
lJQFI V[S,F J[NYL H ;DÒ XSFI V[JM K[P A|ïG]\ J6"G SZGFZL z]lT H[ ZLT[ 38[ T[ ZLT[ V[ z]lTG]\ 
p<,\3G SIF" lJGF J[NGF VY"G]\ 7FG 5|F%T SZJF DF8[ I]lST CMJL Ô[.V[P VF I]lST Ô[ 5MTFGL D[/[ 
G H6FI TM T5üIF" SZJL Ô[.V[4 VYJF TM H[ Ô6GFZFVM K[ T[DG[ 5}KJ]\ Ô[.V[¸ 56 SF\. ;J" 
z]lTVMGM lJ%,J SZJM Ô[.V[ GlCP VF AFATDF\ GLR[ 5|DF6[GL I]lST K[ o 
   ;J" 9[SF6[ H[DGF CFY VG[ 5U K[4 ;J" 9[SF6[ H[DGF\ R1F] D:TS VG[ D]B 
K[4 H[ .lgãI ZlCT K[ VG[ H[ :J~5[ V[JF v lJZ]â WDF"zIJF/F K[ T[JF 5ZDFtDFDF\YL H0 5NFYM" 
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VG[ ÒJM4 VluGDF\YL T6BFVM GLS/[ T[ 5|DF6[4 5Z:5Z lJ,1F6TFYL ACFZ VFjIF V[S lGüI 
K[P 5C[,F 5ZDFtDFGF ;ŸN\XGL H0 5NFYM" ACFZ VFjIF4 VG[ 5KL ÒJM 56 5ZDFtDFGF lRN\XYL 
ACFZ VFjIFP —C]\ pt5gG YFp\˜ V[ 5|DF6[GL A|ïGL D}, .rKFYL ÒJMDF\ A|ïGM VFG\N lTZMlCT 
Y. UIM VG[ ÒJM V:JT\+v5ZT\+ YIFP 
   A|ïJFNDF\ ÒJ A|ïGM V\X K[ V[ H l;wWFgT K[P 
   sX\SFf VZ[ ¦ ÒJ Ô[ A|ïGM V\X CMI TM V[ A|ïGF H[JM YFIP ALÒ 
z]lTDF\ TM SC[,]\ K[ S[ ——A|ï DFKLVM K[4 A|ï VF H]UFZLVM K[˜˜ sVPA|Pf VF z]lTDF\ V[D SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[ S[ A|ïGF lJ7FGYL ;J"G]\I lJ7FG YFI K[¸ T[YL DFKLVM JU[Z[ 56 A|ï K[ V[D H6FI 
K[P VG[ DFKLVM JU[Z[ A|ïG]\ SFI" CMI V\X GlC TM H VF JFT v DFKLVM JU[Z[G]\ A|ïtJ v ;\EJ[ 
sVYF"TŸ ÒJ V[ A|ïG]\ SFI" K[4 V\X GYL4 V[D DFGJ]\ Ô[.V[Pf 
   s;DFWFGf VF 5|DF6[ X\SF YFI TM ;}+SFZ SC[ K[ S[ VgIYF RFl5 ALH[ 
5|SFZ[ 56 A|ïGF XZLZ TZLS[ VG[ V\X TZLS[ S[8,FS XFBFJF/FVM DFKLvH]UFZL JU[Z[G]\ J6"G 
SZ[ K[P ÒJ Ô[ S[ :J~5YL A|ïG]\ SFI" GYLP sSFZ6 S[ ÒJGM HgD YTM GYLf4 KTF\ 56 sÒJ 
A|ïDF\YL K]8M 50L XZLZDF\ 5|J[X SZ[ K[ T[YLf ALH[ 5|SFZ[ V[ A|ïG]\ SFI" AG[ K[P T[YL ÒJ A|ïGF 
H[JM YTM GYL4 SFZ6 S[ A|ïGM VFGgNFZFÒJDF\ lTZMlCT YI[,M K[P sVG[ T[YL ÒJG[ :Y}, VG[ 
;}1D XZLZG]\ VlEDFG YFI K[Pf lRN\X lGtItJ .tIFlN A|ïGF WDM"GL ¹lQ8V[ TM ÒJG A|ïGF 
H[JM K[4 VG[ V[ .Q8 H K[P 
#P$P!P) 
   STF" sÒJ K[f4 SFZ6 S[ V[ 5|SFZ[ XF:+G]\ 5|IMHG l;wW YFI K[P $& 
   ;F\bIMGF VlE5|FI[ ST'tJ 5|S'lTDF\ H ZC[,]\ K[¸ T[YL V[ DTG]\ lGJFZ6 
SZJFG[ DF8[ VF VlWSZ6GM VFZ\E SZJFDF\ VFjIM K[P STF" ÒJ H K[P XFYL m XF:+G]\ 5|IMHG V[ 
5|SFZ[ l;â YFI K[P T[YL J[NDF\ VeI]NI ,F{lSS VG[ lGoz[I; v V,F{lSS O, DF8[ ;J"SDM"G]\ 
lJWFG ÒJG[ H pÛ[XLG[ SZJFDF\ VFJ[,]\ K[4 SFZ6 S[ A|ïG[ sSFDGF G CMJFYLf SD"GM p5IMU 
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GYL4 VG[ H0 5|S'lT SD" SZL XS[ V[D GYLP H[ JFSIDF\ ST'"tJ ;\lNuW CMI tIF\ 56 ÒJG]\ H ST'"tJ 
K[ V[D DFGJ]\P 
TFlÀJS D}<IF\SG o  
  VFRFI"zL J<,E SC[ K[ S[ ÒJG[ :YFJZ VG[ H\UD V[ A[ XZLZGM 
s;DFUD~5Lf ;\A\WL CMIP$* :YFJZ VG[ H\UD XZLZGF HgDDZ6~5L WDM" ÒJG[ lJX[ H[ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ ,F1Fl6S K[P SFZ6 S[ XZLZEFJYL ÒJG[ XZLZFlEDFlTtJ CMI K[P :YFJZ VG[ 
H\UD XZLZDF\ lJX[QF[ SZLG[ V5FzI v VFzI ;\A\W TM YFI HP 56 ÒJG[ 5MTFG[ :JT\+ ZLT[ 
pt5l¿ GYLP J[N 56 GFN~5[ ;J" XZLZDF\ ZC[,M K[P XZLZGF\ VgJI VG[ jIlTZ[SG[ ,LW[ H ÒJG[ 
XZLZG]\ VlEDFG CMI K[ VG[ GYL CMT]\¸ N[CGF HgDDZ6~5L WD" ÒJG[ lJX[ ,F1Fl6S K[P N[CGF 
;\A\WG[ ,LW[ H ÒJGL pt5l¿G]\ SYG K[ V[D l;wW YI]\P 
   T[DH VFtDF pt5gG YTM GYLP $( SFZ6 S[ VFtDFGL pt5l¿G]\ z]lTDF\ 
zJ6 GYL VG[ z]lTVMG[ VFWFZ[ VFtDF lGtI K[P z]lTVMG[ ,LW[ H ÒJ R{TgI :J~54 7FG 
:J~5 s7FGWD"JF/Mf K[P ÒJGF\ ptÊD64 UDG VG[ VFUDG K[P ÒJG]\ 5lZDF6 V6] K[P _ 
DZ6 ;DI[ ÒJ HIFZ[ VF XZLZDF\YL ptÊD6 SZ[ K[P VYF"TŸ ACFZ GLS/[ K[ tIFZ[ V[ ;J" sA]lwW 
JU[Z[f ;FY[ H ptÊD6 SZ[ K[P $) 
   z]lT H ÒJG]\ 5lZDF6 SC[ K[4 ÒJ A|ïYL lJ,1F6 K[ T[ NXF"JJF DF8[ 
;}+DF\ 5|YD ptÊF\lTGL JFT SC[JFDF\ VFJ[,L K[P ÒJGM WD" ptÊD6 ;J"+ NXF"J[, K[P A|ïDF\ T[ 
;\EJ GYLP ;DY"G DF8[ VFRFI"zL z]lT 5|DF6 VF5[ K[P 
z]lT 5|DF6 o 
s!f H[D SZMl/IM T\T]VMG[ pt5gG SZ[ K[ VG[ B[\RL ,[ K[ T[D ÒJ ÔU'lT VG[ 
:J%GDF\ ÔI K[ VG[ OZLYL VFJ[ K[P sA|ïM5lGQFNf 
  sZf VF ÒJGL ;FY[ VFtDF J0[ 5|J[X SZLG[ sKF\NMuI p5P &v#vZf 
  s#f A|ïDF\ ,I 5FD[ K[P sA'CP p5P $v$v&f 
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  s$f .rKFG];FZ ~5JF/M Y.G[ OZ[ K[P sT{TP p5P #v!_f 
VY"38G o  
  VF RFZ z]lTDF\ ÒJG K VJ:YF NXF"JJFDF\ VFJ[,L K[P 5|YD z]lTDF\ 
ÔU'lT VG[ :J%G¸ lälTI z]lTDF\ ;'lQ84 T'TLIDF\ A|ï ;FI]HI VG[ ;]QF]l%T4 RT]Y"DF\ D]lSTP ÒJGL 
5MTFGF :J~5YL H l:YlT CMI K[P 
   ÔU'lTDF\ ÒJG[ N[C JU[Z[GM ;\A\W CMI K[P KTF\ 56 :J%GDF\ .lgãIMG[ 
,I YJFYL S[J, ;F1FL H ZC[ K[ VG[ T[YL ÒJG[ ALÒ SM. p5FlW ZC[TL GYLP ;'lQ8 VJ:YFDF\ 
56 VG]5|J[X 5C[,F\ SM. ÔTGL p5FlW CMTL GYLP A|ï ;FI]HI VG[ ;]QF]l%TDF\ 56 p5FlW CMTL 
GYL¸ D]lSTDF\ 56 p5FlW CMTL GYLP VYF"TŸ ÔU'lTDF\ l,\U N[C CMI K[4 56 ALÒ 5F\R VJ:YFDF\ 
l,\U N[C CMTM GYLP ÒJ 5MT[ SM.56 5|SFZGL p5FlW lJGF AWL VJ:YFVMDF\ ZC[ K[4 T[YL V[ 
V6] H K[P 
   V6] EFQIDF\ VFU/ J<,EFRFI" SC[ K[ S[45_ ÒJG]\ A|ï TZLS[ J6"G 
SZJFDF\ NMQF GYLP SFZ6 HIF\ ;]WL VFtDF K[4 tIF\ ;]WL VFtDFDF\ VFG\NNF\X ZC[ K[ T[YL NMQF GYLP  
s!f ;\;FZ NXF 5KL ÒJ ;J"NF A|ï K[4 SFZ6 V[ lGtI K[4 VG[ C\D[XF\ VFG\N 5|S8 
CMI K[P ÒJG[ D]lST NXFDF\ A|ï TZLS[ VG]EJ YFI K[4 SFZ6 S[ A|ï7FG 5|F%T 
SIF" 5KL DM1FFJ:YFDF\ ÒJG[ VFJZ6 A|ïJ[N A|ï{J EJlT z]lTDF\ SC[JFDF\ 
VFJ[, K[P 
sZf H[ VtI\T VvIMuI 5NFY" CMI K[4 T[G]\ p¿D 5NFY" TZLS[ J6"G YT]\ GYLP 56 
IMuI 5NFY"G]\ H J6"G YFI K[P VFG\NF\X 5|S8 YTF\ HIFZ[ VFtDF A|ï AG[ K[ 
tIFZ[ H[ V[ VFtDFG[ A|ï TZLS[ J6"JJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f ÒJGM VFG\NF\X HIFZ[ 5|S8 YFI K[ tIFZ[ TM V[ ÒJDF\ SZM0M A|ïF^0M Ô[JFDF\ 
VFJ[ K[P VF 5|DF6[ V6]tJ~5L 5lZrK[N v DIF"lNT :J~5 VG[ jIF5StJ V[ A\G[ 
ÒJDF\ ;\EJ[ K[P 
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s$f ÒJG[ HIFZ[ A|ï TZLS[ J6"JJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 56 V[ ÒJDF\ VFG\NF\XGM 
VtI\T VEFJ GYL4 56 lJnDFG K[ HP H[ DM1F NXFDF\ 5|S8 YFI K[P 
STF" ÒJ K[4 V[ 5|SFZ[ XF:+G]\ 5|IMHG l;wW YFI K[P ÒJ .lgãIMG]\ U|C6 SZ[ K[P 
T[YL ÒJ H STF" K[4 s.lgãIM GlCf 
#P$P!P!_ XF:+FY" 5|SZ6DF\ ÒJ 
  ÒJ ;FSFZ VG[ EUJNŸ~5 CMJF KTF\ 56 lGZFSFZ Y. UIFP S[D S[ 
A|ïGL prRvGLR VFlN lJlJW ~5MDF\ 5|S8 YJFGL .rKFYL lGo;'T YIF CTFP 5! 
 
ÒJ lJQFIS DT 
s!f ÒJ V[ A|ïGM V\X K[P 
sZf lJ:O]l,\U H[D VluGGM V\X K[ T[D ÒJ 5ZDFtDFGM V\X K[P 
s#f lJ:O]l,\U H[D VluGYL jI]rRZ6 5FD[ K[ T[D ÒJ 5ZDFtDFDF\YL jI]rRZ6 5FD[ K[P 
s$f ÒJG]\ jI]rRZ6 CMJFYL T[GL pt5l¿ GYL VG[ T[YL T[ lGtI K[P 
s5f ÒJ V[S GlC 56 VG[S K[4 SFZ6 S[ jI]rRZ6 z]lTDF\ VFtDF XaNG[ AC]JRGDF\ IMHIM K[P 
s&f ÒJ A|ïGM V\X K[ TYF T[ A|ï ;FY[ VgI VE[NTFJF/M K[P 
s*f A|ï VG[ ÒJ JrR[ VE[NTF K[ KTF\ A|ï ÒJ SZTF\ VlWS K[P 
s(f ÒJ V[ V6] K[P A|ïEFJ NXFDF\ T[ lJE] CMI K[P 
s)f R{TgI T[GM WD" K[P T[ 7FTF 56 K[P 
s!_f ÒJ STF" K[ TYF EMSTF K[P T[G]\ ST"jI A|ïYL T[GF SD"GL V5[1FFV[ lGIlDT K[¸ VG[ T[YL 
TNŸG];FZ T[G[ O,NFG CMJFYL A|ïG[ J{QFdI S[ G{W'"^I GYLP 
s!!f A|ï VG[ ÒJ JrR[ VE[N BZM 56 E[N ;lCQ6] VE[N K[P 
5|D[I ZtGF6"JDF\ ÒJ 5Z 
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   ÒJ A|ïYL VlEgG4 V6] 5lZDF6 TYF A|ïGM V\X K[P ÒJGF +6 E[N 
X]wW4 ;\;FZL VG[ D]ST K[ T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6E}T V1FZA|ïYL ;lrRNFG\NFtDS V6] 
V\X lGo;'T YFI K[P lG~5FlWS V6]~54 lRt5|WFG VG[ lTZMlCT VFG\NJF/F V1FZ A|ïGM V\X 
ÒJ XaNGM JFrI Y. ÔI K[P VYF"TŸ ÒJ SC[JFI K[P 
#P#PZ  V6] EFQIDF\ HUTŸ o  
   A|ï ;DJFlISFZ6 VG[ slGlD¿SFZ6 56f K[4 SFZ6 S[ V[ ZLT[ 5|lT7F 
VG[ ¹Q8FgTG[ AFW VFJTM GYLP 5# 
   s5}J"51Ff VZ[ ¦ A|ï HUTG]\ SFZ6 K[ V[ JFTG]\ VD[ B\0G SZTF GYL4 
SFZ6 S[ T[ JFT z]lTDF\ l;wW K[¸  56 sVDF~\ SC[J]\ VF8,]\ H K[ S[f HUTG]\ p5FNFG SFZ6 TM 
s;F\bIMGLf 5|S'lT H K[4 SFZ6 S[ l+U]6FtDS HUT~5L SFI" VG[ l+U]6FtDS 5|S'lT~5L SFZ6 V[ 
A[GL JrR[ E[N GYLP SFI"4 BZ[BZ4 p5FNFGSFZ6GF H[J]\ H CMI K[P HUTGF p5FNFGSFZ6 lJGFG]\ 
ALH]\ AW]\ v lGlD¿SFZ6 v E,[ EUJFG CMIP J/L4 ;DJFlISFZ6 VG[ lGlD¿ SFZ6GM E[N TM 
H~ZGM K[P SD"SF^0DF\ 56 WD"DF\ v I7DF\ z]lT VG[ :D'lTGM ;DJFI :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P sVG[ 
kltJ Ô[ JU[Z[G[ lGlD¿SFZ6 :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[f T[ 5|DF6[ A|ïJFNDF\ 56 ;F\bI:D'lTDF\ 
H6FJ[,L 5|S'lT sHUTG]\f ;DJFlISFZ6 K[ VG[ A|ï lGlD¿SFZ6 K[ V[D H :JLSFZJ]\ Ô[.V[P 
   sl;wWFgTf VF 5|DF6[ 5}J"51F 5|F%T YTF\ ;}+SFZ SC[ K[ S[ 5|S'lT 4 
p5FNFG SFZ6 VG[ slGlD¿SFZ6f lGlD¿SFZ6 VG[ ;DJFlISFZ6 A|ï H K[P ;}+DF\ 5|S'lT 
5NGM 5|IMU CMJFYL4 sVG[ 5|S'lT GM ~- VY" ;DJFlISFZ6 VG[ IF{lUS VY" lGlD¿ SFZ6 YFI 
K[f4 G{JFlISFVMGL :D'lTDF\ l;â YI[,F T'TLI SFZ6 v ;DJFlISFZ6GF ;\IMUFlN ;J" WDM" VCL\ 
SC[JFDF\ VFjIF K[P ;}+DF\ VFJ[,F R SFZYL ——HIF\˜˜ .tIFlN ;J"GM ;\U|C YFI K[P 
   s5|`Gf VF 5|DF6[ XFYL m 
   sp¿Zf ;}+SFZ SC[ K[ S[ 5|lT7F•Q8FgTFG]5ZMWFTŸ 5|lT7F VG[ ¹Q8FgTGM 
AFW VFJTM GYL T[YLP 5|lT7F VF 5|DF6[ K[ o V[ p5N[X T[ 5}KIM K[ S[ ——p5N[X J0[ G ;\E/FI[,]\ 
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;\E/F. ÔI K[4 G DGG SZFI[,]\ DGG SZF. ÔI K[4 G H6FI[,]\ H6F. ÔI K[˜˜ sKFP &P!PZP#f 
¹Q8FgT VF 5|DF6[ K[ o      ——H[D D'l¿SFGM V[S l5^0 Ô6JFYL D'l¿SFG]\ ;J" H6F. ÔI K[P˜˜ 
.tIFlN sKFP &P!P$P&f 5|lT7F VG[ ¹Q8FgTG[ VG]5ZMW4 AFæ G VFJ[ V[D4 CMJFYL sA|ï 
HUTG]\ p5FNFG VG[ lGlD¿SFZ6 K[Pf ;DJFlISFZ6GF 7FGYL BZ[BZ SFI"G]\ 7FG YFI K[P H[D 
p5ÊD VG[ p5;\CFZ V[ A[ GM VY" V[S l;wW YTF\ T[ A[DF\YL V[S56 UF{6 AGT]\ GYL T[D VCL\ 
56 5|lT7F VG[ ¹Q8FgT V[ A[DF\YL V[S56 UF{6 GYL V[ NXF"JJFG[ DF8[ ;}+DF\ 5|lT7F VG[ 
¹Q8FgT V[ A[G]\ SYG K[P ;}+DF\ C[T] TZLS[ OST —5|lT7F˜ VF5JFDF\ VFJL CMT4 VYF"TŸ ;}+SFZ[ OST 
5|lT7FG]5ZMWFTŸ V[ 5|DF6[ Sæ]\ CMT4 TM V¹Q8 äFZF4 IMU H 5|tIF;l¿YL4 IMUGL XlSTYL YTF\ 
5|tI1FYL4 56 V[S lJ7FGYL ;J" lJ7FG YFT4 s5Z\T] T[YL —A|ï V[ HUTG]\ ;DJFlISFZ6 K[P˜ 
V[D l;wW YFT GlCPf Ô[ ;}+DF\ C[T] TZLS[ OST —¹Q8FgT˜ VF5JFDF\ VFjI]\ CMT4 VYF"TŸ ;}+SFZ[ 
OST •Q8FgTFG]5ZF[WFTŸ V[ 5|DF6[ Sæ]\ CMT4 TM s;J";TŸ K[4 7[ItJG[ ,LW[ V[ 5|DF6[GF\f VG]DFG 
5|SFZYL V[S lJ7FGYL ;J" lJ7FG YFI4 VG[ Ô[ T[D YFI TM A|ï 7[ItJFlN~5 ;J" ;FWFZ6 
WD"JF/]\ YFIP 56 HUTG]\ ;DJFlISFZ6 YFI GlCP 56 HIFZ[ 5|lT7F VG[ ¹Q8FgT V[ A\G[ C[T] 
TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|tI1F 5NFY"G[ ,LW[ H V[S lJ7FGYL ;J" lJ7FG YFI V[ 5|lT7F 
p5ZYL —A|ï HUTG]\ ;DJFlISFZ6 K[P˜ s;F\bIMGL 5|S'lT ;DJFlISFZ6 GYLfP V[D l;wW Y. XS[ K[P 
   SFI"SFZ6 V[ A[ V[SALÔYL lEgG VG[ VlEgG K[ V[ DTG]\ lGZFSZ6 
SZJFG[ DF8[ D'l¿SFGM l5^04 ;MGFGL ,U0L VG[ GB SF5JFGL ,F{-FGL GZ[6L V[ +6 NFB,F 
VF5JFDF\ VFJ[,F K[P sKFP &P!P$P&f sVYF"TŸ SFI" VG[ SFZ6 V[ A[ JrR[ VE[N K[4 VG[ H]NL 
H]NL VJ:YFDF\ VFJ[,F SFZ6G[ H H]NF H]NF SFI" TZLS[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ V[D l;wWFgT K[Pf VF 
5|DF6[ CMJFYL SM.56 SFI"DF\ SM.56 lJlXQ8 VJ:YFDF\ EUJFGG]\ 7FG YFI TM 5KL ;J" 
SFIM"DF\ H]NL H]NL VJ:YFVMDF\ ZC[,F EUJFGG]\ 7FG YFI K[4 VG[ ;J" SFI" EUJFGYL VlEgG 
K[ V[D 56 7FG YFI K[P VG[S 5NFYM"DF\ ZC[,F s38tJ4 58tJ4 VFtDtJ H[JMf ;FDFgI WD" A|ïG[ 
lJQF[ ;\EJTM GYLP V[ NXF"JJFG[ DF8[ z]lT SC[ K[ ——s30FG]\ 5CM/]\ Tl/I]\ JU[Z[ H[f lJSFZ K[ T[ 
JFlRSlÊIF~5L K[4 sSF\. SFZ6YL jIlSTGM E[N l;wW SZGFZM GYLf4 OST GFD K[4 s5NFY"GF 
:J~5GM E[N NXF"JGFZ GYLPf˜˜ sKFP &P!P$P&f HUT lDyIF K[ V[ DTG]\ lGZFSZ6 SZJFG[ DF8[ 
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z]lT SC[ K[ S[ ——D'l¿SF V[ 5|SFZ[ H˜˜ sKFP &P!P$f4 VYF"TŸ A|ïtJYL H HUT ;tI K[4 ALH[ 5|SFZ[ 
s38FlN~5[ VYJF DlT~5[ VYJF ;JFgTZ p5FNFG ~5[f GlCP sA|ïtJ~5Lf ;FDFgI GYLP V[ 
5|DF6[ z]lT VFU/ p5Z ——+6 ~5M˜˜ sKFP &P$PZP$f V[ :Y/[ :5Q8 ZLT[ H B],F;M SZX[P 
sVYF"TŸ T[H4 H, VG[ VgG V[ +6 ~5M H ;tI K[ V[D z]lTDF\ SC[,]\ CMJFYL H]NF H]NF ~5MJF/F 
5NFYM" A|ï H K[ V[D l;wW YFI K[4 VG[ T[YL A|ï lJGF ALÔ[ SM. :JT\+ 5NFY" ;\EJTM GYL 
V[8,[ A|ïtJ GFDG]\ ;FDFgI ;\EJT]\ GYLPf 
   T[YL A|ï~5[ ;tI HUTG]\ A|ï H ;DJFlISFZ6 K[ V[D l;wW YFI K[P 
N[C lJQF[ VFtDFGL A]lwW YJL T[ TM4 lJSFZ A]lwW CMJFYL NMQF H K[¸ sVF 5|DF6[ z]lT 5MT[ SC[ K[ 
VG[f z]lTG]\ ;FDyI"vz]lT H[ p5N[X SZ[ T[ v 5|DF6 K[ V[D s5C[,F\f SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[P T[YL A|ï 
H sHUTG]\f ;DJFlISFZ6 K[4 s;F\bIMGLf 5|S'lT GlCP 
sZf    VG[ sC]\ VF 5|DF6[ ;'lQ8 SZLX V[ 5|SFZGMf lJRFZ z]lTDF\ SC[JFDF\ 
VFJ[,M K[ T[YL o 5$ 
   ;}+SFZ s5}J"DTGF ;DY"GDF\f ALH]\ l,\U 5|DF6 VF5[ K[ o ——5ZDFtDFV[ 
SFDGF SZL S[ C]\ AC]\ YFp\4 5|Ô S~\˜˜ sT{P ZP&f V[ z]lTDF\ H[ SFDGF K[ T[ 5ZDFtDFG]\ 
VlEwIFGvlJRFZ4 ;\S<5 K[P 5ZDFtDF VF 5|SFD v H[DGL AWL .rKFVM 5}6" YI[,L K[ V[JF K[4 
V[8,[ T[DG[ SFDGF v .rKF ;\EJTL GYL¸ sT[YL SFDGFGM VY" ;\S<5 VYJF lJRFZ SZJFGM K[Pf 
5ZDFtDFGM VF ;\S<5 ;'lQ8 SZJFG[ DF8[ z]lTDF\ SC[JFDF\ VFJ[,M K[P ——C]\ AC]\ YFp\˜˜ sT{P ZP&f V[ 
z]lTDF\ 5ZDFtDFG[ ——C]\ 5MT[ H AC] ~5[ YFp\˜˜ V[ 5|SFZGM ;\S<5 YIM K[P T[YL H[ HUTŸ pt5gG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ 5ZDFtDF 5MT[ H YFI K[4 sVG[ VF ZLT[ A|ï HUTG]\ ;DJFlISFZ6 AG[ K[Pf 
;]J6"GF VG[S ~5M TM AWF ;]J6"GF\ SFIM"DF\ D}/ 5NFY" ;]J6" CMI TM H ;\EJL XS[ K[P J/L4 
A|ïDF\ VwIF; ;\ElJT GYL4 VG[ sA|ï Ô[ DFIFYL HUTŸ pt5gG SZ[ TM A|ïG]\ HUtST'tJf UF{6 
Y. HJFGM 5|;\U VFJ[4 sT[YL IMULVM H[ 5|DF6[ DFIFYL VG[S ~5M WFZ6 SZ[ K[ T[ 5|DF6[ A|ï 
DFIFYL AC] ~5M WFZ6 SZT]\ GYLPf IMULVMG[ D]bI 5|SFZ[ JF:TlJS ZLT[4 AC] ~5M WFZ6 SZJFG]\ 
BZ[BZ ;\EJT]\ GYL4 SFZ6 S[ A|ïDF\ ;J" 5NFYM" YJFGL XlST ZC[,L CMJFYL HIF\ ;]WL D]bI J:T] 
;\EJTL CMI tIF\ ;]WL UF{6 J:T]GL S<5GF SZJL V[ VIMuI K[ —VF AW]\ H[ K[ T[ VFtDF K[P sA'P 
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ZP$P&f V[ z]lTDF\ SFI"G[ HUTG[ A|ï TZLS[ H J6"JJFDF\ VFjI]\ K[ T[ HUTG]\ D]/ p5FNFGSFZ6 
A|ï CMI TM H4 ;\EJ[ K[4 VgI 5|SFZ[ GlCP sT[YL A|ï H HUTG]\ ;DJFlISFZ6 K[ V[D l;wW YFI 
K[Pf 
   sCJ[ EFQISFZ ;}+GM ALÔ[ VY" VF5[ K[Pf VYJF TM ——VF AW]\ BZ[BZ 
A|ï K[P SFZ6 S[ VF AW]\ HUTŸ A|ïDF\YL pt5gG YI[,]\4 T[DF\ ,I 5FDGF~\ VG[ T[DF\ l:YlT SZGF~\ 
K[P VF 5|DF6[ ZFUä[QFFlNZlCT Y.G[ p5F;GF SZJLP˜˜ sKFP #P!$P!f VF 5|DF6[ A|ïG]\ HUã}5[ 
VlEwIFGvp5F;GFvSZJL V[D z]lTDF\ p5N[X SZJFDF\ VFJ[,M K[ VG[ VF 5|DF6[GM p5N[X4 
A|ï HUTG]\ ;DJFlISFZ6 CMI TM H4 38[ K[P ;}+DF\ R SFZ ——S[8,FS VE[N7FGYL4 S[8,FS 
E[N7FGYL VG[ S[8,FS ALÔ VG[S 5|SFZ[ lJ`J~5[ DG[ EH[ K[P˜˜ sEPULP )P!5f V[ JRGGM 
AMW SZ[ K[P 
s#f   VG[ ;F1FFTŸ v z]lTDF\ H v sA|ïDF\YL HUTŸGL pt5l¿ VG[ A|ïDF\ H 
T[GM ,I V[f A\G[G]\ J6"G K[P T[YL sA|ï HUTG]\ ;DJFlISFZ6 K[Pf 55 
   ;}+SFZ l,\U 5|DF6 VF5LG[ CJ[ z]lT 5|DF6 H VF5[ K[P ;F1FFTŸ z]lTDF\ 
H A|ï HUTG]\ ;DJFlISZ6 K[ V[D SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[P ;}+DF\ VFJ[,M R SFZ SC[ K[ S[ :D'lTDF\ 
56 sT[ 5|DF6[ SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[Pf 
   z]lTDF\ S[JL ZLT[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ m v VF 5|DF6[ Ô[ 5|`G YFI TM T[GF 
p¿ZDF\ ;}+SFZ SC[ K[ S[ pEIFD|FGFTŸ 4 A\G[G]\ v ;'lQ8 VG[ 5|,IG]\ 5|lT5FNG SZJFDF\ VFJ[,]\ K[ 
T[YLP A|ïDF\YL HUTGL pt5l¿ VG[ A|ïDF\ H HUTGM 5|,I YFI K[ V[D z]lTDF\ 5|lT5FNG 
SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P ——VF AWF\ s:YFJZ H\UDf E}TM VFSFXDF\YL v 5ZDFtDF\YL H pt5gG YFI K[4 
VG[ VFSFXv5ZDFtDFv5|lT ,I 5FD[ K[P˜˜ sKFP !P)P!f V[ 5|DF6[ z]lT SC[ K[ VG[ ——C]\ VFBF 
HUTGL pt5l¿ VG[ 5|,I K]\P˜˜ sEPULP *P&f V[ 5|DF6[ :D'lT SC[ K[P VF 5|,IG]\ J6"G SZGFZF 
VFSFXJFSIDF\ sKFP !P)P!f A|ï HUTŸG]\ sOSTf lGlD¿SFZ6 K[ V[ JFT ;\EJTL GYL4 SFZ6 S[ 
;]J6" JU[Z[DF\ T[ 5|DF6[ Ô[JFDF\ VFJ[ K[¸ sVYF"TŸ ;]J6"DF\ ;MGFGL ,U0LGM ,I YFI K[ VG[ 
T[DF\YL GLS/[ K[4 V[8,[ ;]J6" V[ ;MGFGL ,U0LG]\ ;DJFlISFZ6 AG[ K[¸ T[JL ZLT[ A|ïDF\ HUTGM 
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,I YJFYL VG[ A|ïDF\ HUTGL pt5l¿ YJFYL A|ï HUTG]\ ;DJFlISFZ6 K[ V[D l;wW YFI K[Pf 
VF 5|DF6[ ;]J6" JU[Z[DF\ H6FJ[,F ,F{lSS gIFIYL VG[ z]lTDF\ H6FJ[,F J{lNS gIFIYL VF AFAT 
;F1FFT l;wW YFI K[P T[YL EUJFGŸ H HUTG]\ ;DJFlISFZ6 K[4 s;F\bIMGL 5|S'lT GlCPf 
s$f   sA|ïf 5MT[ H 5MTFG[ sHUã}5[f SZ[ K[ sV[ 5|DF6[ z]lTDF\ 5|lT5FNG 
SZJFDF\ VFJ[,]\ K[Pf T[YL sA|ï HUTG]\ ;DJFlISFZ6 K[f¸ VG[ sA|ïf SFI"~5[ 5lZ6FD 5FD[ K[P 
T[YL sA|ï 5MT[ STF" VG[ SD" V[ A\G[I K[¸ VYF"TŸ A|ï A\G[I v lGlD¿SFZ6 VG[ p5FNFGSFZ6 
K[Pf 5& 
   sX\SFf VZ[ ¦ ——T[ 5ZDFtDF H ;J" pt5gG SZ[ K[¸  T[ H Z1F6 SZ[ K[ VG[ 
GFX SZ[ K[P˜˜ sEFUP $P!!PZ5f V[ JFSIDF\ 5ZDFtDF HUTGM STF" v HUTG]\ lGlD¿SFZ6 K[4 
V[ 5|DF6[ H6FI K[4 T[YL VFSFXFlN JFSI sKFP !P)P!f 56 UF{6 Y. HX[P sVYF"TŸ VFSFXFlN 
JFSIDF\ J6"J[,]\ A|ïG]\ ;DJFlISFZ6tJ UF{6 YX[Pf 
   sp¿Zf VF X\SFG]\ lGZFSZ6 SZJFG[ DF8[ ;}+SFZ SC[ K[ S[ VFtDS'T[o4 
A|ï 5MT[ H 5MTFG[ SZ[ K[ T[YL¸ ——T[ A|ï 5MT[ H 5MTFG[ sHUã}5[f SI]ÅP˜˜ sT{P ZP*f V[ 5|DF6[ A|ï 
5MT[ H STF" VG[ SD" A\G[I K[ T[YL sA|ï HUTG]\ lGlD¿ VG[ p5FNFG SFZ6 K[Pf VG[ ——T[YL T[ A|ï[ 
pt5gG SZ[,]\ v V[ 5|DF6[ JRG CMJFYL A|ï SZ[,L HUTGL pt5l¿ V,F{lSS K[¸ sVYF"TŸ A|ï 5MT[ 
HUã}5[ 5lZ6FD 5FdI]\ KTF\ 56 5MT[ VlJSFZL ZC[ K[ V[ 5|DF6[ VF ,F{lSS 5|SFZ K[Pf 
   VF 5|DF6[ K[ KTF\ 56 sVlJS'T 5lZ6FDJFNG]\f 7FG VF5JFG[ DF8[ 
;}+SFZ I]lST VF5[ K[ S[ 5lZ6FDFTŸ sHUTŸ A|ïG]\f 5lZ6FD K[ T[YL A|ï SFI" v HUTŸ~5[ 
5lZ6FD 5FD[ K[P ;]J6" VlJS'T H v SM.56 5|SFZGF O[ZOFZ lJGF H v 5lZ6FD 5FD[ K[4 VG[ 
ALÔ AWF ;]J6"GF\ H[JF\ ãjIM 56 VlJS'T H 5lZ6FD 5FD[ K[P s——C]\ AC]\ YFp\4 5|Ô S~\˜˜ V[ 
z]lTDF\4 T{P ZP&4 H6FJ[,L AC]EJG~5Lf J'lwW V,F{lSS CMJFYL T[H JU[Z[V[ SZ[,]\ .1F64 HUTG]\ 
;DJFlISFZ6 A|ï CMI TM H4 38[ K[P sN}W~5L 5}J" VJ:YFDF\YL NCL\~5L ALÒ VJ:YF YJL T[G]\ 
GFD lJSFZ4 VG[ VFJM lJSFZ A|ïGL AC]EJG lÊIFDF\ CMI K[ T[YL A|ï VlJS'T ZCLG[ H 5lZ6FD 
5FD[ K[ V[D XL ZLT[ SC[JFI mf    
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 VF X\SFG]\ ;DFWFG SZTF\ EFQISFZ SC[ K[ S[4 A|ïGL 5}J" VJ:YFGM 
sA]CEJG~5[f H[ O[ZOFZ YFI T[ TM4 ——C]\ AC]\ YFp\˜˜ sT{P ZP&f V[ SFI" 5|lT5FNS z]lTG[ VG];ZLG[ 
:JLSFZJM Ô[.V[P sVYF"TŸ N}W HIFZ[ NCL\~5[ 5lZ6FD 5FD[ K[ tIFZ[ T[DF\ U\W4 ~5 JU[Z[GM H[ 
lJSFZ4 O[ZOFZ YFI K[ T[ lJSFZ A|ïG[ lJQF[ :JLSFZJF H[JM GYL4 56 AC]EJG~5L lJSFZ TM A|ï 
lJQF[ :JLSFZJFDF\ JF\WM GYL4 SFZ6 S[ z]lT 5MT[ H T[G]\ 5|lT5FNG SZ[ K[Pf VG[ ;}+SFZ 5MT[ H 
VFU/ p5Z SC[X[ S[ ——56 z]lT K[ T[YL¸ SFZ6 S[ VF lJQFIGM VFWFZ z]lT K[P˜˜ sA|P;}P ZP!PZ*f 
VG[ ALÔ I]lSTD},S N}QF6MGM ;}+SFZ sALÔ VwIFIGF ALÔ 5FNDF\f 5lZCFZ SZX[P T[YL VF 
HUã}5L SFI" A|ïGF 5lZ6FD~5[ K[4 V[8,[ A|ï H HUTG]\ ;DJFlISFZ6 K[4 s;F\bIMGL 5|S'lT 
GlCf4 V[D l;wW YI]\P 
s5f   VG[ IMlG s56 A|ï H K[f4 SFZ6 S[ z]lT SC[ K[P 5* 
   R[TG 5NFYM"G[ lJQF[ S\.S X\SF SZLG[ ;}+SFZ T[GM 5lZCFZ SZ[ K[P 
   sX\SFf VZ[ ¦ H0 5NFYM"G]\ ;DJFlISFZ6 E,[ V[S,]\ A|ï CM ¦ 56 R[TG 
5NFYM"DF\ TM IMlG VG[ ALH V[ A\G[I ;DJFlISFZ6 TZLS[ Ô[JFDF\ VFJ[ K[¸ VG[ EUJFG 5]Z]QF~5 
CMJFYL IMlG~5 5|S'lT sR{TG 5NFYM"G]\f ;DJFlISFZ6 YFJ4 SFZ6 S[ R[TG 5NFYM"G]\ XZLZ X]Ê 
VG[ ,MCLG]\ AG[,]\ K[P 
   sp¿Zf VF 5|DF6[ X\SF SZLG[ ;}+SFZ T[ X\SFGM 5lZCFZ SZ[ K[P IMlG 56 
A|ï H K[P ;}+DF\ VFJ[,M R SFZ sHUTG]\ ;DJFlISFZ6 XlST K[ V[f XlSTJFNG]\ lGZFSZ6 
SZJFG[ DF8[ K[P VF lJQFIDF\ ;}+SFZ I]lST VG[ z]lTG]\ 5|DF6 VF5TF\ SC[ K[ S[ lC ULIT[4 SFZ6 S[ 
I]lST VG[ z]lT SC[ K[P 
   T[DF\ I]lST VF 5|DF6[ K[4 ——C[ ;F{dI ¦ VF 5C[,F\ ;TŸ H CT]\¸ V[S H4 
VläTLI CT]\P˜˜ sKFP &PZP!f VF z]lTDF\ HUTGL pt5l¿ 5C[,F V[S H A|ï CT]\ V[D SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P ——VFSFXDF\YL H˜˜ sKFP !P)P!f ——BZ[BZ VFG\NDF\YL H˜˜ sT{P #P&f .tIFlN z]lTVMDF\ 
VJWFZ6 NXF"JGFZ ˆJ H 5N CMJFYL V[D H6FI K[ S[ HUTŸG]\ SFZ6 A|ï lJGF ALÔ[ SM. 
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s5|S'lT H[JMf 5NFY" GYLP Ô[ A|ïYL VgI 5NFY"GL 5|S'lT H[JF 5NFY"GL v HUTŸ pt5gG SZJFDF\ 
V5[1FF ZC[ TM sVä{TG[ AN,[f ä{T Y. HJFGM 5|;\U VFJ[P 
   VG[ z]lTDF\ 56 VF H SC[JFDF\ VFjI]\ K[P ——STF"4 .X4 5]Z]QF4 A|ï4 IMlG 
VG[ sHIFZ[ ;FWS H]V[ K[f˜˜ sD]^0 #P!P#f VG[ ——H[G[ 0FæF DF6;M 5|F6LVMGL IMlG~5[ H]V[ 
K[P˜˜ sD]^0 !P!P&f VF 5|DF6[ z]lT SC[ K[P ——DCTŸ A|ïDF\YL IMlG K[ T[DF\ C]\ UE"G[ D}S]\ K]\P˜˜ 
sEPULP !$P#f VG[ ——T[DGL IMlG DCTŸ A|ï K[ VG[ C]\ ALH D}SGFZ l5TF K]\P sEPULP !$P$f VF 
5|DF6[ :D'lT K[P V1FZ A|ï VG[ 5]Z]QFM¿D V[ A[ EFJYL IMlG VG[ l5TF V[ A[ ¹lQ8 ;\EJ[ K[¸  
sVYF"TŸ V1FZ A|ï IMlG K[ VG[ 5]Z]QFM¿D l5TF K[ V[8,[ V[S H A|ï V[ A[ H]NL H]NL ¹lQ8YL 
AgG[I Y. XS[ K[Pf T[YL IMlG 56 VG[ 5]Z]QF EUJFGŸ K[¸ ;J"4 JLI"vUE"4 VG[ ÒJvDCTŸ A|ï 
56 EUJFGŸ K[P ;J" EUJFG K[ v V[ JFT ——VF H[ VFtDF K[ T[ VF ;J" K[P˜˜ sA'P ZP$P&f V[ 
:Y/[ l;wW YI[,L K[P 
   T[YL SM.56 V\XDF\ ;F\bIMGL 5|S'lTGM HUTGF SFZ6 TZLS[ 5|J[X GYL 
VG[ ;F\bIDT p5lGQFNDF\ 5|lT5FlNT GYL V[D l;wW YI]\P 
s&f 5|D[I ZtG;¢U|CDF\ HUTŸ lJQFIS lJRFZ 5( 
   X]wWFä{T J[NFgTGF :YF5S zL J<,EFRFI" HUTŸ lJQFIS DTG]\ :YF5G 
V6]EFQI T[DH ;]AMlWGLDF\ SZ[ K[P T[GF ,[BG AFN ;\XMWGG[ JW] ;A/ AGFJJF VgI lJäFG zL 
VlGZ]wW,F,ÒGF U|\Y 5|D[IZtG;¢U|CDF\ ZH} YI[, HUTŸ lJQFIS lJRFZG]\ ,[BG SZLV[P 
   T[DGF DT[ HUTŸ ;tI K[P _ ;tI T[G[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[GM GFX 
SNL56 Y. XSTM G CMIP A|ï ;tI K[4 ;tI A|ï[ HUTG]\ lGDF"6 SI]Å K[P A|ï ;J" GFD v ~5 
SDM"G[ WFZ6 SZJFDF\ ;DY" CMJFYL T[ ;J"EJG ;DY" K[P ;J"EJG ;DY" A|ï 5MT[ HUTŸ~5[ 
5lZ6dI]\ K[¸ ;tI ;\S<5 A|ï[ 5MTFGL :JT\+ .rKFYL VF HUTŸG]\ lGDF"6 SI]Å K[P 
   Ô[ HUTŸ ;tI CMI TM HUTŸ S[ ÔUlTS 5NFYM"GM SNL56 VEFJ YJM G 
Ô[.V[P HUTŸ Ô[ GFXJFG CMI TM T[G[ —;tI˜ S[D SCL XSFI m VFYL T[VM VEFJ ;DÔJ[ K[P EFJ 
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V[8,[ SM. J:T]G]\ CMJ]\4 Vl:TtJ4 ;¿F S[ CIFTLP T[YL p,8]\4 V[8,[ SM. J:T]GF G CMJFG[ 
Vv;¿FG[ S[ VGl:TtJG[ —VEFJ˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VEFJGF RFZ 5|SFZ K[P _ 
  s!f VtIgTFEFJ o :Y/G[ VG],1FLG[ HIFZ[ SM. J:T]GF Vl:TtJGM lGQF[W 
SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ J:T]GM VtIgTFEFJ ;}lRT YFI K[P 
  sZf 5|FUEFJ o J:T] HIF\ ;]WL pt5gG YTL GYL tIF\ ;]WL T[GM VEFJ CMI 
K[P VFYL J:T] pt5l¿ 5}J["GF VEFJG[ J:T]GM 5|FUEFJ SC[ K[P 
  s#f 5|wJ\;FEFJ o 5|wJ\; V[8,[ GFXP J:T]GM GFX YIF 5KL H[ VEFJ YTM 
CMI T[G[ J:T]GM 5|wJ\;FEFJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
  s$f VgIMgIFEFJ o V[S J:T]GF ALÒ J:T]DF\ ZC[TF 5Z:5ZGF S[ VgIMgIGF 
VEFJG[ VgIMgIFEFJ SC[ K[P VF VEFJ :J~5S'T K[P NZ[S J:T]G]\ 5MTFG]\ SM. V[S VFUJ]\ 
:J~5 CMI K[4 VG[ VF :J~5 H J:T]GL VM/B K[4 VM/B A[ J:T] JrR[ E[N 5F0[ K[P V[S :J~5 
VgIDF\ GYL CMT]\P 
HUT lJØS bIF,G]\ TFltJS VY"38G o 
   A|ï ;}+DF\ A|ïG[ HUTGL pt5l¿4 l:YlT TYF ,IGF SZGFZ SæF K[P 
VFYL HUTŸ V[ A|ïGL S'lT VG[ VG[ 5lZ6FD K[P A|ï HUTG]\ ;DJFIL VG[ lGlD¿SFZ6 pEI 
K[P  A|ï V[ p¿D SFZ6~5 K[P HUTŸ A|ïDF\YL pt5gG YI]\ K[ DF8[ T[ A|ï ;DJFILSFZ6 VG[ A|ï 
T[G]\ AGFJGFZ DF8[ T[ lGlD¿SFZ6 z]lTDF\ A|ïG]\ ;DJFIL SFZ6tJ :JLSFZ[,]\ K[P A|ï HUTG]\ 
;DJFILSFZ6 CMJF KTF\ A|ïDF\ lJSFZ YTM GYLP  
   HUTG]\ p5FNFGSFZ6 ;F1FFTŸ A|ï CMJF KTF\ 56 T[DF\ lJS'lT YTL GYLP 
VF l;wWF\TG[ é6"GFlE D't:GF4 ;]J6" JU[Z[ J{lNS pNFCZ6M4 VlCS]\0,4 IMUL4 N[J4 5FQFF64 584 
1FLZ JU[Z[ J[NFgT ;}+MST pNFCZ6M VG[ S<5J'1F4 SFDW[G]4 lR\TFDl64 D\+4 T{H; JU[Z[ 5MTFGF 
pNFCZ6M äFZF zL J<,EFRFI" ;DÔJ[ K[ H[D S[4 
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   é6"GFlE v SZMl/IM 5MTFGL .rKF YFI tIFZ[ DM-FDF\YL ,F/ SF-LG[ 
T[G[ ACFZ O[,FJ[ K[ VG[ .rKFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5MTFGF D]BDF\ T[G[ 5FKL ;\S,L ,[ K[4 VFYL tIF\ TM 
SM.56 lJSFZ GYLP +6[ VJ:YFDF\ T[GL ,F/ é6"GFlE v SZMl/IF ~5[ H K[P é6"GFlE H 
,F/~5[ 5lZ6D[ K[P 
   T[ H 5|DF6[ A|ï 5MTFGL .rKFYL 5MTFDF\YL HUTGM VFlJEF"J SZ[ K[ 
VG[ 5FK]\ T[G[ 5MTFDF\ ,. ,[ K[P T[YL lJSFZ AGTM GYLP A|ïtJG[ CFlG GYLP +6[ VJ:YFDF\ A|ï 
ZC[ K[P A|ï~5 WDL" HUã}5 WD" :J~5[ 5lZ6FD 5FD[ K[P 
 VF AFAT 38XZFJFlN v 38 V[8,[ 30M v DF8L pNFCZ6DF\ TYF ;]J6" V,\SFZGF 
pNFCZ6DF\ ;DFG~5[ Ô[JF D/[ K[P;\1F[5DF\ SCLV[ TM4 SFI" HUã}5 SFZ6 A|ï~5YL lEgG GYLP & 
HUTŸ v ;\;FZGM E[N 
   VFRFI" zL J<,E HUTG[ ;tI :JLSFZ[ K[P KTF\ ;\;FZG[ T[ ;tI TZLS[ 
:JLSFZTF\ GYLP  
   5|5ŒM EUJtSFI" :TN|}5M DF5IFEJTŸ • 
   TrKtSIFlJnIF tJ:I HLJ;\;FZ prIT[ • 
   ;\;FZ:I ,IM D]tSF{ G 5|5Œ:I SlC"lRTŸ • 
   S'Q6:IFtDZTF{ tJ:I ,Io ;J";]BFJCo •• 
  VY 5|5ŒM G 5|FS'TM4 GFl5 5ZDF6]HgIM4 GFl5 lJJTF"bIM4 
GFÃI•Q8FlN£FZFHFTo GFÃI;To ;¿F~5o4 lSgT] EUJtSFI" 5ZDSFQ9FgGJ:T] S'lT;FwIo • 
TF•XM lC EUJN|}5 • VgIYF V;To ;¿F :IFTŸ •PPP DFIF lC EUJTo XlÉTo 
;J"EJG;FDFyI"~5F T+{J l:YTF IYF 5]~QF:I SD"SZ6FNF{ ;FDyI" T[G 
:J;FDyI{"GgIFG]5HLJG[G :JFtD~5\ 5|5ŒM S'TJFlGlT Ol,TDŸ • T+ ;\;FZ 
5|5ŒIME["NF7FGFtS[RG D]uWF EJlgT • TgDF+lGZFS6FI E[N\ lG~5IlT VlJnI[lT • 
VlJnFl5 TrK[l,o • D]bIF;] £FNXXlÉTQF] U6GFTŸ •PPP ˆJ\ ;lT ‘; J{ G{J Z[D[ 
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T:DFN[SFSL G ZDT[ ; l£TLIDrKTŸ ; C{TFJFGF;[lT˜ z}TF{ ZD6FY"D[J 
5|5Œ~5[6FlJEF"JMÉT J{lRœI\ lJGF TNŸ;\EJM ITo TT:DFW[TMZ:I EUJTŸ XÉtIF VlJnIF 
HLJ:I ;\;FZ prIT[ G T] HFIT[ • VlEDtIFtDStJFTŸ • V;tJ[GF:I U6GFTŸ • V7FG\ 
E|Do • V;lNtIFlNXaN VC\DD[lT ~5[ ;\;FZ ˆJ 5|JT"gT[ G T] 5|5\R .tIY"o •• &! 
   VF HUTŸ 5|S'lTYL pt5gG YI[,]\ GYLP T[D 5ZDF6]YL YI[,]\ GYL4 T[D 
E|D~5 GYL4 T[DH V¹Q8YL 56 pt5gG YI[,]\ GYL4 T[D V;TŸDF\YL ;T~5[ YI[,]\ GYL 56 
EUJFGG]\ SFI" K[ T[5ZDSFQ9FgG sEUJFGfGL S'lTYL ;FwI K[ T[YL T[ ~5[ 56 T[ EUJNŸ~5[ K[ 
GlC TM V;TDF\YL ;T pt5gG YFIP DFIF V[ BZ[BZ EUJFGGL ;J"~5 YJFGF ;FDyI"JF/L 
XlST K[4 T[YL T[ tIF\ H l:YT K[P H[D 5]Z]QFGL SFD SZJFGL XlST 5]Z]QFDF\ H CMI K[ T[D A|ïGL 
XlST A|ïDF\ H CMI K[P VFYL DFIF A|ïYL jIlTlZST GYLP VG[ T[6[ :J ;FDyI" ~5 XlST 
sDFIFf YL 5MT[ 5MTFGF VFtDFGF VFtDF~5 HUTG[ ;HI]ÅP VFYL S[8,FS D]uW AGL H.G[ T[G[ 
V[S~5[ DFG[ K[P VFYL T[GF DMCG]\ lGJFZ6 SZJFG[ VvlJnFYL E[NG]\ lG~56 SZ[ K[P VlJnF 56 
T[GL XlST K[P D]bI AFZ XlSTVMDF\ T[G[ U6FJ[,L K[ T[YLPPP VFD CMJFYL T[6[ ZD6 SI]Å GlCP T[YL 
V[S,F ZD6 SZTF GYLP T[D6[ ALÔGL .rKF SZL S[ VF8,F CTFP V[ z]lTDF\ ZD6G[ DF8[ H 5|5\R 
~5YL VFlJEF"JGL plSTYL J{lRœI JUZ ZD6 ;\EJ[ GlC DF8[ T[YL VF EUJFGGL VlJnF 
GFDGL XlSTYL ÒJG[ ;\;FZ SC[JFI K[P VYF"TŸ ÒJG[ ;\;FZ K[ V[D XaNYL SCLV[ KLV[P J:T]To 
T[ ;\;FZ pt5gG YTM GYL4 SFZ6 S[ T[ VlEDFG~5 K[4 J/L4 T[GL U6GF V;tJ TZLS[ K[P V7FG 
V[ E|D K[P V;TŸ JU[Z[ XaN —VC\DD˜ JU[Z[ ~5GF ;\;FZDF\ 5|JT[" K[4 5|5\RDF\ GlCP˜˜ _ 
   ;\;FZGM GFX 7FGYL YFI K[P HUTGM GFX SNL56 YTM GYLP SZM0M 
7FGLVMGM 5ZD DM1F YFI TM 56 HUT TM K[ T[G]\ T[ ZC[ K[P HUTGM ;J" ;]BFJC ,I TM 
VFtDFGF ZD6GL .rKFYL EUJFG SZ[ tIFZ[ H Y. XS[P _ 
   ä{T VlJnFG]\ SFI" GYL 56 ä{T7FG T[ VlJnFG]\ SFI" K[P ä{T HGG 
A|ïSFI" K[4 A|ï~5 K[P 5Z\T] ä{T7FG sVF 5'YSŸ VG[ VF 5'YSŸ V[JL A]lwWf VlJnFG]\ SFI" K[P V[ 
VvlJnF J0[ A|ï GlC 56 ÒJ H AwW YFI K[P VlJnFYL ÒJ AwW YTM GYLP 56 
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EUJlNrKFJXFTŸ T[G]\ lJ:O]l,\UGL DFOS jI]RZ6 YTF\4 VFG\NF\X lGZMWFG YIF 5KL4 VlJnF J0[ 
T[G[ A\WDF+ YFI K[4 tIFZ[ T[ ;\;FZL SC[JFI K[P J:T]To ÒJ ;\;FZL GYLP 5Z\T] VlJnFGF VwIF; 
J0[ ÒJG[ T[JL VlEDlT YFI K[P T[ VlEDlT V;T K[P HUT TM A|ï~5 K[P ÒJGL VlEDlT 
VlJnFtDS VC\TF DDTF~5 ;\;FZ SC[JFI K[4 HUT ;TŸ K[4 V{lrKS K[4 EUJtSFI" K[4 EUJã}5 
K[P ;\;FZ TM V;TŸ K[4 VC\TF DDTFtDS K[4 VlJnFG]\ SFI" K[P HUTG]\ p5FNFG SFZ6 A|ï K[ VG[ 
lGlD¿SFZ6 VlJnF K[P V[D SFZ6E[NYL 56 HUT VG[ ;\;FZGM E[N l;wW YFI K[P TtJ7FGYL 
VlJnFGM lTZMEFJ Y. HTF\ HUTGL SF\. CFlG GYL YTLP T[ SF\. VgIYF YT]\ GYLP 5Z\T] ;\;FZ 
H lGJ'l¿ 5FD[ K[P 
 
 
5|5\R VG[ ;\;FZGM E[N o &Z  
   sX\SFf 5|5\R V[ ;tI K[ VG[ ;\;FZ lDyIF K[ V[JL ZLT[ T[ A\G[ JrR[GF 
E[NGM V\ULSFZ SZJM jIFHAL GYLP SFZ6 S[ T[DF\ SM.56 5|DF6 GYLP H[D HUTŸGL pt5l¿ TYF 
GFX K[ T[D VFDF\ 56 VFlJEF"J VG[ lTZMEFJ K[P J/L4 ;tI\ JFG'T\ R ;tIDEJTŸ z]lTDF\ SC[ 
K[ S[ 3858FlN ~5 HUTŸ H[ ;tI DGFI K[ VG[ ;\;FZ~5 VG'T H[ lDyIF DGFI K[P T[ ;tI A|ï H 
K[P TM 5KL XF DF8[ 5|5\R VG[ ;\;FZGM E[N TD[ H]VM KM m 
   sp¿Zf ;\;FZ lDyIF K[ V[D Sæ]\ T[ jIFHAL K[P SFZ6 S[ T[ HUTŸGL DFOS 
EUJFGG]\ SFI" GYLP TÀJNL5 lGA\WDF\ VF A\G[GM E[N H6FjIM K[P tIF\ 5|5\RG[ EUJtSFI" SI]Å K[P 
T[G]\ ~5 EUJFGGL AC] EJG~5 DFIF GFDGL XlSTYL YI]\ K[ VG[ ÒJGM H[ ;\;FZ SC[JFI K[ T[ 
T[GL XlST VvlJnFYL K[P J/L4 V[D 56 Sæ]\ K[ S[ ÒJG[ H[ VGFlN A\W K[ T[ VlJnFYL GYLP J/L 
VlC\ VF ;\;FZ pt5gG YFI K[ V[D Sæ]\ GYL 56 ;\;FZ SC[JFI K[ V[ 5|DF6[ XaNM K[4 T[YL 56 
:5Q8 K[ S[ ;\;FZGL pt5l¿ JF6LYL H K[P J:T]To T[ GYLP SFZ6 S[ ÒJGF VlEDFGFtDS T[ K[P 
;\;FZGM VFlJEF"J VG[ lTZMEFJ K[ V[D SCL XSFI GlCP ;tI J:T]GL AFATDF\ H VFlJEF"J 
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VG[ lTZMEFJ CM. XS[P V;tI J:T]DF\ GlCP VC\TFvDDTFJF/F ÒJGL AFATDF\ H ;\;FZ XaN 
38L XS[P SFZ6 S[ V[ ;\;FZ VlJnFG]\ SFI" K[P 
   ;\;FZGM VY" H V[ K[ S[ 7FG YTF\ H[ ;\;Z6 5FD[ K[ T[P VYF"TŸ 7FG 5}J[" 
T[G]\ Vl:TtJ CMI K[ tIF\ ;]WL T[DF\ VF;lST CMI K[P 56 HIFZ[ 7FGGM pNI YFI K[ tIFZ[ T[G]\ 
Vl:TtJ H6FT]\ GYLP T[ VF;lST N}Z YFI K[P 5|5\RG]\ ~5 DFIFYL YI]\ K[P 
VwIFI Z VlWSZ6 ) G]\ lJJ[RG &# o 
   5}J"51FL o H6FjI]\ S[4 SFI" 5|5\R ;tI K[P 56 T{¿P p5P ZP* DF\ :5Q8 
H6FjI]\ K[ S[ VF SFI" v 5|5\R 5}J[" v pt5l¿ 5C[,F\ V;tI CT]\P 
   l;wWFgTL o TD[ VF5[, VFWFZ BM8M K[P tIF\ 5|5\RG[ V;tI Sæ]\ GYLP 
   ——HUTŸG[ V;TŸ Sæ]\ K[P T[YL T[ lDyIF K[P˜˜ 
   5}J"51FL o S[DS[ tIF\ —V;TŸ˜ XaN GYL m VG[ T[GM VY" V;tI YTM GYL m 
   V;TŸGM VY" tIF\ V5|S8 SZJFGM K[P 
   l;wWFgTL o V;TŸ XaN K[ V[ JFT BZL 56 T[GM VY" V;tI YTM GYLP 
V;TŸGM VY" VvjIFS'T YFI K[P jIFS'T V[8,[ :5Q8 ZLT[ 5|S8P pt5l¿ 5}J[" VF HUTŸ ;'HG 
NXFDF\ H[J]\ 5|S8 K[ T[J]\ GCMT]\P T[ A|ïDF\ lTZMlCT CT]\P T[YL SM. T[G[ Ô[. XST]\ GCMT]\P SFQ9DF\ H[D 
VluG U}- ZC[,M K[4 VG[ T[G[ 3QF"6 SZLG[ HIFZ[ 5|S8 SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ VluGG[ VF56[ Ô[. 
XSLV[ KLV[ 56 HIF\ ;]WL V[ ZLT[ VluG SFQ9DF\YL ACFZ G VFjIM CMI tIF\ ;]WL VF56[ T[G[ Ô[. 
XSTF GYL4 VYF"TŸ T[ VluG SFQ9DF\ K[ 56 T[ VF56G[ 5|S8 YTM GYLP T[ 5|S8 YTM GYLP T[YL S\. 
T[ tIF\ K[ H GC V[D SC[JFGL VF56[ BM8L lC\DT WZL XSLV[ H GlCP T[ H ZLT[ z]lT VlC\;F V[8,]\ 
H H6FJ[ K[ S[ ;'HG NXFDF\ HUTŸ 5|S8 CMJFYL VF56[ T[G[ DF8[ ——VF˜˜ GM lGN["X SZLV[ KLV[ VG[ 
T[G[ ——;TŸ˜˜ TZLS[ VM/BLV[ KLV[P 56 ;'HG 5}J[" T[ 5|S8 GYL4 DF8[ VF56[ T[G[ ——V;TŸ˜˜ SCLV[ 
KLV[P V;TŸGM VY" Vv5|S8 v VvjIST V[8,M H YFI K[P 
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   5}J"51FL o V;TŸGM VY" VF 5|DF6[ SIM" T[GM SM. VFWFZ K[ m 
   l;wWFgTL o CF4 5|SZ6GM VFWFZ4 V[ z]lTGM X[QF EFU VJ,MSM VG[ T[ 
lJRFZMP tIF\ X]\ SC[ K[ m T[ V[D GYL SC[TL S[ ——A|ï[ 5MTFGF VFtDFG[ ÔT[ H ;HIM" m 5MT[ H 
5MTFG[ 5MTFDF\YL ;HIM"˜˜ VF XaNMYL SFI"G]\ lDyIFtJ TDG[ H6FI K[ m 5|YD T[ sSFI"f V;TŸ CT]\4 
56 5FK/YL T[G[ 5MT[ ;HI]ÅP V[D z]lT SC[ K[P T[ p5ZYL TD[ Ô[. XSXM S[ Ô[ SFI" D}/DF\ G CMI 
TM 5KL T[G[ ;H[" XL ZLT[ m DF8[ HUTŸ SFI" tIF\ CT]\ HP 56 H[ ZLT[ 5|S8 CMJ]\ Ô[.V[ T[ ZLT[ GCMT]\4 
DF8[ H T[G[ ——V;TŸ˜˜ Sæ]\ K[P ——VF CT]\˜˜ V[ XaNM T[ H VG]DFG TZO VF56G[ NMZ[ K[P VYF"TŸ 
E}TSF/DF\ SFIF"J:YF 5}J[" 56 T[GL ;¿F K[P J/L T[DG[ VF IMuI ,FUT]\ GYL S[ H[ ;DJFI 
;\A\WJF/]\ SFI" T[ H pt5gG Y. XS[ K[4 VgI GlCP 38DF\ D'lTSF K[ DF8[ H D'lTSFDF\YL 38 pt5gG 
Y. XS[ K[P T[DH 58DF\ T\T] K[ DF8[ H T\T]VMDF\YL 58 YFI K[4 T[ H 5|DF6[ ;NŸ~5 HUTŸ 
A|ïDF\YL pt5gG YFI K[P 
   5}J"51FL o ——;DJFI˜˜ lJQF[ J{X[lQFS NX"GDF\ BF; lJRFZFI]\ K[P T[VM 
;DJFIG]\ ——lGtI ;\A\W˜˜ V[J]\ ,1F6 VF5[ K[P J{X[lQFSM V[J]\ DFG[ K[ S[ T\T]VM VG[ 58GM ;\A\W Ô[ S[ 
VJIJ VG[ VJIJLGM K[ TM 56 T[VM V[SALÔYL lEgG K[P 58 T[ TÛG GJLG J:T] K[ VG[ T[ 
SFZS jIF5FZG[ JX Y.G[ pt5gG YFI K[ TM 56 T\T]VMDF\YL HIFZ[ 58 pt5gG YFI K[ tIFZ[ 
T\T]VM GFX 5FD[ K[4 VG[ 58 pt5gG YFI K[P 56 HIFZ[ J:+GM GFX SZLV[ tIFZ[ T\T]VM 5KJF0[ 
ZC[ K[P VF p5ZYL T[ V[J]\ H6FJ[ K[ S[ T\T]VM tIF\ GYL V[D GYLP T\T]VM K[ 56 H]NL NXFDF\ K[4 
T[VM 58GL E[UF D/L UIF K[ VG[ T[YL T[ H]NF 5F0L XSFI T[D GYLP H[ 5/[ T[G[ H]NF 5F0JFDF\ 
VFJ[ T[ H 5/[ 58GM GFX YFI K[P VF 5|SFZ[ 58 VG[ T\T]VM JrR[GM H[ ;\A\W K[P T[G[ J{X[lQFSM 
;DJFI ;\A\W SC[ K[P V[ ;\A\W U]\NZGF H[JM K[P U]\NZ A[ SFU/GF S8SFVMG[ H[D ;F\WLG[ V[S 
AGFJ[ K[P T[D T[ DT 5|DF6[ SFZ6 VG[ SFI" V[SALÔYL ;\S/FI[,F ZC[ K[P VYF"TŸ ;DJFI ;\A\WDF\ 
J:T] A[ HuIFV[ ZC[ K[4 VG[ T[GM ;\A\W lGtI CMI K[P VF ;\A\W 5|DF6[ VF56[ SFI"GL SFZ6DF\ 
l:YlT VJxI DFGJL Ô[.V[P J{X[lQFS NX"GDF\ 58G[ GJLG J:T] TZLS[ H6FJL K[P T[ ZLT[ VF56[ 
;DHJFG]\ GYLP SM. J:T] GJLG pt5gG YTL GYLP D}/DF\ CMI TM H T[ pt5gG YFI K[P ALH CMI 
TM H J'1F YFIP ALHGF VEFJDF\ J'1FGM 56 56 VEFJ H K[P T[ H 5|DF6[ T\T] 58GF ¹Q8F\TDF\ 
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T\T] SFZ6 K[ VG[ 58 SFI" K[P VF A\G[ JrR[ ;DJFI ;\A\W K[P VYF"TŸ T\T] SC[TF\ SFZ6GM GFX YTF\ 
58GM GFX YFI K[P HIF\ ;]WL T\T] CMI tIF\ ;]WL 58 56 K[P T[YL 58 T\T] ;FY[ ;DJ[T K[ VG[ VF 
58 T\T]DF\ ;}1D~5[ 5|S8 VJ:YF 5}J[" 56 K[ HP 
   5}J"51FL o Ô[ 58FJ:YF 5}J[" T\T]DF\ ;}1D~5[ 58 K[ V[D TD[ SC[TF\ CM TM 
5KL J6SZM XF DF8[ 58 AGFJJFG[ 5|J'¿ YFI m VD[ TM T[YL V[D DFGLV[ KLV[ S[ 58 J:T] T\T]DF\ 
GYL4 T[YL T[G[ GJLG~5[ pt5gG SZJFGM 5|ItG K[P 
   l;wWFgTL o TDFZM VF DT J{X[lQFS NX"G 5|DF6[ K[4 56 T[ BM8M K[P 
;FDFgI ;DH 5|DF6[ 56 TDFZ[ lJRFZ SZJM Ô[.V[ S[ HIF\ ;]WL D}/DF\ H SM.56 J:T] G CMI 
TM 5KL T[ XL ZLT[ pt5gG Y. XS[ m 
   J\wIF 5]+ S[ UUGDC[, pt5gG Y. XSTF\ GYLP V[ TM JNTMjIF3FT K[P 
J6SZ JU[Z[GL 5|J'l¿DF\ T\T] V5|S8 ZC[,F 58G[ 5|S8 SZJF DF8[ K[P T\T]DF\ ;}1D~5[ ZC[,M 58 
5|S8 SZJFG[ DF8[ T[DGM 5|IF; K[4 GlC S[ 58 H GCMTMP tIF\ GJLG 58 ;H"JFG[ T[JM 5|IF; T[ SZ[ 
K[P J:T]GF VEFJDF\ J:T] pt5gG SZJFG]\ ;FDyI" TM A|ïDF\ GYLP 38FlN D'l¿SFGF\ SFIM"DF\ 56 VF 
H ;tI K[P D'l¿SFDF\ 38FlN K[ H4 VG[ T[G[ H S]\EFZ ACFZ 5|S8 SZ[ K[ DF8[ H[D 38 VG[ 58 JU[Z[ 
SFIM" ;tI K[ T[D 5|5\R 56 ;tI K[P A|ï VG[ 5|5\R JrR[ ;DJFI ;\A\W K[P A|ï 5MT[ 5|5\RDF\ 
;DJ[T YI]\ K[¸ 
   5}J"51FL o TM 5KL XF DF8[ pt5l¿ 5}J[" HUTŸ H6FI]\ GYL m 
   l;wWFgTL o VF X\SF jIFHAL K[P H]VM 58G[ TD[ ;\J[lQ8T SZM TM T[G[ 
H]NM Ô[. XSM KM m 58GF\ ¹Q8F\TYL 56 HUTŸ ;tI K[P 
   5}J"51FL o GFP 
   l;wWFgTL o T[ 58G[ Ô[ lJ:TFI]Å CMI4 TYF T[GL U0L pS[,L GFBL CMI 
VG[ 5KL AZFAZ Ô[JFDF\ VFJ[ TM 58G[ AZFAZ lGCF/L XSM S[ GlC m 
   5}J"51FL o CFP 
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   l;wWFgTL o T[ H 5|DF6[ VFlJEF"J NXFDF\ HUTŸG[ Ô[. XSM KM VG[ 
VFlJEF"JGF VEFJDF\ T[ Ô[. XSFT]\ GYLP H[D 58GL U0L SZ[,L CMI T[ ;DI[ T[G]\ DF5 VF56[ 
AZFAZ U|C6 SZL XSTF GYLP T[YL 58 tIF\ GYL V[D SCL XSLX]\ GlC4 T[ H 5|DF6[ VGFlJEF"J 
NXFDF\ 5|5\RG]\ U|C6 YT]\ GYL T[YL tIF\ T[ GYL V[D SCL XSFX[ GlCP VFG[ DF8[ ALH]\ pNFCZ6 
VF5LX]\P H[D 5|F6 VG[ V5FGGF lGIDYL ÒJG 8SL ZC[ K[P Ô[ T[DG]\ lGIDG SZJFDF\ G VFJ[ TM 
ÒJG ;\SMRFI K[P VFYL 5|DF6DF\ E[N K[P V[D VF56[ SCL XSLV[ GlCP T[ H 5|DF6[ HUTŸ 5}J[" 
GCMT]\ V[D SC[JFI GlCP 
   5|F6FIFGG]\ lGIDG v VlGIDG ¹Q8F\T 56 T[ H VG]DFG H6FJ[ K[P 
s;FZf 
   5}J"51FL o T{P ZP* DF\ HUTŸG[ V;TŸ Sæ]\ K[P V[JL N,L, SZLG[ T[ lDyIF 
K[ V[D SC[ K[P 
   l;wWFgTL o p¿Z VF5[ K[ S[4 
  s!f HUTŸG[ ——V;TŸ˜˜ Sæ]\ K[ V[ BZ]\ 56 T[GM VY" VvjIFS'T YFI K[ lDyIF 
GlCP VFH]AFH]GM ;\A\W Ô[TF\ V[ H VY" tIF\ ;\EJL XS[ K[P 
  sZf J/L HUTŸ VG[ A|ïGM ;\A\W ;DJFI ;\A\W K[P VFYL A|ï HUTŸDF\ K[ 
H4 VG[ HUTŸ 56 A|ïDF\ K[P VF SFZ6 VG[ SFI"GM ;\A\W C\D[XG[ DF8[ K[P V[8,[ SFZ6YL SFI"G[ 
TD[ H]N]\ SZL XSXM GlC4 T[D SFI"YL SFZ6G[ H]N]\ SZL XSXM GlCP VFD KTF\ SFI" 5|5\RG[ VF56[ 
SFIF"J:YFDF\ H Ô[. XSLV[ KLV[4 VgI VJ:YFDF\ Ô[. XSTF GYLP T[YL T[ SFI" tIF\ GYL T[D GYLP 
SFI"SFZ6DF\ K[ 56 T[ ;}1D K[P 
  s#f H[D J:+GL U0L JF/L CMI4 tIFZ[ VF56G[ T[G]\ ;\5}6" 7FG YT]\ GYL 56 
U0L pS[,LG[ T[G[ lJ:TFZLG[ Ô[.V[ tIFZ[ T[G]\ ;\5}6" 7FG YFI K[P T[ 5|DF6[ VFlJEF"J NXFDF\ 
HUTŸG]\ 7FG YFI K[P VGFlJEF"J NXFDF\ GYLP 56 T[YL HUTŸ GYL T[D GYLP T[ ;}1D~5[ A|ïDF\ 
K[ HP 
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  s$f 5|F6 VG[ V5FGGF lGIDGYL H[D ÒJG 8S[ K[ VG[ VlGIDGDF\ T[ 
;\SMRFI K[¸ lGIDG VG[ VlGIDGGL lÊIFDF\ 5|F6GL NXFDF\ O[ZOFZ YFI K[ KTF\ tIF\ H]NF 5|F6M 
K[ V[D SCL XSFX[ GlC T[D HUTŸ V[ A|ïGL lEgG NXF K[ T[YL HUTŸ A|ïYL lEgG K[ V[D 56 
SC[JFI GlCP 
TFlÀJS D}<IF\SG o 
   zLDNŸ J<,EFRFI" HUTG[ ;tI SC[ K[P VG[ ;\;FZG[ lDyIF SC[ K[P ÒJ 
;tI K[P T[DGF[ HUT lJØIS bIF, 36F[ ;]\NZ K[P X\SZFRFI" SZTF E[N tIF\ N[BFI K[ S[ X\SZFRFI" 
HUTG[ DFIF TZLS[ VF[/BFJ[ K[ HIFZ[ J<,EFRFI" DFIFG[ .`JZGL XlST SC[ K[P  
 
 
#P$P#  .`JZ lJØISDT 
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••&$•
• • • zL J<,EFRFI" A|ïGF +6 :J~5 :JLSFZ[ K[P 
  !P  V\TIF"DL :J~5 ov H[ jIlQ8 ~5 N[CJF/F ÒJGG]\ lGIDG SZ[ K[ DF8[P 
H[D ZY R,FJJFJF/F[ s;FZYLf ZYGF[ lGIFDS K[P  
  ZP VÙZ A|ï o VgTIF"DLGF[ lGIFDS VÙZ A|ïP H[D ;FZYLGF[ lGIFDS 
ZYDF\ A[9[,F[ ZYL CF[I K[ T[DP 
  #P 5ZA|ï zLS'Q6 o A|ïGF[ lGIFDS zLS'Q6 5ZA|ï K[P 
   J6"GqlJ:TFZ o VlJS'T4 ;lrRNFG\N4 5}6" 5]Z]ØF[¿D4 HUTGF\ STF"4 
Z;~5 V[JF zLS'Q6 H .`JZ K[P V[ H ;J["`JZ ;JF["¿D K[P zLS'Q6 5F[T[ H U]6E[NYL A|ïF4 
lJQ6] TYF DC[X SC[JFI K[P T[VF[ VG\TU]64 ~5 TYF GFDJF/F K[P ;J"XlSTDFG TYF jIF5S K[P 
KTF\ ;FSFZ K[¸ T[DF\ 5|FS'T U]6F[ GYL 56 ;J" Vv5|FS'T V,F{lSS U]6F[ K[P T[ lGZFSFZ TYF ;FSFZ 
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V[D AgG[ K[P VlJEST 56 K[ VG[ lJEST 56 K[P J{S]\9DF\ EUJFG RT]E"H~5[ lAZFH[ K[P 
EUJFGGF\ VG[S VJTFZF[ YIF K[ 56 V[ ;J" V[GF V\XFJTFZF[ K[P zLS'Q6GF[ VJTFZ DIF"NF 
5]Z]ØF[¿D TYF Z;~5 AgG[ K[P EUJFGGL ,L,FGF H]NFH]NF ~5F[G[ J{Q6JF[ ;[J[ K[P zLGFYÒDF\ H[ 
EUJFGG]\ :J~5 K[ T[ UF[JW"GWFZL K[P 5]lQ8 ;\5|NFIDF\ zLS'Q6G[ ;J"jIF5S VG[ ;FSFZ DFG[,F 
CF[JFYL D}lT"G[ H[ J;|FE}Ø6 JU[Z[ WZFJJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;FÙFTŸ 5|E]G[ H WZFJFIF K[4 V[D J{Q6JF[ 
DFG[ K[P VgI N[JF[ ;FDFgI SF[l8GF K[P VÙZ A|ï V[ Ul6TFG\N K[4 S'Q6 V[ H 5}6F"G\N VG[ 
N]oBCTF" sClZf K[P DW]ZFQ8SDF\ VF 5|E]GF DW]Z Z;FtDS :J~5G]\ ;]\NZ J6"G SI]Å K[P UnD\+DF\ 
56 zLS'Q6G[ H V{lCS TYF 5FZ,F{lSS ;J" ;D5"6 SZJFGL XLB VF5L K[P S'Q6G[ DF+ ,F{lSS 
5|E] H[JF ;DHJFGF GYL¸ S'Q6YL 5Z ALH]\ TtJ GYLP 
   S[8,LSJFZ V[JL N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VX]E sEvilfGL VF lJ`JDF\ 
YTL VG]E}lTGF[ X]âFä{T lJRFZz[6LYL ;JFÅX[ B],F;F[ YTF[ GYLP 5ZDTtJ R[TGDI VG[ T[YL 
X]EDI H K[4 VG[ VF lJ`J[ T[GF VlJS'T lJ,F; ~5 H K[4 VG[ ÒJF[ 5ZDTtJGF\ V\XE}T CF[. 
R[TGDI VG[ T[YL X]EDI H K[4 VG[ VF lJ`J[ T[GF VlJS'T lJ,F; ~5 H K[4 VG[ ÒJF[ 
5ZDTtJGF V\XE}T CF[. R[DGDI VG[ X]EDI H K[4 TF[ 5|F6LVF[GF[ VG]EJ X]EFtDS S[D YTF[ 
GYL m J/L HUTDF\ S[8,F\S ÒJF[G[ ;]BL VG[ S[8,F\S ÒJF[G[ N]oBL AGFJJFYL 5ZDFtDFDF\ 
lJØDTFv5Ù5FTGF[ NF[Ø GYL VFJTF[ m HUTG[ pt5gG SZLG[ ,F[SF[GF[ 5|,ISF/[ ;\CFZ SZJFDF\ 
5ZDFtDFGL lGN"ITF GYL H6FTL m VF 5|SFZ[ X\SF p9[ T[ :JFEFlJS K[P Ô[ VF 5|SFZGL X\SFVF[G]\ 
;DFWFG V[ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ S[ v X]EDI TtJ\ VX]EI]ST v BF[8]\ VG]EJFI K[ VG[ 
lDyIF7FGG[ H VF lJRFZz[6L lGJ'T SZ[ K[P TF[ VF ;DFWFGDF\ H VX]EGL HGGL v lDyIF7FG v 
VlJnF v VYJF DFIFGF[ :JLSFZ A,FtSFZYL YFI K[ ¦ Ô[ VX]E 5|TLlT V;TŸ K[4 VG[ 5ZDX]E 
TtJ VX]E~5[ lDyIF VG]EJFI K[4 TF[ T[ lDyIF7FG J0[ H 5ZDR[TGTtJ SF[.56 5|SFZGF[ 
JF:TJ lJSFZ VYJF 5lZ6FD YIF lJGF VG\TE[NDI 5|TLT YFI K[ V[D :JLSFZ SZJF[ plRT 
H6FI K[P S[J,Fä{T sDFIFJFNLf VF 5|SFZGF[ :JLSFZ SZ[ K[P 5Z\T]4 HZF ;}1D ¹lQ8YL lJRFZTF\ 
VF56G[ H6FI K[ S[ 5ZDFtDF ÒJF[G[ T[DGF\ SDF[" 5|DF6[ O/ VF5[ K[4 V[8,[ T[DGFDF\ 5Ù5FT 
VG[ lGN"ITFGF NF[ØF[ VFJL XSTF GYLP JW] ;}1D¹lQ8V[ lJRFZTF\ VF56G[ H6FI K[ S[ HUTvH0 
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VG[ R[TGv5ZDFtDFGL 5F[TFGL H ;'lQ8 K[4 VFtD;'lQ8 K[¸ TF[ 5KL lJØDTF VG[ lGN"ITFG[ 
VJSFX H SIF\ ZæF[ m ßIF\ E[N CF[I tIF\ VF NF[ØF[ VFJL XS[ K[¸ 56 ßIF\ X]wW Vä{T H K[4 tIF\ VF 
NF[ØF[ S[JL ZLT[ VFJL XS[ m ßIF\ AW]\ VFtDF H CF[I tIF\ SF[6 SF[G[ H]J[ m SF[6[ SF[G[ ;F\E/[ m HUT V[ 
ÊL0FEF^0 K[4 ÒJF[ V[ G8 K[ VG[ EUJFG G8JZ K[P VF HUTGL ,L,FDF\ EUJFG VlGJ"RGLI 
VFG\N VG]EJ[ K[4 VG[ ALÔVF[G[ T[GF[ VG]EJ SZFJ[ K[P A\G[ DT lEgG ¹lQ8lAgN]YL ;FRF K[P 
sZf VlWN{JFlNDF\ VgTIF"DL sEUJFGŸ H K[f4 SFZ6 S[ sEUJFG lJØ[f T[DGF WDF[ "GF 
 WDF[ "GF[ jIIN[X K[ ov&5 
   ——H[ VF ,F[SG[ VG[ 5Z,F[SG[ VG[ ;J" 5|F6LVF[G[ VgNZ ZCLG[ lGIDDF\ 
ZFB[ K[˜˜ sA'P #P*P!f V[ 5|DF6[ p5ÊD SIF" 5KL —— H[ 5'yJLDF\ VFJ[,F[ K[ VG[ 5'yJLGL VgNZ K[4 
H[G[ 5'yJL Ô6TL GYL4 H[G]\ 5'yJL 5Z XZLZ K[4 H[ VgNZ ZCLG[ 5'yJLG[ lGIDDF\ ZFB[ K[4 T[ TFZF[ 
VgTIF"DL4 VlJGFXL VFtDF K[P˜˜ sA'P #P*PZf .tIFlNG]\ zJ6 YFI K[P T[DF\ N[J4 ,F[S4 J[N4 I74 
E}T VG[ VFtDFG[ lJØ[ SF[. V[S V\NZ VFJ[,F VG[ lGIDDF\ ZFBGFZ VgTIF"DLG]\ zJ6 YFI K[P 
   T[DF\ ;\XI YFI K[ S[ N[J JU[Z[GF\ H]NF\vH]NF\ GFD CF[JFYL H]NF\vH]NF\ 
VgTIF"DL K[P ;FDFgI ZLT[ TF[ ——••••••••••••• v V\NZ ZC[,F 5ZDFtDF K[4 SFZ6 S[ T[DGF 
WDF["GF[ p5N[X K[˜˜ v sA\P;}P !P!P!)f V[ ;}+GF gIFIYL VCL\ 56 A|ïtJ l;wW H K[P TF[ 56 
sVlWN{J JU[Z[f H]NF\ H]NF\ XaNF[ CF[JFYL ;gN[C YFI K[ S[ VlWN{J JU[Z[ K E[NJF/F VFWFZ WDF["G]\ 
EUJFGDF\ p5RFZYL SYG K[ S[ VF H]NF\ H]NF\ GFDJF/F K sEUJFGYLf H]NF\ H K[P 
   s5}J"5Ùf T[DF\ s5'yJL JU[Z[f H]NL H]NL J:T]VF[G[ VlWSZ6 AGFJLG[ T[DF\ 
VlEDFG ZFBLG[ H[ ÒJ ZC[ K[ T[ VlWN[J JU[Z[ XaNF[ J0[ VF[/BFI K[P —— 5F\R lWSZ6F[ lJØ[ v 
VlW,F[S4 VlW ßIF[lTØ .tIFlN˜˜ sT{ TP !P#P!f VF 5|DF6[ ALÒ XFBFDF\ 56 VlW,F[S JU[Z[ 
XaNF[ s,F[S JU[Z[ VlWSZ6 ~5Lf ALÔ VY"DF\ H 5|l;â K[4 VG[ T[YL IF{lUS VY"GF[ H AF[W SZ[ 
K[P T[YL VlWN{J JU[Z[ XaNF[ IF{lUS CF[JFYL EUJFG lJØ[ T[DGF[ 5|IF[U Y. XS[ T[D GYLP J/L4 
H[DGF WDF[" p5RFZYL EUJFGDF\ VFJL XS[ V[JF VgI 5NFYF["GL s56f S<5GF Y. XS[ V[D GYLP 
SFZ6 S[ H[GL S<5GF SZJFGL K[ V[JF[ ;J"DF\ ZC[,M 5NFY" EUJFG lJGF ;dEJTF[ GYL4 sVG[ T[YL 
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WD"GF[ p5RFZ 56 ;dElJT GYLPf T[YL VgTIF"DL A|Fï6 p5Z H6FJ[,F AWF 5ÙDF\ 38T]\ G 
CF[JFYL H]NF\ H]NF\ VlEDFGL N[JTFGL :T]lT H SZ[ K[ VG[ sT[YLf VlEDFGL N[JTFGL p5F;GF DF8[ 
p5IF[UDF\ VFJX[P J/L H[D V;gN[CDF\ 56 ;gN[CGL S<5GF YFI K[ T[D s—H[G[ 5'yJL GYL Ô6TL˜ 
V[ JFSIDF\ H6FJ[,]\ A|ï lJØ[G]\f V7FG 38L XS[ K[P VYJF TF[ ——N[C4 5|F64 .lgãIF[˜˜ sEFU v 
&P$PZ5f s.tIFlN `,F[SDF\ H[D N[C JU[Z[ H0 5NFYF["G[ 5ZDFtDF lJØ[GF V7FG CF[I K[ T[D VCL\ 
56 5'yJL JU[Z[ H0 5NFYF["G[ 5ZDFtDF lJØ[G]\ V7FG CF[I K[ T[YL VF `,F[SDF\ H6FJ[,Ff gIFI[ 
38L XS[ K[P EUJFGŸ lJØ[ sVlEDFGL H[JLf lGlØâ ;\7FGL S<5GF SZL XSFI V[D GYLP 
   sl;âFgTf VF 5|DF6[ s5}J"5Ùf 5|F%T YTF\ ;}+SFZ SC[ K[ S[ 
•••••••••••••••• VlWN{J JU[Z[DF\ H[ VgTIF"DL K[ T[ EUJFG H K[4 ALÔ[ SF[. 5NFY" T[DF\ 
Y. XS[ V[D GYLP 
   VZ[4 EUJFGDF\ lGlØâ WDF["GL S<5GF XL ZLT[ Y. XS[ V[D sCD6F\ Hf 
SC[JFDF\ VFjI]\P VFGF HJFADF\ ;}+SFZ SC[ K[ S[ •••••••••••v T[GF WDF["GF[ jIIN[X K[ T[YLP 
   T[VF[GF 5'yJL JU[Z[GF VG[ T[DGF VlEDFGL N[JTFVF[GF s5|F6LVF[G[ 
WFZ6 SZJF JU[Z[f WDF[" V[8,[ ••••• VlEDFGL N[JTFVF[GF[ 5|IF[U VgTIF"DLG[ DF8[ K[ V[D 
T[DGF WDF[" AF[W SZ[ K[P sVYF"TŸ VgTIF"lDGL ;FY[ VE[NYL VgJI l;â SZJFG[ DF8[ VF AWF 
VlEDFGL N[JTF~5L V\UGF[ 5|IF[U YV[,F[ CF[JFYL T[DGF v VlEDFGL N[JTFVF[GF\ v WDF[" NXF"J[ 
K[ S[ VlWN{J JU[Z[GF\ SFIF["DF\ H[ jIF5FZF[ K[ T[DF\ EUJFGGF[ VFJ[X K[Pf T[ WDF[" slGIDG SZGFZ 
TZLS[f BF; SZLG[ EUJFGGF lJØ[ H SC[JFDF\ VFJ[ K[4 SFZ6 S[ AWFVF[GL 5F[T5F[TFG]\ SFI" SZJFGL 
XlST EUJFG 5F;[YL VFJ[ K[ GlC S[ V[DGL 5F[TFGLP VF 5|DF6[ VgTIF"DL A|ï K[ V[D l;â YTF\ 
s••••••••••••••••••• v — V[GFYL  ALÔ[ ãQ8F GYL˜ JU[Z[f ALH]\ AW]\ AZF[AZ 38L XS[ K[P T[YL 
VF A|ïJFSI H K[P 
s#f V¹xItJ JU[Z[ H[GF U]6 K[ T[ 5NFY" s5ZDFtDF H K[f SFZ6 S[ sT[GFf WD"G]\ SYG 
 K[P && 
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   D]^ 0SF[IlGØNDF\ VF 5|DF6[ zJ6 K[ v —— C[ EUJFG¦ XFG]\ 7FG YFI 
TF[˜˜ sD]^0 !P!P#f V[D  XF{GS 5|`G SZTF\ ——A[ lJnFVF[ Ô6JF H[JL K[P˜˜ sD]^0 !P!P$f V[D 
V\lUZ; VFRFI" p¿Z VF5[ K[P 
   T[DF\ GFD~5FtDS HUTGF 7FGG[ DF8[ GFDGF V\XDF\ J[N JU[Z[ VG[ 
~5GF V\XDF\ 5ZF slJnFf SC[JFDF\ VFJL K[P tIF\ J[NFlN lJnFDF\ ;gN[C GYLP 5ZF lJnFDF\ ;gN[C 
YFI K[ S[ VF ;F\bIDT lJnF K[ S[ A|ïlJnF K[P ;FbIDTGF 5NFYF["G]\ SYG CF[JFYL ;gN[C YFI K[P 
VF SYG GLR[ 5|DF6[ K[ o ——H[ Ô[. XSFT]\ GYL¸ H[G]\ UF[+ GYL¸ H[G[ J6" GYL¸ H[G[ RÙ]4 UF[+4 CFY 
VG[ 5U GYL¸ H[ lGtI4 lJE]4 ;J"UT4 VlT;}1D VG[ VjII K[¸ H[ E}TF[G]\ SFZ6 K[ VG[ H[G[ 
7FGLVF[ AZFAZ H]V[ K[ v T[ VÙZ lJnF J0[ D[/JFI T[ lJnF —5ZF˜ SC[JFI K[P sD]^0 !P! 5P&f 
.tIFlNP sVCL\ —VÙZ˜ VG[ —E}TIF[lG˜ XaNF[ ;F\bIGF 5|WFG~5L 5NFY"G]\ J6"G SZ[ K[fP J/L4 
VFU/ 56 ——H[ lNjI4 VD}T"4 AFæ VG[ VeIgTZ;lCT VH4 5|F6 VG[ DG JUZGF[ VG[ X]E| 
5]Z]Ø K[4 T[ VÙZYL p¿D K[P˜˜ sD]^0 ZP!PZf V[ 5|DF6[ SCLG[ ——VFDF\YL s5|F6f p5H[ K[P˜˜ 
sD]^0 ZP!P#f V[ 5|DF6[ lGZ]56 SZLG[ ——VluG sH[G]\f D:TS K[4 Rgã VG[ ;}I" sH[GF\f RÙ] K[˜˜ 
sD]^0 ZP!P$f .tIFlN J0[ ~5G]\ J6"G SZLG[ OZLYL 5]Z]ØDF\YL ;'lQ8 YFI K[ V[D SC[ K[P sVFD 
;F\bIDTG]\ lGZ]56 CF[JFYL ;gN[C YFI K[Pf 
   s5}J"5Ùf D]^0SF[5lGØNDF\ V[S 5|SZ6 CF[JFYL V[S JFSITF NXF"JJL 
Ô[.V[P T[DF\ s••••••••••••• V[ JFSIDF\f VÙZ VG[ 5]Z]ØGF[ E[N H6FI K[¸ V[ A\G[DF\YL 56 
;'lQ8 YFI K[¸ VG[ VF A|ïJFNDF\  38L XS[ GlCP T[YL VF sD]^0SF[5lGØNDF\ J6"J[,F[ DTf 
;F\bIDT H K[P 5|S'lT VG[ 5]Z]Ø V[SALÔGL ;FY[ D/[,F\ CF[JFYL4 A[DF\YL V[S H6GF 5|FWFgIYL 
AgG[ ;'lQ8 pt5gG SZL XS[ K[¸ SFZ6 S[ HUTŸ H0 s5|S'lTf VG[ R[TG s5]Z]ØfG]\ AG[,]\ K[P 
s•••••••• .tIFlNDF\ J6"J[,]\f ~5 56 l`,Q8 5|S'lTv5]Z]ØG]\ H K[4 SFZ6 S[ jIlQ8VF[GL pt5l¿ 
VFU/ p5Z s••••••••• .tIFlN JFSIDF\f J6"JJFDF\ VFJ[,L K[P s;lrRNFG\NGFf :J~5G]\ 
slJØI JFSIDF\f lGZ]56 G CF[JFYL VCL\ A|ï lJnFGF[ 5|;\U GYLP 5Z\T] ;F\bI;D'lT H K[P 
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slJØI JFSIDF\ VFJ[,Ff A|ïlJnF XaNGF[ VY" J[NlJnF K[4 VYJF TF[ ,Ù6FYL :D'lTG[ A|ïlJnF 
SCL K[P  
   sl;wWFgTf VF 5|SFZ[ 5}J"5Ù 5|F%T YTF\ ;}+SFZ SC[ K[ S[ —V¹xItJ˜ 
JU[Z[ H[GF U]6F[ K[ T[ ;J"G\] lJ7FG YFI K[P T[YL H v A|ïG]\ 5|lT5FNG SZJFYL H v lJnF 56 YZF 
SC[JFI K[P  
   VÙZ 56 A|ï K[ sVG[f 5]Z]Ø 56 A|ï K[P sVÙZ VG[ 5]Z]Ø V[f A[DF\ 
V[S V5Z K[ VG[ ALÔ[ 5Z K[ VG[ T[ A[GF[ VE[N K[P SFZ6 S[ A|ïJFN VF 5|SFZGF[ 5ZF5Z 
EFJ5}J"S VE[NJF/F[F H K[P T[DF\ 5|YD ;}+SFZ VÙZG]\ A|ïtJ NXF"J[ K[P —V¹xItJ˜ JU[Z[ 
U]6JF/F[ 5NFY" 5ZDFtDF H K[ XFYL m     ——T[ 5|DF6[ VCL\ VÙZDF\YL lJ`J pt5gG YFI K[P˜˜ 
sD]^0 !P!P*f V[ 5|DF6[ sT[GFf WD"G]\ SYG K[ T[YLP VF TF[ sV[S,F A|ïG]\ 5|lT5FNG SZGFZ]\f 
p5lGØNŸ K[P BZ[BZ A|ïlJGF ALÔ SF[. 5NFY"DF\YL HUTŸ pt5gG YT]\ GYLP 5]Z]Ø A|ï K[ V[ 
JFTDF\ ;gN[C K[ H GCLP VFGgNGF[ HZFS lTZF[EFJ YJFYL A|ï s5F[T[ Hf —VÙZ˜ V[ ;F\bIGL 
5|S'lT GYL4 VG[ —5]Z]Ø˜ V[ ;F\bIGF[ 5]Z]Ø GYLPf SFZ6 S[ —A|ïJTŸ 5ZG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜ sT{TP ZP!f 
V[ z]lTDF\ H VFJF 5|SFZGF[ lG6"I SZJFDF\ VFjIF[ K[P T[YL V¹xItJ JU[Z[ U]6JF/F[ 5NFY" 
5ZDFtDF H K[P 
#P$  TS"DLDF\;F 
   sz]lTDF\ A|ïG[f V;TŸ SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[ sT[YL A|ï VG[ HUT V[ A[DF\ 
T]<I WD" GYLf4 V[D V[ JFNL SC[ TM V[D SCLV[ KLV[ S[ GF4 SFZ6 S[ —V;TŸ˜ XaN VFU/ p5Z 
5|lTQF[W SZJF DF8[ H K[4 sA|ï V;TŸ K[ V[D ATFJJF DF8[ GYLPf &* 
   V;N[J[NDU| VF;LTŸ VF AW]\ 5C[,F\ V;TŸ H CT]\ v sKFP &PZP!P!f 
V[ z]lTDF\ sHUTGFf SFZ6 TZLS[ —V;TŸ˜ SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 sT[YL SFZ6 V;TŸ VG[ HUã}5Lf SFI" 
;TŸ V[D SFI" VG[ SFZ6DF\ ;ZBM WD" G CMJFYL A|ï HUTG]\ SFZ6 Y. XSX[ GlCf V[D Ô[ 
;F\bIJFNL SC[ TM VD[ p¿Z VF5LV[ KLV[ S[ V[ —V;TŸ˜ XaN VFU/ p5Z ‘SYD;To 
;ßHFI[T˜ V;TŸDF\YL ;TŸ S[JL ZLT[ pt5gG YFI sKFP &PZPZf V[ 5|DF6[ lGQF[W SZJF DF8[ H K[P 
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   sVF 5|DF6[ l;wWFgTL 5MTFGF DT 5|DF6[ ;}+G]\ jIFbIFG SZLG[ V;£F 
.NDU| VF;LTŸ TTM J{ ;NHFIT ALÒ V[ sT{P &PZf z]lT 5|DF6[ ;}+GM ALÔ[ VY" VF5[ K[Pf 
T{l¿ZLI z]lTDF\ pt5l¿ 5C[,F HUã}5L SFI"GM V;TŸ VlJnDFG V[ XaNYL H[ lGQF[W SZJFDF\ 
VFjIM K[ T[ —A|ï HUTG]\ SFZ6 K[˜ V[D NXF"JJF DF8[ K[4 sT[YL l;wWFgTLGM ;tSFI"JFN z]lTYL 
lJZ]â K[ V[D Ô[ ;F\bIJFNL SC[ TM V[GM p¿Z V[ S[ V;TŸ XaNJF/]\ JFSI HUã}5L SFIF"J:YFGM H 
lGQF[W SZ[ K[P VF 5|SFZGM lGQF[W pt5l¿ 5C[,F\ HUTGL ;¿FGM lGQF[W SZL XSTM GYL T[YL 
;tSFI"JFN z]lT ;\DT K[Pf 
sZf   56 z]lT K[ T[YL s;\5}6" A|ï SFI"~5 YFI K[ VG[ KTF\ lGtI ZC[ K[ A|ï 
V[S V\XYL HUT SZ[ K[ VG[ KTF\ lGZJIJ ZC[ K[ V[ JFT 38[ K[Pf sz]lTG[ 5|DF6 DFGJFGL H~Z 
K[f4 SFZ6 S[ A|ï V[S,F J[NGF XaNYL H AZMAZ Ô6L XSFI K[P &( 
   ;}+DF\ VFJ[,M T]\ 56 XaN UIF ;}+DF\ H6FJ[,F 5}J"51FLGM 5lZCFZ SZ[ 
K[4 SFZ6 S[ z]lT K[P ;\5}6" A|ï SFI" YFI VG[ lGtI ZC[4 V[S V\XYL HUT SZ[ VG[ lGZJIJ ZC[ v 
VF A\G[I JFT z]lTDF\ H SC[JFDF\ VFJ[,L K[P z]lTDF\ H[ Sæ]\ CMI T[GM I]lSTYL AMW SZJM GlC4 
SZ6 S[ A|ïGF lJQFIG]\ D}, XaN K[4 V[S,F J[NGF XaNYL H V[ AZMAZ ;DÔI K[P VFG]\ ;DY"G 
SZGFZ]\ 5|DF6 56 GLR[ 5|DF6[ K[ v ——H[ 5NFYM" VlRgtI K[ T[G[ TS"YL IMHJF GlC˜˜ sDCFEFZT 
5P 5P!Z4 Dt:I I]P !!#&f ——5|S'lT 5I"gTGF VJF"RLG 5NFY"G[ lJX[ H[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ 
T[DF\ BM8F TS"~5L 5|DF6FEF;JF/F\ sS6FN JU[Z[f XF:+MYL H[DG]\ V\ToSZ6 N]Q8 YI]\ K[ T[JF 
N]ZFU|CL JFNLVMGF JFNGM HIF\ VJSFX GYLP˜˜ sEFP &P)P#&f V[JF ;J"EJG;DY" A|ïDF\ 
lJZMW CMI GlCP 
   VF 5|DF6[ ;}+SFZ sA|ïGF AWFf NMQFG[ N}Z SZ[ K[ KTF\ 56 5MTFGL 
A]lâYL VG]55l¿ v VF 38T]\ GYL V[JL X\SF v pEL SZLG[ AWFGM ;\%,J UM8F/M VYJF lJGFX 
SZGFZF V<5 A]lwWJF/F sX\SZFRFI"f GL ;FZF 5]Z]QFMV[ p5[1FF SZJL Ô[.V[P 
s#f   SFI"SFZ6YL VlEgG K[4 SFZ6 S[ z]lTDF\ VFZdE6 XaN JU[Z[ K[P &) 
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   sVF 5|DF6[ SFI"AMWS z]lTDF\ I]lSTGM lJZMW N}Z SZLG[f ;}+SFZ ALÒ 
SFI"AMWS z]lTDF\ z]lTGM lJZMW N}Z SZ[ K[P ——JFRFZ\E6 lJSFZ GFDW[I K[4 D'l¿SF V[ H ;tI K[˜˜ 
sKFP &P!P$f V[ 5|DF6[ z]lT K[P T[DF\ —lJSFZ JF6LYL H VFZ\EFI K[4 J:T]To spt5gG YTMf 
GYLP˜ V[ 5|DF6[ VY" H6FI K[P Ô[ VF 5|DF6[ CMI v VFSFX5]Q5GL DFOS SFI" JF6LDF+ CM. 
J:T]~5 G CMI TM A|ïSMG]\ SFZ6 YFI m T[YL ;}+SFZ z]lTJFSIGM VY" SC[ K[P VFZdE6 XaN 
JU[Z[G[ ,LW[ sSFI"G]\ SFZ6YLf VGgItJ H6FI K[P SFI"SFZ6YL VGgI K[4 lDyIF GCL\P 
   H[ TFD; A]lwWJF/F DFIFJFNLVM SFI"G]\ v HUTG]\ lDyIFtJ 5|lT5FNG 
SZ[ K[ T[D6[ ;}+ VG[ z]lTGM GFX SZLG[ A|ïJFNG[ lT,F\Hl, VF5L NLWL K[P sz]lTG]\ jIFbIFG 
SZJFGF lGlD¿[f z]lTGL V\NZ 5[9[,F VF DFIFJFNL RMZGF JWG[ DF8[ H VF ;}+GM VFZ\E SZJFDF\ 
VFJ[,M K[P A|ï~5L V,F{lSS 5|D[I 5NFY"GL AFATDF\ ;}+G[ VG];ZLG[ H lG6"I SZJM plRT K[4 
z]lT;}+YL :JT\+ ZLT[ SM.56 S<5GF SZJL plRT GYLP TS" V5|lTlQ9T K[ V[ 5|DF6[ VF 5wWlTG]\ 
lGZFSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ H K[P J/L4 VF ;}+DF\ 56 SFI" lDyIF K[ V[JM VY" ;\EJTM GYL4 SFZ6 
S[ sÔ[ HUT lDyIF CMI TMf V[S A|ïGF lJ7FGYL ;J"SFI"G]\ lJ7FG YFIP sKFP &P!P#f V[ 
5|SFZGF VFZ\EGM AFW YFIP J/L4 sÔ[ HUT lDyIF CMI TMf VF A|ïGF 5|SZ6GM lJZMW YFIP 
sVF A|ïG]\ 5|SZ6 K[4 VG[ ;'lQ8 äFZF A|ïG]\ 7FG VF5JFG]\ K[P Ô[ ;'lQ8 lDyIF CMI TM A|ïG]\ 7FG 
XL ZLT[ VF5L XSFI m V[ ZLT[ 5|SZ6GM lJZMW VFJ[ K[Pf sz]lT4 p5ÊD VG[ 5|SZ6 V[f +6GF 
lJZMWGF EIGM 5lZtIFU SZLG[ VF ;}+G]\ ALH[ 5|SFZ[ jIFbIFG SZGFZ sX\SZFRFI"f VlT W'Q8 K[ 
V[8,]\ SC[J]\ H A; K[4 JWFZ[ SC[JFGL H~Z GYLP 
#P5P#  D}<IF\SG 
   EFZTLI TÀJ7FG TS"DLDF\;F 1F[+[ B[0F6 SZ[ K[ HP V6]EFQIGF 
GD}GF~5 +6 ;}+GF VY"38GDF\ VF56G[ 5lZRI D/[ K[P B\0G äFZF D\0G 5ZM1F 5wWlT äFZF 
;FlATL SCL XSFIP  
;DF5Go 
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   5|SZ6 # DF\ VF56[ EFZTLI TtJ7FGGF[ 5lZRI VF5L DCFlGA\WDF\ 
VFJxIS zLDNŸ EUJNŸ ULTF4 A|ï ;}+F[4 zL EFUJT 5]ZF6GF[ `,F[S ;\bIF S[ ;}+ ;\bIF ~5 
,[BG SI]ÅP EFUJT 5]ZF6GF :S\WGL ;\Ù[5 DFlCTL D[/JL J<,EFRFI" S. S. HuIFV[ 
V6]EFQIDF\ EFUJTGF[ ;\NE" 5|DF6 TZLS[ :JLSFZ[  K[ T[ AFATG]\ ,[BG SI]ÅP tIFZAFN VFRFI"zL 
T[DH VgI X]âFä{TJFNL lJäFGF[ äFZF ZH} YI[, 7FG DLDF\;F4 TtJDLDF\;F XFBFDF\ 5|NFGGL GF[\W 
SZLP 5|SZ6 ;FZ~5[ SCL XSFI S[ VFRFI"zL TtJ7FGGL +6[ DCtJ5}6" XFBFDF\ EFUJT 5]ZF6G[ 
:YFG VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P *_ 
 
 
 
5FN8L5 
s!f  zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TÀJ7FG4 5'P  ,[P ;LP JLP ZFJ/ 
sZf  NX"G v lNuNX"G 5'P $& ,[P ZFC], ;F\S'tIFIG 
s#f  ;]AF[lWGL !_vZv#5 
s$f  X]âFä{TDF\ A|ïJFN 5'P  ,[P H[P UF[P XFC 
s5f  J<,EFRFI" ;\lÙ%T ÒJGDF\YL TFZJ6L 
s&f  V6]EFbI EFUv! 5'P Z#4 Z$4 Z5 ,[P H[P UF[P XFC 
s*f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P Z$! ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s(f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P Z$($! ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s)f  TFZJ6L VG[ :JDT 
s!_f  TtJFY" NL5 lGA\W   v J<,EFRFI"  
s!!f  X]âFä{TDF\ A|ïJFN ,[P H[P UF[P XFC 
s!Zf  ;]AF[lWGL !v* `,F[S * YL ) 
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s!#f  TtJFY"NL5 lGA\W 5'P $ 
s!$f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL EFQI 5|:TFJGFDF\YL  
s!5f  X]âFä{TDF\ A|ïJFN 5|DF6 lJRFZ 5|SZ6DF\YL  
s!&f  X]âFä{TDF\ A|ïJFN 5|DF6 lJRFZ 5|SZ6DF\YL  
s!*f  A|ï;}+ V6] EFQI DF\YL :JT\+ TFZJ6L 
s!(f  A|ï;}+  
s!)f  zLDN EUJN ULTF 
sZ_f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL EFQI EFU v ! 5'P #$ 
sZ!f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL EFQI EFU v ! 5'P (* 
sZZf  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL EFQI EFU v ! 5'P !Z# 
sZ#f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL EFQI EFU v ! 5'P Z_& 
sZ$f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL  5'P Z(* 
sZ5f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL 5'P #$& 
sZ&f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL 5'P #)& 
sZ*f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL 5'P $$! 
sZ(f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL 5'P $)$ 
sZ)f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL EFU v Z 5'P Z 
s#_f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL EFU v Z 5'P $#* 
s#!f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL EFU vZ  
s#Zf  VFRFIM"G]\ TtJlR\TG4 5'P Z5Z4 ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s##f  :JDTŸ 
s#$f  ;]AF[lWGL EFUJT 5]ZF6 Zv)v## 
s#5f  ;]AF[lWGL EFUJT 5]ZF6 #vZ&v#_ 
s#&f  ;]AF[lWGL EFUJT 5]ZF6 #v#ZvZ( 
s#&vVf VgI bIFlTJFlNIF lJät;\UMQ9L4 5'P #( 
s#*f  V6]EFQI EFUv!  5'P #Z 
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s#(f  V6]EFQI Zv#v!( 
s#)f  V6]EFQI Zv#v!) 
s$_f  V6]EFQI Zv#vZ_ 
s$!f  V6]EFQI Zv#vZ$ 
s$Zf  V6]EFQI Zv#vZ5 
s$#f  V6]EFQI Zv#vZ& 
s$$f  V6]EFQI Zv#vZ) 
s$5f  V6]EFQI Zv#v$# 
s$&f  V6]EFQI Zv#v## 
s$*f  V6]EFQI Zv#v#$ 
s$(f  V6]EFQI Zv#v#5 
s$)f  V6]EFQI Zv#v#& 
s5_f  TtJFY"NL5 lGA\W 5|SZ6 Z* 
s5!f  5|D[IZtGF6"JDF\ ÒJ 
s5Zf  X]âFä{TDF\ A|ïJFN 5'P !!# ,[P H[P UF[P XFC 
s5#f  V6]EFQI !v$vZ# 
s5$f  V6]EFQI !v$vZ$ 
s55f  V6]EFQI !v$vZ5 
s5&f  V6]EFQI !v$vZ& 
s5*f  V6]EFQI !v$vZ* 
s5(f  5|D[IZtG ;¢U|C  
s5)f  :JDTŸ 
s&_f  X]âFä{TDF\ A|ïJFN )$v)5 ,[P H[P UF[P XFC 
s&!f  V6]EFQI 5lZlXQ8 5'P !55 ,[P H[P UF[P XFC  
s&Zf  V6]EFQI lJJ[RG 5'P Z5 ,[P H[P UF[P XFC 
s&#f  l;wWFgT D]STFJl, ;LP0LPDF\YL 
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s&$f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P Z*$vZ*5 
s&5f  V6]EFQI !vZv!( 
s&&f  V6]EFQI !vZvZ! 
s&*f  :JDT 
s&(f  V6]EFQI Zv!v* 
s&)f  V6]EFQI Zv!vZ* 
s*_f  V6]EFQI Zv!v!$ 
s*!f  :JDT S[ TFÂÀJS O,z]lT 
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5|SZ6 o $ 
VvlJS'T 5lZ6FDJFN 
 
$P!  5lZRI 
$PZ  V6]EFQIDF\ VvlJS'T 5lZ6FDJFN 
$P#  5|D[I ZtG ;¢U|CDF\ VlJS'T 5lZ6FDJFN 
$P$  EFUJT ;]AMlWGLDF\ VlJS'T 5lZ6FDJFN 
$P5  EFJ5|SFX 8LSFDF\ ZH} YI[, VvlJS'T 5lZ6FDJFN 
$P&  X]wWFä{T 5F9FJl,DF\ VvlJS'T 5lZ6FDJFN 
$P*  X]wWFä{T l;wWF\T 5|NL5DF\ ZH} YI[, VvlJS'T 5lZ6FDJFN 
$P(  VlJS'T 5lZ6FDJFNGL V{lTCFl;STF 
$P)  B\0G  äFZF D\0G 
  $P)P! VFZ\EJFNGF B\0G äFZF VlJS'T 5lZ6FDJFNG]=\ D\0G 
  $P)PZ 5|lTtI ;D]t5FN JFNGF B\0G äFZF VlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ D\0G 
$P!_  VlJS'T 5lZ6FDJFNGF ;DY"GDF\ S[8,LS N,L,M 
$P!!  ;FZ ;\Ù[5 
$P!Z  5FN8L5 
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$P!  5lZRI 
   ;\XMWG 5|S<5G]\ CFN" VF 5|SZ6DF\ :5Q8 SZJFGM C[T] K[P VFRFI"zL 
J<,E X]wWFä{T J[NFgTDF\ A|ï VG[ HUT JrR[GM ;\A\W :5Q8 SZTF\ SFI"SFZ6 lJRFZDF\ A|ï SFZ6 
VG[ HUTŸ SFI" CMJFG]\ :JLSFZ[ K[P SFZ6DF\ SFI"G[ GL5ÔJJFGL XlSTGM :JLSFZ SZJM 50[ VYJF 
+LÔ TÀJG[ :JLSFZJ]\ 50[P J<,EFRFI" VFlJ"EFJ v lGZMEFJ äFZF XlSTGM :JLSFZ SZ[ K[P ! 
   ALÔ[ 5|`G V[ YFI K[ S[ A|ï VG[ HUTŸ JrR[ ,1F6 E[N S[D N[BFI K[ m 
V[S VvDIF"N ALH]\ DIF"lNTP A|ï HIFZ[ HUTŸ ;H"G SZ[ K[ tIFZ[ A|ï BZ[BZ ZC[ K[ S[ GFX 5FD[ 
K[ m DT,A S[ A|ïGF :J~5DF\ 5lZJT"G YFI K[ S[ 5C[,]\ :J~5 GFX 5FD[ VG[ ALH]\ :J~5 ;Ô"I m 
   8}\SDF\ A|ïDF\ lJSFZ YFI K[ m 5|`GGM p¿Z GSFZDF\ VF5TF\ VFRFI"zL 
SC[ K[ S[ A|ïvVlJS'T ZC[ K[P Z VvlJS'T 5lZ6FDJFN äFZF SFI"SFZ6 5|`GGL ;DH}lT VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P VlJS'T 5lZ6FDJFN V6]EFQIDF\4 EFUJT 5ZGL ;]AMlWGL 8LSFDF\4 5|D[I ZtG 
;¢ŸU|CDF\ S. ZLT[ ZH} YIM K[P T[GM 5lZRI D[/JLX]\4 B\0GvD\0G 5wWlT äFZF 56 VvlJS'T 
5lZ6FDJFN ;FlAT SZJFGM 5|ItG YIM K[P T[G]\ VF,[BG SZLX]\P V\T[ VvlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ 
TFlÀJS D}<IF\SG SZLG[ lGQSQF" TFZJLX]\P ;J"5|YD SFI"SFZ6 ;\A\WL EFZTLI TÀJ7FGDF\ ZH} 
YI[,F VgI JFNMGM ;\1F[5 5lZRI D[/JLX]\P 
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                                                                # 
SFI"SFZ6 ;\A\WL lJlJW DTM
;TŸ SFI"JFN V;TŸ SFI"JFN
5lZ6FDJFN
5|S'lT 5lZ6FDJFN
A|ï 5lZ6FDJFN
VvlJS'T 5lZ6FDJFN
lJJT"JFN
DFIFJFNL Vä{TqA|ïlJJT"JFN
;TŸ SFZ6JFN
VÔTJFN
XF\SZ J[NFgT
5|TLtI ;D]tIFNJFN VFZ\EJFN
XlSTJFNL Vvä{T
 
VFZ\EJFN o 
   SFI" V[ SFZ6DF\ ;DJFI ;\A\W[ ZC[ K[P SFI"GL GJLG pt5l¿ S[ VFZ\E 
YJM T[ ;'lQ8GL VFlN VJ:YF K[4 5|YD X~VFT K[P VFYL VF l;wWF\TG[ VFZ\EJFN SC[ K[P gIFI 
J{X[lQFS NX"G VF l;wWF\T :JLSFZ[ K[P ;'lQ8 ;H"G lJSF; TYF 5|,I 5|lÊIFG[ 5ZDF6]JFN äFZF ZH} 
SZ[ K[P —5L,]5S˜ VG[       —5L9Z5FS˜ äFZF SC[ K[ S[4 VluGGM ;\IMU YJFYL 30FGF AWF 5ZDF6] 
V,UvV,U Y. ÔI K[ VG[ GJLG U]6YL 5FSF AGL ;\,uG AG[ K[ T[ 5L,]5FS H[ J{X[lQFS NX"G 
:JLSFZ[ K[P VluGGF ;\IMUYL 30FGF 5ZDF6] 5'YSŸ YTF\ GYL4 5Z\T] T[DGL JrR[ JrR[ H[ lKãM CMI 
T[DF\ lJÔTLI VluGGM 5|J[X YJFYL 30FGF ~5G]\ 5lZJT"G YFI K[4 T[ 5FSLG[ ,F, AG[ K[ T[YL T[ 
5L9Z 5FS XaN ZH} SZ[ K[P $ 
5|TLtI ;D]t5FNJFN o 
   5|TLtI ;D]t5FNGF[ VY" K[ c5|tIIF[s= SFZ6F[f wJFZF pt5lTGF[ lGIDc5  
VF CF[I TF[ VF YFI VG[ VF G CF[ITF[ VF G YFIc V[JF[ SFI"SFZ6GF[ l;wWF\T H 5|TLtI 
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;D]t5FNJFN K[ & VF lGID 5|DF6[ H[ pt5gG YFI K[ T[GL pt5lTG]\ SFZ6 VJxI CF[I K[ VG[ 
HIFZ[ SFZ6GF[ VEFJ CF[I K[ tIFZ[ SFI"GF[ 56 VEFJ CF[I K[P VF l;wWF\TDF\ TYTF4 VlJTYTF4 
VGgITF VG[ .N\ 5|tIITF K[P *  VD]S J:T]GL pt5lT DF8[ H[ VG[ H[8,F 5|tIIF[ H~ZL K[ T[DF\YL 
V[S 56 VF[KF[ S[ JW] 5|tII G CF[I TF[ H T[ J:T]GL pt5l¿ YFI K[P VF K[ 5|TLtI ;D]t5FNGL 
TYTFP 5|tII ;FDU|L p5l:YT YTF IF[uI J:T]GL pt5lT YFI K[ H VF K[ 5|TLtI ;D]t5FNGL 
VlJTYTF4 SF[. V[S J:T]GL s=SFI"GLf 5|tII ;DU|LYL ALHL J:T]GL s=SFI"GL f pt5lT YTL GYLP 
SFZ6 ;FDU|L VG[ T[GF SFI" JrR[ cVFGF CF[TF VFG]\ CF[J]c GF[ H[ ;A\W K[ T[ H .N\ 5|tIITF K[P 
   V[S AFH] VF 5|TLtI;D]tIFNGF[ lGID ALHF VG[ +LHF VFI";tI N]oB 
;D]NI VG[ N]oB lGZF[3GL C[T]lGQ9 jIFbIF SZ[ K[ T[DH VlJR, SFI"SFZ6 EFJG[ VFWFZ[ 
N]oBlGZM[3GL XSITF NXF"J[ K[P TF[ ALHL AFH] T[ AWFH VF\TZ VG[ AFCI 5NFYF["G[ sWDF["G[f 
VlGtI VG[ 5|TLtI ;D]t5gG N[BF0L S]8:Y lGtI H[J] SF[. TtJ GYL V[JL A]lwW HgDFJ[ K[P 
5|TLtI ;D]t5FN N]oB lGZF[WGL XSITF VG[ 5]~QFFY"GF :JLSFZGF[ TFltJS IF ;{wWF\lTS 5FIF[ 5]ZF[ 
5F0[ K[P NZ[S 3ZGF 5F[TFGL pt5lT DF8[ 5F[TFGL  5}J"JTL" SF[. 38GFGF[ SFZ6 ~5[ VFWFZ ,[ K[ VG[ 
5F[T[ 56 VgI 5ZJTL" 38GFGF[  38GFGF[ SFZ6~5 VFWFZ AG[ K[P VFD SFI"SFZ6G] RS= RF<IF SZ[ 
K[P EJRS=GF ;\NE"GF 5|TLtI ;D]tIFNG[ AFZ V\UJF/F[ SCIF[ K[P AFZ V\UF[DF\ VlJWF4 ;\:SFZ4 
lJ7FG4 GFD~54 QF0FITG4 :5X"4 J[NGF4 T'Q6F4 p5FNFG4 EJ4 HFlT VG[ N]oBGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
EJRS=G]\ D}/ VlJWF K[P VlJWF N}Z YTF\ SD"A\W V8SL HFI K[P 
   5|TLtI ;D]t5FNJFNDF\ VF\TlZS VG[ AFCI HLJGGF ;D:T jIF5FZF[GF 
;D]wI VG[ lGZF[WGF[ S=D SFZ6 VG[ SFI"GF VgIF[gIFlzT EFJG[ VFWFZ[ N[BF0JFDF\ VFjIF[ K[P 
5|S'lT 5lZ6FDJFN  o 
   SM. J:T] BZ[BZ AN,F.G[ H]N]\ ~5 WFZ6 SZ[ tIFZ[ T[G[ lJSFZ VYJF 
5lZ6FD SC[JFIP ;F\bINX"G SFZ6 VG[ SFI" A\G[G[ —;TŸ˜ DFG[ K[P HUT~5L SFI"G]\ D}/ SFZ6 
5|S'lT K[¸ 5|S'lTG]\ 5lZ6FD T[ HUT VFD 5|S'lT 5lZ6FDJFN ;F\bINX"G :JLSFZ[ K[P ( 
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   'From the principle of causality, it is deduced that the 
ultimate basis of the empirical universe is the unmanifested prakriti.' ) 
A|ï 5lZ6FDJFN !_ o 
   D}/ SFZ6G[ H[ 5lZ6FlDlGtI DFG[ K[ T[ SFI" DF+DF\ D}/ SFZ6GF V\XMG]\ 
JF:TlJS Vl:TtJ :JLSFZ[ K[P ZFDFG]ÔRFI" A|ï 5lZ6FDJFN ZH} SZ[ K[P SFZ6 S[ A|ï BZ[BZ 
HUT ~5[ 5lZ6D[ K[P SFZ6 H SFI" AGL ZC[ K[P SFZ6GM U]6 V[ H SFI"GM U]6 K[P 5lZ6FDJFN 
z]lT ;\DT K[P 5\l0T ;]B,F,Ò 5lZ6FDJFNGF\ ,1F6M VF5[ K[P s!f V[S H SFZ6GM :JLSFZ sZf 
SFI"SFZ6GM JF:TlJS VE[N s#f lGtI SFZ6G]\ 56 5lZ6FDL AGLG[ ZC[J]\ VYJF 5|J'¿ YJ]\ s$f 
SFI" DF+G]\ 5MT5MTFGF +{SFl,S Vl:TtJ VYF"TŸ V5}J" J:T]GL pt5l¿GM ;J"YF >gSFZP 
lJJT"JFN !! o 
   SM. J:T] BZ[BZ G AN,FI VG[ ALH]\ ~5 WFZ6 SZTL CMI T[JM EF; 
YFI tIFZ[ lJJT" SC[JFIP SFI" V[ pt5l¿GL 5C[,F p5FNFG SFZ6DF\ VgTE}"T K[P pt5l¿ V[8,[ 
VFjISTG]\ jIST AGJ]\P SFI" V[ SFZ6G]\ BZ[BZ]\ 5lZ6FD GYL4 5Z\T] SFI" V[ SFZ6GM lJJT" K[P 
SFZ6G]\ SFI"DF\ 5lZJT"G YJ]\ V[ V[S VFEF; DF+ K[P lJJT" v jIJCFZ YFIP E|D~5 K[P HUTŸ V[ 
A|ïGM lJJT" 56 DFIFG]\ 5lZ6FD K[P 
VÔTJFN  o 
   zL UF{05FNFRFI" VvHFlTJFNGF ;DY"S K[P T[DGFDT[ HUT lDyIF K[ 
5ZDFY"To T[ pt5gG YI]  GYLP TÀJs;tIf;T K[P ;'lQ8 TF[ 5|E]GF[ :JEFJ K[P!Z HUT TÀJGF[ 
5|lTEF; DF+ K[P VlJWFG[ ,.G[ TÀJ H HUT ~5[ 5|TLT YFI K[P BZ[BZTF[ HUTGL pt5lT YTL 
H GYLP ;'lQ8 S[J/ E|FlgT K[P E[N V;T K[P VE[N V[H ;T K[P å{T DFIF K[ V å{T H 5ZDFY" ;T 
K[P !# VHFlT 5ZDFY" K[P T[ C\D[XF V[S~54 V[SZ; TYF VB\04 l+SF,FAFlWT K[P EI4 XF[S4 
DF[CG[ :YFG GYLP TÀJ V£I K[P SF[. J:T] pt5gG YTL H GYLP SIF\I SF[. 5|SFZGF[ E[N H GYLP 
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HUT HLJYL lEgG GYLP VFtDF A|ïYL lEgG GYL V£I TÀJ V[ H CF[JF KTF\ 56 VlJWFG[ ,LW[ 
E[NJT 5|TLT YFI K[ H[ E[NG[ DFG[ K[ T[ C\D[XF HgD DZ6GF RS=DF\ O;FI K[P 
   c;TcGL pt5lT Y. XS[ GlC SFZ6 S[ H[ ;T K[4 T[ TF[ 5|YDYL H cK[c T[GL 
OZL pt5lT DFGJL jIY" K[P cV;Tc GL 56 SNL pt5l¿ YJL XSI GYL SFZ6 S[ V;T TF[ 
cJgwIF5]+c S[ cVFSFX5]Q5c ;DFG K[4 VG[ T[ G TF[ DFIFYL pt5gG Y. XS[ K[ S[ G TF[ BZ[BZ 
pt5gG Y. XS[ K[P VFYL VHFlTJFN ;tI K[P V;T C[T]JF/] V;T SIF\I CF[. XS[ H GCLP V;T 
H[GF[ C[T] K[ V[JF[ ;T 5NFY" 56 G C[F. S[4 ;T J0[ pt5gG ;T 5NFY" 56 CF[TF[ GYLP ;T C[T]JF/F[ 
V;T 5NFY" S[D CF[. XS[m 8]\SDF\ SFI"SFZ6 EFJ XSI H GYLP pt5l¿ VG[ GFXGL DFOS SFZ6GL 
WFZ6F 56 :J lJZF[WL K[P  
$PZ  V6]EFQIDF\ ZH} YI[, VvlJS'T 5lZ6FDJFN 
$PZP!  5|YD VwIFIGF 5|YD 5FNDF\ HgDFnlWSZ6 G]\ lJJ[RG 
  H[ A|ï  lJQF[GF lJRFZGL 5|lT7F SZJFDF\ VFJL K[ T[ A|ï S[J\]\ TYF T[DF\ 
5|DF6 X]\ V[JL Ò7F;F YFI TM VF ;}+DF\ H6FJ[ K[P 
  A|ïGF ,1F6 DF8[ SM.56 X\SF SZJFGL H~ZL GYLP SFZ6 S[ z]lTDF\ 
T[A|ïG[ ;tI 7FG VG\T SCI]\ K[P VFJ]\ z]lTG]\ ,1F6 VlC\IF A|ï G[ lJQF[ VF5JFG[ AN,[ VF 
;}+DF\ V[D SC[ K[ S[ JFNLV[ p9FJ[,L A|ï  T[ K[ S[ H[DF\YL HUTGM HgD JU[Z[ K[P VYF"T H[DF\YL 
HUTGL pt5l¿4 l:YlT X\SF A|ïGFSFI" VG[ ,I K[P T[ H B~\ A|ï K[P VF ,1F6 p5ZGF ,1F6 
;FY[ A\W A[;T]\ GYLP SFZ6 S[ ,1F6G[ AN,[ :J~5 VF ;}+DF\ VF5[,]\ ,1F6 SFI",1F6 K[P VG[ 
z]lTVMDF\ HIF A|ïG[ ;tI4 7FG TYF ,1F6 H VF5J]\ HM.V[P VG\T SC[ K[P tIF\ :J~5 ,1F6 
A|ï K[P :J~5G]\ ,1F6 VF%IF JUZ V[SND SFI"G]\ ,1F6 VF5J]\ jIFHAL GYLP J/L A|ïDF\YL 
HUTGL pt5l¿ K[ V[D SC[JFYL HUTG]\ ST'" A|CD K[  V[JM l;wWF\T ZH] SZJFYL DM8FDF\ DM8M 
lJJFNGM 5|`G V[ ZC[ K[ S[ HUTG]\ ST'" SM6 U6FI m A|ïG[ HM U6TF CMI TM T[ ;J"G[ SA}, GYLP 
SNFR V[D SC[JFDF\ VFJ[ S[ J[NDF\ SCI] K[ DF8[ J[N A|ïGL ST'"TFDF\ 5|DF6 K[P T[D 56 SCL XSFX[ 
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GlCP V[ lJRFZ H jIY" K[P SFZ6 S[ OST J[N VG[ SFI" p5ZYL SFZ6GL S<5GF SZJFGL CMI TM 
VG]DFG 5|DF6GM VFzI ,[JM HM.V[P T[DF\ J[NG]\ 5|DF6 A; GYLP V[ VG]DFG 5|DF6 VF 5|DF6[ 
D}SL XSFIP VF SFI" ST"FJF/]\ K[P SFZ6 S[ T[ SFI" K[P 38GL DFOS V[8,[ VG]DFG 5|DF6 VF%IF 
JUZ V[SND A|ï HUTG]\ ST'" K[P V[JM l;wWF\T ZH] SZL XSFI GCLP 
  SM. 56 J:T]G\] 7FG SZJ]\ CMI TM ,1F6 VG[ 5|DF6YL Y. XS[ K[P 
,1F6 V[8,[ V;FWFZ6 WD"JRG4 VG[ V;FWFZ6TF T[G[ SC[ K[ S[ H[YL VD]S 5NFY"DF\ H T[ K[ VG[ 
ALHFDF\ GYL V[JM E[N VF56[ N[BF0L XSLV[ 56 sVgIf 5|DF6 V[8,[ GlC HF6[,F VY"G[ 
H6FJGFZ CMJFYL VF J:T]G]\ 7FG :J~5 ,1F6YL H YFI K[P TM 5KL SFI" ,1F6GL XL H~Z K[P 
DF8[ TD[ VF ;}+DF\ H[ A|ïGF SFI" ,1F6G[ VF5JFGM 5|IF; SIM" K[ T[ jIY" K[ T[ SM. 56 ZLT[ 
jIFHAL GYLP 
  ;3/F ;\N[CMG]\ lGJFZ6 XF:+YL H Y. XS[P XF:+M l;JFI ALHF\ SM. 
56 5|DF6M VFU/ WZL XSFI GCLP J[NGL H 5|DF6TFG[ :JLSFZGFZ VgI 5|DF6 G H ,. XS[ T[ 
XF:+ p5ZYL ;DHFI K[ S[A|ïGL A[ XlSTVM K[P s!f lS|IFXlST sZf 7FG XlSTP VF AgG[ 
XlSTVM lJQF[ 5Z A|ïDF\ ;\N[C  ZC[ K[P  VlC\IF V[8,]\ HF6J]\ A; YX[ S[ ;}+SFZ z]lTG]\ jIFbIFG 
SZJFG[4 5|J'¿ YIF GYL4 56 T[DF\ H[ H[ ;\N[CM CMI T[G\]\ lGJFZ6 SZJFG[ z]lTDF\ A|ïG[ ;tI4 7FG4 
VG\T TYF lGtI X]wW4 D]ST JU[Z[ SCI]\ K[P T[YL T[DF\ ST'"tJ GYL T[DH 5|F5lR\S WDM" 56 GYL V[J]\ 
H6FJ[ K[P 56 ALHL z]lTVM V[JL K[ S[ H[ A|ï HUTG]\ ST'" K[ V[D SC[ K[ H[DS[ cc H[DF\YL VF E}T 
pt5gG YFI K[[P VYJF H[GFYL pt5gG YI[,F E}T HLJ[  K[P VUZ H[GF TZO HFI K[P T[DH 5|J[X 
SZ[ K[cc VF ZLTGL AgG[ 5|SFZGL z]lTVM HMTF\ X\SF YFI K[ S[ A|ïG[4 SFI",1F6JF/]\ U6J]\ S[ 
:J~5,1F6JF/]\m A|ï HUTG]\ ST'" S[ GlC m VFJL X\SFGM lGZF; 5MT[ VF ;}+DF\ ;}+SFZ SZ[ K[P 
  A|ï V[ HUTG]\ ST'" U6FI GlCP SFZ6 S[ A|ïGM HF6GFZ 5ZG[ 5|F%T SZ[ 
K[ ccV[cc T{l¿ZLI ;\lCTDF\ 5|WFG JFSI K[4 VG[ T[DF\ O, ;FY[GM ;\A\W H6FjIM K[P 5Z~5L O,G[ 
5|F%T SZJFG[ DF8[ A|ïGF 7FGGL H~Z K[P V[ cc5Zcc X]\ TM SC[ K[ S[ H[ cc ;J"GF V\TZDF\ K[ T[ 
VFG\Ncc ;JF"gTZ XL ZLT[ CM. XS[ V[JL VFSF\1FF YFI TM tIF\ H6FJ[ K[ S[ H[ E}T EF{lTSvVgGDI 
JU[Z[GL ;'lQ8 K[ 5Z A|ïGL V5[1FFV[ UF{6 K[P X]wWN[C A|ïGF 7F5G DF8[ UF{6 VFSFX JU[Z[GL 
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;ZBFD6LV[ gI}G K[ T[YL T[ VFG\NDIGL DFOS ;JF"gTZ G AGL XS[P VgGDI4 5|F6DI4 DGMDI 
VG[ lJ7FGDI V[ lJSFZI]ST CMJFYL UF{6 K[ VG[ VFG\NDI DFOS ;JF"gTZ GYLP T[YL V[ UF{6GL 
p5F;GFG]\ O, 56 D]bI A|ïGF V\U TZLS[ SCI]\ K[P UF{6GL p5F;GFG]\ O, SFDGF EMU~5 
CMJFYL T[ VlGtI K[P 56 T[ J{ZFuIG[ pt5gG SZ[ K[P J/L A|ïDF\ BZL ZLT[ ST'"tJ ;\EJT]\ H GYLP 
T[ 7FG~5 K[P SFZ6 S[ 56 T[J]\ A|ï p5F;GFG]\ lJQFI G AGL XS[ T[YL T[DF\ VgI V[8,[ 5|S'lTGF 
WDM"G]\ VFZM56 SI]" K[ VFYL J:T]To A|ïDF\ ST''"tJ GYL VYF"T HUTGL ST'"TF A|ïDF\ 38FJJFDF\ 
VFJ[ K[ T[ JF:TlJS GYLP A|ï ST'" GYLP 56 5|S'lT JU[Z[ ST"' K[P VG[ T[DGL ST'"TF A|ïDF\ 38FJ[ K[P 
D]bI A|ïDF\ ST'"tJ A\W A[;T]\ GYLP DF+ UF{6 5NFYM"DF\ T[ CM. XS[P 
l;wWF\T o  
   A|ï  H HUTGL pt5l¿4 l:YlT VG[ GFXG]\ ST"' K[ VG[ T[ A|ïG]\ 7FG 
J[NYL Y. XS[ K[P J[N[ H[ 5|DF6[ H6FJ[,]\ K[ T[ H 5|DF6[ T[ CMI K[P T[YL ;CH 56 VgIYF ,[J]\ 
GlCP V[ ZLT[ lJRFZ SZTF\ A|ïGF ST'"tJDF\  z]lTGM lJZMW GYL4 T[D S<5 XF:+GM 56 lJZMW GYLP 
SFZ6 S[ S<5 J[NGM lJEFU CMJFYL T[GM lJZMW CM. XS[ GlCP T[ A|ï ;J"~5 AGJFG[ ;DY" K[ 
T[DH T[G]\ V{`JI" 56 VlRgtI K[Pcc 
A|ïGL ST'"TF H6FJJFG[ N,L,M ov 
!P A|ï V[ HUTG]\ ST'" K[ V[J]\ J[N H6FJ[ K[P J[N 5ZD VF%T CMJFYL V1FZ DF+ 56 BM8]\ 
AM,TF GYLP HM V[D CMI TM SM.G[ 56 T[DF\ lJ`JF; ZC[ GCLP J[NDF\ VG[S :Y/[ A|ïG[ 
ST'" SCI]\ K[ DF8[ T[GL ST'"TFGF l;wWF\TG[ AFW VFJTM GYLP 
ZP HM S[ z]lTDF\ A|ïG[ ;tI4 7FG TYF VG\T SCI]\ K[4 56 T[YL V[J]\ ;DHJFG]\ GYL S[ 
5ZA|ï lGW"D" K[P ;tI4 7FG 56 A|ïGF WDM"H K[P H[JF T[ WDM" K[ T[J]\ ST'"tJ 56 WD"H 
K[P T[YL A|ïG[ ST'"tJ I]ST DFGJFYL T[ ;WD" AG[ K[ VG[ ;tI4 7FG TZLS[ DFGJFYL 
lGW"D"S AG[ K[ V[D SNL 56 SCL XSFI GCL ;tI4 7FT TYF ST'"tJ V[ AWFV[ A|ïGF WDM" 
K[P T[YL H[D ;tI4 7FG JU[Z[G[ VF56[ 5|F5lR\S WDM" U6FTF GYLP T[D ST'"tJ 56 
5|F5lR\S U6L XSFX[ GlCP 
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#P T[D KTF\ HM V[D SC[JFDF\ VFJ[ S[ A|ï TM lGWD"S K[ TM 5KL ;FDFGFlWSZ^I ;\EJL 
XS[H GlCP ;tI4 7FG JU[Z[ A|ïGF WDM" GYL V[D HM N,L, SZJFDF\ VFJ[ TM T[ jIFHAL 
GYLP T[D DFGJFYL ;FDFGFlWSZ^I H ;\EJ[ GlCP V[S WDM"GM VG[S WD" ;FY[ ;\A\W CMI 
TM H ;FDFGFlWSZ^I tIF\ K[ V[D VF56[ SCL XSLV[P NFB,F TZLS[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ S[ 
VF SD/ ;]\NZ VG[ xIFD K[ TM tIF\ V[D ;DHJ]\ S[ ;]\NZTF JU[Z[ WDM"GF E[NYL H 
;FDFGFlWSZ^I SD/ ;FY[ SI]" K[P T[D VlC\IF 56 ;tI4 7FG VG[ VG\T A|ïGF WDM" 
:JLSFZL ,LWF TM A|ïG[ lGWD"S SNL 56 SCL XSFX[ GCLP 5KL H[D ;tI JU[Z[ WDM" 
A|ïDF\ K[ T[D ST'"tJ 56 K[P VFYL A|ï lGWD"S GYL4 V[JL ;CH 5|TLlT SZL XSLX]\P 
$P A|ïG[ HUTG]\ ST'" SC[JFYL VF ST'"tJ ;\;FlZ WD" AGT]\ GYLP ;\;FZDF\ ST'"tJ N[CGF 
VwIF;YL AG[ K[ T[D VF GYLP A|ïG]\ ST'"tJ V,F{lSS K[P 
;}+DF\ V:I XaNYL ccVFG]\cc V[JM VY" SZLG[ cc VF HUTG]\cc V[JM lGN["X SIM" K[P T[YL 56 
;DHFI K[ S[ A|ïG[ H VF HUTG[ ZrI]\ K[P T[H V[GL pt5l¿ l:YlT VG[ GFX SZ[ K[P VFD 
SZJFDF\ SM. 5|IF; A|ïG[ SZJM 50TM GYLP T[YL T[ ST'"tJ ,F{lSS G H U6L XSFIP 
ccV;N[J[NDU| VF;LgGF;NF;LggMF ;NF;LNŸ cc V[ JFSIDF\ ;tItJ JU[Z[GM lGQF[W SIM" K[P T[ 
,F{lSS ;tItJGM K[P HM A|ïDF\ ZC[,F V,F{lSS ;tItJ JU[Z[GM 56 lGQF[W SZ[ TM A|ïG]\ 
7FG H ;\EJL XS[ GlCP 
5P :D'lT JFSIMYL 56 A|ïGF ST'"tJGL 5|TLlT Y. XS[ K[P cc ClZ STF" VG[ SFZlITF K[cc V[JF 
5|DF6M EFUJT TYF ULTFDF\ K[P 
&P A|ïDF\ H[ ST'"tJGM  ;\A\W SZJFDF VFJ[ K[ T[ VwIFZM5YL K[ V[D 56 SCL XSFX[ GCLP 
VYF"T BZL ZLT[ T[ ST'"tJ A|ïDF\ GYL 56 ALHFDF\ CMI K[P 56 T[GM VFZM5 A|ïDF\ SIM" 
K[P VF N,L, 9LS GYLP HM VFZM5JFNG[ 30LEZ 56 DFGL ,[JFDF\ VFJ[ TM 5KL BZL ZLT[ 
TM ST'"tJ SMGFDF\ K[ T[ SC[J]\ HM.V[P T[ 5|S'lTDF\4 VUZ HLJDF\ CMJ]\ HM.V[P 56 5|S'lT 
HUTG]\ SFZ6 K[P V[ DFGL XSFT]\ GYLP SFZ6 S[ VFU/ T[GM lGQF[W SZJFDF\ VFjIM K[P tIF\ 
H6FJJFDF\ VFJX[ S[ ST'"tJ V[ R[TGGM WD" K[P H0GM GlCP 56 5|S'lT TM H0 K[P T[YL 
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;F\bIJFNLVM 5|S'lTG[ HUT ST'" SC[ K[P V[ 9LS GYLP HLJG[ 56 HUTG]\ STF" SCL XSFI 
GCLP SFZ6 S[ H[ SM. STF" K[ T[ :JT\+ CMI K[P T[ ALHF p5Z VFWFZ ZFBTM GYLP 56 
HLJ V[ :JT\+ GYLP V[8,[ T[ HFT[ S\. 56 SZL XS[ GlCP .gã JU[Z[ ALHFVM 56 STF" G 
CM. XS[ o SFZ6 S[ T[ AWFVMGM ;DFJ[X HLJMDF\ CMI K[ VF ZLT[ HLJ S[ H0 5|S'lTGF 
ST'"tJGM lGQF[W YIMP VF AgG[GF lGQF[WYL ALHF SM.G]\ 56 ST'"tJ CMI XS[ GCL DF8[ HM ST'" 
TZLS[ SM.G[ U6J]\ CMI TM T[ A|ï H K[ V[D DFGJ]]\ 50X[P 
  A|ï H ST'" H S[J, GYLP 56 EMSŸT'" 56 K[P H[D ST'"tJDF\ SM. 56 AFW VFJTM 
GYLP T[D EMST'tJDF\ 56 VFJTM GYLP VYF"T A|ï H[D HUTGF SZGFZ K[ T[D 5MTFGL 
pt5gG SZ[,L J:T]VMG[ EMUJGFZ 56 K[P 
   VF 5|SFZ[ A|ïGF HUtST'"tJGF l;wWF\TG]\ :5Q8LSZ6 SZLG[ EFQISFZ 
;}+GM VY" SZL ATFJ[, K[P 
   ;}+GM 5|YD XaN ;DF;~5[ K[P T[ XaN ccHgDFlNcc K[P VF ;DF;G[ 
V[TNŸU]6 ;\lJ7FG AC]J|LlC SC[ K[P AC]J|LlC ;DF; VgI XaNGF lJX[QF6 TZLS[ VFJ[ K[ VG[ T[GF 
A[ 5|SFZ K[P s!f TNŸU]6 ;\lJ7FG VG[ sZf V[TNŸU]6 ;\lJ7FG4 VTNŸU]6 ;\lJ7FGDF\ 
VJIJJFRS XaN CMI K[P VlC\IF ccVFlNcc XaN  VJIJGF VY"DF\ VFJ[,M K[P ;DF; KM0TF\ 
ccHgD H[DGM VFlNv5|YD VJIJ~5 K[ T[JF A|ï V[JM VY" GLS/[ K[P VYF"TŸ ;'lQ8 JBT[ H[DF\YL 
HUTGM 5|YD VFlJEF"J K[ T[ VYJF VFlNGM VY" VJIJ JFRS GlC ,[TF\ ccJU[Z[cc V[8,[ T[GF 
H[JF ALHF EFJlJSFZMGF VY"DF\ K[P T[YL HgD4 Vl:TtJ4 lJ5lZ6FD4 J'lwW4 V51FI4 VG[ GFX V[ 
K EFJ lJSFZMG]\ U|C6 T[GFYL YFI K[P HM S[ VFlN XaNGM VY" pEI+ ;\A\W WZFJ[ K[ TM  56 K 
EFJlJSFZDF\ ,1F6F SC[JL XSI K[P TM 56 HgDGF XaN VlC\IF VF5[,M CMJFYL AFSLGF 5F\R 
EFJlJSFZMG[ ,1F6FYL H6FJ[ K[P SFZ6 S[ HgDGL 5C[,F 5F\R EFlJSFZMGM VEFJ CMJFYL VFzI 
JUZ T[GL l:YlT AGTL GYLP V[8,[ HgDGL 5C[,F\ SM. 56 EFJlJSFZ GYLP 
   AFSLGF EFJlJSFZM 5}J[" VD}S T[DGM VFWFZ CMI K[P Vl:TtJ5}J[" HgD4 
lJ5lZ6FD 5}J[" Vl:TtJ4 J'lwW 5}J[" lJ5lZ6FD4 V51FI 5}J[" J'lwW VG[ GFX 5}J[" V51FI4 56 
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HgD 5}J[" SM. 56 EFJlJSFZ GYLP DF8[ VFlN XaN 5KLGF HgD l;JFIGF  ALHF EFJlJSFZGM 
p5,1FS K[P HUTGF HgD TYF VgI EFJlJSFZM H[DF\YL K[ T[J]\ A|ï4 V[JM VY" YFI K[P VYJF 
UDG TYF 5|J[XGF E[NYL ccHgD VFlN H[DGM K[cc V[JM 56 VY" K[P VF ZLTGL DIF"NF ;'lQ8GF 
5|SFZYL TNU]6 ;\lJ7FG 51FG[ VFzI SZLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P cc H[DF\YL VF E}TM pt5gG YFI K[P  
H[GFYL pt5gG YI[,F ÒJ[ K[P H[DF\ UDG SZ[ K[ VG[ V[DF\ 5|J[X SZ[ K[cc V[ z]lTJRGDF\ UDG 
VG[ 5|J[XGM E[N N[BF0IM K[P  
  UDG V[8,[ VFlJEF"J~5GL pt5l¿ VG[ 5|J[X V[8,[ E\UP T[DGF 
E[NYL cc HgD VFlN K[ H[DGM cc V[JM ;DF; YFI K[P p5ZGL z]lTDF\ HgD4 ÒJGUDG VG[ 5|J[X 
V[D RFZGF GFD K[P VF RFZG[ DF8[ VlC\IF HgDFlN XaN K[P V[ VFDF\ VFlN XaNYL HgD 
l;JFIGF ALHF 56 ÒJG4 UDG VG[ 5|J[XG]\ ;}RG VFYL z]lTDF\ H[ HgD4 ÒJG4 UDG VG[ 
5|J[X SC[JFDF\ VFJ[, K[ T[ RFZGF 56 U|C6G[ DF8[ ccHgD VFlN H[DGF YFI K[cc V[JF ;DF;GF 
lJU|CYL V[ RFZ[G]\ ST'" A|ï K[P V[D ;FlAT YFI K[P V[ RFZG]\ ST'" A|ï K[ V[JM AMW SZJFG[ DF8[ 
EFQIDF\ cc H[DGF I[QFFDŸ cc V[JF AC]JRGGM 5|IMU SIM" K[P VF 5|DF6[ VY" G ,[TF\ ALÒ ZLT[ 56 
VY" ,. XSFIP VG[ T[ VY"YL S[J, VFSFXYL H pt5l¿ ;DHFI K[P HUTGL pt5l¿ GCLP VF 
ZLT[ S[J, VFSFXGF ST'" TZLS[ A|ïG]\ ,1F6 YFI K[P VYF"TŸ A|ï T[ H K[ S[ H[DF\YL VFn SC[TF\ 5|YD 
;'Q8 5NFY" VFSFXGL pt5l¿ K[P ccVFlNcc XaNG[ AN,[ ccVFncc XaNGM ;}+DF\ 5|IMU YI[,M 
;DÒV[ TM 5KL VFn SC[TF VFSFX H[GL 5|YD pt5l¿ K[ V[JM VY" ;DHTF\ A|ï V[ VFSFXG]\ 
pt5l¿G]\ SFZ6 K[ VG[ HUTGL pt5l¿G]\ GlC V[J]\ A|ïG]\ ,1F6 AF\WJ]\ 38[P SFZ6 S[ z]lTDF\ ccVF 
VFtDFDF\YL VFSFX pt5gG YI]]\ cc V[D SCI]\ K[P 56 tIF\ VFtDF V[8,[ VF56[ ÒJ ;DHJFGM 
GYLP SFZ6 S[ A|ï 5ZtJ[ T[GL ;\EFJGF XSI K[P z]lTVMDF\ A|ïG\] ST'"tJ A[ 5|SFZ[ H6FJ[,]\ K[P 
HUTŸGF ST'" TZLS[ VG[ VFSFXFlNGF ST'" TZLS[P VFSFXFlNGF ST'"tJGM 5|SFZ S|D;'lQ8DF\ VFJ[ K[P 
VF ZLT[ A[ 5|SFZM ;'lQ8 JFSIMGF CMJFYL4 T[ pEI 5|SFZG]\ ST'"tJ A|ïDF\ K[P V[D H6FJJFG]\ 
TFt5I" VF ;}+DF\ K[P VFYL VF pEI ~5[ ;'lQ8GL pt5l¿ ;\EJL XS[ K[P T[YL VF ;3/F 5|SFZMG]\ 
;}RG VlC\IF ccHgDFn:Icc XaNYL SI]" K[P HgDFlN V[8,[ HgD4 Vl:TtJ4 lJ5lZ6FD JU[Z[ K 
EFJlJSFZ ;DHM4 VUZ HUTŸGM HgD4 l:YlT VG[ ,I4 VUZ HgD4 ÒJG4 UDG ;DHM TM 56 
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T[ VY"I]ST K[P VYF"TŸ A|ïDF\YL VF ZLT[ ;J" S. ;\EJ[ K[P V[8,[ VlC\IF HUTŸGL pt5l¿GF 
J6"GäFZF  A|ïG]\ SFI" ,1F6 N[BF0I]\ VYJF HM ALHM VY" SZJM CMI TM cHgD VFn:Icc V[D 
XaNGM lJU|C SZJMP VFn V[8,[ 5|YD VYF"TŸ 5|YD J:T]GM HgD H[DF\YL K[ V[J\] A|ïv A|ïDF\YL 
5|YD VFSFX pt5gG YI]\ V[ AFATGM VlC\IF p<,[B SIM" K[P V[ VY" 56 H6FjIMP 5|YDGF +6 
VYM" HDF\ cc HgD VFlN H[DGFcc SCLG[ cH[DGFc XaNYL AC]JRGGM 5|IMU SIM" CTM VG[ 5KLDF\ 
VFnGM HgD H[DF\YL K[P cc V[DF\ V[SJRGGM 5|IMU SIM" K[P T[DF\ VF AgG[DF\ O[Z V[8,M K[ S[ ALHF 
VY"DF\ S|D;'lQ8YL A|ïG\\] ,1F6 VF%I]\ K[P ccH[DF\YL I[ØFDŸcc 5NYL A|ïG[ VlWS'T SI]" K[4 DF8[ 
H[DF\YL VF HgD JU[Z[ YFI K[ T[ A|ï K[ V[JM VY" Ol,T YFI K[P VF ST'"tJ SMG]\ K[ V[D SM.G[\ X\SF 
YFI TM T[GF p¿ZDF\ A|ï V[JM VY" H K[4 T[ VlC\IF VwIFCFZ K[ V[D ;DHJ]\ GlCP SFZ6 S[ 
z]lTVMDF\ A|ïG[ H ST'" SCI]\ K[P T[YL VF ;}+DF\ T[ 5|DF6[ H6FjI]\ K[P 
  XF:+DF\ H[ IMlGvSFZ6 K[ T[ XF:+IMlG K[ VYF"TŸ A|ïG[ XF DF8[ 
HUTGF HgD JU[Z[G] SFZ6 U6M KM V[D SM.G[ X\SF YFI TM T[GF p¿ZDF\ VF ;}+DF\ SC[ K[ S[4 T[ 
lJQF[ XF:+DF\ SCI]\ K[P ;}+SFZ 5MT[ UD[ T[ ZLT[ A|ïG]\ ,1F6 5MTFGL DZÒ 5|DF6[ VF5TF GYLP 
56 5MT[ H[ S\. SC[ K[ T[GF ;DY"GDF\ H6FJ[ K[ S[ A|ï SFZ6 K[ V[ CSLST XF:+DF\ 56 SCL K[P 
XF:+ XaNGM VY" H[ XF;G SZ[ K[ T[ V[JM YFI K[ VG[ VlC\IF J[N T[ H XF:+ K[P VlC\IF J[N 
XaNGM 5|IMU GlCP SZTF\ XF:+ V[JM ;FDFgI 5NGM H[ 5|IMU SIM" K[ T[G]\ 5|IMHG 5}J"SF^0DF\ H[ 
5}J" ;'lQ8GF JFSIM K[ T[GM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
  56 VlC\IF S[8,FS V[JM 51F SZ[ K[ VF VFB]\ ;}+ V[S GlC ;DHTF A[ 
;}+M VlC\IF K[ V[D ;DHJ]\ HM.V[P 5C[,]\ ;}+ HgDFn:I ITo VG[ ALH]\ ;}+ XF:+IF[lGtJFT 
V[D ;DHJ]\P 5|YD ;}+DF\ HUTGL pt5l¿ JU[Z[ H6FjIF\ K[P DF8[ T[DF\  A|ïGF 
~5G]\v~5,,L,FG]\ J6"G K[P VG[ XF:+DF\ A|ïGL GFD ,L,FG]\ J6"G K[P T[YL 5KLGF EFUDF\ 
GFD,L,FG]\ v GFDFtDS  ;'lQ8GG]\ ST'" 56 A|ï K[ V[D tIF\ H6FJ[ K[P VYF"T ~5;'lQ8 VG[ 
GFD;'lQ8G]\ H]NF56\] N[BF0JFG[ VG[ T[ AgG[GF STF" A|ï K[ V[D H6FJJFG[ VlC\IF A[ ;}+M K[P 
X\SZFRFI" VF DTG[ :JLSFZ[ K[P 56 T[ IMuI GYLP GFD ,L,FG[ H]NL J6"JL4 T[ IMuI GYL SFZ6 S[ T[ 
56 5|5\RGL DwIDF\ K[P DF8[ VF A[ ;}+M H]NF 5F0JFGL H~Z GYL4 56 T[ V[S K[ V[D U6J]\P 
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XSZFRFI" ~55|5\R VG[ GFD 5|5\R V[ AgG[GF IMU lJEFUYL T[ pEIGF ST'"tJGL 5|lT7F4 SZLG[ 
5KLGF ;DgJ5FN ;}+MDF\ C[T]\ VF5[,F K[P T[J]\ SC[ K[P VgJIGL l;lwW DF8[ ccIMlGtJFTcc DF\ K[<,F 
VTŸGM VY" H[ jIF5[ K[ T[ ccVTŸcc SCLG[ XF:+DF\ IMlGtJG[ H 5|F%T YFI K[ T[ A|ï VYF"TŸ A|ï GFD 
;'lQ8GF STF" K[P V[J]\ H6FjI]\ K[P XF:+DF\ A|ïG[ IMlGtJsSFZ6f 5|F%T SZGFZ V[J]\ SCI]\ K[P V[JM 
VY" SZ[ K[P 
  VFJM VY" X\SZFRFI" SZ[ K[4 56 ;}+SFZG[ VF VY" ;\DT GYLP T[ VF 
;}+GF\ A[ ;}+M K[ V[D ;DHTF H GYL4 TM 5KL VFJL VY"GL BM8L S<5GF SZJFG]\ 5|IMHG X]\m 
  A|ï HUTG]\ ST'" K[ T[DF\ VF ;\N[C K[P 5|lTJFNL l;wWF\gTLGL X\SF SZ[ K[ S[ 
XF:+DF\ V[8,[ J[NDF\ SCI]\ K[P A|ï HUTG]\ ST'" K[P DF8[ HUTGL pt5l¿ JU[Z[ A|ïDF\YL YFI K[ 
V[D HM SC[TF CMI TM TDFD J[N 5|DF6 K[ T[J] XF:+ sJ[Nf TZLS[ VF5L XSFX[ GlC SFZ6 S[ T[ AWM 
J[N 5|DF6 ~5 GYLP J[NGF 5}J"SF^0 VG[  p¿ZSF^0 V[D A[ lJEFU K[P T[DF\ 5}J"SF^0DF\ T54 I74 
JU[Z[YL I]ST 5|HF5lT JU[Z[G[ 56 HUTGF SFZ6 H]NF H]NF p5FbIFGMDF\ DFG[,F K[P TM AWM J[N 
5|DF6 TZLS[ VF5L XSFX[ GlCP 
   A|ï V[ D]bI SFZ6 K[ VG[ 5|HF5lT JU[Z[ UF{6 SFZ6 K[P H[D SM. ZFHF 
5MTFGF GMSZM 5F;[ VD}S SFD SZFJ[ KTF\ ZFHFG[ UF{6 ZLT[ SFD SZGFZ :JLSFZJFDF\ VJF[ K[ T[ ZLT[ 
5|HF5lT SFZ6 GYLP p¿ZSF^0DF\ A|ïG[ STF" 56 SCIF K[ VG[ VSTF" 56 SCIF K[P T[YL tIF\ 
5Z:5Z lJZMW H6FI K[ T[D ;\N[C 56 K[ VG[ 5}J"SF^0DF\ A|ïYL VlTlZST 5|HF5lT JU[Z[GF 
ST'"tJG]\ 5|lT5FNG CMJFYL A|ïDF\ HUTG]\ ST'"tJ K[ V[D ;3/F J[NYL l;wW YT]\ GYLP DF8[ 
ccXF:+DF\ SCI]\ K[cc V[D H[ SC[JFD\F VFJ[ K[ T[ BM8]\ K[ V[J]\ 5}J" 51FLG]\ CFN" K[P 
  J/L V[ VFU/ N,L, SZ[ K[ S[ HM p¿Z DLDF\;F ;\N[CG]\ lGJFZ6 SZ[ TM 
56 A[ 5|SFZGF ST'"tJ VG[ ST'"tJFEFJGF v lG6"IDF\YL V[S 5|SFZGM lG6"I SZJFDF\ V[S EFU 
V5|DF6 DGFIP 56 HM AgG[ ST'"tJ VG[ ST'"tJFEFJ ;tI K[ V[J]\ ;DY"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P DF8[ 
p¿ZDLDF\;FGM J:T]To lJZMW GYLP TM 5KL jIF;;}+~5 XF:+DF\ T[GF lG6"I DF8[ SZ[,M 5|IF; 
56 jIY" YX[P SFZ6 S[ J[NGF 5|FDF^IYL H T[GL l;lwW K[P A|ï ST'" K[ V[J]\ J[NG]\ 5|DF6 CMI TM 
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5KL p¿ZDLDF\;F DF8[ H]NM 5|ItG SZJFGL H~Z H XL K[P J[NDF\ AFlWT VY"G]\ JRG GYLP J/L 
J[NFgT V[8,[ X]\m J[NGF V\UE}T S[ J[N HFT[ m J[NGF V\UE}T T[ G CM. XS[4 SFZ6 S[ T[GM T[ TZLS[ 
p5IMU GYLP VFZ\E l;JFI J[NFgT JFSIMGF VwIIG SZGFZFGM SD"GL V\NZ p5IMlU56]\ CMI 
K[PVG[ T[YL 5}J"DLDF\;FYL VY" ;ZTM CMI TM 5KL p¿ZDLDF\;FGL XL VFJxISTF K[m T[DH 
p5lGQFNGL  A|ï lJnFGM 56 p5IMU ZC[TM GYLP VFYL J[NFgT V[ J[NGF V\U~5 GYLP 
   T[D T[ J[N 56 GYLP SFZ6 S[ J[NDF\ H[D I7G]\ 5|lT5FNG K[ T[D J[NFgTDF\ 
T[G]\ 5|lT5FNG GYLP TYF H[D J[NGF D\+ TYF A|Fï6 V[JF lJEFUM CMI K[ T[D J[NFgTDF\ GYLP DF8[ 
J[N TZLS[ DFGJF KTF\ 56 J[NFgT p5IMU JUZGF K[P 
  p5ZGL J[NFgT ;FD[GL X\SFG]\ ;DFWFG SZ[ K[P J[NFgT V[ 56 J[N H K[P 
V[ J[NG]\ V[S V\U K[P :JFwIFIG]\ VwIIG SZJ]\ HM.V[P V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ V[G[ lJQF[ 56 
VwIIG SC[,]\ K[ TYF cc V\U  VG[ p5lGQFN  p¿Z ;lCT J[NG]\ VwIIG SZLG[ TYF VwIF5G 
SZFJLG[ A|ïJR":JL  A|Fï6 A|ïGF 5NG[ 5|F%T SZ[ K[cc V[JL :D'lT 56 K[P :D'lTDF\ 56 J[NFgTG[ 
J[N SCIM K[P VFBM J[N V,F{lSS VY"DF\ 5|DF6~5 K[P VG[ J[NGM T[ V,F{lSS VY" v A|ïG]\ 
5|lT5FNG SZ[ K[P E,[ J[NFgTDF\ I7 ;\A\WL SM. 56 J6"G G CMI4 T[YL S\. J[NFgTG]\ HT]\ ZC[T]\ 
GYL4 SFZ6 S[ p5Z SCI]\ T[ 5|DF6[ J[NGF D]bI A[ lJQFIM K[ v I7 VG[ A|ïP 5}J"SF^0DF\ I7 
5|FWFgIYL K[ VG[ p¿ZSF^0DF\ A|ï K[P p¿ZSF^0 V[8,[ J[NFgT T[GM lJQFI A|ï K[P VFYL T[DF\ 
J[NtJ GYL V[D G SCL XSFIP V[D HM CMI TM 5KL VlT5|;\UGM NMQF VFJ[P 
  OST H[8,F EFUDF\  I7 K[ T[8,F H EFU J[N~5 K[ V[D SCLV[ TM 5KL 
I7 l;JFIGF ALHF AWF J[NGF lJQFIDF\ VlT5|;\UGM NMQF VFJ[4 V[8,[ T[ J[N~5 GYL V[D SA], 
SZJ]\ 50[P DF8[ CMD I7 JU[Z[GM J[NFgTDF\ ;DFJ[X GYLP TM 56 T[ J[NFgT J[N H K[ V[D SCL 
XSFIP J/L H[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ J[NGF TM D\+ VG[ A|Fï6 EFU K[ T[D J[NFgTDF\ GYLP TM T[ 
lJQF[ SC[ K[ S[4 VlC\IF 56 T[ K[ HP D\+ VG[ kRF SC[JFI K[P VF ,1F6 J[NFgTDF\ CMJFYL 
p5lGQFN kRF K[P VYF"T T[DF\ 56 D\+ K[P J/L cc A|Fï6cc 56 J[NFgTDF\ K[P A|Fï6GM VY" cc 
A|ïGF 5|lT5FNScc V[D SZJFDF\ VFJ[ K[P DF8[ A|ïG]\ 5|lT5FNS H[ H[ JFSI CMI T[ A|Fï6 H K[P 
VG[ A|ï 5|lT5FNS JFSIMGF V\U~5 EFU ;'lQ8 TYF p5F;GF JU[Z[G]\ 5|lT5FNG SZ[ K[ T[ JFSIM 
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56 A|ïG]\ DFCFtdI H6FJTF\ CMJFYL A|ï lJQFIS H K[P V[8,[ T[G[ 56 VF56[ A|Fï6 H U6JF\ 
HM.V[P HM S[ H[D 5}J"SF^0DF\ cc:JU"GL SFDGFJF/FV[ I7 SZJM HM.V[cc  V[JF JFSIDF\ 
lJlW5|IMU K[ V[JM lJlW 5|IMU p¿ZSF^0DF vJ[NFgTDF\ A|ï HUTG]\ ST'" K[ V[JF 5|SFZGF A|ï 
7FGGL AFATDF\ HMJFDF\ VFJTM GYL TM 56 V[J]\ 7FG 5ZGL 5|Fl%T SZFJ[ K[ DF8[ T[ O, ~5 K[P 
ElST~5 O,GF ;\5FNG DF8[ T[ K[P T[YL V[DF\ SM. 56 lJ5ZLTTF GYLP 5}J"SF^0DF\ ccI7cc lJQFI 
K[ VG[ p¿ZSF^0DF\ sJ[NFgTDF\f cc A|ïcc lJQFI K[P VFD 5|YD SZTF\ läTLI lEgG K[P T[YL T[DF\ 
SM. 56 NMQF GYLP p,8]\ J[NFgTGL VF ZLTGL lJ,1F6TFDF\ V[S E}QF6 K[P AgG[ SF^0M V[SALHFG[ 
p5IMUL K[P T[JM ;FWFZ6 VY" H6FJJFG[  ;}+DF\ XF:+ XaN 5|IMH[,M K[P XF:+ V[8,[ J[N VG[ 
J[NYL VF56[ 5}J"SF^0 VG[ p¿ZSF^0 I7 5|lT5F\NS A|Fï6M TYF J[NFgT lJQFIS p5lGQFNM AgG[ 
;DHJFGF K[P AgG[GL V[SALHF TZOGL p5IMlUTF K[P cc H[ lJnFYL SZ[ K[Pcc sKF\P !v!v!_f cc 
T[G[ H J[NGF VG]JRGYL A|Fï6M HF6JFGL .rKF SZ[ K[Pcc sA'P$v$vZZf JU[Z[ JFSIMYL ;DHFI 
K[P SD"SF^0vA|Fï6MDF\ VG[ A|ïSF^0v7FGSF^0 p5lGQF[NMDF\ K[P 56 T[ pEI A|ïGL XlSTVMG]\ 
5|lT5FNG SZ[ K[P A|Fï6 U\|YMDF\ I7G]\ J6"G SI]" K[P V[8,[ SD"G]\ lG~56 K[P VF SD" T[ A|ïGL 
lS|IFXlST K[P VFYL T[G]\ ZC:I lS|IFXlST ~5L WD"YL I]ST WDL" A|ï T[G]\ lG~56 SZJFDF\ K[P T[D 
p¿ZSF^0DF\v J[NFgTDF\ cc A|ïv7FGG]\ lG~56 CMJFYL T[G]\ ZC:I 7FGXlST~5L WD"YL I]ST 
WDL" A|ï T[G\\ lG~56 SZJFDF\ K[P pEIXlSTYL I]ST WDL" A|ï V[S H K[P VFYL tIF\ SM. 56 
5|SFZGM lJZMW GYLP DF8[ A|ïG[ XF:+DF\ sJ[NDF\f H[ SFZ6 SCI]\ K[ T[ AZFAZ K[P 
  CJ[ VF ;}+GF p5;\CFZDF\ EFQISFZ SC[ K[ S[4 S[8,FS V[8,[ G{IFlISM 
V[D DFG[ K[ S[ VF ;}+DF\ A|ïG]\ ,1F6 VF5[,]\ CMJFYL T[ VG]DFG~5 K[P G{IFlISMGF DT[ ,1F6 
.TZ 5NFY"YL H[G]\ ,1F6 VF5JFG]\ K[P T[GF E[NG[ ;FW[ K[P 5'yJL V[8,[ UgWJTL V[D 5'yJLG]\ ,1F6 
VF5JFDF\ VFJ[ TM T[YL ,1F6 VF5GFZGM C[T] 5'yJL VF E[NYL sUgWYLf VgI 5NFYM"YL lEgG K[P 
V[D H6FJJFGM K[P T[ ZLT[ VlC\IF A[ VG]DFGM K[ VG[ T[ VG]DFGMYL .`JZ V[ HUTGF STF" K[ 
V[D l;wW YFI K[P VG[ T[YL A|ïG]\ :J~5 ÒJ TYF H0YL H]N]\ K[P V[D VG]DFG 5MT[ SZ[ K[P A[ 
VG]DFGMDF\ V[S VG]DFG HUT SFI" K[ T[ K[P cc HUT SFI" K[P SFZ6 S[ VJIJJF/]\ K[P 38 JU[Z[GL 
DFOSccP ALH] VG]DFG HUTG] SM.56 SFZ6 CMJ]\ HM.V[  V[ K[P H[DS[ ccHUTG]\ A]lwWJF/]\ SFZ6 
CMJ]\ HM.V[P SFZ6 S[ T[ SFI" K[P 38 JU[Z[GL DFOSPcc lJ7FG[gã lE1F] JU[Z[ ALHFVM VFDF\ DF+ 
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z]lTGM VG]JFN K[ V[D SC[ K[P c H[D z]lTYL HUTGF HgD JU[Z[GL SFZ6TF NXF"JLG[ A|ïGL 
;J"7TF JU[Z[ l;wW SZFI K[P T[ 5|DF6[ T[GL VG];FZ VG]DFGYL 56 T[ l;wW Y. XS[ K[P V[8,[ 
VG]DFG z]lTG[ VG];Z[ K[P  VF 5|DF6[ AgG[ H6FVMGF DT 8F\SLG[ l;wWF\TL T[DG]\ B\06 SZ[ K[P 
G{IFlIS DT HM :JLSFZLV[ TM VF ;}+DF\ lJQFI JFSIH GYLP OST ,1F6H SCI]\ K[P T[YL A|ïDF\ 
VG]DFG H 5|DF6 K[P VG[ z]lTGM :5X" ;ZBM 56 CMTM GYLP VYF"T HUtST'"tJ l;wW SZJFG[ 
VG]DFG 5|DF6 H ,. XSFI K[ VG[ T[GL DNNYL T[ l;wW SZFI K[P VG]DFG l;JFI XaN5|DF6 
vJ[NGM :JLSFZ T[ SZTF GYLP VFYL AWF\ z]lTGF\ JRGM lDyIF Y. HFIP lE1F]GF DTG[ :JLSFZLV[ 
TM tIF\ lJQFI JFSI K[P 56 T[ JUZ ST'"tJ ~5 C[T] 7FGGF VEFJDF\ VG]DFG AGX[ GlCP DF8[ 
VG]DFGG]\ p5Q8dES ;}+ K[P V[J]\ tIF\ ZC:I K[P V[ DT 56 I]ST GYLP SFZ6 S[ T[ V[D DFG[ K[ S[ 
cc H[DF\YL VF E}T JU[Z[ pt5gG YFI K[cc JU[Z[ JFSIDF\ A|ïG]\ S[J, ST'"tJ ;DHFI K[P T[DF\ V[J]\ 
;DHFT]\ GYL S[ T[ A|ï HUTGF p5FNFG JU[Z[ SFZ6~5 K[P VFJF 7FGGF VEFJDF\ .`JZGL 
;J"7TF 56 ;DHFX[ GCLP T[YL z]lTV[ H6FJ[, ST'"tJGF C[T]YL A|ï HUTG]\ p5FNFG SFZ6 JU[Z[ 
K[P T[ l;wW SZJ]\ HM.V[P T[8,F DF8[ VG]DFG 5|DF6GM VFzI ,LWM K[P H[D 5J"T p5Z N[JTF K[ S[ 
GlC T[G]\ 7FG SZJ]\ CMI TM 5|YD W]DF0M 5|tI1F VF56[ HM.V[ KLV[ VG[ T[ HMIF 5KLYL tIF\ 
W}DF0M K[ V[JF VG]DFG p5Z VF56[ VFJLV[ KLV[P T[ H 5|DF6[ z]lTGF XaNMDF\ A|ïG[ ST'" SCI]\ 
K[P T[YL T[ lJQF[G]\ HIFZ[ VF56G[ 7FG XaN äFZF YFI K[P tIFZ[ H 5KLYL T[ A|ï ;J"7 K[ V[J]\ 
VG]DFG VF56[ SZL XSLV[ V[8,[ T[ VG]DFG z]lTG[ VG];FZ CMI K[P VYF"T A|ïG]\ ST'tJGL 
AFATDF\ z]lTG]\ H 5|DF6 K[ VG[ T[GL ;J"7TFGL AFATDF\ VG]DFG 5|DF6 K[P 56 VF lE1F]GM 
DT BM8M K[P A|ïG]\ ST"'tJ VUZ ;J"7TF V[ pEI VF56G[ z]lTVMDF\YL XaN 5|DF6YL H 
;DHFI K[ T[G[ DF8[ VG]DFGGL H~Z GYLP T[ VF{5lGQFN 5]~QF lJX[ 5}\K\\] K]\cc A'P#v)vZ& T[ 
JFSIDF\ A|ï S[J, p5lGQFNYL J{n CMJFYL4 p5ZGF  AgG[ DTM VG]DFG TYF VG]JFNGF BM8F K[P 
J/L 5|DF6 JFSI GlC HF6[,F VY"G[ H6FJ[ K[P VFJ]\ 5|DF6 T[ VG]DFG GlC 56 J[NH K[P VFYL 
V[8,[ H ;DHJFG]\ K[ S[ A|ïG]\ 7FG 5|F%T SZJFDF\ J[NH D]bI K[P tIFZ[ SM. X\SF SZ[ S[4 DGG4 
lGlNwIF;G JU[Z[YL 56 A|ï H6FI K[P TM 5KL T[DG]\ X]m VFGF p¿ZDF\ H6FJJFG]\ S[4 DGG4 
lGlNwIF;G DF+ J[NGF zJ6GF V\U CMJFYL T[ zJ6 SZ[,F lJQFIDF\ SM.56 ;\N[C CMI TM T[G]] 
lGJFZ6 SZ[ K[P V[8,[ T[ DF+ UF{6 K[ D]bI GlCP 
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oo 5|YD VwIFIGF 5|YD5FNDF\ +LH\\ ] ;DgJIFlWSZ6 oo 
lJJ[RG o 
   HM A|ïG[ HUTG]\ VF ST'"tJG[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM T[ S[JF 5|SFZG]\ U6J]\P 
V[S J:T] ALHFGL SFZ6 CMI TM T[ H]NL H]NL ZLT[ CM. XS[ K[P 38 V[ SFI"G]\ SFZ6 T5F;JF A[;LV[ 
TM DF8L H[D SFZ6 K[ T[D 38 AGFJGFZ S]\EFZ4 RS|4 N\0 JU[Z[ 56 SFZ6 U6JFGF K[P 56 DF8L H[ 
SFZ6 K[ T[DF\ VG[ S]\EFZ4 RS|4 N\0 H[ SFZ6 K[ T[DF\ DM8M O[Z K[P DF8L SFZ6 V[8,F DF8[ K[P S[ T[GF 
JUZ 38 AGL XS[ H GlCP 38SFI" T[ DF8L H K[P 56 T[ DF8LG]\ VD}S ~5 K[P 385}J["GL VJ:YFDF\ 
T[ DF8L H]NF ~5[ CTLP KTF\ 56 38GL VJ:YFDF\ 56 T[H DF8L K[P HM DF8L G CMI TM 38G]\ 
Vl:TtJH ;\EJL XS[ GCLP T[YL T[ BF; SFZ6 K[P S]\EFZvRS| JU[Z[ 56 T[ 38GL pt5l¿DF\ 
;CFIE}T K[P VG[ T[DGL ;CFIYL 38 pt5gG YFI K[P DF8[ T[DGL U6GF 56 SFZ6DF\ K[P VFD 
KTF\ VF A[ 5|SFZGF\ SFZ6M V[SALHFYL lEgG 5|SFZGF K[P DF8LG[ ;DJIL SFZ6 SFI"DF\ VG]:I]T 
YFI K[P T[YL lGZF/\\] ZCLG[ SFI"G[ pt5l¿G[ ;CFI SZGFZ K[P ,F{lSS ãQ8F\TMDF\ ;DJFIL VG[ lGlD¿ 
SFZ6 C\D[XF H]NF\ H CMI K[P T[ V[S GYLP TM VlC\IF 5|`G YFI K[ S[4 A|ïG[ HUTG]\ SFZ6 SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P TM T[ S[JF 5|SFZG]\ SFZ6 SC[J]\ ;DJFIL VUZ lGlD¿ VUZ AgG[ m 
    VF 5|`G lJX[ 5}J"51FL V[JL N,L, SZ[ K[ S[ A|ï A[ DF\YL V[S H 5|SFZG]\ 
SFZ6 CM. XS[ GlC4 HM V[D CMI TM T[GL lS|IF XlST VG[ 7FG XlST pEIGM E\U Y. HFIP A|ï 
HUTG]\ ST"'H K[ V[D HM SCM TM A|ï 7FG K[P V[J]\ HIF\ J[NFgTDF\ SCI]\ K[ T[ BM8]\ 9Z[P D'lTSF 
JU[Z[GL DFOS T[GL 56 ;FWFZ6TF DGFI4 VgI DTGL DFOS ccH[DF\YL VF E}TM pt5gG YFI K[cc 
sT{P#v!f JU[Z[ JRGMYL A|ïGL ST'"TF lGo;\N[C ZLT[ ;\E/FI K[P tIF\ ccVFtDFDF\YLcc ;'lQ8GL 
pt5l¿ SCL K[P VFYL VFtDF V[ lGlDT SFZ6 K[P V[D 5\RDL lJElSTGF 5|IMUYL H6FI K[P 
VFYL A|ï p5FNFG s;DJFILf SFZ6 XL ZLT[ DGFIm A|ïG[ ;DJFIL U6JFGL S<5GFDF\ SM. 56 
5|DF6 H GYLP V[8,]\ H GCL 56 T[DF\ BF; X\SFG[ :YFG ZC[ K[P l;wWF\gTL ;}+GM VY" SZLG[ 
5MTFGM DT NXF"J[ K[P ;}+DF\ ccT] TM cc 5|tII IMHLG[ T[YL 5}J"51FGL jIFJ'l¿ SZ[ K[P HM S[A|ïG[ 
lGlD¿ SFZ6 z]lTDF\ SC[,]\ K[ TM 56 VgI DTG]\ lGZFSZ6 SZTF\ VFU/ p5Z T[ SC[JFDF\ VFJX[P 
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T[ A|ï ;DJFIL H SFZ6 K[P XFYLm TM SC[ K[ S[ ;\5}6" ZLT[ T[ SFI"DF\ HUTDF\ VG]J'¿ K[P 
Vl:T4EFlT4 l5|I4 ;TŸ4 lRTŸ VG[ VFGgN~5YL T[GM VgJI K[P GFD VG[ ~5 V[ SFI" K[4 H[G[ 
5|S'lT SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ 56 A|ïGF V\X K[P VG[ GFGFtJGL 5|TLlT T[A|ïGL .rKFYL K[P ccC]\ V[S 
K]\ VG[ AC] YFJ]\ cc V[ z]lTDF\ VF .rKF N[BF0L K[P VG[ T[ .rKFYL H0 ÒJ VG[ VgTIF"lDDF\ H 
V[S V[S V\XG]\ 5|FS8I K[P H[D ;ã]5 A|ïDF\ 38 5NFY"G]\ GFD T[GF VFSFZ TYF JFI] JU[Z[YL 
:5gNG~5 lS|IF V[ +6[ K[P VYF"TŸ V[S H A|ï 38GF GFD4 VFSFZ TYF lS|IFDF\ jIF5[,F K[P T[D 
H04 ÒJ VG[ VgTIF"lDDF\ A|ïGM VFlJEF"J K[P VF +6[DF\ A|ïGF VD}S V\XG]\ 5|FS8I K[P 
A|ïGF lRTŸ VG[ VFGgN WDM"DF\YL ;\N[XG]\ 5|FS8I T[ HUTŸ K[P lRN\X T[ HLJ K[ VG[ 5lZlrKgG 
VFG\NF\X T[ V1FZ VUZ VgTIF"DL K[P A|ïGL VFlJEF"J VG[ lTZMEFJ A[ XlSTVM K[P                   
VFlJEFJ"YL HUTŸGL pt5l¿ K[ VG[ lTZMEFJYL T[GM 5FKM T[DF\ ,I YFI K[P H[ DFIFJFNLVM V[D 
SC[ K[ S[ HUTGL pt5l¿ DFIFYL K[P T[GL ;FD[ l;wWF\¿L VlC\IF :5Q8 SC[ K[ S[ DFIFGM HUTGL 
pt5l¿ ;FY[ SM. 56 ;\A\W GYLP A|ïG[ HIFZ[ HUT pt5gG SZJFGL .rKF YFI K[P tIFZ[ 5MTFGL 
VFlJEF"J XlSTYL 5MTFDF\ lTZMlCT HUTG[ 5|S8 SZ[ K[P V[8,[ D]bItJ[ SZLG[ EUJFGGL .rKF 
V[ H VlC\IF lGIFDS K[P H[ G{IFlISM V[D SC[ K[ S[ HUTGL pt5l¿G]\ SFZ6 5ZDF6]\ JU[Z[ K[P TM 
T[ lJX[ 56 l;wWF\gTL .XFZM SZ[ K[ S[ V[ DT 56 BM8M K[4 SFZ6 S[ 5ZDF6]\ JU[Z[GM HUTGL 
pt5l¿ ;FY[ SM.56 VgJI s;\A\Wf GYLP VYF"T HUTG]\ ST'" A|ï H K[P 5ZDF6]\ VUZ 5|S'lT 
VUZ DFIF GYLP J/L ,MSDF\ H[D ;DJFIL SFZ6 H]N]\ CMI K[ T[D A|ïGL AFATDF\ GYLP VF 
AgG[SFZ6 ~5[ A|ï K[P z]lTDF\ ccT[6[ VFtDFG[ 5MT[ pt5gG SIM"Pcc sT{P Zv*f V[ z]lT 5|DF6[ A|ï 
lGlD¿ TYF ;DJFlI SFZ6 K[ V[J]\ l;wW YFI K[P ccT[6[ SI]" cc T[ lGlD¿ SFZ6 ;}RJ[ K[ VG[ 
ccVFtDFG[cc H[ SD" K[ T[ ;DJFlI SFZ6 K[P SFZ6 S[ H[ S\. pt5gG YI]]\ K[ T[ VFtDF H K[P H[ ,MSM 
sX\SZFRFI" JU[Z[f XF:+ IMlGtJDF\ VFJ[,F 5}J"51FGF lGZF;DF\ VF ;}+ K[ V[D SC[ K[ T[ VlC\IF 
H6FJ[,F 5}J" 51FJFNL VG[ l;wWF\gTL pEIG[ V;\DT K[P H{lDlGV[ WD" Ò7F;FG]\ 5|lT5FNG 
SZLG[ T[ WD"GF 5|lT5FNS 5}J"SF^0GM ;DgJI SCIM K[ 56 ;D:T J[NDF\ WD" H Ò7F;F SZJF 
H[JM GYLP SFZ6 S[ H{lDlGDF\ U]~ jIF;[ A|ï Ò7F;FGL 5|lT7F SZL K[P VFYL AgG[ 5|SFZGL 
Ò7F;FVM DF+ ;\N[CG]\ lGJFZ6 SZ[ K[P T[ S\. V,F{lSS VY"GF ;FWG GYLP T[YL XF:+IMlG ;FY[ 
VFGM ;DgJI SZL XSFI GCLP V[8,[ H JFNL sX\SZf VF ;}+GM V[JM VY" SZ[ K[ S[ cc p5ZGF 
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;}+DF\ A|ïGL SFZ6TF XF:+DF\ SC[,L K[P SFZ6 S[ T[GM ;DgJI K[4 cc T[ VY" A\W A[;TM GYLP 
VlC\IF A|ïGL Ò7F;FGL 5|lT7F SZL K[ T[ A|CD lJX[ YTF\ ;\N[CGF lGJFZ6 DF8[ K[P GlC S[ SM. 
VF,F{lSS VY"GF ;FWG TZLS[P V[D HM CMI TM 5KL J[NM VgIG[ VWLG Y. HX[4 VG[ T[YL TM 
T[DG]\ 5|FDF^I 56 GlC ZC[P J/L VFJM HM VY" H6FJJM CTM TM 5KL cc J[N Ò7F;Fcc V[JM 
XaN5|IMU ccA|ï Ò7F;Fcc GL HuIFV[ SZJM HM.TM CTMP 
  VF  p5Z lJX[QF lJJ[RG SZTF\ GLR[ 5|DF6[ SFlZSFVM EFQISFZ VF5[ K[P 
;3/F IFUFlN ;FWG VG[ :JUF"lN O/GM AMW z]lT :O]8 ZLT[ SZ[ K[P T[ AMW H SZ[ K[P 5|J'l¿ 
SZFJTF GYLP HM 5|J'l¿ SZFJ[ TM VlGQ8 ;FWG4 lJQFE1F64 I]wW4 5FQF^0DT4 JU[Z[DF\ DG]QI SNL 
56 5|J'¿ YFI GlCP DF+ H[YL 5MTFGM ,FE YFI T[8,L H 5|J'l¿ SZ[P VG[ V[D CMJFYL GZS 56 
ZC[ GlCP DF8[ z]lTG[ 5|JT"S SC[JFI GlCP DF+ ;JF"tDF ClZ H 5|JT"S K[P z'lT DF+ SD" TYF 
7FGGF ;FWG VG[ O,GM AMW SZ[ K[4 VG[ ClZ T[ T[ SD" TYF 7FGDF\ 5|J'¿ SZFJ[ K[P 5}J"SF^0DF\ 
I7 H :JU"GL l;lwW DF8[ 5|lT5FNG SZ[,M K[ T[J]\ J[NGF VlE7 5]~QFM DFG[ K[P J/L z]lTDF\ TYF 
H]NF H]NF p5FbIFGMDF\ klQFVM4 D\+M TYF J{lNS SDM" 56 HMJFDF\ VFJ[ K[P TYF I7GL S'lTG]\ 56 
;\5FNG K[P VFYL ;TŸ 5]~QFM H[ N{tIFJ[XYL ZlCT K[ T[DG[ TM J[N :JVY"DF\ sV,F{lSS VY"DF\f 
5|DF6~5 K[P 
  cc5|HF5lTV[ SFDGF SZL S[ pt5gG S~\cc T[6[ VF VluGCM+ lDY]GG[ 
HMIMPcc cc 5|HF5lTV[ I7MG]\ ;H"G SI]"cc JU[Z[ JFSIMDF\ SD"G]\ 5|lT5FNG ;\E/FI K[P J/L 
p5FbIFGMDF\ H[ VY" H6FjIM[ K[ T[ lDyIF  SCL XSFI GCLP OST A]wW[ H J[N p5Z 5|CFZ SZJFGL 
.rKFV[ T[ lDyIF K[ V[D SCI]\ K[P A]wWGF VJTFZ 5C[,F\ SM.V[ T[G[ lDyIF SC[JFGL lC\DT SZL 
GCMTLP HM J[NG[ lDyIF SC[JFDF\ VFJ[ TM T[ 5|DF6E}T U6L XSFI GCLP DF8[ ;S/J[NG] ZC:I 
S[J, lS|IF5ZtJ[ K[P V[J]\ H[ 5}J"DLDF\;FG]\ ZC:I GlC HF6GFZF SC[ K[ T[ D}B" H K[ V[D ;DHJ]\P 
H{lDlG TM jIF; lXQI K[ VG[ J/L SD"G]\ TtJ HF6GFZ K[P T[YL T[ SNL 56 VFJM VY" U|C6 G SZ[4 
56 VFW]lGS T[ DLDF\;FG]\ TFt5I" GlC ;DHGFZF4 A]lwW JUZGF H V[JM ;FZ B[\R[ K[P T[D H[VM 
V[D SC[X[ S[ J[NDF\ OST A|CD7FG H K[ VG[ SD" GYL4 TM T[VM 56 p¿ZvDLDF\;FG]\ ZC:I 
lA,S], ;DHTF GYLP J[NG]\ ZC:I SD" VG[ 7FG pEI 5ZtJ[ K[P A[DF\YL V[SDF\ H OST GYLP 
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7FlGVM 56 SD" SZ[ K[P AFlWT CMJFYL T[ tIFHI K[ V[D GYLP A|ï VG[ VFtDFGF 7FGJF/F 
Jl;Q9 JU[Z[G[ H I7GM VlWSFZ K[P SM. V[D GlC SCL XS[ S[ VFtD7FGYL DM1F D[/JGFZG[ 
I7FlN SZJFGL H~Z GYLP DM1FG[ DF8[ 56 I7FlNGL V5[1FF K[4 SFZ6S[ SD"GF O,GL DFOS 
A|ï7FGG]\ 56 ,F{lSS O, ;\E/FI K[P VtI\T VlJnFJF/M HM CMI TM T[G[ I7GM VlWSFZ GYLP 
T[YL T[DGF lGQF[W DF8[ 7FGGM p5IMU SZFI K[P VFYL SD" VG[ 7FG pEI V[S ALHFG[ DNN SZ[ 
K[ VG[ T[D YJFDF\ SM.56 NMQF GYLP lGQSFD SD"G]\ VG]Q9FG SZJFDF\ VFJ[ TM DM1F YFI K[P VG[ 
;SFD CMI TM l+JU" T[G]\ O, K[o T[D lGQSFD 7FGLG[ DM1F D/[ K[ VG[ ;SFDG[ 5|HF5`JFlN~5 O, 
D/[ K[o SFdIO,DF\ 5Z:5Z V[ ALHFGM p5IMU GYLP T[YL T[ :JT\+ CMI K[P VFJF 5|SFZGF 
SFdISD"G]\ O, l+JU" 5]~QFFY" CMI K[P VF ZLT[ O, CMJFDF\ AgG[ :JT\+ CMJFYL V[S XF:+TFGL 
UgW 56 T[DF\ GYLP 
  VlC\IF SM.G[ X\SF YFI S[ A|ïG[ SFZ6 U6JFDF\ SM. 56 JF\WM GYLP 
E,[ A|ï HUTG]\ SFZ6 CMI4 56 XF DF8[ ;DJFlI SFZ6 U6JFGM VFU|C SZJFDF\ VFJ[ K[m 
A|ïGL ;DJFlI SFZ6TF ;FD[ X\SF o  
  HM ;DJFlI SFZ6 H  U6JFGM VFU|C SZJFDF\ VFJTM CMI TM T[YL 
DM8FDF\ DM8M JF\WM V[ VFJX[ S[ T[YL A|ïG[ VF56[ lJSFZJF/]\ DFGJ]\ 50X[4 J/L V[8,]\ H GlC 56 
SFI" V[8, HUT VGY"~5 lDyIF CMJFYL T[ 56 VI]ST U6FX[P DF8[ VFJL ZLT[ A|ïG[ 
;DJFlISFZ6 U6FJLG[ VF ;}+GM VFZ\E SZJM I]ST GYLP H[ JF\WM X\SFSFZ N[BF0[ K[ T[ jIFHAL 
GYLP  
l;wWF\TLGM HJFA o 
   p5lGQFNMGF ;DFWFG lJQF[GM K[P T[YL HM A|ïG[ ;DJFlI SFZ6 TZLS[ 
5|lT5FNG G SZ[ TM ;D:T p5lGQFN lJEFU jIY" YFIP 
   z]lTVMDF\ ccVFH[ ;3/]\ K[ T[ VFtDF K[cc sA'P Zv$v5v$v5*f T[ V[S 
VG[ VlälTI K[P sKF\ &vZv!f cc lJSFZ JF6LYL VFZ\EFIM K[P sKF\ &v!v$f V[JF JFSIMDF\ 
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A|ïG[ ;DJFlI TZLS[ lG~5[,]\ K[P V[ JFSIM 5|DF6[ HM z]lTDF\ A|ïG[ ;DJFIL :JLSFZJFDF\ G VFJ[ 
TM T[DF AFW VFJ[P DF8[ H ;}+SFZ[ VF ;}+DF\ T[G[ :5Q8 SI]" K[P 
   VF ;FD[ X\SFSFZ N,L, SZ[ S[ JFZ]4 V[D HM CMI TM z]lTVMDF\ A|ïG[ 
;DJFIL SFZ6 SCI]\ K[P T[DF\ SM.56 ;\XI GYLP TM 5KL XF DF8[ VCL\IF ;}+DF\ ;}+SFZ[ T[ lJQF[ 
5|J'l¿ SZL K[m 
  VFGF p¿ZDF\ 56 l;wWF\TL H6FJ[ K[ S[ z]lTVMDF\ A[ 5|SFZGF JFSIM K[P 
S[J, H6FJGFZF H GYLP S[8,F\S H[D ;U]6 A|ïJFRS K[ T[D lGU]"6 A|ïJFRS 56 K[P A|ï 
V:Y}, JU[Z[ K[ V[J]\ H6FJGFZF\ JFSIM 56 K[ VG[ T[ ;J"+ 5|5\R VG[ T[GF WDM"YL A|ïGL 
lJ,1F6TFG[ H6FJ[ K[P VFYL VF A[ 5|SFGF JFSIMDF\ DM8M 5Z:5Z lJZMW H6FTM CMJFYL4 BZL 
J:T] X]\ K[P T[ lGl`RT ZLT[ H6FJL HM.V[P T[DF\ :J~5 ,1F6GL ;ZBFD6LV[ SFI",1F6 UF{6 
CMJFYL 5|5\R~5 A|ï V[ UF{6 K[ V[JL SM. X\SF G SZ[ T[8,F DF8[ HgDFlN ;}+GGL DFOS ;DgJI 
;}+G[ 56 IMHFI]\ K[P :J~5,1F6 A|ï V[8,[ ;tI4 7FG TZLS[ D]bI K[ VG[ SFI",1F6 HUTGF 
SFZ6 TZLS[ UF{6 K[ V[D H[ SC[TF CMI T[DGF T[ E|DG[ N}Z SZJFG[ ;}+SFZ[ VF ;}+ IMHI]\ K[P V[ 
p5ZYL ;}+SFZ V[J]\ H6FJJF DFU[ K[ S[ HUTGF SFZ6~5 A|ï T[ V:Y},FlN U]6 I]ST H K[P T[ 
lGU]"6 A|ï  H HUTG]\ SFZ6 K[P lGU]"6 A|ï HUT ~5 YJF KTF\ T[DF SM. 56 lJSFZ HMJFDF\ 
VFJTM GYLP V:Y},FlNU]6I]ST A|ïDF\ SM. 56 lJSFZ GHZ[ HMJFDF\ VFJTM GYLP T[G]\ SFZ6 X]\m 
TM SC[ K[ S[ A|ï V[ ;J" lJ~wW WDM"GM VFzI K[P A|ïDF\ H[ H[ WDM" K[ T[ AWF V[S 5|DF6GF GYLP 
56 AWL HFTGF K[P 
   GlC TM z]lTDF\ HIF\ A|ïG[ ccCFY5U JUZGM CMJF KTF\ T[ U|C6 SZ[ K[ 
VG[ NM0[ K[cc V[D H[ SCI]\ K[ tIF\ CFY 5U GlC CMJFG]\ DFGLV[ TM SM. 56 J:T]G]\ U|C6 G SZL XS[ 
TYF NM0L A|ïG]\ lJ~wW WDF"zItJ 56 G XS[ VG[ T[YL VF56G[ VF z]lT lDyIF K[ V[D H6FIP 
56 z]lT SNL 56 lDyIF VY"G[ SC[ GlCP T[YL z]lTGF VYM"G[ AZFAZ ;DHJF DF8[4 A|CDDF\ pEI 
5|SFZGF WDM" K[ T[ VF56[ SA}, ZFBJ]\ HM.V[P VYF"T T[ lJ~wW WDM"G]\ VFzI K[P T[YL :J~5 
,1F6 A|ïDF\ VG[ SFI" ,1F6 A|ïDF\ SM. 56 E[N GYLP V[S 5|SFZG]\ A|ï D]bI K[P VG[ ALHF 
5|SFZG]\ UF{6 K[ V[D SNL 56 SCL XSFI GlCP SFZ6 S[ H[ S\. ;'Q8 5NFY" K[ T[ ;3/]\ A|ï H K[P 
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   J/L HM A|ï l;JFIGF ALHF SM. 5NFY"G[ A|ï ;H[" K[ V[D HM VF56[ 
DFGLV[ TM J{QFdI VG[ G{W'^IGF  GFDGF NMQFM H6FX[P J{QFdI V[8,[ lJQFDTF v ;'Q8 5NFYM"GL prR 
GLR l:YlTP SM. ;]BL CMI VG[ SM. N]oBL CMI V[D ;'Q8 ÒJF[GL l:YlTDF\ H[ lJQFDTF N[BFI K[ 
T[G]\ SFZ6 A|ï l;JFIGL J:T]G[ SA],J]\ 50[P T[DH DFGJ]\ HM.V[P G{W''"^I V[8,[ W'6TFvNIFGM 
VEFJ T[ 56 T[ VgI 5NFY"dF\F NMQF ~5[ H6FIP 56 A|ï 5MT[ 5MTFGF ZD6 DF8[ :J .rKFYL 
;'lQ8 ZR[ K[ V[JM l;wWF\T DFGJFYL VF J{QFdI TYF  G{W'"^IGM NMQF 56 ZC[X[ GCLP HM VF lJX[ SM. 
V[D SC[ S[ HLJGF ;]B N]oB JU[Z[G]\ SFZ6 SD" K[ V[D DFGM4 VG[ A|ï lGlD¿ SFZ6 TZLS[ ;'lQ8 
ZR[ K[ VG[ VF ;'lQ8 A|ïYL lEgG K[ TM VF SFZ6 56 8SL XST]\ GYLP V[ :JLSFZJFYL A|ï SD"G[ 
VFWLG K[ V[D :JLSFZJ]\ 50[ VG[ VFYL A|ïGF :JFT\ÈDF\ DM8FDF\ DM8M AFW VFJ[ K[P HM 30LEZ 
V[D DFGLV[ S[ SD"G[ ,LW[ HLJGDF\ ;]B N]oB JU[Z[ YFI K[ VG[ T[YL J{QFdI VG[ G{W'"^I 8SX[ GlCP 
TM 5KL A|ï 56 VgIG[ VFlWG K[ V[JM l;\wWF\T Y. HFIP VF l;wWF\TYL A|ïGL DC¿FG]\ H[ 7FG 
K[ T[ 56 GQ8 YFI4 VFYL A|ï HUTG]\ ST'" K[ V[ l;wWF\TGM E\U YFIP 
  VlC\IF 5}J"51FLG[ OZLYL X\SF SZJFG]\ SFZ6 D/[ K[P T[ V[D SC[ K[ S[ 
A|ïG[ HUtST'" DFGJFYL J{QFdI VG[ G{W'^IGF NMQFM ,FUX[ V[D H[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ ;DFWFG 
VF ZLT[ Y. XS[ z]lTDF\ A|ïG[ H[ ST'" TZLS[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ V5JFNG[ DF8[ H K[P J:T]To TM 
A|ïDF\ ST'"tJH GYLP VFYL lJ~wW WDM"G]\ VFzI T[G[ H[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ 56 A\W A[;T]\ GYLP 
H[D G HJFGF Z:T[ SM. AF/S HTM CMI4 VG[ 36]\ SC[JF KTF\ 56 T[ V8STM G CMI TM T[G[ EI 
N[BF0JFG[ DF8[ NMZ0L tIF\ 50[,L CMI T[G[ HM.G[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ S[4 cc HM H[ ¦ VF ;F5 VlC\IF 
K[ DF8[ GF H.XPcc VF ;F\E/TFGL ;FY[ T[ AF/S V8SL HFI K[4 T[D VlC\IF A|ïG[ HUTG]\ ST'" 
SCI]\ K[P HM S[ VF NFB,FDF\ J:T]To NMZ0L H K[P VG[ ;5"GL 5|TLlT lDyIF K[P T[D J[NDF\ H6FJ[,]\ 
A|ïG]\ ST'"tJ lDyIF K[P T[JF A|ïGF 7FGYL J{ZFuI pt5gG YFI T[ DF8[ T[J]\ SYG K[P J/L :D'lTDF\ 
cc;J"G[ jIF5[ K[cc sEPULP!!v$_f DF\ 56 A|ï jIF5S K[ V[D SCI]\ K[ T[ ;DJFIL SFZ6 K[ V[J]\ 
tIF\ H6FjI]\ GYLP 
  VF X\SFGM lGZF; l;wWF\gTL OZLYL SZ[ K[P A|ïGL ST'"TFGF JRG V5JFN 
TZLS[ K[P T[YL T[ lDyIF K[ V[ S<5GF I]ST GYLP HM V[D CMI TM AW]\ lDyIF K[ VG[ OST A|CDH 
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;tI K[PVFYL H[ S\. ;'Q8 5NFY" K[ T[A|ïYL lEgG K[ V[D DFGJ]\ 50[ VG[ T[YL 5FB^0L56]\ Y. 
HFIP SFZ6 S[ H[VM SFI"G[ V;tI VG[ lDyIF U6[ K[ T[VM 5FB^0L K[P cc H[VM HUT V;tI K[4 
V5|lTQ9 K[ VGL`JZ K[4 :+L VG[ 5]~QFGF ;\A\W lJGF pt5gG YFI K[ VG[ J/L SFD V[H 
5|F6LVMG]\ SFZ6 K[ VgI GlC V[D H SC[ K[ T[VM VF;]Z K[cc sEPULP!&v(f 
   HUTG[ lDyIF DFGGFZFGF JFNDF\ ALH]\ N]QF6 XF:+GF VFGY"SIG]\ K[P 
5|5\RG[ lDyIF SC[JFDF\ VFJ[ TM J[NFlN XF:+M 56 lDyIF Y. HX[P T[D ;J" J:T]G[ lDyIF SC[JFYL 
;J" J[NFlNGM cc;J"DF\cc ;DFJ[X CMJFYL4 T[ 56 lDyIF U6JF 50X[P A|ï DF\ sK[ V[J]\ SCLG[ 5MTFGF 
H DF8[f VwIFZM5 VG[ V5JFNGM VFzI SZLG[ HUT ST'"TFGF l;wWF\TG[ H ;DHFJJFGM 5|ItG 
SZ[ K[P T[VMV[ J[NFgTGF :JF:YIG[ SR0L GFbI]\ K[ V[D H DFGJ]\ 50X[P V[YL TM ;3/F\ JFSIMGF 
VY"GM AFW VFJ[ K[P  A|ïDF\ lGNM"QF 5}6" U]6M K[PXF:+M RFZ 5]~QFFY"GL ;\5l¿GF AFWS K[ VG[ 
J[NFgT XF:+ DM1F ~5L 5]~QFFY"G[  l;wW SZ[ K[P DM1F V[8,[ VlJnFGL lGJ'l¿P VlJnF V[8,[ 
V7FGP T[GM GFX DM1F ~5 5]~QFFY" DF8[  OST 7FGYL H Y. XS[ K[P VF 5|DF6[ HM VlJnFGL 
lGJ'l¿DF\ 7FG p5IMUL VlJnF lGJ'l¿ SZGFZ  CMI TM 5KL J[NFgTXF:+ H[DF\ 7FGGM p5N[X K[ 
T[DF VwIFZM5 s A|ï HUTG]\ 7FG DF8[ VwIFZM5 VG[ ST'" GYL4 56 DFIF JUZ[ K[ VG[ T[GM 
VFZM5 A|ïDF\ SIM" K[ T[f VG[ V5JFN V5JFNGL VFJxISTFP l;JFI jIFbIFG SZL XSFX[ GlCP 
VlJnFG]\ GFX SZGFZ 7FG HUTvSFI" lDyIF K[ VG[ OST A|ï H ;tI K[P VF  7FGDF\ H[D 
ZHH]DF\ ;5"GM VFZM5 K[ T[D A|ïDF\ HUT ST'"tJGM VFZM5 VG[ V5JFN K[ HP VFGFYL H[ 7FG 
5|F%T YFI K[ T[ DM1F ~5 5]~QFFY"G]\ ;FWS AG[ K[ HP VFYL tIF\ SM.56 NMQF GYLP 
  l;wWF\TGL VF X\SFGM p¿Z  VF5[ K[P SM. 56 5]~QFFY" VUZ XF:+GF 
VY"G]\ :J~5 OST XF:+YL 5}Z[5}ZL ZLT[ ;DÒ XSFI K[P DG]QIGL A]lwWYL T[GL S<5GF SZJFGL 
GYLP DF8[ H[ ,MSM 5MTFGL A]lwW 5|DF6[ XF:+GL S<5GF SZ[ K[P VG[ DZÒDF\ VFJ[ T[ ZLT[ J[NG[ 
IMH[ K[ T[VM DM8F ;FCl;SM K[P VG[ T[YL ;t5]~QFMV[ T[DGL p5[1FF SZJL HM.V[P V[JFGL TZO 
N],"1F ZC[J]\ HM.V[P BZM 5]~QFFY" X\\] K[ T[ J[NFgTDF\ VF5[,]\ K[P J[NGF p¿ZSF^0DF\ 36L z]lTVM K[P 
H[DF\ VF 5]~QFFY" H6FjIM K[P cc A|ï HF6GFZF A|ï H AG[ K[cc sD]^0P #vZv)f T[GL 5]GZFJ'l¿ 
YTL GYLP ccsKF\P (v!5v!f EUJNŸULTFDF\ 56 T[ H6FJGF~\ JRG K[P cc5KLYL DG[ TtJYL 
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HF6LG[ tIFZ 5KL T[DF\ 5|J[X SZ[ K[Pcc sEPULP!(v55f VF A|CD;}+DF\ 56 AT[ AFAT H6FJL 
K[4 ccXaNYL VGFJ'l¿ K[4 XaNYL VGFJ'l¿ K[4 cc sA|P;'P$v$vZZf VF AWL z]lT4 :D'lT VG[ 
gIFIGF\ JRGMYL A|ïG[ 5|F%T SZJ]\ V[ H BZM 5]~QFFY" K[P V[D GSSL YFI K[P 
TFlÀJS D}<IF\SG o 
   ALÔ ;}+DF\ H6FJ[ K[ S[ T[ A|ï HUTG]\ SFZ6 K[P SFZ6 S[ HUTGL 
pt5l¿ JU[Z[ T[DF\YL CF[I K[ ¸ tIFZ 5KL SF[.G[ X\SF YFI S[ A|ï VFJL ZLT[ HUTG]\ SFZ6 CF[I TF[ 
A|ïDF\ lJSFZ ;\EJ[ TF[ T[GF p¿ZDF\ H6FJJFDF\ VFJ[ K[ S[ GF4 T[ A|ï lGlD¿ SFZ6 KTF\ ;DJFIL 
SFZ6 56 K[P V[8,[ HUTDF\ T[ VG]:I}T K[P J:T]To HUT 56 A|ïG]\ SFI" :J~5 K[P HUT V[8,[ 
A|ïDF\ lJSFZ ;DHJFGF GYLP  
s#f VFtDS'T[o 5lZ6FDFTŸ • !& 
   sA|ïf 5MT[ H 5MTFG[ sHUã}5[f SZ[ K[ sV[ 5|DF6[ z]lTDF\ 5|lT5FNG 
SZJFDF\ VFJ[,]\ K[f T[YL sA|ï HUTG]\ ;DJFlISFZ6 K[f¸ VG[ sA|ïf SFI"~5[ 5lZ6FD 5FD[ K[ 
T[YL sA|ï 5MT[ STF" VG[ SD" V[ A\G[I K[¸ VYF"TŸ A|ï lGlD¿SFZ6 VG[ p5FNFG SFZ6 K[Pf 
   sX\SFf VZ[ ¦ ——T[ 5ZDFtDF H ;J" pt5gG SZ[ K[¸  T[ H Z1F6 SZ[ K[ VG[ 
GFX SZ[ K[P˜˜ sEFUP $P!!PZ5f V[ JFSIDF\ 5ZDFtDF HUTGM STF" HUTG]\ lGlD¿ SFZ6 K[ V[ 
5|DF6[ H6FI K[4 T[YL VFSFXFlN JFSI sKFP!P)P!f 56 UF{6 Y. HX[4 sVYF"TŸ VFSFXFlN 
JFSIDF\ J6"J[,]\ A|ïG]\ ;DJFlISFZ6tJ UF{6 YX[Pf 
   sp¿Zf VF X\SFG]\ lGZFSZ6 SZJFG[ DF8[ ;}+SFZ SC[ K[ S[4 VFtDS'T[o4 
A|ï 5MT[ H 5MTFG[ SZ[ K[ T[YL¸ ——T[ A|ï 5MT[ H 5MTFG[ sHUã}5[f SI]ÅP˜˜ sT{TP ZP*f V[ 5|DF6[ A|ï 
5MT[ H SD" VG[ STF" A\G[I K[ T[YL sA|ï HUTG]\ lGlD¿ VG[ p5FNFGSFZ6 K[Pf VG[ ——T[YL T[ A|ï[ 
pt5gG SZ[,]\ HUT ;]S'T SC[JFI K[P˜˜ sT{TP ZP*f V[ z]lTDF\ ;]S'T v ;FZL ZLT[ SZ[,]\ v V[ 5|DF6[ 
JRG CMJFYL A|ï[ SZ[,L HUTGL pt5l¿ V,F{lSS K[¸ sVYF"TŸ A|ï 5MT[ HUã}5[ 5lZ6FD 5FdI]\ 
KTF\ 56 5MT[ VlJSFZL ZC[ K[ V[ 5|DF6[ V,F{lSS 5|SFZ K[Pf 
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   VF 5|DF6[ K[ KTF\ 56 sVlJS'T 5lZ6FDJFNG]\f 7FG VF5JFG[ DF8[ 
;}+SFZ I]lST VF5[ K[ S[ 5lZ6FDFTŸ4 sHUTŸ A|ïG]\f 5lZ6FD K[ T[YL A|ïSFI" v HUTŸ~5[ 
5lZ6FD 5FD[ K[P ;]J6" VvlJS'T H SM.56 5|SFZGF O[ZOFZ lJGF H 5lZ6FD 5FD[ K[ VG[ ALÔ 
AWF ;]J6"GF H[JF\ ãjIM 56 VlJS'T H 5lZ6FD 5FD[ K[P s——C]\ AC]\ YFp\4 5|Ô S~\˜˜ V[ z]lTDF\4 
T{PZP&4 H6FJ[,L AC]EJG~5Lf J'lwW V,F{lSS CMJFYL T[H JU[Z[V[ SZ[,]\ .1F64 HUTG]\ 
;DJFlISFZ6 A|ï CMI TM H4 38[ K[P sN}W~5L 5}J" VJ:YFDF\YL NCL\~5L ALÒ VJ:YF YJL T[G]\ 
GFD lJSFZ4 VG[ VFJM lJSFZ A|ïGL AC] EJGlÊIFDF\ CMI K[ T[YL A|ï VlJS'T ZCLG[ H 5lZ6FD 
5FD[ K[P V[D XL ZLT[ SC[JFI m VF X\SFG]\ ;DFWFG SZTF\ EFQISFZ SC[ K[ S[f A|ïGL 5}J" VJ:YFGM 
sAC]EJG~5[f H[ O[ZOFZ YFI T[ TM4 ——C]\ AC] YFp\˜˜ sT{PZP&f V[ SFI" 5|lT5FNS z]lTG[ VG];ZLG[ 
:JLSFZJM Ô[.V[P sVYF"TŸ N}W HIFZ[ NCL\~5[ 5lZ6FD 5FD[ K[P tIFZ[ T[DF\ UgW4 ~5 JU[Z[GM H[ 
lJSFZ4 O[ZOFZ YFI K[ T[ lJSFZ A|ïG[ lJQF[ :JLSFZJF H[JM GYL4 56 AC]EJG~5L lJSFZ TM A|ï 
lJQF[ :JLSFZJFDF\ JF\WM GYL4 SFZ6 S[ z]lT 5MT[ H T[G]\ 5|lT5FNG SZ[ K[Pf VG[ ;}+SFZ 5MT[ H 
VFU/ p5Z SC[X[ S[4 ——56 z]lT K[ T[YL¸ SFZ6 S[ VF lJQFIGM VFWFZ z]lT K[˜˜ sA|ï;}+ 
Zv!vZ*f VG[ ALÔ I]lSTD},S N}QF6MGM ;}+SFZ 5lZCFZ SZX[P T[YL VF HUã}5L SFI" A|ïGF 
5lZ6FD~5[ K[4 V[8,[ A|ï H HUTG]\ ;DJFlISFZ6 K[4 V[D l;wW YI]\P 
s$f VFGgNDIG[ VFGgNG]\ C[T] SC[,]\ K[ DF8[ T[H VlJS'T A|ï K[P !* 
   ;3/F lJSFZE}T H[ H[ VFGgNM K[ T[ TDFDG]\ SFZ6 VFGgNDI H K[P H[D 
lJSFZJF/F HUTG]\ SFZ6 lJSFZ JUZG]\ A|ï K[ T[D ;J" VFGgNMG]\ D}/ SFZ6 56 VFGgNDI K[P 
s5f z]lT TYF :D'lTYL ;F1FFT ZLT[ A|ï H SFZ6 K[4 5|S'lT OST UF{6 SFZ6 AG[P !( 
   5}J" 51FL o EFUJT $v!!vZ5 DF\ T[H ;3/]\ ;H[" K[P T[H Z1F6 SZ[ 
K[4 VG[ T[H C6[ K[ V[D Sæ]\ K[4 VF JFSIDF\ H[ ST"'tJGL 5|TLlT YFI K[ T[ VF{5RFlZS K[P H[D 
S]\EFZ 30M AGFJ[ K[P T[DF\ S]\EFZ 30FGM AGFJGFZ K[P S\. S]\EFZGM 30M AG[,M GYLP VYF"TŸ S]\EFZ 
V[ SFZ6 K[ BZ]\ 56 T[ lGlD¿ SFZ6 K[¸ tIF\ ;DJFlISFZ6 TZLS[ D'l¿SF K[P S]\EFZ H[JL ZLT[ 
lGlD¿ SFZ6 K[ T[JL H ZLT[ HUTŸGF AGFJGFZ4 l:YlT SZGFZ TYF ,I SZGFZ TZLS[ A|ï lGlD¿ 
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SFZ6 K[P VFJM VY" H VD[ TM ;DÒV[ KLV[¸  V[8,[ TD[ A|ïG[ ;DJFlISFZ6 U6FJFGL H[ N,L, 
SZL ZæF KM T[ CH] VDFZF DGDF\ AZFAZ 9;TL GYLP 
   l;wWFgTL o VDFZL N,L, TDFZF U/[ pTZTL GYL T[ TDFZM N]ZFU|C H 
K[4 VD[ TDG[ z]lTGF\ 5|DF6[ VF%IF\ T[D :D'lTGF\ 56 VF%IF\ VG[ T[ p5ZYL VD[ TDG[ :5Q8 
H6FjI]\ S[ A|ï S[J, lGlD¿ SFZ6 H GYL 56 ;DJFlISFZ6 K[P VF z]lTGF\ 5|DF6MG[ Ô[ TD[ G 
:JLSFZTF CM VG[ TD[ H TDFZM SÞM BZM SZFJJF DFUTF CM TM 5KL VD[ 5ZF6[ VDFZM l;wWFgT 
TDFZL 5F;[ DGFJL XSLV[ GlCP KTF\ p5ZGF\ VF5[,F\ z]lTGF\ 5|DF6M Ô[ TDG[ A; G CMI TM 
lJX[QF N,L, 56 VF5LX]\P T[ p5ZYL TD[ ;DÒ XSXM S[ A|ï pEI 5|SFZG]\ SFZ6 K[P T[ lGlD¿ K[ 
T[D ;DJFlI 56 K[P 
   H]VM T{PZv* GL z]lTDF\ ——T[6[ 5MTFGL ÔTG[ H ÔT[ ;Ò"˜˜ V[D Sæ]\ K[P 
VFGM XM VY" SZXM JF~ m ——T[6[ 5MT[ ;HIÅ]˜˜ T[ XaNMDF\YL A|ï lGlD¿ SFZ6 ;DÔI K[4 56 X]\ 
;HI]Å m TM tIF\ z]lT SC[ K[ S[4 ——5MTFGF VFtDFG[ H v 5MTFGL ÔTG[ H ;Ò"P˜˜ V[8,[ ;H"GFZ VG[ 
;H"G SZJFG]\ pEI V[S K[P T[ A[ lEgG J:T]VM GYLP DF8[ S]\EFZGF ¹Q8FgTGL DFOS VlC\ VF A|ï 
S[J, lGlD¿ SFZ6 GYLP T[ ¹Q8FgTDF\ S]\EFZ VG[ D'l¿SF V[ A[ J:T]VM H]NL K[P pt5gG SZJFGL 
J:T] 38 T[ OST D'l¿SFDF\ K[P S]\EFZDF\ GYLP S]\EFZ TM ACFZYL VFJLG[ T[G[ ACFZ ,FJJFDF\ 
;CFIE}T YFI K[ DF8[ T[G[ lGlD¿SFZ6 SæM K[P VlC\ VF HUTŸGM ;H"GFZ 56 A|ï K[ VG[ 
H[DF\YL T[ pt5gG YFI K[ T[ 56 A|ï K[P VYF"TŸ A|ï H ;DJFlI VG[ lGlD¿ SFZ6 K[P DF8[ A|ïG]\ 
ST'"tJ VF{5RFlZS UF{6 GYLP A|ï ÔT[ H SZGFZ STF" VG[ 5MT[ H ;H"GLI 5NFY" SD"~5[ K[P 5MT[ 
VFH[ ;H"G SFI" SI]Å K[P T[ ;]S'T CMJFYL T[ V,F{lSS SD" K[P ,F{lSS ;]J6F"lNDF\YL Ô[ S[ S^0,FlN 
AG[ K[ KTF\ T[ ;]J6F"lN T[GF AGFJGFZ GYL 56 A|ï TM HUTGF STF" 56 K[P T[YL A|ïG]\ ST'"tJ 
,F{lSS GlC 56 V,F{lSS K[P 
   5}J" 51FL o TD[ VF N,L,YL 5lZ6FDJFNGM :JLSFZ SZTF\ H6FJM KM 
56 TDFZF A|ïJFNDF\ 5lZ6FDJFNGL S<5GF GYL TM 5KL TDF~\ SYG VDG[ V;\Aâ H6FI K[P 
VDFZF 5lZ6FDJFNDF\ ;J" 5lZ6FDM 5|S'lT VG[ 5]Z]QFGF ;\IMUYL pNŸEJ[ K[P D}, 5|S'lT T[ lJSFZ 
ZlCT K[P 5]Z]QF T[ 5|S'lT GYL T[D lJS'lT 56 GYLP D}, 5|S'lTDF\ 5]Z]QF ;\A\WYL ZÔ[U]6G[ ,.G[ 
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UlT YJF DF\0[ K[4 G[ ;'lQ8 SFI" AG[ K[P T[ VF ZLT[ D}, 5|S'lTDF\YL ;FT lJS'lTVM YFI K[4 G[ T[ ;FT 
5|J'l¿GL lJS'lT KTF\4 ALÒ ;M/ lJS'lTGL 5|S'lT SFZ6 YFI K[4 5|S'lT V[8,[ 5|SQF[" SZLG[ S'lT 
SZGFZ D}, 5NFY" V[DF\ lJSFZ Y. pt5gG YFI T[ lJS'lT H[D N}WDF\YL NCL\ YFI K[ T[D 5|S'lTDF\ 
;3/F lJSFZM pt5gG YFI K[P VF lJSFZG]\ GFD 5lZ6FD K[P VDFZF DTDF\ VFJF 5|SFZGM 
5lZ6FDJFN K[P D}/ 5|S'lTDF\YL lJSFZF DF+ ;'lQ8 SFI" pt5gG YFI K[P V[D VD[ DFGLV[ KLV[P 
TDFZF A|ïJFNG[ VF 5|DF6[ TD[ DFGTF GYLP VFYL A|ï ;DJFlISZ6 VG[ lGlD¿ V[D TD[ SCL 
XSXM GlCP 
   l;wWFgTL o VDFZFDF\ 5lZ6FDJFN GYL V[D GYLP 56 VDFZF 
A|ïJFNDF\ H[ 5lZ6FD ZLlTGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[ T[DF\ VG[ TDFZFDF\ S\.S O[Z K[P TD[ 
5lZ6FDGM VY" lJSFZ SZM KM 56 VD[ T[G[ lJSFZGF VY"DF\ ;DHTF GYLP VD[ T[G[ D}/ J:T]GM 
VD]S 5|SFZ H ;DÒV[ KLV[P T[YL TD[ VF5[,]\ N}WG]\ ¹Q8F\T VDG[ VG]S}/ GYLP VD[ VDFZM 
5lZ6FDJFN ;DÔJJFG[ ;]J6"G]\ ¹Q8FgT VF5LV[ KLV[P ;MGFDF\YL VG[S 5|SFZGF 3F8 30JFDF\ 
VFJ[ K[P KTF\ 56 T[GF D}/ ;MGFDF\ SM.56 38 50TL GYLP T[ ;MGFGF AG[,F V,\SFZMG]\ 5FK]\ 
;MG] H Y. XS[ K[P D}/ ;MGFDF\YL T[ AG[,F K[4 V[8,]\ H GlC 56 V,\SFZ TZLS[ 56 T[ ;MG] K[P 
DF+ jIJCFZGL ¹lQ8V[ JF6LYL T[ V,\SFZMG[ H]NL H]NL ;\7FVM VF5L K[P ;MGFGF YTF H]NF H]NF 
3F8M T[ lJSFZM GYL4 56 DF+ 5|SFZM H K[P 5lZ6FDG]\ GFD H 5|SFZ ~5F\TZ K[P VF ~5F\TZDF\ 
SM.56 ÔTGM lJSFZ GYLP T[YL T[ VlJS'T 5lZ6FD SC[JFI K[P VDFZF A|ïJFNDF\ VlJS'T 
5lZ6FD K[P HIFZ[ TDFZF ;F\bIDTDF\ lJS'T 5lZ6FDJFN K[P VF 5|SFZ[ DM8M E[N TDFZF 
5lZ6FDJFNDF\ VG[ VDFZFDF\ K[P VDFZF A|ïJFNDF\ A|ï H ;J" S\. CMJFYL TYF ;J" J:T] 
A|ïDF\YL VFlJEF"J 5FD[,L CMJFYL lJSFZ H[J]\ S\.56 GYLP lJSFZ GlC CMJFYL 3858FlN GFD 
~5FtDS 5NFYM"GL SFI" NXFG[ ,LW[ D}/ SFZ6 A|ïDF\ SM.56 ÔTGL 1FlT GYLP SFZ6 ~5 A|ï 
5MT[ H SFI"~5[ 5lZ6FD[ K[4 VG[ T[ 5lZ6FD SZGFZ 56 5MT[ K[P VFYL A|ï ;DJFlISFZ64 
lGlD¿SFZ6 V[D pEI~5[ K[P SFZ6~5 A|ï HIFZ[ 5MT[ HUTŸ ;H[" K[P tIFZ[ SFI"~5 AG[ K[P VF 
SFI" ~5 A|ï V[ SFZ6 A|ïGL VJ:YF lJX[QF K[P H[D UF0LDF\ ZFB[,F J:+G[ B]<,]\ SZJFDF\ VFJ[ 
tIFZ[ T[ VgI VJ:YF WFZ6 SZ[ K[ VFYL VF56[ V[D GlC SZL XSLV[ S[ B]<,]\ J:+ T[ U0L SZLG[ 
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ZFB[,F J:+GL lJS'lT K[P T[ H 5|DF6[ A|ï HUTŸ ;H[" K[P T[YL T[ lJSFZJF/]\ Y. XST]\ GYLP DF8[ 
VlJS'T A|ï H ;DJFlISFZ6 K[4 5|S'lT GlCP 
s*f N[JFlNJNl5 ,F[S[ !) 
   ,F[SDF\ N[JFlNGL DFOS H[JL ZLT[ N[J4 kØ TYF l5T'VF[ AFæDF\ lGZ5[Ù 
ZCLG[ 5F[TFGF IF[UGF A/YL ;J[" SZ[ K[ T[ 5|DF6[ A|ï 56 T[GF ;DJFIGL V5[ÙF ZFbIF l;JFI 
:JTo ;J" SZ[ K[P  
  ,F[S XaNGF X\SFZFRFI" +6 VY" SZ[ K[P :JI\5|SFX A|ï4 jIJCFZXF:+ 
VG[ J'âjIJCFZP 
s(f S't:G5|;ltTSŸ lG¯"JIJtJXaNSF[5F[ JF P Z_ 
  sVgI ;FWGGL lGZ5[ÙFV[f D}/DF\ V[S H SFI" YJFYL S't:G 5|;lSTGF[ 
NF[Ø ,FU[ VYJF lGZJItJ H6FJGFZ z]lTGF[ SF[5 YFIP  
  Ô[ A|ï V[S,F 5F[TFGL ÔTG[ HUT~5 SZ[ TF[ VlB, A|ï V[S H SFI" 
AG[P V\X E[N[ SZLG[ jIJ:YF T[ 5|DF6[ YFI TF[ lGZJItJ z]lTGF[ lJZF[W VFJ[ cclGQS, lGlQÊI4 
XFgTcc s`J[P &v!!f  
   Ô[ A|ï 5MT[ VgI ;FWGMGL V5[1FF l;JFI 5MT[ H HUT AGFJ[ TM 5KL 
VFB] A|ï V[S,] H SFI" YFIP VFD YJFYL S'T:G 5|;lSTGM  NMQF VFJ[ V5lT VFB] A|ï SFI"~5 
AGL HJFYL A|ï 5MT[ ZC[X[ GCLP AW] A|ï HUT AGL UI] CMJFYL T[ HUT GL ACFZ CJ[ A|ï 
ZC[X[ GCLP AW] A|ï HUT AGT]\ GYL4 56 T[GM VD]S EFU AG[ K[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ TM T[ 56 
I]ST GYL o A|ï 5MT[ lGZJIJ K[ V[8,[ T[G[ V\XvEFU CMI H GCLP TM 5KL T[GF VD]S EFU 
DF\YL HUT AG[K[ V[J]\ SCL XSFI GCL DF8[ A|ï HUTG]\ SFZ6 GYLP 
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s)f  G lJ,Ù6tJFN:I TYFtJ\ R XaNFTŸ PPZ! 
   A|ï HUT YL H]NF 5|SFZG]\ CMJFYL T[ HUTG]\ p5FNFG GYL P z]lTYL 56 
VFK[ VF AFWS TS" K[ VF HUT lJ,1F6 CMJFYL TYF V R[TG CMJFYL R[TG s A|ï f T[G]\ SFZ6 
Y. XS[ GCL P HUT A|ïYL H]N] K[P T[ XaN 5|DF6 YL K[ H[D S[ cclJ7FG VG[ VlJ7FGcc 5|tI1F G[ 
E|DFtDS DFGGFZ G]\ s ;F\bI[{S N[XLG]\ f VF JRG K[P 
VlWSZ6 $ ov ZZ   
   ;F\bIvIMU DF\ HUT R[TG GYL DF8[ V R[TG 5|S]lT  H HUTG]\ SFZ6 
K[4 R[TG A|CD GlC T[D SCI] K[ T[GF pTZDF\ J[NF\TDF\ J<,EFRFI" ;DHFJ[ K[ S[ SFZ6 VG[ SFI"DF\ 
SM.56 ZLT[ J{~%I CMJ] HM.V[ V[ lGIDG[ VG];ZLG[ TD[ 5|S]lT G[ HUTG]\ SFZ6 SCM KM 56 
SFZ6 VG[ SFI"DF\ TD[ SC[,M V[JM ;J"+ lGID GYL P pNF R[TG XZLZDF\YL H0 S[XGL pt5lT  VG[ 
VR[TG KF6DF\YL R[TG JL\KLVM 5[NF YFIK[P VFYL SFI" HUT SFZ6 A|CDYL ;J"YF lJ,1F6 
GYLP  
s!_f  V;lNlT R[gG 5|lTØ[WDF+tJFTŸ PP Z# 
   V;tI K[ V[D SC[TF CMTMGF 4 5|lTQF[W DF+GF SFZ6 GYL P z]lTDF\ 
V;T SFZ6 TZLS[ SC[,]\ K[ V[DHM SC[JFDF\ VFJ[TM SC[K[ ccGFcc T[ TM DF+ 5|lTQF[W GF VY" DF\ 
JRG K[ cc V;TDF\YL ;T XL ZLT[ pt5G YFIcc VYJF SFI"GM 5|YD 5|lTQF[W A|CDGL SFZ6TF 
DF8[H SZ[,M K[ P Zv!v( ,I ;DI[ A|CD DF\ 56 H0 HUTGF :Y],tJ JU[Z[ WDM" VFJ[ DF8[ 
A|CDGL SFZ6TF IMuI GYLPZv!v) N|Q8FgTGF VEFJYL T[D GCLP Zv!v !_  J/L :J51FDF\ 
NMQF VFJ[K[ T[YL Zv!v!! TS"GL 5|lTQ9F GYL DF8[ ALHL ZLT[ VG]DFG SZJ]\ HM.V[ V[D SC[TF 
CMTM SC[K[ P T[YL DM1FGF VvEFJGM 5|;\U VFJ[P 
VlWSZ6v5 Z$  
   HIFZ[ SFI" K[J8[ SFZ6DF\ ,I 5FD[ tIFZ[ SFI"GF ZY{F<I ;FJIJtJ JU[Z[ 
WDM"YL SFZ6D l;wWF\TL VF N,L, GF B\0GDF\ SC[K[ S[ SFI"  VG[ SFZ6GF ;A\WDF\ GYL4 W0M VG[ 
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D'lTSF  GF N=Q8FgTDF\ SFI" W0M HIFZ[ O]8L HFI K[ tIFZ[ T[ 5FKM D'lTSF~5 AG[ K[P VFYL 
;F\bINX"GDF\ V[SAFH] ;T SFI"JFN GM :JLSFZ YFI VG[ ALHL AFH] TS" £FZF V;TSFI"JFN ;FALT 
YFI P VFYL TS" DIF"NF ZH] SZ[ K[P    
s!!f  TNGgItJDF•dE6XaNFlNeIo PP Z5 
ZP!P!$ 
   z]lTDF\ lJZF[WGF[ 5lZCFZ SZ[ K[P clJSFZ JF6LYL SZFI[,]\ GFD K[P 
D'l¿SFH ;tI K[Pc sKF\P &v!!f tIF\  lJSFZ DF+ JF6LYL SZFI[,]\ GFD K[P J:T]To GYL V[JF[ VY" 
H6FI K[P 
   VG[ Ô[ T[D CF[I TF[ A|ï SF[G]\ SFZ6 YFI m VFYL z]lTGF JFSIGF VY"G[ 
SC[ K[P VFZdE6FlN XaNF[YL T[GL ;FY[GL VGgITF H6FI K[P SFI"G]\ SFZ6 ;FY[G]\ VGgItJ 
sV[STFf K[4 lDyIFtJ GlCP 
   H[ J/L TFD; A]lâJF/F lDyIFtJG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P T[VF[ ;}+ TYF 
z]lTGF lJZF[WYL A|ïJFNG[ lT,F\H,L VF5[ K[ V[D Ô6J]\ Ô[.V[P V\NZ 5[9[,F RF[ZGF JWG[ DF8[ 
VF VFZdE K[P V,F{lSS  5|[D[I A|ïDF\ ;}+G[ VG];ZLG[ H lG6"I plRT K[P S\. 56 J:T] :JTg+ 
ZLT[ S<5JL GlCP SFZ6 S[ TS"GL 5|lTQ9F GYL V[J]\ 5C[,[YL H lGZFSZ6 SI]" K[P VG[ J/L VF 
;}+DF\ lDyIFtJGF[ VY" ;\EJTF[ GYLP V[S J:T]GF 7FGYL ;J" 7FGGF p5ÊDGF AFWYL 5|SZ6GF[ 
lJZF[W YFI K[P +6GF VlJZF[WGF EIGF 5lZtIFUYL VF V[S ;}+ VgI ZLT[ IF[HGFZ VlT W'Q8 
K[P VFYL JWFZ[ lJ:TFZ SZJFGL H~Z GYLP 
VlWSZ6 v( Z&  
   VF VlWSZ6DF\ 5}J"51FL KF\P &v&v! GL JFRF ZdE6 JF/L z]TL YL 
V[J] 9;FJJF DF\U[ K[ S[ W858F lNGL DFOS 5|I\R V[S lJSFZ K[ 4 VG[ T[ lDyIF K[ A|ï V[S,]\ H 
;tI K[ HM A|ï SFZ6 CMI VG[ 5|I\R G[ T[G]\ SFI" U6[ TM 5KL VlC;F\ SFZ6 ;tI K[ VG[ T[G]\ 
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SFZ6 lDyIF K[ P VF X\SFGF lGZF;DF\ ;]+SFZ[ VF VlWSZ6 IMHI] K[P VG[ 5}J"51FL G[ GLR[ 5|DF6[ 
pTZ VF5[ K[P  
s!f  JFRFZdE6 z]lT 5|\RGGF lDyIFtJGM p5N[X SZTL GYL lJSFZGM lDyIFtJ VGgI K[P H[D 
38 VG[ D'lTSF SFI" VG[ SFZ6 K[ TM 56 T[ V[S ALHFYL lEgG GYL 56 V[S K[ P VGgI 
K[ P T[ AgG[DF\ O[ZDF+ JF6LGL ;\7FDF\ 50[ K[P V[S D'lTSF  tIFZ[ T[DF\YL AG[,L J:T]G[ s 
T[GF :J~5G[ f VF56[ lJSFZ  SCLV[ KLV[ P VF lJSFZ  BZL ZLT[ lJSFZ GYLP 56 JF6LYL 
VFZ\EI[,M K[ o V[8,[ H[ VY"DF\ TD[ lJSFZ DFGM KM T[ VY"DF\ GYLP z]lT SFI" VG[ SFZ6 
GL VGgITFGM H p5N[X VF5[ K[P  
sZf  W858FlN GFD lJWDFG 5NFYM"G[ DF8[ H ,UF0L XSFI K[ VlJWDFGG[ GlC P DF8[ T[ lDyIF 
SCL XSFI GlC PT[ H 5|DF6[ 5|5\R lDyIF GYLP SFZ6 S[ 5|5\RGF Vl:TtJGM lGQF[W SM. 
SZL XSX[ GCLP AWFVM T[G[ GHZ[ H]V[ K[P z]lT 56 cc VFcc V[D SCLG[ T[GM lGN["X SZ[ K[P 
s#f  KFP p5P &vZv! DF\ z]lT 5|5\RG[ pN[XLG[ T[G[ ;tI SC[ K[ T[YL E}T4 JT"DFG VG[ 
ElJQIDF\ 56 5|5\RG]\ Vl:TtJ ;DHFI K[P OST E}T VG[ ElJQIG]\ Vl:TtJ lTZMCLT 
DGFI K[P HIFZ[ JT"DFGG]\ VFlJE"}T K[P DF8[ JFRFZdE6 z]lT p5ZYL VF HUTG[ lDyIF 
DFGFJJFGM 5|ItG BM8M K[P 
s!Zf EFJ[ RF[5,aW[o PP Z* 
  VG[ 38FlNGF Vl:TtJDF\ 38FlNGL p5,laW K[P 
T[YL EFJ V[8,[ lJnDFG CF[I TF[ H 38DF\ 38GL p5,laW YFI K[P T[GF VEFJDF\ 
GlC • XaNYL D]l¿SF H JF/L z]lTG]\ 5lZU|C6 SI]Å K[P JF6LDF+YL Ô[ lDyIFGF[ VY" 
p5,aW YFI TF[ VlC\ VF 30F[ K[ V[D SC[JFDF\ 56 H6FIP 
   lDyIFJFlN VF ;}+G[ Ô6TF[ GYLP VFYL H H]NF[ 5F9 S<5[ K[P  
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s!#f ;…JFrRFJ•:I PP Z( 
   J/L 5|5\RG]\ Vl:TtJ K[ T[YL 56 VJZ V[8,[ 5|5\R4 T[G]\ Vl:TtJ +6[ 
SF, CF[JFYL T[DF\ A|ïtJ K[ cC[ EF. ¦ VF 5C[,F\ ;TŸ CT]\P H[ VF S\. K[ T[ ;tI SC[ K[c sKF\P 
&vZv!f V[D z]lT K[P  
s!$f V;NŸjI5N[XFgG[lT R[gG WDF"gT•[6 JFÉIX[ØFTŸ PP Z)  
   SFI"G[ 5|YD V;TŸ Sæ]\ K[ V[D SC[TF CF[ TF[ SC[ K[ S[ GF4 V;TŸ XaN 
VjIFS'TtJ~5L WD"G[ H6FJ[ K[ V[J]\ AFSLGF JFSIYL K[P 
  ccVYJF VF VU|[ V;T CT]\cc sT{P Zv*f V[ z]lTYL pt5l¿GL 5}J[" SFI"G]\ 
V;ÀJ H6FI K[ V[D Ô[ CF[I TF[ SC[ K[ cGFc T[ VjIFS'T sV:5Q8f CT]\ V[JF VgI WD"YL T[GF[ 
jI5N[X SIF[ K[P XFYLm JFSIGF X[Ø EFU p5ZYL ccT[6[ 5F[TFGL ÔT[ SI]"cc sT{ Zv*f ÔT[ H SI]ÅPcc 
T[YL TYF ccVF CT]\cc V[JF XaNGF 5|IF[UYLP  
s!%f I]ÉT[o XaNFgT•FrR PP #_  
 I]lSTYL VG[ VgI XaNYLP 
   I]lST VF K[P ;DJ[T H SFI" ;NŸ pt5gG YFI K[ V[JF[ ;\AgW AgG[ ~5 
CF[JFYL TYF lGtI CF[JFYL ALÔ SFZ6GL ;FY[ 56 5Z\5ZFV[ ;\AgW K[P V;\Aâ pt5l¿DF\ 
lDyIFtJ K[P 5|J'l¿ VlEjIlSTG[ DF8[ K[P ;TŸ XaNYL VFtD XaN K[ V[D XaNFgTZ K[ cVFtDFG[ 
ÔT[ SIF["c sT{P Zv*f  
s!&f 58JrR PP #! 
 58GL DFOS H[JL ZLT[ ;\J[lQ8T 58 :5Q8 ZLT[ U|C6 YTF[ GYLP 56 
lJ:T'T CF[I K[ TF[ T[J]\ U|C6 YFI K[ T[JL ZLT[ HUTŸ 56 VFlJEF"J TYF VGFlJEF"JYL K[P  
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s!*f IYFR 5|F6FlNo PP #Z 
   J/L H[D 5|F6FlN K[ T[DP H[JL ZLT[ 5|F6F5FGGF lGIDGDF\ ÒJG DF+ 
K[P VlGIDGDF\ VFS]\RGFlN YFI K[P VFYL S\. 5|F6DF\ E[N CF[TF[ GYL VUZ T[GF Vl:TtJGF[ 5}J" 
VEFJ AGTF[ GYLP T[JL H ZLT[ HUTG]\ 56 K[P 7FG VG[ lÊIFGF E[N[ A[ ;}+F[ K[P  
s!(f .T•jI5N[XFlâTFS•6FlNNF[Ø5|;lÉTo PP ## 
   ÒJGF[ jI5N[X K[ T[YL lCT SFI" GlC SZJF JU[Z[ ~5L NF[Ø A|ïG[ ,FU[ K[P 
   A|ï HUTG]\ SFZ6 K[ V[ l;âFgTDF\ >TZ ÒJ 56 A|ï K[ T[YL T[G[ H[ 
lCT CF[I T[ SZJ]\ Ô[.V[P T[ GYL SZTF[ T[G[ VSZ6 NF[Ø ,FU[ K[P T[G]\ ;H"G SZLG[ T[DF\ 5|J[X SIF[" 
sT{P Zv&f ccVF ÒJYL VFtDF ;FY[ VG]5|J[X SZL GFD VG[ ~5GL jIFS'lT S~\cc sKF\P &v#vZf 
V[ 5|DF6[ T[GF[ H ÒJ jI5N[X K[P  
s!)f VlWS\ T] E[NlGN["XFTŸ PP #$ 
   E[NGF lGN["XYL A|ï VlWS K[P 
   ccT]cc XaNYL 5ÙGL jIFJ'lT SZ[ K[P Ô[ A|ïDF+ T[8,]\ H CF[I TF[ VF NF[Ø 
YFIP T[ J/L ÒJ TYF HUTYL  VlWS K[P XFYL m E[NGF[ lGN["X SZ[,F[ K[ T[YL ccÔ[JF[ Ô[.V[cc 
>tIFlN JFSIF[DF\ SD" VG[ STF"GF[ jI5N[X K[ T[YL4 VUZ lJ7FG TYF VFGgNGF jI5N[XYL H[ 
;\5}6" K[ T[ V\XG]\ lCT lGIDYL SZTF[ GYLP ;J[" .lgãIF[GF[ jIF5FZGF VEFJGF[ 5|;\U T[YL VFJ[ 
K[P 5F[TFGL ,L,F V[SYL TF[ SZ[ K[ HP  
sZ_f VxDFlNJrR TNG]55l¿o PP #5 
  5tYZ JU[Z[GL DFOS 56 p55l¿ GYLP  
   5FlY"J TZLS[ lJX[Ø G CF[I TF[ 56 CLZF4 DF6[S4 5FØF64 VUZ 5,FX4 
Rd5S VG[ RgNGDF\ prRGLRTF K[P ÒJDF\ V\X TZLS[ lJX[Ø GYL TF[ 56 A|ïFYL T[ :YFJZ 
;]WLDF\ prRGLR56]\ K[P SFI"G]\ J{,Ù^I VG[ T[GL ;FY[GF[ VGG]ZF[W N[BF0IF[ K[P  
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sZ!f p5;\CF•NX"GFgG[lT R[gG ÙL•Jlâ PP #& 
   s,F[SDF\ 38FlN SFI"DF\f ;FWGGF[ ;\U|C Ô[JFDF\ VFJ[ K[ T[YL ;FWGZlCT 
A|ï SFZ6 GYL V[D SC[TF CF[ TF[ SC[ K[4 GFP A|ï N}WGL DFOS K[P  
  A|ï H S[J, HUTG]\ SFZ6 K[ T[J]\ Sæ]\ T[D ;\EJT]\ GYLP S]\EFZ JU[Z[ 
RÊFlN ;FWGGF[ ;\U|C SZLG[ 38FlN SFI" SZ[ K[ V[D CF[I TF[ SC[ K[4 GFP 
   ÙLZGL DFOS T[ K[P H[JL ZLT[ ÙLZ STF"GL V5[ÙF JUZ NlW AGTL JBT[ 
NlW YFI K[ T[H 5|DF6[ A|ï 56 SFI" ;DI[ ÔT[ H ;J"~5 YFI K[P  
VlWSZ6 !! G]\ lJJ[RG o #* 
   VlWSZ6DF\ 5}J" 51FL V[JL N,L, SZ[K[ S[ ,MSDF\ .lgãI JF/M H STF" 
U6FI K[P A|CD G[ HM STF" DFGLV[ TM 5KL T[G[ .lgãI JF/M DFGJM 50[ P 56 A|ï T[J]\ GYL P VF 
N,L, GM pTZ l;wWF\T V[JM VF5[ K[ S[ A|ï lJ~wW  WDF"zIL CMJFYL lGZJIJ KTF\ T[ STF" K[P 
V[DF\ S. 56 BM8] GYL P A|ï HUT SIF\ C[T]\ YL SI]" V[ 5|`GGF pTZDF\ 56 H6FJ[ K[ S[ A|ï[ 
5MTFGL ,L,F SZJFG[ DF8[ :J VF\GN DF8[ HUT ZrI]K[ P T[ l;JFI VgI SM. 5|IMHG l;wW SZJFG]\ 
GYL ALHF G[ DF8[ GlC 5MTFGL ,L,F DF8[ ZrI] K[ P A|ï HUTG[ ZR[K[ KTF\ 56 HLJG[ ;]B TYF 
N]oB  VF5GFZ T[ GYL T[YL T[G[ J{ØdI VU/ G{W]^ IGM VF1F[5 ,FUTM GYL P SFZ6 S[ HLJ~5[ H[H[ 
VG]EJ SZ[ K[ T[ VFtD;'lQ8K[P T[ J'lQ8GL DFOS K[ P J'lQ8SF,[ TDFD 5MTFGL D[/[ pU[ K[P T[DF\ 
J'lQ8 SM.GF p5Z 51F5FT SZTL GYL P T[D A|ï SM. HLJ TZO 51F5FT VUZ W'6F N[BF0T]\ GYL P 
VUZ T[ A|ï HLJM SD"GL V5[1FF JF/] CMJFYL T[DGF SDM" 5|DF6[ T[DG[ O/ D/[ K[ P VF SD"GM 
5|JFC VGFlN CMJFYL T[GF O/ V[S 5KL V[S D/[ HFI K[P VG[ HLJM GM ;\;FZ AG[ HFI K[ z]TL 
VG[ :D'TLDF\ VF 5|JFCG[ VGFlN SC[,M K[P  
   s,F[SDF\ 38FlN SFI"DF\f ;FWGGF[ ;\U|C Ô[JFDF\ VFJ[ K[ T[YL ;FWGZlCT 
A|ïSFZ6 GYL V[D SC[TF CF[ TF[ SC[ K[4 GF A|ï N}WGL DFOS K[P 
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   A|ï H S[J, HUTG\] SFZ6 K[ T[J]\ Sæ]\ T[D ;\EJT]\ GYLP S]\EFZ JU[Z[ 
RÊFlN ;FWGGF[ ;\U|C SZLG[ 38FlN SFI" SZ[ K[ V[D CF[I TF[ SC[ K[4 GFP 
   ÙLZGL DFOS T[ K[P H[JL ZLT[ ÙLZ STF"GL V5[ÙF JUZ NlW AGTL JBT[ 
NlW YFI K[ T[ H 5|DF6[ A|ï 56 SFI" ;DI[ ÔT[ H ;J"~5 YFI K[P 
         1FLZGF ¹Q8FgTYL ;]=+SFZ V[J]\ H6FJJF DF\U[ K[ S[ H[D N]W 5MTFGL D[/[4 
VgI ;FWGMGM V5[1FF l;JFI NlC\ AG[ K[ T[D A|ï 56 VgI ;FWGMGL V5[1FF l;JFI HUTG]\ 
lGDF6" SZ[K[P VF pNFCZ6 5ZYL X\SZFRFI" VFU/ ZvZv#GF 5|;\UDF\ V[J]\ SC[K[ S[ N]WGF 
¹Q8F\TYL ;]+SFZGM VFXI N]WDF\ ZC[,L G{;lU"S XlST VU/ :JEFJ H6FJJFGM GYLP N]W 
5MTFGL D[/[ NCL YT]\ GYL 56 R[TG jISlTGL DNNYL YFI K[P DF8[ R[TG jIlST CMI K[ HP VFYL 
N]WDF\ ZC[,F :JEFJ p5Z T[ R[TG V;Z SZ[ K[P 
 IYF lÙ•DR[TG[ :JEFJ[ G{J Jt;lJJ'âIY" 5|JT"T[ IYF R H,D R[TG\ :JEFJG{J 
,F[SF[5SF•FI :5gNT[4 ˆJ\ 5|WFG\ R[TG\ :JEFJ[ G{J 5]•]ØFY" l;âI[ 5|JlT"QIT .lT P D{ TTŸ 
;FW]rIT[4 IT:+:T|l5 5|IF[ uA]GF [TGFlWlQ-TIF[•[J 5|J'lTl•tIG]\ ELDFDFC[ P pEIJFNL 5|l;â[ 
•YFNlWR[TGS[ ,[ 5|J'tINX"GFTŸ P  
  Ô[ H0 G[ 5|J'TL SZFJGFZ R[TG tIF\ G CMI TM 5KL ZYDF\ VF5MVF5 
5|J'l¿ YFI T[GF CF\SGFZGL H~Z 50[ GlC DF8[ N]WGL AFATDF\ VF56[ VJxI DFGJ]\ HM.V[ S[ 
R[TG jIlST V[8,[ R[TG W[G]H 5MTFGL :G[C[rKFV[ YL VF\R/ DF\ ZC[,F N]WGL 5|J'l¿ SZFJ[ K[P 
VYF"TŸ R[TGGL V5[1FFV[ 5|J'lT YFI K[ P 
         X\SZFRFI" SC[ K[ S[ N]WDF\ H[ 5lZ6FD HMJFDF\ VFJ[ K[ T[ T[GM :JEFJ K[ 
T[ 5MT[ H 5MTFGF :JEFJYL NlC\ YFI K[ HM T[D G CMI TM 5KL T[G[ UD[ T[8,M TF5 TD[ VF5M TM 
56 T[DF\ NlC\ GM lJSFZ HMJFDF\ VFJX[ GCLP DF8[ N]W 5MTFGF :JEFJ[ SZLG[ H NlC\G]\ ~5 ,[ K[ 
VgI ;CFISFZL SFZ6M DF+ SFI" G[ ;\5}6" AGJJFDF\ p5I]ST YFIK[P 56 A|ï 5MT[ ;J" 
XlSTJF/] TYF ;\5}6" K[ T[YL T[G[ AFìI SFZ6MGL V5[1FF GYLP 
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sZZf z]T[:T] XaND},tJFTŸ PP #( 
z]lT TF[ XaND}, K[ T[YL cT]c XaN 5ÙGL jIFJ'l¿ SZ[ K[P z]lTYLP 
   z]lTGF[ I]lSTYL AFW SZJF[ G Ô[.V[P SFZ6 S[ T[ XaND}, K[P V[S,F 
XaNYL T[ ;DÔI K[P cT[ VlRgtI EFJF[G[ BZ[BZ TS"YL IF[HJF GlCPc sDP 5]P !!#v*f VJF"RLG 
lJS<5lJRFZ S]TS"4 5|DF6FEF;4 VG[ XF:+YL S,]lØT VgToSZ6GF N]Q8 VJU|CGF JFN SZGFZGF 
JFNGF 5F+ GlC V[JF ;J"EJG;DY" A|ïDF\ lJZF[WGF[ VEFJ K[ T[YL 56 VF 5|DF6[ NF[ØGF[ 
5lZCFZ SIF[" CF[I TF[ 56 5F[TFGL DlTYL VG]55l¿G[ pNŸEJLG[ ;J" ;\%,J AF[,GFZ DgNDlTGL 
;t5]~ØF[YL p5[ÙF YJL Ô[.V[P  
sZ#f VFtDlG R{J\ lJlR+F  lC PP #) 
   J/L VFD VFtDFDF\ T[ ;'lQ8 K[ VG[ T[GL XlSTVF[ lJlR+ K[P 
   ;'lQ8DF\ N[XSF,GL V5[ÙF GYLP VFtDFDF\ ;'Q8 YI]\ CF[JFYL N[XSF, ;'Q8 
KTF\ VFtDFDF\ VlWSZ6 ;lCT T[GL ;'lQ8 YFI K[P VUZ ACFZ TYF A|ïG[ N[XSF,GL V5[ÙF GYLP 
VgTZGL HUt;'lQ8G[ lJX[ØGF VEFJDF\ SC[ K[P lJX[ØGF VEFJ[ ;'lQ8G[ AlCZ VG[ VgTZ SCL K[ 
ccVGgTZ4 VAFæcc sA'P $v5vZ#fP V[ 5|DF6[ lJlR+ XlSTYL I]ST CF[JFYL TYF ;J" EJGG]\ 
;FDyI" K[P  
sZ$f :J5ÙNF[ØF  PP $_ 
   :J5ÙDF\ NF[Ø K[ T[YL 56 ;J" 5lZ6FD4 ;FJIJtJ4 lGtItJ VFlN NF[ØF[ 
N}Z SZFI V[JF GYLP VG[ J/L T[DF\ I]lST CF[JFYL VlRgtI S<5GFDF\ J/L 5|DF6 GYLP  
_ TFltJS D}<IF\SGqTFZJ6L o $! 
   zLDNŸ J<,EFRFI" V6]EFQI VPZ 5FNv! DF\ SFI"SFZ6 ;\A\WL V;TŸ 
SFI"JFNG]\ B\0G SZ[ K[P H[G]\ ,[BG VDMV[ $P) DF\ SZ[, K[P VFRFI" zL ZP!P!$ DF\ SFI" VG[ 
SFZ6G]\ VGgItJ l;wW SZ[ K[P ;F\bI NX"G ;TŸ SFI"JFN ZH} SZ[ K[P 5Z\T] J<,E 5|S'lT 
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5lZ6FDJFNG]\ B\0G SZ[ K[P H[G]\ ,[BG VDMV[ SZ[, K[P T[DGF DT[ H[ TS" 5|S'lTG[ SFZ6 TZLS[ 
:JLSFZJF ;F\bINX"G ZH} SZ[ K[ T[ TS" J0[ 5|S'lT 5lZ6FDJFN ;FlAT Y. XSTM GYLP 
   T[VM ;}+ Zv!v!# DF\ SC[ K[ S[4 EMuIvEMSTF AGTF lJEFU GlC ZC[ 
V[D SCL XSFI GCL\4 VCL\ VDFZF DT[ 5ZDFlY"S ;tIvA|ï4 jIFJCFlZS ;tI HUTGL JFT 
SZJFDF\ VFJL K[P X\SZFRFI" A|ïDF\ :JUTE[N :JLSFZTF GYLP HUTŸG[ A|ïGM lJJT" SC[ K[P A|ï 
;tI4 VGFlN4 VG\T4 7FG :J~54 lGU]"6 K[P T[GM lJJT" HUTŸ V\TJF/]\ DIF"lNT S[D AG[ m T[ 
5|`GGM p¿Z X\SZFRFI" VF5JFDF\ lGQO/ ÔI K[P TS" DIF"lNT ;FWG K[P VFYL —DFIF˜ G]\ ;H"G SZ[ K[P 
   J<,EFRFI" SC[ K[ S[4 TS"G]\ B\0G SZLG[ lJTS" S[ H<5 S[ JFNGM p5IMU 
SZL SFI"SFZ6 l;wWF\TG]\ :YF5G TFltJS ¹lQ8V[ XSI GYLP 
   zL J<,E KF\P p5P &v!v$ GM ;\NE" 8F\SLG[ SC[ K[ S[ ——lJSFZ JF6LYL 
H VFZ\EFI K[4 J:T]To pt5gG YTM GYLP˜˜ VFYL SCL XSFI S[ SFI"SFZ6YL VGgI K[4 lDyIF GYLP 
   ;}+ Zv!v!5 DF\ SC[ K[ S[ VvEFJ CMI TM p5,laW G YFIP 
X\SZFRFI" VF ;}+GM VgI VY" SZ[ K[P H[ plRT GYLP T[VM ;}+ Zv!v!& DF\ KF\P p5P &vZv! 
TYF T{T p5P Zv&v! GM VFWFZ ,.G[ HUT K[P T[D :YF5G SZ[ K[ VG[ T[ ;tI K[P 
   CSLSTDF\ A|ï —;DU|˜ HUT AG[ VG[ T[ lGZJIJ CMJFYL S. ZLT[ T[GM 
V\X EFU HUTŸ AGL XS[ T[ lJRFZ VUtIGM K[P 
   T[VM Zv!v!* DF\ SC[ K[ S[ T[ A|ï[ 5MT[ 5MTFGL ÔTG[ H pt5gG SI]ÅP 
T[D T{TP Zv* DF\ SC[,]\ K[P T[DH Zv!v!( DF\ SC[ K[ S[ I]lSTV[ S[ SFZ6GL ;FY[ ;DJFI 
;\A\WJF/]\ ZCLG[ SFI" pt5gG YFI K[P SFZ6 S[ ;\A\W A[ J:T]DF\ ZC[,M K[ VG[ lGtI K[P JRDF\ 
VJFgTZ SFZ6 CMI TM 56 5Z\5ZFYL D]/ SFZ6GL ;FY[ SFI"GM ;\A\W CMI K[ HP SFZ6GL ;FY[ 
;\A\W ZFbIF lJGF H Ô[ SFI" pt5gG YFI TM V[ SFI" lDyIF H AG[P DG]QIGL 5|J'l¿ SFI"GF 5|FN]EF"J 
DF8[ H K[P 
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   J<,EFRFI"GF DT[ ;}+ Zv!v!) VG[ Zv!vZ_ 7FG VG[ lÊIFGF E[N 
NXF"JJF VF5JFDF\ VFjIF K[P ;}+ Zv!vZ# DF\ SC[ K[ S[4 SFI"SFZ6YL lJ,1F6 K[ VG[ SFZ6 
SFI"G[ VFWG GYLP Zv!vZ$ DF\ A|ïG[ HUTG]\ lGlDT SFZ6 VF ,MSGF lGlD¿ SFZ6 ;DFG SCL 
XSFI GlC T[D H6FJ[ K[P ;}+ Zv!vZ5 DF\ N[JM S[ IMULVMG]\ ¹Q8F\T VF5[ K[P ;}+ Zv!vZ& DF\ 
`J[P p5P GM ;\NE" VF5LG[ A|ï lGZJIJ K[ T[D SC[ K[ S[ ;}+ Zv!vZ* DF\ DCFEFZT¸ EFUJT 
5]ZF6GF ;\NE" ;FY[ A|ïDF\ lJZMW GYL T[D AFNZFI6 DFG[ K[ T[J]\ :5Q8 SZ[ K[P DT,A VF ;}+G[ 
;DFWFG ;}+ SC[ K[P T[DH X\SZFRFI" A]lâYL VG]55l¿ v VF 38T]\ GYL V[JL X\SF SZLG[ AWFGM 
;\%,J SZ[ K[ T[GL p5[1FF SZJL T[D :5Q8 SZ[ K[P 
   ;}+ Zv!vZ( DF\ J<,EFRFI"zL V[S VNŸE]T TS" VF5[ K[P H[GM ;\A\W 
;LWM GF;NLI ;}ST ;FY[ :YFl5T YFI K[P ;'Q8F{ N[XSF,F5[ÙFlD GFl:TPPP YL X~ SZLG[ H[ 
lJJ[RG SZ[ K[ T[ äFZF VvlJS'T 5lZ6FDJFN :YFl5T YFI K[P 
   ;'lQ8DF\ N[XvSF,GL V5[1FF GYLP VFtDFDF\ ;'Q8 YI]\ CMJFYL N[XvSF, 
;'Q8 KTF\ VFtDFDF\ VlWSZ6 ;lCT T[GL ;'lQ8 YFI K[P VUZ ACFZ TYF VgTZGL HUt;'lQ8G[ 
lJX[QFGF VEFJDF\ SC[ K[P lJX[QFGF VEFJ[ ;'lQ8G[ AlCZ VG[ V\TZ SCL K[P ——VGgTZ4 VAFæ˜˜ 
XaN 5|IMH[ K[P A'Pp5PGM s$v5vZ#f ;\NE" VF5LG[ VFRFI" SC[ K[ S[ V[S ;ZBL ZLT[ ACFZ VG[ 
V\NZ HUTŸGL ;'lQ8 YFI K[P VF ;}+DF\ —VFtDF˜GM VY" J<,EFRFI" TYF X\SZFRFI" —A|ï˜ SZ[ K[P 
   ;}+ Zv!vZ) DF\ OZL ;F\bIGF 5|S'lT 5lZ6FDJFNGM NMQF ZH} SZL 
VvlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ :YF5G SZJFDF\ ;O/ YFI K[P 
   V\TDF\ SCL XSFI S[ SFI"SFZ6 ;\A\WL lJlJW l;wWF\TM EFZTLI 
TtJ7FGDF\ ZH} YIF K[P H[ NZ[S ;\5}6" ;tI S[ ;\5}6" V;tI GYLP DIF"lNT K[P 
DIF"lNTvVDIF"lNT JrR[ SFI"SFZ6 ;\A\W XMWJM T[ V[S DFGJ A]lwWG]\ N}QF6 K[¸ H[G[ E}QF6 TZLS[ 
ZH} SZJFGM 5|IF; TtJ7FGDF\ YFI K[P V{lTCFl;S 5lZ5|[1FDF\ lJRFZLV[ TM¸ J<,EFRFI" !5 DF\ 
XTSDF\ YIF K[4 lJSFZGF :YFG[ VvlJS'T :JLSFZJ]\ T[ ÊDXo A]lwWGF éwJ" lJSF;GL ;FlATL SCL 
XSFIP VvE[N ¹lQ8GL JFT zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ 56 SZL K[P H[G[ VG]DMNG 5|F%T YI]\ K[P 
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$P#  5|D[I ZtG;¢ŸU|CDF\ VvlJS'T 5lZ6FDJFN $Z 
   p5FNFG s;MG]f SFI" s3Z[6F\f ~5[ 5lZ6D[¸  VG[ T[D KTF\ Ô[ T[GF\ D}/ 
TFlÀJS :J~5DF\ SM.56 5|SFZGL lJS'lT S[ AN,FJ G VFJ[4 TM T[JF 5lZ6FDG[ —VlJS'T 5lZ6FD˜ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P SM. J:T] Ô[ VlJS'T 5lZ6DTL CMI TM T[G]\ ~5F\TZ6 T[GF D}/ ~5DF\ XSI CMI 
K[P NFPTP ;MGFGF 3Z[6F\ ;MGFG]\ VlJS'T 5lZ6FD K[P SFZ6 S[ 3Z[6FGF ~5DF\ 5lZ6T Y. HJF 
KTF\ ;MGFGF D}/E}T TÀJ S[ U]6WD"DF\ SM.56 ÔTGL lJS'lT S[ AN,FJ VFJTM GYL CMTMP VF H 
SFZ6[ ;MGFG]\ 3Z[6FG[ VMUF/L GFBJFYL4 5}J" ~5DF\ ~5F\TZ6 56 XSI CMI K[P 
   HUTŸ A|ïG]\ VvlJS'T 5lZ6FD K[P HUTGF lGDF"6DF\ A|ï l;JFI ALH]\ 
SM.56 TÀJ EFU EHJT]\ GYLP A|ï 5MT[ H HUTŸG]\ lGDF"6 SZ[ K[ VG[ 5MT[ H HUTŸ~5[ 5lZ6D[ 
56 K[P HUTŸGF VG\T GFD ~5MG[ WFZ6 SZT]\ CMJF KTF\ A|ïGF :J~5DF\ SM.56 5|SFZGM lJSFZ 
GYL VFJTMP H[D ;MG] 3Z[6F~5[ 5lZ6DT]\ CMJF KTF\ T[ ;MG] H ZC[ K[4 ;MG] D8LG[ SF\. 3Z[6F 
AGTF\ CMTF GYLP T[D HUTŸ ~5[ 5lZ6DT]\ CMJF KTF\ A|ï 5MT[ A|ï H ZC[ K[P ;D]ãDF\YL UD[ T[8,]\ 
5F6L p,[RJFDF\ VFJ[4 UZDLYL UD[T[8,]\ AFQ5LEJG Y. ÔI T[D KTF\4 ;D]ã V[8,M G[ V[8,M H 
5}6" ZC[ K[P Vv5}6" 5lZlrKgG S[ ;LlDT HUTŸ~5[ 5lZ6DT]\ CMJF KTF\ A|ïGL 5}6"TF VG\TTF S[ 
V5lZlrKgGTFDF\ SM.56 5|SFZGL BFDL VFJTL GYLP A|ïGL 56 5|,I SZJFGL .rKF YFI4 
tIFZ[ HUTŸ A|ïYL VlEgG Y. ÔI K[P VF SFZ6[ H zL J<,EFRFI" HUTŸG[ A|ïG]\ —VlJS'T 
5lZ6FD˜ SC[ K[P 
TFltJS D}<IF\SG o 
   ,[BSzL VlG~wW ,F,Ò 5|D[IZtG ;\U|CDF\ VlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ 
:YF5G SZ[ K[P H[D DCNV\X[ J<,EFRFI"G[ VG]DF[NG VF5[ K[P 5Z\T] T[VF[ SC[ K[ S[ A|ï VgI SXF 
5Z VFlzT G CF[JFYL A|ïDF\ lJSFZ YTF[ GYLP VF ;DH}lT VDFZF DT[ VW]ZL K[ J/L HUTGF 
pNFCZ6F[ äFZF A|ïG[ ;DÔJJ]\ V5IF"%T K[P l;wWF\TG]\ :YF5G YFI K[ 56 ;DY"GGL N,L,F[ 
VW]ZL :5Q8 N[BFI K[P $#  
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$P$ EFUJTŸ ;]AF[lWGLDF\ ZH} YI[, VvlJS'T 5lZ6FDJFN $$ 
   V[ .`JZ H ;ZH[ K[4 5F/[ K[ VG[ DFZ[ K[4 TF[ 56 lGZC\SFZ CF[JFYL 
V[GF ;\A\WGF U]6YL VG[ SD"YL ,[5FTF GYL¸ V[ lGZC\SFZ K[ V[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ ,F[SF[GF V\TIF"DL4 
lGI\TF4 ZÙS .`JZ H 5F[TFGL DFIF XÂÉT I]ÉT ;'ÂQ84 Â:YlT VG[ 5|,I SZ[ K[¸ C[ 5]+4 S,[X 
ZlCT4 lGU]"64 V[S4 VlJGFXL VG[ DGDF\ JF; SZL ZC[, V[ .`JZG[ HT]\ D]ÉT VG[ V\Tã"Q8F Y.G[ 
XF[WP V[ .`JZDF\ E[NEFJDI 5|5\R G CF[JF KTF\ N[BFI K[¸ XF[WTL JBT[ H Ô[ VG\T4 VFG\NDI4 
;J"XÂÉI]É  VG[ V\T¹ÂQ8YL H6FI T[JF V[ .`JZGL 5|[D,Ù6F EÂÉT YFI TF[ cC]\ VG[ DFZ]\c V[JF 
5|SFZ[ ÔDL UI[,L V7FGGL UF\9 WLZ[ WLZ[ T}8L HX[P 
  T TF[ A|ï5|lT5FNGFY" 5|J'¿Fo z]tIo4 —I TF[ .DFlG E}TFlGHFIT[˜  —T:DF£F ˆT 
:DFNFtDG VFSFXo ;\E}To˜ .lT DwI[ E}T EF{lTS;'lQ8 ;\5FNIlgT A|ïlGZ]56FY"DŸ • TF;F\ lS\ 
A|ï 5ZtJ\ ;'lQ85ZtJ\ HUTF[ JF A|ïtJ5|lT5FNStJ\ VwIFZF[5\JFN[G A|ïFJAF[Wl:YZLSZ6FY" 
DFCFtdI 5|lT5FNGFYÅ J[tIFlN GFGF;gN[C[ T[gGFWF"ZFY"DFC A]CN]I,aWD[T lNlT • $5 
   —VwIFZF[5˜ V[8,[ H[ U]6F[ VD]S 5NFY"DF\ G CF[I T[ T[DF\ K[ V[D DFGJ]\P 
H[D S[ NF[Z0]\ CF[I T[G[ ;F5 Ô6JF[P —V5JFN˜ V[8,[ T[ U]6F[ T[DF\ GYL V[D Ô6J]\P ;F5 GYL4 56 
NF[Z0]\ K[ V[D 5FK/YL Ô6J]\P VF 5|DF6[ A|ïDF\ HUTŸ GYL4 KTF\ A|ïDF\ HUTGF[ VwIFZF[5 
SZJF[4 V[ 5KL A|ïDF\ HUTŸ GYL 56 VF A|ï H K[ V[D Ô6J]\P V[ 5|DF6[ SZJFYL A|ïG]\ 7FG 
;FZL ZLT[ YFI T[ DF8[ V[D z]lT H6FJ[ K[P 
A]CN]5,aWD[TNJIgTJX[ØTIF 
ITŸ pN5F:TDIF{ lJS'lTD'"lNJF0lJS'TFTŸ • 
VT kØIF[ NW]:tJlI DGF[JRGFRlZT\ 
SYDIYF EJlgT E]lJ N¿5NFlG G'6FDŸ •• $& 
  INF lJ`J:I A|ïtJ\ l;â\ z]tIG]EFJdIF\ TNF VgIFo z]TIo TN[SJFÉITIF 
IF[lHTF ˆJ EJgTLlT EUJgDFCFtdI 5|lT5FNG £FZF l;âFY"5|FDF^IFo 
;FÙFàDJt5|lT5FlNSF .lT Ol,QIlT4 TNYÅ 5|YD\ HUTF[ A|ïtJ\ 5|lT5FnT[ • ˆTN]5,aW\ 
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RZFRZ\ HUTŸ J'ClNtI[JFJIlgT A|ïlJNF[ J[5F  • GgJ[TNlGtIFGFtDN]oBFtDS\4 A|ïT]\ 
Tl£5ZLTlDlT I]¿NF AFWFTŸ 5|tIÙlJZF[WFr” SY\ A|ïtJlDlT R[TŸ T+FC VJX[ØTI[lT • 
VJlXQITŸ .tIJX[Øo • T:I EFJ:T¿F • ,F[S[ INJlXQIT[ T:I{J ÃJ5N[Xo • IYF 
SFRFlN;lCT[ ;]J6[" IN[JFJlXQIT[ T:I{J D}<IFNF{ ÃJ5N[Xo • IYF JF W'TFlW"Go 
TgN],FlY"GF[ JF N]uWFgIFlNØ] A|ï{JFJlXQIT .lT • A|tJ[G{J jI5lNXlgT WFgIDgGtJ[G[J • 
GgJJX[Ø ˆJ SY\ A|ï6F[ lGZJX[ØTIFlT XFX;\EJFTŸ • G VluGGF H,[ VFJtI"DFG[ 
;J"XF[Ø[ lSlr”NJlXQIT[ • T:DFtSY\ A|ï[lT R[TŸ T+F00C IT p5NF:TDIFlJlT • —I 
TF[ JF .DFlG˜  .tIFlN z]lTØ] A|ï6 ˆJ HUN]t5nT[4 A|ïl6 R,LIT[ • V TF[ 
D'NFlN•Q8FgT[G A|ïFJX[ØF[¢ULST"jIo • IYF ;]J6F"ßHFT[ S]^0,[ ;]J6[" R ,LG[ VJxI\ 
;]J6"D[JFJlXQIT[ •VTo ;]J6"D[J S]^0,lDlTŸ ,F[SF HFGlgT • 
   ßIFZ[ z]lT VG[ sA|ïGFf 5|EFJYL lJ`J A|ï K V[D ;FlAT YFI tIFZ[ 
ALÒ z]lTVF[ T[JF H VY"DF\ IF[ÔI[,L CF[JL Ô[.V[P V[8,[ EUJFGGF\ DCFtdIG]\ lG~56 SZL T[ 
sDFCFtdIf äFZF l;â YV[,F lJØIDF\ 5|DF6JF/L CF[. ;FÙFTŸ EUJFGG]\ lG~56 SZGFZL K[P 
V[J]\ 5lZ6FD VFJ[¸ T[ DF8[ VFZ\EDF\ HUT A|ï K[ V[D ;FlAT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF N[BFT]\ 
sVG]EJFT]\f :YFJZ H\UD HUT A|ï K[ V[D Ô6GFZFVF[ VG[ J[NF[ Ô6[ K[P cVF sHUTŸf VlGtI 
VGFtD4 VG[ N]oB~5 K[P sVG[f A|ï TF[ T[YL p,8F 5|SFZG]\ K[P T[YL sHUT A|ï K[ V[f TS"YL BF[8]\ 
9ZT]\  CF[JFYL VG[ 5|tIÙYL lJ~wW CF[JFYL4 sHUTf A|ï S[D CF[. XS[ mc V[JL X\SF YFI4 T[YL 
cVJX[Ø ZC[JFG[ ,LW[c XaN IF[H[, K[P VJlXQIT[ sH[f AFSL ZC[ T[ VJX[ØP T[GL l:YlT V[8,[ T[ 
56]\ sVJZF[ÉTFf ,F[SDF\ H[ AFSL ZC[ K[ T[ H H6FJJFDF\ sÔC[Z SZJFDF\f VFJ[ K[P H[D SFR JU[Z[ 
;FY[ ;]J6" CF[I tIFZ[[4 sSFR JU[Z[ SF-L GFBTFf H[ AFSL ZC[ K[ T[G]\ H D}<I JU[Z[ sSZJFfDF\ GFD 
5F0JFDF\ VFJ[ K[4 VYJF H[D 3L ,[JF .rKTF CF[I VYJF RF[BF ,[JF .rKTF CF[I T[ N]W VYJF 
0F\UZDF\YL H[ s3L VYJF RF[BF TZLS[f AFSL ZC[ T[GF H T[ s3L VYJF RF[BFf 56FYL H BZLN 
SZJFDF\ VYJF J[RF6 SZJF JU[Z[DF\ jIJCFZ SZ[ K[4 T[ 5|DF6[ lJSFZF[JF/F HUTDF\YL lJSFZF[ HTF 
ZC[ tIFZ[ DF+ A|ï H AFSL ZC[ K[4 T[YL 0F\UZG[ VgG SC[ K[P T[DF\ sHUTG[f A|ï H SC[ K[P cAFSL 
H sSF\.f S[D ZC[ m sHUT A|ï CF[I TF[ HUTDF\YLf AFSL SF\. G ZC[JFYL 56 A|ïGF[ GFX YJFG]\ 
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;\EJ[ K[4 SFZ6 S[ VluGYL H/ AF/JFDF\ VFJ[ tIFZ[ ;J" sH,f ;]SF. HTF\ SF\.56 AFSL ZC[T]\ 
GYLP T[YL sHUTf A|ï S[D CF[. XS[ mc V[JL X\SF YFIP T[YL cSFZ6 S[ sA|ïDF\YLf pNI VG[ V:T 
YV[,F K[c XaNF[ IF[H[,F\ K[P cH[DF\YL VF E}TF[ spt5gG YFI K[fc JU[Z[ z]lTVFDF\ sSC[,]\ K[ S[f 
A|ïDF\YL H HUT pt5gG YFI K[ VG[ A|ïGF[ ,I 5FD[ K[4 T[YL DF8L JU[Z[GF ¹Q8F\T 5|DF6[ A|ï 
AFSL ZC[ K[ V[D :JLSFZZJ]\ Ô[.V[P H[D ;]J6"DF\YL pt5gG YI[,]\ S]\0, ;]J6"DF\ ,I 5FD[ K[ tIFZ[ 
;]J6" H VJxI AFSL ZC[ K[ T[YL S]\0, ;]J6" H K[ V[D ,F[SF[ Ô6[ K[P  
  GG] HUT pNIF:TDIFJ[J G :To • HGL 5|FN]EF"J .lT HGG 
:JFlJEF"JFtDStJFTŸ —6X VNX"˜  .lT GFX:IFNX"G ~5tJFr” 
NXF"NX"G~5tJFDFlJlTZF[EFJ~5tJ\ JF HUTF[0JUgTjID]t5l¿ 5|,IIF[o • GtJ;To ;¿F 
wJ\;F[ JF¢ŸULST]Å XÉI .lT R[TŸ T+F00C lJS'T[lZlT • V:T] WlD"6F[ JFTF" lJSFZFo ;J[" 
5}J"D lJnDFGF ˆJ VFzIDFlztI pt5ngT[ .tIJUgTjIDŸ • VgIYF T[ VlJS'TF ˆ :I]o 
A|ïtJFTŸ • VTŸ pNIF:TDIFJ[J lJSFZHFT:IF¢ŸULST"jIF{ • TYF lJSFZ[Ø] UT[Ø] 
A|ï{JFJlXQITŸ .lTŸ • T+ •Q8FgGDFC D'lNJ[lT • IYF D'NJlXQIT[ IYF JF 
5FlY"JD]R,aW\ D'N[J • GG] D'N[J SYDJlXQIT[ S5F,FNLGFDJX[Ø NX"GFlNlT R[TŸ 
T+F00C VlJS'TFlNlT • VlJSFZFâ[TF[o • G lC lJS'T\ l:YZ\ EJlT4 TTo S5F,:IFlJ 
lJS' TtJFlN lJS'TF D'N[JJFlXQIT .tIY"o • S]^0,[ ãjIFgTZ ;AgWF[0l5 
SNFlRdNJ[lNlTvD'N[J ¡Q8FgTLS'TF • GG] lSDTF[ InJD[JD[TlNtIFC VT kØIF[ NW]lZlT • 
kØIF[ J[NF:T£ãQ8FZF[ JF tJiI[J lJØI[ EJlT .lT tJiI[J NW]o • DG:T] DGF[ZY\ 
EFJITLlT lDyIFlJØID[J EJlT TYF JFUlT • VtIgTF;tIlI 7FGDY[" XaNo SZF[TLlT • 
—VG'T\ J{ JFRF JNlT VG'T\ DG;F wIFIlT .lT z]T[o • I+ JF¢ŸDGF[lJØI:IFl5 A|ïtJ\ 
T+ SFt;I["GFlDjI„:I HUTF[ A|ïtJ[ So ;gN[C .tIY"o • T[G A|ïlJnF ;J[" jIJCFZF 
A|ï5ZF ˆJ[lT G S[GFl5 SD"6F T[ØF\ ,[5 .lT l;âIlT • GgN;t:I SY\ A|ïtJlDlT R[TŸ 
T+F90C SYDIYF EJgTLlT¿" • I+ SlRt:IFl5TFlG 5NFlG E]lJ SYDIYF EJlgT • 
E'lD G jIlERZgTLtY"o • E|D5|LTLT5NFYF"GFDl5 A|ïtJF¿ TtJ[G{J T:I EFGTŸ • G lC 
A|ïFlTlZ„F[ EF;T[ • TgT]eIo 5N~5[6FlJEF"J[ X]l„SFIF\ JF ZHT~5[6FEF"J[ 
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EJUNlrKFIF\G S G lJX[ØF[l:T4 SFIF":IFlI 5|FJZ6:I ;]B:I JF T]<ItJFTŸ • VTF[ 
D},E}T:I ;tIJFNgJYF A]âIFl5 DGF[JRG :YF5G\ A|ïlJØID[JEJTLtIY"o • 
   ccHUTGF pNI spt5l¿f VG[ V:T slJGFXf H YTF GYLP cA\G[c WFT]GF[ 
VY" c5|FN]EF"J YJF[c YTF[ CF[JFYL HGG sHgDf VFlJEF"J~5 K[4 VG[ GX WFT]GF[ VY" cN[BFT]\ AW 
YJF ~5c VYJF lTZF[EFJ~5 K[P V[D Ô6J]\4 5Z\T] V;TŸ sG CF[I T[JF 5NFY"f GL ;¿F 
sCF[JF56]\f VYJF GFX sYFI K[ V[Df DFGL XSFT]\ GYLPc V[JL X\SF YFI4 T[YL clJSFZGFc XaN 
IF[H[,F K[P WDL"GL JFTF" sWDL"GL ;\A\WDF\f E,[ sV[Df CF[IP 5C[,F G CTF H V[JF AWF lJSFZF[ 
VFzIGF[ VFWFZ ,. pt5gG YFI K[P V[D DFGJ]\ Ô[.V[P V[D slJSFZF[ pt5gG YTF\f G CF[I TF[ T[ 
sVFzIF[f A|ï~5 CF[JFYL lJSFZ lJGFGF H ZC[P T[YL lJSFZGF\ ;D}CF[GF pNI VG[ V:T H YFI K[ 
V[D DFGJ]\ Ô[.V[4 SFZ6 S[ T[JL ZLT[ lJSFZF[ DI sGFX 5FD[f tIFZ[ A|ï H AFSL ZC[ K[P cDF8LGL 
5[9[c XaNF[YL T[G]\ ¹Q8F\T SC[ K[P H[D DF8L AFSL ZC[ K[4 VYJF H[D 5'yJLG]\ AG[,]\ sSFI"f DF8L H K[P 
sT[D HUT A|ï H K[f cs30F[ EF\UTF\f S-[,]\ JU[Z[ AFSL ZC[,F\ N[BFI K[P T[YL DF8L H S[D AFSL ZC[ mc 
V[JL X\SF YFI4 T[YL clJSFZ ZlCT CF[JFG[ ,LW[c XaN IF[H[, K[P lJSFZ ZlCT CF[JFG[ ,LW[ sDF8L H 
AFSL ZC[ K[f SFZ6 S[ lJSFZJF/]\ CF[JFYL lJSFZ H[DF\YL HTF ZC[, K[ T[JL DF8L H AFSL ZC[ K[4 
V[JF[ VY" K[P S]\0,FDF\ s;]J6"G[f SF[.JFZ ALÔ ãjIGF[ ;\A\W 56 CF[I T[YL DF8LG]\ ¹Q8F\T VF5[,]\ 
K[P cV[D CF[I TF[ T[YL X]\ mc V[D Ô6JFGL .rKF YFI4 T[YL VF V[D YFI K[ V[D cT[YL klØVF[V[ 
sDG VG[ JRGGF VFRlZTG[ VF5DF\f D}S[,F K[c XaNF[YL SC[ K[P klØVF[ V[8,[ J[NF[ VYJF T[ 
sJ[NfGF Ô[GFZFVF[V[ VF5DF\ H DG VG[ JRGGF VFRlZTG[ D}S[,F\ K[P H[ SF\. DGYL lJRFZJFDF\ 
VFJ[ H[ SF\. JF6LYL AF[,JFDF\ VFJ[4 T[ ;J" VF5 ~5 lJØI s5NFY"f DF\ H YFI K[P T[YL VF5DF\ 
H D}S[ K[P SFZ6 S[ DG TF[ DGF[ZYF[GF lJRFZ SZ[ K[ V[8,[ T[GF[ lJØI lDyIF sV;TŸf 5NFY" H K[P 
T[JL ZLT[ JF6L 56 cJF6LYL BF[8]\ H AF[,[ K[4 DGYL BF[8FG]\ wIFG SZ[ K[c z]lT 5|DF6[ H[ TÛG G 
CF[I T[JF s5NFY"fG]\ 7FG YFI T[ DF8[ XaN SZ[ K[P sAF[,[ K[f  HIFZ[ JF6L VG[ DGGF lJØI 56 
A|ï K[ TF[ 5KL ;\5}6" ZLT[ 5|S8 YV[,]\ HUT A|ï CF[I T[DF\ X]\ ;\N[C m V[JF[ VY" K[P T[YL A|ï 
Ô6GFZFVF[GF AWFV[ jIJCFZF[ A|ïGF ;\A\WJF/F H CF[I K[4 T[YL SF[. 56 SD"YL T[VF[ sA|ï 
Ô6GFZFVF[fGF[ ,[5 YTF[ GYLP V[D ;FlAT YFI K[P cV;tI s5NFY"f A|ï S[D CF[. XS[[ mc V[JL 
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X\SF YFI4 T[YL sVF `,F[SG]\f K[<,]\ RZ6 SC[,]\ K[P CZSF[. :Y,[ :YF5G SZ[,F\ s5F0[,Ff 5U,F\ 
E}lD p5Z BF[8F\ slGZY"Sf S[D YFI m E}lD D}SLG[ ALH[ HTF\ GYL4 V[JF[ VY" K[P E}lD p5Z H 50[ 
K[P sT[ 5|DF6[f E|DYL 56 :JLSFZ[,F[ 5NFY" J:T]To EUJFG H CF[I K[4 V[JF[ VY" YFI K[P SFZ6 S[ 
A|ï G CF[I T[JF[ SF[. s5NFY"f 5|SFXTF[ GYLP T\T]VF[DF\YL J:+~5YL VFlJEF"J YFI T[DF\YL VYJF 
KL5,LDF\ ~5FGF\ ~5YL VFlJEF"J YFI T[DF\ EUJFGGL .rKFDF\ SF[.56 5|SFZGF[ E[N GYL4 
SFZ6 S[ S50]\ VYJF ;]B sV[f SFI" 56 ;ZB]\ CF[I K[ T[YL D}/ AG[,F[ s5NFY"f ;tI CF[JFYL4 T[ 
H]NF 5|SFZGF[ K[ V[JL A]lâYL 56 DG VG[ JRGG]\ T[DF\ :YF5G SZJFYL T[ A|ïG[ H U|C6 SZ[ K[4 
V[JF[ VY" K[P  
;tIF[ ClZo ;D:T[Ø] E|DDFT[QJl5 l:YZo • 
VTo ;gTo ;D:tFY[" S'Q6D[J lJHFGT[ •• @ •• $* 
  ;}P A]CN]5,aWD[TlNlT • VJX[ØTIF[5,aW\ ;DlW DTD[TŒZFRZ HUTŸ 
kØIF[ A|ïlJNF[ J[NF  A'ClNtI[JFIlgT VÙZA|ïtJ[G HFGgTLtIY"o • ITF[ A|ï6o 
;SFXFN]IF:TDIF{ HUTŸ pt5l¿5|,IF{ EJTo • T+ ¡Q8FgTo lJS'T[D'"lNJFlJS'TFTŸ • 
38XZFJFN[I"NF ;dEJo 5|,I  TNFlJS'TFâ[ TF[D'"N[JFJlXQIT[ • VJX[ØTIF lTQ-TLtIY"o • 
VTo SFZ6FNØIF[ J[NãQ8FZF[ J[NF JF DGF[JRGFRlZT\ ITŸlSlŒgDG;F lJEFjI\ 
IltSlŒ£FRFG}n\ Tt;JÅ tJIŸIJNW]Z JWFZIgTLtIY"o • IYF G'6F\ E]lJ N¿ 5NFlG VIYF 
VgIYF SY\ EJlgT m G EJgTLtIY"o • E}DFJ[J 5TlgT • 
  ;]P ˆJ\ 5|S'lT5|lT5FlNSF  z]TIF[ lG~l5TFo • ;FWG5|lT5FlNSF:T] ‘XFgT 
p5F;LT˜ .tIFnFo lSDC•FZ 5|lT5FlNSFo T££FZF VFtDŸ5|lT5FlNSF J[tIFlN;gN[C[ 
lG6"IDFC .lT TJ ;}ZI .lT •  
  ;J" 5NFYF["DF\ E|DYL H6FTFDF\ 56 v ;tI ClZ l:YZ sZC[,Ff K[P T[YL 
;t5]Z]ØF[ ;J" 5NFYF["DF\ zLS'Q6G[ H Ô6[ K[P SFP Z 
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   sˆTTŸf VF sp5,aWDŸf N[BFT]\ sVG]EJFT]\ VYJF H\UD HUTŸf 
sVJX[ØTIFf VJX[Ø ZC[JFG[ ,LW[ sA'CTŸf A|ï sVJIlgTf Ô6[ K[P sITof SFZ6 S[ sD'TŸf 
DF8L s.Jf GL 5[9[ sVlJS'TFTŸf lJSFZZlCTDF\YL slJS'T[f lJSFZGF spNIF:TDIF{f pNI VG[ 
V:T YV[,F sK[fP sVTof T[YL sklØof klØVF[V[ sDGF[JRGFRlZTDŸf DT VG[ JF6LGF 
VFRlZTG[ stJlDf VF5DF\ sNW]of D}S[,F\ K[P sE]lJf E}T, p5Z sG'6FDŸf DF6;F[GF 
sN¿5NFlGf 50[,F\ 5U,F\ sSYDŸf S[D sVNYFf BF[8F\ slGZY"Sf sEJlgTf YFI m 
   V[JL ZLT[ 5|S'lTG]\ 7FG SZFJGFZL VG[ 5]Z]ØG]\ 7FG z]lTVF[G]\ lGZ]56 
SI]ÅP —XF\T s5]Z]Ø[f p5F;GF SZJL˜ lJU[Z[ ;FWG H6FJGFZL z]lTVF[ TF[ VC\SFZG]\ lG~56 SZGFZL K[P 
;DH}lT o 
   H[DG]\ lGZ]56 SZJFG]\ K[ T[JF EUJFG¸ —;lrRNFG\N~5˜ V[JF[ VY" K[P 
VlGtIYL é,8]\ ;TŸ4 VGFDTYL p,8]\ lRTŸ VG[ N]oBYL p,8]\ VFG\N¸ lJSFZJF/F HUTDF\YL SF\. 
AFSL ZC[T]\ GYL V[JL X\SFGF[ p¿Z VF5[ K[P lJSFZJF/F HUTGF[ A|ïDF\YL H pNI YIF[ K[ VG[ 
T[DF\ H ,I YFI K[4 T[YL DF8L lJU[Z[GF ¹Q8F\T 5|DF6[ A|ï AFSL ZC[ K[ V[JF[ VY" K[P lJSFZJF/F 
s5NFY"fGF pt5l¿ VG[ ,I SC[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ lJX[Ø6 slJSFZGFf GF pt5l¿ VG[ GFX YFI K[ 
VG[ 5NFY" A|ï H K[ V[JF EFJFY"YL SC[, K[P H[D 38GF[ GFX YFI tIFZ[ lJSFZGF[ GFX YIF[4 56 
5NFY" DF8L ZæF[ sT[D HUTGF[ GFX YFI tIFZ[ lJSFZGF[ GFX YIF[4 5NFY" AFSL ZæF[f¸ VCL\ —;TŸ 
s5NFY"fGF[˜ XaN VwIFCFZ K[P 5}J"5ÙDF\ Sæ]\ T[ sWDL"GF ;\A\WDF\f DFGL ,. p¿Z VF5[ K[P 
WDL"GF pt5l¿ VG[ GFX YTF GYL4 56 lJSFZGF YFI K[4 V[JF[ VY" K[P WDL"GF TF[ VFlJEF"J VG[ 
lTZF[EFJ H YFI K[4 5Z\T] SFI"DF\ H6FTF lJSFZGF pt5l¿ VG[ GFX YFI K[¸  —5C[,F\˜ V[8,[ cSFI" 
YI]\ T[ 5C[,F\˜¸ —VFzI˜ V[8,[ —SFI"˜¸ ,F[SDF\ DF8LGF[ lJSFZ YIF 5KL s30F[ lJU[Z[f T[GF\ SFIF[" YFI 
K[P A|ï TF[ lJSFZ ZlCT CF[JFYL 5F[T[ H A|ïGF WD"~5 HUTŸ YFI K[P 5KL SFI" HUTDF\ CN lJU[Z[ 
lJSFZF[ SF,[ pt5gG SZ[,F H6FI K[ V[JF[ E[N WDL" H6FJGFZ 5|DF6 sz]lTfGF A,YL :JLSFZJF[ 
Ô[.V[¸  —T[˜ V[8,[ —T[ SFI"~5 VFzIF[˜P SFI" YIF 5KL CN lJU[Z[ SF,[ SZ[,F lJSFZF[ pt5gG YFI K[P 
T[YL SFI" lJSFZJF/]\ CF[I K[ VG[ SFZ6 lJSFZlJGFG]\ CF[I K[4 V[JF[ EFJ K[¸ —T[YL˜ V[8,[ —SFI"GL 
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l:YlT YIF 5KL pt5gG YV[,F CF[JFYL˜ V[JF[ VY" K[¸  CN slJU[Z[ lJSFZF[f HTF\4 CN lJGFG]\ A|ï 
H T[ K[P sZC[ K[Pf¸ DF[8]\ sA'CTŸf CF[JFDF\ VG[ AFSL ZC[JFDF\ DF8LG]\ ¹Q8F\T K[¸  CN AF\WGFZF lJSFZ 
HTF\4 S-[,]\ lJU[Z[ lJSFZF[ H[DF\YL HTF ZC[,F K[ T[JL DF8L H AFSL ZC[ K[ V[JF[ VY" K[P 
VlJSFZFTŸ˜ XaN DF8LG[ ,UF0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ V GF[ VY" —GFX˜ SZJF[ V[8,[ GFX 5FD[,F[ H[ 
lJSFZ T[G[ ,LW[4 V[8,[ lJSFZGF[ GFX YJFYL V[JF[ VY" YFI K[4 SFZ6 S[ S-[,]\ SF\.56 lJSFZ 
lJGFG\] GYL V[JF[ EFJ K[P S]\0,DF\ ZtG lJU[Z[ 56 CF[I4 V[8,[ T[ 56 AFSL ZC[4 DF+ ;]J6" AFSL G 
ZC[4 V[JF[ VY" K[¸ lJSFZJF/F[ 5NFY" 56 AFSL ZC[GFZ CF[JFYL A|ï K[ V[D l;â YI]\4 T[YL 
lJSFZJF/F 5NFY" ;\A\WL 56 A|ï Ô6GFZFVF[GF H[ jIJCFZF[ K[ T[ A|ïG[ U|C6 SZ[ K[ V[D l;wW 
YFI K[ V[D SC[ K[4 V[JF[ VY" K[¸ lJSFZJF/F[ 5NFY" 56 J:T]To A|ï H K[4 T[YL sklØVF[V[f 
lJSFZJF/F 5NFY"GF ;\A\WJF/F DG VG[ JRGGF VFRlZT lJSFZJF/F lJØIGF ;\A\WJF/F CF[I K[4 
V[D l;wW SZ[ K[¸ —VF V[D YFI˜ V[D SC[,]\ K[P T[ VF JFSIYL :5Q8 SZ[ K[ —T[YL˜ V[8,[ —
lJSFZJF/F[ 5NFY" 564 slJSFZF[ HTF\f AFSL ZC[TF[ CF[JFYL T[ 5NFY" A|ï H K[c T[YL V[JF[ VY" K[P —
A|ïGF ;\A\WJF/F H6FV[,F K[˜ V[JF[ VY" K[P H[ SF\. H6FI K[ T[ ;J" A|ï K[ V[D ;FlAT SZJFGL 
5|lT7F SZLP 30F[ lJU[Z[ H[ ;FRF 5NFYF[" H6FI K[4 T[DF\YL AFSL ZC[T]\ CF[JFYL T[ A|ï K[ V[D 
;FlAT YI]\4 5Z\T] sKL5,LDF\f E|DYL ~5]\ Ô[JFDF\ VFJ[ T[ S[D A|ï CF[. XS[ m V[JL X\SF SZ[ K[¸ 
E|DYL H[ H6FI K[ T[ 56 A|ï CF[JFYL H H6FI K[4 V[JF[ VY" K[P A|ï G CF[I T[ H6FI GlC4 
SFZ6 S[ —EFG YJ]\˜ V[ A|ïGF[ U]6 K[¸ T\T]VF[DF\YL J:+ H6FI V[8,[ ;FR]\ EFG YFI4 VYJF 
KL5,LDF\ Z]5]\ H6FI V[8,[ E|DYL EFG YFI T[DF\ EUJFGGL .rKFDF\ SF\. 56 E[N GYL4 V[JF[ 
VY" K[¸ SFZ6 S[ SFI" ;C[,]\ CF[J]\4 V[ EUJFGGL .rKFG]\ ,Ù6 K[4 VG[ T[ A\G[DF\ ;ZB]\ K[P J:+ 
5C[ZFI K[ T[D KL5,LG\] Z]5]\ Ô6GFZG[ 56 ;]B YFI K[¸ —;J"˜ V[8,[ E|DYL H6FTF TYF ;FRF 
H6FTF AWFV[ zLS'Q6G[ H J:T] s5NFY"f TZLS[ Ô6[ K[ V[JF[ VY" K[P J:T] TZLS[ zLS'Q6G[ H SC[,F 
CF[JFYL4 VF AFSLG]\ JFSI s`,F[Sf A|ïGF :J~5G]\ lGZ]56 SZGFZL z]lTVF[GF[ lG6"I SZGFZ]\ K[ 
V[D l;â YFI K[ o #! 
tFFltJS D}<IF\SG o 
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   J<,EFRFI" EFUJT 5]ZF6 5ZGL ;]AF[lWGL 8LSDF\ VvlJS'T 
5lZ6FDJFNG]\ :YF5G SZ[ K[P T[DGF DT[ A|ï VlJS'T ZC[ K[P HUTGF ,I AFN VG[ ;H"G 5}J[" 
VlJSFZ H K[P T[ ¹Q8F\T äFZF JFZ\JFZ ;DÔJ[ K[P A|ïDF\ lJSFZ YTF[ GYLP KTF\ HUT VFlJEF"J 
5FD[ K[P VFlJEF"J lTZF[EFJ A|ïGL lJX[ØTF K[P lJRFZ 5Z\5ZF S[ ;/\U ;}+TFDF\ l;wWF\T 
;DFJ[X 5FD[ K[P H[ ;FY[ VDF[ ;CDT KLV[P$( 
$P5  EFJ 5|SFlXSF 8LSFDF\ ZH} YI[, VvlJS'T 5lZ6FDJFN 
$)
 
  V TF[ IF[ lJSFZ:T£JFRFZdE6\ INF ZeIT[ TNFZdD[6\ S'tIeI]NF[ AC],lDlT 
AFC],SFTŸ SD"l6 ,I]8 SFZ6:I{J GFDW[IDŸ lC TTNY"lS|IFl;âwIY" T[GvT[G GFdGF 
jIlCIT[ .lT SFZ6£lEgG\ SFI"DŸ G T] :J[G ~5[6 SFZ6F£ lEgGDŸ SFZ6~5{6{J ;tI GP 
T]P ~5FgTZ[6 sA|ï;}+ @v!v*f 
   DT,A S[ JF6LGF VFZ\EDF\ GFD ~5 lEgGvlEgG K[P VG[S SFZ6JFN 
Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] lÊIFGL l;lwW DF8[ T[ H SFZ6 CF[I K[P SFZ6 VG[ SFI" VlEgG K[P T[YL ;tI T[ 
K[ S[ HUT A|ïG]\ VlJS'T 5lZ6FD K[P  
TFltJS D}<IF\SG o 
   SFZ6 VG[ SFI" VE[n K[P DF8[ HUT A|ï VlJS'T 5lZ6FD K[P ,F3JDF\ 
,[BS A|ï;}+GL 8LSFDF\ VF,[BG SZ[ K[ H[G[ VDF[ ;DY"G VF5LV[ KLV[P5_ 
$P&  X]âFä{T  5F9FJl,DF\ VvlJS'T 5lZ6FDJFN o 5! 
  IYF ;F{dI{S[G D'ltIˆ0[G ;JÅ D'^DI\ lJ7FT\ :IFN JFRFZdE6lJSFZF[ 
GFDW[I\ D'l¿SF .lT V[J ;tIDŸ •• 
  JFRFZdE6 JFÉIFTNGgItJ[ AF[WGFTŸ 5|S'lTz]lTZl5 JFRFZdE6~5F IF 
lJlÊIF T:IF V[J GFDW[ITF\ lJn¿[ • ‘‘JFRFZdE6lJSFZF[ GFDW[IlGlG˜˜ IlN 
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SFI":J~5:IFlI JF¢ŸDFJF SŸ ;\S[T :I{JFG'TtJ\ Ol,T\ .lT :J~5 SFZ6FNlEgGD[I • 
VFJZ6E\U[ • 
   JFRF VFZdE6DŸ = 38 = ICF = .tIFlN SYGDŸ4 lJSFZF[ lJS'To4 
GFDW[JDŸ GFDDF+DŸ4 GT] T[G ~5[]6 TTŸ •  
   VgJI sC[ ;F{dIf ¦ C[ `J[TS[TF[ ¦ sV[S[Gf V[S slJ7FT[Gf Ô6[,F 
sD'ltI^0[Gf DF8LGF l5^0 J0[ s;J"DŸf ;J" sD'^DIDŸf 30F[4 XZFJ lJU[Z[ slJ7FTDŸf Ô6[,]\ 
s:IFTŸf YFI4 sT[f s;tIDŸf ;tI K[P SFZ6 S[ slJSFZf 30FGF[ lJSFZ sJFRFZdE6DŸf JFL J0[ H  
VFZ\EFI[,F[ K[P sGFD W[IDŸf SFZ6E}T D'lt5^0G]\ H T[ 38vXZFJ lJU[Z[ GFD K[P SFZ6 S[ T[ 
38vXZFJFlN VJ:YFDF\ 56 sD'lTSF .lT V[Jf D'l¿SF K[4 V[ C[T]YL SFI" ;tI K[ m  
lJJ[RG o 5Z  
   `J[TS[T]G[ pÛF,S SC[ K[ v V[S Ô6JFYL ;J" H6F. ÔI4 V[J]\ T]\ E^IF[\ 
K[ m `J[TS[T] VF 5|ÆGF[ p¿Z G VF5L XÉIF[P lJWFGF[ UJ" pTZL UIF[ VG[ 5}KJF ,FuIF[ S[ v VF 
VFN[X XL ZLT[ ;DHJF[ S[ v V[S Ô6JFYL ;J" H6F. ÔI ¦ T[ DG[ E6FJF[P  
   pÛF,S `J[TS[T]G[ SC[ K[ S[ v C[ `J[TS[TF[ ¦ V[S DF8LGF l5^0FG[ VF56[ 
Ô6LV[ S[ v DF8LGF[ l5^0F[ VFJF[ K[P S]\EFZG[ tIF\ DF8LGF[ l5^0F[ CF[I K[P T[ l5^0FG[ Ô6JFYL 
T[DF\YL AG[,F JF;6 30F[ XZFJ sX,FJ~f ;J" H6F. ÔI K[P T[ XFYL H6FI K[ m 30FGL 
VJ:YFDF\ 56 T[ DF8L H K[P l5^0 V[ SFZ6F J:YF K[P 30F[ V[ SFIF"J:YF K[P SFIF"J:YFDF\ 30FGF[ 
VFSFZ DF[8]\ 5[84 U/]\ ;F\S0]\ V[JF[ AG[ K[P T[ lJSFZ V;tI K[P JF6LYL H VFZ\EFI[,F[ K[P J:T]To 
D}/G]\ H = l5^0G]\ H GFD K[P SF[. DF6; CFY WF[JFG[ DF8L DF\U[ tIFZ[4 30F[ SFRF[ ,FJLG[ VF5F[ TF[ 
T[ AF[,L é9[ K[P S[ v VFTF[ 30F[ K[4 DF8L GYL4 V[D GF 5F0[ K[P VF lGØ[W T[GL JF6LDF+GF[ K[P 
J:T]To VF lGØ[W ;FRF[ GYLP SFZ6 S[ T[ 30F[ 56 DF8L K[P SF[. V7FGL SC[ S[ VF 30F[ K[4 A|ï 
GYL4 VF JFT H[D J:T]To G 8SL XS[4 T[D 38 XZFJFlN VJ:YFDF\ DF8L GYL4 V[D SC[ T[ 56 B~ 
GYLP T[G[ SCF[ S[ T[ 38 XZFJFlN 56 DF8L H K[P VF D'ltI^0GF\ H H]NF\ H]NF\ GFD VF5JFDF\ VFjIF\ 
K[P D'lt5^0DF\ ;J" VFS'lTGF[ ;DFJ[X YFI K[P H[D SFQ9 VG[ 5FØF6DF\ ;J" VFS'lT ZC[,L K[P T[D 
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;J" VFS'lT D'lt5^0DF\ K[P VYF"TŸ GFD VG[ ~5GL jIJ:YF JBT[ H[ H[ 30F[ v XZFJ lJU[Z[ 
VJ:YFDF\ DF8LGF l5^0F[ H T[G[ GFDYL jIJCFZDF\ VFJ[ K[¸ VG[ H/ EZJF lJU[Z[GL lÊIF YFI K[P 
DF8[ SFI"SFZ6YL H}N]\ GYL4 V[D ATFJ[ K[P VF ;J" 38XZFJFlN D'l+SF K[P T[ D'tDI v XZJFlN 
;tI SFZ6~5[ VG[ SFI"~5[ VG[ SFI"~5[ 56 ;tI K[P 
   ¹Q8FgT A|ïDF\ 38FJLV[P H[D DF8LGF[ l5^0 K[P T[D A|ï K[P T[ SFZ6 K[P 
D'^DI v H[ 38 XZFJ K[ T[D HUTGF ;J" 5NFY" H6FI K[P T[J]\ VF HUTSFI" K[P T[ A|ïG[ 
Ô6JFYL H6FI K[P X]âFä{T DFT"^ 0GL SFlZSF 
•D6FY" lDN\ ;JÅ A|ï{J :J[rKIFEJTŸ 
IYF ;5"o  :J[rKIF lC S]^0,FSF•GF\ DTo PP !Z PP  
G lJSF•L TYF A|ï jIF;o ;}+[ lG•]l5TDŸ 
;]J6":IFlJSFl•tJ\ SFDW[GF[D"6[•l5 PP !# PP 
   A|ï H :J[rKFYL ZD6 DF8[ VF HUT ~5[ YI]\ K[P H[D ;5" S]\0,FSFZ 
YFI4 ;LWF[ YFI4 KTF\ ;5"DF\ lJSFZ YTF[ GYLP T[D jIF;;}+F[ SC[ K[ S[ v ;]J6"GF\ 3Z[6F\ ;]J6" H K[P 
   SFD W[G]\ VG[ Dl6 VG[S 5NFYF[ " pt5gG SZL VF5[¸ TF[ 56 T[DF\ 
lJSFZ YTF[ GYLP 
   JFRFZ\E6 z]lTGF[ VY" A|ïDF\ lJSFZ GYL4 A|ïYL ;J" H6F. ÔIP V[J]\ 
7FG `J[TS[T]G[ VF5[ K[P VF HUT VJ:YFDF\ 56 A|ï K[P VF J'Ù4 VF GNL4 VF 5J"T4 VF 
;tI,F[S VG[ 5FTF, V[JF H[ GFD 50IF\ K[¸ T[ D}/ A|ï H]NFvH]NF GFDYL jIJCFZDF\ VFJ[ K[P 
¹Q8F\TDF\ H[D VF 38XZFJFlN ;J" D'lTSF ~5 SCL D}/ SFZ6YL H}N]\ GYL V[J]\ ;DÔJ[ K[P T[D VF 
;J" A|ïYL sD}/ SFZ6YLf HUTŸ H}N]\ GYL4 V[D ;DHJ]\P H[D SF[. ;}T[,F[4 p9[,F[4 A[9[,F[ 5]Z]Ø CF[I 
T[DF\ ;}J]\v é9J]\ V[ T[GF VJIJF[GL VJ:YF K[P S\. 5]Z]ØDF\ E[N 50TF[ GYL¸ T[D T[ GFDYL A|ï 
jIJCFZDF\ VFJ[ K[P VF ;J" A|ï K[P V[ A|ïGF\ SFI" ;tI K[P SFZ6YL SFI" VlEgG K[P lJSFZ H 
V;tI K[4 V[D l;â YI]\P 
;FZ o 5# 
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   HUT ~5L SFI" ¸ SFZ6~5L A|ïYL H}N]\ GYLP T[YL VlJS'T 5lz6FDJFN 
;FlAT  YFI K[P 
 
$P*  X]âFä{T l;wWF\T 5|lN5DF\ VlJS'T 5lZ6FDJFN ov 5$ 
   D}/ SFZ6 ßIFZ[ VG[S ÔTGF SFIF[" ~5[ 5lZ6FD 5FD[ tIFZ[ 56 T[ 
SFZ6DF\ S\. 56 O[ZOFZ YFI GlC4 VG[ AWL H VJ:YFDF\ SFI" V[ SFZ6~5[ H ZC[ V[J]\ 5lZ6FD 
VlJS'T5lZ6FD SC[JFI K[P VF VlJS'T5lZ6FDGF NFB,F 36F D/[ K[P SZF[l/IF[4 5'yJL4 ;F[G]\4 
VlCS]\0,4 S<5J'Ù4 SFDW[G]4 lR\TFD6L V[ AWF\ V[ l;âF\TGF\ H pNFCZ6 K[P V[JL H ZLT[ 
;lrRNFG\N lGU]"6 A|ï H HUTGF ~5[ 5lZ6FD 5FD[ K[¸ TF[ 56 A|ïDF\ V6]DF+ 56 O[ZOFZ YTF[ 
GYL V[ VlJS'T5lZ6FDJFNGF[ ;FZ K[P 
   VF l;âFgTDF\ A|ïG[ H HUTG]\ p5FNFG VG[ lGlD¿ SFZ6 DFgI]\ K[P 
DF8[ V[ l;âF\T A|ïJFN 56 SC[JFI K[P H[ JFNDF\ DFIFG[ p5FNFGSFZ6 DFgI]\ CF[I T[ JFN 
DFIFJFN4 E|DJFN4 lJJT"JFN SC[JFI K[P ßIFZ[ zLDNFRFI"JI" zLDCF5|E]ÒV[ 5|S8 SZ[,F 
l;âFgTDF\ VYF"TŸ A|ïJFNDF\ GFD4 ~54 ÒJ VG[ .`JZ4 SFI" VG[ SFZ6 V[ AW]\ H X]â A|ï K[4 
DFlIS S[ lDyIF GYL V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF ;J"G]\ X]â4 DFIFZlCT Vä{T4 VE[N K[ DF8[ 
A|ïJFN V[ X]âFä{TGF GFDYL VF[/BFI K[P 
   D}/ VJ:YFDF\ ;lrRNFG\N A|ï lJGF ALÔ 5NFY"G[ :JLSFZJFDF\ H 
VFjIF[ GYLP A|ï l;JFI ALH]\ SF[. 56 p5FNG SFZ6 Y. XS[ H GlCP R[TG :J~5L VlJS'T 
A|ïG]\ VF ZLT[ 5lZ6FD :JLSFZTF\ A|ïDF\ SF[. 56 lJSFZ YJFGF[ ;\EJ GYL4 J/L 5|S'lT4 5ZDF6]\ 
JU[Z[G[ p5FNG SFZ6 DFGTF\ H0 SFZ6JFN VFJL ÔI4 VG[ R[TGSFZ6 JFN H ZC[ GlCP A|ïG]\ 
VUFW DFCFtdI H V[J]\ K[ S[ 5F[T[ HUT JU[Z[ ~5[ 5lZ6FD 5FD[ TF[ 56 lJSFZ 5|F%T YFI GlCP 
A|ï XaNDF\ WFT]GF[ VY" H V[JF[ ZD6LI K[P ;F[G]\4 JL\8L JU[Z[ ~5[ 5lZ6FD[ K[ TF[ 56 JL\8L JU[Z[ 
;J" VJ:YFDF\ ;F[GF ~5 H K[4 ;F[GFYL H]NF56]\ CF[T]\ GYL VG[ ;F[GFDF\ S\. 56 lJSFZ YTF[ GYLP 
T[J]\ H A|ïG]\ K[P T[ p5ZF\T J{N4 zLDNŸ EFUJNŸULTF4 jIF;;}+ VG[ ;DFlWEFØF szLDNŸ EFUJTŸf 
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V[ RFZ 5|:YFGF[DF\ v 5|DF6E}T U|\YF[DF\ TF[ ,L\8LV[ ,L\8LV[ VG[ VÙZ[ VÙZ[ 
VlJS'T5lZ6FDJFNG]\ lG~56 K[¸ V[8,]\ H GlC 56 X\SZFRFI[" 5F[TFGF EFQIDF\ 
VlJS'T5lZ6FDGF[ lGN["X 56 SIF[" K[P X\SZFRFI"GF ;DIYL H VFZ\E SZLG[ zLDNFRFI"RZ6GF 
;DI ;]WLGF gIFI4 ;F\bI JU[Z[ U|\YF[DF\ 56 VG[S HuIFV[ X]âFä{Tl;âFgTGF[ lGN["X K[ V[ JFT 
wIFGDF\ ZFBJFYL lJJ[SA]lâJF/F JFRS JU"G[ VFG\N D?IF lJGF ZC[X[ GlCP 
   !P VFZ\EJFN4 ZP lJJT"JFN VG[ #P 5lZ6FDJFN V[ +6 JFNDF\ VFÂ:TS 
DGFTF\ AWF\ XF:+F[GF[ ;DFJ[X Y. ÔI K[P s!f TFlS"SF[ VFZ\EJFNGF[ :JLSFZ SZ[ K[P 5'yJL JU[Z[GF\ 
5ZDF6]\VF[DF\YL äI6]S JU[Z[GF[ VFZ\Evpt5l¿ YFI K[P V[D T[VF[GF[ l;âFgT K[¸ V[8,[ HUTG]\ 
p5FNFG SFZ6 TF[ 5ZDF6]VF[ K[ VG[ .`JZ lGlD¿SFZ6 H K[ V[D gIFIXF:+GF[ VlE5|FI K[P 
TS"XF:+DF\ SFI" VG[ SFZ6 V[ AgG[ lEgG S[ VlEgG GYLP sZf X\SZFRFI"GF[ V[JF[ DT K[ S[ BZL 
ZLT[ VtI\TlGU]"6 V[S H VläTLI A|ï K[ T[ VGFlN4 VlGJ"RGLI VlJnF ;FY[ ;\A\W SZLG[ 
HUT~5[ lJJT" 5FD[ K[P A|ïDF\ VF VGFlN DFIFGF ;\A\WYL HUTGF ~5GL E|FÂgT YFI K[P VF 
lJJT"JFNGF NFB,F NF[Z0FDF\ ;F5GL E|FÂgT4 X]lSTSFvlK5F[,LDF\ ~5FGL E|FÂgT JU[Z[DF\ D/[ K[P 
VFD VF DTDF\ 56 HUTG]\ p5FNFG SFZ6 A|ï GYL 56 DFIF K[P s#f +LÔ[ DT K[ 
5lZ6FDJFNGF[4 V[S H SFZ6 lJlJW SFI"~5[ YFI K[P lJlJW SFI"~5[ DF+ EF;[ K[ V[D GlC¸ V[ 
5lZ6FDJFN SC[JFI K[P VF 5lZ6FD A[ 5|SFZGF\ K[P V[S TF[ lJS'T5lZ6FD VG[ ALH]\ 
VlJS'T5lZ6FDP ßIFZ[ SFZ6DF\ lJSFZ Y.G[ lJlJW SFI" YFI tIFZ[ lJS'T 5lZ6FD SC[JFI K[ VG[ 
SFZ6DF\ HZF 56 lJSFZ YIF lJGF lJlJW SFI" YFI T[ VlJS'T 5lZ6FD SC[JFI K[P N}W sSFZ6f 
DF\YL NCL\ sSFI"f YFI K[ tIFZ[ SFZ6vN}WvGF[ O[ZOFZ Y. ÔI K[P V[8,[ V[ lJS'T 5lZ6FDG]\ 
pNFCZ6 K[¸ ßIFZ[ SFZF[l/IF4 lR\TFDl6 S<5J'Ù JU[Z[ VlJS'T 5lZ6FDGF\ pNFCZ6 K[P 8}\SDF\4 
D},DF\4 DwDIF\ VG[ VgTDF\ SFI" SFZ6~5 H CF[I K[ V[ VlJS'T 5lZ6FDG]\ 5ZD ZC:I K[¸ ßIFZ[ 
DFIF J0[ SFZ6 SFI"~5[ DF+ EF;[ K[ V[D lJJT"JFNG]\ TFt5I" K[P 
VlJS'T5lZ6FDJFN zL J<,EFRFI"ÒGF[ l;âFgT K[P 
   T[VF[ DFG[ K[ S[ SFI" EF;[ K[ VYJF lDyIF K[ V[D GYL¸ BZL JFT V[ K[ S[ 
SFZ6 V[ WDL" K[ VG[ SFI"GFvA|ïGF 5F[TFGF WD"GFv:J~5[ 5lZ6D[ K[P VFYL +6[ VJ:YFDF\ SFI" 
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V[ SFZ6~5 H K[4 SFZ6YL VlEgG4 VGgI K[P VFD V[S H VläTLI lGU]"6 VjIJ A|ï4 DFIF 
GlC4 HUTG]\ p5FNFGSFZ6 T[D H lGlD¿ SFZ6 56 K[P HUTG]\ p5FNFGSFZ6 ;FÙFTŸ A|ï H 
YFI K[ TF[ 56 T[DF\ O[ZOFZ YTF[ GYLP V[GF J[NDF\ SC[,F\4 ;}+DF\ SC[,F\ VG[ zLDä{`JFGZFRFI[" 
SC[,F\ pNFCZ6F[ 36F\ K[vSZF[l/IF[4 5'yJL4 ;F[G]\ JU[Z[ J[NFgT;}+GF\ pNFCZ6 K[4 VG[ S<5J'Ù4 
SFDW[G]4 lR\TFDl64 D\+ JU[Z[ zLDÒ{`JFGZFRFI"JI"GF\ SC[,F\ pNFCZ6 K[P SZF[l/IF[ 5F[TFGL 
.rKFYL H 5F[TFGF D]BDF\YL ,F/ 5|S8 SZ[ K[4 lJ:TFZ[ K[ VG[ OZLYL 5F[TFGF D]BDF\ H ,LG SZL 
N[ K[4 TF[ 56 SZF[l/IFDF\ S\. 56 lJSFZ YTF[ GYLP +6[ VJ:YFDF\ ,F/ SZF[l/IF~5 H CF[I K[4 
SZF[l/IF[ H ,F/~5[ 5lZ6D[ K[4 T[ H 5|DF6[ A|ï 5F[TFGL .rKFYL 5F[TFGF H ~5DF\YL HUTŸ 5|S8 
SZ[ K[4 lJ:TFZ[ K[ VG[ OZLYL 5F[TFGFDF\ H ,I SZL N[ K[4 TF[ 56 A|ïDF\ S\. O[ZOFZ YTF[ GYL4 
A|ïtJG[ CFlG YTL GYL VG[ +6[ VJ:YFDF\ HUTŸ A|ï~5 H ZC[ K[P 
   VFD A|ï~5 WDL" HUT~5L WD" sU]6f :J~5[ 5lZ6FD 5FD[ K[P DF8LDF\ 
lJSFZ YTF[ GYL4 SFI"v30Fv~5[ YIF 5KL 56 30F[ DF8L~5 TF[ ZC[ K[ H¸ T[JL H ZLT[ A|ïDF\YL 
HUTGL pt5l¿4 Â:YlT VG[ ,I YFI K[ VG[ KTF\ A|ïDF\ lJSFZ YTF[ GYLP +6[ VJ:YFDF\ HUTŸ 
A|ïYL HZF 56 lEgG GYLP ;F[GF JU[Z[DF\YL JL\8L JU[Z[ YFI K[P TF[ 56 ;F[GFDF\ H[D lJSFZ YTF[ 
GYL4 JL\8L JU[Z[ ;F[GF~5 H ZC[ K[4 T[ H 5|DF6[ A|ïDF\YL HUTG]\ 5|FS8I JU[Z[ YFI K[4 TF[ 56 
A|ïDF\ HZF 56 O[ZOFZ YTF[ GYLP J/L N[J VG[ IF[UL H[D 5F[TFGL XÂÉTYL 36L ÔTGF p¿Z 
5NFYF[" l;wW SZ[ K[ TF[ 56 N[J VG[ IF[ULDF\ lJSFZ 5|F%T YTF[ GYL T[JL H ZLT[ A|ïDF\ 56 
HUT~5[ 5lZ6FD 5FDJFYL S\. 56 lJSFZ YTF[ GYLP H[JL ZLT[ UF[/ VFSFZ 5FD[,F[ ;F5 5F[TFGF 
V;, ;LWF VFSFZYL H]NF[ GYL T[JL ZLT[ HUã]5 SFI"4 A|ï:J~5 SFZ6YL lEgG GYLP H[D CLZF 
JU[Z[P E,[ prR ÔTGF CF[I4 TF[ 56 V[DF\ 5FØF6tJ5tYZ 56FGL HZF 56 CFlG YTL GYLP T[D 
VF HUTDF\ ;J" A|ï ;DFG K[4 SIF\I A|ïtJGL CFlG GYLP T[D VF HUTDF\ ;J" A|ï ;DFG K[4 
SIF\I A|ïtJGL CFlG GYLP JL\8/FI[,F J:+YL 5CF[,]\ SZ[,]\ J:+ HZF 56 H}N]\ GYL T[ H 5|DF6[ 
A|ïYL HUT H}N]\ GYLP N}W JU[Z[ NCL\ AGTL J[/F SF[. 56 ÔTGF ALÔ ;FWGGL V5[ÙF lJGF H 
NCL\~5 Y. ÔI K[4 T[JL H ZLT[ A|ï 5F[T[ H HUã}5 Y. ÔI K[P S]\EFZG[ 5{0]\4 ,FS0L JU[Z[GL 
H~lZIFT ZC[ K[4 T[JF ;FWGGL V5[ÙF 56 ;J"XÂÉTDFG A|ïG[ ZC[TL GYLP S<5J'Ù4 SFDW[G]4 
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lR\TFDl64 D\+ JU[Z[ lNjI 5NFYF["DF\YL VG[S ÔTGF DGG[ UDTF 5NFY" 5lZ6FD 5FD[ K[4 TF[ 56 
T[DGFDF\ HZF 56 O[ZOFZ YTF[ GYL4 T[ H 5|DF6[ A|ï 5F[TFGL .rKFYL VG[S ~5[ 5lZ6FD 5FDL 
ÊL0F SZ[ K[ TF[ 56 T[DF\ HZF H[8,F[ I O[ZOFZ YTF[ GYLP 
   8}\SDF\4 HUTG]\ p5FNFGSFZ6 T[D H lGlDl¿SFZ6 VlWS'T A|ï H K[P 
V[8,[ HUT A|ïYL VGgI K[4 VlEgG K[4 SNFl5 lDyIF GYLP SFI"SFZ64 GFD~54 ÒJ.`JZ V[ 
AW]\ A|ï H K[P DFIF GYLP SFI"SFZ64 GFD~54 ÒJ.`JZ V[ ;J"GF[ VE[N l;wW SZJFDF\ VGFlN 
VlGJ"RGLI DFIFGF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL4 56 ;J" WD"YL lJlXQ8 VlJS'T VG[ 
;J"XÂÉTDFG4 SZJ]\4 VG[ G SZJ]\ VG[ ALÒ ZLT[ SZJ]\¸ V[JL XÂÉTJF/F A|ïGF :JLSFZYL H AWL 
JFTGF[ D[/ D/[ K[P V[D zLDNŸ VFRFI"lXZF[Dl6V[ p5N[X SIF[" K[P VFRFI"RZ6[ 5|S8 SZ[,F[ V[ 
l;wWF\gT X]wWFä{T SC[JFI K[P X]âFä{T V[8,[ SFI"SFZ6¸ GFD~5 ÒJ.`JZ V[ ;J"G]\ X]wW4 DFIF 
ZlCT4 Vä{TP A|ïG[ H p5FNFG VG[ lGlD¿SFZ6 :JLSFI]Å V[8,[ V[ l;âFgT A|ïJFN 56 SC[JFI 
K[4 VG[ VlJS'T H A|ï HUã}5[ 5lZ6D[ K[ DF8[ V[ VlJS'T 5lZ6FDJFN 56 SC[JFI K[P 
TFltJS D}<IF\SG o55 
   ,[BSzL .rKFZFD EÎ J<,EFRFI"GF l;wWF\TG[ ;DY"G VF5[ K[P A|ïG[ 
p5FNFG T[DH lGlDT SFZ6 TZLS[ :JLSFZ[ K[P VlJS'T A|ï HUT ~5[ 5lZ6D[ DF8[ VlJS'T 
5lZ6FDJFN SC[JFI K[P 5Z\T] VDFZF[ 5|`G OZL V[ H K[ S[ A|ïDF\ HUT ;H"G ;DI[ lJSFZ GYL 
V[D ;FlAT SZL XSFT]\ GYLP HUTGF ¹Q8F\T äFZF HUTG]\ SFZ6 ;DÔJJ]\ VYJF SCF[ S[ DIF"lNT 
äFZF VDIF"lNTG[ ;DÔJJ]\ TFltJS VG[ TFlS"S ZLT[ plRT U6FI m  
$P(  VvlJS'T 5lZ6FDJFN VG[ T[GL V{lTCFl;STF 5& 
   SFZ6 VG[ SFI"4 A|ï VG[ HUTGF ;\A\W ;DÔJJFG[ zL J<,EFRFI" VF 
JFNG[ :JLSFZ[ K[P VFRFI"zL4 G{IFlISMGF VFZ\EJFN4 X\SZFRFI"GF lJJT"JFN¸ ;F\bIGF 5|S'lT 
5lZ6FDJFNG[ :JLSFZ[ K[4 KTF\ T[ JFN TÛG GJM GYL 56 5C[,F\ V[ JFNG]\ Vl:TtJ CT]\P T[ JFNYL 
H X]wW A|ïJFNG]\ 5|lT5FNG z]lTVMGF VY"G[ lJS'T SIF" JUZ Y. XS[ V[D CMJFYL ;F\bIJFNL 
5|S'lT VG[ J{X[lQFSM 5ZDF6]VMG[ HUTG]\ SFZ6 DFGTF CMJFYL T[DG[ 5MTFGF DTG]\ 5|lT5FNG 
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SZJFDF\ D]xS[,L H6FTF\ T[D6[ VvlJS'T 5lZ6FDJFNGL p5[1FF SZLP XF\SZ EFQIGF Zv!v!$ DF\ 
V[GM lGN["X K[P GG] D'NFlN•Q8FgT 5|6IGFTŸ 5lZ6FDJTŸ A|ïXF:+:I VlDDTDŸ V[JL X\SF ~5[ 
T[G[ ZH} SZ[, K[ VG[ T[G]\ B\0G Y. XSI]\ GlCP T[YL VlJnFGL p5FlWJF/F .`JZG[ HUTG]\ SFZ6 
Sæ]\P ;F\bISFlZSFGL ) VG[ 5& SFlZSFVM p5ZGL TÀJSF{D]NLDF\ ˆJ\ VFZ\Eo G A|ïM5FNFJo 
lRlT XÉT[o V5lZ6FDFTŸ V[S SCLG[ VlJS'T 5lZ6FDJFNGM 5|lTQF[W SZ[, K[P gIFI;}+ 
$v!v!) GL TFt5I" 8LSFDF\ 56 A|ï{J 5|IŒ~5[6 5lZ6DT[ D'l¿SM 38XZFJMNŒGFlNDFJ[G 
V[D ZH} SZLG[ T[GM V:JLSFZ SZ[ K[P VF p5ZYL :5Q8 YX[ S[ VlJS'T 5lZ6FDJFN 5|FRLG K[P ; 
:JIDŸ S]~T[ VFtDFG\ VFtDS'T[o 5lZ6FDFTŸ V[ z]lT TYF A|ï ;}+SFZGF\ JRGM :5Q8 KTF\ 
VgIYF VY" SZJM T[ z]tI]ST l;wWF\T GYLP VlJS'T 5lZ6FDJFN z]lTJRGM TYF A|ï;}+SFZGF 
l;wWFgTMG[ gIFI VF5L XS[ K[P 
   X]wWFä{TDF\ DFIFG[ A|ïGL XlST DFG[, K[P T[ XlSTG[ SFZ6 TZLS[ A|ïGL 
ˆSMC\ AC]:IFDŸ AC] EJGGL .rKF YTF\ DFIF~5L XlSTYL HUTGM 5MTFGFDF\YL VFlJEF"J SZ[ 
K[P V[8,]\ H GlC4 56 V[H DFIF ÒJG[ DMC pt5gG SZLG[4 HUTDF\ ÒJG[ HUT~5DF\ A|ïG]\ 
7FG SZFJTL GYL4 56 A|ï ;J"+ CMJF KTF\ A|ïG[ AN,[ HUT~5 H N[BF0[ K[P VYF"TŸ lJQFI 
A|ïDF\ VgIYF 5|TLlT HUT~5[ 5'YSŸ~5[ lJQFIGF TZLS[ 5|TLT SZFJ[ K[P 
   kT[0Y" It5|LTLI[G G 5|TLI[T IFtDlG • 
   Tl£nFNFtDGM DFIF\ IYFDF;M IIF TDo •• 5* 
   VFDF\ DFIFG[ VFtDF4 EUJFG4 A|ïGL DFIF XlST H6FJ[, K[P T[ VY" 
slJQFIf GF CMJF KTF\ T[ N[BF0[ K[ VG[ lJQFI CMI TM T[ N[BF0TL GYLP A|ï H HUT~5[ K[4 KTF\ 
HUT GlC CMJF KTF\ T[G[ H H]N]\ N[BF0[ K[4 VG[ A|ï ;J"+ CMJF KTF\ A|ïG[ AN,[ HUTGL 5|TLlT 
SZFJ[ K[P VFJ]\ GFD E|D lJQFIDF\ lJQFITFGL A]lwWG[ DFIFG]\ SFI"4 UF0LDF\ D];FOZL SZTL JBT[ 
UF0L RF,TL CMI 56 Z:TF p5ZGF\ hF0 RF,TF\ CMJFGL 5|TLlT YFI K[ T[D V[SALÔ~5[ N[BF0J]\ T[ 
DFIFG]\ SFI" K[P lJQFI EUJã}5 K[P DFIFDF\ lJQFITF~5[ EUJFGG]\ ~5 5[NF YFI K[P VFYL A|ïDF\ 
HUT~5 H]N]\ EF;[ K[P H[D T[H H G CMI tIF\ V\WFZ]\ N[BFI K[P 3]J0 T[HG[ Ô[T]\ GYLP SFZ6 S[ T[ 
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V\WFZ]\ H DFG[ K[4 T[D H[DG[ HUT V[ A|ïG]\ ~5 K[ T[ Ô6TF GYLP T[DG[ V[JL 5|TLlT YFI K[P H[D 
N5"6 D]BG[ N[BF0[ K[ T[JL H ZLT[ A|ïDF\ HUT~5 DFIF H]N]\ N[BF0[ K[P 
   VFRFI"zL EFUJT 5|DF6 :JLSFZTF\ CMJFYL SC[ K[ S[4 EFUJTDF\ DFIFG[ 
EUJFGGL XlST SCL K[P 
   ;F JF ˆT:I ;\N|QF] XlÉTo ;N;NFltDSF • 
   DFIF GFD DCFDFH IN[C\ lGD"D[ lJE]o •• 5( 
$P)   B\0G äFZF D\0G 
s!f VFZ\EJFNG]\ B\0G 5) s5ZDF6]JFN lGZF;f 
   ;F{5|YD 5ZDF6]JFNG]\ B\0G SZJF DF8[ JFt:IFIGGF\ EFQIGF D]bI 
l;wWFgTM ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!f DM1F 5FDJF DF8[ TtJ7FG Ô[.V[P TÀJ7FGYL N]oB4 HgD4 5|S'lT4 NMQF VG[ 
lDyIF7FG V[8,FGM p¿ZMTZ GFX Y.G[ DM1F D/[ K[P 
sZf 5|DF64 5|D[I4 ;\XI4 5|IMHG4 ¹Q8FgT4 l;wWFgT4 VgJI4 TS"4 lG6"I4 JFN4 
H<54 lJT^0F4 C[tJFEF;4 K,4 ÔlT4 lGU|C :YFG TtJM K[P T[ TtJMGF 7FGYL 
DM1F 5|Fl%T YFI K[P 
s#f 5NFY"GF TtJGM lG6"I SZJFG[ pÛ[X4 ,1F6 VG[ 5ZL1FFGL ZLlTGM :JLSFZ SZJMP 
s$f 5|DF6M RFZ K[P 5|tI1F4 VG]DFG4 p5DFG VG[ XaNP 5|D[I AFZ K[P VFtDF4 
XZLZ4 .lgãI4 VY"4 A]lwW4 WD"4 5|J'l¿4 NMQF4 5|[tIEFJ4 O,4 N]oB4 V5JU"P 
s5f HUTŸGF STF" 5ZD[`JZ K[ TYF J[N T[GF JRG~5 K[ V[ A\G[ VG]DFG TYF XaN 
5|DF6YL :JLSFZFI K[P 
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   ——S6FN D]lGV[ VF XF:+G]\ IYFY" VJ,MSG SZL4 lJ`JÊDGM 56 
VG]EJ T[DF\ D[/jIM VG[ ;FT 5NFYM" S<%IF VG[ gIFIGF ;M/ 5NFYM"G[ T[DF\ V\TU"T SIF"P VF DT 
OST 5NFY" S<5GFV[ H GJM 5|SFZ K[4 T[ HUTŸGL J:T]DF+G[ VD]S 5NFYM"DF\ H VF6L D}SL K[P V[ 
S6FN D]lGGL VJ,MSGGL TYF lJRFZJFGL XlSTGM 5|EFJ K[4 56 T[ l;JFIGM H[ lJ:TFZ K[ T[ 
AWM gIFIDF\YL ,LW[,M K[P˜˜ 
 s!f 5NFYM" ;FT K[P ;FDFgI4 lJX[QF4 ãjI4 U]64 SD"4 ;DJFI VG[ VEFJP 
sZf BZ]\ TtJ7FG YJF DF8[ VG]DFG SZL TtJlGzI SZJM Ô[.V[P VG[ T[D YFI tIFZ[ 
N]oBGL lGJ'l¿ Y. DM1F D/[P 
s#f ãjI GJ K[P 5'yJL4 H,4 T[H;Ÿ4 JFI]4 VFSFX4 SF,4 lNSŸ4 VFtDF4 DG4 U]6 RMJL; 
K[ v ~54 Z;4 U\W4 :5X"4 ;\bIFP 5lZDF64 5'YSŸtJ4 ;\IMU4 lJIMU4 5ZtJ4 
V5ZtJ4 A]lwW4 ;]B4 N]oB4 .rKF4 ä[QF4 5|ItG4 U]Z]tJ4 ãjItJ4 :G[C4 ;\:SFZ4 
WD"4 VWD"4 XaNP SD"GF 5F\R 5|SFZ K[4 pt1F[564 VJ1F[564 VFS]\RG4 5|;FZ64 
UDGP ;FDFgIGF A[ 5|SFZ K[P 5Z VG[ Vv5ZP VEFJGF 5|SFZP 5|FUŸEFJ4 
5|wJ\;FEFJ4 VtIgTFEFJ4 TFÛFtdITFEFJ VG[ VgIMgIFEFJP 
s$f VFtDF A[ 5|SFZGF\ K[ 5ZDFtDF VG[ ÒJ  5ZDFtDF V[8,[ lGtI 7FGJFGŸ4 ;J"74 
STF"~5 .`JZP ÒJFtDF V[8,[ Vv;J"74 VlGtI 7FGJFGP .`JZ~5[ VFtDF 
V[S K[4 ÒJM~5[ VG[S K[P 
   VFZ\EJFN VYJF 5ZDF6]JFN VF 5|DF6[ K[P ;'lQ8GF TDFD 5NFYM"G]\ 
5'YSŸSZ6 SZTF\ S6FNGL A]lwW K[J8[ 5ZDF6] VFU/ V8S[ K[¸ T[GFYL 5Z S\. 56 GYL V[D 
lGüI YTF\ T[GFYL lJ`JGL pt5l¿GM B],F;M VF5[ K[P 5ZDF6]GL 5FZ S\. GlC CMJFYL4 T[ H 
;'lQ8GF VFZ\ES DFG[ K[P VF ;'lQ8G[ Ô[TF\ VF56G[ ;CH lJRFZ YFI S[ T[GM SM.56 STF" CMJM H 
Ô[.V[P H[D 3ZG[ Ô[.G[ T[GF STF"G]\ VG]DFG VF56[ SZLV[ KLV[4 T[D ;'lQ8G[ Ô[TF\ T[GM STF" CMJM 
Ô[.V[ T[ lJRFZ YFI HP S6FNG[ V[ lJRFZ YTF\ T[6[ VG]DFG SI]Å VG[ V[JM lGüI SIM" S[ 30FGM 
STF" H[D S]\EFZ K[ T[D ;'lQ8GM ZRGFZ .`JZ CMJM H Ô[.V[P 56 T[ .`JZ VF ;'lQ8G[ S[JL ZLT[ ZRTM 
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CX[ m T[ lJQF[ T[ SC[ K[ S[ HIFZ[ 5MTFG[ VF ;'lQ8 ZRJFGL .rKF YFI K[P tIFZ[ T[GL .rKFG[ ,LW[ 
5ZDF6]VMDF\ UlT YFI K[ VG[ AA[ 5ZDF6]VM V[S9F\ Y.G[ äI6]SM YFI K[P 5KL +6 äI6]SYL 
V[S +I6]S AG[4 V[JF\ VG[S œI6]SM A\WFI K[P 5KLYL RFZ œI6]\SMG]\ V[S RT]6"S V[D VG[S 
RT]6"S A\WFI K[P VF RT]6]"S J0[ pt5gG YI[,M DCFJFI] VFSFXDF\ ÔU[ K[P T[GFYL H,;D}C ÔU[ 
K[ T[ H,D\0/GF DCF5'yJL D\0/ ÔU[ K[P 5KLYL VF JFI]D\0/4 H,D\0/ VG[ 5'yJL D\0/GF 
DCF;D]ãDF\ p5ZGF ÊDYL DM8M T[Ô[ ZFlX ÔU[ K[4 VG[ VF T[Ô[ ZFlXGF\ 5ZDF6]VM J0[ DC[`JZGL 
.rKFDF+YL T[ DCFE}TMGM ;D]ã 5FS[ K[¸ VG[ T[DF\YL V[S B\0 pt5gG YFI K[P T[ A|ïF\0DF\ 
;J",MSGF l5TFDC A|ïF VFlN 5]Z]QF TZLS[ pt5gG YFI K[4 VG[ T[G[ ;J" lÊIFDF\ DC[`JZ 5|[Z[ K[4 
VG[ N[JTFVM4 U\WJM"4 klQFVM4 l5T'VM4 DG]QIM TYF .¿Z 5|F6L JU[Z[ ;Ô"I K[P VF ZLT[ ;'lQ8 
ZRGF lJQF[GM lJRFZ J{X[lQFS NX"GDF\ SZ[,M K[P gIFI T[G[ ;\DT YFI K[P 
5}J"51FL o 
   5ZDF6] SFZ6JFNDF\ 5ZDF6]VMG[ HUTG]\ ;DJFlISFZ6 DFG[,]\ K[4 VG[ 
.`JZ lGlD¿ SFZ6 K[P .`JZG[ ;'lQ8 ZRJFGL .rKF YFI tIFZ[ 5ZDF6]VMDF\ UlT Y.G[ T[ 
äI6]\SF A\WFI K[P +6 äI6]\SM V[S9F\ Y.G[ œI6]SM YFI K[ VG[ RFZ œI6]SMDF\YL RT]6]"S YFI K[P 
5KLYL DCFJFI] ÔU[ K[P T[GFYL H,D\0/ ÔU[ K[4 5'yJL D\0/ ÔU[ K[4 T[Ô[ ZFlX ÔU[ K[4 VF ÊD 
5|DF6[ ;'lQ8 ZRFI K[P 
   A[ 5ZDF6]VM V[S9F\ YJFYL V[S DM8]\ TYF ,L\A] 5ZDF6] AG[P56 
äI6]S pt5gG YFI GlCP 
l;wWFgTL o 
   TDFZF DTDF\ 5|YD A[ 5ZDF6]VM D/LG[ :Y}, SFI" DF8[ äI6]S YFI K[P 
56 T[DF\ T[ 5ZDF6]VMDF\ V[S p5Z CMI VG[ ALH]\ GLR[ VFJ[,]\ CMI TM T[ A\G[GF E[UF D/JFYL 
AD6F 5lZDF6YL pt5gG YGF~\ äI6]S DM8]\ Y. ÔIP VYJF V[S VFU/ VG[ V[S 5FK/ Ô[ CMI 
TM T[D D/JFYL äI6]S NL3" AG[P SFZ6 S[ 5ZDF6]G]\ 5lZDF6 ãjI VG[ VFHAFH]V[ JT]"/FSFZ K[ 
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V[D :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P VF DTGF :JLSFZYL G{IFlISMV[ 5MTFGM H p5CF; ÔT[ SIM" K[ SFZ6 
S[ T[DG[ ,F{lSS TtJGL H BAZ GYL TM 5KL VFtDTtJG]\ 7FG T[DG[ XL ZLT[ CMI m 
   5}J"51FL o E,[ T[ ZLT[ T[ äI6]SM ——DCTŸ˜˜ VUZ ——NL3"˜˜ YFI V[DF\ JF\WM 
XM K[ m 
   l;wWFgTL o T[DF\ DM8M JF\WM K[4 T[YL H T[ :JLSFZFI T[D GYLP TDFZF 
SC[JF 5|DF6[ DFGLV[ TM äI6]SGL ;\EFJGF AG[ GlCP 
   5}J"51FL o XFYL m 
5ZDF6] 5|N[X GlC CMJFYL ;\IMU YFI GlC4 T[YL äI6]SGL pt5l¿ GYLP 
   l;wWFgTL o äI6]S YJFG[ DF8[ 5ZDF6] 5|N[X Ô[.V[ 56 T[DF\ 5|N[X 
GYLP 5|N[XGF VEFJ[ ;\38 GFGM 56 VEFJ K[P VFYL SZ[,L S<5GF S[J, DGMZY H K[P SFZ6 S[ 
5ZDF6]DF\ V;\I]ST V\XGF VEFJ[ A[ 5ZDF6]GF ;\A\WDF\ V[S H 5ZDF6] YFIP J/L4 ;\IMUYL 
pt5gG YT]\ SD" 56 SZTF\ GYL4 SFZ6 S[ VgI SFZ6YL tIF\ V;\EFJGF K[4 T[YL 5|N[XGF VEFJDF\ 
äI6]SGL pt5l¿ GYLP 
   5}J"51FL o 5ZDF6] VG[ äI6]SGM ;DJFI ;\A\W VD[ :JLSFZLV[ KLV[P 
V[8,[ T[ ;\A\WYL 5ZDF6]VMDF\YL äI6]SGL pt5l¿ GYLP 
   l;wWFgTL o GF4 TD[ ;DJFI ;\A\W :JLSFZM KM T[ VD[ Ô6LV[ KLV[P T[ 
;DJFI lGtI K[4 VG[ T[YL lGtI ;\A\WLGL V5[1FF ZFB[ K[P J/L T[ ;\A\W pEIDF\ V[8,[ 5ZDF6] 
VG[ äI6]SDF\ CMI K[P VF ZLT[ DFGTF\ 56 äI6]SGL pt5l¿ ;\EJTL GYLP SFZ6 S[ H[G[ TD[ 
;DJFI SCM KM T[ ;\A\WGL ;DFGTFYL ;\IMUGL T]<I K[P T[G[ Ô[ VD]S ;\A\WGL V5[1FF CMI TM 
5KL ALÔG[ +LÔGL ZC[4 +LÔG[ RMYFGL V[D VGJ:YF NMQF ,FU[P H[D A[ 5ZDF6]VM 5MTFGFYL 
VtI\T lEgG V[JF äI6]SGL ;FY[ ;DJFI ;\A\WYL Ô[0FI K[4 T[D ;DJFI 56 ;DJFlIVMYL 
VtI\T lEgG CMJFYL VgI ;DJFI ,1F6YL ;DJFlIVMYL ;\A\W YX[P VFD V[S 5KL V[S S<5GF 
SZJFYL VGJ:YF NMQF ,FU[P 
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   5ZDF6] lGtI CMJFYL T[G] \ SFI" äI6]S 56 lGtI AGX[P 
   J/L4 5ZDF6] TYF VgI SFZ6 T[ lGtI CMJFYL T[G]\ SFI" äI6]SFlNS 
C\D[XF\ H AgIF SZX[4 T[ 56 V[S NMQF K[P VF NMQFGL lGJ'l¿ DF8[ Ô[ TD[ V[D SC[XM S[ äI6]S TM 
VFSFZJF/]\ K[ VG[ H[ VFSFZI]ST K[ T[ VlGtI K[ DF8[ äI6]S 56 VlGtI K[4 T[YL T[G]\ SFI" lGZ\TZ 
AGX[ GlCP VF 5|DF6[ Ô[ äI6]S lJQF[GM JF\WM N}Z SZJFG[ N,L, SZXM TM 5KL 5ZDF6]G[ 56 T[ H 
gIFI ,FU] 50X[P SFZ6 S[ 5ZDF6] 56 VFSFZI]ST K[ T[YL T[ VlGtI VG[ Vv5ZDF6] AGL HX[P 
   5}J"51FL o 56 VFSFZJF/F 5NFYM" VlGtI K[ V[JL jIFl%T 5ZDF6] lJQF[ 
,FU] SZJFGL GYLP T[GFYL lEgG 5NFYM"DF\ H T[ ,FU] SZJFGL K[P 
   l;wWFgTL o TM VD[ 56 SCLX]\ S[ z]lTYL A|ï H HUTŸG]\ SFZ6 l;wW K[P 
DF8[ HUTŸG]\ SFZ6 DGFJJFG[ 5ZDF6]JFNGM :JLSFZ SZJM T[ BM8]\ K[P 5ZDF6]G[ VFSFZJF/F DFGM 
IF VFSFZZlCT DFGMP H[ ZLT[ DFGJ]\ CMI T[ ZLT[ DFGM4 TM 56 TDFZF DTG[ lA,S], 8[SM D/TM 
GYLP 
   5}J"51FL o T[ S[JL ZLT[ m 
 5ZDF6]G[ ~5JF/]\ VUZ ~5 JUZG]\ DFGM TM 56 5ZDF6]JFN l;wW YTM GYLP 
   l;wWFgTL o Ô[ TD[ 5ZDF6]VF[G[ VFSFZJF/F DFGXF[ TF[ T[ TD[ VF5[,L 
jIFl%T 5|DF6[ VlGtI 9ZX[P VYF"TŸ TDFZF l;wWFgTYL lJZ]wW DFGJ]\ 50X[P TDFZF l;wWFgTDF\ 
5ZDF6]VF[ lGtI K[4 VG[ VlC\;F VFSFZJF/F S<5JFYL VlGtI 9Z[ K[P Ô[ TD[ VFSFZZlCT T[G[ 
DFGXF[ TF[ 56 T[YL TDFZF[ VY" l;wW YTF[ GYL¸ SFZ6 S[ T[D DFGJFYL T[DF\YL pt5gG YTF SFI"DF\ 
ä5]6SDF\ ~5GF[ VEFJ N[BFX[ v VYF"TŸ äI6]S VFSFZZlCT pt5gG YX[P VF 56 TDFZF DTYL 
lJZ]wW ÔI K[P TD[ TF[ äI6]SG[ VFSFZI]ST DFGF[ KF[ T[YL AgG[ ZLT[ TDG[ CFlGSTF" K[4 H[D C/NZ 
VG[ R}GF[ V[ AgG[G[ V[S9F[ SZJFDF\ VFJ[ TF[ H]NF H ~5GF[ 5NFY" YFI K[P SFZ6 S[ C/NZ 5L/L K[ 
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VG[ R}GF[ WF[/F[ CF[I K[P T[ AgG[GF ;\IF[UYL ,F, Z\U pT5gG YFI K[P T[D ~5JF/F VG[ 
~5JUZGF AgG[GF ;\A\WYL H]NF[ H 5NFY" pT5gG YFIP 
   5ZDF6]JFN z]lTYL V;DT K[P 
   5lZ6FDJFN K[P D}/ 5|S'lTDF\YL lJSFZ DF+ ;'lQ8 SFI" pT5gG YFI K[ 
V[D VD[ DFGLV[ KLV[P TDFZF A|ïJFNG[ VF 5|DF6[ TD[ DFGTF GYLP VFYL A|ï ;DJFlISZ6 
VG[ lGlD¿ V[D TD[ SCL XSXF[ GlCP 
   l;wWFgTL o VDFZFDF\ 5lZ6FDJFN GYL V[D GYLP 56 VDFZF 
A|ïJFNDF\ H[ 5lZ6FD ZLlTGF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[ T[DF\ VG[ TDFZFDF\ S\.S O[Z K[P TD[ 
5lZ6FDGF[ VY" lJSFZ SZF[ KF[ 56 VD[ T[G[ lJSFZGF VY"DF\ ;DHTF GYLP VD[ T[G[ D}/ J:T]GF[ 
VD]S 5|SFZ H ;DÒV[ KLV[P T[YL TD[ VF5[,]\ N]WG]\ ¹Q8F\T VDG[ VG]S}/ GYLP VD[ VDFZF[ 
5lZ6FDJFN ;DÔJJFG[ ;]J6"G]\ ¹Q8F\T VF5LV[ KLV[P ;F[GFDF\YL VG[S 5|SFZGF 3F8 30JFDF\ 
VFJ[ K[ KTF\ 56 T[GF D}/ ;F[GFDF\ SF[.56 38 50TL GYLP T[ ;F[GFGF AG[,F V,\SFZF[G]\ 5FK]\ ;F[G]\ 
H Y. XS[ K[P D}/ ;F[GFDF\YL T[ AG[,F K[4 V[8,]\ H GlC 56 V,\SFZ TZLS[ 56 T[ ;F[G]\ K[P DF+ 
jIJCFZGL ¹ÂQ8V[ JF6LYL T[ V,\SFZF[G[ H]NL H]NL ;\7FVF[ VF5L K[P ;F[GFGF YTF H]NF H]NF 3F8F[ 
T[ lJSFZF[ GYL4 56 DF+ 5|SFZF[ H K[P 5lZ6FDG]\ GFD H 5|SFZ ~5FgTZ K[P VF ~5FgTZDF\ 
SF[.56 ÔTGF[ lJSFZ GYL T[YL T[ VlJS'T 5lZ6FDJFN K[P VF 5|SFZ[ DF[8F[ E[N TDFZF 
5lZ6FDJFNDF\ VG[ VDFZFDF\ K[P VDFZF A|ïJFNDF\ A|ï H ;J" S\. CF[JFYL TYF ;J"J:T] 
A|ïDF\YL VFlJEF"J 5FD[,L CF[JFYL lJSFZ H[J]\ S\.56 GYLP lJSFZ GlC CF[JFYL 38 58FlN GFD 
~5FtDS 5NFYF["GL SFI" NXFG[ ,LW[ D}/ SFZ6 A|ïDF\  SF[.56 ÔTGL ÙlT GYLP SFZ6~5 A|ï 
5F[T[ H SFI"~5[ 5lZ6FD[ K[4 VG[ T[ 5lZ6FD SZGFZ 56 5F[T[ K[P VFYL A|ï ;DJFlISFZ64 
lGlD¿ SFZ6 V[D pEI~5[ K[P SFZ6~5 A|ï ßIFZ[ 5F[T[ HUT ;H[" K[ tIFZ[ SFI"~5 AG[ K[P VF 
SFI" ~5 A|ï V[ SFZ6 A|ïGL VJ:YF lJX[Ø K[P H[D UF0LDF\ ZFB[,F J:+G[ B}<,]\ SZJFDF\ VFJ[ 
tIFZ[ T[ VgI VJ:YF WFZ6 SZ[ K[ VFYL VF56[ V[D GlC SCL XSLV[ S[ B}<,]\ J:+ T[ U0L SZLG[ 
ZFB[,F J:+GL lJS'lT K[P T[ H 5|DF6[ A|ï HUT ;H[" K[ T[YL T[ lJSFZJF/]\ Y. XST]\ GYLP DF8[ 
VlJS'T A|ï H ;DJFlISFZ6 K[4 5|S'lT GlCP 
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TFltJS D}<IF\SG o &_ 
   A|ï;}+ V6]EFQI lJJ[RGDF\ VFRFI"zL V;TŸ SFI"JFN BF[8F[ ;FlAT 
SZJF VFZ\EJFN TYF 5|TLtI ;D]tIJFNG]\ B\0G SZL VlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ D\0G SZJFGF[ ;O/ 
5|ItG SZ[ K[P A|ï VlJS'T CF[I KTF\ VG[STF;EZ ;'lQ8G]\ lGDF"6 YFI VG[ A\G[ ;TŸ CF[I T[ TFlS"S 
¹lQ8V[ ;FALT SZL XSFT]\ GYLP T[YL ,L,F XaNGF :JLSFZ äFZF V[S ARFJ 5|I]lSTGF[ p5IF[U SZ[ 
K[ 5Z\T] A|ïDF\ VG[S WDF[" :JLSFZJFYL 5|`GGF[ pS[, D/L ZC[ K[P T[D VDFZ]\ DFGJ]\ K[P H[ 56 
J<,EFRFI" A|ïGF J6"G ;DI[ :JLSFZ[ K[ 5Z\T] VCL\ VgIGL DIF"NF S[ +}l8 NXF"JJFYL :JDT 
;tI S[ 5|DF6E}T ;FlAT G YFIP é,8]\4 lGØ[W S[ B\0G SZJF DF8[ 5C[,F\ T[G]\ VÂ:TtJ :JLSFZJ]\ 
50[ K[P 
sZf  AF{wWDT VYJF 5|TLtI ;D]t5FN JFN VYJF Ùl6SJFNG]\ B\0G &! 
   AFæ DTGF ;D]NFIYL ;\;FZ JU[Z[ pt5gG YTF GYLP 
   5}J" 5ÙL o AFæ DT 5|DF6[ ;D]NFIGF ;\A\WYL ÒJG[ ;\;FZ YFI K[ T[ 
VF ZLT[P 5ZDF6]GF ;D}C ~5 V[8[ 5'yJL JU[Z[ E}TF[GF[ ;D]NFI T[ V[S ;D]NFIP ~54 lJ7FG4 
J[NGF4 ;\7F4 VG[ ;\:SFZ V[ 5F\R :SgWF[GF[ ;D]NFI T[ ALÔ ;D]NFI K[P T[ AgG[ ;D]NFIGF ;\A\WYL 
ÒJ ;\;FZ ;H[" K[P T[ ;D]NFIGF[ GFX YTF\ T[ DF[Ù D[/J[ K[P 
   l;wWFgTL o AFæ l;wWFgT CF[I TF[ T[YL ;D]NFIGL H~Z ZC[TL GYLP 
SFZ6 S[ V[ DTDF\ ;3/F 5NFYF[" Ùl6S CF[JFYL4 Ù6[ Ù6[ AN,FTF\ CF[JFYL TYF ÒJ 56 Ùl6S 
CF[JFYL ;\;FZ ;FY[ ;\A\W 5|F%T YJF[ AC] H D]xS[, K[P VFYL TD[ SC[,L ZLT[ ;\;FZ AGL XS[ H 
GlCP 
   5}J" 5ÙL o Ô[ S[ VF DTDF\ ;3/F\ 5NFYF["G[ Ùl6S SæF K[ 56 V[S 
Ù6GF 5NFYF[" ALÒ Ù6GF 5NFYF["G]\ 7FG pt5gG SZJFDF\ SFZ6~5 YFI K[4 VG[ ALÒ Ù6GF 
+LÒ Ù6GF 5NFYF["GF 7FGGL pt5l¿DF\ SFZ6~5 AG[ K[P VFYL 5NFYF["GF ;H"GGL ;\TlT 
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Continuity RF,] H ZC[ K[P DF8[ Ùl6StJ~5L NF[Ø tIF\ ,FU] 50TF[ GYLP VF ZLT[ ÒJ Ùl6S GlC 
56 Â:YZ AG[ K[P 
   l;wWFgTL o TDFZL N,L,YL 5KLGL Ù6GF 5NFYF["GL pt5l¿DF\ 5|YD 
Ù6GF 5NFYF[" DF+ lGlD¿ H AG[ K[P SFZ6 S[ T[ 5NFYF[" T]T" H T[ Ù6[ GFX 5FD[ K[P 5KLGL 5/DF\ 
T[ VG]:I}T YTF GYLP T[DGF ;D]NFIDF\ J/L4 T[ lGlD¿ GYLP VF 5|DF6[ :5{I"GF VEFJG[ ,LW[ TYF 
VG];\WFGGF VEFJG[ ,LW[ ;D]NFIGL pt5l¿ H GYLP T[YL p5Z H6FJ[,F[ NF[Ø lGJ'¿ YTF[ GYLP 
   J/L4 TD[ SCF[ KF[ T[D 5KLGF 5NFY"GF 7FGGL 56 pt5l¿ GYL HP 
SFZ6 Ô[ 5NFY" pt5gG YV[,F[ CF[I TF[ H T[ ALÔG[ pt5gG SZ[P 56 VlC\VF\ TF[ 5NFYF[" Ùl6S 
CF[JFYL H[ T[H Ù6[ T[GF[ GFX K[P pt5l¿GL Ù6DF\ H T[ GFX 5FD[,]\ K[P VFYL T[GFDF\ GJ]\ pt5gG 
SZJFG]\ ;FDyI" GYLP 
   5}J" 5ÙL o 56 V[S H 1F6G[ 7FGGL pt5l¿P l:YlT VG[ ,I DFGLV[ TM 
5KL pt5l¿ ;\EJ[ HP 
   l;wWFgTL o V[ ZLT[ DFGTF\ TDFZF l;wWFgTG[ lJZMW VFJ[P V[S H 1F6DF\ 
7FG pt5gG SZGFZ SFZ6 VG[ SFI"GL pt5l¿4 l:YlT VG[ ,I K[ V[D TD[ DFGTF GYLP pt5gG 
SZGFZ SFZ6 5|YD 1F6DF\ VG[ pt5gG YGFZ SFI" T[ ALÒ 1F6DF\ V[D TD[ DFGM KMP VF ZLT[ 
TDFZF DTGM lJZMW VF0[ VFJ[ K[P T[DH4 
   5}J"51FL o AF{wW DTDF\ 1Fl6SJFNLVM V[J]\ DFG[ K[ S[ 5|lT ;\bIF TYF 
Vv5|lT;\bIF lGZMWDF\ VFJ[,L VlJnFGM GFX T[G]\ GFD DM1F K[P 
   l;wWFgTL o VF 56 B~\ GYLP 
   5}J"51FL o 56 S[JL ZLT[ m 
   l;wWFgTL o T[ VF ZLT[P 5lZSZ ;lCT VlJnF C[T] JUZ GFX 5FD[ K[ S[ T[ 
SM. C[T]GL V5[1FF ZFB[ K[ m T[GF GFXDF\ SM. C[T] K[ S[ GYL m VYF"TŸ C[T] ;lCT GFX 5FD[ K[ S[D m 
T[GM p¿Z VF5MP V[8,[ TDFZL X\SFG]\ ;DFWFG Y. HX[P 
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   5}J"51FL o C[T] GYLP T[ DF8[ SM. SFZ6GL H~Z GYLP VlJnF H GFX 
5FD[ K[ T[GF C[T] GlCP 
   l;wWFgTL o 9LS tIFZ[ Ô[ V[D CF[I TF[ DF[ÙGF ;FWG H6FJGFZ XF:+ 
lO, YX[P XF:+DF\ DF[Ù S[JL ZLT[ D[/JJF[ T[G[ DF8[ ;FWGF[ VF5[,F\ K[P Ô[ VlJnFGF GFXDF\ 
SF[.56 C[T] G CF[I TF[ 5KL VF XF:+F[ GSFDF\ Y. ÔIP VlJnF ;FY[ T[G[ pt5gG SZGFZ C[T]VF[ 
GFX G 5FDTF CF[I TF[ T[ DF[Ù XF B5GF[ m 
   5}J" 5ÙL o E,[ tIFZ[ V[D DFGF[ S[ T[G[ C[T]GL H~Z K[P C[T] 56 GFX 
5FD[ K[P VlJnFGF GFXDF\ T[GF C[T]GF[ 56 GFX YFI K[P 
   l;wWFgTL o V[D Ô[ DFGXF[ TF[ 5KL TDFZ[ VlJnF TYF T[GF SFI"YL 
VlTlZST 5NFY"GF[ V\ULSFZ SZJF[ 50X[P VFYL VeI]UD CFlG 56 YX[P VG[ :Jl;wWFgTG[ DF[8F[ 
5|CFZ 50X[P SFZ6 S[ VlJnF VG[ T[GF SFI"YL H]NF 5NFY"GF VG\ULSFZYL C[T] ;lCT lJGFX 56 
;\EJTF[ GYLP T[ GFX JgwIF 5]+GF GFXGL DFOS VUZ ZHH] ;5"GF GFXGL AZFAZ K[P SF[. 
DF6; SC[ S[ D[\ JF\h6LGF KF[SZFG[ DFZL GFbIF[4 VUZ ZHH] ;5"GF[ ;\CFZ SIF[" T[DF\ H[ ZLTGF[ 
JNTF[jIF3FT K[ v lJ5ZLT plST K[ T[JL H ZLT[ VlJnFYL H]NF 5NFY"GF[ V\ULSFZ GlC SZLG[ 
C[T]VF[ ;lCT T[GF GFX SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ AgG[ ¹ÂQ8V[ VF DT I]ÉT GYLPPPP 
   5}J" 5ÙL o H[D N}WGF p5DN" l;JFI NlWGL pt5l¿ GYL T[ 5|DF6[ 
ALHGF p5DN" l;JFI V\S]ZGL pt5l¿ H6FTL GYLP VYF"TŸ VF ¹Q8F\TF[DF\ VEFJDF\YL EFJ 
pt5gG YFI K[ V[8,[ V;TŸ VG[ VALSDF\YL HUTŸGL pt5l¿ K[P 
   l;wWFgTL o VF N,L, S[JL ZLT[ p5CF;G[ 5F+ K[ ¦ BZ[BZ VFJL N,L, 
SZLG[ TD[ A]lwWG]\ ,L,FD SZ[,]\ H6FI K[P D}B" DF6; 56 VFJL N,L, SZ[ GlCP V;TŸDF\YL ;TŸ 
pt5gG YFI4 VEFJDF\YL EFJ pt5gG YFI4 J:T] H ßIF\ G CF[I tIF\ J:T]GL pt5l¿ YFI V[J]\ 
SF[.56 :Y/[ Ô[I]\ GYL4 T[D ;F\E?I]\ 56 GYLP D}/DF\ S\.56 CF[I TF[ H J:T] pt5gG YFIP 
VEFJDF\YL EFJGL pt5l¿ T[ BZL GYLP 56 ZFXX'\U4 VUZ B5]Q5 H[JL K[P V[ N,L,DF\ GYL TS" 
S[ GYL jIJCFZ SF{X,P 
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   5}J" 5ÙL o VF N,L, TÛG BF[8L CF[I TF[ 5KL  EUJFG A]wW[ XF DF8[ 
T[JF[ p5N[X VF%IF[ CX[ m T[JF[ p5N[X VF5JFDF\ T[DGF[ C[T] XF[ m 
   l;wWFgTL o EUJFG A]wW[ E,[ T[ p5N[X VF%IF[ CF[I T[ ;FÂtJS 5]Z]ØF[G[ 
U|FæI GYL EUJFGŸGL 5F[TFGL .rKFYL N{tIF[G[ jIFDF[C SZJFG[ A]wWGF[ VJTFZ YIF[ VG[ VF ZLT[ 
T[DG[ p5N[X VF%IF[P Ô[ N{tIG[ VFJF[ p5N[X VF5LG[ T[DG[ V;tSFI"DF\ ZFbIF G CF[T TF[ ;FW]XL, 
5]Z]ØF[G[ ÒJG G EFJJ]\ AC] D]xS[, Y. 50TP JZFC 5]ZF6GF VP *_v#& DF\ VF ClST GF[\W[,L 
K[P EUJFGYL N{tIF[G[ lJD]B SZJFGL 5|E]GL .rKF Y. VG[ T[YL lXJG[ VF7F YTF\ A]wWGF[ 
VJTFZ ,LWF[P 5Í5]ZF6GF p¿Z B^0DF\ 56 V[ H CSLST K[P T[YL H DCFN[J JU[Z[V[ EUJFGGF 
V\X~5[ J{lNSF[DF\ 5|J[X SIF["4 VG[ lJ`JF; pt5gG SZJFG[ J[NGF lJEFU SIF"¸ VG[ HUTŸG]\ SFZ6 
V;TŸvVlJnF K[ V[JF[ p5N[X VF%IF[P J/L4 VlJnFGL lGJ'l¿ DF8[ ÔlTGF E|\X~5 ;\gIF; 
5FØ^0GF[ 5|RFZ SIF[" VG[ ;3/F ,F[SF[G[ jIFDF[C SIF["P VF ;3/]\ 5|E]GL .rKFYL YI]\ K[P 
   5}J"5ÙL o TF[ 5KL TD[ A|ïJFNG]\ 5]Go:YF5G XF DF8 SZJF ÔJ KF[ m 
   l;wWFgTL o V[ 5|Æ 56 9LS K[P CJ[ ,F[SG]\ jIFDF[C ;\5}6" Y. UI]\ K[4 
V[8,[ 5ZDFtDFV[ N{JLÒJF[GF pâFZ DF8[ T[DG[ V;gDFU"DF\YL B[\RLG[ ;gDFU" p5Z NF[ZJFG[ 
VDG[ VF7F SZL K[P T[YL z]lTDF\ H[ H[ AFATF[ H6FJL K[ T[GF[ AZFAZ p5N[X VF5JFG[ VD[ VF 
5|ItG X~ SIF[" K[P VFYL VD[ 5ZDFtDF A|ï V[ H ;J"J:T] K[4 T[ H HUTŸG]\ SFZ6 K[4 T[DGF 
l;JFI ALH]\ S\. 56 GYL V[ l;wWFgT p¿D ÒJF[G[ H6FJJF DFULV[ KLV[ S[ H[YL T[VF[ CLG 
ÒJF[GL Ô/JDF\ O;FI ÔI GlCP VluGGL DFOS V;TŸ l;wWFgTF[G[ VD[ AF/LG[ E:D SZL N[JFGL 
5|lT7F ,LWL K[P 
   VEFJDF\YL EFJGL pt5l¿DF\ ALH]\ N}Ø6 TDG[ H6FJLXP Ô[ 
VEFJDF\YL EFJGL pt5l¿ YTL CF[I TF[ XF DF8[ B[0}TF[V[ B[TZDF\YL WFgI pt5gG SZJFG[ ÔT[ C/ 
,.G[ B[0JF HJ]\ Ô[.V[P TYF HDLGDF\ AL ZF[5JF\ Ô[.V[ TYF pU[,F\ VGFHGF\ S6;,F\G[ 5F6L 
5FJ]\ TYF SRZ]\ GL\NL GFBJ]\ Ô[.V[ m VF AWF\ ;FWGF[GL XL H~Z K[ m lJGF ;FWG[ H T[DG[ WFgIGL 
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pt5l¿ YJL Ô[.V[P VEFJDF\YL Ô[ EFJGL pt5l¿ CF[I TF[ N]lGIFDF\ SF[. T[ J:T]G[ 5|F%T SZJFG[ 
DFYFS}8 SZX[ GlCP 
$P!_  VvlJS'T 5lZ6FD JFNGF ;DY"GDF\ S[8,LS N,L,F[  o&Z 
!P H[D N}W STF"GL V5[ÙF lJGF NCL\ YJFGF ;DI[ 5F[TFGL D[/[ H NCL\ YFI T[JL H ZLT[ SFI"GF 
;DI[ A|ïDF\ 5F[TFGL ÔT[ H AW]\ HUT YFI K[4 T[YL VlJS'T 5lZ6FDJFN l;wW YFI K[P 
ZP H[D N[JF[4 klØVF[ VG[ l5T'VF[ AFæ ;FWGGL V5[ÙF ZFbIF lJGF H 5F[TFGF IF[UA/YL 
AW]\ SZ[ K[P T[YL VlJS'T 5lZ6FDJFN l;wW YFI K[P SFZ6 A|ï lJS'T lJGF ;H"G SZ[ K[P 
#P A|ï HUT AGFJ[ TF[ 56 lGQS, v V\XZlCT v lGlQÊI v XFgT ZC[ K[P SFZ6 A|ï OST 
J[NGF XaNYL H Ô6L XSFI K[P T[YL VvlJS'T 5lZ6FDJFN ;FRF[ l;wWF\T ;FlAT YFI K[P 
$P HUT pt5gG SZTL JBT[ N[X VG[ SF/GL V5[ÙF GYL4 SFZ6 S[ VFtDFDF\ H AW]\ pt5gG 
YFI K[4 VG[ N[XvSF/GL ;'lQ8GF lJØIDF\ 56 VFtDFDF\ H N[XvSF/~5L VlWSZ6 ;FY[ 
H HUTGL ;'lQ8 YFI K[ T[YL VlJS'T 5lZ6FDJFN ;FRF[ l;wWF\T ;FlAT YFI K[P 
5P A|ï;}+ Zv!vZ( GF[ VgI VY" VF5TF\ J<,EFRFI" SC[ K[ S[4 H[D VFtDFGL V\NZ 
N[XSF/GL V5[ÙF lJGF ;'lQ8 YFI K[ T[D ACFZ 56 N[XSF/GL V5[ÙF lJGF ;'lQ8 YFI K[P 
VF DF8[ T[VF[ A'CNFZ^IS p5lGØN $v5 GF[ VFzI ,[ K[4 ——V\TZZlCT v AFæZlCT˜ 
XaN 5|IF[H[ K[4 V\TDF\ SC[ K[ S[ A|ï AW]\ YJFG[ ;DY" K[4 T[YL lJZF[W GYLP 5lZ6FD[ 
VvlJS'T 5lZ6FDJFN IYFY" ;FlAT YFI K[P  
$P!!  ;FZ ;\Ù[5  
   5|SZ6 $ VlJS'T 5lZ6FDJFN H[ VDFZF DCFlGA\WG]\ ìNI S[ SZF[0ZHH} 
K[P H[DF\ VDF[V[ T[G]\ :YF5G lJlJW ;\NE" ;FY[ ZH} SZ[, K[P ;DY"GDF\ N,L,F[ VF5[,L K[P B\0G 
äFZF D\0G 5âlTGF[ 5|IF[U J<,EFRFI"V[ SZ[,F[ K[P T[ 56 NXF"J[, K[P V\TDF\ TFltJS D}<IF\SG 
äFZF SFI"SFZ6 l;wWF\TF[DF\ VlJS'T 5lZ6FDJFN z[Q9 K[ T[D ;FlAT SZ[ K[P VFRFI"zLV[ T{TlZI 
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p5lGØN Zv& GF ;\NE" ;FY[ VlJS'T 5lZ6FDJFN ZH] SIF[" K[P VlJS'T 5lZ6FDJFN SFI"SFZ6 
z'\B,FG]\ V\lTD XLBZ K[P A|ïDF\ :JUT E[N :JLSFZJFYL VYJF lJZ]â WDF[" I]ST A|ï 
:JLSFZJFYL HUTGL VG[STFG[ 56 ;tI TZLS[ :JLSFZL XSFI K[P 5Z\T] ;F{YL DF[8F[ 5|`G VG[ ;F{YL 
DF[8F[ p¿Z K[ S[ DIF"lNT HUTDF\ DIF"lNT DFGJL J0[ p9FJFI[, 5|`GGF[ p¿Z DIF"lNT U]6 
WZFJTF pNFCZ6 äFZF H VF5L XSFI K[P T[YL jIJCFZ HUTGF pNFCZ6 SZF[l/IF[4 SFRAF[4 ;]J6" 
JU[Z[ pNFCZ6F[ äFZF ;DÔJJFGF[ 5|ItG :T]tI K[P 
  V\TDF\ SCL XSFI S[ SFI"SFZ6 lEgG K[ T[JF lJRFZYL X~ YI[, EFZTLI 
TtJ7FGGL IF+F SFI"SFZ6GF VE[N VFU/ V8S[ K[P J[NGF EFQIDF\ ZH] YI[, SFI"SFZ6 
lJEFJGF4 gIFI J{X[lØSGF[  V;T SFI"JFN4 AF{âGF[ 5|lTtI ;D]t5FNJFN ;F\bIGF[ ;tSFI"JFN T[DF\ 
56 5|S'lT 5lZ6FDJFN X\SZFRFI"GF[ lJJT"JFN VG[ J<,EFRFI"GF[ VlJS'T 5lZ6FDJFN VFD 
J{RFlZS X'\B,F ;DHJFYL TDFD 5|`GF[G]\ lGZFSZ6 D/L ZC[ K[P &# 
  z]lT 5|DF6[ VlJS'T5lZ6FD l;wWF\T l;wW Y. ÔI K[¸ TF[ 56 lJ~wW 
DTGF AWF H JFNL 5F[TFGF XF:+GF ¹ÂQ8lAgN]YL X]wWFä{T l;wWFgT p5Z VFÙ[5 SZJF 5|ItG SZ[ 
K[P VF AWF 5|ItGF[G]\ D}, S}8:Y4 R[TG4 A|ï 5lZ6FD G 5FDL XS[ V[D T[VF[GL E|FÂgT K[P S}8:Y4 
VjIJ A|ï HUã}5[ 5lZ6FD 5FD[ TF[ A|ï S}8:Y G SC[JFI V[D T[ ;J"JFNLVF[GF[ N]ZFU|C K[P J/L 
T[DG[ ELlT K[ S[ HUTG]\ p5FNFGSFZ6 A|ïG[ DFGJFDF\ VFJ[ TF[ A|ïDF\ lJSFZ Y. ÔIP 56 T[ 
;J["G]\ ;DFWFG V[SND ;Z, K[P z]lT VG[ ;}+ JU[Z[DF\ XZ]VFTYL H V[S H ;lrRNFG\N VG[ lGtI 
V[JF[ 5NFY" :JLSFZ[,F[ K[P V[8,[ ;J" HUTGL pt5l¿ :JFEFlJS ZLT[ H R{TgIDF\YL H YFI V[ 
IF[uI K[P J/L A|ï l;JFI ALÔ SF[.G[ 56 VGFlN DFGTF\ T[ A[ VGFlN YFI VG[ VFD ä{TGL 
VF5l¿ VFJL 50[P DF8[ 56 A|ïG[ H p5FNFG SFZ6 DFGJ]\ Ô[.V[P 
   SF[. SC[ S[ HUTG]\ SFZ6 ÒJ Y. XS[ TF[ V[DF\ D]xS[,L V[ K[ S[ ÒJ 
5ZT\+ K[4 SFZ6 S[ ÒJ ;\;FZGL VJ:YFDF\ VG[ V[ U]%TFG\N K[4 T[GF[ VFG\N 5|S8 GYL VG[ SFZ6 
C\D[X :JT\+ H CF[. XS[4 5ZT\+ GlC G{IFlISF[GL DFgITF D]HA 5ZDF6] HUTG]\ SFZ6 Y. XST]\ 
GYL4 SFZ6 S[ T[DGF DT D]HA A[ 5ZDF6]GF ;\IF[U J0[ äI6}S YFI K[4 H[ VIF[uI K[P äI6}SGL 
pt5l¿ 5ZDF6]DF\YL Y. XSTL GYLP 5ZDF6] lGtI DFGTF\ SFI" C\D[X ZC[X[P J/L 5ZDF6] 
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H[DF\~5[ JU[Z[ :JLSFI]Å K[ T[ 56 VIF[uI K[P T[D :JLSFZJFYL 5ZDF6] VlGtI Y. HX[4 V[8,[ 
5ZDF6] V5ZDF6] Y. UI]\P 5ZDF6]G[ V~5 DFGJFYL 56 RF,X[ GlC¸ SFZ6 S[ 5ZDF6]~5L 
SFZ6G[ lJØ[ ~5 GlC :JLSFZF[ TF[ SFI"DF\ H[ ~5 N[BFI K[ T[ lGD}", Y. HX[P V[ ÉIF\YL VFjI]\ T[ 
;DÔI GlCP J/L4 .`JZ lGlD¿ SFZ6 56 GlC Y. XS[P H}NF[ .`JZ :JLSFZJFYL T[GFDF\ 
lJØDTF VG[ Ê}ZTFGF[ NF[Ø VFJX[P SD" J0[ ÒJ T[ T[ O/ EF[UJ[ K[P V[D SC[TF\ TF[ .`JZ SD"G[ 
VFWLG Y. HX[ VG[ VFD KTF\ .`JZ .`JZ GlC ZC[4 VGL`JZ Y. HX[ VG[ VFD gIFIXF:+GF[ 
D]bI NF[Ø CF[I TF[ T[ I]ÂÉTD},S K[P G{IFlIS ÒJ VG[ .`JZ V[ A\G[G[ lJE] :JLSFZ[ K[4 V[8,[ ÒJ 
VG[ .`JZGF[ ;\A\W H ;\EJTF[ GYL TF[ .`JZ 5lT 56 GlC SCL XSFIP VlWQ9FGvVFWFZvlJGF 
SFI" Y. XST]\ GYLP .`JZG[ 56 VlWQ9FGGL V5[ÙFGL S<5GF SZXF[ TF[ DTlJZF[W4 VGJ:YF VG[ 
V;\EJNF[Ø gIFIGL 5|lÊIFDF\ 5|F%T Y. HX[P .`JZG[ .ÂgãIF[ K[ V[D :JLSFZLV[ TF[ ÒJ VG[ 
.`JZGF V;\A\W~5 NF[ØG]\ lGJFZ6 Y. XS[P 5Z\T] .`JZG[ .ÂgãIJF/F[ DFGJFYL .`JZG[ EF[U 
JU[Z[ VF;ÂÉT YX[P .`JZ lGIFDS 56 Y. XSX[ GlCP ÒJ JU[Z[ 5lZlrKgGvDIF"lNTvCF[I TF[ 
H V[DG]\ lGIDG .`JZ SZL XS[4 56 gIFIXF:+DF\ ÒJ JU[Z[ SF[. 5lZlKgGvDIF"lNT GYLP ÒJ 
JU[Z[ VDIF"lNT DFGTF\ .`JZG[ ÒJ JU[Z[GF[ ;\A\W G ZæF[ V[8,[ .`JZ H ;J"756FYL ZlCT 
Y. HX[P VFD 5ZDF6]SFZ6JFN VG[S NF[ØYL EZ5}Z K[P T[YL T[ I]ÉT GYLP 
   5|S'lT JU[Z[ H0 5NFY" SFZ6 G Y. XS[P SFZ6 S[ H0J:T]DF\ lÊIFXÂÉT H 
5|YD TF[ GYLP ;}+SFZ ‘SFDFwR GFG]DFGF5[ÙF˜˜! V[ ;}+DF\ H0 SFZ6GF[ :5Q8 lGØ[W SZ[ K[P 
H0 SFZ6 DFGTF\ H0DF\ ,I YFI4 SFZ6G[ 56 SFI"DF\ ZC[,F :Y}/TF4 VJIJ56]\4 DIF"lNT56]\4 
VX]âtJ JU[Z[GF[ ;\A\W YFIP VFD H0JFNDF\ ZRGFGL VG]55l¿vVXÉITFv5|F%T YFI K[P 
5|J'l¿ ;\EJ[ H GlCP J/L4 H0 :JT\+ ZLT[ TF[ 5F6LGL DFOS 5lZ6FD 5FDL XS[ GlCP T[JF\ 
pNFCZ6DF\ N[BLTL ZLT[ H R[TGGL V5[ÙF K[4 T'64 5F\N0]\4 5F6L JU[Z[ :JEFJYL 5lZ6FD 5FD[ K[¸ 
T[D H0 56 5lZ6FD 5FDL XS[ V[D G DFGJ]\4 :JEFJYL H Ô[T[J]\ 5lZ6FD YT]\ CF[I TF[ AW[ H T'6 
JU[Z[DF\YL N}W YFI4 56 l;\U0F\ JU[Z[DF\ VYJF TF[ A/N JU[Z[DF\ T[D YT]\ GYLP J/L lRã}5 A|ï 
SFZ6 G YFI V[ X\SF 9LS GYLP VR[TG S[X R[TG XZLZDF\YL pt5gG YFI K[ VG[ R[TG JL\KL 
VR[TG UFIGF KF6DF\YL 5|S8 YFI K[P R[TGDF\YL VR[TGGL pt5l¿GF[ lGØ[W SZTF\ T¹XGF[vT[GF 
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V\XvGF[ H DF+ lGØ[W K[P SFI" VG[ SFZ6 ;ZBF\ CF[JF Ô[.V[ V[D DFGTF\ 56 A\G[DF\ ;T V\X 
;FDFG K[ HP H0 5F[TFGL D[/[ H 5lZ6FD 5FD[ V[D DFGTF\ 56 5lZ6FD YJFDF\ H0G[ SF[. 
5|IF[HG4 C[T]4 GYLP Ô[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ S[ S[J, H0 SFZ6 G Y. XS[4 56 R{TgIYL 5|[ZFI[,]\ H0 
SFZ6 Y. XS[4 TF[ V[ 5|DF6[ :JLSFZTF\ A\G[ JrR[ lGtI ;\A\W DFGJF[ 50X[P J/L4 SFZ6 lJlXQ8 YI]\ 
V[8,[ VlGDF["ÙGF[ 5|;\U VFJX[P Ô[ V\UF\lUGF[ EFJ :JLSFZLV[ TF[ H0SFZ6JFNLGF[ A|ïJFNDF\ H 
5|J[X Y. ÔI K[P H0DF\ 7FGXÂÉT H GYL V[ D]bI NF[Ø K[4 DF8[ H0 SFZ6 Y. XS[ GlCP 
   SFZ6 H V;T K[ V[D SF[. X\SF SZ[ TF[ T[ IF[uI GYL4 SFZ6 S[ SFZ6 
V;T K[P V[D z]lT S[ :D'lTDF\ SF[. 56 :Y/[ lGN"[X GYLP é,8]\ ‘‘SYDŸ V;To ;TŸ HFI[T˜˜ 
V;TŸ SFZ6DF\YL ;TŸ SFI" S[JL ZLT[ Y. XS[ m V;TŸ SFZ6 DFGTF\ TF[ ;;,FG]\ XL\U0\] JU[Z[DF\YL 
56 ;J" SFI" l;â YJFGF[ 5|;\U VFJL ÔI4 SF[. 56 5|SFZGF[ 5|ItG G SZGFZG[ 56 ;J" J:T] 
l;wW Y. ÔIP  
   VlGJ"RGLI VGFlN VlJnF 56 SFZ6 Y. XS[ GlCP VlJnFG[ VGFlN 
DFGTF\ ä{T VFJL HX[P VlJnF VGFlN GYL4 56 HgI = SF[.DF\YL HgD[,LvK[ V[D SC[XF[ TF[ 
A|ïG[ H SFZ6 DFGJ]\ 50X[4 VG[ VFD DFIFJFNGF[ tIFU SZL A|ïJFNDF\ H 5|J[X Y. HX[P 
VlJnF SF[. J[/F ;\EJ[ T[JL CF[I V[D 56 DFGJ]\ IF[uI GYL4 SFZ6 S[ H[ VGFlN CF[I T[ 
VG\TvV\T lJGFG]\ v CF[J]\ H Ô[.V[P VGFlN VlJnF ;FgTvVgTJF/LvG CF[. XS[P 5|FUEFJ! 
H[D VGFlN K[4 KTF\ ;FgTvVgTJF/F[v K[P T[D VlJnF 56 VGFlN KTF\ ;FgT CF[. XS[4 V[D TS" 
SZJF[ 56 IF[uI GYL4 SFZ6 S[ 5|FUEFJG[ V[ AWF TtJlRgTSF[V[ :JLSFIF" GYLP VFlJEF"J 
lTZF[EFJ :JLSFZTF\ 5|FUEFJ JU[Z[ :JLSFZJFGL VFJxISTF ZC[TL GYLP J/L4 5|FUEFJG]\ ¹Q8F\T 
VlJnFG[ ,FU] 5F0L XSFI GlC4 SFZ6 S[ T[ JFNLVF[V[ VlJnFG[ VFU/ EFJ~5 DFG[,L K[4 ßIFZ[ 
5|FUEFJ V[ VEFJ K[P EFJ~5DF\ EFJ~5G]\ ¹Q8F\T VCL\ GSFD]\ K[P VlJnFG[ VGFlN VG[ VG\T 
DFGJF HTF\ VlGDF["ÙGF[ 5|;\U VFJX[4 VlGJ"RGLI VlJnFG[ VGFlN VG[ ;FgT SC[TF\ T[G]\ 
VlGJZGLI56]\ HT]\\ ZC[ K[4 VG[ VlGJR"GLI DFIFG[ SFZ6 DFGTF\ 5C[,F\ SC[,F H0SFZ6JFNGF 
AWF H NF[ØF[ 5|F%T YFI K[P 
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   ZßH]vNF[Z0FvlJX[ ;5"GL E|FÂgT YFI K[¸ T[D A|ï lJX[ HUTGL E|FÂgT 
YFI K[P V[ ¹Q8F\TDF\ ZßH] VG[ ;5" AG[ ;FSFZ K[4 ;DFG VFSFZGF\ K[P 56 DFIFJFNLV[ S<5[,]\ 
A|ï BZ]\ Ô[TF\ lGZFSFZ K[¸ V[8,[ lGZFSFZ A|ï lJX[ ;FSFZ HUTGF[ E|D YJF[ ;\EJTF[ GYL¸ T[YL 
V[ ¹Q8F\T IF[uI GYLP VF ¹Q8F\T :JLSFZLV[ TF[ 56 DFIFJFN 5]ZJFZ YTF[ GYLP 5C[,F\ ;5"G]\ NX"G 
VYJF zJ6 SI]Å K[¸ VG[ T[DF\GF ;\:SFZYL NF[Z0FDF\ 5C[,F\ VG]EJ[,F ;F5GL E|FÂgTGF[ 5|;\U 
VFJ[P V[8,[ V[ ¹Q8F\T :JLSFZLV[ TF[ 5C[,F\ SF[. JBT 56 ;tI HUTG]\ NX"G4 zJ64 :JLSFZJ]\ 
50X[4 VG[ HUTG[ ;tI :JLSFZL NF[P tIFZ[ TF[ E|FÂgTJFN p5ÔJJFG]\ S\. 56 5|IF[HG GYLP T[JL H 
ZLT[ ;D]ãGL KL5F[,LDF\ ZHTvRF\NLvGL E|FÂgTG]\ ¹Q8F\T 56 GSFD]\ Y. ÔI K[P HUTG]\ SFZ6 
VlJnF DFGTF\ HUTGF[ ,I 56 VlJnFDF\ H :JLSFZJF[ 50X[4 V[8,[ DFIFJFNDF\ ;JF"tDEFJGF[ 
5|;\U H GlC VFJ[P A|ï ;tI K[ VG[ VlJnF ;N;TŸ K[P V[8,[ A|ï7FGYL VG[ ¹Q8F\T A\G[ 
lGZY"S AGX[P J/L SFI" V;T GYL4 SFZ6 S[ SFI"GL 5|FÂ%T YFI K[4 J:T] CF[I TF[ H p5,ÂaW YFIP 
:J%G JU[Z[GL DFOS 56 HUTŸ GYLP :J%G JU[Z[DF\ T[ ;DI[ VYJF :J%GGF V\T[ J:T]GF[ O[ZOFZ 
:5Q8 YFI K[4 56 HUTGF[ VgIYFEFJvO[ZOFZvSNL 56 N[BFTF[ GYLP J/L SFI"G[ V;TŸ DFGTF\ 
DF[Ù 5|F%T SZJFGF[ 5|ItG ;\EJX[ GlCP SF[. V[D SC[ S[ SFI" V;TŸ K[¸ KTF\ 56 JF;GF J0[ SFI" 
N[BFI K[4 56 T[D GYL4 SFZ6 S[ JF;GF V[ HUT lJGF ;\EJ[ H GlCP JF;GFG[ VGFlN DFGLV[ TF[ 
V\W5Z\5ZF 5|F%T YX[P 5NFY" lJGF JF;GF YTL GYL¸ VG[ JF;GF lJGF 56 5NFY"GL 5|Fl%T TF[ YFI 
K[4 DF8[ VgJIjIlTZ[SYL 56 HUTŸ ;TŸ K[4 V[D V\ULSFZ SZJ]\ H 50X[P VF ZLT[ ;TŸ HUTŸ 
DFGTF\ ä{T GlC YFI4 SFZ6 S[ HUTŸ 56 A|ï:J~5 K[P A|ïYL VGgI K[P VlEgG K[4 V[D ;J" 
XF:+F[V[ :5Q8 Sæ]\ K[P 
   A|ï D]bI SFZ6 GYL 56 UF{6 SFZ6 K[P V[JL X\SF 56 GSFDL K[P Ô[ 
A|ï UF{6 S~6 CF[I TF[ SF[.56 :Y/[ UF{6 J:T]GF[ tIFU lG~5JFG]\ z]lT R}S[ GlCP z]lTDF\ HUTGF 
STF" A|ïGF[ tIFU SZJFG]\ SF[. 56 :Y/[ JRG GYL4 V[8,[ H GlC 56 HUTGF STF" A|ïG[ lJØ[ 
H[GL lGQ9F CF[I K[ T[GF[ DF[Ù YFI K[ V[D JRG K[P ‘TNFtDFG\ :JIDS]Z]T˜˜ V[ z]lTDF\ A|ï 5F[T[ 
H 5F[TFGF VFtDFG[ HUä}5 SZ[ K[4 V[D :5Q8 p5N[X K[P z]lTDF\ ‘VFtD˜ XaN K[4 DF8[ D]bI 
SFZ6 H A|ï K[P J/L ;}+SFZ 5|YD ;+DF\ A|ïGL lH6F;FGL 5|lT7F SZL A|ïG]\ ,Ù6 VF5JF 
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‘‘ITF[ JF .DFlG E}TFlG HFIgT[˜˜ H[DF\YL VF E}T 5|S8 YFI K[4 s5|S8 YIF 5KL H[ J0[ ÒJ[ 
K[4 H[DF\ ,I 5FD[ K[ T[ A|ï K[P T[G]\ lJ7FG SZf V[ z]lT wIFGDF\ ZFBLG[ ‘‘HgDFn:I ITo 
XF:+IF[lGtJFTŸ˜˜ V[D ;}+ IF[H[ K[P H[DF\YL VF HUTGF\ pt5l¿4 Â:YlT VG[,I YFI K[4 T[ A|ï 
V[ ,Ù6YL D]bI STF" H A|ï K[4 V[D ;}+SFZGL :5Q8 VF7F K[P DFIFJFN 5|DF6[ ;}+SFZGF[ 
VlE5|FI CF[T4 VG[ D]bI 5ZA|ï:J~5 HUTGF[ STF" GYL4 HUTGF[ STF" TF[ V5Z A|ï K[4 
DFIFI]ÉT .`JZ K[ V[J]\ Ô[ ;}+SFZ DFGTF CF[T TF[ A|ïlH7F;FGL 5|lT7F SIF" 5KL TZT H V[J]\ 
;}+ IF[HT S[ A|ïG]\ ,Ù6 V5FI V[D GYLP DF8[ T8:Y,Ù6 VF5JFDF\ VFJ[ K[4 56 ;}+SFZ[ 
V[JF[ ;\S[T SF[.56 9[SF6[ SIF[" GYL4 V[8,]\ H GlC4 56 ;}+SFZ TF[ ‘‘TT] ;DgJIFTŸ˜ ˜ V[D +LH]\ 
;}+ IF[H[ K[4 VF ;}+äFZF A|ï H HUTG]\ SFZ6 K[¸  V[8,]\ H GlC 56 lRTŸ~5 A|ï 56 HUTG]\ 
SFZ6 K[¸  V[D :5Q8 lG~56 SZJF ;FT ;}+F[ IF[H[ K[P 7FGGF\ ;%T äFZ K[ DF8[ V[ lJRFZ ;}+SFZ[ —
—VFG\NDIFlWSZ6˜˜DF\ VFG\N~5 A|ï HUTG]\ SFZ6 K[4 V[D :5Q856[ l;wW SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VwIFZF[5 SZL V5JFN SZJF[4 ALÔ XSaNF[DF\ SCLI[ TF[ SFNJDF\ 50L T[G[ ;FO SZJ]\4 T[ SZTF\ 
VwIFZF[5 H G SZJF[4 SFNJDF\ H G 50J]\4 V[8,]\ 7FG ;J"7 ;}+SFZDF\ G CF[I V[D DFGJ]\ V[ 
D}B"TF K[4 BF[8]\ ;FC; K[P 
   z]lTDF\ A|ï UF{6 SFZ6 K[4 V[J]\ SF[. 56 9[SF6[ JRG GYLP ‘‘.gãF[ 
DFIFlDo 5]Z]Z]5 ."IT[˜ ˜ V[J]\ JRG K[P VYF"TŸ A|ï DFIF J0[- VG[S ~5[ N[BFI K[ V[D p5N[X K[P 
56 A|ï DFIF ;\A\WYL VG[S~5 YT]\ CF[T TF[ ‘‘."IT[˜ ˜ G[ AN,[ ‘‘AE}J˜˜ lÊIF5N JF5ZT VG[ —
—VG[S~5 YFI K[˜˜ V[D p5N[X SZTF 56 T[D SI]Å GYLP V[S H A|ï lJØ[ VG[StJG]\ 7FG YFI K[4 
T[G]\ SFZ6 VlJnF K[4 V[D V[ z]lT VF7F SZ[ K[4 T[ IF[uI K[4 SZ[ K[ T[ IF[uI K[P VG[StJ DFlIS 
GYL4 56 ——VG[StJG]\ 7FG˜˜ DFlIS K[4 V[ H J{lNS l;wWFgT K[P HUT DFlIS GYL4 56 
VC\TFDDTFYL EZ5}Z ;\;FZ4 VG[StJG]\ 7FG4 ä{TG\] 7FG V[ DFlIS K[P V[D X]âFä{TGF[ l;wWFgT 
K[P HUTŸ ÒJ AW]\ H A|ï:J~5 H K[4 S\. 56 tIFU SZJF H[J]\ GYL4 V[8,[ VF l;âFgTDF\ DF[ÙGF[ 
5|;\U GlC VFJ[4 V[ X\SFG]\ AL,S], B\0G H Y. ÔI K[P GFD VG[ ~5DI VF 5|tIÙ HUTŸ A|ï 
K[4 5Z\T] VC\TFDDTFDI ;\;FZ lDyIF K[P VlJnFGF VFZF[5YL VC\TFDDTFDI ;\;FZYL D]ST 
YJFDF\ X:+GL 56 ;FY"STF H/JFI K[P 5\R5JF"tDS lJnF J0[ 5\R5JF"tDS VlJnFGF[ GFX YTF\ 
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ä{T7FG GQ8 YFI K[P ;JF"tDEFJ 5|S8 YFI K[4 HUT ÒJ AW]\ H lGU]"6 A|ï K[P V[D :5Q8 VG]EJ 
YFI K[P 
   A|ïG[ HUTG]\ p5FNFG SFZ6 DFGTF A|ïDF\ SFZ6tJ~5 
WD"vU]6v:JLSFZJF[ 50[ VG[ VFD lGU]"6 A|ï ;U]6 Y. ÔI4 V[JL X\SF 56 IF[uI GYLP lGU]"6 
A|ï H SFZ6 Y. XS[ ;]U]64 U]6FlEDFGL4 TF[ U]6FWLG4 5ZT\+4 CF[JFYL SFZ6 H Y. XS[ GlCP 
J/L4 A|ï ;U]6 Y. ÔI V[JF[ EI TF[JFNLG[ 56 K[P tIF\ 56 A|ï lGtI4 X]â4 A]â4 D]ST CF[JFYL 
T[ JFNLV[ S<5[,]\ A|ï 56 ;DW"S4 ;U]6 Y. H ÔI K[P V[8,[ lGU]"6 VlJS'T H A|ï HUTG]\ 
D]bI H SFZ6 K[4 V[D :5Q8 l;wW YFI K[P 
   ÒJ4 5ZDF6]4 5|S'lT4 DFIF JU[Z[DF\G]\ SF[. 56 HUTG]\ SFZ6 Y. XS[ 
GlCP lGU]"6 VlJS'T H A|ï HUTG]\ p5FNFGSFZ6 K[4 VG[ KTF\ VH4 VD'T4 VlJS'T CF[JFYL T[DF\ 
lJSFZGF[ NF[Ø VFJTF[ GYL V[ I]lST K[P J/L4 V[ V\U[ S<5J'Ù4 SZF[l/IF[ JU[Z[ ¹Q8F\TF[ 56 K[4 VG[ 
T[GFYL H I]lSTG[ VFWFZ[ JFN SZGFZG]\ B\0G Y. ÔI K[4 VG[ X]âFä{T l;âFgT 5|DF6~5[ AGL ZC[ 
K[P KTF\ 56 JWFZ[ :5Q8TFGL BFTZ z]lT VG[ :D'lTGF\ 5|DF6 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5|YD Ô[ 
VF56[ A|ï XaNGF WFT]GF[ VY" H ,.V[ TF[ T[ ——J'lwW 5FDJ]\˜˜ V[JF[ K[P VFD HUT~5[ J'lwW 
5FDJ]\ V[ TF[ A|ïGF[ ;CH WD" K[4 A|ïGL :JFEFlJS XÂST K[4 V[8,[ A|ïDF\ lJSFZGL ;\EFJGF H 
GYLP ‘‘5}6"DNo 5}6"lDN\ 5}6F"t5}6"D]NrIT[˜˜ VF 5}6"4 V[ 5}6"4 5}6"DF\YL 5}6" GLS/[ K[4 DF+ 
EF;[ K[ V[D GlC4 V[ z]lT :5Q8 A|ïDF\YL H HUT JU[Z[ 5}6" J:T]GF[ VFlJEF"J pt5l¿ lG~5[ K[P 
VG[ z'lT:D'lTDF\ H[JL VF7F CF[I T[DF\ V6]DF+ 56 JW38 S[ A/FtSFZ SIF" l;JFI H[ VY" GLS/[ 
T[ H U|C6 SZJF[4 V[D J{lNS lXQ8FRFZ K[P 
   VFYL A|ï ;FÙFTŸ p5FNFGSFZ6 YFI4 TF[ A|ïDDF\ lJSFZ VFJL HX[4 
V[JF EIYL S<5GF SZL DFIFJFN p5ÔJJFGL ZLT VIF[uI K[P SF[. 56 z]lTDF\ DFIF SFZ6 YFI4 
V[JF[ :5Q8 p5N[X TF[ X]\ 56 ;}RG 56 GYLP A|ï :JEFJYL H H[D V6]YL 56 V6] K[4 VG[ 
DCTYL 56 DCTŸ K[4 T[ 5|DF6[ H A|ï :JEFJYL H4 DFIF ;\A\WYL GlC4 S}8:Y VG[ 5lZ6FDL 
56 K[ HP T[ ;J"lJZ]âU]6F[G]\ VFzI:YFG K[P H[ AW]\ H SZL XS[ K[4 T[DF\ V;\ElJTTFG[ VJSFX H 
GYLP S}8:Y56]\ VG[ 5lZ6FDL56]\ AG[ A|ïGF ;CH VG[ :JFEFlJS WDF[" K[4 VG[ A\G[ H[D 5|SFX 
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VG[ T[GF[ VFzI¸ ;}I" V[S ALÔYL H}NF GYL T[D4 A|ï VG[ T[GF WDF["4 H}NF GYL4 A|ï~5 H K[4 
V[8,[ tIF\ SF[. 56 NF[Ø ;\EJTF[ GYLP KTF\ 56 H[ pTZYL SÙFGF[ VlWSFZL CF[I4 T[G[ ;DÔJJF 
DF8[4 T[GL X\SFG]\ lGJFZ6 SZJF DF8[4 A|ï;}+GL X~VFTDF\ H ‘‘lJSFZXaNFlNlT R[gGS 
5|FR]IF"TŸ˜˜ V[D ;}+SFZ[ ;}+ IF[ßI] K[P VFG\NDI A|ï HUTG]\ SFZ6 G Y. XS[4 SFZ6 S[ ‘DI8Ÿ˜  
sDIf 5|tII lJSFZJFRS GYL4 56 5|FR]I"JFRS K[P V[D ;\N[C YFI tIF\ ;}+SFZ VF7F SZ[ K[4 
DI8Ÿ 5|tII lJSFZJFRS GYL4 56 5|FR]I"JFRS K[P VlJS'T4 lGU]"6 A|ï VFG\N5|R]Z K[ DF8[ ;J" 
ZLT[ T[ H HUTG]\ SFZ6 Y. XS[ K[P ‘‘Tâ[T]jI5N[XFrR˜˜ V[ ;}+DF\ A|ï H HUTŸ JU[Z[G]\ SFZ6 
K[V[D :5Q8 5|lT5FNG SI]" K[P ‘‘VFtDQ9T[o 5lZ6FDFTŸ˜ ˜ ! V[ ;}+DF\ :5Q8 VFtDS'lTv5F[T[ H 
5F[TFDF\YL SZ[,L pt5l¿ VG[ 5lZ6FDG]\ lG~56 K[P ‘‘VFtDFlG R{\JlJlR+F lC˜˜ V[ ;}+DF\ 
A|ï lJØ[ H AWL ÔTGF J{lRœIGL JFT K[P 
   A|ï HUTG]\ SFZ6 G CF[I TF[ ;JF"tEEFJ H ;\EJ[ GlC4 V[S lJ7FGYL 
;J"lJ7FGGL 5|lT7F 56 lGQO/ Y. ÔI K[ VG[ AWF\ ¹Q8F\TF[ lGZY"S AG[ K[ ‘‘lJXT[ 
TNGgTZDŸ˜˜! ‘‘Gno 5|lJQ8F .J GFD~5[˜ ˜Z JU[Z[ JRGF[DF\ 5|lT5FNG SZ[,L ;FI]ßID]lST 56 
;\EJX[ GlC4 X]â Vä{T H ;\EJ[ GlC4 VG[ VFI"DFU"GF[ GFX Y. ÔIP DF8[ A|ïGF[ :JLSFZ SZL 
T[G[ H HUTG]\ p5FNFG VG[ lGlD¿SFZ6 z]lT VG[ :D'lTGF 5|DF6YL :JLSFZJ]\ V[ VFJxIS K[P 
:JFEFlJS K[4 IF[uI K[4 VlT5|FRLG ZD6LI l;âF\T K[P S<5J'Ù JU[Z[DF\ HZF 56 O[ZOFZ YIF 
lJGF T[VF[ 36F 5NFY"~5[ 5lZ6D[ K[4 V[D 5C[,F\ lG~56 Y. UI]\ K[4 T[ :DZ6DF\ ZFBJFYL4 
lJSFZ lJGF 5lZ6FD ;\EJ[ H GlC4 V[ E|FlgTG[ VJSFX H ZC[X[ GlCP 
   S}8:Y56]\ KTF\ 5lZ6FlDtJ V[ A\G[ lJZ]â WD"YL SF[.V[ VFüI" 5FDJ]\ 
GlC V[J]\ AWF H SZ[ K[4 AW[ H YFI K[P H}VF[4 G{IFlDS X]\ DFG[ K[ m T[ :5X"G[ XLT VG[ 
pQ6WD"vVYF"TŸ lJZ]âWF"zIJF/F[ DFG[ K[¸ Z;G[ DW]Z4 BF8F[4 S0JF[ JU[Z[ DFG[ K[¸ ~5G[ ;O[N4 
E}ZF[4 5L/F[4 ,F, JU[Z[ DFG[ K[P ;F\bIFRFI" Sl5, 5|S'lTG[ ;tJ4 ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ ~5 lJZ]â 
U]6F[YL I]ST DFG[ K[P DLDF\;S 56 H0tJ VG[ O,NT'tJvO/ VF5JFGL XÂSTvV[JF lJZ]âWDL" 
SD"G]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P DFIFJFNL ;T VG[ V;Ÿ WD"JF/L DFIFG]\ :YF5G SZ[ K[P VG[ K[<,[ 
;\IF[UZ; VG[ lJ5|,EZ; V[ A\G[ lJZ]âWD"GF[ VFzI V[S H lNjI4 V,F{lSS X\'UFZ Z; K[4 T[ 
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5|DF6[ H S}8:YtJ VG[ 5lZ6FlDtJ V[ A\G[ lJZ]âWD"GF[ VFzI J[NDF\ J6"J[,]\4 SZJ]\ G SZJ]\ VG[ 
ALÒ ZLT[ SZJ]\ V[JL XlSTJF/]4 ;J" YJFGL XlSTJF/]\4 ;lrRNFG\N4 VläTLI4 X]â lGU]"6 A|ï K[P 
V[JF[ VG]EJ YTF\ ;ìNI XF:+lJRFZSG[ AC] VFG\N YX[P VF K[ lJ~âWDF"zIGF l;âFgTGF[ H 
lJlXQ8 RDtSFZP 
   VFD A|ïJFNDF\ SF[. 56 5|SFZGF NF[ØF[GL ;\EFJGF GYL4 V[8,]\ H GlC 
56 5|:YFGRT]Q8IDF\ TF[ VÙZ[ VF X]âFä{T l;âFgTG]\ H SYG K[P J/L 5|Rl,T A|ï;}+ EFQIF[DF\ 
5|FRLG DGFTF XF\SZ EFQIDF\ 56 36[ 9[SF6[ X]âFä{T l;âFgTGF[ lGN["X SZJFDF\ VFJ[,F[ K[P 
X\SZFRFI"GF ;DIYL X~ SZL zLDNŸ VFRFI"JI"GF 5|S8 YTF ;]WLGF4 gIFI ;F\bI JU[Z[ U|\YF[DF\ 56 
36[ 9[SF6[ X]âFä{T l;âFgTGL lJRFZ;Z6L :5Q8 N[BFI K[P KTF\ 56 S[8,FS ,FSF[ V[ l;âFgT GJF[ 
K[ V[D BF[8F[ TS" SZ[ K[P T[G]\ B\0G GLR[ 5|DF6[ Y. XS[ K[P 
   J[NDFTF UFI+L ‘‘;lJT]o˜˜ XaNYL A|ïDF\YL H VF 5|tIÙ HUTŸ 
pt5gG YI]\ V[D SC[ K[P H[ JFNL DFIFG[ p5FNFGSFZ6 DFG[ K[4 T[G[ A|ïG[ 56 VlJnFI]ST 
SC[JFGF[ 5|;\U 5|F%T Y. HX[P J/L ‘‘ 5]Z]Ø ˆJ .N\ ;J"DŸ ITŸ E}T\ IrR EjIDŸ˜ ˜! sVF ;J"4 
YI]\ T[ VG[ YX[ T[ A|ï K[f VF 5]Z]Ø;}STGL kRF 5]Z]ØG]\ sDFIFG]\ GlCf ;JF"tDStJ lG~56 SZ[ K[P 
‘‘ˆS\ ;TŸ lJ5|F AC]WF JNlgT˜˜# sV[S CF[JF KTF\ A|Fï6F[ VG[S 5|SFZ[ T[GL :T]lT SZ[ K[f V[ 
kRF 56 A|ïGF[ H4 sDFIFGF[ GlCf 5|EFJ ;}RG SZ[ K[P ‘‘lNJF[ ETF" E]JG:I 5|HF5lTo˜˜$  
sVF5 :JU"GF 5F[ØS KF[4 E]JGGF 5|Ô5lT KF[f V[ z]lT 56 A|ïGF[ H ;JF";tDEFJ 5|lT5FNG 
SZ[ K[4 ‘‘lJ`JSDF" lJ`J[ N[JF DCFGŸ Vl;˜˜ sVF5 lJ`JSDF" KF[4 lJ`JN[J KF[4 DCFGŸ KF[f V[ 
z]lT 56 A|ïG]\ ;J"SDF"tDStJ4 ;J"N[JDI56]\ 5|lT5FlNT SZL DCFtdIGF[ p5N[X SZ[ K[P HUTŸ 
DFIFG[ ,LW[ K[P V[D DFGTF TF[ A|D4 5]Z]Ø4 lJ`JSDF" JU[Z[ XaNDF\ H D]bI VY"GF[ AFW Y. ÔI 
K[P A|ïDFCFtdIJFNL lGZ]STSFZ IF:SFRFI" SC[ K[ S[ ‘‘DCFEFuIFTŸ N[JTFIFo ˆS VFtDF AC]WF 
:T}IT[ ˆS:I VFtDGo VgI[ N[JF 5|tI¢ŸUFlGEJlgT˜˜! V[S H VFtDFGL T[ N[JTFGF V{üI"YL4 
DCFtdIYL VG[S ZLT[ :T]lT SZJFDF\ VFJ[ K[4 V[S H VFtDFGF ALÔ N[JF[ V\U~5[ K[ V[D SCLG[ 
DFIF J0[ VG[S EF;TF V5ZA|ï4 DFIFXA, .`JZ ;\A\WL VG]JFNvlJRFZ;Z6LvJ[NDF\ K[4 
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V[D H[ D\N A]lâJF/F S<5GF SZ[ K[4 T[G]\ IF:SFRFI" ;FÙFTŸ B\0G SZ[ K[P VG[ VFD VwIFZF[5 
V5JFNG]\ lGZFSZ6 SZ[ K[ VG[ A|ïGF DFCFtdI7FGGF[ p5N[X VF5[ K[P 
   ALH[ 9[SF6[ 56 V[JF\ 36F\ JRG :5Q8 K[P ‘‘V;NŸ JF .NDU| VF;LTŸ 
TTo J{ ;NŸHFIT˜˜ V[D z]lT VF7F SZ[ K[4 VYF"TŸ 5|YD VF V;TŸ sVjIÉTf CT]\ T[DF\YL ;TŸ 
sjIÉTf 5|S8 YI]\P HUTG]\ lDyIFtJ z]lTG[ DFgI GYL4 V[ JFT :5Q8 K[P VG[ ‘‘T£{ A|ïlJNF[ 
lJN]o˜˜ T[ TF[ lGüI A|ïvA|ïG[ Ô6GFZ v Ô6[ K[4 ‘‘A|ï N[JFGŸ VHIGITŸ˜˜ A|ï[ 
sDFIFXA, .`JZ[ GlCf N[JTFVF[G[ 5|S8 SIF"4 sDFIF = VlJnFGF\ 5|lTlA\A 50IF\ V[D GlCf V[ 
z]lT ;FÙFTŸ A|ï H HUTG]\ SFZ6 K[ V[D V\ULSFZ SZ[ K[P ‘‘A|ï lJ`JDŸ .N\ HUTŸ˜ ˜ slJ`J VF 
HUT A|ï 5|lT5FNG SZ[ K[4 VG[ DFlIS56FGF[ AFW SZ[ K[P J/L A|ï VtI\T :J~5 K[P ~5 lJGFG]\ 
K[P V[JF[ N]ZFU|C TF[ z]lT SZTL GYLP T[ TF[ ‘‘£{ JF A|ï6o ~5[ SF,  VSF, ˜˜Z V[D SCL 
V[S SF, VG[ ALH]\ VSF, V[D A[ ~5 lG~56 SZ[ K[P  
   ;lCTF VG[ A|Fï6 U|\YF[DF\ H A|ïG[ HUTGF SFZ6 TZLS[ :JLSFI]Å K[4 
V[8,]\ H GlC 56 p5lGØNF[DF\ 56 ;FÙFTŸ lGU]"6 A|ïG[ H HUtSFZ6 TZLS[ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P 
‘‘;tI\ lJ7FG\ VFGgN\ A|ï˜˜ sA|ï ;tI 7FG VG\T K[f4 ‘‘ITF[ JF .DFlG E}TF"G HFIgT[˜˜ 
sA|ï ;tI 7FG VFG\N K[f4 ‘‘;tI\ JF .DFlG E}TFlG HFIgT[˜˜ sH[DF\YL VF E}T 5|S8[ K[4 H[ 
J0[ ÒJ[ K[4 H[DF\ ,I 5FD[ K[ T[ A|ï K[4 T[G]\ lJ7FG SZf V[ z]lTDF\ 56 lG~5FI[,]\ KP V[S z]lT 
lGU]"6 A|ï 5Z TF[ ALÒ z]lT ;U]6 A|ï 5Z K[4 V[D SF[. z]lTDF\ TF[ p5N[X GYLP ‘‘ITo˜˜ DF\ 
To sTl;,Ÿf 5|tII VjII K[4 T[YL VjII A|ï H HUT~5[ 5lZ6D[ K[ V[D wJlG K[¸  5lZ6FD 
5FD[ K[ TF[ 56 VjIJ4 VlJS'T H4 ZC[ K[ V[D TFt5I" K[P A|ïG[ VtI\T lGW"D"S4 lGU]"6 DFGJFGF[ 
N]ZFU|C 56 lGZY"S K[P TD[J EFgTDG]EFlT ;J"DŸ˜ ˜ s5|SFX~5 A|ïGL VG];FZ ;J" 5|SFX[ K[f4 
‘‘T:I EF;F ;J"lDN\ lJEFlT˜˜ sT[GF 5|SFX J0[ VF ;J" 5|SFX[ K[f4 V[ AgG[ z]lTVF[ A|ïG[ 
;J"5|SFX :JLSFZL A|ï lJØ[ ;J"5|SFXtJGF[ WD"vU]6v:5Q8 ZLT[ p5N[X[ K[P J/L4 T[ JFNL 56 
A|ïG[ lGtI4 X]â4 A]â4 D]ST4 lJE] TF[ :JLSFZ[ K[4 V[8,[ T[ JFNDF\ 56 A|ï ;WD"Sv;U]6 Y. H 
R}SI]\ K[P VG[ ‘‘;J"SFDo ;J"UgWo ;J"Z;o ;J"STF"4 ;J"EF[ÉTF4 Io ;J"lJNŸ˜˜! sA|ïGL 
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7FG4 A,4 VG[ lÊIF~5 lJlJW XlST :JEFJ K[f V[ z]lT T[ T[ WD"vU]6v;CH K[4 :JFEFlJS K[ 
V[D l;â SZ[ K[P 
   V[S z]lT A|ïDF\ WD"GF[ VFZF[5 SZ[ K[4 VG[ ALÒ V5JFN SZ[ K[4 VG[ 
VF A[DF\ V5JFN SZGFZL z]lT H BZL V[D V[SN[XL JFNLGF[ N]ZFU|C 56 GSFDF[ K[P A\G[ z]lTG]\ A/ 
;DFG K[P z]lT VwIFZF[5 S[ V5JFN S\. SZTL GYL4 56 lJ,Ù6 V[J]\ A|ï AWF H WD"vU]6vGL 
lJlXQ8TF WZFJ[ K[ V[D H IYFY" 5|lT5FNG SZ[ K[P ‘‘V5Fl65FNF[ HJGF[ U|CLTF 5xItIRÙ]o 
;o X'6F[tS6"o˜˜$ A|ï CFY5U lJGFG]\ K[ TF[ 56 h05YL HGFZ K[4 VF\B lJGFG]\ K[ TF[ 56 ¹Q8F 
K[4 SFG lJGFG]\ K[ KTF\ ;F\E/GFZ K[f JU[Z[ z]lT A|ï lJlR+vlJZ]âv;J"WD"GF[ VFzI K[ V[ 
JFTG]\ lG~56 SZ[ K[P 
   ‘‘ITF[ JFRF[ lGJT"gT[˜˜ sßIF\ DG JF6L ;J" 5FKF\ OZ[ K[ T[JF A|ïGF 
VFG\NG[ Ô6GFZ SF[. 56 SFZ6YL SF[. 56 :Y/[ EI 5FDTF[ GYLf4 ‘‘Z;F[ J{ ;o Z;\ ì[JFI\ 
,awJF VFGgNL EJlT˜˜! sVF BZ[BZ Z; K[4 Z;GL H 5|Fl%T SZLG[ VF ÒJ VFG\NL YFI K[f 
JU[Z[ z]lTVF[G]\ 56 V[J]\ H lNjI TFt5I" K[P D},DF\ V[S H A|ï lJGF ALH]\ S\. 56  z]lT V\ULSFZ 
SZTL GYL4 V[8,[ VGFlN4 VlGJ"RlGI4 ;N;TŸ DFIFGL S<5GF 56 E|FlgTD},S K[4 z]lTV[ VF 
DFIFGL JFT SCL H GYLP ‘‘ ˆSD[JFl£TLI\ A|ï˜˜4 ‘‘ˆSF[0C\ AC] :IFDŸ 5|HFI[I˜˜4 ˆSFSL 
G ZDT[ ; l£TLID{rKŸ˜ ˜ ;C ˆTFJGŸ VF;˜˜ sV[S H VläTLI A|ï K[¸  C]\ V[S K]\4 VG[S YFp\ 
5|HGGvpt5l¿vSZ]\¸ T[ V[S,F ZD6 SZTF GYL4 ALÔGL SZL4 T[ H BZ[BZ VF HUT~5[ YIFf 
JU[Z[P 
   CÔZF[ z]lTVF[ DFIFJFNG]\ B\0G SZ[ K[ VG[ ;FÙFTŸ lGU]"6 A|ï H 
HUT~5[ 5lZ6FD 5FD[ K[ V[D SC[ K[P ‘‘TTŸ ˆ[ÙT˜˜4 ‘‘; VSFDIT˜˜4 ‘‘GFD~5[ 
jIFSZJFl6˜˜Z sT[6[ Ô[I]\4 T[[6[ SFDGF SZL4 VlEwIFG SI]Å4 GFD~5G[ C\] 5|S8 SZ]\f JU[Z[ z]lT4 
VR[TG4 DFIF4 VlJnF4 5|S'lT4 5ZDF6] JU[Z[ SFZ6G]\ ;\5}6" B\0G SZ[ K[ VG[ ;FÙFTŸ lGU]"6 A|ï 
H HUT~5[ 5|S8 K[4 V[D H 5|lT5FNG SZ[ K[P A|ï H SFI"~5[ 5lZ6D[ K[4 SFI" VG[ SFZ6 VlEgG 
K[ V[D ‘‘TTŸ VFtDFG\ :JIDS]Z]T˜˜4 ‘‘; C ˆTFJGŸ VF;˜˜4 [ˆTNFtdIlDN\ ;J"DŸ ; VFtDF 
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TtJDl;˜˜ sT[6[ 5F[T[ H 5F[TFGF VFtDFG[ HUT~5 SIF["4 BZ[BZ T[ HUT~5 YIF¸ VF ;J" 
VFtD;\A\WL K[4 H[ VF ;J" K[ T[ S;, VFtDF K[4 T]\ 56 T[ K[f JU[Z[ z]lTVF[ :5Q8 5|lT5FNG SZ[ 
K[P J/L GFD~5 HUTŸ OST JFRFZ\E6JF6LGF[ lJSFZvGYL4 56 A|ï~5 H K[4 V[D D'l¿SF 
.lTˆJ ;tIDDŸ˜˜ sH[D 38 DF8LGF[ H 5|SFZ K[4 DF8LYL H]NF[ GYL4 DF8[ ;tI K[4 DF8L~5 K[ T[JL 
H ZLT[ HUTŸ A|ïGF[ H 5|SFZ K[4 A|ïYL H]N]\ GYL4 DF8[ ;tI K[4 A|ï~5 K[f V[ VG[ ALÒ V[JL 
z]lTVF[ SFZ6 VG[ SFI"G]\ VGgItJ4 VlEgG56]\4 5|lT5FNG SZ[ K[4 lDyIF56]\ GlCP ‘‘ˆØ ˆJ 
VFGgNIlT˜˜4! ‘‘ˆT:I{J VFGgN:I VgIFlG E}TFlG DF+FD]5HLJlgT˜˜Z sV[ H A|ï VFG\N 
VF5[ K[4 V[ A|ïGF VFG\NGL S,FDF+YL ;J" ÒJ[ K[f JU[Z[ z]lTVF[ VFG\NDI A|ïG]\ H SFZ6tJ 
lG~56 SZ[ K[P ˆSF[ N[Wo ;J"E}T[Ø] U}-o˜˜# sV[S H A|ï VFG\N VF5[ K[4 V[ A|ïGF VFG\NGL 
S,FDF+YL ;J" ÒJ[ K[f JU[Z[ z]lTVF[ VFG\NDI A|ïG]\ H SFZ6tJ lG~5 SZ[ K[P ˆSF[ N[Wo 
;J"E}T[Ø] U}-o˜˜# sV[S H N[J ;J"E}TDF\ U}- ZC[,F[ K[f JU[Z[ z]lT A|ïG]\ H V\TIF"DL56]\ 56 
lG~56 SZ[ K[P 
   ‘‘;J[" B,] .N\ +ï TßH,FGŸ˜˜4 ‘‘;gD},Fo ;F{dI .DFo 5|HFo 
;NFITGFo ;tI5|lTQ9Fo˜˜! ‘‘SYDŸ V;To ;TŸ HFI[T˜˜4 ‘‘;J"DIFo˜˜Z ‘‘5}6"DNo 
5}6"lDNDŸ˜˜ sVF AW]\ A|ïDF\YL 5|S8 YFI K[4 A|ï J0[ ÒJ[ K[4 A|ïDF\ H ,I 5FD[ K[4 DF8[ BZ[BZ 
T[ ;J" T[ ;J" A|ï K[¸ VF 5|ÔG]\ D}/ K[4 C[ EF.4 ;TŸ A|ï K[ sDFIF GlCf4 T[DG]\ ZC[9F6 56 A|ï 
K[4 T[DGL 5|lTQ9F 56 A|ï H K[¸ V;TDF\YL ;TŸ S[D YFI m T[ HUTŸ ;TŸ K[4 V[D SC[ K[P HUTŸ 
A|ïDI K[PVF 5}6"4 V[ 5}6"4 5}6"DF\YL 5}6"GF[ VFlJEF"J YFI K[P 5}6"DF\YL 5}6" ,. ,.V[ TF[ 56 
5}6" H AFSL ZC[ K[f JU[Z[ z]lTVF[ ;J" HUTG]\ A|ïDItJ VFU|C5}J"S lG~56 SZL4 DFIFJFNG]\ 
B\0G SZ[ K[P ‘‘I[G Vz]T\ z]T\ EJlT VlJ7FT\ lJ7FT\ EJlT4 ˆSlJ7FG[G ;J"lJ7FG\ 
EJlT˜˜ H[ J0[ Vz]T z]T Y. ÔI K[4 VlJ7FT lJ7FT Y. ÔI K[4 V[S lJ7FG J0[ ;J" lJ7FG 
YFI K[f JU[Z[ 5|lTEF DFIFJFNG]\ B\0G SZ[ K[4 VG[ A|ïSFZ6JFNG]\ H ;DY"G SZ[ K[P V[S H A|ï 
ÊL0FG[ DF8[ VG[S :J~5 WFZ6 SZ[ K[P A|ï lJ×[ H[ E]NA]lâ YFI K[4 T[ VlJnFG]\ SFI" K[4 E[N A|ïGL 
.rKFYL YV[,F[ K[4 A|ï~5 K[4 5Z\T] E[NG]\ 7FG VlJnFYL YV[,]\ K[ VG[ Sl<5T K[4 V[D X]âä{T 
J[NFgTDF\ DFGJFDF\ VFjI]\ K[4 VG[ VF H ‘‘.gãF[ DFIFlDo 5]~Z}5 ."IT[˜˜ V[ z]lTG]\ TFt5I" K[P 
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   VFD ;\lCTF4 A|Fï6 VG[ p5lGØTŸ ;J"GL V[SJFSITF A|ïSFZ6tJ 
NXF"JJFDF\ K[P zLDNŸEUJNŸUDLTFG]\ 56 VF H TFt5I" K[P ‘‘VC\ ;J":I HUTo 5|,I:TYF˜˜ 
V[D ;FÙFTŸ zLS'Q6R\ã VF7F SZ[ K[P ‘‘EJlgT EFJF E}TFGF\ D¿ ˆJ\ 5'YluJWFo˜˜ V[D :5Q8 
ZLT[ ;J"SFZ6TF VF5 zLD]B[ 5|lT5FNG SZ[ K[P ‘‘DD IF[lGo DCTŸ A|ï Tl:UgUE" NWFdICDŸ˜ ˜ 
‘‘VC\ ALH5|No l5TF˜˜ JU[Z[ `,F[SDF\ 56 V[ H VF7F K[4 ‘‘V;tI5|lTQ9\ T[ 
HUNFC]ZGL`JZDŸ˜˜ V[ `,F[SDF\ V;TŸ HUTŸ DFGGFZ VF;]ZL SC[JFI K[P 
   HUTŸ DFl,S CF[I TF[ ‘‘JF;]N[Jo ;J"lDlT ; DCFtDF ;]N],"Eo˜˜! 
‘‘A|ïF5"6\ A|ï .lJo˜˜Z s;J" JF;]N[J H K[ V[J]\ DFGGFZ DCFtDF ;]N],"E K[¸  A|ï V5"6 K[4 
A|ï ClJ K[4 A|ï VluG K[P CF[T' A|ï K[4 HJFG]\ :YFG A|ï K[f JU[Z[ zLD]BGF\ JFSIF[GF[ p5N[X H 
lGZY"S Y. ÔI4 DG]:D'lT JU[Z[ :D'lTVF[DF\ 56 A|ïSFZ6JFNGF[ H p5N[X K[4 SF[. 56 :Y/[ 
DFIF V[ SFZ6 K[4 V[J]\ ;}RG 56 GYLP  
   J[N VG[ ULTFDF\ ;\XI YFI¸ TF[ T[G]\ lGZFSZ6 jIF;;}+YL SZJFGF[ 
lXQ8FRFZ K[P jIF;;}+DF\ V[S 56 ;}+ DFIFSFZ6JFNG]\ 5|lT5FNG SZT]\ GYL4 V[D H[ EFZTGF 
VG[ 5lüDGF lJäFGF[ SC[ K[ T[ ;tI K[P ;}+SFZ A|ïlH7F;FGL 5|lT7F SZL A|ïG]\ ,Ù6 
‘‘HgDFn:I ITo XFÖIF[lGtJFTŸ˜˜ V[D VF5[ K[P XF;|IF[lGtJ V[ C[T] K[ VG[ T[ C[T]YL H[DF\YL 
VF 5|tIÙ HUTGF\ HgD JU[Z[ YFI K[ T[ A|ï K[4 V[D l;â SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ,Ù6 A|ïG]\ G 
DFGTF\4 DFIXA, .`JZG]\ DFGLV[ TF[ A|ïlH7F;FGF[ VFZ\E H GSFDF[ Y. ÔI K[4 TtJ;}+GF 
XF;|GL 5|J'l¿ H lDyIF Y. ÔI K[P lGU]"6 A|ï TF[ V,1I K[4 DF8[ DFIFXA, ;U]6 A|ïG]\ ,Ù6 
VF5L ZæF 5KL TZT H ‘‘T¿] ;DgJIFTŸ4˜ sT[ H lGU]"6 A|ï HUTG]\ SFZ6 K[¸  SFZ6 S[ HUTDF\ 
A|ïGF[ ;\5}6" ZLT[ VgJI K[f V[ ;}+ IF[Ò A|ïG[ H HUTG]\ ;DJFISFZ6 SC[ K[P A|ï UF{6 SFZ6 
YT]\ CX[4 V[JL X\SF N}Z SZJF ;}+SFZ ‘‘UF{6 [TŸ G VFtDXaNFTŸ˜˜!4 ‘‘C[ItJFJRGFrR˜˜Z 
‘‘TlgGQ9:I DF[ÙF[5N[XFTŸ˜˜# V[D ;}+F[ IF[H[ K[P A|ï HUTG]\ UF{6 SFZ6 GYLP D]bI SFZ6 K[P 
SFZ6 S[ ‘‘TTŸ VFtDFG\ :JIDS]Z]T˜˜ V[ z]lTDF\ :5Q8 VFtDF XaN K[P UF{6 SFZ6 CF[I TF[ T[GF[ 
tIFU SZJFG]\ SC[JFJ]\ Ô[.V[P  
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   56 T[J]\ JRG GYL4 V[8,]\ H GlC 56 HUTGF STF" V[JF A|ïDF\ H[GL 
lGQ9F CF[I K[4 T[GF[ DF[Ù YFI K[4 V[JF[ p5ZGF\ +6[ ;}+F[DF\ p5N[X K[P DF8[ A|ï UF{6 SFZ6 GYL4 
D]bI H SFZ6 K[4 V[D ;}+SFZGL :Q8 VF7F K[P ;TŸ V\X VG[ lR¿ V\X SFZ6 K[ V[8,]\ H GlC4 
56 VFG\NDI 56 HUTG]\ SFZ6 K[P V[ p5N[X SZJF ;}+SFZ ‘‘VFGgNDIo VeIF;FTŸ˜˜! 
sVFG\NDI HUTG]\ SFZ6 K[4 SFZ6 S[ JFZ\JFZ VFG\NDIG]\ z]lT lJØ[ J6"G K[f V[ ;}+ IF[H[ K[P 
ccVFG\NDIcc XaNDF\GF[ DI8ŸvDIv5|tII lJSFZGF[ JFRS K[ VG[ VFG\NDI HUTG]\ SFZ6 YFI TF[ 
A|ïDF\ lJSFZ YFI V[ X\SF N}Z SZJF ;}+SFZ ‘‘lJSFZXaNFTŸ G[lT R[TŸ G 5|FR]IF"TŸ˜˜ V[ ;}+ 
IF[Ò VF7F SZ[ K[ S[ VFG\NDI XaNDF\ DI8ŸvDIv5|tII lJSFZGF[ JFRS GYL4 56 5|FR]I"GF[ = 
AC]56FGF[vJFRS K[4 V[8,[ VFG\N5|R]Z VlJS'T A|ï HUTG]\ SFZ6 K[4 V[D :5Q8 l;wW YFI K[P 
‘‘TwI[T]jI5N[XFrR˜˜Z V[ ;}+DF\ :5Q8 ZLT[ VFG\NDIG]\ HUTgSFZ6tJ l;wW SI]Å K[P 
   VFD ;lrRNFG\N A|ïGL HUtSFZ6TF 5|l;wW SZL ‘‘SFDFrR 
GFG]DFGF5[ÙF˜˜ V[ ;}+YL 5|S'lT4 5DF6] JU[Z[ VlEwIFG .rKFvSZL XS[ GlC DF8[ 5|S'T4 
5ZDF6] JU[Z[ HUTGF\ SFZ6 G H Y. XS[ V[D ;}+SFZ p5N[X SZ[ K[P ‘‘VFtDS'T[o 5lZ6FDFTŸ˜ ˜ 
V[ ;}+DF\ VFtDS'lT VG[ 5lZ6FD ;}+SFZ[ 5|lT5FNG SI]Å K[P 5lZ6FD XaNGF[ :5Q8 lGN["X 
lJJT"JFN .Q8 GYL V[J]\ l;â SZ[ K[P ‘‘IF[lG  lC ULIT[˜˜ V[ ;}+DF\ XFSTJFNG]\ B\0G SI]Å K[¸  
VG[ A|ïSFZ6JFNGF[ lJHI YIF[ K[P ‘‘VFtDlG R{R\ lJlR+F  lC˜˜ V[ ;}+DF\ ;}+SFZ[ VFtDF 
lJØ[ ;J" J{lRœIvlJ,Ù6TFv K[ V[D p5N[X SIF[" K[P TNGgItJ VlWSZ6DF\ HUTGF lDyIFtJG]\ 
B\0G SI]Å K[¸  VG[ HUTGF[ VE[N l;wW SIF[" K[P ‘‘;JF["5[TF R T¡X"GFTŸ˜ ˜4 ‘‘;J"WDF["55T[ ˜˜ 
V[ ;}+F[DF\ :5Q8 ZLT[ A|ï ;J"WDF["GF[ VFzI K[4 V[ JFT :JLSFZJFDF\ VFJL K[P ‘‘J{ndIF"rR G 
:JÃGFlNJTŸ˜˜ V[ ;}+DF\ HUT :J%G H[J]\ GYL4 SFZ6 S[ :J%G JU[Z[DF\ VG[ HUTDF\ 
J{WdI"vH]NF56]\vK[ V[D ;}+SFZ VF7F SZ[ K[P ;}+SFZ lJJT"JFN DFGTF CF[T TF[ V[J]\ ;}+  IF[HT 
H GlCP ‘‘DFIFDF+\ T] SFt:gI["G˜˜! V[ ;}+DF\ TF[ DFIFXaN K[4 5Z\T] T[ ;}+GL 8LSF SZTF\ 
lJJT"JFNL ÔT[ H DFG[ K[ S[ VF ;}+ :J%GGL ;'lQ8G[ ,UT]\ K[4 HUTG[ ,UT]\ GYLP V[8,[ HUT 
DFIFDF+ GYL4 V[D TF[ lJJT"JFNL 8LSFSFZG[ 56 V\ULSFZ SZJ]\ H 50X[P A|ï VtI\T 
lGW"DSvlGU]"6vK[P DF8[ T[ HUTG]\ SFZ6 G YFI V[ X\SFG]\ lGZFSZ6 ‘‘5|S'T{TFJtJ\ lC 
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5|lTØ[WlT TTF[ A|JLlT R E}Io˜˜ V[ ;}+YL SZL NLW]\ K[P 5|FS'TU]6GF[ H A|ï lJØ[ lGØ[W K[ VG[ 
T[YL H H[ JFSIDF\ z]lT WD"GF[ lGØ[W SZ[ K[4 T[ H JFSIDF\ A|ï lJØ[  WD"GF[ p5N[X SZ[ K[4 V[D 
;}+SFZ V[ ;}+£FZF 5|lT5FNG SZ[ K[P ;J"WD" U]6vGL lJlXQ8TFJF/]\ A|ï DFGTF\ £{T VFJL ÔI V[ 
X\SFG]\ lGZFSZ6 SZJF ‘5|SFXFzIJTŸ JF T[H:tJFTŸ˜ ˜ V[ ;}+ IF[Ò ;}I" VG[ ;}I"5|SFXGL DFOS 
WD" VG[ WDL"GL VGgITFG]\4 VlEgGTFG]\4 ;}+SFZ 5|lT5FNG SZ[ K[P VFD SF[. 56 V\X[ z]lTG[4 
zLDNŸEUJNŸULTFG[ VG[ TtJ;}+G[ lJJT"JFN ;\DT GYL V[D 5]ZJFZ YFI K[P 
   zLDNŸEFUJT~5L RF[YF 5|:YFGGL 56 V[SJFSITF A|ï SFZ6JFNDF\ H 
YFI K[P lJQ6]5]ZF6 JU[Z[ 56 T[ H ;J" z[Q9 l;âFgTG]\ ;DY"G SZ[ K[P zLDTŸ EFUJTSFZ jIF;Ò 
D\U,FRZ6DF\ H ‘‘HgDFn:I ITo VgJIFTŸ .TZTo R˜˜ V[D VF7F SZL sH[ A|ï VF HUTG]\ 
;DJFlI VG[ lGlD¿ SFZ6 Y. VF 5|tIÙ HUTG]\ pt5l¿SFZ6 AG[ K[ T[f HUTGF STF" ;tI 
5ZA|ïG]\ wIFG SZ[ K[4 5|LlT SZ[ K[P zLDNŸEFUJT ;\lCTFDF\ A|ï:T]lT4 J[N:T]lT JU[Z[DF\ AW[ H 
A|ïSFZ6JFN :5Q8 K[P ‘‘tJlI VU| VF;LTŸ˜˜ V[ `,F[SDF\ sDF8LDF\ VFZ\EDF\ 38 K[ T[D H 
VFZ\EDF\ VF HUTŸ VF5 lJØ[ K[4 DwIFJ:YFDF\ 38 DF8LDF\ K[ T[D H DwIFJ:YFDF\ VF HUTŸ VF5 
lJØ[ K[4 V\TFJ:YFDF\ 38 DF8LDF\ K[4 T[DH V\TFJ:YFDF\ VF HUTŸ VFtDT\+ VF5 lJØ[ K[¸ 38 
JU[Z[G]\ VFlN4 DwI VG[ V\T H[D DF8L H K[ T[D VF HUTG]\ VFlN4 DwI VG[ V\T4 ;J" VF5 H KF[ 
V[Df :5Q8 X]âF£{T l;âFgTG]\ H vA|ïSFZ6JFNG]\ HvSGY K[P ‘‘IYF lCZ^I\ AC]WF˜˜! VG[ 
‘‘IYF ;]J6" ;]S'TDŸ˜˜ Z JU[Z[ `,F[SDF\ VF H 5|SFZ[ VlJS'T 5lZ6FDJFNGF[ :5Q8 p5N[X K[ 
‘‘S|L0FY"DFtDGo .N\ l+HUtS'T\ T[˜˜ sVF5[ ÊL0FY"vÊL0FG[ DF8[vVFtDFDF\YL VF +6 HUTŸ 
SIFÅf JU[Z[ `,F[SDF\ 56 V[D H VF7F K[P ‘‘lJ`J:I STF" E]JG:I UF[ÃTF˜˜ JU[Z[ `,F[SDF\ A|ï 
H STF" VG[ E]JGF[GF ZÙS K[P V[D p5N[X K[P ‘‘STF" SFZlITF ClZo˜˜ sSTF" SFZJTF ClZ K[f 
JU[Z[ JFSIDF\ 56 V[ H l;âFgTG]\ 5F[Ø6 K[P ‘‘E}TFlG lJQ6]o E]JGFlG lJQ6]˜ ˜ 56 V[ H SC[ 
K[4 ‘‘S|L0FDFÃ0lDN\ lJ`JDŸ˜˜ JU[Z[ JRGF[DF\ VF HUTG[ EUJFGG]\ ÊL0F :Y/ TZLS[ J6"JJFDF\ 
VFjI]\ K[P ‘‘TN[TNÙZ\ lGtI\ HUTŸ D]lGJZ VlB,DŸ VFlJEF"JlTZF[EFJvHgDFX 
lJS<5JTŸ˜˜$ `,F[SDF\ lJQ6]5]ZF6SFZ[ VF HUTG[ lGtI VG[ VÙI J6"jI]\ K[P 
VFlJEF"JlTZF[EFJF{ X„L J{ D]ZJ{lZ6o˜˜5 V[ `,F[SDF\ VFlJEF"JlTZF[EFJG[ A|ïGL XÂST SCL 
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K[P J/L —pt5l¿˜ XaNGF WFT]GF[ VY" VNX"G= lTZF[EFJ YFI K[4 V[8,[ lGtI HUTGF VFlJEF"J 
lTZF[EFJvpt5l¿ VG[ GFXvÊL0FGL .rKFYL YFI K[ V[ H p¿D l;âF\T K[P VFYL JW] 5|DF6GL 
VFSF\ÙF ZFBGFZ[ DCFEFZT4 ZFDFI64 5\RZF+ JU[Z[ U|\YF[DF\YL IF[uI 5|DF6F[ IF[Ò ,[JF\P 
DCFEFZTDF\ EFZTJØ"GF ;J"JFNF[GF\ JRG :5Q8 K[4 5Z\T] T[DF\ lJJT"JFN4 DFIFSFZ6JFN4 
E|DJFN V[JF GFDGF[ SF[. 56 JFN ¹lQ8UF[RZ YTF[ GYL4 V[ 56 lJRFZJF H[J]\ K[P 
   VFD RFZ 5|:YFGF[DF\ AW[ H VlJS'T5lZ6FDJFNGF[ H l;âF\T 5|lT5FlNT 
YI[,F[ K[4 VG[ X\SZFRFI"GF EFQIDF\ ALÔ VwIFIGF 5C[,F 5FNGF RF{NDF\ ;}+DF\ 56 V[GF[ lGN["X 
K[P X\SZFRFI" l5Z6FDJFNG]\ B\0G SZJF ItG SZ[ K[ VG[ T[ lGQO/ YTF\ T[DG[ :5Q8 EFØFDF\ 
.`JZG[ lDyIF SCL N[JFGL H~Z 50L ÔI K[P ‘‘GG] D'NFlN¡Q8FgT5|6IGFTŸ 5lZ6FDJTŸ A|ï 
XFÖ:I VlEDTDŸ˜˜! V[D VFZ\E SZLG[ VlJS'T5lz6FDJFNG]\ ;\5}6" B\0G Y. XSTF\ 
‘‘TN[JDlJnFtDSF[5FlW5lZrK[NF5[ÙD[J ."`JZ:I ."`JZtJ\ ;J"7tJ\ ;J"XlÉTtJ\ R˜˜Z V[D 
SCL .`JZtJ4 ;J"7tJ4 ;J"XÂSTDtJ4 JF:TlJS GYL4 56 DFlIS K[ V[D X\SZFRFI" :5Q8 
EFØFDF\ SCL N[ K[P lGQ5Ù5FTL JFRSJU"GL wIFGDF\ CX[ H S[ SFZ6 5|lT5FNG SZTL z]lT VG[ 
;}+GL 8LSFDF\ AW[ H :Y/[ lJJT"JFNL 8LSFSFZG[ ‘‘VlJnFtDSF[5FlW5lzrK[N˜˜ v VlJnF~5L 
p5FlWG[ ,LW[vV[ XaNF[ 5F[TFGF 3ZGF H JWFZFGF pD[ZJF 50[ K[P 
   DF+ XF\SZEFQIDF\ H GlC 5Z\T] ;F\bIXF:+dF\ TtJSF{D]NL JU[Z[ U|\YDF\ 
56 X]âF£{Tl;âFgTGF[ lGN["X K[P ;F\bISFlZSFGL )DL VG[ 5&DL SFlZSFVF[ p5ZGL TtJSF{D]NLDF\ 
‘‘ˆØ VFZ\Eo G A|ïF[5FNFGo lRlTXÉTo V5lZ6FDFTŸ˜˜ VF ;J"G]\ p5FNFGSFZ6 A|ï GYL4 
S[DS[ R{TgI]\ 5lZ6FD YFI GlC V[ 5|DF6[ VlJS'T5lZ6FDJFN p5Z ;F\bI¹lQ8YL VFÙ[5 56 
SZ[,F[ K[P 
   gIFI;}+GF RF[YF VwIFIGF 5C[,F VFlðSDF\ VF[U6L;DF\ ;}+GL TFt5I" 
8LSFDF\ U|gYSFZ ,B[ K[ S[ ‘‘DF E}NI\ GFD~55|5r”o X}gITF[5FNFGo Vl5 T] A|ïF[JFNFGF[ 
ElJQIlT • A|CŸD{J 5|5r”Z]5[6 5lZ6DT[ D'l¿S[J 38XZFJF[Nr”GFlNEFJ[G • G R ˆJ\ 
lGtItJjIF3FTo 5lZ6FD[0lT TtJFG5FIFTŸ T<,Ù6tJFrR lGtITFIFo • INFC Il:DGŸ TtJ\ 
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G lJCgIT[ TNl5 lGtIlDlT ˆ\ NX"GDŸ •˜ ˜! V[5|DF6[ VlJS'T5lZ6FDGF l;âFgTG[ ,[BDF\ 
5|WFG5N VF%IF 5KL DFIJFNGF :J~5G]\ lG~56 SZ[ K[ S[ ‘V5Z\ R A|ï{J VGFnlJnF[5GE[NFTŸ 
GFDZ}55|5r”E[N[G lJJT"T[ D]BlDJ ˆSDG[SDl6S'5F6FNX"E[NFgG{SlJW5|lTlAdAE[N[G[lT 
TN[¡X"G£IDG[G ;}lRTDŸ˜˜!P lJ`JGFY5\RFGG 56 J'l¿DF\ V[ H VlE5|FIGF[ ;}1D p<,[B SZ[ 
K[P TFt5I"8LSFSFZ[ TF[ 5KLGF ;}+DF\ gIFIGF ¹lQ8 lAgN]YL VlJS'T5lZ6FD VG[ lJJT"JFNGF 
B\0GGL I]lSTVF[ 56 NXF"JL K[4 V[8,[ X\SZFRFI"GF ;DIYL X~ SZL4 VB\0 E}D\0,FRFI" JI" 
HUNŸU]Z] zLDNŸJ<,EFWLGF 5|FS8I ;DI ;]WLGF JR,F ;DIDF\ 56 H}GFDF\ H}GF[ VG[ J[NYL 
5|lT5FNG SZFI[,F[ VlJS'T5lZ6FDGF[ l;âFgT V7FT G CTF[P 
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5FN8L5 
s!f  :JDT 
sZf  V6]EFQI 5'P !_* VG]P H[P UF[P XFC 
s#f  EFZTLI NX"G 5'P #Z* 5|FP ;LP JL ZFJ/ 
s$f  EFZTLI NX"G 5'P !$& 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s5f  :JDT 
s&f  AF{â WD"NX"G 5'P Z)# ,[P GJLG ÒP XFC 
s*f  lJX]lâ ;uU !*q5 
s(f  ;F\bI NX"G 5'P #&!  
s)f  Indian Phylosophy Volume – II 259 Dr. S. Radhakrishnan 
s!_f  EFZTLI NX"G 5'P #)5 5|FP ;LP JL ZFJ/ 
s!!f  X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5'P Z(_ 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s!Zf  DF\0]SI p5lGØN SFlZSF !o) 
s!#f  DF\0]SI p5lGØN SFlZSF !o!* 
s!$f  A|ï;}+ V6]EFQI 5'P #* VG]P H[P UF[P XFC 
s!5f  A|ï;}+ V6]EFQI 5'P 5# VG]P H[P UF[P XFC 
s!&f  A|ï;}+ V6]EFQI !v$vZ& 5'P !$( VG]P UF[P CP EÎ 
s!*f  A|ï;}+ V6]EFQI 5'P !_* VFG\NDI VlWSZ6 ,[P H[P UF[P XFC 
s!(f  A|ï;}+ V6]EFQI 5'P #!) !P( G]\ lJJ[RG ,[P  H[P UF[P XFC 
s!)f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!vZ5 
sZ_f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!vZ& 
sZ!f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!v$ 
sZZf  A|ï;}+ V6]EFQI VwIFIvZ VlWSZ6 v $  
sZ#f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!v* 
sZ$f  A|ï;}+ V6]EFQI VwIFIvZ VlWSZ6 v5 
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sZ5f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!v!$ 
sZ&f  A|ï;}+ V6]EFQI VwIFI v Z VlWSZ6 v ( 
sZ*f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!v!5 
sZ(f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!v!& 
sZ)f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!v!* TYF VwIFIvZ VlWSZ6v) 
s#_f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!v!( 
s#!f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!v!) 
s#Zf  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!vZ_ 
s##f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!vZ! 
s#$f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!vZZ 
s#5f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!vZ# 
s#&f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!vZ$ 
s#*f  VwIFIvZ4 VlWSZ6v!!  
s#(f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!vZ* 
s#)f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!vZ( 
s$_f  A|ï;}+ V6]EFQI Zv!vZ) 
s$!f  5|D[I ZtG ;\U|C 5'P !! ,[P VlG~â ,F,Ò 
s$Zf  EFUJT 5]ZF6 $v!!vZ$ YL Z) G]\ EFØF\TZ 
s$#f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWlG EFQI $v!!vZ5 
s$$f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWlG EFQI J[N :T]lT `,F[S v ! 
s$5f  EFUJT 5]ZF6 ;]AF[lWGL EFQI J[N :T]lT `,F[S v Z 
s$&f  :JDT 
s$*f  EFJ5|SFX 8LSF ,[P zL S'Q6R\ãÒ A|ï;}+ Zv!v*  
s$(f  :JDT  
s$)f  X]âFä{T 5F9FJl, EFU v Z 5'P #) 
s5_f  :JDT 
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s5!f  X]âFä{T 5|NL5 ,[P .rKFZFD EÎ 
s5Zf  :JD}<IF\SG 
s5#f  X]âFä{TDF\ A|ïJFN 5'P (* ,[P H[P UF[P XFC 
s5$f  EFUJT 5]ZF6 Zv(v##  
s55f  EFUJT 5]ZF6 #v5vZ5 
s5&f  V6]EFQI ,[P V[P 0LP XF:+L 
s5*f  :JDT 
s5(f  V6]EFQI ,[P H[P UF[P XFC 
s5)f  X]âFä{TDF\ A|ïJFN 5'P )! ,[P H[P UF[P XFC 
s&_f  :JDT 
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5|SZ6 o 5 
T],GF v :YFG v D}<IF\SG v lGQSØ" 
 
5P!  5lZRI 
5PZ  T],GF 
  5PZP!  ;{âF\lTS ¹lQ8V[  
    !P A|ïlJØIS 
    ZP HUT lJØIS 
    #P ÒJ lJØIS 
    $P DF[Ù lJØIS 
    5P 5|DF6 lJRFZ 
    &P 5|FDF^I lJRFZ 
    *P ;FWG lJRFZ 
    (P bIFlT lJØIS lJRFZ 
    )P TtJDl:; 
    !_P DFIF lJØIS lJRFZ 
    !!P ;\;FZ lJØIS lJRFZ 
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  5PZPZ  lJäFG J[NF\lT VFRFI" ;FY[ T],GFtDS VwIIG 
    !P XF\SZDT 
    ZP  EF:SZ DT 
    #P lJ7FG lEÙ]DT 
    $P ZFDFG]H DT 
    5P DFwJDT 
    &P lGdAFS"DT 
5P#  EFZTLI TtJ7FGDF\ X]âF£{TJFNG]\ :YFG 
5P$  D}<IF\SG 
  5P$P!  DIF"NF 
  5P$PZ  lJX[QFTF 
5P5  ;\NE"q5FN8L5  
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5P!  5lZRI 
   5|:T]T 5|SZ6 V[8,[ VF56F ;\XF[WG 5|S<5GL 5}6"TF ;FlCtISFZ v 
5|:TFJGF AFAT U6[ K[P 5\RFJIJL gIFI S[ 5ZFYF"G]DFGDF\ 5|lT7F VG[ lGUDG DCtJ5}6" V\U S[ 
VJIJ K[P ,[BGX{,LDF\ ßIFZ[ lGA\WFtDS ,[BG 5âlT :JLSFZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|:TFJGF ;DFG 
D}<I p5;\CFZ S[ D}<IF\SGG]\ CF[I K[P 
   5|YD 5|SZ6DF\ H[ 5|FOSYGF[ S[ 5}J" WFZ6FVF[ :JLSFZ[, K[ T[ V\lTD 
5|SZ6DF\ ;FlAT YFI K[P VD[4 zLDNŸ EUJNŸULTFGF VH]"GGL DFOS SCLV[ KLV[ S[4 
   GQ8F[DF[Co :D'lT,"aWF tJt5|;FNFgDIFrI]TŸ • 
   l:YTF[0l:D UT ;gN[C SlZQI[ JRG\ TJo •• ! 
   5|YD 5|SZ6DF\ kuJ[NYL X~ SZLG[ RFJF"S NX"G ;]WL 
SFI"SFZ6LDLDF\;FGL 7FGDLDF\;FGF ;\NE" ;FY[ ZH]VFT SZLG[¸ VF56[ läTLI 5|SZ6DF\ 
TtJDLDF\;F V\TU"T SFI"SFZ6DLDF;F\ VF,[BG DF8[ p5lGØNDF\ ZH} YI[, lJEFJGF ZH} SZL 
VG[S TtJJFN4 ä{TJFN4 V[STtJJFNG]\ ,[BG SZ[, K[¸ +LÔ 5|SZ6DF\ X]âFä{T XaNGF VY"GL 
;DH}lTYL X~ SZLG[ T[GL 7FGDLDF\;F4 TtJDLDF\;F4 TS"DLDF\;FG]\ ,[BG SZL¸ RF[YF 5|SZ6DF\ 
VvlJS'T 5lZ6FDJFN ;\NE" .lTCF; ;FY[ ,[BG T[DH D}<IF\SG SZ[, K[P 
   V\lTD 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ VF56[ ,1I 5|F%T SZJFDF\ ;O/ YIF KLV[ T[ 
NXF"JJF EFZTLI TtJ7FGDF\ X]âFä{TJFN VG[ VlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ :YFG lGlüT SZLXP T[DH 
VUFp NXF"jIF D]HA T],GFtDS VeIF;¸ VvlJS'T 5lZ6FDJFNGL DIF"NFvlJX[ØTF VF,[BL 
lGQSØ" S[ :JDT lJ`J ;DÙ D}SLXP XF[W lGA\WGF[ VFXI 5lZ5}6" YIF[ K[P T[ AFAT 56 ZH} SZL 
;\NEF["lRT lJZFD VF5LX]\P 
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5PZP!  ;{âF\lTS ¹lQ8V[ T],GF 
!o!  A|ïlJQFIS DT o 
  A|ï V[ V[SH S[J/ 5ZDFY" ;T K[P lGU]"6 VG[ lGlJ"X[QF K[P VlJWFYL 
T[GF 5Z WDF[" VFZF[5FI K[P A|ï ;tI4 7FG4 VG\T TtJ K[P A|CD VFG\N ~5 K[P T[ HUTG]\ 
p5FNFG TYF lGlDT SFZ6 K[P T[ VG]DFG UdI GYL 56 z]lTUdI K[P 
ˆSD ˆJ lC 5•DFY" ;tIDŸ A|ï 
Z
  
;tIDŸ 7FG\ VG\T\ A|ï 
#
 
5|7FG\ A|ï 
$
 
;lrRNFG\N A|ï 
5
 
lJ7FG\ VFG\N\ A|ï 
&
 
  zLDNŸ X\SZFRFI"GF A|ï lJQFIS DTG[ ;\1F[5DF\ VF ZLT[ ZH} SZL XSFIP 
A|ï ;HFTLI4 lJHFTLI VG[ :JUT E[N ZlCT K[P A|ï V[S VG[ VlNTLI K[4 A|ï N[XvSF,4 
J:T]GF 5lZrK[N ZlCT K[P A|ï X}gI GYLP A|ï 5Z VG[ V5Z V[8,[ S[ CF[I VG[ p5F:I K[P A|ï 
G[lT4 G[lT,1F6 I]ST K[P 
!PZ ZFDFG]HFRFI"GF[ A|ïlJQFIS DT o 
  A|ï ;tI4 7FG VG[ VG\T V[JF lJlXQ8 U]6 WZFJTF[ 5NFY" K[P T[ 
VFG\NDI K[P z]lTUdI K[P T[ DFIF Sl<5T GYL4 A|ï lGlJ"X[QF GYL4 lRT VG[ VlRT V[ A[ 
lJX[QF6F[YL T[ lJlXQ8 K[P ;U]6 A|ï H K[J8G]\ TtJ K[P T[ K U]6 I]ST K[P T[ V\TIF"DL K[P A|ï 
:JUT E[N WZFJ[ K[P 5Z A|ïG[ .`JZ 5ZDFtDF S[ JF;]N[J ~5[ :YF5[ K[P H04 HLJ4 VG[ A|ï 
JrR[GF VE[NTF K[P A|ï lJ~wW WDF"zItJI]ST K[P * 
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!P# lGdAFSF"RFI"GF[ A|ïlJQFIS DT o 
  A|ï XaN JFrI zL JF;]N[J4 zL 5]~QFF[TD4 zL lJQ6] K[P A|ï lH7F;FGF[ 
lJQFI K[P lRT VG[ VlRT A|ïYL lEgG K[ T[DH VlEgG 56 K[P TtJ +6 5|SFZG]\ K[P lRT 
VlRT VG[ A|ï lRT VG[ VlRT ;FY[ E[NFE[N ;A\WJF/] A|ï lH7F;FGF[ lJQFI K[P A|ï ;J"+ 
K[P :JEFJ4 l;wW4 VlRgtI4 VgGT4 H[ SF\. VFtDFGF U]6S G[ XlST SF[. XS[ V[ ;J"GF[ VFzI 
K[P A|ï ~N= VG[ .gN=GL 5|S'lTsD}/ SFZ6f K[P 5ZDF6\]4 SF/4 :JEFJ4 JPGF[ lGIgTF K[4 H[GL 
;LDFG[ 56 NF[QFGF[ :5X" YTF[ GYL TYF T[ lRT VlRTGF :JFEFlJS E[NvVE[N GF[ VFzI K[P( 
!P$ DwJFRFI"GF[ A|ï lJQFIS DT o 
  A|ï 5|D[I K[P ;lrRNFG\N V[ 5ZDFtDFG\] XZLZ K[P A|ï 5ZDFtDF K[P T[ 
;J"YL p¿D VG[ :JT\+ K[P ;J"U]6 ;\5gG VG[ NF[QF ZlCT lJQ6] EUJFG K[P 5ZDFtDF 5lZ5}6" 
K[P VGgTU]6F[YL EZ5]Z K[P 5ZDFtDFDF\ 7FG4 XlST VG[ VFG\N JU[Z[ U]6F[ VG[S U6F K[ T[DH 
NZ[S U]6 VGgT4 V5lZlDT4 lGZlTXI ~5DF\ K[P 5ZDFtDF ;J"7 K[4 lJ,1F6 K[P .`JZ V[S H 
K[ T[ VG[S ~5[ YFI K[ VF ;J"~5 5}6" K[P .`JZv A|ï v5ZDFtDF V[SGF H]NF H]NF GFD K[P 
5Z\T] ,1DL 5ZDFtDFYL H]NL K[ 5ZDFtDFG[ VFWLG ZC[GFZL K[P 5ZDFtDFGL H[D V[ 56 
lGtID]ST VG[ VG[S ~5 WFZ6 SZGFZL K[4 H0N[C ZlCT K[P N[XvSF/DF\ 5ZDFtDF VG[ ,1DL 
;DFG jIF5[,F K[P VFD zL DwJFRFI" A[ :JT\+ TtJ :JLSFZL £{TJFNG]\ :YF5G SZ[ K[P) 
!P5 zLDN J<,EFRFI"GF[ DT ov 
  A|ï H 5ZD ;tI K[P A|ï ;J"NF X]wW H K[ p5F:I K[P ;tI 7FG A|ïGF 
:J~5 WDF[" K[P A|ïG[ SFI"TF VG[ SFZ6TF WZFJGFZF WDF[" 56 5'YOEFJ[ K[P A|ï VFG\NDI K[P 
V£{T 5NFY" A|ï T[ C\D[XF X]wW H K[P DFIF J0[ N}lQFT GYLP A|ï .`JZ ~5 K[P A|ïGL DFIF V[8,[ 
A|ïGL VNŸE}T XlST4 A|ï VFUD 5|DF6 wJFZF l;wW K[P zL J<,EFRFI" SC[ K[ S[ H[G[ 
p5lGQFNF[DF\ A|ï SC[ K[P :D'lTVF[DF\ 5ZDFtDF SC[ K[ T[G[ H EFUJTDF\ EUJFG SC[ K[P T[ 
;lrRNFG\N ~5 VG[ VjII K[4 ;J"XlST I]ST T[DH ;J"7 K[P T[H S'Q6 K[P A|ï lJ~wW WD"GF[ 
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VFzI K[P A|ï 5lZ6FD IFG[ lJSFZ 5FdIF KTF\ lJSFZ ZlCT K[P VFYL cVlJS'T 5lZ6FD JFNc 
l;wW YFI K[P A|ïG[ lJ`J~5 T[DH lJ`JG[ A|ï ~5 SC[ K[P A|ï 5|FS'TU]6F[YL ZlCT DF8[ lGU]"6 
VG[ V,F{lSS U]6F[YL I]ST DF8[ ;U]6 K[P VgGDI4 DGF[DI4 5|F6DI4 lJ7FGDI VG[ VFG\NDI 
A|ïGF :J~5 K[P A|ïG\] VFlWEF{lTS :J~5G[ HUT4 VFwIFltDS :J~5 T[ HLJ VG[ VFlWN{lJS T[ 
5Z A|ï 4 A|ïG]\ ;FI]HI T[G] GFD DF[1FP A|ï V[ H 5|D[I K[P !_  lGZFSFZ VG[ ;FSFZ pEI ~5[ K[P 
A|ï ;J"ST'" KTF\ T[DF\ J{QFdI VG[ G{W'^ I GYLP SFDW[G] S<5J'1F VG[ lRgTFD6LGL DFOS ;J" J:T] 
A|ïDF\YL pNEJL K[P KTF A|ïDF\ SF[.56 5|SFZGF[ lJSFZ GYLP A|ï TF[ lJSFZ JUZG]\ K[P 
5PZPZ P! HUTŸ lJQFIS DT szL X\SZFRFI"f o 
  ¹xI HUT A|ïG]\ SFI" K[P T[ VjIST NXFDF\ DFIF VYJF 5|S'lT SC[JFI 
K[ VG[ jIST NXFDF\ ;]1D TYF :Y}/ HUT SC[JFI K[P HUT A|ï 5Z 5|lTlQ9T K[P HUTGL C:TL 
;F5[1F K[ VG[ ;F5[1FDF\ 56 5U,[ 5U,[ 5[,] lGZ5[1F TtJ H RDSL ZCI] K[P J:T] HUTG]\ 
Vl:TtJ VgI DF8[ VG[ VgI VFWFlZT K[P HUT ;gD}, VG[ ;T5|lTQ9 Sæ]\ K[ VG[ VF VY"DF\ 
HUTGL ;TF A|ïGL ;¿F SZTF lGdGS1FFGL K[P HUT jIFJCFlZS ;tI K[4 HIFZ[ A|ï 5FZDFlY"S 
;tI K[P HUTGF[ A|ï ;FY[GF[ ;A\W V5'YS TFNFtdIGF[ K[P J[NFgT XF:+F[DF\ A|ïG[ HUTG]\ SFZ6 
DFG[, K[P!! X\SZFRFI"GF DT[ HUT G TF[ ;T K[ S[ G TF[ V;T K[ VG[ VFYL VlGJ"RGLI K[P 
ZPZ  ZFDFG]HFRFI"GF[ HUTŸ lJQFIS DT o 
  HUT V[ A|ïG]\ ~5F\TZ H K[P SFZ6 VG[ SFI" V[S H A|ïGL A[ 
VJ:YFVF[ K[P HUT VG[ A|ï JrR[ VGgItJ K[P .`JZ S[ H[ HUTG]\ SFZ6 K[ T[GF lJGF 5lZ6FD 
~5 HUT C:TL WZFJL XST] GYLP VGgITF V[8,[ D}/SFZ6YL V,U V[JL H[GL C:TL GYL T[ VF 
HUT V[ lGZ5[1F ;TTtJGF[ 5|SFZ K[ VG[ V[ ;T TtJ 5|SFZL K[P HUT V[ .`JZGL 
VFtDFlEjIlST K[ VG[ T[ VlEjIlST lDyIF GlC 5Z\T] BZL K[P !Z 
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ZP#  zL DwJFRFI"GF[ HUTŸ lJQFIS DT o 
  HUT ;tI K[P p5FNFGSFZ6 5|S'lT K[P T[DGF DT[ A|ïG[ lGtI DFGJ] 
VG[ T[GF ;H[",F HUTG[ VlGtI S[ lDyIF 5|TLlT~5 DFGJ]\ T[ p5I]ST GYLP V[S TYF VG[S A\G[ 
lGtI K[P SFI" V[ SFZ6G\] JF:TlJS 5lZJT"G K[P .`JZ :JFEFJTo lDyIF GlC V[JF HUTGL ZRGF 
SZ[ K[P ;'lQ8 ZRGF V[ TF[ .`JZGL ,L,F K[P T[GF VGgI VFG\NGL S'5FG\] O/ K[P HUTG]\ ;H"G 
SZJ] V[ T[GF[ :JFEFJ H K[P 5F[T[ 5lZJT"G YIF lJGF T[ VG[S ~5F[GL ZRGF SZ[ K[P HUT ;T K[P!# 
ZP$  zL lGdAFSF"RFI"GF[ HUTŸ lJQFIS DT o 
  VF HUT A|ïG\] 5F[TFGL XlST wJFZF 5lZ6FD K[P HUTG]\ p5FNFG T[DH 
lGlDT SFZ6 A|ï K[ SF[. XlSTLGL DNN JUZ A|ï :JI\ 5F[TFG[ HUTDF\ 5lZJT"G SZ[ K[P KTF\ 
5F[TFGF D}/ :J~5DF\ V[YL SF\. O[ZOFZ YTF[ GYLP A|ïG\] 5lZJT"G ~5 CF[. HUTŸ ;T K[P A|ï 
TYF HUT VlEgG 56 K[P H[D ;5" VG[ T[GF U}\R/F JrR[ ;A\W K[ T[D A|ï VG[ HUT JrR[ 
;A\W K[P A|ï HUTG\] VlEgG lGlDT p5FNFG SZF6 K[P T[G] VY"38G SZTF SC[ K[ S[ H04 HUT4 
HLJ VG[ A|ï VYJF EF[uI4 EF[STF VG[ lGIgTF J:T]To lEgG K[ o 56 H0 HUT VG[ HLJGF 
:J~54 l:YlT VG[ 5|J'lT AW] .`JZG[ VFWLG K[ TYF V[ AW] .`JZYL jIF%T K[4 DF8[ .`JZYL 
H04 HUT VG[ HLJGF[ VvE[N K[P!$ 
ZP5  zL J<,EFRFI"GF[ HUTŸ lJQFIS DT o 
  5|SZ6 # DF\ lJUTJFZ RRF" SZ[,L CF[JFYL V+[ DF+ T],GFtDS –lQ8V[ 
VFJxIS D]NFVF[ ;\1F[5DF\ VF,[BG SZLV[ KLV[P VF HUT A|ïG\] 5F[TFGL XlST wJFZF 5lZ6FD 
K[P HUT EUJNŸ ~5 K[P EUJFGYL VGgI K[P HUT ;tI K[ SFZ6 S[ ;tI C[FI TF[ H T[GL 5|Fl%T 
YFIP 5NFY" Vl:TtJDF\ CF[I TF[ H T[GL p5,laW Y. XS[ o TF[ H T[ HF[JFDF\ VFJL XS[ HUT +6[ 
SF/DF\ lJWDFG K[ V[8,[ T[ A|ï~5 K[P HUT A|ïYL VGgI K[ T[YL 56 ;tI K[P c;F1FT A|ïDF\YL 
HUT 5|U8 YFI K[Pc c A|ïDF\ l:YlT YFI K[c VG[ c A|ïDF\ ,I 5FD[ K[c VF 5|SFZGF\ z]lT TYF 
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:D'lT JRGF[ wJFZF 56 HUTG\] ;tItJ l;wW YFI K[P zL J<,EFRFI" RT]Y" 5|:YFG TZLS[ EFUJT 
5]ZF6G[ :JLSFZ[ K[ T[YL T[ DT wJFZF 56 SC[ K[ S[ HUTGF ;tI56FGF[ H[VF[G[ bIF, GYL T[JF 
V7FGLVF[ cVFtDF DFIFG\] ;H"G K[4 DG]QIF[ VGFlNSF/YL SNFR lJJT"~5[ RF<IF VFJ[ K[c V[D 
SC[ K[ VFD HUT ;tI K[P A|ïG]\ VvlJS'T 5lZ6FD K[ T[ 5|lT5FlNT SZ[ K[P !5 
5PZP#P! ÒJ lJQFIS DT szL X\SZFRFI"f o 
  A|ï VG[ VFtDF JrR[ TFNFtdI ;\A\W K[P l50:Y~5 T[ HLJ VG[ 
A|ïF\0:Y ~5 T[ .`JZ VlJWF J0[ A|ïFtDFGL HLJFtDF ~5[ 5|TLlT K[P 5|TLlT~5[ HLJ VG[S K[P 
5ZDFtDFGF VFEF;F[ S[ 5|lTlA\AF[ H[JF K[P HLJFtDF TtJTo A|ï CF[JFYL T[G] 7FG lGtI l;wW K[P 
56 VlJWF J0[  -\SFI[,] K[P 7FG V[ HLJGF[ :JEFJ WD" K[P p5FlWG[ ,LW[ T[GFDF\ STF" S[ 
EF[STF56] 5|J[X[ K[P SD"DF+GF[ STF" VG[ X]EFX]E SD"GF O/~5 ;]B N]oBGF[ EF[STF TF[ N[C K[o 
5Z\T] DF[CFJZF VFtDF cC]\ N[C K]c V[D DFGL STF"vEF[STF AGL HFI K[4 T[YL T[ HLJ SC[JFI K[P 
HLJ V[S lA\N] ~5 K[4 HIFZ[ .`JZ TF[ l;\W]~5 K[P HLJ4 .`JZ VG[ 5ZA|ï JrR[ H[ E[N N[BFI K[ 
T[ cp5FlWS'Tc K[P VF lJ7FGDI SF[ZFG[ V[J] EFG CF[I K[ S[ cC]\ STF" K]4 EF[STF K]4 ;]BL K]4 N]oBL 
K]c T[YL T[ jIFJCFlZS HLJ SC[JFI K[P T[DH cVlJWF4 SFD VG[ SD"JF/F SFI" VG[ SFZ6 VYF"T 
N[C VG[ >lgN=Iv~5L p5FlW HIFZ[ V[ VFtDFG[ ,FU[,L CF[I tIFZ[ T[ ;\;FZL HLJ SC[JFI K[P 
TtJGF o T[ A|ï~5 K[P V\TDF\ X\SZFRFI" SC[ K[ S[ cN[CA]lwWYL C]\ TDFZF[ NF; K]\ VG[ HLJA]lwWYL 
TDFZF[ V\X~5 K]Pc VFtD A]lwWYL TD[ V[ H C]\ VG[ C\] V[ H TD[ KF[c V\ToSZ6GL p5FlWJF/F[ 
VFtDF T[ HLJFtDF4 p5FlWZlCT S[J/ VFtDF T[ 5|tIUFtDF VYJF lRNFtDF K[ HLJ V:DT 5|tII 
lJQFI K[P !& 
#PZ  ZFDFG]HRFI"GF[ DT o 
  HLJFtDFV[ 5ZDFtDFGF[ JF:TJ V\X K[P T[ V6] 5lZ6FD JF/F[ K[ VG[ 
VG[S K[P HLJFtDFG]\ 7FG ;\SF[RvlJ:TFZJF/] K[P HLJG]\ TFT'tJ4 EF[ST'tJ VG[ ST'"tJ V[ p5FlWG[ 
,LW[ GYL 5Z\T] T[G] 5F[TFG]\ ;FR] :J~5 K[P A|ï~5L D}/ TtJGF\ lRTvHLJF[ VG[ VlRTvHUT V[ 
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A[ XZLZF[ K[P HLJFtDF XF`JT K[ T[ A|ïGF[ 5|SFZ K[P :JUTE[N CF[JFYL A|ï .`JZ VG[ HLJ NF; 
K[P .`JZ SFZ6 VG[ HLJ SFI" K[P AgG[ :JI\ 5|SFX K[4 R[TG K[4 VFtD:J~5 K[P HLJ N[C4 
.lgN=I4 5|F6YL lEgG K[4 lGtI K[P HLJ VG[S K[P TFlÀJS ZLT[ V[S HLJGF[ VgI HLJYL HFU|T 
VJ:YFDF\ SF\. E[N GYLP DF[1FFJ:YFDF\ 56 jIlSTG\] V,U Vl:TtJ 8SL ZC[ K[P A|ï ;FY[ 
TFNFtDI ;WFT]\ GYLP !* 
#P#  DwJFRFI"GF[ DT o 
  HLJ VG[ .`JZ lEgG K[ HLJF[ AC] 5|SFZGF K[P HLJ V[ ;[JS K[P 
5ZDFtDF V[ ;[jI K[P AgG[ JrR[ RF[bB] £{T K[P HLJ lGtI K[4 7FTF K[4 56 V6] H K[P!( 
#P$  zL lGdAFSF"RFI"GF[ DT o 
  HLJ 7FG :J~5 :JI\ HIF[T R{TgI~5 V6]4 7FTF4 STF"4 EF[STF4 ClZG[ 
VFWLG4 XZLZGF ;\IF[U TYF lJIF[UG[ IF[uI VG[ H]NF H]NF N[CDF\ H]NF[ H]NF[ K[P VFJF HLJF V;\bI 
K[ VF HLJG\] :J~5 VFGFlN DFIFYL JL\8FI[,] K[ V[8,[ VF[/BFT\] GYL 56 ESTF[ EUJN5|Fl%TYL 
T[G[ HF6L XS[ K[P AwW4 D]ST VG[ AwWvD]ST V[D HLJGF +6 E[N K[P!) 
#P5  zL J<,EFRFI"GF[ DT o 
  HLJFtDF VYJF 1F[+7 S}8:Y R[TG~5 DCFVluGGF T6BF H[JF[ V\X K[ 
VG[ T[ ;tI V\X K[P DFlIS GYLP HLJFtDFG\] 7FG ;\SF[R lJ:TFZJF/] K[P HLJG\] 7FT'tJ4 ST'"tJ VG[ 
EF[ST'tJ p5FlWG[ ,LW[ GYLP 5Z\T] 5F[TFG\] ;FR] :J~5 K[P HLJ VG[ A|ï JrR[ V\XFXL EFJ 
CF[JFYL VGgITF K[P A|ïGM lRNWD" T[ HLJ K[P H[D VluGDF\YL T6BF[ GLS/[ K[ VYJF SZF[l/IF[ 
5F[TFGF DF[DF\YL ,F/ SF-L HF/ AGFJ[ K[ T[D H[JF[ A|ïDF\YL GLS/[ K[ T[ lGtI T[GL pt5lT YTL 
GYLP T[ V6] K[P JF/GF\ VU|EFUGF ;F[DF EFU H[8,] T[G] 5|DF6 K[P T[GF[ JF; CNIDF\ K[4 KTF\ 
R\NGGL DFOS VFBF XZLZDF\ T[G\] R{TgI jIF5[ K[ A|ï VG[ X]wWHLJ JrR[ V£{T K[PZ_ 
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5PZP$P! DF[1F lJQFIS DT sX\SZFRFI"f o 
  A|ï lJWF VYJF TtJ7FG J0[ H VlJWF VYJF V7FGGF[ GFX YJFYL 
DF[1F 5|Fl%T YFI K[P DF[1FTF[ :JTol;wW ~5[ K[ HP H[ -\SFI[,] K[ T[ H DF+ 5|SFXDF\ VFJ[ K[P HLJG 
D]STFJ:YFGF[ :JLSFZ SZ[ K[ H[ S{J<I DF[1F K[P ALHF[ ;DI HTF\ S|D DF[1F SC[ K[4 H[G[ ;FI]dIDF[1F 
56] SC[ K[P A|ï7FGLG[ ptS|F\lT GYLP VCL \H A|ïEFJ 5|F%T YFI K[P X\SZFRFI"GF DT[ D]lST 
V[8,[ A|ï7FGGF[ ;F1FFtSFZ VFtDFGF :J~5G\] ;FR]\ 7FG YTF H4 HUTG]\ lDyIFtJ :5Q8 YFI K[4 
VG[ HUTG]\ lDyIFtJ :5Q8 YTF VF5F[ VF5 VF ;\;FZGF A\WGF[ T}8L HFI K[P 5FZDFlY"S N=lQ8V[ 
D]lST G TF[ pt5G YFI K[ S[ G TF[ 5|YDYL T[ V5|F%T K[P T[GF[ 5|F%T H K[P 5|F%TGL 5|Fl%T V[H 
D]lSTP T[ XF`JT ;tIGF[ VG]EJ K[P T[ ;tI 5|YDYL H K[P T[GF[ ;F1FFT VG]EJ V[H D]lST K[P 
HLJEFJGF[ GFX VG[ A|ïEFJGL 5|Fl%T V[H DF[1F K[P Z! 
$PZ  ZFDFG]HFRFI"GF[ DT o 
  DF[1F V[ JF:TJ 5|F%T SZJF IF[uI VJ:YF K[P DZ6 5KL A|ï,F[SDF\ 
5|F%T YFI K[P 5Z A|ï ;FY[ ;FdIGF[ VG]EJ SZJF[ T[G]\ GFD DF[1FP VF VJ:YFDF\ 5ZDFtDFGF 
:J~5G[ D]ST 5]~QF EF[UJ[ K[P ZFDFG]HFRFI" DF+ lJN[CD]lST :JLSFZ[ K[P D]STFJ:YDF\ HLJ 
.`JZG[ 5|F%T SZ[ K[4 T[GF ;FlGwIGF[ VFG\N VG]EJ[ K[ o VG[ ;FY[ ;FY[ ;J"N]oB4 J[NGF4 VG[ 1F]N= 
JF;GFVF[DF\YL K}8L HFI K[P D]ST VFtDF X]wW7FG I]ST Y. TYF NF[QFF[YL ZlCT AGL A|ïGF H[JF[ 
AGL HFI K[P VFtDv5ZDFtDFG\] c;FdIc YFI K[P 7FGL 5]^I5F5G[ B\B[ZL GFB[ K[P lGZ\HG AGL 
HFI K[ G[ 5ZD ;FdI 5|F%T SZ[ K[P T[GF H[JF[ H AGL HFI K[P ZZ 
$P#  DwJFRFI"GF[ DT o 
   HLJFtDF VG[ V{SIG] 7FG YI[ DF[1F YFI K[ V[D SC[J] AZFAZ GYL 
SFZ6 S[ HLJ V[ ;[JS VG[ 5ZDFtDF V[ ;[jI K[P HLJ p5F;S K[4 .`JZ p5F:I K[P ;F\;FlZS 
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N]oBGF[ GFX VG[ lJQ6]GL ;DL5DF\ ZCL VFG\N 5|F%T SZJF[ V[ DF[1F K[ o DF[1F VEFJFtDS K[P 
E[NFtDS RFZ 5|SFZGL D]lST £{TJFNDF\ DGFI K[P Z# 
$P$  lGdAFSF"RFI"GF[ DT o 
  ;J"SDF["GM GFX Y. HFI VlJWFGL lGJ'lT Y. HFI VG[ 5KL ;TT 
EUJFGGF :J~5GF[ VG]EJ YIF SZ[ V[H EUJN EFJFIlT S[ ;FI]dI VYJF ;FdI~5 D]lST 
V[DF\ EUJFG ;FY[ V{SIGF[ EFJ GYLP Z$ 
$P5  zL J<,EFRFI"GF[ DT o 
  lRN\XF[ HLJ SC[JFI K[ VG[ T[ A\WG 5FD[ K[P 5|F6FlN V\XF[ A\WGSZGFZ 
lGlDTF[ K[P 5}6"7FG XlSTG]\ EUJFG HLJF[G[ NFG SZ[ K[ tIFZ[ T[ DFIFGF DF[C5FX DF\YL K}8[ K[P 
DF[1FNXFDF\ 5ZFWLGTF HFI K[ VG[ VFG\NGL 5|Fl%T YFI K[P DF[1F EFJFtDS K[P VE[NFtDS ;FI]dI 
D]lST DFG[,L K[P S[8,F\S HLJF[ D]lST AFN V1FZA|ïDF\ V[S :J~5 Y. HFI K[P HIFZ[ ALHF 
D]lSTJTŸ lJRZ[ K[P A|ïFG\N SZTF 56 .`JZ EHGGF VFG\NG[ JW] DCtJGF[ U6[, K[P zL S'Q6 
;FY[ T[GF V\XE}T HLJF[ UF{ ,F[SDF\ JF; SZ[ K[ VG[ ,L,F VG]EJ[ K[ T[ DF[1F K[P ElST J0[ D]lST 
D/[ K[PZ5 
5PZP5P! 5|DF6 lJRFZ sX\SZFRFI" DTf o 
  J:T]GF :J~5 ;A\WL lG6"IF[ HIF\ ;]WL J:T]GF NX"GGF ;FWGT\+GF[ 
lG6"I G YFI tIF\ ;]WL 30FTF GYLP VF56F R1F]ZFlN ;FWGF[ G CF[ITF[ VF56[ A|ï HUTGF 
;A\WDF\ XF[ lG6"I SZL XSLV[ m VF56G[ VgToSZ6 G CF[I TF[ VF56[ VF\TZ HUT ;A\WDF\ 
XFlG6"I 5Z VFJLV[ m VF SFZ6YL lJRFZSF[ 5|YD VF HUTGF\ VG]EJ ;A\WDF\ 
7FG;FWGGL 5|F6l,SF ZR[ K[4 VG[ T[G[ VG];FZ lJ`J ;A\WL lG6"IF[G[ XF:+G]\ ~5 VF5[ 
K[P VF 5|6Fl,SFG[ 5|DF6JFN SC[ K[PZ& 
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  X\SZFRFI" VG]E}lT G[ 5|FWFgI VF5[ K[P 5|tI1F VG]DFG VG[ XaN 5|DF6 
wJFZF VF56G[ 7FG D/[ K[P VF56G[ H[ 7FG YFI K[ T[ A|ï J:T]VF[G]\ YFI K[4 DFGl;S 
l:YlTVF[G]\ GlCP T[VF[ TFltJS S[ lGZ5[1F VFNX"JFNL K[P VG]EJGL 5'Q9E}lD lJGF z]lTG]\ SYG 
DF+ VY"lJCLG XaN HF/ AGL HFI K[P VG]EJ V[S V[JL DCtJ5}6" VFwIFltDS VG]E}lT K[ S[ 
VFRFI"zL 5|DF6 5Z B}A EFZ D}S[ K[P 
  VG]EJ TS"YL 5Z K[ 56 TS"YL lJ~wW GYLP VFtD;'lQ8G]\ 7FG V5ZM1F 
ZLT[ YFI K[P T[ J:T] 5Z p5lGQFNF[V[ EFZ D}SIF[ K[P WD" lH7F;FDF\ z'lT 5|DF6 K[4 5Z\T] A|ï 
lH7F;FDF\ z]lT VG[ VG]EJ 5|DF6 TZLS[ ;\EJ[ K[4 SFZ6 S[ A|ï 7FGGF[ VFWFZ VG]EJ K[ VG[ 
T[ lJQFI TZLS[ Vl:TtJ WZFJTL J:T] K[P Z* 
5PZ  zL ZFDFG]HFRFI"GF[ DT o 
  VFRFI"zL +6 5|DF6 :JLSFZ[ K[P 5|tI1F4 VG]DFG4 XaN5|DF64 .lgN=IF[ 
wJFZF H[ IYFY" 7FG YFI K[ T[G] ;FWG 5|tI1F 5|DF6 5|tI1FGF lGlJ"S<5S VG[ ;lJS<5S A[ 5|SFZ 
:JLSFZ[,F K[P HIFZ[ lJQFI 5C[,L JBT 7FG YFI K[ tIFZ[ lGlJ"S<5S SC[JFI K[P ALHL JBT 7FG 
YFI tIFZ[ ;lJS<5S AG[ K[P VFRFI"zL A\G[ 5|SFZG[ ;DFG 56[ lGzIFtDS U6[ K[P :D'lT TYF 
5|tIlE7FG[ 56 5|tI1FDF\ ;DFJ[, K[P VG]DFG 5|DF6DF\ VgJI jIlTZ[S VG[ S[J,FgJIL A[ 5|SFZ 
:JLSFZ[ K[P 5ZFY" VG]DFG 5F\R VJIJF[ 5|lT7F4 C[T]4 pNFCZ64 p5GI VG[ lGUDG ;lCT 
:JLSFZ[ K[P T[DGF DT[ H[8,F VJIJF[ wJFZF 5|lT51FLG[ 5F[TFGF[ l;wWF\T ;DHFJL XSFI T[8,F 
VJIJF[GF[ :JLSFZ SZJF[ H[F.V[P T[VF[ p5DFG VG[ VYF"5lT 5|DF6GF[ VG]DFGDF\ ;DFJ[X SZ[ K[P 
XaN 5|DF6 S[ VFUD 5|DF6DF\ 5}J"DLDF\;FG[ :JLSFZL Vv5F{Z]QF[I VG[ lGtI J[NJFSIF[G[ 5|DF6 
U6[ K[P Z( 
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5P#  zL DwJFRFI"GF[ DT o 
  5|tI1F VG]DFG VG[ XaN5|DF6 S[ VFUD G[ 5|DF6 TZLS[ :JLSFZ[ K[P 
5|tI1FDF\ ;lJS<5 5|tI1FGF[ :JLSFZ SZL lGlJ"S<5S 5|tI1FG[ :JLSFZTF GYLP 5|tI1FGF E[N s(f 
;F1FL4 IYFY"7FG TYF K .lgN=IF[ J0[ pt5gG ;F1FFT 7FG :JLSFZ K[P VG]DFGDF\ VgJI jIlTZ[SL4 
S[J,FgJIL TYF S[J,jIlTZ[SL :JLSFZ SZ[ K[P XaN 5|DF6DF\ 5F{Z]QF[I V[8,[ S[ VF%TJFSI TYF 
Vv5F{Z]QF[I V[8,[ S[ J[NJFSIGF[ :JLSFZ SZ[ K[P T[VF[ J[NJFSIG[ :JTol;wW4 lGtI4 :JTo 5|DF6 
EUJFGGL :JI\ lNjI 5ZFJF6L DFG[ K[P Z) 
5P$  zL lGdAFSF"RFI"GF[ DT o 
  VFRFI"zL ZFDFG]HFRFI" ;FY[ ;CDT NXF"J[ K[P T[YL ,[BG 5]GZFJT"G 
SZJFG]\ V5|:T]T K[P#_ 
5P5  zL J<,EFRFI"GF[ DT o 
  lJUTJFZ VF,[BG 5|SZ6 # DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] T],GFtDS 
N=lQ8V[ VwIIGDF\ ;Z/TF BFTZ ;\1F[5DF\ 5]GZFJT"G SZLV[ o 5|tI1F4 VG]DFG4 p5DFGG[ 
jIFJCFlZS 5|DF6 TZLS[ :JLSFZ[ K[P D]bI S[ 5|WFG 5|DF6 S[J/ XaN 5|DF6 K[P T[DF\ 56 5|:YFG 
RT]Q8D :JLSFZ[ K[P VYF"T A|ï;}+F[4 zLDN EJUN ULTF4 p5lGQFNF[ VG[ zLDN EFUJT s5]ZF6f 
VF RFZ U|\YF[ 5|DF6 ~5 U6[ K[P #! 
5PZP&P! 5|DF^I lJRFZ X\SZFRFI"GF[ DT o 
  VF HUT S[ H[GL JF:TlJS ;TF ;J" 5|DF6F[ YSL l;wW K[P T[G[ ;JF["rR 
;TFG\] 7FG G YFI tIF\ ;]WL GSFZL XSFI T[D GYLP HIF\ ;]WL SXF[ V5JFN G CF[I tIF\ ;]WL TF[ H[ 
lGID CF[I T[G[ H ;JF["rR ;tI DFGJF[ 50[P ALHF XaNDF\ SCLV[ TF[ 7FGGL IYFY"TF S[ T[G]\ 5|DF^I 
V[ lGID K[4 HIFZ[ T[GL VvIYFY"TF S[ Vv5|FDF^I TF[ V5JFN~5 A|ï ;\HF[UFGF ,LW[ H K[P#Z 
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&PZ  ZFDFG]HFRFI"GF[ DT o 
  7FG C\D[XF ;TG]\ H CF[I K[4 T[ l;JFI ALHF SXFG\] CF[T] GYLP ;DU| 
7FG IYFY" H K[P H[ SF\. ;T K[4 T[ AW] H 7FG YFI K[P T[DH jIJCFZ p5IF[UL 5|FI[HG ;FWJFG\] 
7FGG\] SFI" 56 ;DFG DCtJG]\ K[ V[8,[ S[ A|ï lJQFI ;FY[ ;\JFNL 7FG CF[J] HF[.V[P ## 
&P#  DwJFRFI"GF[ DT o 
  7FGGF 5|FDF^IGL AFATDF\ VFRFI"zL :JTo 5|FDF^IJFNGF[ :JLSFZ SZ[ 
K[P 7FG :JI\ 7FTF VG[ CF[I G[ 5|SFlXT SZ[ K[P #$ 
&P$  zL lGdAFSF"RFI"GF[ DT o 
  7FGGF AFAT T[VF[ 5ZTo 5|FDF^IJFN T[DH :JTo 5|FDF^IJFN A\G[GF[ 
:JLSFZ SZ[ K[P#5 
&P5  zL J<,FEFRFI"GF[ DT o 
  :JTo 5|FDF^IJFNGF[ :JLSFZ SZTF SC[ K[ S[ H[ 38 TZLS[ AFæ J:T]G\] 7FG 
YFI K[4 T[DF\ H[ 38 5NFY" K[ T[ A|ïG]\ H ~5 K[P T[DF\ A|ïGL ;TF K[4 56 A|ï[ 5F[TFGL .rKF 
jIJCFZ DF8[ T[DF\ 38tJ WD" VYJF 38FSFZG[ 5|U8 SIF[" K[4 VFYL jIJCFZ NXFDF\ 38G]\ H[ 7FG 
YFI K[ T[ BF[8] GYLP VFD :JTo 5|FDF^IJFN :JLSFZ YFI K[P #& 
5PZP*P! ;FWG lJRFZ X\SZFRFI"GF[ DT o 
  EFZTLI TtJ7FGG]\ ,1I DF[1F 5|Fl%T K[P VFYL DF[1F 5|Fl%T DF8[ SIF SIF 
;FWGF[GL VFJxSTF K[ m 5|D]B ;FWG SI] m JU[Z 5|xGF[ ;CH YFI K[P VFRFI"zLGF[ DT 7FG 
5|WFG TZLS[ bIFT CF[JF KTF\ VF56[ :5Q8TF SZLV[ TF[ ;FWG RT]Q8IGL JFT ZH] SZJFDF\ VFJL 
K[P 5|YD lJJ[S lGtI TYF VlGtI J:T] JrR[ lJJ[S 7FG 5|F%T YJ] H~ZL K[P lNlTI ;FWG J{ZFuI 
VYF"T VGF;ST EFJ[ SD" SZFJ T[ J{ZFuI DF[1F 5|Fl%T DF8[ DCtJG]\ ;FWG K[P T'lTI ;FWG 
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QF8;\5lT H[ wJFZF DGoX]lwW S[ DGoXF\lT YFI K[P H[DF\ XD4 ND4 p5ZlT4 lTlT1FF4 zwWF4 
;DFWFGGF[ ;DFJ[X YFI K[P ,F{lSS jIF5FZYL DGGL lGJ'lT T[ XDP A|ï .lgN=IF[ lGU|C T[ NDP 
SD"O/ EF[UJJFGL >lTzL V[8,[ p5ZlTP lTlT1FF V[8,[ ;CGXL,TF VFl:TS A]lwW T[ zwWFP VG[ 
X]wW A|ïDF\ A]lwWG[ l:YZ SZJL T[ ;DFWFG SC[JFI K[P  V\lTD RF[YF ;FWGDF\ D]D]1F]tJ V[8,[ 
DF[1FGL .rKF T[ 56 H~ZL K[P T[DH HLJFtDFGF[ A|ï HF[0[ VE[N ;FWJF zJ64 DGG4 lGlNwIF; 
H~ZL K[P zF[TSD" J0[ lRTX]lwW TYF jIJCFZGF SDF[" .`JZF5"6 A]lwWYL SZJFYL lRTGF NF[QFF[ 
GFA}N YFI T[ DF[1F DF8[ H~ZL K[P 8]\SDF\ SD" VG[ ElST 56 7FG ;DFG DCtJ5}6" ;FWG K[P #* 
*PZ  ZFDFG]HFRFI"GF[ DT ov 
  ALHF TDFD lJQFIF[GL lJZST Y. 5F[TFGF .Q8G]\ VFG\N ~5[ 5ZD7FG 
5FDJ] T[ ElST K[P ElST IF[U wJFZF DF[1F 5|F%T YFI K[ T[ AFAT 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P T[VF[ 
SFlJS ElSTDF\ zJ645FN4 ;[JG4 VR"G VG[ J\NG o JFlRS ElSTDF\ SLT"G o DFGl;S ElSTDF\ 
:DZ64 ;bI4 NF:I TYF VFtDlGJ[NGGF[ ;DFJ[X SZ[ K[P ElSTDF\ 5}6"TF 5|F%T SZJF ;FT 5|SFZGF 
;NU]6F[ S[/JJFGL JFT SZ[ K[P lJJ[S4 lJDF[SstIFUf4 VeIF;4 lÊIF4 S<IF64 VGJ;FN4 VG]wIQF" 
VF ;FT ;NU]6 K[P VF p5ZF\T 5}J"DLDF\;F J[NFgT ;DFG A<S[ V[S H XF:+ TZLS[ :JLSFZTF 
CF[JFYL J[NF[ST SD"SF\0 wJFZF ElSTGF[ pNI YFI T[D SC[ K[P 7FG 56 5Z A|ïDF\ ElST p5HFJ[ 
K[ DT,A ElST wJFZF DF[1F 5|Fl%T XSI AG[ K[P #( 
*P#  DwJFRFI"GF[ DT o 
  lJQ6] S[ 5ZDFtDFG]\ 7FG V[H DF[1FG\] ;FWG K[P ;F{ 5|YD SD" o tIFZAFN 
7FG VG[ V\TElST V[ ÊDDF\ ;FWGGF[ p5IF[U SZL XSFI K[P zJ64 DGG4 wIFG VG[ ElST V[ 
7FG 5|Fl%T DF8[GF ;FWG K[P 5Z\T] D]bI ;FWG TF[ V5ZF[1F 7FG lJGF ALH] GYLP Vv5ZF[1F 
7FGYL HLJG[ Vl6DF4 ,lWDF VFlN V{`JI[F" 5|F%T YFI K[P ElST TYF SD" ZlCT H[ 7FG CF[I T[ 
wJFZF SNFl5 D]lST D/TL GYLP#) 
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*P$  lGdAFSF"RFI"GF[ DT o 
  ElST J0[ .`JZ ;F1FFtSFZ YFI T[ DF[1F4 Vl5T] ElST DF[1FG]\ ;FWGP 
ElSTDF\ 56 5|5lT V[8,[ S[ .`JZF5"6 5}6"TIF YFI T[ H~ZL K[P VFRFI"zLGF DT[ ElSTDF\ 
7FGGF V\X K[P V[S ;FWG~5 VG[ ALHL O/~5 VYJF 5ZF ElST K[P $_ 
*P5  J<,EFRFI"GF[ DT o 
  ElST ;FWG TZLS[ :JLSFZ[ K[P D]lST DF8[G]\ ;JF["TD ;FWG 5]lQ8 ElST 
K[P 5]lQ8DFU"GL ElSTDF\ EUJFG ;[JF slRTG[ zLS'Q6DF\ 5ZF[JJ] T[f D]bI K[P T[GF +6 E[N K[P 
TG]HF H[ N[CYL SZJFGL ;[JF H[DF\ zJ64 SLT"G TYF 5F[TFGF XZLZYL 5|E]GL H]NL H]NL HFTGL 
5lZRRF"GF[ ;DFJ[X YFI K[P lJTHF H[DF\ ãjIYL SZJFGL ;[JFGF[ ;DFJ[X YFI K[P H[DS[ 5|E]G[ 
J:+F[4 V,\SFZF[ WZFJJF T[GF D\lNZF[ A\WFJJF4 pt;JF[ SZJF4 DFG;L 5|E]DF\ lGZ\TZ 5ZF[JF.G[ 
ZC[JFGF[ DGG[ VeIF; YFI T[P jIlST .`JZ 5|[DF[gDT AGL HFI K[P 5|[D ,1F6F ElSTGL RFZ 
VJ:YF K[P :G[C4 VF;lST4 jI;G VG[ TgDITFP ElST l;JFI SD"GF[ p<,[B SZTF SC[ K[ S[ 
EUJFG DF8[G]\ SD"4 SD"lGQ9FDF\ lR¿GL 5|;gGTF CF[I K[P SD"GF ;FlÀJS4 ZFH; VG[ TFD; +6 
5|SFZ K[P H[DF\ 5[8F 5|SFZDF\ VFlWN{lJS SD"s;[JFf EUJFGGF VFG\N DF8[ K[P VF H ZLT[ 7FG 
EUJFG DF8[ CF[I TF[ H B~ 7FG SC[JFI K[P cA|ïc G[ HF6J] V[G] GFD 7FG K[P VFD T[VF[ 7FG 
VG[ SD"GF[ lGQF[W SZTF GYLP $! 
5PZP(P! bIFlT lJQFIS DT sX\SZFRFI"f o 
  X\SZFRFI"GF bIFlT V[8,[ S[ lDyIF 7FG S[ E|DlJQFIS DTG[ VlGJ"RGLI 
bIFlTJFN TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ HIF\ E|D p%TgG YFI K[P tIF\ tIF\ VG[ T[8,F 5}ZTL T[ 
J:T] Vl:TtJ WZFJ[ K[P V7FGG[ ,LW[ E|D YFI K[P 7FG YTF J[T E|D GFX 5FD[ K[P VFYL 
:5Q8LSZ6 SZTF T[G[ VlGJ"RGLI SC[JFI K[P VlGJ"RGLI V[8,[ SF[.56 5|SFZ[ H[G]\ J6"G G Y. 
XS[ V[J] H[G[ cK[c V[D 56 G SCL XSFI VG[ cGYLc V[D 56 G SCL XSFIP ;NŸV;NŸ lJ,1F6 XaN 
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J5ZFI[, HF[JF D/[ K[P ZHH] ;5"GF pNFCZ6DF\ ;5" H[ c;TŸc CF[T TF[ NF[Z0LGF 7FGYL T[ AFW G 
5FD[4 VG[ HF[ V;TŸ CF[I TF[ T[GL 5|TLlT H G YFIP 5|TLlT YFI K[4 VFYL T[ V;TŸ GYLP 5lZ6FD[ 
T[ ;NŸV;NŸ lJ,1F6 SC[JFI K[P X\SZFRFI" T[G[ VlGJ"RGLI bIFlT SC[ K[P $Z 
(PZ  ZFDFD]HFRFI"GF[ DT o 
  ;TŸ bIFlTJFN TZLS[ VF[/BFI K[P ;TŸ bIFlT V[8,[ H[ S\. c;TŸc K[ T[G\\] 
H 7FG Y. XS[ VG[ 7FGGF VFSFZG[ VG]~5 sIYFvVY"f AFæ lJQFI (External-object) G 
CF[I TF[ 7FG ;\EJ[ H GlCP T[DGF DT[ E|D VF\lXS ;tI K[P 5}6" VG[ lJX[QF ;tI7FG 5|F%T YTF 
E|DGF[ K[N p0TF[ GYL 5Z\T] 5}ZS 7FG TZLS[ CF[I K[P VFYL T[ ;TŸ bIFlT U6FI K[P 
  Error is one of omission and not of commission $# 
(P#  zL lGdAFSF"RFI"GF[ DT o 
  VFRFI"zLGF DT[ HUT ;J"XlSTDFG A|ïGL XlST wJFZF 5lZl6T YFI 
K[P HUTGL J:T]DF+ RZvVRZ AW]\ A|ï :J~5 K[P VFYL IYFY" J:T]G]\ 7FG IYFY" CF[I K[P 
lDyIF7FG XSI H GYL $$ 
(P$  zL DwJFRFI"GF[ DT o 
   T[VF[ IYFY"JFNL v £{TJFNL NFX"lGS K[P VFYL 7FG CF[I T[GL ;TFGF[ 
:JLSFZ SZ[ K[P ZHH] ;5"GF pNFCZ6DF\ HIFZ[ ;5"G]\ 7FG YFI tIFZ[ ;5" VG[ ZHH]G\] 7FG YFI 
tIFZ[ ZH] ;tI TZLS[ :JLSFZJ]P $5 
(P5  zL J<,EFRFI""GF[ DT o 
  E|D lJQFIS 7FG 5|lÊIF ;DHFJTF VFRFI"zL SC[ K[ S[ VF56L A]lwW 
+6 E[NJF/L K[P ;tJ4 ZH;4 TD; TD;GF 5|EFJ GLR[ J:T]G[ HF[. XSTF\ GYL4 V\WSFZG[ ,LW[ 
5|SFX H6FTF[ GYLP T[D ZHF[U]6G[ ,LW[ H[ 7FG YFI K[ T[ p5,S ãlQ8V[ SF[.S :D'lTDF\ H/JF. 
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ZC[,F T[ 5NFY"G[ ,LW[ 5NFY"GF[ D]bI WD" VF56L A]lwWG[ hF\BL SZ[ K[ 5lZ6FD[ 7FG hF\B] AG[ K[P 
;tJU]6 5|WFG YFI tIFZ[ A]lwWG]\ 7FG E|DFtDS ZC[T] GYLP 8\]SDF\ A]lwWGF NF[QFG[ ,LW[ E|D S[ E[N 
S[ ;lJS<5 7FG YFI K[P 7FG K[ DF8[ T[ ;FR] K[4 VW]~ K[ VFYL E|D lJQFIS DTG[ ;TŸ bIFlT 
GFDFlEWFG SZL XSFI T[JF[ VDFZF[ GD| DT K[P $& 
5PZP)P! TtJDl:; GF[ VY" zL XF\SZ DT o 
  TTŸ = T[ tJD = T] Vl:; = K[4 T[GF[ VY" HLJGL V<57TF VG[ 
.`JZGL ;J"7TF KF[0LG[ D}/TtJF[GF[ lJRFZ SZLV[ TF[ AG[ V[S VG[ VB\0 R{TgI K[P VFYLH 
S[J,Fä{TJFN l;wW Y. XS[ K[P T[D VFRFI"zLGF DTDF\ :5Q8 YFI K[P $* 
)PZ  ZFDFD]HFRFI"GF[ DT o 
  cV\gTIF"DL .`JZ TYF HUT 5|5\RG\] lGDF"6 SZGFZ .`JZ VG[ TtJTo 
V[SH K[c $( TTŸ XaNGF[ VY" c;J"7c4 ;tI :J~5 HUtSFZ6 .`JZ K[P tJDŸ XaN VlRTŸ lJlXQ8 
HLJWFZL .`JZGF VY"DF\ J5ZFI[, K[P HLJGGF V\TZIFDL ~5 .`JZ VG[ HUTGF SFZ6~5 
.`JZ V[D A[ lJlXQ8F[GL V[STF VF DCFJFSI wJFZF ;DHJFGL K[P VFYL H lJlXQ8F £{TJFN TZLS[ 
VF[/BFI K[P 
)P#  zL DwJFRFI"GF[ DT o 
  TTŸ XaN ;J"YF lGtI VG[ 5ZF[1F 5NFY" 5ZDFtDFGF[ JFRS K[P VG[ ctJc 
XaN Vv5ZF[1F 5NFY" sC]\ HLJf GF[ JFRS K[P V[ AgG[G] V{SI S[D ;\EJ[m z]lTGF[ VY" TTŸ VG[ 
tJDG]\ ;F¹xI 5|lT5FNG SZJFGF[ K[ VYJF VTTŸ tJDŸ V[D 5NrK[N SZJF[ VFRFI"zLGF DT[ TF[ 
HLJFtDF A|ï K[ GF VG]EJ S[ lJRFZ DF+YL HLJG[ VWF[UlT YFI K[P $) 
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)P$  zL lGdAFSF"RFI"GF[ DT o 
  TTŸ XaN ;J"XlST4 ;DlgJT4 lJ`JGF VFWFZ V[JF 5Z A|ïG\] 5|lT5FNG 
SZ[ K[P tJDŸ 5NGF[ VY" K[ .`JZGF VFzI[ ZC[JFJF/F[ VG[ 5ZT\+4 ;¿FtDS4 A|ïGF[ V\X V[JF[ 
HLJ VG[ Vl:; XaN wJFZF HLJ TYF 5ZDFtDF JrR[GF E[NFE[N ;A\WGF[ AF[W SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
VF ;\A\W ;D]ã TYF T[GF TZ\UF[GL H[JF[ TYF ;}I" TYF T[GF T[H lSZ6F[ JrR[GF ;A\W H[JF[ K[P 
VFRFI"zL SC[ K[ S[4 TTŸ V[8,[ VH]"G ;BF zLS'Q64 tJDŸ V[8,[ V[ 5ZDFtDF zLS'Q6 5F;[ lGZ\TZ 
ZC[JFJF/F[ VH]"G VG[ Vl:; 5N K[ T[ zLS'Q6G[ 5|F%T SZJF DF8[GF p5FIG]\ AF[WS V[JF U]~TtJGF[ 
;\S[T SZ[ K[P V<5 XlSTJF/F[ HLJ4 U]~ RZ6F[GF XZ6DF\ H. T[DGF wJFZF p5N[X[, DFU" 5Z 
RF,L VH]"GGL H[D zLS'Q6G]\ ;FlGwI 5|F%T SZL ,[ K[P 5_ 
)P5  zL J<,EFRFI"GF[ DT o 
  TTŸtJDŸVl:; P DCFJFSI GYL 5! TTŸ V[8,[ A|ï tJDŸ EFJ JFRS XaN 
K[P TtJ XaNGF[ VY" A|ïtJ S[ A|ïGL l:YlT YFI K[P VFBF JFSIGF[ VY" HLJ A|ï GYL 56 A|FïL 
NXFDF\ EUJNŸFJ[XYL T[GF[ lTZF[lCT VFG\N HIFZ[ 5|S8 YFI K[ tIFZ[ T[GFDF\ A|ïG]\ lJE]tJ VFJ[ K[P 
V[8,[ T[ NXFDF\ T[GFDF\ A|ïtJ CF[I K[P VFYL T[ A|ï~5 K[4 H[D ;]J6"GF V\XF[ ;]J6"~5 CF[I K[ 
T[D A|ïGF lRN\ŸXF[ HLJF[ 56 A|ï~5 K[P 5lZ6FD[ X]wWFä{TJFN l;wW YFI K[P 
5PZP!_P! DFIF lJQFIS DT zL X\SZFRFI" o 
  HLJFtDF VG[ HUTGL NxI GFD ~5FtDSTFGF[ JFRS XaN T[ DFIFP cH[ 
GYL T[ DFGJ] T[ DFIFc cH[ VFG\N K[ o lGU]"6 K[ o H[G] A|ï VG[ D\0G A\G[ SZL XSFI K[o H[ ;tI 
56 GYL VG[ V;tI 56 GYL4 ;tIF;tI 56 GYLo 5F[T[ VvlJSFZL CF[JFG[ ,LW[ lJSFZGF C[T]G]\ 
lG~56 SZTL JBT[ VlJWDFG CF[I K[ VG[ T[G]\ lG~56 SZJFG]\ G CF[I tIFZ[ H[ lJnDFG CF[I T[P5Z 
VFRFI"zL DFIFGF ,1F6F[ J6"JTF SC[ K[ S[ s!f DFIF lG`R[TG T[DH H0FltDSF K[P sZf T[ A|ïYL 
VlEgG sVGgIf VG[ T[GL ALH XlST K[P s#f T[ VGFlN K[P s$f T[ EFJ~5 K[ VFJZ6 VG[ 
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lJ1F[5GL T[GL XlST K[P s5f T[ VJ6"GLI T[DH VlGJF"rI K[P s&f T[GL jIFJCFlZS T[DH ;F5[1F 
;¿F K[4 T[ DF+ lJJT" K[Ps*f T[ VwIF; ~5 K[P s(f T[G]\ 7FG wJFZF lGZ;G YFI K[P s)f T[GF[ 
VFzI TYF lJQFI A|ï K[ VG[ KTF\ A|ï T[GFYL V:5'xI K[P 5# 
!_PZ  zL ZFDFD]HFRFI"GF[ DT o 
  ;FDFgITo VF56[ HF6LV[ KLV[ ZFDFG]HFRFI" X\SZFRFI"GF DFIFJFNG\] 
B\0G SZ[ K[P 5Z\T] DFIF XaNGL ;DH}lT S[ VY"38G VF5[ K[P T[DGF DT[ DFIF V[8,[ .`JZGL 
JF:TlJS ;'lQ8 ZRJFGL XlSTP DFIF A|ïDF\ VJl:YT lGtI VR[TG TtJ K[P 5lZJT"G JF:TlJS 
YFI K[P DFIF wJFZF VvlRT TtJDF\ 5lZJT"G YFI K[P5$ 
!_P#  zL DwJFRFI"GF[ DT o 
  E[NGF[ :JLSFZ SZ[ K[4 E[N EFJtDS K[P J:T]GF lJX[QF ~5G[ H E[NG]\ 
ALH] GFD VF5L XSFIP E[N J:T]To J:T]VF[GF[ 5FZ:5lZS lGQF[W K[P E[N J:T]GF :J~5YL VlEgG 
K[P T[ J:T] :J~5 T[DH ;TŸ VG[ lGtI K[P .`JZ VG[ HLJ4 .`JZ VG[ H0 HUT o H0 HUT VG[ 
HLJ o HLJ VG[ HLJ o H0 VG[ H0 VFD 5F\R 5|SFZGF[ E[N ;J"YF VJ:YFDF\ lGtI DFG[ K[P DFIF 
S[ E[N S[ ä{T v V£{T S[ VE[NGF lGZFSZ6 wJFZF VF5F[ VF5 l;wW YFI K[P T[D DFG[ K[P DFIF 
.`JZ VFlzT K[P 55 
!_P$  zL lGdAFSF"RFI"GF[ DT o 
  E[N T[DH VE[N A\G[G] ;DFG DCtJ VF5[ K[P E[N ;tI T[DH 
:JFEFlJS K[P HUT DFIF GYL4 56 ;tI K[P 5& 
!_P5  zL J<,EFRFI"GF[ DT o 
  DFIF A|ïGL XlST K[ VG[ A|ïYL VlEgG K[P A|ï ;J"+ jIF5S lJZFHT] 
CF[JF KTF 5F[TFGL IF[UDFIF ~5 XlSTYL -\SFI[,] K[P T[YL ;J"G[ DF8[ T[ 5|S8 GYLP DFIFGF\ A[ ~5 K[P  
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   s!f lJWF DFIF ov A|ï 5F[TFGL lJWF DFIF J0[ HLJGG[ ;\;FZGF 
A\WGDF\YL D]lST VF5[ K[P DFIFGF[ 5|EFJ HLJ 5Z H 50[ K[P J{ZFuI4 ;F\bI4 IF[U4 T5 VG[ 
zLS'Q6ElST 5F\R 5JF" K[P 
   sZf VvlJWF DFIF ov VlJWF DFIFXlST wJFZF HLJ 5F[TFGF H J0[ 
Sl<5T ;\;FZDF\ SD"vA\WG VFlNGF RÊDF\ O;FI K[ VG[ 5lZ6FD[ VG\T N]oBF[ EF[UJ[ K[P :J~5 
V7FG4 N[C4 .lgãI4 5|F64 V\TSZ6 5F\R 5JF" K[P 
   VF p5ZF\ST EFUJT 5]ZF6 5ZGL 8LSFqEFQI ;]AF[lWGLDF\ DFIFGF\ A[ 
~5F[ VgI ZLT[ J6"JFIF K[P s!f jIFDF[lCSF DFIF ov EUJFGGL RZ6NF;L K[ V[ HLJG[ DF[CDF\ 
GFB[ K[ VG[ A]lwWG[ DF[CDF\ O;FJ[ K[ 5Z\T] EUJFGGF ;[JSF[ 5F;[ HJFDF\ T[ XZD VG]EJ[ K[P sZf 
SZ6 DFIFov T[ J0[ EUJFG HUTGL pt5lT4 5F,G TYF ;\CFZ SZ[ K[P A|ï lJQFI K[P DFIF 
lJQFlITF K[P 5* 
   cVFRFI"zL p5lGQFNDF\ JFSIF[4 ULTFHL4 A|ï;]+F[4 zLDN EFUJT T[DH 
AWF XF:+F[GF[ 8[SF[ CF[JFG]\ H6FJ[ K[ T[DGF DT[ DFIF SF[. jIFDF[lCSF 5|SFZGL GYL4 J/L 
p5lGQFNF[DF\ ;J"+ H[ A|ïGL 5|Fl%T SCL K[ T[ A|ïYL jIlTlZST CF[. .TZ DFlIS S[ DFIF ;A, 
A|ïGF[ E[N HF6JFDF\ VFJTF[ GYLP VG[ T[YL SF[.56 5|SFZGF jIJWFG lJGFGF[ VB\0 VvlJS'T 
5lZ6FD A|ïGF[ JFN lG~5L AFNZFI6 jIF;G[ 56 V[ H ;\DT K[ V[J] cV6]EFQIc DF\ 5]ZJFZ SZ[ 
K[P5( 
5PZP!!P! ;\;FZ lJQFIS DT szL X\SZFRFI"f ov 
  VFRFI"zLGF DT p5lGQFNF[GF[ VFWFZ ,.G[ SC[JFI K[ S[ A|ïGL DFIF J0[ 
;DU| ;\;FZ AG[ K[P HLJG\] HLJ 56] VG[ S[8,F\S VvlJnF SZ[ K[ TF[ S[8,F\S ;\;FZ SZ[ K[P cC]\c 
VG[ cVF DF~c VF bIF, HLJGL VlJnFG[ ,LW[ YFI K[P V[ GIF[" E|D K[P VFtDF VG[ VGFtD 
JrR[GF[ lJJ[S G SZL XSJFYL ,F{lSS S[ jIFJCFlZSTF pt5gG YFI K[P 5) VFRFI"zL lJJ[S R}0FD6L 
U|\YDF\ ~5S wJFZF ;\;FZG\] J6"G SZ[ K[P cV7FG ;\;FZ ~5L J'1FG]\ ALH K[  N[CG[ VFtDF DFGJF[ V[ 
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T[GF[ O6UF[ K[4 cDF[Cc V[ T[ J'1FGF 5F\N0F K[ o cSD"c J'1FG[ 5F[QF6 VF5GFZ 5F6L K[ o XZLZ V[G] 50 
K[ o 5|F6 V[GL 0F/L K[ o .lgãIF[GF[ ;D]NFI T[GL S/LVF[ K[ o lJQFIF[ T[GF O],F[ K[ VG[S SDF["YL 
p5HTF N]oB V[GF lJlJW 5|SFZGF O/F[ K[ VG[ O/G[ V[ J'1F~5L ;\;FZ 5Z ZC[,] 51FL ~5L HLJ 
:JFNYL BFI K[P &_ 
  ;\;FZGL ;¿F S[J/ 5|FlTEFl;S K[4 T[DH jIFJCFlZS ;TF 56 U6L 
XSFI K[P HLJGF A\WGG\] SFZ6 ;\;FZ K[P 
!!PZ  ZFDFD]HFRFI"GF[ DT o 
  ;\;FZ VJ:YFDF\ HLJ CF[I K[4 A\WG YFI K[4 D]STFJ:YFDF\ 5ZDFtDFDF\ 
,LG AGL HFI K[4 HLJFtDFGF 5|SFZ V\TU"T AwWHLJ T[G[ SC[JFI H[G] ;F\;FlZS HLJG CHL 
;DF%T YI] GYLP T[DH H[ SNFl5 ;\;FZDF\ G VFjIF CF[I V[JF HLJG[ clGtIHLJc SC[ K[P H[G] HLJG 
K[ T[ wJFZF ;\;FZ XaN :JLSFZ[ K[P T[YL A\WGI]ST VJ:YF V[8,[ ;\;FZ T[D SCL XSFIP &! 
!!P#  zL DwJFRFI"GF[ DT o 
  lGtI ;\;FZL HLJG\] J6"G SZTF\ C\D[XF ;]BvN]oB lDlzT HLJGJF/F[ 
HLJ SC[ K[P DT,A S[ ;]BvN]oBG]\ SFZ6 ;\;FZ K[ H[ D]ST VJ:YF DF8[ AFWS AG[ K[P VFYL 
;\;FZGF[ VY" 7FGGL DF+F VF[KL CF[JL VYJF XlST S[ VFG\NGL DF+F lGdG CF[I T[ VJ:YF Y. 
XS[P &Z 
!!P$  zL lGdAFSF"RFI"GF[ DT o 
  H[ HLJ C\D[XF HgDvDZ6GF RÊDF\ V8JFI[,F[ ZC[ T[ lGtI ;\;FZLP 
;\;FZGF[ VY" :5Q8 H K[4 V7FGG\] A\WGP &# 
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!!P5  zL J<,EFRFI"GF[ DT ov 
  HLJGL VC\vDDJ'lTYL ;\;FZ pt5gG YFI K[ VG[ T[ V;tI K[ VC\TF 
N[CG[ lJQF[ CF[I K[4 DDTF VF56L ;J"5|SFZGL lD,STG[ lJQF[ CF[I K[P cC]\c VG[ cDF~c V[ H ;\;FZP 
DFIFGL VlJnFG[ ,LW[ ;\;FZ pt5gG YFI K[P ;\;FZ HUTYL lEgG K[P HLJ wJFZF Sl<5T J:T]G]\ 
GFD ;\;FZP ;\;FZGL pt5lT YTL GYLP U]6 TYF SDF["YL A\WFI[,F[ ;\;FZ V7FGD},S TYF 
:J%GJ¿4 D}- K[P ;]BoN]B ;\;FZGF WDF[" K[P TtJ7FG YJFYL ;\;FZGF[ GFX XSI K[P &$ 
5PZPZ  lJäFG J[NF\lT VFRFI" ;FY[ T],GFtDS VwIIG 
   A|ïJFNGF D]bI lJØI lJØ[ VF56[ lJRFZ SZL UIFP CJ[ A|ïJFNGL 
DFOS A|ï VG[ HUTGF ;\A\W V\U[ lJlJW JFNF[ 5|JT[" K[ T[ JFNF[ ;FY[ V[S 5KL V[SGL T],GF SZL 
TFZTdI SF-JFGF[ 5|ItG SZLX]\P J[NFgTGF .lTCF;DF\ X]âFä{T l;JFIGF ALÔ JFNF[ D]bI ZLT[ GLR[ 
5|DF6[ K K[ o s!f XF\SZDT sZf EF:SZDT s#f lEÙ]DT s$f ZFDFG]HDT s5f DFwJDT s&f 
lG\AFS"DT 
!P  zLXF\SZDT VG[ X]âFä{T 
   V[DF\ 5|YD XF\SZDT ,.V[P XF\SZDT VG[ X]âFä{T l;âFgT A\G[ 
Vä{TJFNL K[ VG[ Vä{Tl;âFgT :JLSFZLG[4 5|DF64 5|D[I¸ ;FWG VG[ O,GL IF[HGF SZ[ K[P 5Z\T] E[N 
tIF\ 50[ K[ S[ v 
  s!f  DFIFJFN = XF\SZDTvDF\ 5|DF64 5|D[I4 ;FWG VG[ O/ ;J" jIFJCFlZS 
K[4 JF:TlJS ZLT[ V[ AWF\ SF[. K[ H GlC4 OST V[S H A|ï AFSL ZC[ K[¸ ßIFZ[ A|ïJFNDF\ 
5FZDFlY"S VG[ jIFJCFlZS V[JF[ E[N S<5JFDF\ VFjIF[ H GYLP tIF\ V[S H VläTLI A|ï 5F[TFGL 
.rKFYL H 5|DF64 5|D[I4 ;FWG VG[ O, V[ ;J" Y. VG[S ~5[ lJlJW ,L,F SZ[ K[P 
  sZf  DFIFJFN jIJCFZGL NZ[S VJ:YFDF\ 5|DF6 DFGL 5|tIÙ JU[Z[ K 
5|DF6GF[ V\ULSFZ SZ[ K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ lGtIXaNG[ H 5|DF6 DFGJFDF\ VFjI]\ K[P lGtIXaNG[ 
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VG]S}, 5|tIÙ JU[Z[ 5|DF6[ CF[I TF[ T[G[ 5|DF6 DFGJDF\ CZST GYL4 56 VF8,F\ H 5|DF6 V[ 
;\bIF AF\WJFGL A|ïJFNLG[ VFJxISTF ZC[TL GYL VG[ V[ 5|tIÙ JU[Z[ K 5|DF6 56 BZL ZLT[ TF[ 
ÒJGF[ ;tJU]6 5|S8 YIF[ G CF[I tIF\ ;]WL H4 SFZ6 S[ ZFH; VG[ TFD; U]6GF VFlJEF"JDF\ TF[ 
5|DF6DF\ 56 E|DA]lâ VG[ V5|DF6DF\ 5|DF6A]lâ 56 YFI K[P Ô[ S[ VÙZ4 5N4 JFÉI ;J" A|ï 
H K[¸ V[J]\ 5}6"7FG YIF 5KL TF[ ;J" 5|DF6 H K[P TF[ 56 ßIF\ ;]WL V[J]\ VB\0 X]âFä{T 7FG YI\] 
G CF[I tIF\ ;]WL :JTo5|DF64 VF5D[/[ H 5|DFl6T4 ALÔ SF[. 5|DF6GL V5[ÙF G ZFBGFZF V[JF 
V\U ;lCTGF J[N4 zLS'Q6JFSI sULTFf4 5}J" VG[ p¿Z V[ A[ DLDF\;F VG[ zL;DFWEFØF 
sEFUJTf A|ïJFNDF\ 5|DF6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
  s#f  A\G[ 5Ù XaN 5|DF6G[ prR :YFG VF5[ K[4 J[N A|ïGF lGo`JF; K[ V[D 
:JLSFZ[ K[4 TF[ 56 DFIFJFNDF\ TF[ A|ïDF\YL J[N lGo`Jl;T YFI K[ V[D 56 DF+ DFIF J0[ H EF;[ 
K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ TF[ J[N ;FÙFTŸ A|ïG]\ lGo`Jl;T H K[4 DF+ EF;[ K[ V[D GlCP J/L4 
DFIFJFNDF\ J[N JU[Z[ HUTDF\ VFJ[,F CF[JFYL BZL ZLT[ lDyIF K[4 ßIFZ[ J[N A|ï~54 A|ïYL 
VGgI4 VlEgG K[P ——J[NF[ GFZFI6o ;FÙFTŸ˜˜!4 ——J[N{  ;J["ZCD[J J[no˜˜Z4 ——;J[" J[NF 
It5NDFDGlgT˜˜#4 JU[Z[ JFSIF[ A|ïJFNDF\ IF[uI ZLT[ 38L XS[ K[P 
  s$f  A\G[ 5ÙDF\ 5|D[I A|ï H K[4 5Z\T] DFIFJFNDF\ A|ï 5ZDFY" ¹ÂQ8V[ 
VtI\T lGZFSFZ4 lGU]"64 lGW"D"S4 lGlJ"X[Ø K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ ;J"WD" lJlXQ8 K[P A|ïJFNDF\ 
WD"vU]6vDF+ DFIF J0[ EF;TF GYL4 56 A|ïYL VlEgG H K[P ;}I"DF\ 5|SFX DFIF J0[ EF;TF[ 
GYL4 56 :JFEFlJS H K[P V[ ZLT[ H A|ïGF WD" ;J" A|ï H K[4 H}NF GFC S[ lDyIF GlCP 
A|ïJFNDF\ WD" VG[ WDF" AWF lGU]"64 VlJS'T ;lrRNFG\N A|ï H A|ïYL VlEgG H K[P 
  s5f  DFIFJFNDF\ V[JL S<5GF K[ S[ VFG\NDI 56 A|ï GlC4 V[ TF[ ;U]6 K[4 
VFG\NDI A|ïGL 5[,[ 5FZ A|ï K[4 ßIFZ[ A|ïJFN A|ï T[H[ VFG\NDI4 V[ H 5ZFSFQ9F V[D p5N[X[ 
K[P ——VFGgNDI˜˜ SZTF\ ALÔ[ SF[. A|ï 5[,[ 5FZ GYL4 56 V[ ——VFGgNDI˜˜ H A|ï K[P V[D ——Io 
;J"+˜˜ JU[Z[ z]lT VF7F SZ[ K[P DFIFJFNL VFYL p,8]\ DFGL A|ï TF[ lGU]"6 VG[ VFG\NDI TF[ ;U]6 
V[D DFG[ K[P 
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  s&f  DFIFJFNDF\ lJnFE[N K[ VG[ A|ï VFG\NDI4 DFIFXA, `JZ V[JF E[N 
K[4 VG[ A|ïlJnF TF[ 5ZF lJnF K[4 VG[ .`JZlJnF V[ V5ZF lJnF K[¸ V[D DFGJFDF\ VFjI]\ K[4 
ßIFZ[ A|ïJFNDF\ VFJF SF[. E[N H GYLP 
  s*f  ;U]6 VG[ lGU]"6GL E[NS<5GF DFIFJFNL ;F\bIDTG[ VG];ZLG[ SZ[ K[P 
ßIFZ[ A|ïJFNDF\ A|ï lJZ]â WD"GF[ VFzI K[¸ V[D DFGJFYL AW]\ H ;DFWFG Y. XS[ K[¸  VG[ AW]\ 
H A|ï H K[4 J/L ;U]6 TF[ p5F:Ivp5F;GF SZJF IF[uI K[ VG[ lGU]"6 TF[ 7[I = Ô6JF IF[uI 
K[P ;U]6 TF[ ä{TGL S<5GFJF/]\4 lGU]"6 TF[ Vä{TJF/]\ V[JF[ V[JF[ E|D DFIFJFNDF\ K[4 ßIFZ[ 
A|ïJFNDF\ AW]\ H A|ï~5 VG[ A|ïYL VlEgG CF[JFYL4 ;U]6 .`JZ4 ;U]6 p5F:I4 V5ZF lJnF 
V[J]\ V[J]\ S\. K[ 56 GlC¸ VG[ DFIF J0[ EF;T]\ 56 GYL4 tIF\ TF[ AW]\ lGU]"6 lGU]"6 H K[P VF 
ÔTGL ;U]6 JU[Z[GL ;F\bIG[ VG];ZTL S<5GF :DFT" K[4 J{lNS EFUJTGF l;âFgTLVF[ SZTF GYLP 
  s(f DFIFJFNDF\ A|ï 5ZDFY" ¹ÂQ8V[ STF" GYL4 56 DFIF J0[ V[J]\ EF;[ K[4 
ßIFZ[ A|ïJFNDF\ A|ï H 5F[T[ H p5FNFG VG[ lGlD¿SFZ6 K[P VFYL DFIFJFNDF\ A|ïG]\ HUT 
;FY[ VlEgG56]\ GYLP tIF\ A|ï ;TŸ K[4 HUTŸ 5ZDFY"¹ÂQ8VF[ lDyIF K[ VG[ VFD ;TŸ VG[ 
lDyIFGF[vA|ï VG[ HUTGF[ v VE[N ;\EJTF[ GYL4 T[YL ccVGgIcc XaNGF[ VY" H O[ZJL GF\BL 
cclDyIFtJcc V[JF[ ALÔ[ VY" T[ JFNLG[ SZJF[ 50[ K[¸ ßIFZ[ A|ïJFNDF\ AW[ H0P ÒJ ;FY[ A|ïGF[ 
VE[N K[4 VGgITF K[P 
  s)f  DFIFJFNL lJØDTF VG[ lGN"ITFGF NF[ØF[GF[ 5lZCFZ DFIFGF[ VFzI SZL 
SZ[ K[¸ A|ïJFNDF\ AWL H VFtD;'lQ8 ÊL0FG[ DF8[ K[4 ,L,FG[ DF8[ K[4 V[J]\ ;Z, ;DFWFG K[P 
  s!_f  DFIFJFNDF\ A|ï VFwIFltDS K[4 DFIF J0[ DFIFA, .`JZ ;U]6 
VFlWN{lJS EF;[ K[ V[8,]\ H¸ ßIFZ[ A|ïJFNDF\ 5}6" 5|S8 VFG\N 5ZA|ï:J~5 VFlWN{lJS K[4 
5ZYL 56 5Z4 VÙZYL VTLT VG[ p¿DDF\ p¿D K[P ——VTF[ ßIFIF¥  5}~Øo˜˜4 ——I:DFTŸ 
ÙZDTLTF[•CDÙZFNl5 RF[¿Do • VTF[•l:D ,F[S[ J[N[ R 5|lYTo 5]~ØF[¿D˜˜! VÙZ A|ï 
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:J~5 VFwIFltDS K[4 T[DF\ ;FJlW4 VD]S CN ;]WLGF4 VFG\NGF[ VFlJEF"J K[P VFlWN{lJSDF\ ;NF 
;J"NF lGo;LD v VJlW lJGFGF[ v 5ZD VFG\N 5}6" VG[ VB\0 K[P 
   CJ[ ÒJ:J~5 lJX[GF E[N Ô[.V[P 
  s!!f  DFIFJFNDF\ A|ï H VlJnF J0[ ÒJ~5[ N[BFI K[P 5|S8 YFI V[8,[ 
ÒJ:J~5 VlJnFG]\ SFI" K[ VG[ VFYL VlGtI K[¸ ßIFZ[ A|ïJFNDF\ ÒJ ;TŸ4 lRTŸ4 VG[ U]%T 
VFG\NJF/F[ K[P tIF\ ——5ZFlEwIFGF¿] lTZF[lCT\ TTF[ lC V:I AgWlJ5I"IF{˜˜Z V[D SCL A|ïDF\ 
ßIFZ[ VFGgN U]%T4 V5|S84 ZC[ tIFZ[ T[ A|ïvT[ H ÒJ:J~5 DFGJDF\ VFJ[ K[4 T[YL ÒJ lGtI 
K[P J/L4 VlJnF J0[ GlC4 56 EUJFGGL 5F[TFGL .rKFYL A|ïDF\ VFGgN U]%T ZC[ K[¸ VG[ 
VluGGF T6BFGL DFOS ÒJ~5 5|S8 YFI K[P tIFZ 5KL ÒJGF[ A\W VlJnF J0[ YFI K[4 VG[ T[YL 
H T[ A\W lJnFYL GFX 5FD[ K[P VYF"TŸ DFIFJFNDF\ ÒJGL H lGJ'l¿ YFI K[¸  ÒJ:J~5GF[ H GFX 
YFI K[¸  A|ïJFNDF\ ÒJGF[ ;\;FZGF[ A\W K}8L ÔI K[¸ VG[ T[YL VFG\NGF[ VFlJEF"J YFI K[P VFD 
ÒJ 5ZD 5]Z]ØFY" 5FD[ K[P VG[ VFYL H ;}+SFZ[ Sæ]\ K[ S[  ——;\5nFlJEF"Jo :J[G XaNFTŸ˜˜! 
  s!Zf DFIFJFNDF\ ÒJ R{TgI K[4 7FG K[4 7FTF GYL¸ 7FTF DFGJFDF\ T[G[ tIF\ 
ä{T VFJL ÔI K[¸ ßIFZ[ A|ïJFNDF\ ÒJ 7FTF K[4 WDL" K[4 5|SFXvR{TgIv7FG ÒJGF[ WD" K[P 
WDL" DFGJFYL ä{T VFJL HT]\ GYL4 SFZ6 S[ ;}+SFZ[ H WD" VG[ WDL"GL VGgITF V\ULSFZ SZ[,L K[P 
  s!#f  DFIFJFNDF\ ÒJ jIF5S K[4 56 A]lâGF ;\A\W J0[ T[ V6] EF;[ K[4 ßIFZ[ 
A|ïJFNDF\ A|ï ÒJG]\ :J~5 WFZ6 SZL ÊL0F SZ[ K[ tIFZ[ jIF5STF 56 V¹xI SZL V6] YFI K[P 
  s!$f  DFIFJFNDF\ ÒJ STF"4 EF[STF SF\. GYL4 DF+ A]lâGF ;\A\WYL V[J\] EF;[ 
K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ A|ï STF" K[4 EF[STF K[4 V[8,[ ÒJ 56 STF" VG[ EF[STF EUJFGGL .rKFYL 
YFI K[P 
  s!5f  DFIFJFNDF\ ÒJ V\X GYL4 NF; GYL4 56 ~5 lJGFG]\ A|ïG]\ 5|lTlA\A 
K[4 VFEF; K[ VG[ T[YL V\XJTŸ4 V\X H[JF[ K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ ÒJ A|ïGF[ V\X K[4 HgDYL NF; K[P 
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  s!&f  A|ïJFNDF\ V[S H A|ï :J[rKFYL VG[S ÒJv:J~5 WFZ6 SZL lJlR+ 
ÊL0F SZ[ K[4 ßIFZ[ DFIFJFNDF\ V[S H A|ï VlJnF J0[ VG[S ÒJ ~5[ EF;[ K[P 
  s!*f  DFIFJFNDF\ EFUtIFU,Ù6FGF[ = VY"GL WZKF[0GF[ v VFzI ,. ÒJ 
VG[ A|ïGF[ VE[N ;FWJFGL S<5GF K[¸ ßIFZ[ A|ïJFNDF\ V\X VG[ V\XL V[JF[ V\XF\lXEFJ K[ VG[ 
T[YL VE[N K[4 VGgITF K[P J/L DFIFJFNDF\ ÒJ H 5ZDFY" ¹ÂQ8V[ VJ:T] K[ VG[ A|ï J:T] K[4 
V[8,[ VJ:T] VG[ J:T] JrR[ VE[N ;\EJTF[ GYL4 VG[ H[ VE[N YF[0F[ 36F[ 56 S<5[ K[ T[ ÒJGF[ 
K[4 HUTGF[ GlCP V[8,[ B~\ Ô[TF DFIFJFN ä{TJFN H K[ TF[ 56 SF[.SJFZ T[G[ V[SFNXL B\0Fä{TJFN 
56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
  s!(f HUTŸ lJØ[GL DFgITF ;ZBFJTF\ DFIFJFNDF\ HUT 5FZDFlY"S ¹ÂQ8V[ 
lDyIF DFGJFDF\ VFJ[,]\ K[4 VlJnF J0[ HUTŸ EF;[ K[¸ ßIFZ[ A|ïJFNDF\ HUTŸ A|ïG]\ VFlWEF{lTS 
:J~5 K[4 A|ï~5 K[4 A|ïYL VGgI K[4 VlEgG K[P J/L A|ïJFNDF\ ä{T S\. VlJnFG]\ SFI" GYL4 
56 ccä{T7FGcc VlJnFG]\ SFI" K[4 DF8[ ä{T7FG tIFU SZJF ,FIS K[P 
  s!)f  DFIFJFNDF\ HUTŸ VG[ ;\;FZGF[ V[JF[ 5|tIÙ lJJ[S 56 GYL¸ A|ïJFNDF\ 
V[ A\G[ H]NF K[4 HUT ;TŸ K[4 EUJFGG]\ SFI" K[ VG[ T[YL EUJFGG]\ ~5 K[¸ ;\;FZ V[ VlJnFG]\ 
SFI" K[4 T[YL V;T K[P VFD 7FGJ0[ ;\;FZGF[ GFX YFI K[4 HUTGF[ GlCP T[YL ——TN[TÙI\ lGtI\ 
HUgD]lGJZFlB,DFlJEF"JlTZF[EFJHgDGFXlJS<5JTŸ˜˜ V[D A|ïJFNGF[ l;âFgT K[P 
  sZ_f  DFIFJFNDF\ A|ïG]\ lJJT" DFGJFDF\ VFJ[,]\ K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ A|ïG]\ 
VlJS'T 5lZ6FD DFGJFDF\ VFJ[,]\ K[P 
  sZ!f DFIFJFNDF\ VwIFZF[5 VG[ V5JFN DFGJFDF VFJ[,F[ K[4 ßIFZ[ 
A|ïJFNDF\ VFlJEF"ZlTZF[EFJ DFGJFDF\ VFJ[,F[ K[P 
  sZZf DFIFJFNDF\ VlGJ"RGLI bIFlT K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ VbIFlT 
5}6"7FGLVF[G[ VG[ 5}6" IF[ULVF[G[4 VG[ VgI bIFlT sALÔVF[G[f K[P 
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  sZ#f  DFIFJFNDF\ SD"4 EÂÉT VG[ 7FG V[D ;FWGF[GF[ ÊD K[4 ßIFZ[ 
A|ïJFNDF\ SD"4 VG[ EÂÉTGF[ E[N Ô6TF GYL4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ T[ H6FI K[P p5F;GF SCF[4 
EÂÉT SCF[4 T[ AW]\ DFIFJFNDF\ ;U]6 .`JZ ;\A\WL K[P V5Z A|ï lJØ[G]\ K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ 5Z 
VG[ V5Z V[J]\ S\. G CF[JFYL AW[ H VE[N K[P A|ïJFNDF\ lJE}lTGL 5}ÔG[ p5F;GF SC[JFI K[ 
VG[ VF lJE}lT:J~5 A|ïGF :J~5DF\ 5}6" 5|S8 VFG\N CF[TF[ GYL4 ßIFZ[ 5}6" 5|S8 VFG\NGL 5}Ô 
V[ EÂÉT SC[JFI K[P EUJFGGF\ VG\T lJE}lT~5 K[P T[DF\ H[ ~5 J0[ H[ SFI" SZJFGL EUJFGG[ 
.rKF YFI K[ T[ ~5J0[ ;FDyI" K[ TF[ 564 T[GFYL ALH]\ SF[. SFI" A|ï SZT]\ H GYL4 SFZ6 S[ T[JL H 
T[GL ,L,F K[P VFD A|ïJFNDF\ SD"4 p5F;GF4 7FG VG[EÂÉT V[JF[ ÊD K[4 T[DF\ 5C[,F\ +6 V[ 
EÂÉTGF V\U K[4 EUJFGGF DFCFtDIG]\ 7FG D[/JJF DF8[ V[ ;J" p5IF[UL K[P EÂÉT V[ 5ZD 
O, K[P 
  sZ$f  DFIFJFNDF\ SD" EÂÉT4 VG[ 7FG V[ ;J" lJnFG]\ SFI" K[4 ßIFZ[ 
A|ïJFNDF\ SD" 7FG VG[ EÂÉT V[ A|ï~5 H K[P 
  sZ5f DFIFJFNDF\ VEFJFtDS DF[Ù K[P V[8,[ S[ tIF\ VlJnFGF[ GFX YTF\ DF[Ù 
YIF[ V[D SC[JFI K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ N]oBGF[ ;\5}6" GFX Y.4 H[ 5ZD VFG\N D/[ K[ T[G[ DF[Ù 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF DF[Ù EFJFtDS K[P 
  sZ&f  DFIFJFNDF\ DF[Ù :JFzI K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ 5ZFzIvEUJFGGL S'5FG[ 
VFWLGv K[P 
  sZ*f  DFIFJFNDF\ DF[Ù S{J<I sV[StJf SC[JFI K[P JF:TlJS ZLT[ DFIFJFNDF\ 
DF[Ù ;\EJTF[ H GYL4 SFZ6 S[ C]\ Aâ K]\ V[JF[ E|D ÒJG[ VlJnF J0[ YFI K[¸ VG[ T[G]\ 7FG J0[ 
lGZFSZ6 YTF\ D]ÂÉT YFI K[ V[D DFIFJFNLG]\ SC[J]\ DFGTF\ AW]\ H lDyIF 9Z[ K[P T[YL HUTDF\ 
VFJ[,F J[NF[ JU[Z[ VG[ T[DF\ H6FJ[,F\ ;FWGF[vSD"4 EÂÉT 7FG JU[Z[vlDyIF AGL ÔI K[P VG[ 
lDyIF ;FWGF[DF\YL 7FG XL ZLT[ ;\EJ[ m VlJnFDF\YL lJnF S[JL ZLT[ ;\EJ[ m V[8,[ lJnF J0[ 
VlJnFGF[ GFX XL ZLT[ YX[ m ßIFZ[ A|ïJFNDF\ 5|J[XFtDS ;FI]ßIv¹- :G[C5}J"SG]\ V{SI SC[JFI K[P 
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  sZ(f  DFIFJFNDF\ BZL ZLT[ ;J" lDyIF HP DFIF4 V[8,[ DF[Ù 56 lDyIF HP 
;;,FGF ;L\U0F H[JF[4 NF[Z0FDF\ N[BFTF ;F5 H[JF[4 JF\h6LGF 5]+ H[JF[ K[P p5FWL N}Z YFI V[8,[ 
VFEF; VG[ 5|lTlA\A SF\. lA\A~5 Y. HTF\ GL4 56 VFEF; JU[Z[ GFX 5FD[ K[P V[8,[ 
DFIFJFNDF\ ÒJ A|ï~5 G Y. XS[4 56 ÒJGF[ GFX4 ÒJGF[ prK[N V[ H DF[ÙP VFJF[ DF[Ù 
5]Z]ØFY" AGTF[ GYL4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ TF[ ÒJGF[ VFG\N V\X lTZF[lCTvV¹xIv CF[I K[P T[ 
VFG\NGL 5|Fl%TG[ DF[Ù DFGJFYL 5ZD 5]Z]ØFY" AGL ZC[ K[P A|ï~5 ;FWG J0[ VFG\N5|FS8I~5 
p¿DF[¿D 5]Z]ØFY" K[P 
  sZ)f  DFIFJFN AFNlZklØGF DTG[ VG];ZGFZF[ K[4 VG[ T[YL T[ :DFT" ,FU[ K[P 
A|ïJFN ;J"7 ;}+SFZ jIF;ÒGF[ J{lNS4 5ZD EFUJT l;âFgT K[P 
  s#_f  DFIFJFNLGF ¹lQ8lA\N]YL A|ïJFNL ;U]6F[5F;S SC[JFI VG[ ÊDXo T[G[ 
c5ZFlJnFc 56 5|F%T YFI V[D DFIFJFNL S<5GF SZ[ K[P ALÔ JFNL SZTF\ A|ïJFNLGL ;FY[ 
DFIFJFNL S<5GF SZ[ K[P ALÔ JFNL SZTF\ A|ïJFNLGL ;FY[ DFIFJFNL 36F DFGYL JT[" K[P AgG[G[ 
Vä{T V[S ;ZBL ZLT[ .Q8 K[P 5Z\T] A|ïJFNGF ¹lQ8lA\N]YL SF[. X]â DFIFJFNL H CF[I4 DFIFJFNGF[ 
H ¹- VFWFZ ZFBTF[ CF[I TF[ T[GL UlT VWDDF\ VWD YFI K[¸ 5Z\T] OST GFDDF\ DFIFJFNL CF[I4 
56 T[ S'Q6GL EÂÉT SI[" ÔI TF[ T[ WLZ[ WLZ[ X]âFä{T 7FGGF[ VlWSFZ Y. XS[ K[P 8}\SDF\4 
DFIFJFNDF\ 7FGG[ 5Z ,1I DFG[,]\ K[P ßIFZ[ A|ïJFNDF\ X]âä{T7FGYL 56 EÂÉT p¿D YFI K[4 
TF[ V[S,L EÂÉTYL H 5|F%T YTF 5ZDO/GL Un 56 lDyIF7FGL4 E|FgT4 VFtDFG[ K[TZGFZ X]â 
DFIFJFNLG[ :J%GDF\ 56 G D/[4 V[ AC] :JFEFlJS K[P  
   DFIFJFN TYF A|ïJFN V[ A\G[ 5Ù Vä{T H :JLSFZ[ K[P V[S 5Ù 
DFIFJFNL AW]\ ä{T DFIF4 VlJnF4 lDyIF4 jIFJCFlZS JU[Z[ XaNF[YL ;DÔJL N[JF 5|ItG SZ[ K[P 
ALÔ[ 5Ù A|ïJFNL EUJFGGL .rKF4 EUJFGGL S'5F4 EUJFGGL ÊL0F4 EUJFGG]\ ~5 JU[Z[ 
XaNF[YL AWL JFTG]\ ;DFWFG SZ[ K[P VFD Vä{T l;â SZJFGF A[ 5|SFZF[ H6FI K[P AW]\ H 
5FZDFlY"S ¹lQ8V[ lDyIF K[4 H}9]\ K[P V[D l;â YTF\ H[ AFSL S[J/ ZC[ T[ H VläTLI J:T] V[JF[ V[S 
5|SFZ K[P VG[ AW]\ K[ T[ lDyIF GYL4 56 D}/ VläTLI J:T]G]\ H ALH]\ :J~5 K[4 V[D ALÔ[ 5|SFZ 
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K[P 5C[,F[ 5|SFZ DFIFJFNLGF[ K[4 ALÔ[ 5|SFZ A|ïJFNLGF[ K[P 5C[,F 5|SFZDF\ ——A|ï ;tI\ 
HUlgDyIF˜˜ V[D V0F0J]\ 50[ K[4 ßIFZ[ ALÔDF\ ——;JÅ B,] .N A|ï˜˜ JU[Z[ z]lTGF JFSIF[ ;CFI 
SZ[ K[4 DFIF4 .rKF V[ AWL A|ïGL H XÂÉT K[P V[D DFGTF\ A\G[ 5ÙF[G]\ ;DFWFG ZC[,]\ K[4 TF[ 56 
DFIF V[ A|ïGL XÂÉT K[P V[D ;F\E/TF\ H DFIFJFNLG[ N]oB YT]\ CF[I V[D ,FU[ K[P T[ TF[ DFG[ K[ S[ 
A|ïG[ Ô[ XÂÉTJF/]\ v ;U]6vDFGJFDF\ VFJ[ TF[ ä{T VFJL ÔI VG[ VFYL H V[ EIG[ ,LW[ ——.gãF[ 
DFIFlDo 5]Z]~5 ."IT[˜˜ JU[Z[ :Y/F[DF\ A|ï GL clJlR+XÂÉTc T[ ——DFIF˜˜ V[D DFIF XaNGF[ VY" 
SZ[ K[P KTF\ 56 ——VlJnF[5:YFl5T˜˜ JU[Z[ XaN T[G[ 5F[TFGL S<5GFDF\ pD[ZJF 50[ K[P V[8,[ 
DFIFvVlJnF J0[ H A|ïDF\ XlSTDFGŸ 5FZ5FlY"S ¹lQ8YL GYL V[D DFIFJFNG]\ DD" K[P AFSL 
SF[.56 VFl:TS J[NGF 5ZD TÀJG[ TF[ ;J"jIF5S4 ;J" STF"4 ;J"74 ;J"XlSTDFG JU[Z[ WDF["JF/]\ 
H :JLSFZL ,[ K[¸ ßIFZ[ DFIFJFNL VF AFATDF\ 5ZD N]ZFU|C H SZ[ K[4 V[D 5|FDFl6S lJRFZSG[ 
,FuIF lJGF ZC[T]\ GYLP 
   5ZD Vä{T ;FWJFDF\ V;TŸ SC[ ;N:TŸ SCF[4 VlGJ"RGLI SCF[¸ UD[ T[ 
SCF[4 56 DFIFGF[ VFzI SZJFYL Vä{T l;wW Y. XST]\ GYLP é,8]\4 DFIFGF[ VFzI SZJFYL H 
ä{TGL VF5l¿ VFJ[ K[P Vä{T l;â SZJFDF\ H[ ;FWGF[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ,[X 56 ä{T 
VFjIF lJGF VFl":TSvVä{Tvl;âFgT :YF5JFDF\ H J{lNSG]\ E}Ø6 K[P V[S lJ7FGYL ;J" 
lJ7FGGL J[NFgT XF:+[ SC[,L p¿DDF\ p¿D 5|lT7F 56 tIFZ[ H 5}ZL YFI K[ S[4 ßIFZ[ AW]\ A|ïG]\ 
H ~5 CF[I4 AW]\ H A|ïYL VGgI4 VlEgG CF[IP VF C[T]YL H ——D't;]J6"˜˜4 DF8L4 ;F[G]\ JU[Z[GF\ 
¹Q8F\T z]lTDF\ VF5[,F\ K[P DFIFJFNDF\ TF[ V[ 5|lT7FGL H CFlG YFI K[P V[S V[JF 
VwIFZF[5vV5JFNGF N]ZFU|CDF\ 50L J[N4 J[NYL 5|lT5FNG YI[,F\ ;FWG4 J[NYL 5|lT5FNG 
SZFI[,F[ DF[Ù4 V[ AW]\ 5FZDFlY"S ¹lQ8V[ lDyIF DFGJ]\ T[ SZTF\ J[N4 J[N[ 5|lT5FNG SZ[,F\ ;FWG4 
T[6[ SC[,]\ O/ V[ AWF\G[ EUJFGG]\ VUFW DFCFtdI U6L4 A|ï~5 VG[ A|ïYL VlEgG DFGJ]\ V[ 
JWFZ[ .Q8 GYL ,FUT]\ m p¿DDF\ p¿D J[N JU[Z[ XF:+DF\ H[ lJRFZ K[ T[ jIFJCFlZS GYL4 DFlIS 
GYL4 5ZDFlY"S H K[4 ;CH VG[ :JFEFlJS K[4 TF[ 5KL T[G[ jIFJCFlZS DFGL A[;JFDF\ W'Q8TF 
GYL m DF~\ DF~\ V[JF :JFY"YL EZ[,F ;\;FZDF\ E8STF ÒJF[G[ D]ÉT SZJFGF A|ï[ SZ[,F lJRFZG[ 
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jIFJCFlZS SC[TF\4 5ZDFlY"S GYL H V[ VFU|C SZTF\4 GFl:TS AGL HJFI K[P z]lTGF[ VY" J[NGL 
I]ÂÉTYL SZJF[ Ô[.V[4 GlC S[ V[DF\ S\. JG]\ VF[K]\ SZL OFJ[ T[D VY" 38F0JF[P ——VluGDL,[ 
5]ZF[lCTDŸ˜˜! YL X~ SZL ;J" XFBFVF[ ;lCT J[N4 5}J" DLDF\;F4 p¿Z DLDF\;F4 DG] JU[Z[GL :D'lT4 
zLDNEFUJT JU[Z[ 5]ZF6F[4 zLDCFEFZT4 zLZFDFI6 ;]WL AWF\ DFgI YI[,F\ XF:+DF\4 :S\WDF\4 
5|SZ6DF\4 VwIFIDF\4 `,F[SDF\P XaNDF\ VG[ VÙZDF\ A|ï l;JFI ALH]\ X]\ K[ m ;Z:JTLGL S[JL 
VG]5D jIF5STF K[¸ VF X]\ VFZF[l5T K[ m X]\ V[GF[ 5|YD VwIFZF[5 VG[ 5KLYL V5JFN SZJFGF[ 
K[ m GlC4 lGC4 
   TF[ ;J" EUJFGG]\ VUFW DFCFtDI H K[P VF z]lT D]bI K[4 VF z]lT 
UF{6 K[4 VF z]lT lGU]"6  A|ïGL K[4 VF z]lT ;U]6 A|ïGL K[4 V[D VG[S 5|SFZGF BF[8F TSF[" SZL 
;J" J[NGF[4 T[GF VY"GF[4 T[GF\ ;FWGF[GF[ VG[ T[GF\ O/GF[ GFX SZL N.G[ ;D:T VFI"DFU"GF[ GFX 
SZJFYL H EUJFGF GJDF VJTFZG]\ A]âG]\ SFI" l;â YFI K[P A|ïG]\ DFCFtdI ;DÒ XSFI V[D 
GYL4 V[D ;DÒ T[GF :J~5DF\ :G[C SZL ÒJGF[ U]%T Y. UV[,F[ VFGgN 5|S8 SZL S'TFY" YJ]\ V[ 
H l;âFgT lGQ5Ù5FTL lJRFZSGF ìNIDF\ pTIF" lJGF GlC ZC[P 
   J/L4 V;\5|7FT ;D WDF\ ;J" lDyIF K[4 V[D VG]EJ YTF[ GYL¸ 56 
;J" A|ï K[4 A|ï~5 K[4 A|ïYL VlEgG K[ V[D H VG]EJFI K[P IF[U JU[Z[ XaNF[GL IYFY"TF 
;FI]ßI = ;\IF[UDF\v H YFI K[P IF[U SZGFZ GFX SZJF 5|J'¿ YTF[ GYL4 56 ;J" A|ï K[ V[JF[ 
VE[N VG]EJJF DF8[ H[ 5|J'¿ YIF[ K[P ——A|ï{J ;GŸ A|ïFÃI[lT˜˜4 ——;F[0`G]¿[ ;JF"GŸ SFDFGŸ 
;C A|ï6F lJ5l TF˜˜! JU[Z[ z]lTVF[G]\ ZC:I ;DÒ V[ 5F[TFGF :J~5DF\ 5|J[X SZ[ K[ ——7FT]\ 
ãQ8]\ R TtJ[G 5|J[Q8]\ R 5Z\T5˜˜Z JU[Z[ EUJFGGF\ JFSIF[ 56 A|ï7FG 5KL A|ïG]\ NX"G YFI K[4 
VG[ 5KL T[DF\ 5|J[X YFI K[ V[D p5N[X SZ[ K[4 S{J<IGF[ GlCP ——GYo 5|lQ8F .J GFD~5[˜ ˜ JU[Z[ 
JFSIF[ 56 GFD VG[ ~5 lJGFGF 5|J[XG[ H lG~5[ K[P S{J<5 VG[ ;FI]ßIGF[ H E[N DFIFJFNL S<5[ 
K[ T[ XF:+DF\ TF[ 5|l;â GYLP A|ïJFN VF ZLT[ DFIFJFNYL H]NF[ VG[ T[ z]lT4 I]lST VG[ VG]EJYL 
p¿DDF\ p¿D K[P A|ïJFN CD6F\GF[ H K[ VG[ zLDNŸJ<,EFRFI"JI[" H GJLG pt5gG SIF[" K[ V[D 
GYLP T[ JFN VtI\T 5|FRLG 5Z\5ZFYL pTZL VFjIF[ K[P J[N4 zLDNŸEUJNŸULTF4 zLDNŸEFUJT 
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JU[Z[DF\ T[ 5|bIFT K[4 V[8,]\ H GlC 56 DFIFJFNL 8LSFSFZ ——TNGgItJ DFZdE6XaNFlNeIo˜˜ V[ 
;}+GL 8LSFDF\ A|ï ;J" lJZ]â WDF["GF[ VFzI K[ V[ A|ïJFNGF l;âFgTG]\ B\0G SZJF 56 DY[ K[4 
VG[ T[ 5lZzD l;â G YTF\ T[G]\ 5|tIÙ GFl:TSTFDF\ 5}6"lJZFD VFJ[ K[P AF{â JU[Z[ DTG]\ ptYF5G 
SIF" 5KL T[ ;DIGL ;\:YFDF\ X\SZFRFI" AF{âGF H[JF[ H DT pt5gG SZ[ V[DF\ V{lTCFl;S 
:JFEFlJSTF K[P  
ZP  EF:SZDT VG[ X]âFä{T 
   EF:SZGF[ DT ä{TFä{Tvä{T VG[ Vä{T K[P S\.S V\X[ ä{T VG[ S\.S V\X[ 
Vä{T V[8,[ T[ ä{TFä{T SC[JFI K[P VF ä{T ä{TGF +6 5|SFZF[ SC[JFI K[P 
  s!f  5C[,F[ 5|SFZ X]âFä{T l;âFgT VG];FZ K[ VG[ T[ V{lrKS ä{Tä{T GFD[ 
VF[/BFI K[P 
  sZf  ALÔ[ 5|SFZ EF:SZFRFI"GF DT VG];FZ K[P 56 T[ V{lrKS GYL4 
VF{5FlWS K[P VG[ 
  s#f  +LÔ[ 5|SFZ lGdAFS"GF[ K[P tIF\ ä{T JF:TlJS K[ lGdAFS"GF[ K[P tIF\ ä{T 
JF:TlJS K[ VG[ Vä{T VF{5RFlZS K[¸ V[8,[ BZL ZLT[ T[ DwJFRFI"GF ä{T DT H[JF[ K[P  
   5C[,F[ 5|SFZ X]âFä{T l;âFgTGF U|gYF[DF\ SF[. SF[. JFZ p5N[XFV[,F[ K[4 
VG[ T[ X]âFä{T l;âFgTGF DwID VlWSFZLG[ 36F[ p5IF[UL 56 K[4 SFZ6 ßIFZ[ SFI" YFI tIFZ[ T[ 
VJ:YFDF\ ä{T V{ÂrKS VG[ V[JF V{lrKS ä{TG]\ 56 WD" VG[ WDL"GL U]6 VG[ U]6LGL VGgIGTF4 
VlEgGTF4 G[ ,LW[ BZL ZLT[ SFZ6GL VJ:YFDF\ Vä{T H U6FI K[P VFD SFI" VJ:YFV[ ä{T VG[ 
SFZ6FJ:YFDF\ Vä{T V[8,[ ä{TFä{TP VG[ VFJ\] V{ÂrKS ä{TFä{T X]âFä{T l;âFgTDF\ AWL VJ:YFDF\ 
A|ï H K[ VG[ V{ÂrKS ä{TFä{TDF\ SFI"GL VJ:YFDF\ .rKF J0[ ä{T YFI K[ VG[ T[ V{ÂrKS ä{TG]\ 56 
SFZ6GL VJ:YFDF\ OZLYL Vä{T YFI K[P VF V{ÂrKS ä{TFä{TGF pNFCZ6 TZLS[ Jt;FCZ6 ,L,FDF\  
——IFJ£t;5Jt;SF<5S\J5]o˜˜! V[ `,F[SDF\ ,bIF 5|DF6[  V{ÂrKS ä{TFä{T ;DHJ]\P VFD 
X]âFä{TG\] ä{TFä{T V{ÂrKS K[4 ßIFZ[ EF:SZFRFI"G]\ V{ÂrKS GYL 56 VF{5FlWS K[4 DFIFJFNGF H[J]\ 
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K[P DFIFG[ AN,[ EF:SZFRFI" cp5FlWc XaNGF[ 5|IF[U SZL 5F[TFGF[ DT ;FW[ K[P V[8,[ T[ DTDF\ ä{T 
VF{5FlWS K[ VG[ Vä{T X\SZFRFI"GF DTGL DFOS 5FZDFlY"S4 JF:TlJS K[P 8}\SDF\4 H[JF[ ;\A\W ;FY[ 
V{ÂrKS ä{TFä{TGF[ K[4 T[JF[ S\.S ;\A\W DFIFJFN ;FY[ EF:SZFRFI"GF VF{5FlWS ä{TFä{TGF[ K[P T[YL 
V[GF[ :JT\+ lJRFZ SZJF[ VCL\ VFJxIS GYLP +LÔvlGdAFSF"RFI"GFvä{TFä{TDF\ JF:TlJS K[ VG[ 
Vä{T VF{5FlWS K[P V[8,[ T[ DFwJFRFI"GF ä{T DT H[JF[ K[P 
#P  lJ7FG lEÙ]DT VG[ X]âFä{T 
  s!f lJ7FGlEÙ]GF[ DT 56 X\SZFRFI"GF DTG[ S[8,[S V\X[ D/TF[ K[P lEÙ]GF 
DTDF\ A|ï ;DJFlI VG[ lGlDl¿SZ6 GYLP 56 VlWQ9FGSFZ6 K[P ;DJFlIvp5FNFG SFZ6 ßIF\ 
H}N]\ G Zæ]\ CF[I VG[ H[GF VFzI J0[ p5FNFGSFZ6 SFI"~5[ 5lZ6D[ T[ VlWQ9FG SFZ6 SC[JFI K[P 
HUTG]\ DFIF~5 p5FNFG SFZ6 A|ïYL K}8]\ 50[,]\ GYL VG[ A|ïGF[ VFzI SZLG[ 56 ZC[ K[4 DF8[ 
A|ï VlWQ9FGSFZ6 K[4 ;DJFlI VG[ lGlD¿SFZ6 GlCP A|ïG[ p5FNFGSFZ6 DFGJFDF\ VFJ[ TF[ 
A|ïDF\ lJSFZ Y. ÔI V[ ELlTYL H VF DTDF\ VFJL S<5GF SZ[,L K[P AFSL  ——TNFtDFG\ 
:JIDS]Z]T˜˜ JU[Z[ z]lTDF\ A|ïG[ HUTG]\ p5FNFGSFZ6 :5Q8 ZLT[ DFG[,]\ K[4 KTF\ T[D G DFGTF\ 
A|ïDF\ lJSFZ VFJL ÔI V[JF[ BF[8F[ EI pEF[ YIF[ K[P B~\ Ô[TF\4 VF EI GSFDF[ K[P A|ï lJZ]â 
WDF["GF[ VFzI K[P V[8,[ T[G]\ HUã}5 5lZ6FD YFI KTF\ T[ VlJS'T H ZC[ K[P DF8[ H A|ï lGlD¿ 
VG[ p5FNFG V[ AgG[ SFZ6 K[ V[D A|ïJFNGF[ l;âF\T K[P 
  sZf DFIF A|ïDF\ VlJEÉTvA|ïYL K}8L GlC V[JL ZC[ VG[ VFzI SZLG[ ZC[ 
V[D DFGJFDF\ lEÙ]DTDF\ ä{T VFJ[ K[P SFZ6 S[ T[DF\ DFIF VG[ A|ï V[ A[ 5NFYF[" :JLSFIF" K[P ——
VFtDF ˆJ .NDU| VF;LTŸo˜˜ JU[Z[ z]lTVF[ ä{TGF[ lGØ[W SZ[ K[P p5FlW J0[ A|ï HUTGF STF" AG[ 
K[P V[J]\ DFGJFDF\ NF[Ø ZC[,F[ K[4 VG[ VF AFATGL RRF" 5C[,F\ Y. U. K[P 
  s#f  lEÙ]DTDF\ ÒJF[ lGtI4 lEgG4 jIF5S VG[ V\X DFgIF K[P VF DTDF\ 
A|ï VG[ ÒJGF[ VlJEFU~5 E[N :JLSFZJFDF\ VFjIF[ K[P ;FÔtIv;ZBF 5|SFZ VYJF 
ÔlTvCF[JF KTF\ VlJEFUGF[ 5|lTIF[ULvlJZF[WLvT[ V\X V[J]\ V\XG]\ ,Ù6 VG[ VlJEFUGF[ 
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VG]IF[UL T[ V\XL V[J]\ V\XLG]\ ,Ù6 T[ DTDF\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P V[GF ¹Q8F\T TZLS[ XZLZ VG[ 
S[X¸ l5TF VG[ 5]+¸ VG[ ;D}C VG[ V\X V[D pNFCZ6F[ VF5[ K[P VF +6DF\ H[JF[ V\XF\lXEFJ 
T[JF[ H EFJ ÒJF[ VG[ A|ï JrR[ K[ V[D T[VF[ DFG[ K[P ,I ;DI[ lGtI4 ;J"lJEF;Sv;J"G[ 
5|SFXDF\ ,FJGFZ lJØIEF;G:J~55NFY"G[ H6FJJF ~5Lv5F[TFGF :J~5GF[ tIFU SZLG[ ÒJ 
A|ïYL VGgI4 VlEgG YFI K[¸ VG[ ;J"SF/DF\ A|ïDF\YL lJØIEF;G:J~5 U|C6 SZLG[4 l5TFYL 
5]+GL DFOS 5|S8 YFI K[4 T[YL ÒJ V\X SC[JFI K[P 5Z\T]4 XZLZ VG[ S[X JU[Z[GF ;\A\WDF\ S[X 
JU[Z[ XZLZGF[ lJSFZ K[¸ TF[ A|ïGF[ lJSFZ T[ ÒJ V[D DFGJ]\ 50[P VG[ V[D G DFGTF 5|S'lTG]\ 
5lZ6FD DFGLV[ TF[ ÒJ A|ïGF[ V\X G YFI4 56 5|S'lTGF[ V\X Y. ÔIP J/L ÒJF[G[ lGtI4 
lEgG4 DFGJFDF\ 56 V[S lJ7FGYL ;J"lJ7FGGL 5|lT7FG[ CFlG 5CF[\R[ K[P ÒJ jIF5S 56 G 
CF[. XS[4 SFZ6 S[ T[D DFGJFYL ——ˆØ V6]o VFtDF˜˜! JU[Z[ z]lTVF[GF[ lJZF[W VFJ[ K[P ——Gno 
5|lJQ8F .J GFDZ}5[˜˜ JU[Z[ JRGF[ A|ïDF\ ÒJGF[ 5|J[X lG~56 SZ[ K[4 T[ 56 ÒJ jIF5S CF[I TF[4 
;\EJ[ GlCP ÒJG[ N[C H[8,F 5|DF6JF/F[ DFGJFDF\ VFJ[ TF[ ÒJ DwID5lZDF6 AGL ÔI VG[ 
T[JF 5lZDF6GF[ NF[Ø 5C[,F\ H6FJJFDF\ VFjIF[ K[4 ÒJGL VlJEFU J0[ l:YlT 56 ;\EJTL GYL4 
SFZ6 S[ ——A|ï ˆJ ;GŸ˜˜ JU[Z[ z]lTVF[ V[GF[ lGØ[W SZ[ K[P 
$P  ZFDFG]HDT VG[ X]âFä{T 
   zLZFDFG]ÔRFI"GF[ DT lJlXQ8Fä{T SC[JFI K[P 5|YD TF[ V[ DTDF\ H0GF[ 
VE[N H0 ;FY[ H VG[ lR¿GF[ VE[N lRTŸ ;FY[ H :JLSFZJFDF\ VFJ[,F[ K[P ßIFZ[ A|ïJFNDF\ 
H0DF\ 56 lRTŸ VG[ VFG\N 5|S8 YTF\ H0 56 VB\0 A|ï K[4 VG[ lR¿DF\ VFG\N V\XGF[ 
VFlJEF"J YTF\ lRTŸ 56 VB\0 A|ï K[P ALH]\4 lJlXQ8Fä{TDF\ TF[ 5|,I VJ:YFDF\ 56 H0GF[ VE[N 
H0 ;FY[ H VG[ lR¿GF[ VE[N lRTŸ ;FY[ H YFI K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ SFI" VG[ SFZ6 JrR[ ;\5}6" 
VlJlXQ8 VB\0 VE[N K[P VFD lJlXQ8Fä{TDF\ lJlXQ8G]\ VG[ lJlXQ8G]\ Vä{T K[4 ;}1DlRlälXQ8G]\ 
VG[ :Y},lRlälXQ8G]\ Vä{T K[4 VG[ ;}1DlRlälXQ8G]\ VG[ :Y},lRlälXQ8G]\ Vä{T K[P A|ïJFNDF\ TF[ 
VlJlXQ8vVB\0v;TŸlRTG]\ Vä{T K[P J/L A|ïJFNDF\ AWL VJ:YFDF\ J:T]To A|ï H K[4 A|ï~5 
K[4 A|ïYL VGgI K[4 VlEgG K[4 5Z\T] lJlXQ8Fä{TDF\ SFZ6 VG[ SFI" V[ A\G[ VJ:YFDF\ A|ïGF 
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XZLZGF[ H0 V\X K[4 VG[ R{TgI 56 XZLZGF[ H]NF[ V\X K[P H0 V\X H0DF\ VG[ R{TgI 56 
XZLZGF[ H}NF[ V\X K[P H0 H0DF\ VG[ R{TgI V\X R{TgIDF\ VE[N 5FD[ K[P VFD A|ïDF\ T[ T[ 
XZLZDF\ T[ T[ EFUGF[ VE[N K[4 5}6" VB\0 VE[N GYLP A|ïJFNDF\ TF[ AW[ H V[SZ; K[4 VGgITF 
K[4 Vä{T K[P lJlXQ8Fä{T J[N JU[Z[G[ T[ EUJFGGF lGo`JF;~5 H DFG[ K[4 DFIFJFNLGL DFOS 
5ZDFY" ZLT[ lDyIF DFGTF GYLP zLZFDFG]ÔRFI" 5|tIÙ JU[Z[ AWF\ 5|DF6 DFG[ K[4 ßIFZ[ 
A|ïJFNDF\ VF8,F\ H 5|DF6 V[D V[G[ VG]S}/ G CF[I T[ AWF\ H V5|DF6 V[D A|ïJFNGF[ l;âFgT 
K[4 V[8,]\ H GlC 56 5}6" 7FGFJ:YFDF\ TF[ A|ïJFNDF\ AW]\ H 5|DF6E}T K[P 
   J/L ZFDFG]HGF DTDF\ 56 5|D[I V[S H K[4 5Z\T] T[ 5|D[I A|ïGF\ lRTŸ 
VG[ VlRTŸ XZLZ K[4 VG[ T[ XZLZG]\4 A|ïG]\ GlC4 5lZ6FD YFI K[ VG[ HUTŸ 5|S8 YFI K[¸ 
A|ïJFNDF\ VlJS'T A|ï H ÔT[ 5lZ6FD 5FD[ K[P zLZFDFG]H A|ïG[ lNjIWD"JF/]\ DFG[ K[4 56 
A|ïJFN A|ïG[ lJZ]â WD"GF[ VFzI U6[ K[4 VG[ VF AFAT lJlXQ8Fä{TJFNLG[ 36]\ SZLG[ V7FT K[P 
J/L4 tIF\ ;\5}6" VB\0 Vä{T GYL4 56 Vä{T lJlXQ8 K[4 V[8,[ lJØDTF VG[ lGN"ITFGF[ NF[Ø tIF\ 
5}6" ZLT[ N}Z Y. XSTF[ GYLP H[8,[ V\X[ T[ DTDF\ ä{T V[8,[ V\X[ V[ NF[Ø N}Z SZJF[ VXÉI K[P 
A|ïJFNDF\ TF[ VFtD;'lQ8 H ÊL0FG[ DF8[ A|ï[ SZL K[ V[8,[ T[ NF[ØGL U\W 56 GYLP J/L VÙZ 
A|ïG[ V[ DTDF\ EUJFGG]\ WFD DFgI]\ K[4 5Z\T] A|ïJFNDF\ VÙZ A|ïG[ VFwIFltDS :J~5 DFgI]\ 
K[4 T[J]\ S\. T[ DTDF\ H6FT]\ GYLP 
  A|ïJFNDF\ V\TIF"DL ;TŸ4 lRTŸ VG[ S\.S VFG\N~5 K[4 ßIFZ[ lJlXQ8Fä{TDF\ 
V\TIF"DL VFG\NGF[ V\X BZF[ 56 T[ V\TIF"DL ;TŸ V\X VG[ lRTŸ V\X TF[ ;\lNuW H ZC[ K[P J/L V[ 
DTDF\ ;}1DlRTŸDF\YL :Y}, lRTŸ ÒJF[GL pt5l¿ VluGDF\YL T6BFGL DFOS YFI K[4 ßIFZ[ 
A|ïJFNDF\ ;TŸ VG[ lRTŸGF[ VFlJEF"J VG[ VFG\NGF[ lTZF[EFJ V[J]\ ÒJG]\ :J~5 DFGJFDF\ VFjI]\ 
K[P VFD A|ïJFNDF\ ÒJ ;TŸ lRTŸ K[4 5Z\T] lJlXQ8Fä{TDF\ T[ ÒJG]\ ;TŸtJ 56 X\SFJF/]\ ZC[ K[P 
A|ïJFNLGL DFOS lJlXQ8Fä{TL 56 ÒJG]\ :J~5 lGtI DFG[ K[4 7FTF 56 DFG[ K[P 56 
lJlXQ8Fä{TDF\ ÒJG]\ 5lZDF6 V6] DFgI]\ K[4 T[ ;NF ;J"NF V6] H ZC[JFG]\¸ ßIFZ[ A|ïJFNDF\ ÒJ 
V6] CF[JF KTF\ VFG\NGF[ V\X 5|S8 YTF\ V6] ÒJ jIF5S YFI K[ VG[ T[ JBT[ VG\T SF[l8 A|ïF\0GF[ 
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VG]EJ ÒJDF\ YFI K[P lJlXQ8Fä{TDF\ ÒJ STF"4 EF[STF A|ïJFNGL DFOS H K[4 56 tIF\ ÒJG]\ 
VG[StJ A|ïJFNGL DFOS V{ÂrKS GYL4 56 SFIDG]\ K[P VYF"TŸ A|ïJFNDF\ A|ï 5F[T[ 5F[TFGL 
.rKFYL ÒJ ~5[ VG[S ~5 WFZ6 SZ[ K[4 ßIFZ[ lJlXQ8Fä{TDF\ ÒJG]\ VG[StJ ;NF ;J"NF ZC[JFG]\ 
H4 lJlXQ8Fä{TDF\ ÒJG]\ NF:I A|ïJFNGL DFOS H :JLSFZ[,]\ K[4 56 A|ïJFNDF\ V\XF\lXEFJYL 
VG[ A|ïDF\ lJZ]â WDF[" CF[JFYL VE[N l;â YFI K[4 ßIFZ[ lJlXQ8Fä{TDF\ ——TtJDl;˜˜ V[ KFgNF[uI 
p5lGØNGF JFSIDF\ ——T:I tJDŸ˜˜ V[D lJU|C SZJF[ 50[ K[P lJlXQ8Fä{TDF\ HUTŸ ;TŸ K[4 SFZ6 S[ 
T[ VlRTŸ ;}1D XZLZG]\ 5lZ6FD K[ VFD A|ïJFNGF[ VFlJEF"JlTZF[EFJJFN VG[ HUTŸ VG[ 
;\;FZGF[ E[N T[ JFNLG[ V7FT K[P lJlXQ8Fä{TDF\ 56 A|ïJFNGL DFOS SD"4 7FG4 EÂÉT V[JF[ H 
;FWGÊD K[4 5Z\T] A|ïJFNDF\ p5F;GF VG[ EÂÉT JrR[GF[ H[JF[ E[N K[ T[JF[ E[N tIF\ H6FTF[ GYLP 
p5F;GFYL EÂÉT lJX[Ø K[¸ V[G]\ T[DG[ 7FG H GYLP A|ïJFNDF\ DF[Ù EFJFtDS K[4 lJlXQ8Fä{TDF\ 
VEFJFtDS K[P Ô[ S[ A\G[ DTDF\ DF[Ù 5ZFzI H v A|ïGL .rKF p5Z HvK[P lJlXQ8Fä{TDF\ 
;F,F[ÉI4 ;FlQ8"P ;FDL%I4 ;F~%I V[JF RFZ 5|SFZGF DF[Ù :JLSFZ[,F K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ ;FI]ßI 
DF[ÙGF[ V\ULSFZ SZJFDF\ VFJ[,F[ K[P ALÔ ;J" ;F[Ù :J~5GF[ ;\A\W ZFBL :J~5FtDS H DFG[,F 
K[P VFD A|ïJFNDF ZFDFG]ÔRFI"GF DTG]\ VG]SZ6 K[4 V[ X\SFG]\ ;DFWFG Y. ÔI K[P  
   A|ïJFNDF\ 5|DF6GL ;\bIF lGlüT GYL4 ßIFZ[ lJlXQ8F ä{TDF\ 5|tIÙ 
JU[Z[ 5|DF6F[GL ;\bIF DFGL K[P  A|ïJFNDF\ SFI"SFZ64 ÒJv.`JZ4 GFDv~54 V[ AWFGL X]â4 
5}6" VB\04 VlJlXQ8 VGgITF K[4 ßIFZ[ lJlXQ8Fä{TDF\ ;}1DlRTŸG]\ :Y},lRTŸ ;FY[ V{ÉI VG[ 
;}1D VlRTŸG]\ :Y}, VlRTŸ ;FY[ V{ÉI K[4 lRTŸ VlRTŸ ;J"GF[ VB\0 VE[N T[ DTDF\ SNFl5 YTF[ 
GYL4 J/L lRTŸ VlRTŸ V[JF[ E[N SFZ6YL VJ:YFDF\ 56 T[ DTDF\ ZC[ K[ HP A|ïJFNDF\ 
VlJEF"JLTZF[EFJYL AWL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[4 ßIFZ[ lJlXQ8Fä{TDF\ p5Z Sæ]\ T[D ;}1D lRTŸ 
VlRTŸ VG[ :Y}, lRTŸ VlRTŸGL lJlXQ8TF SZL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[,L K[P  
   VFD VF A[ DTDF\ GLR[ D]HA D]bI D]bI E[N 50[ K[4 A|ïJFNDF\ ÒJ 
DF[Ù ;DI[ jIF5S 56 Y. XS[ K[P ßIFZ[ lJlXQ8Fä{TDF\ V[JF[ lJZ]âWDF"zI H :JLSFZJFDF\ VFjIF[ 
GYLP lJlXQ8Fä{TDF\ ÒJ C\D[XF\ V6]\ H ZC[ K[ VG[ ÒJG]\ VG[StJ JF:TlJS H DGFI K[4 ßIFZ[ 
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A|ïJFNDF\ T[ AW]\ V{lrKS K[P ZFDFG]ÔRFI"GF DTDF\ HUTŸ VG[ ;\;FZGF[ E[N DFGJFDF\ VFjIF[ 
GYL VG[ EÂÉT VG[ p5F;GFG]\ TFZTdI 56 :JLSFZJFDF\ VFjI]\ GYLP T[ JFNDF\ ;F,F[ÉI JU[Z[ 
RFZ 5|SFZGF[ E[NFtDS DF[Ù :JLSFZJFDF\ VFJ[,F[ K[P A|ïJFNDF\ E[NFtDS V[JF[ ;FI]ßI DF[Ù K[P 
ZFDFG]ÔRFI"GL VbIFlT K[4 A|ïJFNDF\ ;FDFgI ZLT[ 7FG 5|F%T YTF 5C[,F\ VgIbIFlT K[4 VG[ 
5}6" 7FGLVF[GL TYF 5}6" IF[ULVF[GL ¹ÂQ8YL VbIFLT K[P lJlXQ8Fä{T VG[ X]âFä{TDF\ VFJF E[N 
p5ZF\T ;ZBF56]\ 56 36]\ K[P A|ïJFNGF DT[ ZFDFG]HGF[ DT ccZFH;7FGcc VG[ V[SN[XL 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P ÊD[ ÊD[ ZFH;7FGGF[ lTZF[EFJ SZL ;tJ EFJ 5|S8 Y.4 lGU]"6 YTF\ ;FWS 
X]âFä{T7FGGF[ VlWSFZL Y. XS[ BZF[P VYF"TŸ X]â VE[N l;JFI A|ïJFNGF AWFI l;âFgTF[ 
ZFDFG]ÔRFI"G[ VG]S}/ K[4 AFSL V{lTCFl;S ÊD Ô[TF\ TF[ DFIFJFNGF[ VlTlJ:TFZ YIF[ VG[ 
p5F;GF VG[ EÂÉTGF[ prK[N YIF[4 tIFZ[ X[ØGF VJTFZ ZFDFG]ÔRFI[" DFIFJFNG\] B\0G SZL4 VF 
p5F;GF VG[ EÂÉTG[ 5F[ØTF[ DFU" 5F[TFGL XÂÉT D]HA R,FjIF[ ,FU[ K[P 
5P  DFwJDT VG[ X]âFä{T  
   5}6" X]âFä{T lJGF EÂÉT S[ p5F;GF Y. H XS[ GlC4 Vä{T TF[ K[TZl5\0L 
K[ V[D DFGLG[ DwJFRFI[" ä{T DTGF[ VFWFZ ,LWF[ K[P V[DG[ DFIFJFN VG[ lJlXQ8Fä{TJFN A\G[YL 
;\TF[Ø YIF[ GYLP DwJFDT X\SZFRFI"GF DTGF[ 5C[,F G\AZGF[ lJZF[WL K[P ä{TJFNL DwJFRFI" XaN4 
5|tIÙ VG[ VG]DFG V[D +6 5|DF6 DFG[ K[4 A|ïJFNDF\ V[JL ;\bIF lGlüT GYLP ALH]\ A|ï 5|D[I 
K[ 5Z\T] V[ V[S H TtJ K[ V[D GYL¸ ÒJ 56 V[S TtJ K[4 VG[ HUTŸ 56 H}N]\ TtJ K[ VG[ V[ +6 
TÀJG]\ SF[. 56 ZLT[ Vä{T GYL4 RF[SB]\ ä{T K[ V[D ä{TJFN VFU|C SZ[ K[P J/L A|ï lGW"D"S GlC4 
56 ;WD"S K[ V[D 56 HZF T[VF[ DFIFJN ;FD[ lJX[Ø A/5}J"S 5|lT5FNG SZ[ K[4 ßIFZ[ 
A|ïJFNDF\ A|ï ;WD"S VG[ lGW"D"S A\G[ K[P A|ï lJZ]â WD"GF[ VFzI CF[JFYL A|ïJFNDF\ AW]\ H 
;DFWFG SZL XSFI K[4 ßIFZ[ ä{TJFNLG[ V[ lJZ]â WDF"zIGL BAZ H GYLP ä{TJFNDF\ A|ï STF" K[4 
56 T[ OST lGlD¿ SFZ6 AG[ K[P tIF\ p5FNFG SFZ6 5|S'lT K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ A|ï H A\G[ SFZ6 
K[P ä{TJFNDF\ VGgItJv VlEgGTFvDFGJFDF\ VFJL H GYL¸ ßIFZ[ A|ïJFNDF\ VB\04 5}6"4 X]â 
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VGgItJ DFgI K[P ä{TDIDF\ J{ØdI VG[ lGW'"6TFGF[ NF[Ø 8F/L XSFI T[D GYL¸ ßIFZ[ A|ïJFNDF\ 
VFtDÊL0FG[ DF8[ ;'lQ8 YV[,L CF[JFYL T[ NF[Ø ;\EJTF[ GYLP 
   J/L ä{TJFNLG[ VFwIFltDS VÙZA|ïGF :J~5GL BAZ H GYLP 
A|ïJFNDF\ ÒJ A|ïG]\ H :J~5 K[¸ ßIFZ[ ä{TDTDF\ ÒJ H}N]\ TÀJ K[P J/L4 ÒJ tIF\ A|ïJFNGL 
DFOS lGtI K[4 7FTF K[4 7FTF K[4 56 ;NF ;J"NF V6] H K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ DF[ÙGL VJ:YFDF\ 
ÒJ jIF5S AG[ K[P tIF\ A|ïJFNGL DFOS ÒJ VG[S VG[ STF"4 EF[STF BZF4 56 V[ AWF JF:TlJS 
K[4 A|ïJFNGL DFOS GlCP ä{TDTDF\ ÒJ V\X BZF4 56 tIF\ A|ïYL VE[N GYL4 E[N K[ ßIFZ[ 
A|ïJFNDF\ ÒJ VG[ A|ï JrR[ V\XF\lXEFJ CF[JFYL VGgITF K[4 VE[N K[P DwIFRFI[" lRTŸGF OST 
;ZBF56FG[ ,LW[ H VE[N :JLSFIF[" K[P S[8,FS ——VTTŸ tJDŸ Vl;˜˜! V[D 56 lJU|C SZJF R}STF 
GYL J/L ä{TDTDF\ HUTG]\ ;tItJ JF:TlJS K[4 A|ïJFNDF\ V{lrKS K[P HUTŸ VG[ ;\;FZGF[ E[N 
DwJG[ 56 VÔ6 K[P SD"v7FGvEÂÉT V[JF[ H T[ DTDF\ 56 ;FWGGF[ ÊD K[4 56 p5F;GF VG[ 
EÂÉTGF[ E[N tIF\ :JLSFZJFDF\ VFJ[,F GYLP V[JL H ZLT[ tIF\ DF[Ù VEFJFtDS K[4 ßIFZ[ 
A|ïJFNDF\ DF[Ù EFJFtDS K[P ;F,F[ÉI JU[Z[ E[NFtDS RFZ 5|SFZYL D]ÂÉT ä{TJFNDF\ DGFI K[4 
ßIFZ[ A|ïJFNDF\ VE[NFtDS ;FI]ßI D]ÂÉT DFG[,L K[P  
   A\G[ 5Ù DF[Ù A|ïGF VFzI[ H K[ V[D DFG[ K[4 ä{TL VlEGJ 
VgIYFbIFlT DFG[ K[P A|ïJFNL VgIbIFlT EFuI[ H :JLSFZ[ K[ VG[ 5}6"7FGGL VJ:YFDF\ S[ 5}6" 
IF[ULGL VJ:YFDF\ ——VGFUTDTLT\ R JR"DFGDTLlgãIDŸ • ;lgGS]Q8\ jIJlCT\ ;dISŸ 
5xIlgT IF[lUGo ••˜˜! V[  `,F[S 5|DF6[ VbIFlT :JLSFZ[ K[ ä{T lJGF EÂÉT4 p5F;GF YFI H GlC 
V[D ä{TLGF[ N]ZFU|C K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ DFCFtdI 7FG5}J"S ;]¹- :G[CYL S'TFY"TF DGFI[,L K[P 
ä{T5}J"S EÂÉT TF[ V7FGL 56 SZ[4 56 Vä{T7FG5}J"S EUJFGGL ;[JF SZJL V[D DFGJFDF\ 
A|ïJFNGF[ lJHI K[P 8}\SDF\4 DwJDT Ô[ ä{TFU|C N}Z SZ[ VG[ Vä{T z]lTGF VY" SZTL JBT[ N]ZFU|C 
G SZ[ VG[ V{lrKS E[N :JLSFZL ,[ TF[ ALÔ AWF DTJFNL SZTF\ X]âFä{TDF T[GF[ 5|J[X H,NL Y. 
ÔI V[D K[P 
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&P  lGdAFS"DT VG[ X]âFä{T 
   lG\AFS"GF[ DT 56 ä{TFä{T SC[JFI K[P T[DF\ ä{T JF:TlJS VG[ Vä{T 
VF{5RFlZS K[P 36]\ SZLG[ T[ DwJJDTGF H[JF[ H K[4 VG[ T[YL DwJDTGF lJJ[RG 5KL 
lGdAFS"DTGF[ lJRFZ SZJFGL H~Z CF[TL GYLP 
   XFSTDTDF\ A|ï p5FNFGSFZ6 K[4 VG[ XÂÉT lGlD¿SFZ6 K[4 XÂÉT 
p5FNFGSFZ6 YFI T[DF\ O[ZOFZ YFI4 V[JL S\. ALSYL A|ïG[ p5FNFGSFZ6 SC[ K[ VG[ XÂÉTG[ 
lGlD¿SFZ6 TZLS[ T[JFNL :JLSFZ[ K[4 ßIFZ[ A|ïJFNDF\ A\G[ SFZ6GL VlEgGTF K[P XÂÉTG]\ J6"G 
H J[NFgT XF:+DF\ GYL4 TF[ 5KL SFZ6 N}Z H Zæ]\P Ô]N]\ SFZ6 DFGTF ;JF"tDEFJDF\ CFlG VFJ[4 
V[S lJ7FG J0[ ;J" lJ7FG ;\EJ[ GlC VG[ ä{T 5|F%T YFIP p5ZF\T ——STF" SFZlITF ClZo˜˜ V[JF\ 
JFSIF[DF\ lJZF[W VFJ[P A|ï H ;J" SFZ6G]\ SFZ6 K[ VG[ XÂÉTGF[ ;DFJ[X 56 SFI";'ÂQ8DF\ K[ VG[ 
T[GL pt5l¿ 56 zLlJQ6]DF\YL K[ V[D ——DD IF[lGZÃ:JgTo ;D]ã[˜˜ V[ z]lT 5|lT5FNG SZ[ K[P ——
IF[lG• lC ULIT[˜˜ V[ ;}+DF\ A|ïG[ H IF[lG SC[JFDF\ VFJ[,L K[P ——5|S'lT ˜˜ V[ ;}+DF\ ——R˜˜ J0[ 
lGlD¿SFZ6GL 56 JFT SC[JFDF\ VFJL K[P ——HgDFn:I ITF[0gJIFlNTZTo˜˜ JU[Z[ :Y/F[DF\ 
p5FNFG VG[ lGlD¿ SFZ6 ;J" A|ï H K[ V[D :5Q8 5|lT5FNG SZ[,]\ K[P T[YL CJ[ VCL\ lJ:TFZ 
SZJFGL VFJxISTF GYLP   
:JvD}<IF\SG o 
   VFD K}8S K}8S DTF[GL TFZTdI T5F:IF AFN ;J"G]\ E[U]\ ;ZJ{I]\ SF-LV[ 
TF[ DF,]D 50X[ S[ HUTG]\ ;tItJ4 ÒJG]\ V\XtJ ÒJG]\ V6]tJ4 ÒJG]\ ST"jI4 ÒJG]\ EF[ST'tJ4 
ÒJG]\ NF;tJP VF TDFD AFATF[ NZ[S VFRFI" 5F[T5F[TFGF DTVG];FZ ZH] SZ[ K[P SF[. V[S 5}6" 
;tI SCL XSFI V[D GYLP SFZ6 TtJ7FGDF\ Ul6TGF H[JL :5Q8 lGlüTTF CF[. XS[ GCL\P 5Z\T] 
VF56[ lJJ[S7FG VG];FZ :5Q8 SZLV[ TF[ NZ[S IYF[lRT D}<IJFG K[P&&  
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5P#  EFZTLI TtJ7FGDF\ X]wWFä{TJFNG]\ :YFG 
   SF[. 56 l;wWF\TG]\ :YFG lGlüT SZJFGL A[ 5wWlT K[P s!f 5|YD 
V{lTCFl;S 5lZ5[ÙDF\ T[ l;wWF\T SIF ;DI[ ZRFIF[ m T[ ;DI[ ;FDFÒS4 ZFHSLI 5lZl:YlT ;H"S 
:JI\G]\ VF;5F;G]\ BF; SZLG[ SF{8]\lAS JFTFJZ6 JU[Z[ äFZF l;wWF\TG]\ :YFG lGlüT SZL D}<IF\SG 
SZL XSFIP sZf lälTI l;wWF\TG]\ T[ 5}J["GF l;wWF\TGF ;\NE"DF\ :YFG BF; SZLG[ ;D:IFvpS[, DF8[ 
S[8,[ V\X[ ;O/ YFI K[ m lJ`JGF éwJ" lJSF;DF\ DNN~5 YFI K[ S[ S[D m 
   X]wWFä{TJFN BF; SZLG[ zLDNŸ J<,EFRFI" V6]EFQIGF 5|6[TF K[P 
V{lTCFl;S 5lZ5|[ÙDF\ ;FDFgIDTFG]\;FZ !5D]\ XTS U6FI K[P TFltJS ;\NE[" éwJ" lJSF;DF\ 
DNN~5TFGF[ D]ÛF[ RR"JF VF56[ 8}\SDF\ T[GF D]bI l;âF\TF[ Ô[.V[P 
A|ï ;J"WD"YL I]ÉT K[ 
   A|ïDF\ SF[.56 WD" GYL T[J]\ GYLP VFRFI"zLGF DT[ A|ïGL AFATDF\ 
SF[.56 CN AF\WJL4 5lZrK[N SZJF[ T[ NF[Ø K[P DF8[ TDFD WDF[" A|ïDF\ K[ T[ H DT I]ÉT K[P Ô[ 
A|ï lGWD"S CF[I TF[ 5KL T[G]\ 7FG XL ZLT[ ;\EJ[ m VYF"TŸ A|ïGF 7FGGF[ H ;\EJ G CF[I TF[ 5KL 
T[ 7FGG[ DF8[ XF:+GL 5|J'l¿ 56 lGZY"S AG[ K[P DF8[ A|ï ;J" WD"YL I]ÉT K[ V[D DFGJ]\P 
A|ïDF\ lJ~wW WDF[" 56 K[ 
   S]^0,GF ¹Q8F\TGL ;FY[ ;DÔJJFDF\ VFJ[ K[P A|ï TDFD Â:YlTDF\ ZCL 
XS[ K[P A|ïGF TDFD WDF[" VFG\N~5 CF[JFYL V,F{lSS VG[ lNjI K[P T[DF\ 5|FS'T WDF[" GYL DF8[ H 
A|ïG[ lGWD"SvlGU]"6 Sæ]\ K[P A|ïGL lJlR+ XÂÉTVF[ K[P A|ï V6]DF\ V6] K[4 DCFGDF\ DCFG K[4 
T[G[ CFY GYL KTF\ J:T]U|C6 SZ[ K[4 5U GYL KTF\ NF[0[ K[P T[ DrKZ H[J0]\ K[ T[D CFYL H[J0]\ K[P 
A|ï ;J" ST'" KTF\ T[DF\ J{ØdI VG[ G{W^I GYL 
   VFRFI"zL SC[ K[ S[4 ULTFDF\ 56 A|ïG[ ;J" HUTGF 5|EJ VG[ 5|6I 
Sæ]\ K[P ST'"tJ V{lrKS K[P SFDW[G]4 S<5J'Ù4 lRgTFD6LGL DFOS ;J" J:T] A|ïDF\YL pÛEJL K[P 
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KTF\ A|ïDF\ SF[.56 5|SFZGF[ lJSFZ GYLP A|ï TF[ lJSFZ JUZG]\ ZC[ K[P VFG[ VvlJS'T 
5lZ6FDJFN SC[ K[P J:T]GF O[ZOFZG[ 5lZ6FD SC[ K[P A|ïDF\ J{ØdIvG{W^I GYL T[GF[ p¿Z +6 
HuIFV[ V5FI K[P sΙf Ô[ A|ï ;3/]\ SZ[ K[ TF[ 56 ;]B N]oB VF5JFDF\ ÒJGF SDF["GL V5[ÙF 
ZFB[ K[4 DF8[ ÒJGF SD" CF[I T[ 5|DF6[ ;]B N]oB D/[ K[P sΙΙf A|ï 5F[TFG]\ DFCFtdI H6FJJFG[ 
DF8[ H 5F[TFDF\YL ;J" 5|SFZGL ;'lQ8 sêR GLRGF E[NEFJfG]\ lGDF"6 SZ[ K[P T[YL J{ØdI NF[ØG[ 
5F+ A|ï YT]\ GYLP sΙΙΙf HUT A|ïG]\ ÊL0FEF^0 CF[JFYL :JÊL0FG[ DF8[ ZJ ,L,FG[ DF8[ A|ï 
ÒJF[G[ prRvGLR l:YlTDF\ D}S[ K[P  
A|ï VG[ HUTGF[ VE[N 
   HUT A|ïDF\YL pt5gG YI]\ K[ V[8,]\ H GlC 56 HUTG]\ ST'" 56 A|ï 
K[P VFYL HUT VG[ A|ï JrR[ VE[NTF K[P A|ïGF ;TŸ4 lRTŸ VG[ VFG\N V\XDF\YL ;TŸ WD"GF[ H 
VE[NTF K[P A|ïGF ;TŸ4 lRTŸ VG[ VFG\N V\XDF\YL ;TŸ WD"GF[ H VFlJEF"J T[ HUT SC[JFI K[P T[ 
56 A|ïG]\ V\X~5 K[P pt5l¿ 5}J[" T[ A|ïDF\ CT]\4 56 A|ïGL ZD6 SZJFGL .rKF YTF\4 H[D 
SZF[l/IF[ 5F[TFGL ,F/DF\YL Ô/ ACFZ SF-LG[ T[G[ 5;FZ SZ[ K[P VG[ 5KL ÊL0F SZ[ K[P T[D 5F[TFDF\ 
lTZF[E}T HUTŸG[ 56 A|ï .rKF YTF\ ACFZ SF-LG[ T[DF\ ZD6 SZ[ K[P VFYL T[ 56 A|ïG]\ V[S~5 
K[P HUTŸ A|ïG]\ VFlWEF{lTS :J~5 K[P HUTŸ VG[ A|ïGL VGgITF NXF"JL K[P A|ï VF%TSFD KTF\ 
HUT~5[ 5F[TFGL .rKFYL YFI K[ VG[ lJlJW ,L,FVF[ SZ[ K[P VFYL A|ïG]\ DFCFtdI S[8,]\ U6FI 
K[ V[ H DF+ ;DÔI K[P VF ZLT[ SFZ6 A|ï VG[ SFI" HUT A\G[ JrR[ X]â Vvä{T K[P 
VÙZvA|ï VG[ 5ZvA|ï 
   5ZA|ï T[ VFlWN{lJS VG[ VÙZ A|ï T[ VFwIFltDS ~5 K[P VvÙZ A|ï 
VgTIF"DL TZLS[ 56 VF[/BFI K[P VFG\NGL U6GF z]lTVF[ SZ[ K[4 5Z\T] 5ZFW"YL VFU/ U6GF 
SZL XSFTL GYLP tIF\ T[DGL JF6L 5FKL OZ[ K[4 T[GL XÂÉT S]\l9T YJFYL G[lT G[lT z]lTVF[ prRFZ[ 
K[P VF lGo;LD4 lGZJlW4 VvUl6TFGgN :J~5 T[ H 5ZA|ïP T[YL ;\5|NFIGL 5lZEFØFDF\ H[ 
U6L XSFI T[JF[ VFG\N V[8,[ VvÙZ A|ïP DF[Ù 5KL 56 5ZA|ïGL ;FY[ Vv,F{lSS lJU|C 5|F%T 
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SZLG[ ;J" DGF[ZYF[ l;wW SZJFGL .rKFJF/FVF[ DF8[ VFG\NDI 5}6" 5]~ØF[¿DG]\ :J~5 K[P T[ 
VGgI EÂÉTYL 5|F%T YFI K[P  
ÒJv:J~5 
   X]wWFä{TDF\ ÒJG[ A|ïGF[ V\X SæF[ K[P A|ïGF OST VFGgN WD"GF[ 
lTZF[EFJ SZLG[ H[ :J~5 VFlJEF"J 5FdIF T[ ÒJ ;\7FG[ 5FdIFP H[D VÂuGDF\YL lJ:O]l,\UF[ 
jI]rRZ6 5FD[ T[D VF ÒJF[ 56 A|ïGF V\XF[ K[P ÒJG[ GFD~5GF[ ;\A\W GYLP T[YL T[GL pt5l¿ 
SC[JFTL GYLP DF+ jI]rRZ6 H SC[JFI K[P ÒJG[ 7FTF SæF[ K[P 7FG T[GF[ WD" K[P H[D ;}I"v5|SFX 
JrR[ WDL"vWD"GF[ ;\A\W K[P VG[ T[DGL JrR[ VE[NTF K[P T[D ÒJ VG[ WD"7FG JrR[GF[ ;\A\W K[P 
ÒJGL +6 VJ:YFVF[ K[P X]wWv;\;FZLvD]ÉTP jI]rRZ6 SF/[ VvlJnF ;\A\WGL 5}J" VJ:YF T[ 
ÒJGL X]wWFJ:YF K[P VF VJ:YFDF\ VlJnFGF[ :5X" YTF\ ÒJ ;\;FZ ;H[" K[P ZFU v VF;ÂÉTDF\ 
;50FI T[ ÒJGL ;\;FZL VJ:YF ;\;FZLDF\ 56 N{JL VG[ VF;}ZL U]6JF/F V[D A[ 5|SFZ E[N K[P 
ÒJF[ 
  D]ÉT       D]ÉT[TZ 
 ÒJGD]ÉT D]ÉT     N{JL  VF;]ZL 
   DIF"NF N{J     5]lQ8DFUL"I N{J 
 
 X]wW 5]lQ8:I  5]lQ85]lQ8:Y  DIF"NF 5]lQ8:Y           5|JFC 5]lQ8:Y 
   A|ï;J"WD" lJlXQ8 VG[ ST'" CF[JFYL T[GF ;\XI~5 ÒJ 56 STF" VG[ 
EF[ÉTF K[P ÒJG]\ 5ZFWLG K[P A|ï5}6" 5|ÉIGgN CF[JFYL VG[ ÒJ lTZF[lCTFGgC CF[JFYL A\G[ JrR[ 
E[N NXF"jIF[ K[P KTF\ 56 T[ A\G[ JrR[ VE[NTF K[P SFZ6 S[ VFG\N V\XGF[ 5|FN]EF"J KTF\ T[ A|ï~5 
AG[ K[4 DF8[ VE[NTF H ;],E K[P VF ÒJDF\ VFG\NV\XG]\ 5|FS8– YTF\ SF[l8 A|ïF^0F[ T[DF\ ;DF. 
ÔI K[ VG[ T[ ÒJ jIF5S~5 AG[ K[P H[D AF<IFJ:YFDF\ 5]Z]ØG]\ 5F{~Ø K[ T[D ÒJDF\ VF 
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VFG\NF\X K[4 56 H[JL ZLT[ T[ 5F{~Ø U]%T Zæ]\ K[ T[JL ZLT[ VF V5|S8 K[P VF 5F{~Ø IF{JGSF/[ BL,[ 
K[ T[D ÒJDF\ V5|Sl8T U]%T VFG\N 56 EÂÉT JU[Z[ äFZF 5|S8 YFI K[P 
HUT :J~5 
   HUT V[8,[ A|ïGL ZD6 SZJFGL .rKFYL 5F[TFGF ;N\XGF[ SZ[,F[ 
VFlJEF"J T[ A|ïG]\ VFlW EF{lTS :J~5 K[ DF8[ T[ ;tI K[P HUTGL pt5l¿ GYLP 56 VFlJEF"J 
VG[ lTZF[EFJ K[P HUTŸ A|ïGL S'lT CF[JFYL ;tI K[¸ 56 H[ lDyIF SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ ;\;FZ K[P 
EÂÉT TtJ 
ElST 
 
 
;FWG ~5F ;FwI~5F lJlCTF  VvlJlCTF  ;[JF 
G J{WF  5|[D,1F6F XF:+F[ST 5|[DEFJJF/L   
RFZ VJ:YF 
!PzJ6 !P :G[C     TG]HF        lJTHF          DFG;L 
ZP lST"G ZP VFXlST 
#P:DZ6 #P jI;G 
$PJ\NG  $P TgDITF 
5PVR"G 
&PIFN;[JG 
*PNF:I 
(P;bI 
)PVFtDlGJ[NG 
   X]wWFä{TJFNDF\ EÂÉTTtJG]\ DCtJ NXF"jI]\ K[P 7FGI]ÉT EÂÉTGF[ VFNZ 
SIF[" K[P A|ïGF DFCFtdIGF 7FG5}J"S ;J"YL z[Q94 lG~5FlWS VG[ ;]¹- :G[C V[G]\ GFD EÂÉTP 
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   EÂÉTGF[ DFU" VlWN{lJS SC[JFI K[P T[GFYL VFlWN{lJS :J~5 5}6" 
5]~ØF[¿DGL ;FY[ V,F{lSS lJU|CYL ;J" DGF[ZY l;wW SZJFG[ S'5FGgNGL 5|FÂ%T YFI K[P 7FGLVF[ 
VÙZ A|ïG[ 5ZDO, DFG[ K[P ßIFZ[ EÉTF[ T[GFYL 5Z Z;FGgN 5}6" 5]~ØF[¿DGL 5|FÂ%TG[ 5ZDO, 
DFG[ K[P 
   EÂÉTGF A[ 5|SFZ K[P ;FWG~5 ;FwI~5P ;FWG~5 EÂÉT V[8,[ GJWF 
EÂÉTP ;FwI~5 EÂÉT V[8,[ 5|[D,Ù6F EÂÉTP 5|[D,Ù6F EÂÉT :G[Cv;[JF äFZF 5|S8 YFI T[P 
;[JFO,DF\ TG]Ô4 lJTÔ VG[ DFG;LP +6 5|SFZGL ;[JF NXF"JL K[P TG]Ô VG[ lJ¿YL DFG;L ;[JF 
l;wW SZJFGL K[P VF ;[JFYL lR¿ ;TT A|ïDF\ H ,FuI]\ ZC[ K[P DFG;L ;[JF V[ H 5|[D,Ù6F 
EÂÉT ALH\] ~5P  
   EÂÉTGF\ :G[C4 VF;ÂÉT VG[ jI;G V[JF +6 ~5 VF%IF\ K[P cU'CDF\ 
Â:YT ZCLG[ ;J"WD" 5ZFI6 AGL lJÙ[5 YJF NLWF JUZ 5|E] S'Q6GL ;[JF SZJLc VFD SZJFYL 
ßIFZ[ 5F[TFGF SFD ÊF[WFlN lJSFZF[ VG[ ;\;FZG]\ DFZ]\vTFZ]\ HT]\ ZC[ tIFZ[ V[D ;DHJ]\ S[ 5|E]G[ DF8[ 
:G[C YIF[ K[4 :G[C JWLG[ VF;ÂÉT ~5 WFZ6 SZ[ tIFZ[ ;\;FZ OLÞF[ ,FU[P jI;G VJ:YFDF\ S'Q6 
V[ H BZF K[ V[D Ô6LG[ T[GF JUZ V[S Ù6 56 ZCL XSTF[ GYLP 5|E]G[ DF8[ BZL lJZC EFJGF 
T[ H BZF[ ;\gIF;LP 
   EÂÉT 5ZFI6 ÒJ TF[ D]ÂÉTGL 56 SFDGF SZTF[ GYLP T[G[ TF[ 5|E]GL 
lGS8 HJ]\ K[4 VG[ ZF;FlN ,L,FGF[ ;FÙFtSFZ SZJF[ K[P EÂÉTDF\ 5}6F"G\NGF[ VG]EJ 56 CF[I K[P 
7FGDF\ :J~5GF[ ,I VG[ O, K[P EÂÉTDF\ :J:J~5YL VFG\NGF[ VG]EJ O, K[P 
   X]wWFä{TJFNGF l;wWF\T V\U[ ;\Ù[5 5lZRI AFN T[G]\ :YFG lGlüT SZL 
XSFIP EFZTLI TtJ7FGGL ;J";FDFgI ,FÙl6STFDF\ DF[Ù5|FÂ%T¸ 7FG5|FÂ%T¸ V7FG S[ VlJnF S[ 
A\WGDF\YL D]ÂÉT ;DFJ[X 5FD[ K[P DF[Ù 5|FÂ%TGF D]bI +6 DFU" K[P SD" ¸ X]wW7FG ¸ EÂÉT VF 
+6 DFU" NXF"J[,F\ K[P 7FG 5|F%T YJFYL V7FGvVlJnFv A\WGDF\YL D]ÂÉT 5|F%T YFI K[P  
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   +6DF\YL SF[.56 V[S 5|WFG VG[ VgI A[ UF{6 :J~5 CF[I K[P SFZ6 
;F\bI NX"GDF\ NXF"J[, +6 U]6 ;tJ v ZH; v TD; K[P DFGJLDF\ SF[.56 V[S U]6 JW] 
5|DF6DF\ jIÉT YFI K[P VFYL ;FDFgI 5âlT V[ K[ S[ ;ÀJU]6 5|WFG X]wW SD" DFU"¸  ZÔ[U]6 
5|WFG SD" DFU" VG[ TDF[U]6 5|WFG EÂÉTDFU" :JLSFZ[ K[P  
   zLDNŸ X\SZFRFI" zLDNŸ EUJNŸULTF ElJQIDF\ 7FG 5|WFGTF :JLSFZ[ K[4 
zL ,F[SDFgI lT,S SD"5|WFGTF :JLSFZ[ K[4 zL J<,EFRFI" EÂÉT 5|WFGTF :JLSFZ[ K[P 5Z\T]4 zL 
VZlJ\N ;DgJIIF[U äFZF +6 DFU"G]\ ;DFG D}<I VF\S[ K[P 7FG 5|WFGTF 7FGIF[U tIFZ[ H SC[JFI 
ßIFZ[ T[DF\ SD" VG[ EÂÉTG[ IYF[lRT :YFG CF[IP SD"IF[U tIFZ[ H AG[ ßIFZ[ SD"GF[ 7FG VG[ 
EÂÉT ;FY[ ;DgJI ;WFIP EÂÉTIF[U tIFZ[ H ;FY"S SC[JFI ßIFZ[ T[DF\ 7FG VG[ SD" E/[P 
   V[SGL 5|WFGTFGF[ VY" VgIGL U[ZCFHZL GYLP 5Z\T] ;DIF[lRT 
VFJxISTFGF ;\NE[" V,UvV,U 5|FWFgI ZH} YI]\ K[P 7FGGF :YFG[ S[J/ lJT^0FvH<I S[ TS"DF\ 
DFGJL V8JF.¸ SD"GF :YFG[ S[J/ SD"SF\0 S[ wI[IlJCLG 5|J'l¿DF\ DFGJL V8S[¸ EÂÉTGF :YFG[ 
V\W5Z\5ZF S[ V\WlJ`JF;DF\ DFGJL .lTzL DFG[ tIFZ[ TtJ7FGGL DCtJ5}6" OZH AG[ K[ 
DFGJLG[ lJJ[S7FG X]\ K[ m T[ NXF"JJFGLP 
   zLDNŸ J<,EFRFI" EÂÉTG]\ D}<I 5]Go :YFl5T SZJF TtJ7FGDF\ 
EÂÉTTtJG[ l;wWF\T TZLS[ :JLSFZ[ K[P ,L,FGL JFT SZ[ K[¸ ;\;FZGL V;FZTF ;DÔJ[ K[P ;FY[ 
;FY[ VF56[ VFU/GF 5|SZ6DF\ NXF"J[, K[ T[D 7FGDLDF\;F v TtJDLDF\;F ZH} SZ[ K[P 5|:YFG 
RT]Q8I :JLSFZ[ K[P  
   VFYL X]wWFä{TJFNG]\ :YFG VGgI K[4 zL J<,EFRFI" EFZTLI 
TtJ7FGGF lJSF;DF\ V[S DCtJ5}6" ;F[5FG ZH} SZJFDF\ ;O/ YIF K[ T[D SCL XSFIP TtJ7FG 
DFGJDF+ DF8[ ;CH4 ;Z/ CF[I T[D KTF\ UCGTF VG[ jIF5 Ô/JL ZFB[ T[ l;lâ DCtJ5}6" 
SC[JFIP  
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5P$  D}<IF\SG 
   TtJ7FGGL VEIF; 5âlTDF\ ;\JFN4 lJJZ6GL ;FY[ ;DLÙF S[ D}<IF\SG 
56 ;DFJ[X 5FD[ K[P 5|FRLG EFZTLI 5wWlTDF\ 5|` GF[¿ZL VG[ B\0GvD\0GGF[ p5IF[U YI[,F[ 
Ô[JF D/[ K[P VDFZF ;\XF[WGGF[ VFXI DF+ X]wWFä{T J[NFgTGL ZH}VFT G CF[JFYL T[DH VDF[V[ 
5|:TFJDF\ H6FjIF VG];FZ D]<IF\SG SZLX]\P D}<IF\SGDF\ A[ 5F;FGF[ ;DFJ[X YFI K[P DIF"NF ;FY[ 
lJX[ØTF VYJF BFDL ;FY[ B}ALP VD[ ;F{ 5|YD X]âFä{T J[NFgT T[DH VlJS'T 5lZ6FDJFNGL 
DIF"NFG]\ VF,[BG SZLX]\P 
!P  DIF"NF 
   H[ DIF"NF VgI V[StJJFNL l;wWF\TGL K[ T[ DIF"NF XwWFä{T J[NFgTG[ 56 
D]ST ZFBL G XS[P s!f ä{T VYJF H0vR[TGGL ;D:IFGF[ IF[uI pS[, VF5JFDF\ X]wWFä{T J[NF\T 
lGQO/ ÔI K[P VlGQ8GL ;D:IFGF[ pS[, V5|F%T ZC[ K[P sZf VG[S lJWTF DF8[ A|ïDF\ :JUT E[N 
:JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH VE[NI]ST A|ï 56 SC[JFI K[P A\G[ ;FY[ :JLSFZJF V[8,[ 
:Jvl;wWF\TG[ GA/F[ 5}ZJFZ SZJF[P  
ZP  lJX[ØTF 
   X]wWFä{T J[NF\TGL lJX[ØTF —EÂST˜ TtJG]\ IYF[lRT :YFG :YF5J]\P 
TtJ7FGG[ ÒJGNX"G AGFJJ]\P ;FDFgI DFGJL TtJ7FGGF UCG l;wWF\T T[GF ZF[HAZF[HGF\ 
ÒJGDF\ J6L XS[ T[8,]\ ;Z/ AGFJJ]\P AWF V,UvV,U 8]S0FG[ O[JLSF[,GL DNNYL UF[9JFI[,F\ 
GYLP 5Z\T] ;CH ZLT[ l;wWF\TGF\ +6 VYF[" ZH} YI[,F\ K[P DFGJL SÙF VG];FZ VY" U|C6 SZ[ K[P 
   VÔ[0 lJX[ØTF V[8,[ 5|:YFG RT]Q8IP EFUJT 5]ZF6G[ 5|DF6 TZLS[ 
:YF5J]\P VF JFT EFZTGF H GlC¸ TtJ7FGGF .lTCF;DF\ VläTLI SCL XSFIP  
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5FN8L5 
s!f  zLDNEUJN ULTF VP !(P*# 
sZf  T{TlZI p5lGØN XF\SZEFQI Zo& 
s#f  T{TlZI p5lGØN XF\SZEFQI Zo! 
s$f  V{TlZI p5lGØN  
s5f  KF\0F[uI p5lGØN XF\SZ EFQI $o* VG[ ( 
s&f  A'CN VFZ^IS p5lGØN #o)oZ( 
s*f  ZFDFG]ÔRFI"G]\ TtJ7FG ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s(f  VFRFI"G]\ TtJlR\TG 5'P Z!) ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s)f  VFRFI"G]\ TtJlR\TG 5'P !)_ ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s!_f  5|:YFG ZtGFSZ 5'P &$ 
s!!f  zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5'P Z*! ,[P ;LP JLP ZFJ/ 
s!Zf  ZFDFG]ÔRFI"G]\ TtJ7FG ,[P ;LP JLP ZFJ/ 
s!#f  zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5'P *() 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s!$f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P ZZ( 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s!5f  5|:T]T DCFlGA\W 5|SZ6 v #  
s!&f  zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5'P !(_ 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s!*f  ZFDFG]ÔRFI"G]\ TtJ7FG ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s!(f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !)Z ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s!)f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P ZZZ ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
sZ_f  5|:T]T DCFlGA\W 5|SZ6 v #  
sZ!f  A|ï;}+ XF\SZEFQI !o!o! VG[ $ 
sZZf  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !$$ ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
sZ#f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P Z_! ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
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sZ$f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P Z#! ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
sZ5f  5|:T]T DCFlGA\W 5|SZ6 v # 
sZ&f  lC\N TtJ7FGGF[ .lTCF; 5'P !#( ,[P GP N[P DC[TF 
sZ*f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P Z# ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
sZ(f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !!# ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
sZ)f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !() ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s#_f  EFZTLI NX"G 5'P $Z5 ,[P 0F[P pD[X lDz 
s#!f  5|:T]T DCFlGA\W 5|SZ6 v # 
s#Zf  EFZTLI NX"G 5'P #&* ,[P 0F[P pD[X lDz 
s##f  EFZTLI NX"G 5'P $!5 ,[P 0F[P pD[X lDz 
s#$f  EFZTLI NX"G 5'P $Z$ ,[P 0F[P pD[X lDz 
s#5f  EFZTLI NX"G 5'P $$$ ,[P 0F[P pD[X lDz 
s#&f  5|:T]T DCFlGA\W 5|SZ6 v # 
s#*f  zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5'P *)_ ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s#(f  zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5'P *)_ ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s#)f  zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5'P *)! ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s$_f  zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5'P *)! ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s$!f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P Z(5 ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s$Zf  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P &5 ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s$#f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !!( ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s$$f  J[NF\T 5FlZÔT ;F{ZE !v!vZ VG[ !vZv!) 
s$5f  :JDT 
s$&f  :JDT 
s$*f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P $# ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s$(f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !Z( ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
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s$)f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !)( ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s5_f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P ZZ& ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s5!f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P Z&$ ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s5Zf  ;J";FZ p5lGØN  
s5#f  lJJ[S R}0FDl6 `,F[S !_)4 !!_ 
s5$f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !#( ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s55f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !)* ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s5&f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P Z!) ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s5*f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P Z*! ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s5(f  zL J<,EFRFI" DCF5|E]Ò 5'P Z$Z4 Z$# ,[P S[P SFP XF:+L 
s5)f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P 5) ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s&_f  zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5'P Z&# ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s&!f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !$5 ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s&Zf  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P !)$ ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s&#f  VFRFIF["G]\ TtJlR\TG 5'P ZZ$ ,[P 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 
s&$f  :JDT 
s&5f  X]âFä{T l;âF\T 5|NL5 ,[P .rKFZFD EÎ 
s&&f  :JDT    
s&*f  VF56F[ WD" ,[P VFG\NX\SZ W|]J 
s&(f  :JDT 
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5|SZ6 o & 
lGQSØ" 
 
   5|SZ6v! DF\ SFI" VG[ SFZ6 7FGDLDF\;F ;\NE[" S. ZLT[ ;DÒ XSFI 
T[G]\ VF,[BG SI]ÅP 5|SZ6vZ DF\ TÀJDLDF\;F ;\NE"DF\ p5lGQFNGM VFWFZ ,.G[ SFI" VG[ SFZ6 
;D:IFG[ ZH} SZL K[P 5|SZ6v# DF\ X]âFä{T J[NF\TGM 5lZRI VF5L TÀJDLDF\;F4 7FGDLDF\;F 
VG[ TS"DLDF\;FG]\ VF,[BG SI]Å K[P 5|SZ6v$ DF\ DCFlGA\WGF ñNI ;DFG VlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ 
VF,[BG SZL T[G]\ D}<IF\SG SZ[, K[P 5|SZ6v5 DF\ VlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ :YFG NXF"J[, K[P T[DH 
X]âFä{T J[NF\TGL VgI J[NF\T ;FY[ T],GF SZ[, K[P 5|:T]T 5|SZ6v& DF\ lGQSQF"~5[ TFZJLV[4 
O,z]lT o 
   ;DU| XF[W S[ lGA\W ,[BG S[J/ DFGl;S S;ZT K[ m OST .ÔOF D[/JJFG]\ 
;FWG K[ m lGÔG\N K[ m DF[Ù 5|Fl%TGF[ C[T] 5|F%T SZJFG]\ p5GI K[ m TDFD 5|`GGF[ V[SDF+ HJFA 
K[ m GF q SNFl5 GlCP 
   lXÙ6GF jIJ;FI ;FY[ :J[rKFV[ ;\S/FI[,F KLV[P GLlTD¿FG]\ 30TZ 
ÒJGD\+ K[4 T[GFYL V[S SND VFU/ ;DFHDF\ ;FD\H:I S[ ;\JFlNTFG]\ :YF5G V[SDF+ C[T] K[P 
;DFHG]\ k6 VNF SZJFGF[ DFU" DF+ K[P DF+ JU" B\0GF lJnFYL"VF[ ;]WLGL DIF"NFG[ VvDIF"N 
A|ï äFZF N}Z SZJFGL K[P VvlJS'T 5lZ6FDJFN äFZF ;DFHGL lJS'lT D'To SZJFGL K[P 
   HgD[ VG[ SD[" VD[ X{J5\YGF VG]IFIL¸ XF\SZ J[NF\T E6JFDF\ VFJ[¸ 
VG]:GFTS SÙFV[ J[NFgTGF TDFD ;\5|NFIGF[ VeIF;ÊD ;\NE[" 5lZRI D[/J[,P 5Z\T]4 5]ZF6DF\ 
TtJ7FG CF[I T[ JFT DFG; G :JLSFZ[P VFYL V[S 5|lTXF[WGF EFU ~5[ VF VeIF; X~ YIF[P 
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   DGDF\ H[ GFG56YL ;DFHDF\ VG]EJ[,F X{JvJ{Q6J lJEFHGYL 
V;\TF[Ø VG[ X\SF 56 BZL S[ SFI" 5}6" YX[ m BZ[BZ A\G[ ;\5|NFI JrR[ G 5}ZL XSFI T[JL BF. 
CX[ m JU[Z[ 5|`GF[P 
   TtJ7FGGF VeIF; NZdIFG A\G[ q XF\SZ J[NF\T TYF J<,EJ[NF\T V[S 
TtJJFNGF XLØ"S C[9/ ;DFJ[X 5FD[ K[P T[YL S\.S V\X[ ;\TF[ØP 5Z\T]4 —DFIF˜ VG[ —;\;FZ˜ DF+ 
XaN lEgG K[ S[ S\.S lJX[Ø m JU[Z[ 5|`GF[YL ,.G[ X~ SZ[,L IF+F 5}6" YFI K[ lGlüTTF K[P 
lG6F"ISTF K[P  
   DG[ ;\5}6" lJ`JF; K[ S[ VF ;\XF[WG äFZF ;DFHDF\ ;\JFlNTF ;WFX[P 
SFZ6 zL CØ" VG[ zL RFJF"S ;{wWF\lTS ¹lQ8V[ ;DFG TFZ6 :JLSFZ[ K[ T[ 5|SZ6 !DF\ ,[BG SZ[, 
K[P ElST TtJGF :YF5GDF\ S[J/ ;\3 5Z\5ZF GYL4 DFG;L EÂST XaN H :JI\ :5Q8 K[P 
   VvlJS'T 5lZ6FDJFN DF+ l;wWF\T G ZC[TF\ X]wWFä{T J[NF\TGL 
SZF[0ZßH] 5]ZJFZ YFI K[P VF l;wWF\T äFZF ;DU| B[0F6 YI[,]\ K[P HUTŸGF[ bIF, CF[I S[ ÒJGF[ 
bIF,¸ A|ï TtJGL ;DH}lT CF[I S[ EFUJT 5]ZF6 5Z ;]AF[lWGL EFQIP NZ[S VvlJS'T 
5lZ6FDJFN ;DHJFYL ;DÔI K[P 
   zLDNŸ J<,EFRFI" V6]EFQI VPZ 5FNv! DF\ SFI"SFZ6 ;\A\WL V;TŸ 
SFI"JFNG]\ B\0G SZ[ K[P H[G]\ ,[BG VDMV[ $P) DF\ SZ[, K[P VFRFI" zL ZP!P!$ DF\ SFI" VG[ 
SFZ6G]\ VGgItJ l;wW SZ[ K[P ;F\bI NX"G ;TŸ SFI"JFN ZH} SZ[ K[P 5Z\T] J<,E 5|S'lT 
5lZ6FDJFNG]\ B\0G SZ[ K[P H[G]\ ,[BG VDMV[ SZ[, K[P T[DGF DT[ H[ TS" 5|S'lTG[ SFZ6 TZLS[ 
:JLSFZJF ;F\bINX"G ZH} SZ[ K[ T[ TS" J0[ 5|S'lT 5lZ6FDJFN ;FlAT Y. XSTM GYLP 
   T[VM ;}+ Zv!v!# DF\ SC[ K[ S[4 EMuIvEMSTF AGTF lJEFU GlC ZC[ 
V[D SCL XSFI GCL\4 VCL\ VDFZF DT[ 5ZDFlY"S ;tIvA|ï4 jIFJCFlZS ;tI HUTGLJFT 
SZJFDF\ VFJL K[P X\SZFRFI" A|ïDF\ :JUTE[N :JLSFZTF GYLP HUTŸG[ A|ïGM lJJT" SC[ K[P A|ï 
;tI4 VGFlN4 VG\T4 7FG :J~54 lGU]"6 K[P T[GM lJJT" HUTŸ V\TJF/]\ DIF"lNT S[D AG[ m T[ 
5|`GGM p¿Z X\SZFRFI" VF5JFDF\ lGQO/ ÔI K[P TS" DIF"lNT ;FWG K[P VFYL —DFIF˜ G]\ ;H"G SZ[ K[P 
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   J<,EFRFI" SC[ K[ S[4 TS"G]\ B\0G SZLG[ lJTS" S[ H<5 S[ JFNGM p5IMU 
SZL SFI"SFZ6 l;wWF\TG]\ :YF5G TFltJS ¹lQ8V[ XSI GYLP 
   zL J<,E KF\P p5P &v!v$ GM ;\NE" 8F\SLG[ SC[ K[ S[ ——lJSFZ JF6LYL 
H VFZ\EFI K[4 J:T]To pt5gG YTM GYLP˜˜ VFYL SCL XSFI S[ SFI"SFZ6YL VGgI K[4 lDyIF GYLP 
   ;}+ Zv!v!5 DF\ SC[ K[ S[ VvEFJ CMI TM p5,laW G YFIP 
X\SZFRFI" VF ;}+GM VgI VY" SZ[ K[P H[ plRT GYLP T[VM ;}+ Zv!v!& DF\ KF\P p5P &vZv! 
TYF T{T p5P Zv&v! GM VFWFZ ,.G[ HUT K[P T[D :YF5G SZ[ K[ VG[ T[ ;tI K[P 
   CSLSTDF\ A|ï —;DU|˜ HUT AG[ VG[ T[ lGZJIJ CMJFYL S. ZLT[ T[GM 
V\X EFU HUTŸ AGL XS[ T[ lJRFZ VUtIGM K[P 
   T[VM Zv!v!* DF\ SC[ K[ S[ T[ A|ï[ 5MT[ 5MTFGL ÔTG[ H pt5gG SI]ÅP 
T[D T{TP Zv* DF\ SC[,]\ K[P T[DH Zv!v!( DF\ SC[ K[ S[ I]lSTV[ S[ SFZ6GL ;FY[ ;DJFI 
;\A\WJF/]\ ZCLG[ SFI" pt5gG YFI K[P SFZ6 S[ ;\A\W A[ J:T]DF\ ZC[,M K[ VG[ lGtI K[P JRDF\ 
VJFgTZ SFZ6 CMI TM 56 5Z\5ZFYL D]/ SFZ6GL ;FY[ SFI"GM ;\A\W CMI K[ HP SFZ6GL ;FY[ 
;\A\W ZFbIF lJGF H Ô[ SFI" pt5gG YFI TM V[ SFI" lDyIF H AG[P DG]QIGL 5|J'l¿ SFI"GF 5|FN]EF"J 
DF8[ H K[P 
   J<,EFRFI"GF DT[ ;}+ Zv!v!) VG[ Zv!vZ_ 7FG VG[ lÊIFGF E[N 
NXF"JJF VF5JFDF\ VFjIF K[P ;}+ Zv!vZ# DF\ SC[ K[ S[4 SFI"SFZ6YL lJ,1F6 K[ VG[ SFZ6 
SFI"G[ VFWG GYLP Zv!vZ$ DF\ A|ïG[ HUTG]\ lGlDT SFZ6 VF ,MSGF lGlD¿ SFZ6 ;DFG SCL 
XSFI GlC T[D H6FJ[ K[P ;}+ Zv!vZ5 DF\ N[JM S[ IMULVMG]\ ¹Q8F\T VF5[ K[P ;}+ Zv!vZ& DF\ 
`J[P p5P GM ;\NE" VF5LG[ A|ï lGZJIJ K[ T[D SC[ K[ S[ ;}+ Zv!vZ* DF\ DCFEFZT¸ EFUJT 
5]ZF6GF ;\NE" ;FY[ A|ïDF\ lJZMW GYL T[D AFNZFI6 DFG[ K[ T[J]\ :5Q8 SZ[ K[P DT,A VF ;}+G[ 
;DFWFG ;}+ SC[ K[P T[DH X\SZFRFI" A]lâYL VG]55l¿ v VF 38T]\ GYL V[JL X\SF SZLG[ AWFGM 
;\%,J SZ[ K[ T[GL p5[1FF SZJL T[D :5Q8 SZ[ K[P 
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   ;}+ Zv!vZ( DF\ J<,EFRFI"zL V[S VNŸE]T TS" VF5[ K[P H[GM ;\A\W 
;LWM GF;NLI ;}ST ;FY[ :YFl5T YFI K[P ;'Q8F{ N[XSF,F5[ÙFlD GFl:TPPP YL X~ SZLG[ H[ 
lJJ[RG SZ[ K[ T[ äFZF VvlJS'T 5lZ6FDJFN :YFl5T YFI K[P 
   ;'lQ8DF\ N[XvSF,GL V5[1FF GYLP VFtDFDF\ ;'Q8 YI]\ CMJFYL N[XvSF, 
;'Q8 KTF\ VFtDFDF\ VlWSZ6 ;lCT T[GL ;'lQ8 YFI K[P VUZ ACFZ TYF VgTZGL HUt;'lQ8G[ 
lJX[QFGF VEFJDF\ SC[ K[P lJX[QFGF VEFJ[ ;'lQ8G[ AlCZ VG[ V\TZ SCL K[P ——VGgTZ4 VAFæ˜˜ 
XaN 5|IMH[ K[P A'Pp5PGM s$v5vZ#f ;\NE" VF5LG[ VFRFI" SC[ K[ S[ V[S ;ZBL ZLT[ ACFZ VG[ 
V\NZ HUTŸGL ;'lQ8 YFI K[P VF ;}+DF\ —VFtDF˜GM VY" J<,EFRFI" TYF X\SZFRFI" —A|ï˜ SZ[ K[P 
   ;}+ Zv!vZ) DF\ OZL ;F\bIGF 5|S'lT 5lZ6FDJFNGM NMQF ZH} SZL 
VvlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ :YF5G SZJFDF\ ;O/ YFI K[P 
   V\TDF\ SCL XSFI S[ SFI"SFZ6 ;\A\WL lJlJW l;wWF\TM EFZTLI 
TtJ7FGDF\ ZH} YIF K[P H[ NZ[S ;\5}6" ;tI S[ ;\5}6" V;tI GYLP DIF"lNT K[P DIF"lNTv 
VDIF"lNT JrR[ SFI"SFZ6 ;\A\W XMWJM T[ V[S DFGJ A]lwWG]\ N}QF6 K[¸ H[G[ E}QF6 TZLS[ ZH} 
SZJFGM 5|IF; TtJ7FGDF\ YFI K[P V{lTCFl;S 5lZ5|[1FDF\ lJRFZLV[ TM¸ J<,EFRFI" !5 DF\ 
XTSDF\ YIF K[4 lJSFZGF :YFG[ VvlJS'T :JLSFZJ]\ T[ ÊDXo A]lwWGF éwJ" lJSF;GL ;FlATL SCL 
XSFIP VvE[N ¹lQ8GL JFT zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ 56 SZL K[P H[G[ VG]DMNG 5|F%T YI]\ K[P 
  X]wWFä{T J[NF\TGL lJX[ØTF —EÂST˜ TtJG]\ IYF[lRT :YFG :YF5J]\P 
TtJ7FGG[ ÒJGNX"G AGFJJ]\P ;FDFgI DFGJL TtJ7FGGF UCG l;wWF\T T[GF ZF[HAZF[HGF\ 
ÒJGDF\ J6L XS[ T[8,]\ ;Z/ AGFJJ]\P AWF V,UvV,U 8]S0FG[ O[JLSF[,GL DNNYL UF[9JFI[,F\ 
GYLP 5Z\T] ;CH ZLT[ l;wWF\TGF\ +6 VYF[" ZH} YI[,F\ K[P DFGJL SÙF VG];FZ VY" U|C6 SZ[ K[P 
   VÔ[0 lJX[ØTF V[8,[ 5|:YFG RT]Q8IP EFUJT 5]ZF6G[ 5|DF6 TZLS[ 
:YF5J]\P VF JFT EFZTGF H GlC¸ TtJ7FGGF .lTCF;DF\ VläTLI SCL XSFIP   
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   VvlJS'T 5lZ6FDJFN DF+ l;wWF\T G ZC[TF\ X]wWFä{T J[NF\TGL 
SZF[0ZßH] 5]ZJFZ YFI K[P VF l;wWF\T äFZF ;DU| B[0F6 YI[,]\ K[P HUTŸGF[ bIF, CF[I S[ ÒJGF[ 
bIF,¸ A|ï TtJGL ;DH}lT CF[I S[ EFUJT 5]ZF6 5Z ;]AF[lWGL EFQIP NZ[S VvlJS'T 
5lZ6FDJFN ;DHJFYL ;DÔI K[P  
   ;DU| DCFlGA\WGF V\TDF\ DG[ CH] JW] ;\XF[WGGL VFJxISTF N[BFI K[P 
H[ DFZF CJ[ 5KLGF ;\XF[WGDF\ 5lZ6DX[P SFZ6 VG[ SFI" VF 5|`G lJ7FG VG[ TtJ7FGGF[ K[P 
VFYL EF{lTS lJ7FG ;FY[ T],GFtDS VwIIG SZJFGL DFZL .rKF K[P 
V:T] 
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s!f  ,[BSG]\ GFD o S[XJ lDz4  
;\5FNS o 0F[P ÒT[gã ;]P H[8,L VG[ J;\T 5ZLB  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" !)&54 5]:TSG]\ GFD TS"EFØF4 5|SFXS o ;Z:JTL 
5]:TS E\0FZ4 VDNFJFNP 
sZf  ,[BSG]\ GFD o S6FN 
VFJ'lT v 4 5|P JØ" o             5]:TSG]\ GFD o J{X[lØS;}+F  
s#f  ,[BSG]\ GFD o Sl5,4 
  VFJ'lT v 5|P JØ" o  5]:TSG]\ GFD o ;F\bI;}}+ 
s$f  ,[BSG]\ GFD o 0F[P lSXF[Z V[;P NJ[ 
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" o !)*#4 5]:TSG]\ GFD o ULTF TtJ lJRFZ4 5|SFXS o 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 VDNFJFNP 
s5f ;\5FNS o S[NFZGFY lDz4  
VFJ'lT v !4  5|SFXG JØ" o !)*(4  5]:TSG]\ GFD o ElSTC[T] lG6"I4 5|SFXS o 
VFG\N 5|SFXG ;\:YFG JFZF6;LP 
s&f  ,[BS o UÔG\N XF:+L D]];,UFJSZ4  
VFJ'lT o !4 5|SFXG JØ" o !)&# 5]:TSG]\ GFD o J[NF\T 5lZEFØF 5|SFXS o 
RF{B\AF lJnFEJG JFZF6;L 
s*f  ,[BSG]\ GFD o UF{TD 
VFJ'lT o v4 5|SFXG JØ" o v4  5]:TSG]\ GFD o gIFI;}+F[4 5|SFXS o DF[TL,F, 
AGFZ;LNF;4 GJL lN<CLP 
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s(f  D}/ ,[BS o UF{TD4  
jIFP o VFRFI" -]\-LZFH XF:+L4 VFJ'lT o Z4 5|SFXG JØ" o  !)*_4 5]:TSG\] GFD o 
gIFINX"G JFt:IFIG EF:I ;lCT 4 5|SFXS o RF{B\AF ;\:S'lT ;LZLh VF[O 
JFZF6;L 
s)f  ,[BSG]\ GFD o R\ãX\SZ 5LP X]S,4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" o !)5$4 5]:TSG]\ GFD o EFZTLI TtJ7FGGL ~5Z[BF4 
B\0v! VG[ Z4 5|SFXS o H[9F,F, ÒJ6,F, UF\WL4 U]]HZFT lJnF;EF Eã4 
VDNFJFNP 
s!_f  ,[BSG]\ GFD o 0F[P R\ãX\SZ 5LP X]S,4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o p5lGØNG]\ TtJ7FG4 5|SFXS o 
U]HZFT  lJnF ;EF VDNFJFNP 
s!!f  ,[BSG]\ GFD o RLDG,F, JLP ZFJ/4  
VFJ'lT v !  5|SFXG JØ" !)*$ 4 5]:TSG]\ GFD o  zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 
5|SFXS o  I]lGJl;"8L U\\|Y lGDF"6 AF[0" 
s!Zf  ,[BSG]\ GFD o RLDG,F, JLP ZFJ/4  
VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" !)(5 4 5]:TSG]\ GFD o  5}J" lDDF\;F NX"G4 5|SFXS o 
I]lGJl;"8L U\\|Y lGDF"6 AF[0" 
s!#f  ,[BSG]\ GFD o RLDG,F, JLP ZFJ/4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" !))_ 4 5]:TSG]\ GFD o  EFZTLI NX"G4 5|SFXS o 
,[BS :JI\P Z(4 GF[J[Ù4 ZF[ CFp;L;4 ;[8[,F.8 ZF[04 VDNFJFNP 
s!$f  ,[BSG]\ GFD o RLDG,F, JLP ZFJ/4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" !))! 4 5]:TSG]\ GFD o  VvJ{lNS NX"G4 5|SFXS o  
,[BS :JI\P Z(4 GF[J[Ù4 ZF[ CFp;L;4 ;[8[,F.8 ZF[04 VDNFJFNP 
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s!5f  ,[BSG]\ GFD o RLDG,F, JLP ZFJ/4   
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" !))Z 4 5]:TSG]\ GFD o  5|:YFG+IL4 5|SFXS o 5|7F 
5|SFXG4 VDNFJFNP 
s!&f  ,[BSG]\ GFD o RLDG,F, JLP ZFJ/4  
VFJ'lT v ! 4 5|SFXG JØ" !))$ 4 5]:TSG]\ GFD o VFRFIF["G]\ TtJlR\TG  
5|SFXS o  5|7F 5|SFXG4 VDNFJFNP 
s!*f  ,[BSG]\ GFD o H[P UF[P XFC4  
VFJ'lT ! 4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o  X]âFä{TDF\ A|ïJFN4  
5|SFXS o U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFNP 
s!(f  ,[BSG]\ GFD o HN]GFY l;\CF4  
VG]JFNS o UF[JW"G5|;FN EÎ4 VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" !)&( 4 5]:TSG]\ GFD o  
EFZTLI NX"G4 5|SFXS o ,1DLGFZFI6 VU|JF,4 5]:TS 5|SFXS VFU|FP  
s!)f  D}/ ,[BSG]\ GFD o HI\T EÎ4  
VG]P ;}I"GFZFI6 X]S,4 oVFJ'lT v #4 5|SFXG JØ" v lJP;P Z_554 5]:TSG]\ 
GFD o gIFI D\HZL  5|SFXS o RF{B\AF ;\:S'T ;\:YFG4 JFZF6;L 
sZ_f  ,[BSG]\ GFD o NF;U]%TF4  
VG]P HN]GFY l;\CF4 VFJ'lT v 54 5|SFXG JØ" Z__( 4 5]:TSG]\ GFD o  EFZTLI 
NX"G4 5|SFXS o DF[TL,F, AGFZ;LNF;4 gI] lN<CLP 
sZ!f  ,[BSG]\ GFD o  0LP V[DP N¿ VG[ ;lTØR\ã RÎF[5FwIFI4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o EFZTLI NX"G 5|SFXS o I]lGJl;"8L 
VF[O S,S¿FP 
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sZZf  ,[BSG]\ GFD o GD"NFX\SZ N[JX\SZ DC[TF  
VFJ'lT vZ 4 5|SFXG JØ" !)&Z4 5]:TSG]\ GFD o lCgN TtJ7FGGF[ .lTCF; 
5|SFXS o  H[9F,F, UF\WL4 U]HZFT lJnF;EF4 VDNFJFN 
sZ#f  ,[BSG]\ GFD o GULG ÒP XFC4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" !)*# 4 5]:TSG]\ GFD o ;F\bIIF[U NX"G4   5|SFXS o  
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 VDNFJFNP  
sZ$f  ,[BSG]\ GFD o GULG ÒP XFC4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" !)*$ 4 5]:TSG]\ GFD o gIFI J{X[lØS NX"G4    
5|SFXS o  I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 VDNFJFNP  
sZ5f  ,[BSG]\ GFD o GULG ÒP XFC4  
VFJ'lT v 4 5|SFXG JØ" 4 5]:TSG]\ GFD o AF{â WD" NX"G4   5|SFXS o  I]lGJl;"8L 
U|\Y lGDF"6 AF[0"4 VDNFJFNP   
sZ&f  ,[BSG]\ GFD o  GFG]EF. UF\WL4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" v!)&) 4 5]:TSG]\ GFD o lJägD\0G  5|SFXS o  
sZ*f  ,[BSG]\ GFD o UF[P 5]Z]ØF[¿DÒP  
VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" vlJP ;\P Z_#(4 5]:TSG]\ GFD o  cJ[NFgTFlWSZ6DF,F 
EFJ 5|SFlXSFc 5|SFXS o 5]lQ8 5|SFXG4 lSXGU-4 ZFH:YFGP 
sZ(f  ,[BSG]\ GFD o AFNZFI64  
VFJ'lT v* 4 5|SFXG JØ" !(*_4 5]:TSG]\ GFD o A|ï;}+F[4  5|SFXS o DF[TL,F, 
AGFZ;LNF;4 GJL lN<CLP 
sZ)f   ,[BSG]\ GFD o ET'ClZ4  
VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" !(**4 5]:TSG]\ GFD o JFSI5NL54  5|SFXS o 
0FIZ[S8Z lZ;R" .g:8L8I]84 JFZF6;LP 
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s#_f  ,[BSG]\ GFD o DwJFRFI"4  
VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" !))Z4 5]:TSG]\ GFD o 5}6"5|7 EFQI  5|SFXS o 
VF[lZV[g8, ZL;R" .g:8L8I]84 D{;}ZP 
s#!f  ,[BSG]\ GFD o DwJFRFI"4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" !)5&4 5]:TSG]\ GFD o J[NF\T 5FlZÔT ;\U|C4  
5|SFXS o  
s#Zf  ,[BSG]\ GFD o DwJFRFI" VFJ'lT v! 4  
5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o  ;J"NX"G ;\U|C4 5|SFXS o  
s##f  ;\5FNSG]\  GFD o DUGEF. N[;F.  
VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" !)$* 4 5]:TSG]\ GFD o D]\0S p5lGØN  5|SFXS o 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
s#$f ;\5FNSG]\ GFD o D6LEF. EÎ4  
VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" !)#(4 5]:TSG]\ GFD o 5|`G p5lGØN4  5|SFXS o  
U]HZFT JGF"SI],Z ;F[;FI8L4 VDNFJFNP 
s#5f  ,[BSG]\ GFD o DUG,F, XF:+L4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o X]âFä[T 5F9FJl,   
5|SFXS o ;]ZT 5|SFXGP 
s#&f  ,[BSG]\ GFD o DUG,F, XF:+L4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o X]âFä[T l;âF\T 5|lN5   
5|SFXS o ;]ZT 5|SFXGP 
s#*f  ;\5FNS q VG]JFNSG]\ GFD o DG]S]DFZ jIF;4  
VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" !))*54 5]:TSG]\ GFD o  .XF[5lGØNŸ 5|SFXS o 
ElSTJ[NF\T A]S 8=:84 D]\A. v 5$ 
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s#(f  ,[BSG]\ GFD o ZD[XEF. JLP 5ZLB  
VFJ'lT v $4 5|SFXG JØ" Z__& 4 5]:TSG]\ GFD o zL J<,EG]\ Jl;ITGFD]\4  
5|SFXS o  zLCZ;FGLÒ 5a,LS R[ZL8[A, 8=:84 DC[;F6FP  
s#)f  ,[BSG]\ GFD o ZFDD}lT" XDF"  
VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" !)*( 4 5]:TSG]\ GFD o J[NF\T ;FZ  5|SFXS o  G[XG, 
5la,;L\U CFp;4 Z#vNlZIFU\H4 GJL lN<CLP 
s$_f  ,[BSG]\ GFD o ZFDXDF" VFRFI"4  
VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" !))( 4 5]:TSG]\ GFD o  p5lGØN ;\lCTF4  
5|SFXS o UFI+L 5lZJFZ4 CZäFZP 
s$!f  ,[BSG]\ GFD o ,F,] EÎ4  
VG]P KF\IFA[G SFSl0IF4 VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o  5|D[I 
ZtGF6"J 5|SFXS o zL J<,EFRFI" 8=:8 UF{P xIFD DGF[CZ D]\A.P 
s$Zf  ,[BSG]\ GFD o ,F,] EÎ  
VFJ'lT v 4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o 5]lQ8 lJJ[S 5|SFXS o   
s$#f  D}/ ,[BSG]\ GFD o J<,EFRFI"  
VG]P o UF[lJ\N,F, CZUF[lJ\N EÎ VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" !)$54 5]:TSG]\ 
GFD o  A|ï;}+F6] EFQIFG]JFN 5|SFXS o X[9 GFZFI6NF; TYF H[9FG\N VFXGD, 
R[lZ8L 8=:8GF 8=:8LVF[ ;]ZTP  
s$$f  D}/ ,[BSG]\ GFD o J<,EFRFI"  
VFJ'lT v !4 VG]P H[P UF[P XFC 5|SFXG JØ" !)Z* 4 5]:TSG]\ GFD o V6]EFQI 
5|SFXS o v 
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s$5f  D}/ ,[BSG]\ GFD o zL J<,EFRFI"4  
VG]P 0F[P V[P 0LP XF:+L VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" !))(4 5]:TSG]\ GFD o  zLDNŸ 
A|ï;}+F6] EFQI4 5|SFXS o 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFNP  
s$&f  D}/ ,[BSG]\ GFD o J<,EFRFI"4  
VG]P T{,LJF,F4 VFJ'lT vVnTG 4 5|SFXG JØ" v Z__54 5]:TSG]\ GFD o  
V6]EFQI 5|SFXS o DF[TL,F, AGFZ;LNF;4 GJL lN<CL 
s$*f  D}/ ,[BSG]\ GFD o J<,EFRFI"4  
jIFP o lGdAFSF"RFI" ,l,TS'Q6 UF[:JFDLP VFJ'lT v!4 5|SFXG JØ" lJP ;\Pv 
Z_#&4 5]:TSG]\ GFD o V6]EFQI 5|SFXS o zL lGdAFSF"RFI" 5L9v !Z DCFHGL 
8F[/F4 5|IFUP 
s$(f  ,[BSG]\ GFD o JJ<EFRFI"4  
VFJ'lT v!4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o  J[N :T]lT4 5|SFXS o H}GL 5|T 
s$)f  ,[BSG]\ GFD o J<,EFRFI"  
VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o  l;âF\T D]STFJl,4 5|SFXS o  
s5_f  ,[BSG]\ GFD o J<,EFRFI"4  
VG]P o XF:+L S<IF6Ò SFGÒ4 VFJ'lT v# 4 5|SFXG JØ" !))_ 4  
5]:TSG]\ GFD o  EFUJT ;]AF[lWGL 8LSF4 5|SFXS o ZD6LS,F, 5F[58,F, 5ZLB4 
5]lQ8DFUL"I 5F9XF/F4 5F86P  
s5!f  ,[BSG]\ GFD o J<,EFRFI"4  
VG]P o H[9F,F, XFC4 VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o  zLDNŸ 
EFUJT 5]ZF6 ;\AF[lWGL EFQI  5|SFXS o  
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s5Zf  ,[BSG]\ GFD o J<,EFRFI"4  
;\5FP o GFG],F, UF\WL4 VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o  zLDNŸ 
EFUJT 5]ZF6 ;\AF[lWGL EFQI  5|SFXS o DF\0JL 8=:8 
s5#f  ,[BSG]\ GFD o J<,EFRFI"  
VFJ'lT vZ 4 5|SFXG JØ" lJP;\P Z_#)4 5]:TSG]\ GFD o  TtJFY"NL5 lGA\W 
XF:+FY" ;J"lG6"I 5|SZ6 5|SFXS o  zL J<,ElJnF 5L94 zL lJõ,[X 5|E]RZ6 
VFzD 8=:84 SF[<CF5]Z4 DCFZFQ8=P 
s5$f  ,[BSG]\ GFD o J<,EFRFI"  
VFJ'lT v!4 5|SFXG JØ" !)#54 5]:TSG]\ GFD o  ;J"lG6"I 5|SZ6 v #v$ O, 
TYF ;FWG 5|SZ6G]\ U]H"Z EFØF\TZ4 VG]JFNS TYF 5|SFXS o  zL ;]\NZ,F, 
Dl6,F, JSL,4 D]\A.P 
s55f  D}/ ,[BSG]\ GFD o lJõ,GFY  
VG]P GFG],F, UF\WL VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" !)&) 4 5]:TSG]\ GFD o  5|D[I 
ZtGF6"J 5|SFXS o VF[rK,F, UF[5F,NF; SF]\P D]\A.  
s5&f  D}/ ,[BSG]\ GFD o lJõ,GFY4  
VG]P VG[ ;\5FP S[NFZGFY lDz4 VFJ'lT v 4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o  
ElST C[T] lG6"I4 5|SFXS o VFG\N 5|SFXG ;\:YFG JFZF6;LP  
s5*f  ,[BSG]\ GFD o lJ`JGFY 5\RFGGDŸ  
VFJ'lT v!4 5|SFXG JØ" !)#Z 4 5]:TSG]\ GFD o gIFI l;âF\T D]STFJl,  
5|SFXS o B[DZFH zLS'Q6NF; 
s5(f  ,[BSG]\ GFD o J[NFRFI" lJQ6]N[J 5\l0T  
VFJ'lT v!4 5|SFXG JØ" v 4 5]:TSG]\ GFD o  J[NGF NFX"lGS ;}+ 5|SFXS o  
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s5)f ,[BSG]\ GFD o JFR:5lT lDz  
jIFP VG[ ;\P 0F[P UÔGG XF:+L D];,UF\JSZ VFJ'lT v* 4 5|SFXG JØ" !)*!4 
5]:TSG]\ GFD o  ;F\bITtJ SF{D]NL4 5|SFXS o RF{B\AF ;\:S'T ;\;YFG JFZF6;LP  
s&_f D}/ ,[BSG]\ GFD o X\SZFRFI"4  
;\P UF{TD 58[,4 lG,D 58[, VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" Z__*4 5]:TSG]\ GFD o  
lJJ[S R}0FDl6 5|SFXS o ;\:S'T ;[JF ;lDlT VDNFJFNP 
s&!f D]/ ,[BSG]\ GFD o X\SZFRFI"  
VG]P o XF:+L N[JX\SZ NJ[ VFJ'lT v$ 4 5|SFXG JØ" !)*_4 5]:TSG]\ GFD o  
lJJ[S R}0FDl6 5|SFXS o ;:T] ;FlCtI D]ã6F,I4 VDNFJFNP 
s&Zf  D}/ ,[BSG]\ GFD o X\SZFRFI"  
;\P UF{TD 58[,4 lG,D 58[, VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" Z__(4 5]:TSG]\ GFD o 
A|ï;}+ XFlZZS EFQI 5|SFXS o ;\:S'T ;[JF ;lDlT4 VDNFJFNP  
s&#f  D}/ ,[BSG]\ GFD o X\SZFRFI"  
VG]P 0F[P V[,P JLP Ô[XL4 VFJ'lT v! 4 5|SFXG JØ" Z__!4 5]:TSG]\ GFD o 
A|ï;}+ XF\SZ EFQI 5|SFXS o 5F`J" 5|SFXG4 VDNFJFNP  
s&$f  D}/ ,[BSG]\ GFD o X\SZFRFI"4  
VG]P :JFDL CG]DFGNF; Ø8ŸXF:+L4 VFJ'lT v!4 5|SFXG JØ" !)&54 5]:TSG]\ 
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s&5f  ,[BSG]\ GFD o UF[P zL XZNŸ VlG~wW ,F,Ò4  
VFJ'lT v !4 5|SFXG JØ" o !)))4 5]:TSG\] GFD o 5|D[I ZtG ;\¢U|CP 5|SFXS o 
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